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•lT7F5G q HFC[•GFDF 
 
 
 D® X5Y5}J"S ÝlT7F SZTL C}¡ lS D®G[ Ý:TqT XF[W 
DCFlGAgW 5}JF["ÉT ;\NE"vU|\YF —4 XF[W 5l+SFVF —4 SF[XF — ,J\ VgIFgI 
XF[W ;|F[TF — ;[ ÝF%T XF[W ;FDU|L S[ VFWFZ 5Z T{IFZ lSIF C{ × 
.;D — ÝlT5FlNT ;EL TyI ,J\ lGQSØ" lGTFgT DF{l,S C® × VTo 
D® .;SL DF{l,STF TYF ÝFDFl6STF S[ l,, lJxJF; lN,FTL        
C}¡ × 
 
 D[ZL ÝlT7F C{ lS .; XF[WvU|\Y D— ;lgG:l5T D\TjIF — ,J\ 
;EL lJJZ6F — S[ ÝlT D® ,SDF+ p¿ZNFlIGL C}¡ × 
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•DF65+ 
 
 ÝDFl6T lSIF HFTF C{ lS läJ[NL JgNGF HIÝSFX 
äFZF ;F{ZFQ8= IqlGJl;"8L D — 5Lv,RŸP0LP s;\:ST`f p5FlW S[ ÝFl%T 
C[Tq 5ZLÙF6FY" Ý:TqT IC XF[WvÝAgW4 lH;SF XLØ"S C{ v 
^^UùFJTZ6D Ÿ SYFlzT EFZTLIvlRgTGv5Zd5ZF ,J\ p;S[ 
VF,F[S D — SlJ GL,S\9 NLlÙT lJZlRT UùFJTZ6D Ÿ 
DCFSFjI SF ;DLÙFtDS VwIIG** ^^THE DESCENT OF 
GANGES AS REFLECTED IN INDIAN TRADITIONAL 
.THINKING WITH SPECIAL REFERENCE TO THE 
GANGAVATERANAM OF POET NEELKANTH DIXIT - A 
CRITICAL STUDY** D[Z[ lGN["XG D — D[Z[ äFZF ÝN¿ ;}RGFVF — ,J\ 
lGN["X S[ VG q;FZ T{IFZ lSIF UIF C{¸  HF[ 5}6"TIF DF{l,S4 :JT\+ 
,J\ XF[W5}6" C{ × 
 HCF ¡ TS D qh[ 7FT C{4 IC VG q;\WFG SFI" VEL TS 
lS;L EL ÝSFZ SL p5FlW S[ l,, .; IqlGJl;"8L VYJF VgI 
lS;L IqlGJl;"8L D — lS;L S[ äFZF Ý:TqT GCÄ lSIF UIF C{ × 
 
 
s0F ¶P ;LP JLP AF,WFf 
XF[WvlGN["XS 
lNGF\S o  
:Y, o  
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XF[W DCFlGA\W SF ;FZ 
 
? XLØ"S o 
 UùFJTZ6D Ÿ SYFlzT EFZTLIvlR\TGv5Z\5ZF ,J\ p;S[ 
VF,F[S D — SlJ GL,S\9 NLlÙT lJZlRT UùFJTZ6D Ÿ DCFSFjI SF 
;DLÙFtDS VwIIG  
 EFZTLI ;GFTG WD" ;\:Sl`T ,J\ 5Zd5ZF S[ 5lZJ[X D — 5,[ CF[G[ S[ 
SFZ6 D qh[ AF<IFJ:YF ;[ CL TLY"4 UF[4 UùF ,J\ J[N S[ ÝlT V;LD zâF 
ZCL C{4 HF[ ;D qlRT J VG qS}, l:YlTIF ¡ 5FSZ N-` + ;[ N-` +TZ CF[TL R,L UIL 
VF{Z ZFDFI64 DCFEFZT ,J\ 5qZF6FlN SF VwIIG SZ lGQ9F lS\JF ElÉT S[ 
:i D — 5lZJlT"T CF[ UIL ÉIF —lS ULTF DFCFtdI ;[ D qh[ 7FT CqVF lS ^ULTF 
UùF[NS\ 5LtJF 5qGH"gD G lJnT[* ULTF SF 7FG :iL UùF[NS EÉT S[ 
HgDvDZ6 S[ A\WG SF[ lJGQ8 SZ N[TF C{ × lJäFGF — SF DT C{ lS U\UF 
HLJ S[ l,, ,F[Sv5Z,F[S ;J"+ 5q^ INFlIGL C{ × ICL SFZ6 C{ lS DCFZFH 
EULZY S[ J[ 5}J"H4 HF[ DClØ" Sl5, S[ ÊF[WFluG ;[ E:D CF[ UI[ Y[4 pgC — 
A|ïãJ U\UFH, ;[ D qlÉT ÝF%T Cq." × 
 IC UùFH, Sl`Ø4 pnF[U4 WD"4 ;\:Sl`T4 NX"G ,J\ jIF5FZFlN SL p5IF[UL 
Nl`Q8IF — ;[ EFZTE}lD SF[ SZF[0 +F — JØF[Å ;[ JZNFG S[ :i D — ÝF%T      C{ × 
UùF S[ ÊF[0 D— CL ICF ¡ SL ÝFRLGTD T5o5}T ;\:Sl`T ;TT lJSl;T CF[TL 
ZCL × lH;S[ 5lZ6FD :J:i EFZTE}lD G S[J, :JUF"5JUF":5NC[T qE}TF :JLSFZ 
SL UIL4 ÝtIqTŸ ;D}R[ lJxJ S[ l,, 7FG SL ßIF[lT ;J"ÝYD ICÄ ;[ ÝS8 
Cq." TYF .; N[X G[ HUN ŸUq~ S[ UF{ZJ SF[ ÝF%T lSIF × 
 5  
 ;`lQ8 S[ VFZ\E ;[ ,[SZ VFH TS EUJTL UùF S[ T8JTL" TLYF[Å D — 
VFSZ lJxJ SL SF[l8vSF[l8 HGTF :GFG SZTL C{ VF{Z V5G[ HLJG SF[ WgI 
AGFTL C{ ÉIF —lS G S[J, VFD qlQDS Nl`Q8 ;[ CL ÝtI qTŸ ,F[SvHLJG SL 
:J:YTF SL Nl`Q8 ;[ EL UùFH, VtI\T DCÀJ5}6" J J{7FlGS :JLSFZ lSIF 
HFTF ZCF C{ × ICL SFZ6 C{ lS RZS4 ; qz qT4 JFuE8`4 RÊ5Fl64 
EF[HGS qT}C,SFZ ;NX` lJäFG Ÿ ,J\ D qCdDN TqU,S4 VSAZ4 NFZFlXSF[C4 
VF{Z\UH[A TYF 8L5} ;q<TFG H{;[ ÝXF;S EL EF[HG D — UùFH, SF CL p5IF[U 
SZT[ Y[ × 5lZ6FDTo ÝFRLG SF, ;[ ,[SZ VA TS UùF ICF ¡ S[ 
;FlCtISFZF —4 _lØIF —4 ;\TF —4 SØ`SF —4 jIF5FlZIF —4 WD"ÝF6DGLlØIF —4 lXÙF XFl:+IF — 
,J\ T5F[WG DCF5q~ØF — S[ lRgTG4 DGG4 H5 TYF VFZFWGF SF lJØI ZCL    
C{ × .;Ll,, ÝST` XF[W S[ l,, _uJ[N S[ D\+F — ;[ ,[SZ ;G Ÿ 2__& S[ 
UF^0LJDŸ D — ÝSFlXT :TF[+F — TS Jl6"T UùFRlZT SF VwIIG SZG[ SF D qh[ 
jIF5S VJ;Z ÝF%T CqVF × 
 Ý:TqT XF[W SF XLØ"S D[Z[ lJäâqZL6 DFU"NX"S Uq~ MkW- ;LP JLP 
AF,WF HL S[ UCG lR\TG SF 5lZ6FD CF[G[ S[ SFZ6 D qh[ J[N ;[ ,[SZ 
VFW qlGS SF, S[ UùFvlRgTG ;\A\WL ;qNL3"SF,LG ;FlCtI SF 
VF,F[0GvlJ,F[0G SZGF 50 +F × .;LÝSFZ .;D— ÝFRLG EFZTLI lJRFZ ;Zl6 
S[ VwIIG S[ ;FYv;FY ,S ,[;[ DCFDGLØL äFZF Ý6LT UùFJTZ6DŸ 
DCFSFjI SL ;DLÙF SZGL YL4 lHGSF GFD C{ v SlJ zL GL,S\9    
NLlÙT × 
 ÝST` DCFlGA\W D — zL NLlÙT HL S[ .; VQ8;UL"I DCFSFjI SL 
;FlCtIXF:+LI ;DLÙF SL UIL C{4 lH;D— Z;4 KgN4 V,\SFZ4 ZLlT VFlN SL 
Nl`Q8v;[ ST` ÝlT5FNG D — D qbIvD qbI :Y,F — SF[ pNFCZ6 S[ :i D — Ý:TqT 
SZG[ SF D{G[ ,3 q ÝIF; lSIF C{ × XF[WvÝA\W S[ JT"DFG :J:i TS 5Cq¡RG[ 
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S[ l,, D®G[ lHG TLYF[±• D — :GFG lSIF C{4 pGD — J{lNS JF³ ŸDI s;\lCTF4 
A|ï6FlNf4 ZFDFI64 DCFEFZT4 S qK ÝlTlGlW 5qZF64 lXJ,L,F6"JDŸ4 
G,RlZTGF8SD Ÿ GL,S\9 lJHI4 UùFJTZ6DŸ4 VG[S SFjIXF:+LI U|\Y4 :TF[+4 
SF[X4 XF[WvÝA\W ,J\ XF[Wv5l+SFVF — SF ÝD qB :YFG C{ × ,TNlTlZÉT 
VFW qlGS D}<IF\SG S[ l,, J[NF — D — lJ7FG4 X[OF,L hZ ZCL C{4 N[X4 WD" VF{Z 
;FlCtI4 H, VF{Z H,vÝN}Ø64 ÝSl`T VF{Z SFjI4 ;\RFlZ6L4 lCgN}WD"o HLJG 
D — ;GFTG SL BF[H4 ;\:ST` SlJIF — S[ jIlÉTtJ SF lJSF; TYF EFZT ,S 
EF{uF[l,S ;DLÙF ÝE`lT U|\YF — ;[ ;CIF[U ,[G[ SF D®G[ EZ5}Z ÝIF; lSIF C{ × 
ICL SFZ6 C{ lS IC ÝA\W J^I"lJØI SL Nl`Q8 ;[ S q, uIFZC VwIFIF — D — 
lJEFlHT lSIF UIF C{4 lH;[ lJØIv;}RL D— N[BF HF ;STF   C{ × 
 VwIIG4 ÝlT5FNGX{,L ,J\ XF[Wv;FDU|L SL jIJ:YF SL Nl`Q8 ;[ lJlJW 
XF[WvlR\TGF — SF wIFG ZBT[ Cq, EL Ý:TqT XF[WvÝA\W D[ZF V5GF TYF ;J"YF 
DF{l,S C{ ,J\ .;S[ V\TU"T lJØIv;}RL S[ VG q:i XF[WXLØ"S SF[ gIFI N[G[ 
SF D{G[ IYFXlÉT ÝItG lSIF C{ × CF ¡ .TGF VJxI C{ lS V5G[ TS" TYF 
lJØI SL ÝFDFl6STF S[ l,, D®G[ lJäFGF — äFZF ÝN¿ pâZ6F — J lJRFZF — SF[ 
ACqlJW :Y,F — D — VÙZXo p5:YFl5T SZ lNIF C{ × 
 .; XF[W DCFlGA\W SL T{IFZL D{G[ lHG lJØD 5lZl:YlTIF — D — SL4 pGD — 
VG q;\WFG SZ 5FGF ;FDFgITo V;\EJ YF lOZ EL .; SFI" SF[ HF[ 5}6"TF 
ÝF%T Cq."4 p;D — D® EUJFG Ÿ äFZSFWLX ,J\ EUJTL UùF SL S`5F SF[ D qbI 
SFZ6 DFGTL C}¡ × VTo .gC— Ý6FD SZTL C}¡ × Tt5xRFTŸ D® V5G[ N[JT q<I 
5}ßI :JP NFNF HL4 :JUL"IF 5}ßIF NFNL HL4 5}ßI l5TF HL4 5}ßIF DFTF HL4 
5}ßI xJ;qZ HL4 5}ßI ;F; HL4 ;dDFgI H[9vH[9FGL HL ,J\ 5lZJFZ S[ VgI 
;EL z[Q9 HG SF[ ;FQ8Fù Ý6FD SZTL C}¡4 lHGS[ VFXLJF"N ;[ D[ZF XF[WSFI" 
5}6" CF[ ;SF ×  
 7  
 DFGJ HLJG SL 5lZl:YlTIF ¡ SF, J 5F+ S[ ;F5[Ù CF[TL C® × 
XF[WvÝA\W S[ ,[BGvSF, D— D[Z[ lJJFCFlN SL 5`Q9E}lD .TGL Hl8, ZCL lS 
p; ;DI IlN D[Z[ 5}ßI DFTFvl5TF HL4 5lTN[J zL ZFHLJ SqDFZ lDz HL44 
D[Z[ A0[+ EF." zL J[N jIF; läJ[NL4 MkW- JlXQ9WZ läJ[NL4 zL 5JGSqDFZ 
läJ[NL4 5ZDFNZ6LI zL GU`[gã Ý;FN 5F^0[I HL s,F, HL DCFZFH4 
:JFlDGFZFI6 ;\ÝNFI4 A0+TF,f4 D[ZL DFTT`q<IF VFNZ6LIF EFEL zLDTL ZDF 
S q¡JZ AFPJLP läJ[NL J ;BLv;CRZL ;NX` EFEL zLDTL VFZTL JLP läJ[NL SF 
:G[C ;\A, TYF 5P5}PWPW qP VFRFI" DCFZFH zL :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFI NlÙ6 
N[X4 J0TF, zL VH[gã Ý;FN HL DCFZFH4 5}ßIF UFNLJF,F J AC} HL4 S[ 
VFXLJF"N SF ;CFZF G lD,F CF[TF4 TF[ HLJG S[ h\hFJFT S[ SFZ6 D[Z[ XF[W 
SL GF{SF ;NFv;NF S[ l,, 0}A UIL CF[TL × .;L ÝSFZ IlN ZFHSF[8:Y 
V5G[ l5TT`q<I VFNZ6LI :JP zL IXJgTEF." l+J[NL4 DFTT`q<IF VFNZ6LIF 
zLDTL ;qWFA[G IXJgTEF." l+J[NL TYF .; XF[W SL 5ZD ;CIF[lUGL KF[8L 
ACG VR"GF lTJFZL SF GFDF[<,[B G S~ ¡ TF[ ACqT ST`wGTF CF[UL ÉIF —lS 
VR"GF D[ZL ACG CF[G[ S[ ;FYv;FY D[ZL ,S VrKL ;C[,L4 5ZFDX"NF+L J 
VN ŸEqT XqEFX\l;SF C{ × lJUT 26 JØF[Å ;[ HLJG S[ ÝtI[S DF[0 + 5Z ,S 
;qlGlxRT DIF"NF D — XL,4 ;\SF[R VF{Z VF{lRtI SF wIFG ZBT[ Cq, JC DG;F4 
JFRF4 SD"6F ;TT D[Z[ ;FY ZCL C{ TYF XF[Wv;FDU|L S[ ;\S,G D— V5}J" 
;CFITF EL SL C{ × VTo ST`7TF ;NX` XaN SF p5IF[U SZ D® p;[ ;\SF[R 
D — 0F,GF GCÄ RFCTL ÉIF —lS JC DF+ XZLZ ;[ D qh;[ 5`YSŸ lNBFIL N[TL C{4 
VFtDGF CD NF[GF — VlEgG C®4 lOZ EL pD| D — ßI[Q9 CF[G[ S[ SFZ6 D® p;S[ 
HLJG S[ pßßJ, ElJQI SL SFDGF ;[ p;[ VFXLJF"N N[G[ SF V5GF VlWSFZ 
GCÄ BF[GF RFCTL × VTo EUJFG Ÿ ;[ ÝFY"GF C{ lS J[ p;[ ;J"TF[EFJ[G 
;5lZJFZ pgGlT S[ 5Y 5Z ,[ HF,¡ × 
 8  
 .;LÝSFZ V5G[ DFIS[ J xJ; qZF, 5Ù S[ ;EL ETLHF —4 ETLlHIF — J 
,F,} EF." zL 5 qQ5[gã Ý;FN 5F^0[I SF[ .; VJ;Z 5Z ,FBv,FB VFXLJF"N N[ 
ZCL C}¡ × 
 .; XF[W SFI" S[ ;CIF[lUIF — D — zL äFZSFWLX ;\:S`T ,S[0DL4 äFZSF 
SL 5q:TSF,IFwIÙF ;qzL S qD qN ACG ;FDF6L HL SF[ :DZ6 G S~ ¡ TF[ .; 
VJ;Z 5Z ST`7TF ;\EJTo VW}ZL ZC HF,UL ÉIF —lS pNFZ DG ;[ pgCF —G[ D[Z[ 
l,, 5q:TSFlN SL jIJ:YF D— HF[ ;CIF[U lSIF4 JC D[Z[ HLJG S[ l,, 
lRZ:DZ6LI AGF ZC[UF × 
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lJØI ;}RL 
 
VwIFI ÊDF\S  
XLQF"S 
5 `Q9 ÊDF\S 
ÝYD VwIFI 
 
o EFZTLIvlR\TG 5Zd5ZF VF{Z UùF 
o ,S VG qXL,G 
001&039 
läTLI VwIFI o DCFSFjIF — SL pt5l¿ ,J\ pGSF 
pNI 
040&061 
T `TLI VwIFI o SlJ GL,S\9 NLlÙT SF 5lZRI 
TYF ST ` "tJ 
062&165 
RT qY" VwIFI o UùFJTZ6D Ÿ SL SYFJ:T q 166&247 
5\RD VwIFI o UùFJTZ6D Ÿ DCFSFjI ,J\ p;D — 
;lgG:l5T SFjIXF:+LI TÀJ 
248&345 
ØQ9 VwIFI o UùFJTZ6D Ÿ DCFSFjI D — 
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346&387 
;%TD VwIFI o UùFJTZ6D Ÿ DCFSFjI D — ÝS `lT 
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388&407 
VQ8D VwIFI o UùFJTZ6D Ÿ DCFSFjI SF ;FDFlHS 
HLJGvNX"G 
408&420 
GJD Ÿ VwIFI  o 5ZJTL" ;\:S `T ;FlCtI D — 
UùFv;\A\WL lR\TG 
421&443 
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,SFNX VwIFI o p5;\CFZ 458&474 
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ÝYD VwIFI 
EFZTLIvlRgTGv5Zd5ZF VF{Z UùF o  
,S VG qXL,G 
 
 
!P! EFZTLI lJRFZ;Zl6 D — UùFH, ,J\  
p;SF DCÀJ  
? Ý:TFJGF  
!P2 ÝFRLG ;\:S `T JF¢ ŸDI D — UùF SF J6"G  
!P2P! J{lNS JF¢ ŸDI D — UùF v lRgTG 
sVf J{lNS ;\lCTF,¡ 
sAf A|Fï6 U|gY VF{Z UùF  
s;f VFZ^IS U|gYF — D — UùF  
sNf p5lGØNF — D — UùF  
!P2-2 SF[XvU|gY VF{Z UùF  
!P2P#  ZFDFI6 VF{Z UùF  
!P# EFZTLIv;\:S `lT D — UùF ;\A\WL VgI lRgTG 
!P#P! SFlXSF D — UùFvlR\TG 
!P#P2 JFDG5 qZF6 VF{Z UùF  
!P#P# J `CgGFZNLI 5 qZF6 VF{Z UùF  
!P#P$ ZCLDFlN lCgNL SlJIF — SL N `lQ8 D —  
 UùF SF DCÀJ 
!P#P5 VgI lR\TG  
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ÝYD VwIFI 
EFZTLI lRgTGv5Zd5ZF VF{Z UùF o  
,S VG qXL,G 
 
!P! EFZTLI lJRFZ;Zl6 D — UùFH, ,J\ p;SF DCÀJ o 
? Ý:TFJGF o 
 tIFU4 T5:IF VF{Z T5F[JG SL lJXqâ XFxJT R[TGF ;[ VG qÝFl6T 
JF<DLlSvjIF;vSFl,NF; VFlN DCFSlJIF — SL ;XÉT JF6L G[ EFZTLI ;\:Sl`T 
S[ p; DCGLI :J:i SF[ ÝSFlXT lSIF C{ lH;D — HLJG VF{Z HUT Ÿ SL 
,SFSFZTF 5N[v5N[ p5,aW C{ × .; ;\:Sl`T D — tIFU VF{Z EF[U4 NF[GF — SF 
;DgJI C{ × .;Ll,I[ UC`:Y VF{Z ;\gIF; v lH;S[ D}, VFWFZ A|ïRI" VF{Z 
JFGÝ:Y C®4 SF[ HLJG S[ VlGJFI" Vù S[ :i D — :JLSFZ lSIF UIF C{ × 
U`C:YF — S[ l,, GUZ VF{Z ;\gIF; S[ l,, VZ^I SL p5IF[lUTF V5lZCFI"    
C{ × GUZ VF{Z VZ^I SF ;gTq,G 5IF"JZ6 SF[ Xqâ ZB ;STF C{ × .;L 
ÊD D — NF[GF — ÝSFZ S[ VFzDWlD"IF — S[ l,, Xqâ 5IF"JZ6v;\JFlCSF4 
VgGF{ØlWvpt5FlNSF TYF EqlÉTvD qlÉT v pEIF[55FlNSF EUJTL UùF SF[ EFZT 
G[ ;J"NF VFwIFltDS DFGF C{ × ICL SFZ6 C{ lS _lØIF — S[ DT D — IC 
UùFH, H, GCÄ4 A|ïN|J C{ × O,To .; VwIFI SF zLU6[X UùFH, S[ 
DCÀJ ÝlT5FNG ;[ lSIF HF ZCF C{ IYF v  
 UùFH, S[ :5X" DF+ ;[ A0[+vA0[+ 5F5 N}Z CF[ HFT[ C® × p;S[ 
:JF:yI ;dAgWL Uq6F — SF EL ÝFRLG SF, ;[ p<,[B lD,TF C{ × RZS G[4 
lHGSF SF, VFWqlGS lJäFGF — äFZF VFH ;[ ,UEU NF[ CHFZ JØ" 5C,[ DFGF 
HFTF C{4 l,BF C{ lS lCDF,I ;[ lGS,G[JF,[ H, 5yI C® v lCDJtÝEJFo 
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5yIFo × .;D — lJX[Ø :i ;[ UùFH, SF CL ;\S[T C{4 ÉIF —lS .; JRG S[ 
VFU[ CL VFTF C{ v 5q^ IF N[JlØ";[lJTFo × JFuEÎST` —VQ8FùìNIc D —4 lH;SF 
lGDF"6SF, .";JL ;G Ÿ SL VF9JL IF GJÄ XTFaNL DFGF HFTF C{4 .;SF[ 
.;ÝSFZ :5Q8 lSIF UIF C{ v 
lCDJgD,IF[N ŸE}TFo 5yIF:TF ,J R l:YZFo × 
 RÊ5Fl6N¿ G[ EL4 HF[ ;G Ÿ !_&_ S[ ,UEU Cq,4 l,BF C{ lS 
lCDF,I ;[ lGS,G[ S[ SFZ6 UùFH, 5yI C{ v 
IYF[ÉT,Ù6lCDF,IEJtJFN[J UFù \ 5yID Ÿ × 
 E^0FZSZ VF[lZI\8, .\:8L8ŸI}84 5}GF D — V9FZCJÄ XTFaNL SF ,S 
C:Tl,lBT U|gY C{ v —EF[HGS qT}C,c4 .;D — SCF UIF C{ lS UùFH, xJ[T4 
:JFN q4 :JrK4 VtIgT ~lRSZ4 5yI4 EF[HG 5SFG[ IF[uI4 5FRGXlÉT A- +FG[JF,F4 
;A 5F5F — SF[ CZG[JF,F4 %IF; SF[ XFgT TYF DF[C SF[ GQ8 SZG[JF,F4 Ù qWF 
VF{Z A qlâ SF[ A- +FG[JF,F CF[TF C{ v 
XLT\ :JFN q :JrKDtIgT~rI\ 5yI\ 5FÉI\ 5FRG\ 5F5CFlZ × 
T `Q6FDF[CwJ\;G\ NL5G\ R Ý7F\ W¿[ JFlZ EFULZYLID Ÿ ×× 
 .; TZC UùFH, S[ :JF:yI ;dAgWL Uq6F — 5Z AZFAZ V5G[ ICF ¡ HF[Z 
lNIF UIF C{ × .gCÄ Uq6F — 5Z D quW CF[SZ lJN[lXIF — VF{Z VlC\N qVF — SF[ EL .;[ 
V5GFGF 50+F × 
 .aGAT}TFG[ ;G Ÿ !#25v5$ D — VO +ZLSF TYF ,lXIF S[ S." N[XF — SL 
IF+F SL YL × JC EFZT EL VFIF YF × JC V5G[ IF+FvJ6"G D— l,BTF 
C{ lS ;q,TFG D qCdDN TqU,S S[ l,I[ UùFH, AZFAZ NF{,TFAFN HFIF SZTF   
YF × .;S[ JCF ¡ 5Cq¡RFG[ D — $_ lNG ,U HFT[ Y[ slUa; ST` V\U|[HL VG qJFN 
5`P !(#f × D qU,AFNXFC VSAZ SF[ TF[ UùFH, ;[ A0+F CL Ý[D YF × 
VAq,O +H+, V5G[ —VF."G[ VSAZLc D— l,BTF C{ lS —AFNXFC UùFH, SF[c 
VDT` ;DhT[ C® VF{Z p;SF AZFAZ ÝAgW ZBG[ S[ l,I[ pgCF —G[ IF[uI 
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jIlÉTIF — SF[ lGI qÉT SZ ZÉBF C{ × J[ ACqT 5LT[ GCÄ C®4 5Z TA EL .; 
VF[Z pGSF A0 +F wIFG ZCTF C{ × 3Z D — IF IF+F D — J[ UùFH, CL 5LT[   
C® × S qK lJxJF; 5F+ ,F[U UùFT85Z .;Ll,I[ lGIqÉT ZCT[ C® lS J[ 30 +F — 
D — UùFH, EZFSZ VF{Z p;5Z D qCZ ,UFSZ AZFAZ E[HT[ ZC— × HA 
AFNXFC ;,FDT ZFHWFGL VFUZF IF OT[C5qZ ;LSZL D— ZCT[ C®4 TA UùFH, 
;F[ZF — ;[ VFTF C{ VF{Z HA 5\HFA HFT[ C®4 TA ClZäFZ ;[ × BFGF 5SFG[ S[ 
l,I[ JØF"H, IF IDqGFH,4 lH;D — YF[0+F UùFH, lD,F lNIF HFTF C{4 SFD D — 
,FIF HFTF C{ ×c VSAZ S[ WFlD"S lJRFZ N};Z[ ÝSFZ S[ Y[4 .;l,I[ pgC— 
IlN UùFH, D — zâF CF[ TF[ SF[." VFxRI" GCÄ × 5ZgT q ;A;[ DH[ SL AFT 
TF[ IC C{ lS SÎZ Dq;<DFG VF{Z\UH[A SF EL SFD lAGF UùFH, S[ GCÄ 
R,TF YF × ËF\;L;L IF+L AlG"IZ4 HF[ EFZT D — ;G Ÿ !$59 ;[ !$&*• TS 
ZCF YF VF{Z HF[ XFCHFNF NFZFlXSF[C SF lRlSt;S YF4 V5G[ —IF+FlJJZ6cD— 
l,BTF C{ lS —lN<,L VF{Z VFUZF D— VF{Z\UH[A S[ l,I[ BFG[v5LG[ SL ;FDU|L 
S[ ;FY UùFH, EL ZCTF YF × IF+F D— EL .;SF ÝAgW ZCTF YF × :JI\ 
AFNXFC CL GCÄ4 NZAFZ S[ VgI ,F[U EL UùFH, SF jIJCFZ SZT[ Y[ × 
AlG"IZ l,BTF C{ lS é¡8F — 5Z ,NSZ IC AZFAZ ;FY ZCTF YF × ÝlTlNG 
;J[Z[ GFxT[ S[ ;FY p;SF[ EL ,S ;qZFCL UùFH, E[HF HFTF YF × IF+F D— 
D[JF4 O,4 lD9F."4 UùFH,4 p;SF[ 9\0F SZG[ S[ l,I[ XF[ZF VF{Z 5FG AZFAZ 
ZCT[ Y[ ×c 
 ËF\;L;L IF+L 8{AlG"IZ G[ EL4 HF[ pgCÄ lNGF — EFZT VFIF YF4 l,BF C{ 
lS .;S[ :JF:yI ;dAgWL Uq6F — SF[ N[BSZ D q;<DFG GJFA .;SF AZFAZ 
jIJCFZ SZT[ Y[ × S%TFG ,0J0" D}Z4 HF[ lA|l8X ;[GF D — YF VF{Z lH;G[ 
8L5} ;,TFG S[ ;FY Iqâ D — EFU l,IF YF4 l,BTF C{ lS ;AgGZ sXFCGJZf 
S[ GJFA S[J, UùFH, CL 5LT[ Y[ × .;SF[ ,FG[ S[ l,I[ S." é¡8 TYF       
—VFANFZc ZCT[ Y[ sG{Z[l8J 5`P 2$(f × zL U q,FDCq;[G G[ V5G[ A\UF, S[ 
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.lTCF; —lZIF;Tv;,FTLGc D— l,BF C{ lS DW qZTF4 :JFN VF{Z Xqlâ SL Nl`Q8 
;[ UùFH, VN ŸEqT C{ × lJäFGF — G[ SCF C{ lS v  
 ;D qN|J;G[ N[lJ 5J"T:TGD^0,[ × 
 lJQ6 q5ltG ¦ GD:T qeI\ 5FN:5X ± ÙD:J D[ ×× 
5qGo EÉT UùF SF prRFZ6 SZTF CqVF 5`yJL DF ¡ SF RZ6 :5X" 
SZTF C{4 ÉIF —lS IC DFTF E}lDo 5q+F[·C\ 5`lYjIFo SL EFJGF ;[ VlEE}T C{ × 
XF{R S[ lGlD¿ HFG[ JF,[ p;S[ DG D— IC lJRFZ ;DFlCT ZCTF YF lS 
XF{RlÊIF H, D —4 VluG D —4 pnFG D—4 J`Ù S[ GLR[ X:IIqÉT Ù[+ D— A:TL       
TYF N[J:YFG S[ 5F; GCÄ SZGL RFlCI[ × lJQ6 q:Dl`T D — EL ICL AFT SCL 
U." C{ v 
 A|FïD qC}T[ " ptYFI D}+5 qZLØF[t;U ± S qIF"T Ÿ × GFÝrKFlNTFIF\ E}DF{ × 
 G O,S `Q8FIFD Ÿ × G RF[ØZ[ × G XFä,[ × PPPPP G 5lY × 
 G ZyIFIF\ × G pnFG[ × GF[nFGF[NS;DL5IF[o × G UF[J|H[ × 
 GFSFX[ × GF[NS[ × 
 XF{R S[ AFN J[ GLD4 AA},4 l09JG4 5FS0+4 DCqVF .tIFlN J`ÙF — SL 
NFT}G SZT[ Y[ × :GFG RFC[ HCF ¡ CF[ lSgTq pGS[ DG D — 5lJ+ GlNIF — SL 
EFJGF ;DF." ZCTL YL v 
 U\U[ R ID qG[ R{J UF[NFJlZ ;Z:JTL × 
 GD"N[ l;gW qSFJ[ZLH,[· l:DG Ÿ ;lgGlW\ S q~ ×× 
 S}54 GNL IF ;ZF[JZFlN S[ H,SF[ ÝN}lØT SZGF lGgNGLI DFGF HFTF 
YF H{;F lS T{l¿ZLI VFZ^IS D — SCF UIF C{ v 
 GF%; q D}+5 qZLØ\ S qIF"T Ÿ G lGQ9LJ[T Ÿ  
 G lJJ;Go :GFIFT Ÿ U qæF[ JF .ØF[luGo × 
 H, D — VluG SF JF; CF[TF C{ VTo GuG:GFG JlH"T YF × .;LÝSFZ 
5qZF6F — D — ,[;[ SFIF[± SL ;}RL NL U." C{4 lHGSF[ lS;L EL 5lJ+ GNL S[ 
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lSGFZ[ GCÄ SZGF RFlCI[ × GlNIF — D — ÝN}Ø6 ZF[SG[ S[ l,I[ I[ VFH EL 
ÝEFJSFZL C® v 
 UùF \ 5 q^IH,F\ ÝF%I +IF[NX lJJH"I[T Ÿ × 
 XF{RDFRDG×R{J lGDF"<I\ D,3Ø"6D Ÿ ×× 
 UF+;\JFCG\ ÊL0F\ ÝlTU|CDWF[ZlTD Ÿ × 
 VgITLY"ZlT×R{J VgITLY"ÝX\;GD Ÿ ×× 
 J:+tIFUDYF3FT\ ;gTFZ×R lJX[ØTo × 
 GFeIlùTo ÝlJX[rR UùFIF\ G D,FlN"To ×× 
 V5lJ+ H, SF :5X" SZGF 5F5 DFGF HFTF YF × VXqâ H, 5LG[ 
5Z RFgN|FI6 J|T SZG[ SF lGID YF × UùFH, S[ DCÀJ SF ÝlT5FNG 
SZT[ Cq, VFU[ 5\P AF,SQ`6 XDF" V5G[ XF[WvlGAgW D— SCT[ C® lS v 
 ZFDFI6:I AF,SF^0[ UùFJTZ6F[5FbIFG[ ;UZ5q+F6FD qâZ6\ 
UùFH,:5X["GF[5lGAâŸI ÝSFZFgTZ[6 DClØ"o H,lJØlISFd5IF"JZ6R[TGFD[J 
lGAwGFlT × lGD",d5lJ+×R H,dEJlT ;J"D,F5CFlZ ÝF6NFlI R[lT 
J6"ITFlNSlJGF 5IF"JZ6R[TGF ;dIluGEFl,TF × ,JD[J ;ZI}UùFÝE`lTGNLGF\ 
J6"GFJ;Z[ ;FUZJ6"GFJ;Z[ ;ZF[JZÝ5FTFNLGF\ J6"GFJ;Z[ R JF<DLlSo E}IF[E}Io 
H,TÀJ:I ;U"ÝJ`l¿Øq DCÀJ\ ÝlT5FNIlT × UùFH,:5X":I DFCFtdI\ J6"IgGFC 
D qlGJZo 
 T+lØ"U6UgWJF" J; qWFT,JFl;Go × 
 EJFù5lTT\ TF[I\ 5lJ+lDlT 5:5 `X qo ×× 
 XF5FT Ÿ Ý5lTTF I[ R UUGFT Ÿ J; qWFT,D Ÿ ×× 
 S `tJF T+FlEØ[S\ T[ AE}J qU"TS<DØFo ×× 
 W}T5F5Fo 5 qG:T[G TF[I[GFY X qEFlgJTFo ×× 
 5 qGZFSFXDFlJxI :JF ¡<,F[SFG Ÿ ÝlT5[lNZ[ ××  
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!P2 ÝFRLG ;\:S `T JF¢ ŸDI D — UùF SF J6"G  
s!f J{lNS JF¢ ŸDI D — UùF v lRgTG 
 sVf J{lNS ;\lCTF,¡ 
 sAf A|Fï6 U|gY VF{Z UùF 
s;f VFZ^IS U|gYF — D — UùF  
sNf p5lGØNF — D — UùF 
s2f SF[X U|gY VF{Z UùF 
s#f ZFDFI6 VF{Z UùF 
s$f DCFEFZT SF[X D— UùF ,J\ Tt;dAâ TLYF[± SF J6"G 
 sSf UùF 
 sBf UùFäFZ 
 sUf UùFDCFäFZ 
 s3f UùFJTZ6DŸ 
 s¢f UùF;qT 
 sRf UùFC=N 
!P2P! J{lNS JF¢ ŸDI D — UùF v lRgTG 
sVf J{lNS ;\lCTF,¡ 
 UùF EFZT SL 5lJ+ GlNIF — D — ;[ ÝD qB GNL C{ × HF[ GUZFH 
lCDF,I S[ UùF[+L GFDS :YFG ;[ lGS,SZ VG[S TLYF[± ;[ CF[TL Cq." 
V;\bI E}EFUF — SF[ 5lJ+ SZTL Cq." UùF;FUZ GFDS :YFG 5Z lCgN DCF;FUZ 
S[ A\UF, SL BF0 +L D — lD, HFTL C{ × IC .; N[X SL ;GFTG ;\:Sl`T SL 
ÝTLS C{ × lH;SF p<,[B ;\;FZ S[ ;J"ÝYD ÝFRLG ,J\ 5lJ+TD U|gY 
_uJ[N D— 5FIF HFTF C{ × _uJ[N S[ _lØ UùF S[ ;FYv;FY VgI GlNIF — 
SF EL p<,[B SZT[ Cq, NXJ— D^0, D — SCT[ C® lS v 
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 .D\ D[ U¢ ŸU[ ID qG[ ;Z:JlT4 X qT qlN| :TF[D\ ;RTF 5~Q^IF × 
 Vl;SgIF D~NJ `W[ lJT:T··IFHL"SLI[ X `6 qæF ; qØF[DIF ××  
_P !_P*5-!P5
1 
 .;D — .G GlNIF — SF p<,[B C{ v UùF4 ID qGF4 ;Z:JTL4 XqTqlN| 
s;T,Hf4 5~Q6L s.ZFJTL IF ZFJLf4 Vl;ÉGL sRgN|EFUF IF R[GFAf4 D~NŸJ`WF 
sJT"DFG D~AN"JFG4 R[GFA SL ,S ;CFIS GNLf4 lJT:TF sh[,Df4 VFHL"SLIF 
sh[,D VF{Z l;gW q S[ ALR SL ,S GNL4 IF:S G[ .;SF VY" lJ5FXF VYF"T Ÿ 
jIF; DFGF C{f4 ;qØF[DF sV8S lH,[ D — ACG[ JF,L ;F[CG GNLf × 
 .;LÝSFZ _uJ[N S[ _lØ G[ _uJ[N D— TYF AFN D — VYJ"J[N S[ _lØ 
G[ VYJ"J[N D — VG[S D qbI GlNIF — SF J6"G lSIF C{ × lHgC— ;%T l;gWJ 
SCF UIF C{ × IYF v 
;%T l;gWJ o 
 _uJ[N VF{Z VYJ"J[N D— —;%T l;gWJc VYF"TŸ ;FT GlNIF — SF S." AFZ 
p<,[B C{ ×
2
 ,S D\+ D— SCF UIF C{ lS I[ ;FT GlNIF ¡ lCDF,I ;[ 
lGS,TL C® VF{Z l;gW q D — lD,TL C® ×3 
 _uJ[N S[ VgTU"T ——.D\ D[ U\U[ PPPPPcc S[ VlTlZÉT !_v*5v& JF,[ 
Dg+ D— EL UùF S[ VlTlZÉT l;gW q SL 5lxRDL ;CFIS GlNIF — S[ GFDF — SF 
p<,[B N[BF HFSTF C{ × IYF v 
 T `Q8FDIF ÝYD\ IFTJ[ ;H}o ; q;tJF" Z;IF xJ[tIFtIF × 
 tJ\ l;gWF[ S qEIF UF[DTÄ Ê qD q \ D[CtgJF ;ZY\ IFlEZLI;[ ×× 
 VYF"TŸ TQ`8FDF sHF;SFZ GNLf4 ;q;Tq" s;q~f4 ZDF4 xJ[TL4 SqEF sSFAq,f4 
UF[DTL4 Ê qD q sSqZ"Df ,J\ D[CtG q s;JFG GNLf × 
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sAf A|Fï6 U|gY VF{Z UùF o 
UF[5YA|Fï6 o 
 .; U|gY S[ 2q!_ D — ——V\UDUW[Øqcc ;D:T 5N lD,TF C{ × .;;[ 7FT 
CF[TF C{ lS NF[ ÝN[X 5Z:5Z ;DL5:Y C® × lACFZ D — NlÙ6v5}JL" D{NFG       
——V\Ucc N[X ZCF CF[UF4 lH;D — VFHS, D q\U[Z VF{Z EFU,5 qZ lH,[ C® × .;SL 
ZFHWFGL Rd5F YL ×
4
 SCGF G CF[UF lS EFZT S[ p5I"qÉT ÝFRLG JUL"S`T 
DCFHG5N UùFlN GlNIF — S[ Vl:TtJ S[ nF[TS C® × IYF v 
DUW o IC E}EFU lACFZ D — UùF SF NlÙ6v5lxRDL lC:;F DFGF HFTF 
C{4 lH;D— 58GF VF{Z UIF lH,[ C® × IHqJ["N D— DFUW SF[ VlTÊ qQ8 sprR:JZ 
D — UFGFf SF SFD lNIF UIF C{ ×5  
SF[;,vlJN[C v .G HG5NF — SF p<,[B XT5YA|Fï6 D— ÝF%T CF[TF       
C{ × GFD SL ;\I qÉTTF ;[ ÝTLT CF[TF C{ lS NF[ HG5N VF;v5F; ZC[      
CF —U[ × ;NFGLZF sU\0SLf GNL SF[ .GSL lJEFHS Z[BF DFGF UIF C{ ×6 lJN[C 
lACFZ SF lTZCqT HG5N C{4 HCF ¡ S[ ZFHF HGS Cq, Y[ × 
s;f VFZ^IS U|gYF — D — UùF o 
 T{l¿ZLI VFZ^IS D — UùF v ID qGF S[ DwIJTL" ÝN[X SF[ VlT 5lJ+ 
DFGF UIF C{ × .;L D— S q~Ù[+ J BF^0JJG SF EL p<,[B C{ × IYF v 
 GDF[ UùFID qGIF[D"wI[ I[ J;lgT ×7 
 XF\ZJFIG VFZ^IS s&q!f D — pXLGZ4 Sq#iF\RF,4 Dt:I4 SFXL VF{Z 
lJN[C HG5NF — SF J6"G C{ × IYF v  
 pXLG[ZØ q4 Dt:I[Ø q4 S q:iF×RF,[Ø q4 SFXLlJN[C[Ø q × 
 D{+FI6L VFZ^IS D — EFZT S[ lHG RÊJTL" ;D|F8F — S[ GFD lD,T[ C®4 
J[ C® v 
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 VgI[ DCFWG qW"ZFo RÊJlT"Go × S[lRT Ÿ ;qn qdGvE}lZn qdG v .gN|n qdG v 
S qJ,IFxJ v IF{JGFxJ v VxJ5lT v XXlAgN q v ClZxRgN| v VdAZLØ v 
GGSTq v XIF"lT v IIFlT v VGZ^I v VÙ;[GFNIo × D~¿ v EZT 
ÝE`TIF[ ZFHFGo ×8 
sNf p5lGØNF — D — UùF  
SFXL sSFlX v SFxIf o 
 VYJ"J[N4 XT5Y4 H{lDGLI A|Fï6 VF{Z A`CNFZ^ISF[5lGØN Ÿ D — SFXL SF 
p<,[B C{ × IYF v VYJ"J[N 5{%5,FN XFBF 5q22q!$4 XTPA|FP 
!#q5q$q!)4 H{lDGLI A|FP 2q#!) ,J\ AC`NFZ^ISF[5lGØN Ÿ 2q!q! ×  
 IC JT"DFG SFXL IF JFZF6;L C{ × SFXLJFl;IF — SF[ SFlX VF{Z JCF ¡ S[ 
ZFHF SF[ SFxI SCT[ Y[ × AC`NFZ^ISF[5lGØN Ÿ D — VHFTX+ q SF[ SFXL SF ZFHF 
SCF UIF C{ × 
 UùF J UùF S[ D{NFGL EFUF — D — l:YT .G HG5NF — SF J{lNS JF¢ ŸDI 
S[ lJlJW U|gYF — D — p<,[B ÝF%T CF[G[ S[ SFZ6 UùF SL TtSF,LG DC¿F SF[ 
EL ;Z,TIF Z[BF\lST lSIF HF ;STF C{ × 
 UùF GNL SF[ HFCŸGJL EL SCT[ C®4 lH;SF VY" C{ v VJF×KGLI IF 
Sl9G zD SF GFX SZG[ JF,L × IC XaN J{lNS HCŸ WFTq ;[ lGQ5gG CF[TF 
C{ × R}¡lS HCŸG GFDS _lØ UùF SF 5FG SZ HFT[ C® VF{Z lOZ HFCŸGJL 
S[ :i D — AFCZ lGSF,T[ C® × .;l,, .;[ HCŸG q;qTF EL SCT[ C® × ——5qZF6F — 
D — J{lNS ;gNE"cc GFDS U|gY S[ ;\S,G STF" lJl5GS qDFZ HL SF DFGGF C{ 
lS HCŸG q DG SF ÝTLS C{4 HF[ lJ7FGDI SF[X ;[ ÝJFlCT ;tI :ih 
UùFH, SF 5FG SZ HFT[ C® VF{Z 5qGo p;[ z qlT 7FG S[ :i D — D qÉT 
SZT[ C® ×9 .;S[ VlTlZÉT UùF SF p<,[B HFCŸGJL S[ GFD ;[ _uJ[N D— 
VgI+ EL lSIF UIF C{ ×
10
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!P2-2 SF[XvU|gY VF{Z UùF  
 J{lNS ;d5l¿ S[ VgTU"T J[NF— D — GlNIF — S[ GFDF — ;[ ÉIF EFJ lGS,TF 
C{ VF{Z GlNIF — ;[ ÉIF TFt5I" C{ m IC ATFIF UIF C{ × IYF v 
GlNIF — S[ GFD o 
 lHG XaNF — ;[ ICF ¡ ,F[S SL GlNIF ¡ 5qSFZL HFTL C®4 J[NF — D — pgCÄ XaNF— 
S[ S." VY" CF[T[ C{ × pG XaNF — SF HF[ WFtJY" C{4 JC —R,G[JF,F v 
ACG[JF,F v J[UJF,Fc VFlN CF[TF C{ × GlNIF ¡ EL .;LÝSFZ SF Uq6 ZBTL    
C® × J[ EL R,G[JF,L4 ACG[JF,L VF{Z J[UJF,L CF[TL C® × .;Ll,I[ ,F[S D — J[ 
XaN S[J, GlNIF — S[ CL l,I[ ~- CF[ UI[ C® × lSgTq J[N D — pG XaNF — ;[ 
lSZ64 GNL4 JF6L VFlN VG[S EFJF — SF J6"G lSIF UIF C{ ×  
 J[N D — UùF4 ID qGF VF{Z ;Z:JTL VFlN GFDF — S[ VF HFG[ DF+ ;[ 
;\IqÉTÝFgT D — ACG[JF,L pÉT GlNIF — SF J6"G ATFGF4 ACqT CL ;Z, ÝTLT 
CF[TF C{ × lSgT q lHG Dg+F — D — GNLJFRL XaNF — S[ VlTlZÉT VG[S RDtSFlZS 
XaN VFT[ C® slHGD — VFSFX VYJF DG qQIvXZLZ ;[ ;dAgW ZBG[JF,L AFT[       
C®f pGSF VY"AF[W Sl9G C{ × 
 UùF VF{Z ID qGF S[ l,I[ Ýl;â C{ lS UùF lJQ6q S[ RZ6 ;[ 
lGS,L C{ VF{Z ID qGF ;}I" SL SgIF C{ × —.N\ lJQ6qlJ"RÊD[c VFlN Dg+F — ;[ 
l;â CF[ RqSF C{ lS J[N SF lJQ6q4 ;}I" S[ l;JF VF{Z S qK GCÄ C{ × HA 
UùF VF{Z ID qGF SF ;dAgW ;}I" ;[ C{ TF[ J[ ;\IqÉTÝFgT D — ACG[JF,L GlNIF ¡ 
GCÄ CF[ ;STÄ × VDZSF[X D — l,BF C{ lS v 
 UùF lJQ6 q5NL HC ŸG qTGIF ; qZlGdGUF × 
 EFULZYL l+5YUF l+:+F[TF ELQD;}Zl5 ×× sVDZP !q#!f 
 VYF"TŸ UùF SF GFD lJQ6q5NL C{4 lGdGUF VYF"TŸ GLR[ HFG[JF,L C{ 
VF{Z TLG ZF:TF — TYF TLG ;|F[TF —JF,L C{ × lJQ6q ;}I" C{ × ;}I" S[ 5{Z ;[ 
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UùF lGS,L C{ VF{Z GLR[ HFG[JF,L C{ × ID qGF S[ l,, EL l,BF C{ lS    
—SFl,gNL ;}I"TGIF IDqGF XDG:J;Fc sVDZP !q#2f VYF"TŸ ID qGF VF{Z 
;}I"TGIF ,S CL J:Tq C{ × ;}I" ;[ pt5gG CF[G[JF,L I[ NF[GF — ÉIF ;}I" SL 
lSZ6— CL GCÄ C® m 
 VgI HUCF — 5Z _lØIF — G[ .G GlNIF — SF[ l;gW q 5tGL S[ :i D — ATFIF 
C{ × .gC— l;gW q SL 5tGL VF{Z l;gW q SF[ .GSL ZFGL EL SCF UIF C{ × .G 
;FT GlNIF — D — 5\HFA SL 5 GlNIF ¡ XqTqN|L s;T,Hf4 lJ5FXF sjIF;f4 .ZFJTL 
sZF%TLf4 RgN|EFUF sR[GFAf VF{Z lJT:TF sh[,Df ,L HFTL C® × .GS[ VlTlZÉT 
NF[ GlNIF ¡ l;gW q VF{Z ;Z:JTL ,L HFTL C® × I[ ;FT lD,SZ —;%T l;gW qc 
SCL HFTL C® × 
 wIFTjI C{ lS UùF S[ ;FYv;FY _lØ 5Z\5ZF G[ UùF SL ;CFIS 
GlNIF — SF EL p<,[B lSIF C{ TYF .G GlNIF — S[ J6"G S[ l,, V,U ;[ 
,S GNL ;}ÉT SL 5lZS<5GF SL C{ ×  
 UùF VFlN GFD GJ lSZ6F — SF EL C{ × !_JÄ ZlxD Sl5, SC,FTL 
C{ ÉIF —lS _uJ[N S[ _lØ G[ CL HCF ¡ ;}I" SL !_ ZlxDIF — SF J6"G lSIF C{4 
JCF ¡ _uJ[N S[ (q*2q( D — —VFP NXlEo B[NIFc4 )q*5q2# D —         
—ZlxDlEN"XlEoc ,J\ !_q2*q!& D — —NXGFD[S\ Sl5,D Ÿc ,[;F SCF C{ × _lØIF — 
G[ UùF VFlN GlNIF — SF[ ;}I" ;[ pt5gG ATFIF C{4 HF[ ;}I" SL lSZ6F — SL 
CL ÝTLS C{ × 
!P2P#  ZFDFI6 VF{Z UùF o 
 ZFDFI6 D — JF<DLlS HL SCT[ C® lS v 
 T+lØ"U6UgWJF"o J; qWFT,JFl;Go × 
 EJFù5lTT\ TF[I\ 5lJ+lDlT 5:5 `X qo ×× 
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 XF5FT Ÿ Ý5lTTF I[ R UUGFT J; qWFT,FT Ÿ × 
 S `tJF T+FlEØ[S\ T[ AE}J qU"TS<DØFo ×× 
 W}T5F5Fo 5 qG:T[G TF[I[GFY X qEFlgJTFo × 
 5 qGZFSFXDFlJxI :JF ¡<,F[SFG Ÿ ÝlT5[lNZ[ ××11 
 R}¡lS UùF EFZTLITF VYJF EFZTLI Vl:DTF SF VFWFZ C{ × .;l,, 
J{lNS JF¢ ŸDI S[ VlTlZÉT ÝFIo ;EL 5qZF6F — D — UùF S[ ;gNE" D — YF[0[+ 
ACqT VgTZ S[ ;FY V5G[ lJRFZ jIST lSI[ UI[ C® ×  
!P2P$ DCFEFZT SF[X D — UùF VF{Z Tt;dAâ TLYF[ ± S[ J6"G 
 EUJFG Ÿ J[NjIF; Ý6LT DCFEFZT D — EL UùF S[ lJØI D — V;\bI 
:YFGF — 5Z lJ:TFZ ;[ RRF" SL UIL C{ lH;D — UùF ;[ ;dAlgWT SYFGS4 
UùF S[ 5IF"IJFRL TYF pG;[ ;dAlgWT TLY" H{;[ v UùFäFZ4 UùFDCFäFZ4 
UùFC=N J UùF[N ŸE[N VFlN S[ ;gNE" D — lJ:TT` lJJ[RG lSIF UIF C{ × .G 
;FZ[ lJJ[RGF — SF[ DCFEFZTvSF[X S[ Ý6[TF MkW- ZFDS qDFZ ZFI G[ .;S[ läTLI 
EFU D — 5`P 2#_ ;[ 232 TS jIJl:YT :i[6 p5:YFl5T lSIF C{ × IYF v 
!P2P$P! UùF v ,S Ýl;â GNL SF GFD C{ o ——UùFS},[cc s!P2P!!!f ×     
—GFUJ[xDFlG UùFIF:TLZ p¿Z[c4 s!P#P!#&f × —UùFIFo4 s!P&!P!!f × IC 
ELQD SL DFTF YL s!P&#P)!f × XFgTG q äFZF UùF S[ UE" ;[ 5q+F — S[ :i 
D — VQ8J;qVF — SF HgD EL CqVF s!P&*P*$f × —GZvGFZFI6:YFG\ 
U\UI[JF[5XF[lETDŸc4 s!P*_P2)f × IIFlT G[ UùF VF{Z ID qGF S[ ALR S[ 
;D:T ÝN[X SF[ 5}~ SF[ N[ lNIF s!P(*P5f × —XFgTG qo B,q UùF 
EFULZYLD q5I[D[ T:IFD:I H7[ N[JJ|TF[ GFD IDFCqo v ELQDlDlT s!P)5P$*f × 
—UùF ;lZrK[=Q9F ;D q5FIFlt5TFDCDŸc4 s!P)&P$f × DCFlEØ TYF UùF SF[ 
DG qQIF — S[ ALR HgD ,[G[ SF XF5 lNIF UIF s!P)&P*f × —UùF[JFRc 
s!P)&P!*P!(P2_f × —U\UIF J;Jo ;Cc4 s!P)&P2#f × .gCF —G[ ÝTL5 ;[ SCF 
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lS I[ pGS[ 5q+4 XFgTG q S[ ;FY lJJFC SZ —UL s!P)*P!P2f ×         
—UùFDG qRRFZ{S v l;âRFZ6;[lJTFDŸc4 s!P)*P2&f × l+5YUFlDGL lNjI:l56L 
N[JL UùF CL VtIgT ;qgNZ DG qQI N[C WFZ6 SZS[ XFgTG q SF[ 5tGL :i D — 
ÝF%T Cq." s!P)(P(f × —HFT\ HFT\ R ;F 5q+\ lÙ5tIdEl;   EFZT × 
ÝL6FdIC\ tJFlDtIqÉtJF UùF ;|F[T:IDßHITŸ ××c4 s!P)(P!#f ×         
—UùFHî q;qTF DClØ"U6;[lJTFc4 s!P)(P!(f × UùF ;[ lJJFC SZG[ S[ 5xRFTŸ 
XFgTG q G[ pG;[ HF[ 5q+ pt5gG lS,4 pGD — ;[ ;FT SF[ UùF G[ H, D — O —S 
lNIF YF4 5ZgTq VF9J— 5q+4 ELQD SF[ XFgTG q G[ ARF l,IF s!P)(P2$f ××    
—HFîJLc s!P))P$f × ——XFgTG q S[ 5}KG[ 5Z UùF G[ ATFIF lS 5}J"SF, D — 
J~6 G[ lHgC— 5q+ :i D — ÝF%T lSIF YF4 J[ Jl;Q9 GFDS D qlG CL —VF5Jc 
S[ GFD ;[ lJbIFT C® × TNGgTZ UùF G[ IC ATFIF lS lS; ÝSFZ Jl;Q9 
äFZF J;qVF — SF[ XF5 ÝF%T CqVF s!P))f ×cc —UùFDG q;ZgGNLD Ÿc4s!P!__P2#f × 
—GNL UùFc4 s!P!__P2*f × !P!__P#_P#!P##v#) s.gCF —G[ ELQD SF[ XFgTG q 
SF[ N[ lNIF × !P!_$P#)4 !2*P!&4 !2(4 2)4 !#_4 #$4 !##4 !!4 !&&4 
24 !&*4 54 !*_4 #P5P!$P!*P!) ×12 ——ÝFRLG SF, D— lCDF,I S[ 
:J6"lXBZ ;[ lGS,L Cq." UùF ;FT WFZFVF — D — lJEÉT CF[ ;DqN| D — HFSZ 
lD, U." × HF[ HF[ jIlÉT UùF4 ID qGF4 ;Z:JTL4 ZY:YF4 ;ZI}4 UF[DTL VF{Z 
U^0SL GFDS ;FT GlNIF — SF H, 5LT[ C®] pGS[ 5F5 TtSF, GQ8 CF[ HFT[     
C® × IC UùF VtIgT 5lJ+ GNL C{ × VFSFX CL .;SF T8 C{ × 
VFSFXDFU" ;[ lJRZTL Cq." UùF N[J,F[S D — V,SGgNF GFD WFZ6 SZTL C{ × 
ICL J{TZ6L CF[SZ l5T,`F[S D — ACTL C{ × JCF ¡ 5Fl5IF — S[ l,, .;[ 5FZ 
SZGF VtIgT Sl9G CF[TF C{ × .; ,F[S D— VFSZ .;SF GFD UùF CF[TF     
C{4 ,[;F zLSQ`6ä{5FIG jIF; SF SYG C{ s!P!*_P!)v22f ×cc 
!P!)*P!_P!!4 2!$v!!4 215&*4 #(4 22(v#2 sUùFID qGIF[D"wI[f4 
sUùFIF`RGZz[Q9 ;Z:JtIF`R ;\UD[fP (! sUF[DTLUùFIF[` R{J ;\UD[f4 (54 $ 
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sUùFIF:T+PPPPP ;FUZ:I R ;\UD[fP &)P*5 sID qGF UùFIF;FW± 
;\UTF,F[S5FJGL × UùFID qGIF[D"wI[ 5`lYjIF H3G\ :DT`DŸfP (5 sUùFID qG;\UD[fP 
(*v)_ sUùF Sl,I qU[:DT`Ff )2 sUùFIF\ DUW[ØqfP )$P)&P)*4 (*4 !$ 
sUùF I+ GNL 5q^ IF I:IF:TLZ[ EULZYofP !( sUùFID qGIF[JL"Z ;\UD\ 
,F[SlJz qTDŸfP ((4 )P)_4 2! slAE[N TZ;F UùF UùFäFZ\fP 26 
spQ6TF[IJCF UùF XLTTF[IJCF 5qZFf4 )#P!_4 )54 5 sUùFID qGIF[` R{J    
;\UD[f × ——VU:tIFzD S[ ;DL5 CL N[JUgWJ[";[lJTF 5q^ I;l,,F EFULZYL C{4 HF[ 
VFSFX D — JFIq SL Ý[Z6F ;[ OCZFG[JF,L `J[T 5TFSF S[ ;DFG ;qEF[lET C{ × 
IC sUùFf ÊDXo GLR[vGLR[ S[ lXBZF— 5Z lUZTL Cq." ;NF TLJ| UlT ;[ 
ACTL Cq." lX,FB^0F — S[ GLR[ .;ÝSFZ ;DFTL HFTL C{4 H{;[ EIELT ;l5"6L 
lJJZ D — 3q;L HF ZCL CF[ × 5C,[ EUJFG Ÿ X•Z SL H8F ;[ lUZSZ ÝJFlCT 
CF[G[JF,L ;DqN| SL lÝITDF IC UùF ;d5}6" NlÙ6 lNXF SF[ .;ÝSFZ 
VF%,FlJT SZ ZCL C{ H{;[ DFTF V5GL ;gTFG SF[ GC,F ZCL CF[ s#P))4 
#!v##f ×cc #P!_*4 &*4 !_(P$P!$v!5 sUùF[JFRf13P 2!P2*4 !_)4 
&v( slCDJTo ;qTFfP ) sUUGD[B,FD Ÿf ×cc ——E}T, 5Z 5Cq¡RSZ UùF G[ 
EULZY ;[ SCF o —D® lS; DFU" ;[ R,}¡ m TqD D qh[ DFU" ATFVF[ × D® TqdCFZ[ 
l,, CL .; E}T, 5Z pTZL C}¡ × IC ;qGSZ EULZY4 HCF ¡ DCFtDF ;UZ5q+F — 
S[ XZLZ 50[+ Y[4 JCF ¡ UùF S[ H, ;[ pG XZLZF — SF[ %,FlJT SZG[ S[ l,I[ 
p; :YFG ;[ Ýl:YT Cq, × EUJFG Ÿ X•Z UùF SF[ D:TS 5Z WFZ6 SZS[ 
N[JTFVF — S[ ;FY S{,F; 5J"T R,[ UI[ × EULZY G[ UùF S[ ;FY ;D qN|T8 
5Z HFSZ J~6F,I ;D qN| SF[ A0[+ J[U ;[ EZ lNIF VF{Z UùF SF[ V5GL 
5q+L AGF l,IF × .;ÝSFZ ,F[DX HL G[ l+5YUF s:JU"4 5FTF, VF{Z 5l`YJL 
5Z UDG SZG[JF,Lf UùF S[ VJTZ6 SF Ý;ù ;qGFIF × s#P!_)4 
!$v!)fcc #P!!$4 2 sI[ ;FUZ D — lUZTL C®f4 !!54 2(4 !#$4 & sGNLØq 
UùF ÝJZF IY{Jf4 !#54 *P#2P#&4 !&)4 2 s;%TlJWFo ICF ¡ ;NF VluG 
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ÝßJl,T ZCT[ C®4 5ZgTq .; VN ŸEqT TLY" SF[ SF[." DG qQI GCÄ N[B ;STFfP 
!$P!&4 !5(P)( sDCFUùFPPPP5q^ IF\N[JGNÄ XqEFDŸf4 !(*P!) s;D qN|DlCØÄfP 
2!P2#P2$4 !((4 !_2 sDFS"^0[I G[ .gC— EL GFZFI6 S[ pNZ D — N[BFf4 
2!*P$ sIYF ~N|F`R ;dE}TF[ UùFIF\ Sl`¿SF;qf¸ 2224 22 sVluG SL DFTF 
GlNIF — D — ,S IC EL C{f4 2524 $& sUùF{3ÝlTDFf4 #_(4 25P2& sS6" 
lH; D\H}ØF D — AgN YF JC IDqGF ;[ UùF D — AC SZ VF U."f4 5P!)4 #_4 
5!4 #54 !!!4 ( sV+ UùF DCFN[Jo 5TgTÄ UUGFrI qTFDŸ × ÝlTU`æ NNF{ 
,F[S[ DFG qØ[ A|ïlJ¿Df4 !2_4 ! sUùFID qG;ùD[f4 !2!4 !2 sUùF UFlDJ 
UrKgTLDF,daIf4 !#54 !( sUtJF U\U[J ;FUZD Ÿf4 !#)4 !!4 !$$4 2*¸ !5!4 
5$4 !5(4 !# sU\UI[J ÝJ`âIFf4 !&_4 !&4 !&&v!_ sDSZF.JPPPPP 
UùFlJÙF[ElIQIlgTf4 !*(4 )$ sZFD HFDNugI ;[ I qâ SZG[ ;[ lJZT SZG[ 
S[ l,, IC EL ELQD S[ 5F; VF."f4 !)&4 !2 × ——5J"T lXBZ ;[ pTZG[ 
S[ AFN EFULZYL UùF RgN|D;Ÿ ;ZF[JZ D — lUZTL C® × lXJ G[ UùF SF[ 
!_4__4___ JØF[± TS V5G[ D:TS 5Z WFZ6 lSIF s&P&4 2)v#!f ×cc 
&P)4 !$P#&¸ !!4 #!¸ !(4 !(¸ !)4 !$¸• (#4 5 sUùFIFo ;qZGnF J{ 
:JFN q E}tJF IYF[NSDŸf4 !!)4 )* slCDJTo ;qTFf4 *P!_4 &&¸ $)¸ #_4 #_¸ 
5$4 2$¸ &_4 !P5v& sT:IF\S[ lGØ;FNC ×14 TYF EFULZYL UùF pJ"XL 
RFEJTŸ 5qZFf (4 &(4 (¸ (_4 2*¸ !5&4 &*¸ (4 2(4 $$ spdD¿UùF 
v ÝlTDDŸf4 #$4 2$¸ $$4 &¸ $&4 (*¸ &_4 *#¸ )P!(4 !!¸ #*4 $)¸ 
$$4 (P)P!$P2_P#54 $_¸ $&4 5_4 ))4 !!P!!4 !)¸ !24 5¸ !$4 $¸ $4 
2#4 $2¸ 2&4 $$¸ 2*4 !P5P&P#_¸ !2P!4 2#¸ 2)4 $&4 &( sI:IF\S[ 
lGØ;FN C × UùF EFULZYL T:DFN qJ"XL RFEJt5qZFfP !!( sIFJtIo l;STF 
PPPPP UùFof4 $&4 !&¸ $)4 (!¸ !_)4 (¸ !!#4 *4 ( sUùF[JFRf4 !*_4 
$ sN[XFG Ÿ UùFlGØ[lJTFG Ÿf4 22(4 &¸ 25(4 22¸ 2(#4 !* sUùF R ;lZTF\ 
z[Q9F ;J"TLY"H,F[N ŸEJFf4 #2$4 !2 s;lZTF z[Q9F D[~i`Q9[f4 #$*4 5_ sUùF 
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VF{Z ;Z:JTL GFZFI6 S[ S}<C[ C®f¸ #5#4 ! sDCF5N ŸD[ 5qZF[¿D[ × UùFIF 
NlÙ6[ TLZ[f4 #554 !!¸ !#4 $4 #4 !&4 !* sSFgISqaH S[ 5F; UùFT8 5Z 
JC V`JTLY" l:YT C{4 HCF¡ J~6 S[ JZNFG S[VG q:i _RLS S[ lRgTG 
SZT[ CL UùF S[ H, ;[ RgN|SFlgT S[ ;DFG ,S ;C;| V`J ÝU8 CF[ UI[ 
Y[f4 254 !5 sI+ EFULZYL UùF 5TT[lNXD q¿ZFDŸf¸ 2&4 2&P2*P#_P#2 v 
53P5&v*24 *$v($4 (&4 ((v)24 )$v)&4 )(4 !__4 !_24 
!_#v!_& sKaAL;J— VwIFI S[ .G `,F[SF — D — UùF SF VtIgT lJ:T`T J6"G 
C{f¸ #_4 !!P!(¸ #54 2_¸ $#4 !(¸ 5_4 &P(P!5¸ 5#4 5&4 5$4 22¸ 
&(4 # sU|FDo PPPPP UùFID qGIF[D"wI[ IFD qG:I lUZ[ZWof4 *#4 $2 sIYF 
lG5lTT\ R IT × T¿[HF[· luGD"CN ŸE}T\ läTLIlDlT 5FJSDŸ ×× JWFY ± N[JX+}6F\ 
UùFIF\ HGlIQIlTfP 55 sUùF EFULZYÄfP 5*v5)P*_P*2 sUùF[JFRf4 !_24 
$&¸ !_#4 2$ s;|F[T`R IFAN ŸUùFIFofP 2* NL3"SF,\ lCDJlT UùFIFxR 
N q~t;CFDŸ sD}wGF" WFZF\ DCFN[Jo lXZ;FIFDWFZITŸf4 !254 $(¸ !$&4 !) 
sUUGFgNF\ UTF N[JL UùFfP 2! sUùFnFo ;lZTF\ JZFofP 2$ N[JGNL UùFfP 
s2&4 #2¸ !554 2#P!&5 !2P2_¸ !&(4 #_¸ !$4 !4 #¸ $$4 !$ sl+5YUF 
UùF GNLGFDU|HF :DT`Ff¸ (!4 !!4 !54 !)4 54 &¸ #!4 2_4 22¸ #*4 54 
&4 !(4 ##¸ #)4 !!¸ !(4 #4 #) sUùF l+,F[SUFDŸf4 $! sUùFN[JGNÄf × 
TqSLP VFSFXUùF4 EULZY;qTF4 EFULZYÄ4 X{,ZFH;qTF4 X{,;qTF4 N[JGNL4 
lCDJTL4 HFîJL4 Hî qSgIF4 Hî q;qTF4 ;D qN|DlCØL4 l+5YUF4       
l+5YUFlDGL ×
15
 
!P2P$P2 UùFäFZ v p; :YFG SF GFD C{ HCF ¡ UùF 5J"TDF,FVF — ;[ 
lGS,SZ ;DT, E}lD IF D{NFGF — D — ÝJ[X SZTL C®4 .;L :YFG 5Z ÝTL5 G[ 
T5:IF SL YL s!4)*4!f × EZäFH SF VFzD ICÄ YF s!P!#_4##f × V5GL 
TLY"IF+F S[ ;DI VH q"G ICF ¡ 5WFZ[ Y[ s!P2!$4&P!_P#5f ^UùFäFZ[ DCFEFU 
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N[JUgWJ";[lJT[¸  s#P(!4!$f × #P($42*4()4!5¸ )_P2! sX{,\PPP lJE[N TZ;F 
UùF UùäFZf¸ )*4!!¸!$_4*¸!$24) s,T:IFo ;l,,\ D}lwG" J`ØF•\ 5I"WFZITŸf4 
5&4 )¸ 2724 25¸ )P#(¸ 2(¸ !2P 2(#4 2!¸ 2($4 # × ^UùFäFZ4 
S qXFJT"4 lA<JS TLY"4 GL, 5J"T TYF SGB, D — :GFG SZS[ 5F5ZlCT CqVF 
jIlÉT :JU",F[S SF[ HFTF C{ × HCF ¡ p¿Z lNXF D — EFULZYL UùF lUZTL C® 
VF{Z HCF ¡ pGSF ;|F[T TLG EFUF — D — lJEÉT CF[ HFTF C{4 JCÄ EUJFG Ÿ DC[xJZ 
SF l+:YFG GFDS TLY" C{ × HF[ DG qQI ,S DF; TS lGZFCFZ ZCSZ JCF ¡ 
:GFG SZTF C{4 p;[ N[JTFVF — SF ÝtIÙ NX"G CF[TF C{ × ;%TUù4 l+Uù VF{Z 
.gãDFU" D — l5TZF — SF T5"6 SZG[JF,F jIlÉT IlN 5qGH"gD ,[TF C{ TF[ p;[ 
VDT`vEF[HG lD,TF C{ s!#P254 !#v!*f ×** ELQD G[ .;L :YFG 5Z XFgTG q 
SF zFâ SD" lSIF YF s!#o($P!!f × ^5q^ IF UùFäFZDYFl5 R¸ 
s!#P!&542&f × ^UùFäFZ\ IIF{G5`¸ s!5P#*4!_f × .;L :YFG 5Z WT`ZFQ8=4 
S qgTL VF{Z UFgWFZL G[ VluG D — ÝJ[X lSIF YF s!5P#)4!$P!5f ×16 
!P2P$P# UùFDCFäFZ v UùF[¿ZL ;[ EL VFU[ p; :YFG SF GFD C{4 HCF ¡ 
lCDF,I S[ lXBZ ;[ UùF pTZTL C® × ,S ;tIJFNL DCFtDF4 WFDFD qlG4 
.;SL ZÙF SZT[ C® × pGSL D}lT"4 VFSl`T4 TYF ;\lRT T5:IF SF 5lZ6FD 
lS;L SF[ 7FT GCÄ CF[TF × .; :YFG ;[ VFU[ HFG[JF,F jIlÉT lCDZFlX D — 
U, HFTF C{ × GZGFZFI6 SF[ KF[M+SZ VgI SF[." jIlÉT SEL UùFDCFäFZ ;[ 
VFU[ GCÄ UIF s5P!!!4!&v2_f17 × 
UùF v ID qGIF[;ŸTLY"DŸ ,S TLY" SF GFD C{ × ICF ¡ SF,×HZ TLY" D — ,S 
DF; TS :GFG VF{Z T5"6 SZG[ ;[ N; V`JD[W I7F — SF O, ÝF%T CF[TF C{ 
s!#P254#5f ×18 
!P2P$P$ UùFJTZ6DŸ & ^^ZFHF ;UZ G[ V5G[ 5F{+4 V\XqDFG Ÿ ;[ SCF o ^I7 
D — lJ3ŸG 5M+ HFG[ ;[ D® DF[lCT VF{Z N qoB ;[ 5LlM+T C}¡ × TqD V`J SF[ 
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,FSZ GZS ;[ D[ZF pâFZ SZF[ ×* DCFtDF ;UZ S[ ,[;F SZG[ 5Z V\XqDFG Ÿ 
p; :YFG 5Z UI[¸  HCF ¡ 5`lYJL lJNL6" SL U." YL × pgCF —G[ p;L DFU" ;[ 
;D qã D — ÝJ[X lSIF VF{Z DCFtDF Sl5, TYF I7LI V`J SF[ N[BF × pgCF —G[ 
Sl5, D qlG SF[ V5G[ VFG[ SF ÝIF[HG ATFIF × Ý;gG CF[SZ Sl5, G[ 
V\XqDFG Ÿ ;[ JZ DF ¡UG[ S[ l,, SCF × V\XqDFG Ÿ G[ 5C,[ TF[ I7SFI" SL l;lâ 
S[ l,, JCF ¡ p; V`J S[ l,, ÝFY"GF SL VF{Z N};ZF JZ V5G[ l5TZF — SF[ 
5lJ+ SZG[ SL .rKF ;[ DF¡UF × DClØ" Sl5, G[ V\XqDFG Ÿ SF[ JC I7LI 
V`J ÝNFG SZT[ Cq, SCF o ^TqdCFZF 5F{+2 X•Z SF[ ;\TqQ8 SZS[ ;UZ5q+F — 
SF[ 5lJ+ SZG[ S[ l,, :JU",F[S ;[ UùF SF[ ,[ VFI[UF ×* V\XqDFG Ÿ p; 
V`J SF[ ,[SZ ;UZ S[ I7D^05 D — VFI[ VF{Z V5G[ 5}J"HF — S[ lJGFX SF 
HF[ Nx`I N[BF YF4 p;[ EL ATFIF × TNGgTZ V\X qDFG Ÿ SL ÝX\;F SZT[ Cq, 
;UZ G[ V5G[ I7 SF[ 5}6" lSIF × N[JTFVF — G[ EL ;UZ SF ;tSFZ lSIF × 
;UZ G[ J~6F,I SF[ V5GF 5q+ DFGF VF{Z NL3"SF, TS XF;G SZG[ S[ 
5`RFTŸ V5G[ 5F{+4 V\XqDFG Ÿ SF[4 ZFßIEFZ ;F ®5SZ :JU",F[S R,[ UI[ × 
V\XqDFG Ÿ ZFßI SZG[ S[ 5xRFTŸ V5G[ 5q+ lN,L5 SF[ ZFßI ;F ®5SZ 5Z,F[SJF;L 
Cq, × lN,L5 G[ UùF SF[ E}T, 5Z pTFZG[ S[ l,I[ DCFG Ÿ ÝItG lSIF 5Z\Tq 
SF[." O, GCÄ CqVF × lN,L5 SF[ ,S 5q+ CqVF lH;SF GFD EULZY 5M+F × 
EULZY SF ZFßIFlEØ[S SZG[ S[ 5xRFTŸ lN,L5 JG R,[ UI[ s#P!_*f ×** 
^^V5G[ l5TZF — S[ lJGFX SL SYF ;qGSZ EULZY G[ V5G[ D\+L SF[ V5GF 
ZFßI ;F ®5 lNIF VF{Z :JI\ lCDF,I S[ lXBZ 5Z T5:IF SZG[ S[ l,, R,[ 
UI[ ×
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 EULZY G[ O, D},4 VF{Z H, SF VFCFZ SZT[ Cq, ;C;| JØF[± TS 
3F[Z T5:IF SL × TNGgTZ UùF G[ ;FSFZ CF[4 pgC— NX"G lNIF × EULZY S[ 
lGJ[NG 5Z UùF G[ 5`lYJL 5Z pTZ SZ ;UZv5q+F — SL E:DZFlX SF[ 5lJ+ 
SZGF :JLSFZ SZ l,IF 5ZgTq EULZY ;[ IC EL SCF lS J[ T5:IF äFZF 
lXJ SF[ Ý;gG SZ — ÉIF —lS lXJ S[ VlTlZÉT VgI SF[." pGS[ sUùF S[f 
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:JU" ;[ lUZG[ S[ J[U SF[ ;CG GCÄ SZ ;S[U— × UùF SF VFN[X 5FSZ 
EULZY S{,F; 5J"T 5Z HFSZ lXJ SL VFZFWGF SZG[ ,U[ × S qK ;DI S[ 
5xRFTŸ pgCF —G[ lXJ SF[ Ý;gG SZS[ pG;[ UùF S[ J[U SF[ WFZ6 SZG[ SF 
lGJNG lSIF s#P!_(f ×** ^^EULZY SL ÝFY"GF ;qGSZ lXJ4 EF ¡lTvEF ¡lT S[ 
V:+F — ;[ ;q;lßHT V5G[ EI\SZ 5FØ"NF — ;[ l3Z[ Cq, lCDF,I 5Z VFI[ × 
TNGgTZ pgCF —G[ EULZY ;[ UùF SF[ E}T, 5Z pTFZG[ S[ l,, ÝFY"GF SZG[ 
SF VFN[X lNIF × EULZY S[ ÝFY"GF SZG[ 5Z VF{Z X•Z SF[ BM+F N[B 
5q^ I;l,,F ZD6LI UùF ;C;F VFSFX ;[ GLR[ lUZÄ × pgC— lUZT[ N[B NX"G 
S[ l,, pt;qS DClØ"IF — ;lCT N[JTF4 UgWJ"4 GFU TYF IÙ JCF¡ p5l:YT   
Cq, × VFSFX SL D[B,F:i UùF SF[ lXJ G[ V5G[ ,,F8 N[X D — 5M+L Cq." 
DF[lTIF — SL DF,F SL EF ¡lT WFZ6 SZ l,IF × GLR[ lUZTL Cq." UùF TLG 
WFZFVF — D — A¡8 U." × UùF S[ SCG[ 5Z EULZY pGSF[ DFU" lNBFT[ Cq, p; 
:YFG 5Z ,FI[4 HCF ¡ ;UZv5q+F — S[ XZLZ 50[+ Y[ × lXJ EL UùF SF[ WFZ6 
SZG[ S[ AFN N[JTFVF — S[ ;FY S{,F; 5J"T 5Z R,[ UI[ × ZFHF EULZY G[ 
UùF S[ ;FY ;D qãT8 5Z HFSZ J~6F,I ;D qã SF[ VtI\T J[U ;[ EZ lNIF 
VF{Z UùF SF[ V5GL 5q+L AGFIF × TNGgTZ pgCF —G[ l5TZF — S[ l,, H,NFG 
lSIF VF{Z l5TZF — SF pâFZ CF[T[ CL ;O,vDGF[ZY CF[ UI[ s#4!_)f ×20 
!P2P$P5 UùF;qT v :SgN o #P2#24!5 ×21 
!P2P$P& UùFÓN o ,S TLY" SF GFD C{ × S q~Ù[+ SL ;LDF D — l:YT 
IF{JGvTLY" S[ VgTU"T UùF GFDS ,S S}5 C{4 lH;D — TLG SZF[M+ TLYF[± SF 
JF; C{ × .;D — :GFG SZG[JF,F jIlÉT :JU",F[S D— HFTF C{ s#P(#4 !*&P 
2_!¸ !#4 254 #$f ×  
 UùF[N ŸE[N v ,S TLY" SF GFD C{ lH;D — TLG ZFT p5JF; J|T 
SZG[JF,F jIlÉT JFH5[I I7 SF O, 5FTF C{ × s#P($4&5f22 
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!P# EFZTLIv;\:S `lT D — UùF ;\A\WL VgI lRgTG 
!P#P! SFlXSF D — UùFvlR\TG 
 VdAq SF DCÀJ ATFT[ Cq, jIFSZ6 S[ Ýl;â U|\Y SFlXSF S[ V\TU"T 
EL UùF H, SF p<,[B lD,TF C{ ×23 IYF v 
UFùdA q l;TDdA q IFD qG\SßH,FED qEI+ DßHTo × 
ZFHC\; TJ ;{J X qE|TF RLIT[ G R G RF5RLIT[ ×× 
 ICF ¡ 5Z lNBFIF UIF C{ lS UùF SF H, XqE| C{ VF{Z ID qGF SF H, 
SßH,JTŸ Dl,G C{ × ÝIFU TLY" D— NF[GF — D — :GFG SZ ,[G[ 5Z EL C{ ×    
ZFHC\; ¦ TqdCFZL XqE|TF G TF[ ÙL6 CL CF[TL C{ VF{Z G CL Jl`â SF[ CL ÝF%T 
CF[TL C{ × lS;L lJX[Ø 5q~Ø SL ÝX\;F D — p;[ ,[;F ZFHC\; ATFIF UIF C{ 
lS lH;S[ ;\U D — ;ßHG VF{Z N qH"G NF[GF — ;FYv;FY ZCT[ C® 5ZgT q JC 
V5GL XqE|TF v ;ßHGTF GCÄ BF[TF × ;NF ,S Z;FGgN ZCTF C{ × l5TZF — 
SF[ H,NFG N[G[ SL lÊIF SF[ VdA q lÊIF SCT[ C® × lH;S[ l,, UùFH, 
SF WD"XF:+F — D — VTLJ DCÀJ C{ × VgI+ EL UùFH, SF DCÀJ ÝlT5FlNT 
lSIF UIF C{ × lH;[ GLR[ SL 5\lÉTIF — D — N[BF HF ;STF C{ × IYF v 
s!f UùF,FEo 5Z\ ;qBDŸ × 
s2f UùFH,\ XF{l^0SC:T[  
s#f UùFH,Dl5 :JFN q ,J6tJ\ lGU"rKlT v *)v5 ELQD 5J" 
s$f UùF\ ÝF%I Uù[J 5}ßIT[ HG{o × 
s5f UùFdAq;\UD[GFl5 ÙFZTFD[lTGLZlWo 2!!v$¸ 5NŸD 5qP pP B\P 
s&f UFWF[NS[ Dt:I .J ;qB\ lJgN[T S:TNF 2**v!! XFlgT 5J" 
s*f lUlZ GNL J[UF[5D\ IF{JGDŸ !v!*5 5\RT\+ 
 EFZTLI ;\:Sl`T D — UùF SF .TGF DCÀJ C{ lS ICF ¡ SL ;FDFgI 
HGTF ÝFIo ÝtI[S GNL SF[ UùF GFD ;[ CL :JLSFZ SZTL C{ VF{Z p;[ 
VFNZ N[TL C{ × IC GNL lHGvlHG :YFGF — ;[ CF[SZ VFU[ A<+TL C{ × pG 
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;EL :YFGF — S[ ZHS6 VF{Z JFIq VF:YFJFG Ÿ HG;D qNFI SF[ :JU" VF{Z DF[Ù 
ÝNFG SZG[ ,UT[ C® × ICL SFZ6 C{ lS .; GNL D — :GFG SZG[JF,F ÝtI[S 
jIlÉT :JIDŸ SF[ EFuIXF,L DFGTF C{ VF{Z ÝFIo CZ 5J" 5Z UùF T8 S[ 
TLYF[± D — V;\bI HG ;dDN" 5Cq¡RSZ :JI\ SF[ AM+ EFUL DFGTF C{ × IC GNL 
,S TZO HCF ¡ zâF,q SF[ :JU"vDF[Ù4 l5TZF — SF[ VFCFZ VF{Z DF[Ù4 %IF;[ HM+ 
R[TG SF[ H,4 jIF5FZL SF[ HLlJSF ,J\ T5:JL SF[ XFlgT ÝNFG SZTL C{4 JCÄ 
SØ`S ;D qNFI SF[ V5G[ H, ;[ ;ÄRSZ ;D}RL ;`lQ8 SF[ EF[HG ÝNFG SZTL 
C{ × EFZTLI lCgN qtJ Dt`Iq S[ ;DI V5G[ D qB D — UùFH, ÝF%T SZ 5Z,F[S 
S[ DFU" SF[ ÝX:T SZ ,[TF C{ × lCDF,I äFZF ÝN¿ Ý;FN :iF .; GNL 
SF H, DCFN[J S[ l;Z 5Z R<+TF C{ × .;SF DFCFtdI .TGF VlWS C{ lS 
DIF"NF 5q~ØF[¿D ZFD TYF VFn HUNŸ Uq~ X\SZFRFI" ;EL DCF5q~ØF — G[ EUJTL 
UùF SL VFZFWGF SL C{ TYF TLYF[± D — HFSZ 5}HF EL SL C{ × HCF ¡ ,S 
VF{Z DClØ" JF<DLlS ZFDFI6 D — UùF SF J6"G SZT[ C®4 JCÄ X\SZFRFI" 
UùFQ8SDŸ SL ZRGF SZT[ C® × 
!P#P2 JFDG5 qZF6 VF{Z UùF o 
 JFDG 5qZF6 S[ V\TU"T lHG ;FT GlNIF — SF p<,[B ÝF%T CF[TF         
C{ pGD— UùF ÝYD ÊD D — C{ × IYF v Uù[ R ID qG[ R{ J UF[NFJlZ 
;Z:JlT × 
 GD"N[ l;gWF[SFJ[lZ H,[¼l:DG Ÿ ;lgGlW\ S q~ ××**24 
 C[ UùF4 ID qGF4 ;Z:JTL4 SFJ[ZL VF{Z UF[NFJZL GlNIF — ¦¦¦ VF5 .; 
H, D — V5GL ;lgW :YFl5T SZ — × VFU[ R,SZ 5`YSŸv5`YSŸ GlNIF — SF 
5`YSŸv5`YSŸ DF; D — 5`YSŸv5`YSŸ DCÀJ ATFIF UIF C{ × H{;[ UùF4 ID qGF 
SFlT"S D —4 GD"NF 5F{Ø D —4 N[lJSF DFU"XLØ" D —4 ;\lCTF DF3 D—4 J~6F OF<UqG 
D —4 ;Z:JTL R{+ D —] R\ãEFUF J{XFB D —4 SF{lXSL ßI[Q9 D—4 TFl5SF sTF%TLf 
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VFØF<+ D —4 l;gW q VFØF<+ D —] U\0SL EFã5N D—4 ;ZI} Vl`JG D — VF{Z UF[NFJZL 
RgãU|C6 D— O,NFlIGL CF[TL C® × 
 DCFEFZT S[ ELQD 5J" s)q#*v#(f D — GlNIF — SF[ lJxJ SL DFTF S[ 
:i D — :JLSFZ lSIF UIF C{ × IYF v 
 lJxJ:I DFTZo ;JF"o ;JF"xR{J DCFO,Fo × 
 .tI[TF ;lZTF[ ZFHg;DFbIFTF IYF:D `lTo ×× 
 GlNIF ¡ ,J\ pGS[ T8JTL" TLY" EFZTLI 5Z\5ZF D— WD"4 ;FWGF4 jIF5FZ4 
VwIIG4 T54 NX"G ,J\ VFwIFltDS ;\:Sl`T S[ S[gã ZC[ C® × ;Z:JTL XaN 
GNL4 JFSŸ4 N[JTF ,J\ lJnF ÝE`lT ;EL S[ l,, ÝIF[U D— VFTF ZCF C{ × 
_uJ[N D— UùF4 ID qGF J ;Z:JTL VFlN GlNIF — SF J6"G SZT[ Cq, _lØ 
SCT[ C® lS C[ UùFlN GlNIF — ¦¦¦ VF5 ,F[U D[ZL :TqlTIF ¡ ;qG — v 
!P#P# J `CgGFZNLI 5 qZF6 VF{Z UùF o 
 AC`gGFZNLI 5qZF6\ s$q2&f D — UùFH, S[ DCÀJ SF[ :JLSFZT[ Cq, SCF 
UIF C{ lS v  
 JßI ± 5I q "lØT\ TF[I\ JßI ± 5I q " lØT\ N,D Ÿ × 
 G JßI ± HFîJLTF[I\ G JßI ± T q,;LN,D Ÿ ×× 
 VYF"TŸ AF;L 5FGL IF 5+ 5}HFSFI" D — JßI" IF lGlØâ VJxI DFG[ UI[ 
C® lSgT q UùFH, IF Tq,;L SF J`Ùv5+ lGlØâ GCÄ C{ × JFDG5qZF6SFZ 
GlNIF — SL ÝFY"GF SZT[ Cq, SCT[ C® lS C[ UùF ÝE`lT GlNIF — ¦¦¦ VF5 ;EL 
D[Z[ .G 5}HG S[ H, D— ,S CL ;FY V5GL ;lgGlâ sp5l:YlTf :JLSFZ SZ— 
IYF v 
 Uù [ R ID qG[ R{J UF[NFJlZ ;Z:JlT × 
 GD"N[ l;gWF[ SFJ[lZ H,[l:DG Ÿ ;lgGlW\S q~ ×× 
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!P#P$ ZCLDFlN lCgNL SlJIF — SL N `lQ8 D — UùF SF DCÀJ 
 ZCLD 5FGL SF[ H,4 ÝlTQ9F VF{Z SFlgT sRDSf TLGF — VY" D — ÝIqÉT 
SZT[ C® v ZlCDG 5FGL ZFlB, lAG q5FGL ;A ;}G × 5FGL UI[ G µAZ{ DF[TL 
DFG qØ R}G ×× TF[ SALZ ^H, SL SFIF H, SL DFIF* SCSZ H, SL DC¿F 
A<+FT[ C® × .;Ll,, ;D qã SF[ GNL SF 5lT TYF lJQ6q SF :J:i DFGF UIF 
C{ × VF{Z DFGJ HLJG SF[ GNL SL EF¡lT ÝJC6XL, SCF UIF C{ × 
!P#P5 VgI lR\TG o 
 UùF VFlN GlNIF — SL JT"DFG 5lZl:YlT 5Z lJRFZ SZT[ Cq, lJäFG Ÿ 
5IF"JZ6J[¿F MkW- UF[lJgN RFTS SCT[ C® lS v 
 VA UùF CL GCÄ GD"NF EL ;\S8 D — 5M+ UIL C{ × VFH lCDF,I ;[ 
lB,JF0 + SZT[ lNDFU EFULZYL4 V,SGgNF VFlN GlNIF — SF[ AF ¡WG[ SF[ A[TFA   
C® × HF[ N[X V5GL GlNIF — SL AF<+ GCÄ ;¡EF, 5FTF4 AZ;FT S[ H, SF[ G 
;\lRT SZ 5FTF VF{Z G CL p;SF ;N q5IF[U SZ 5FTF × JC GlNIF — SF[ 
AF ¡WG[ SL A[UFZ p9F ZCF C{ × lCDF,I D— GlNIF — S[ ;|F[TF — 5Z l:YT u,[lXIZ 
5C,[ CL 5LK[ C8 ZC[ C® × VA AF ¡WF — SF l;,l;,F Xq: CF[G[ ,UF C{4 TF[ 
NF[CG lÊIF ;[ ÝlTUFDL 5lZ6FDF — SL Xq~VFT CF[ UIL C{ × UùF[+L D— 5C,[ 
CL 5FGL SD VF{Z UFN ßIFNF CF[ UIF C{ × JCF ¡ ;[ SZLA 2__ lSPDLP SL 
IF+F 5Z EFULZYL l8CZL 5Cq¡RTL C{4 IC 5}ZF ÝJFCvÙ[+ SFOL ZD6LI VF{Z 
;DT, C{ × JCF\ S[ lGJFl;IF — S[ l,, UùF DFTF C{ × lSgTq JCF\ AF¡W AG 
HFG[ ;[ ,UEU $*_5 C[É8[VZ ;DT, E}lD SL ÙlT VF{Z ,S ,FB ,F[UF — 
S[ lJ:YF5G SL ÙlT5}lT" lSTGL Sl9G Cq."4 HF[ ;\EJTo VFHTS ;d5gG G 
CF[ ;SL × 
 .;LÝSFZ V,SGgNF ÝE`lT GlNIF — 5Z AGFI[ HFG[ JF,[ AF ¡WF — ;[ EL 
EF{UF[l,S4 ;F\:Sl`TS4 E}Sd5LI ,J\ VG[S ÝSFZ SL CFlGIF ¡ ;\EFlJT C® ×25 
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 .;LÝSFZ UùF ;[ ;\A\lWT DFIF sClZäFZf4 S[NFZGFY4 SFXL4 ÝIFU4 
S6"5qZ4 UùF[+L4 UF[D qB VF{Z VgT D — UùF;FUZ H{;[ DCÀJ5}6" TLY" C®4 HCF ¡ 
:GFG SZS[ DFGJ G S[J, V5G[ HLJG D — WgITF SF VG qEJ SZTF C{ × 
ÝtIqTŸ VB\0 5}^IZFlX SL ÝFl%T SL VG qE}lT EL SZTF C{ × EFZTLI ;\:Sl`T 
S[ 5ZD ÝbIFT lJäFG Ÿ ÝF[P lJnFlGJF; lDz U\UF ,J\ p;S[ T8JTL" TLYF[± S[ 
;\NE" D — SCT[ C® lS v 
 TLY" SF ,S VY" C{ JC 3F84 HCF¡ ;[ GNL SF[ 5FZ SZ ;SGF ;qUD 
CF[TF C{
26
4 J{;[ ,F[U ;[T q IF 5q, ;[ EL 5FZ SZT[ Y[4 5Z ;[T q ;[ 5FZ SZG[ 
SF VY" C{ S[J, 7FG CF[ HFGF4 µ5Z ;[ N[BSZ lGS, UI[4 GFJ ;[ 5FZ 
SZG[ ;[ YF[M+F VlWS ;FDL%I ZCTF C{ H, ;[4 5Z T{ZSZ IF R,SZ 5FZ 
SZGF CL V;,L 5FZ SZGF C{4 ÉIF—lS TEL GNL D — CD CF[T[ C® VF{Z CD D — 
GNL CF[TL C{ × .;Ll,, Uq~ SF[ TLY" SCT[ C®4 Uq~ ;FYv;FY ZCTF C{4 CD 
5FZ CF[ HFT[ C®4 lOZ Uq~ N};Z[ SF[ 5FZ SZFTF C{4 5Z ßIF —CL CD Uq~ S[ 
;FY V5G[ SF[ HF[0+T[ C®4 CD lJnF SL ;FWGF S[ ;FY HqM+ HFT[ C® VF{Z CD 
:JI\ Uq~ CF[G[ SL v TLY" CF[G[ SL v ÙDTF V5G[ D — VG qEJ SZG[ ,UT[   
C® × TLY" SF N};ZF VY" H, C{4 ÉIF —lS VlWSTZ TLY" IF TF[ GlNIF — S[ 
pN ŸUD C®4 GlNIF ¡ C®4 ;ZF[JZ C®4 ;FUZ C® IF GlNIF — hZGF — JF,[ VZ^I ÝN[X4 
HCF ¡ DF{G SL GNL hZTL ZCTL C{ ×27 VFH EL NlÙ6 EFZT D — 5}HF S[ 
lGlD¿ H, IF 5lJ+ EFJGF ;[ lNIF UIF H, TLY" SCF HFTF C{4 AFl,äL5 
D — TF[ Uq:i[N^0 s5l^0T Uq~f SF SFI" CL C{ D\+ ;[ H, SF[ 5lJ+ SZGF4 
JCL H, ,F[U YF[M+FvYF[M+F 3Z ,FSZ WD"St`I SZT[ C® × .; H, SF[ TLY" 
SCT[ C® × H, VF{Z GNL ;[ lCgN} SL VFtDLITF H q0 +G[ S[ S." SFZ6   C® 
× 5C,F SFZ6 TF[ IC C{ lS p;SL ;\:Sl`T S[ lJSF; D — H, VF{Z VluG 
SF AM+F IF[UNFG ZCF C{4 HCF ¡ VluG SF[ p;G[ jIÉT N[JTF DFGF4 JCF ¡ H, 
SF[ VjIÉT N[JTF DFGF4
28
 VluG SF[ ;`lQ8 SF V\S qZ6 DFGF TF[ H, SF[ ;l`Q8 
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SF UE" DFGF VF{Z I7 SF H, ;[ V5lZCFI" ;\A\W N[BF ×
29
 N};ZF SFZ6 
IC C{ p;G[ JFS Ÿ SF[ ;Z:JTL sH,WFZ JF,Lf S[ :i D —] ÝJFCXL, XlÉT S[ 
:i D — N[BF4 GNL SL UlTXL,TF4 EFØF SL UlTXL,TF VF{Z WD" SL UlTXL,TF 
v .G ;ASF[ H, S[ ,S lAgN q D — N[BF ×30 .;L ,S lAgN q SF VFRDG p;[ 
5lJ+ SZ N[TF C{ × TL;ZF SFZ6 C{4 p;SF EF{lTS ;\:SFZ HF[ GNLDFTS` 
ZCF C{ × GlNIF ¡ p;SL B[TL SF[ pJ"Z SZTL ZCL C® × CHFZvCHFZ JØF[± ;[ 
HF[TL HFTL Cq." E}lD GlNIF — S[ SFZ6 GIL CF[TL ZCL C{ × 
 TLY":GFG lSTGF AM+F ;\S<5 C{4 lSTGF AM+F EFJ{ÉI C{4 A0[ + ;qB S[ 
l,, KF[8[ ;qB S[ pt;U" SL lSTGL AM+L AqlâDTF C{ × HF[ WD" SL N}SFG 
,UFT[ C®4 JCF ¡ WD" GCÄ ZCTF4 JC ZCTF C{ .; HGv5FZFJFZ D —4 HF[ TLY" D — 
,S ;FY ;gTZ6 SZ ZCF C{4 HF[ ;RDqR HLJG S[ Z; SF VF:JFN 5F ZCF 
C{4 SF[." p;[ V\WlJxJF; DFG[4 5ZgTq lH;;[ ;rRF." SF .TGF UCZF lZxTF 
HqM+TF CF[ lS TLY" D —4 UùF D — h}9 GCÄ AF[,—U[4 p;[ KF[8F IF VgWF DFGG[ 
SF[ DG GCÄ CF[TF × ^UùF S[ H, D —* ZF;FIlGS Uq6 C® IF GCÄ4 IF HF[ 
Y[4 J[ EL TSGLSL V\WlJxJF; S[ SFZ6 ,q%T CF[ ZC[ C® IF A<+ ZC[ C®4 
.;SF lG6"I TF[ 5lZJ[XlJ7FGL SZ —U[4 5ZgT q UùF D — IF lS;L EL TY" S[ H, 
D — V;\bI DG qQIF — SL 5lJ+ EFJGF SL ;}1DXlÉT SF ;3G ;\RIG TF[ C{ CL4 
ÉIF .TG[ VFxRIF[± SF ;|Q8F DFGJ DG XlÉT SF lJlSZ6 ICF¡ GCÄ SZTF 
ZCF C{4 .; H, ;[ HqM+SZ lS JC H q0 +G[ JF,[ S,qlØT ;[ S,qlØT DG SF 
XF[WG G SZ ;S[ ×
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 EFZTLI ;\:Sl`T S[ bIFTGFD wJHJFCS lJäFGŸ DGLØL 5\P lJnFlGJF; 
lDz G[ UùF S[ é5Z V5GL VG[S Sl`TIF — D — U\ELZTIF lJRFZ lSIF C{ × 
J[ N[X4 WD"4 ;FlCtI GFD SL ZRGF D — UùF SF[ ÝF6 GFM+L DFGT[ C® × 
.;Ll,, pGSF ,S Ýl;â ,[B C{ v UùF o ^^N[X SL ÝF6 GFM+L** .; 
lGA\W D— ;GFTG TÀJvlRgTS ÝF[P lDz UùF S[ :J:i 5Z lJlWJTŸ lJRFZ 
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SZT[ Cq, SlJ ZCLD TYF lJäFG Ÿ läH[gã,F, ZFI S[ lRgTG SF p5IF[U SZT[ 
Cq, J^I" lJØI SL p5:YF5GF SZT[ C® VF{Z SCT[ C® lS v 
 UùF TF[ lJZF8Ÿ GFZFI6 EFJ SL ;[JF VF{Z T5 SF l53,G C{4 lH;[ 
A|ïF SF 7FG SD\0, GCÄ ;\EF, 5FTF4 ;[JF VF{Z T5 ;[ l53,F CqVF 5NFY" 
V;\bIvV;\bI RZvVRZ HLJF — SF[ TFZG[ VF{Z ;gT%T SZG[ S[ l,, pD0 + 
50 +TF C{ × lCDF,I SL H8F — SL ,8 ;ZLBL 5J"T z[l6IF ¡ .; l53,L WFZF 
SF[ ZF[S GCÄ 5FTL4 lCDF,I SL HDL Cq." XLT,TF VF{Z VFSFXvRqdAL UlZDF 
GCÄ ZF[S 5FTL4 lXBZF — SL µ\RF." SF VFSØ"64 N[JNF~ S[ JGF — ;[ U qHZTL Cq." 
;qZlET AIFZ GCÄ ZF[S 5FTL4 JC N[JTFVF — S[ ALR D — HGDL v 5,L N[JTFVF — 
S[ ZF[S[ GCÄ ~STL4 :JI\ ,S DCFG Ÿ N[X SL DCFN[JTF AG HFTL C{ ÉIF —lS 
JC .; N[X SF ;FDFgI WD" AG HFTL C{4 lHIF[ N};ZF — S[ l,, lHIF[4 N};ZF — 
SF[ ,[SZ lHIF[ × 
 ZCLD IC SC ;ST[ C® v 
 VrI qT RZ6 TZ\lUGL CZl;Z DF,lTDF, × 
 ClZ G AGFIF[ ; qZ;lZ SLH{ .gNJ EF, ×× 
 TqD lJQ6q S[ RZ6F — SL ãJ CF[4 pgCÄ RZ6F — ;[ lGS,L CF[4 TqD lXJ 
S[ l;Z D— Uq\YL Cq." DF,TL SL DF,F CF[4 T qDCFZ[ lSGFZ[ XZLZ K}8[UF TF[ ,S 
G ,S TF[ CF[GF CL C{4 lXJ:i CF — IF lJQ6q :i × 5ZgT q DF ¡ ¦ TqD lXJ:i 
GCÄ × TqD l;Z 5Z lJZFHGF ×32 ,[;[ DG JF,F VFNDL UùF D — 5{Z ZBG[ 
S[ 5C,[4 H, DFY[ ,UFTF C{4 A0[+ CL lJGD| ;Dl5"T EFJ ;[ H, D— ÝJ[X 
SZTF C{4 S[l, S[ l,, GCÄ4 lGDßHG S[ l,, V5G[ XZLZ S[ D, K q0 +FG[ S[ 
l,, GCÄ4 :GFG S[ ;qB S[ l,, GCÄ DG SL 5lJ+TF S[ l,, × ,[;L 
5lJ+TF S[ l,,4 lH;D — ;ASF lCT V5GF lCT CF[TF C{4  
^^; qZ;lZ ;D ;A SZ lCT CF[." ×** 
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 ,[;L 5lJ+TF ;[ ,SFSFZ CF[GF CL UùFv:GFG SF ,1I C{ × UùF S[ 
5F; VFNDL VFTF C{4 V5GL VF5}lT" 5FG[ S[ l,,4 UùF ;A VW}ZF5G V5G[ 
ACFJ ;[ 5}ZF SZ N[TL C{4 UùF ,S VGlJlrKgG VFCqlT SF VFD\+6 C{4 IC 
HLJG ,F[S S[ l,, Vl5"T CF[G[ S[ l,, .;L D— VW}Z[ HLJG SL 5}lT" C{4 
ICL ;A;[ AM+F ;FS<I C{ ×33 
 ,[;F DG HLJG S[ V\lTD Ù6 D— läH[gã,F, ZFI SL TZC ;F[RTF C{ 
lS p; Ù6 D— DF ¡ TqdCFZ[ H, SF S,ZJ SFGF — SF[ EZ[4 TqdCFZ[ H, S[ KL8— 
ZF[DF ¡R AG HFI—4 TqdCFZF H, VF ¡BF — SF HqM+FJ AG HFI4 TqdCFZ[ :5X" ;[ 
5q,lST CJF D[Z[ ÝF6F — SL ÝF6 AG HFI4 A; JC Ù6 HLJG SF ;FS<I 
AG HFI[UF × ,[;F DG N qEF"uI ;[ D[ZF EL C{ VF{Z V;\bI ,[;[ ,F[UF — SF C{4 
lHGS[ 5F; TYFSlYT ;DhNFZL SF EFJ GCÄ C{ ×
34
 
;DFHvNX"G o 
 .;LÝSFZ 5\P lJnFlGJF; HL V5G[ ^X[OF,L hZ ZCL C{* GFDS lGA\W 
;\U|C D — UùF 5Z ,S VtI\T jIJl:YT lGA\W l,BT[ C® × lH;SF XLØ"S C{ 
^^lXJ l;Z DF,lT DF,** .; lGA\W S[ V\TU"T VF5 UùF XaN S[ VY" ;[ 
,[SZ p;S[ ;\5}6" E}UF[, TYF V,UvV,U TLYF[± D — V,UvV,U :J:iF — SF 
lJlWJTŸ lR+F\SG SZT[ C®4 lH;[ CD EFZTLI ;GFTG WD" VF{Z 5Z\5ZF SL 
UùF ;\A\WL jIFbIF SC ;ST[ C® × SCGF G CF[UF lS zL GL,S^9 NLlÙT 
äFZF ;\ZlRT UùFJTZ6DŸ DCFSFjI .;LÝSFZ S[ EFZTLIvlRgTG S[ Ý[Z6FJX 
;qD}T" CVF CF[UF ÉIF —lS IC lRgTG J{lNS ,J\ 5F{ZFl6S DGLØF SF 5lJ+ ;FZ 
C{ × .;Ll,, D® .; Ý;\U D — 5\P HL S[ .; lGA\W SF[ VÙZXo Ý:TqT SZGF 
plRT ;DhTL C}¡ × IYF v 
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 UùF XaN D — CL ,S VN ŸEqT ;F ®NI" C{ × ArRF 5FGL SF[ N[BT[ CL U\ 
U\ SCT[ ,UTF C{4 T5"6 IF zFâ SZT[ C®4 TF[ DF ¡ S[ VFU[ UùFv:iF XaN 
H~Z ,UFT[ C® × UùF S[ l,, DG J{;[ CL CqDSTF C{ H{;[ XFD SF[ UFI S[ 
l,, p;S[ AK0[+ SF × UùF SF[l8vSF[l8 AK0 +F[ S[ l,, l5gCFTL C{ VF{Z pgC— 
VDT`v:TgI 5FG SZFTL C{ × ,[;L Jt;, UùF SF[ .;L ;[ CD ÝtIÙ N[JTF 
SCT[ C®4 UùF SL D}lT" SL VFJxISTF GCÄ4 p;SL ,CZ — CL p;SL ;FSFZ 
AF ¡C— C®] lHGD — lK5FG[ S[ l,, Aq,FTL C{4 +ITF5 ;[ 3AZF, ArR[4 ICÄ VFSZ 
TF5 lGJFZ ,F[ × ICÄ ,Sv,S A}\N D — UF[lJgN C®4 ,Sv,S 0 qASL D— lXJ C® 
VF{Z ,Sv,S S,ZJ D— A|ïF C®4 ,Sv,S DF[M+ D — Ý6J SF VFSFZ C{ × 
 .; UùF SL VG[S KlAIF ¡ VF ¡BF — S[ VFU[ GFR ZCL C® × lCDF,I SL 
Hl8, 5J"T z\`B,FVF — D — VG[S UùF,¡ C®4 lCDF,I SL µ¡RF." SF[ V5GL 
UCZF." D — VF{Z lCDF,I SL lJXF,TF SL V5GL TG qTF D — BÄRTL Cq."4 
lX,FB^0F — SF[ N q,ZFTL Cq."4 pgC— lRSGFTL Cq." pGSF[ AC,FSZ lGS, HFTL 
Cq."4 .9,FTL Cq."4 D q:S qZFTL Cq." VF{Z SELvSEL H\U,F — SL Rq%5L TF[M+G[ S[ 
l,, VÎCF; SZTL Cq." pH,[ O[GF — S[ VF{Z CZCZ wJlG S[ aIFH ;[ ×  
V,SGgNF4 DgNFlSGL VF{Z EFULZYL I[ UùF SL TLG ÝD qB J[l6IF ¡ C{ × 
V,SGgNF SL SF[Z 5SM+ S[ ANZLGFY 5Cq¡RT[ C® VF{Z EFULZYL S[ lSGFZ[ 
5S0[+ pTZ SFXL VF{Z UùF[+L 5Cq¡RT[ C® × DgNFlSGL4 V,SGgNF D— 5C,[ 
lD,TL C{¸  .;S[ AFN V,SGgNF EFULZYL D— × TA 5}ZL l+5YUF UùF AG 
HFTL C{ × lCDF,I SL UF[N D — HFG[ lSTG[ ÝIFU AGFTL C{ UùF × ÝtI[S 
ÝIFU SF 5lZ;Z A; EF ¡lTvEF ¡lT S[ ZtGF — ;[ Hl8T ,S :J%GHF,v;F ,UTF 
C{ × p; Ù[+ D — IF+F µ5Z SL VF[Z SZT[ ;DI ,UTF C{4 V5GF Vl:TtJ 
V5G[ ;[ VFU[ R,F HF ZCF CF[4 5LK[ 3}DSZ N[BG[ SF[ G DG CF[TF C{4 G 
VJSFX ZCTF C{4 A; µ5Z SL VF[Z R,F[4 SCF ¡ ;[ IC WFZ VF ZCL C{ ×35 
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BF[HF[ p; SD^0,q SF[4 lH;D — ;[ H, lGS,F C{4 HF[BF[ p; RZ6GBRlgãSF 
SF[ lH;SF[ :5X" lSIF C{ lS;L T5:JL SL p\Ul,IF — G[ VF{Z JC RlgãSF 
l53, U." C{4 BF[HF[ p; AF{0 +D SF[4 lH;G[ I[ H8F,¡ BF[, NL         
C® × IF XFIN p; AF{M+D G[ H8F,¡ GCÄ BF[,Ä4 H{;F lS ,S ,F[S SYFGS 
C{ × lXJ 5FJ"TL S[ S9F[Z lGI\+6 ;[ EFU SZ UùF S[ lSGFZ[ AF8L ,UFG[ 
,U[ VF{Z UùF SF[ O q;,FG[ ,U[ lS D[Z[ ;FY VFVF[4 ZCF[4 D qh;[ IC EF[HG 
GCÄ AGTF4 NF<+L H8FH}8 VFU O}¡ST[vO}+ST[ O}¡S p9T[ C® × UùF G[ SCF v 
TqD UF{ZLv5lT CF[ × T qdC— ÉIF — N};ZL RFlC, × lXJ SCT[ C® UF{ZL TF[ DZ   
U." × UùF lXJ S[ ;FY CF[ ,[TL C{ × GFZN 5FJ"TL S[ VFU[ VFNT ;[ 
DHA}Z lXJ SF IC K, AT,F N[T[ C®4 TA 5FJ"TL NF[GF — SL BAZ ,[G[ VFTL 
C{ × lXJ UùF SF[ H8F D— lK5F ,[T[ C® × 5FJ"TL TF[ 5FJ"TL4 ,Sv,S H8F 
SL UF ¡9 — BF[,TL HFTL C{ VF{Z UùF lBl;IFTL Cq." lGS,TL C®4 5FJ"TL ;[ 
SCTL C® lS .; AF{0 +D lNBG[ JF,[ G[ NF[GF — SF[ K,F4 VA D® TqdCFZ[ ArRF — 
SF[ lB,Fµ¡UL4 D qh[ 3Z ;[ AFCZ G lGSF,F[ × TF[ p; 5FJ"TL SF[ -}¡- —+] lH;G[ 
I[ ,8— BF[,L VF{Z 5FJ"TL S[ ArRF — SF[ -}¡-\[+4 lHgC— UùF HFG[ SAv;[ lB,F 
ZCL C®4 SFl,NF; G[ N[JNF~ SF[ 5FJ"TL SF TGI SCF4 C{ EL JC 5FJ"TLGgNG 
SC,FG[ ,FIS × ,S UùF TF[ S qDFµ¡ D — lJXF, N[JNFZ SL H0 +F — ;[ CL 
lGS, ZCL C®4 SC,FTL C{ H8F UùF × ;RD qR lCDF,I SF IC lC:;F ,S 
V,F{lSS %IFZ SF4 ,S pgDFNL %IFZ SF Ý;FZ C{4 lH;D — DFG DGF{J,4 p¡FD 
lD,G4 ptS8 lJZC4 ;EL SqK C{4 ;FY CL DF ¡ VF{Z WZTL SF N q,FZ EL × 
5J"TLI ÝSl`T VF{Z UùF SL WFZF 5Z:5Z ;C[l,IF ¡ EL C®4 ;F[T[ EL C®4 ;UL 
ACG — EL C®4 5J"TLI p5tISF D — J{EJ VF{Z ÝEqtJ SqK ßIFNF C{4 .;L ;[ JCF ¡ 
;[ UùF lARFZL N qASLv;L lGS,TL C{4 5Z D{NFG VFT[ CL CZ SL 0[J<+L4 
5FJ"TL S[ lJXF, XTB^0L DC, SF 5F{Z ,F ¡3T[ CL TF[ UùF :JFlDGL AG 
HFTL C{4 WFZ RF{0+L CF[ HFTL C{4 RF, S qK UJ" D — DgN 5M+ HFTL C{4 5Z 
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lXJ SF[ lJO, SZG[ S[ l,, ZFC 8[<+L CL ZCTL C{ ×36 lXJ S{,F; D — l8S 
GCÄ 5FT[4 SFXL D — UùF V5G[ VF —SFZ 5FX D — pTZ HFG[ SF E|D N[SZ AF ¡W 
,[TL C{ VF{Z lJxJGFY SF ;FY N[G[ S[ l,, VFRFZ 5FJ"TL VgG5}6F" AGSZ 
UùF S[ ZFßI D— A; HFTL C® × 
 ÝIFU D — UùF SL ,S N};ZL KlJ C{4 ZFD SL ElÉT SL TZC pDM+TL 
VFTL C{4 SD" SF[ V5GL AF ¡CF — D — ;D[8 SZS[ TLJ| UlT N[ N[TL C{4 ID qGF 
UCG SD" SL UlT C{4 A0 +L UCZL4 5Z AM+L DgN ,UTL C{4 R,TL CL GCÄ4 
UùF ;[ E—8SZ IDqGF EL UlTXL, CF[ HFTL C{ × S qK N}Z TS ID qGF SL 
xIFD,TF V,U lNBFGF RFCTL C{4 5Z ElÉT :i UùF SF :J:i ,[;F lJJX 
SZG[ JF,F CF[TF C{ lS SF[." p;D — 5M+ HFI TF[ V5GL lGHTF ZB GCÄ    
5FTF × HFlTv5F ¡lT4 WGvWZDvAM+F."4 ;A K}8 HFT[ C® ×37 
 UùF VFU[ R,TL C{ × lJgwIFR, ;[ lD,TL C{ × lJGIL lJgwIFR, 
V5GF ,UEU TLG RF{YF." H,v;|F[T UùF S[ CJF,[ SZ N[TF C{ × VS[,L 
,S GD"NF C{ HF[ lJgwIFR, SF SqK 5FGL HAN":TL 5lxRD H,lW SL VF[Z ,[ 
HF 5FTL C®4 GCÄ TF[ lJgwIFR, V5G[ DG ;[ UùF SF[ ;A S qK lGJ[lNT SZ 
N[TF C{4 V5GL N[JL S[ :YFG4 V5G[ ;CH JGJF;L4 pGSF ;CH HLJG4 
hFM+vh\BFM+4 :B[ 5CFM+] ;A UùF SF[ ;F ®5 N[TF C{4 VF{Z .;[ 5FSZ CL 
UùF D qlÉTNFlIGL CF[TL C{ × J[ lJgwIFR, SL SgIF TD;F ;[ lD,SZ CL 
;LTF SL jIYF SL ;FÙL AGTL C{ VF{Z ZFD SL S q,N[JL CF[TL Cq." EL ;LTF 
SL S~6F SF[ V5G[ VF ¡R, D — ,[SZ Sq,JW} DF+ SL VlWN[JTF CF[ HFTL      
C{ × ;gTFG SFDGF S[ l,, S q,JW} UùF ;[ CL ,S ,CZ DF\UTL C{ × 
lJgwIFR, S[ ;F[G SF CL 5FGL 5FSZ UùF ;FD|F7L AGTL C{4 58GF S[ 5F; 
U\UF SF 5F8 lJXF, CF[ HFTF C{ × UùF D — A0[+vA0[+ HCFH R,G[ ,UT[ C®4 
UùF D — AFHF —\ 5Z ;\ULTvGt`I SF pt;J DGG[ ,UTF C{ ×38 
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 UùF SFXL D — 5Cq¡RTL C{ TF[ H{;[ l8S HFTL C{4 3F84 3F8F — S[ 5F; 
S[ D\lNZF — SL 3\8FvwJlG4 3F8F — 5Z T{ZFIL HFTL NL5 5\lÉTIF ¡4 ;A UùF SF[ 
ZF[S ,[T[ C®4 9CZ HFVF[4 AM+L NF{M+ ,UF."4 SFXL D — VF." CF[4 A0 +L 7FGvUq~ 
GUZL C{ × TqD EL SqK ;LB ,F[4 S[J, XF:+ S[ 5\l0T ;[ GCÄ4 XF:+F — SL 
p5[ÙF SZG[JF,[ VF{3M+ ;[ EL ;LB ,F[4 S[J, DW q;}NG ;Z:JTL VF{Z 
Tq,;LNF; ;[ G ;LBF[4 SALZ VF{Z SLGFZFD AFAF ;[ EL ;LBF[4 p; R\0F, 
;[ EL ;LBF[4 HF[ X\SZFRFI" SL ZFC ZF[SSZ B0 +F CF[ UIF VF{Z RqGF{TL NG[ 
,UF4 ÉIF — D qh;[ STZFT[ CF[4 SCF ¡ UIF TqdCFZF ^TÀJDl;* × UùF SF[ SFXL 
S[ 5}Z[ O{,FJ S[ ;FY ZFH3F8 5 q, ;[ CL N[BF HF ;STF C{4 VgI+ TF[ 
UùF A; VF ¡B lDRF{GL B[,TL ZCTL C{ × SFXL SF SF{T qS N[BG[ VF." UùF 
SFXL D — SF{T qS AG U." C{ ×39 
 SFXL S[ VFU[ UùF ;ZI} ;[ lD,SZ lOZ ;F[G VF{Z GFZFI6L ;[ 
lD,SZ ,SND AN, HFTL C{ × J[ EFZT :iL RÊ SL W qZL AG HFTL C{ × 
UùF CL EFZT C{ × EFZT SF VY"4 EFZT SF SFD4 EFZT SF WD" VF{Z 
EFZT SF DF[Ù RFZF — 5q~ØFY" UùF C{ × ICL GCÄ4 RFZF — 5q~ØFYF[± SF[ VY" N[G[ 
JF,F 5\RD ElÉT :i 5q~ØFY" EL UùF C{ × ;ASF[ ;D[8F[ VF{Z R, 5M+F[ 
VGgT SL VF[Z4 ,[;F AM+F ;gTZ6 VF{Z ,[;F AM+F ;\ZÙ6 VF{Z SF{G C{ ×40 
 D qh[ HA CJF." HCFH ;[ UùF S[ D{NFG D — IF+F SZG[ SF VJ;Z 
lD,TF C{ TF[ D® p; TZO SL lBM+SL S[ 5F; A{9GF RFCTF C}¡ HCF ¡ ;[ N}Z 
TS UùF SL WFZ lNBTL ZC[4 p;S[ DF[M+4 p;D — lD,G[ JF,L KF[8LvA0 +L 
WFZF,¡4 p;S[ lSGFZ[ S[ B[T4 5CFM+ lNBT[ ZC—4 UùF SF[ N[BGF ;J["xJZ SL4 
;J"SFD[xJZ SL ÝF6GF0 +L SF[ :5\lNT CF[T[ N[BGF C{4 W}5 D — A; ,UTF C{ lS 
lAH,L SL SF®W CF[4 AFN,F — SL KFIF D — ,UTF C{ NN" SL Z[BF CF[ VF{Z 
RF ¡NGL ZFT D — H{;[ lXJ SL AF ¡SL VDT` S,F CF[ IF lOZ EFZT DFTF S[ 
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U,[ D— 50 +L DF[lTIF — SL ,0 +L CF[ × UùF CDFZ[ HLJG SL WFZF C{4 .;L ;[ 
DZSZ EL4 ZFB CF[SZ EL CD .;D — ÝJFlCT CF[GF RFCT[ C® lS UùF D — 
lJ,IG CL HLJG SL RZD ;FY"STF C{4 UùF D — lJ,IG CL 5ZFY" C{ × 
UùF GCÄ lD,TL TF[ lS;L EL GNL SF[ UùF SC ,[T[ C®4 N}Z SdAF[H VF{Z 
Rd5F S[ ,F[UF — G[ V5G[ N[X SL lJXF, GNL SF[ D[vOF¢ VYF"TŸ ^DF ¡ UùF* 
GFD lNIF C{ × GNL EL GCÄ lD,[UL TF[ lS;L H, D — :GFG SZT[ ;DI HI 
U\U[ SCSZ UùF SF :DZ6 SZ ,[T[ C®4 ÉIF —lS IC :DZ6 CL HLG[ SF 
ÝIF[HG N[TF C{¸  5Z N qoBvlGJFZ6 S[ l,, lHIF[4 TZ6vTFZ6 AGG[ S[ l,, 
lHIF[ VF{Z G ~SG[ S[ l,, ;TT R,G[ S[ l,, lHIF[4 ICL ,F,;F 5F,T[ 
Cq, lHIF[ lS VlgTD Ù6 D— UùF CL N[C SF[ K q, VF{Z UùF CL ;F ¡;F — D — 
EZ[ × IC HLJG 5}ZL TZC UùF SF[ JCG SZS[ lXJ CF[ HFI × ZCLD S[ 
XaNF — D — A; HLJG ,S ;FW AG HFI ×41 
 VrI qT RZG TZ\lUGL l;J l;Z DF,lT DF, × 
 ClZ G AGFIF[ ; qZ;ZL SLH{ .gNJ EF, ××** 
 UùF SF ;\A\W Sq\E4 HG4 H, VF{Z DFGJLI VF:YF S[ ;FY HqM+F C{ 
ICL SFZ6 C{ lS ^X[OF,L hZ ZCL C{* GFDS ;\U|C D — 5\P HL G[ ,S V,U 
lGA\W CL l,BF C{ lH;SF GFD C{ ^^S\qE o HG4 H, VF{Z VF:YF** .; 
lGA\W S[ V\TU"T lJäFG Ÿ lGA\WSFZ G[ S q\E S[ lJlXQ8 VYF[± 5Z lJRFZ SZT[ 
Cq, p;SF —UùF S[ ;\NE"c lJØI 5Z lJXN lJJ[RG lSIF C{ × R}\lS¸ pßH{G4 
ÝIFU4 GFl;S VYJF ClZäFZ RFZF — HUCF — S[ S q\E S[ ÝlT EFZTLI HGDFG; 
D — V5FZ zâF C{ .;Ll,, S q\E CF[ IF VW"S q\E ;A D — N[X SL SZF[0 +F —vSZF[M+ 
HGTF 5Cq¡RSZ H, :GFG SZTL C{ VF{Z Sq\E D — ;ldDl,T CF[SZ V5G[ HLJG 
SF[ WgI AGFTL C{ × lJäN Ÿ W qZL6 zL GL,S^9 NLlÙT EFZTLI 5Z\5ZF S[ 
5F[ØS C® × .;Ll,, J[ SCÄ G SCÄ EFZTLI WD"vXF:+ äFZF lGlN"Q8 .; S q\E 
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5Z\5ZF ;[ VJxI Hq0 —+\ C® TYF UùF SL VFZFWGF D— pgCF —G[ S q\E ;[ Ý[Z6F 
VJxI U|C6 SL CF[UL × VTo D ® ICF ¡ s.; Ý;\U D —f 5\P lJnFlGJF; lDz S[ 
S q\E ;\A\WL lJRFZF — SF[ Ý:T qT SZGF plRT ;DhTL C}¡ × IYF v 
 S q\E SF CDFZL ;\:S`lT D — S." Nl`Q8IF — ;[ DCÀJ C{ × 5}6"TF ÝF%T 
SZGF CDFZF ,1I C{4 5}6"TF SF VY" C{ ;DU| HLJG S[ ;FY ,STF4 V\U SF[ 
5}Z[ V\UL SL ÝlT:Dl`T4 ,S 8qS0[+ S[ :i D — CF[T[ Cq, V5G[ ;D}R[ :i SF 
wIFG SZS[ V5G[ K q85G ;[ D qlÉT × .; 5}6"TF SL VlEjIlÉT C{ v 5}6"   
S q\E × VYJ"J[N D — ,S SF,;}ÉT C{4 lH;D — SF, SL DlCDF UF." U." C{4 p;L 
S[ VgNZ ,S D\+ C{4 HCF ¡ XFIN 5}6" S q\E XaN SF ÝIF[U lD,TF C{442 JC 
D\+ .;ÝSFZ C{ v 
 5}6"o S q \EF [lWSF, VFlCT:T\ J{ 5xIFDF[ AC qWF G q ;gTo × 
 TF .DF lJxJF E qJGFlG ÝtI¢ Ÿ SF,\ TDFC qo 5ZD[jIF[DG Ÿ ×× 
 .;SF DF[8F VY" C{4 5}6" S q\E SF, D— ZBF CqVF C{4 CD p;[ N[BT[ C® 
TF[ lHTG[ EL V,UvV,U UF[RZ EFJ C®4 pG ;AD — p;L SL VlEjIlÉT 5FT[ 
C®4 HF[ SF, 5ZD jIF[D D — C{ × VGgT VF{Z VgT JF,F SF, NF[ GCÄ ,S 
C®¸ 5}6" Sq\E NF[GF — SF[ EZG[ JF,F C{ × 5qZF6F — D — VDT`vDgYG SL SYF VFTL 
C{4 p;SF EL VlEÝFI ICL C{ lS VGgT SF[ ;D:T ;`lQ8 S[ V,UvV,U 
,F[U4 V,UvV,U TÀJ DYT[ C® TF[ VDT` S,X pN ŸE}T CF[TF C{4 VDT` SL 
RFC N[JTF V;qZ ;ASF[ C{4 .; VDT` S,X SF[ HUCvHUC N[JU q~ AC`:5lT 
äFZF V,UvV,U SF,vlAgN qVF — 5Z ZBF UIF × J[ HUC— ÝIFU4 ClZäFZ4 
pßH{G VF{Z GFl;S C®4 HCF ¡ pgCÄ SF, lAgN qVF — 5Z S q\E 5J" AFZCvAFZC JØF[± 
S[ V\TZF, 5Z VFTF C{ × AFZC JØ" SF O[ZF AC`:5lT S[ ZFlX D\0, D — 3}D 
VFG[ SF O[ZF C{ × AC`:5lT JFSŸ S[ N[JTF C® × D\+ S[ VY" S[ wIFG S[ 
N[JTF C®4 J[ N[JTFVF — S[ ÝlTQ9F5S C® × IC VDT` J:TqTo SF[." ãJ 5NFY" 
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GCÄ C{4 IC DT` G CF[G[ SF4 HLJG SL VFSF\ÙF ;[ 5}6" CF[G[ SF EFJ C{ × 
N[JTF VDZ C® × p;SF VY" .TGF CL C{ lS pGD — HLJG SL VÙI EFJGF 
C{ × RFZF — DCFS q\E p; VDT` EFJ SF[ ÝF%T SZG[ S[ 5J" C® ×43 
 I[ S q\E 5J" .;SF :DZ6 lN,FT[ C® lS TqdCFZF VW}ZF5G HA TS ZCTF 
C{4 TqdCFZL lJlrKgGTF HA TS ZCTL C{4 TqdCFZF V5G[ ;[ lEgG S[ ÝlT 
V,UFJ HA TS ZCTF C{4 TA TS TqD Dt`Iq S[ 3[Z[ D — CF[4 Dt`Iq S[ EI ;[ 
U|:T CF[ × HA T qD ;F[R ,[T[ CF[ lS IC ;A S qK D® C}¡4 D qhD — CL ;A S qK 
C®4 D® 5}6" S q\E C}¡ lH;D — SF, C{ VF{Z SF, D — ;A C{4 TA DtIq 3[ZF GCÄ 
ZC HFTL4 JC 5M+FJ AG HFTL C{4 JC J{lNS _lØIF — S[ XaNF — D — I7v;DFl%T 
SF :GFG AG HFTL C{ × Sq\E :GFG D — ICL :DZ6 SCÄ G SCÄ VgTlG"lCT 
C{ lS CD VD qS S[ :i D — lJ,LG CF[ ZC[ C®4 CD H, S[ ELTZ ;[ ;\5}6" 
AGSZ lGS, ZC[ C®4 HLJG S[ EFJ ;[ EZSZ VDT` CF[SZ4 VDT` ;gTFG 
CF[SZ × CD — IC GCÄ E},GF RFlC, lS VDT` lJØ SF ;UF EF." C{ × CD 
VC\SFZ DgYG SZT[ C® TF[ 5C,[ lJØ CL lGS,TF C{4 JC SD ,qEFJGF GCÄ 
CF[TF × HLG[ SL ,S ,F,;F ,[;L EL CF[TL C{4 HA CD V5G[ l,, CL HLJG 
SF ;D:T p5EF[U RFCT[ C®4 JC ,F,;F lJØ C{ × lH; HLJG SL ,F,;F 
VDT` C{4 p;D— HLGF V5G[ l,,4 EF[U V5G[ l,, GCÄ4 ;AS[ l,, C{ × 
N};Z[ ;[ AR[4 TF[ V5G[ l,, C{ × 5ZD VDT` C{ plrKlQ8 EFJ4 ;ASF H}9G 
AG HFGF4 ;`lQ8 DF+ SF[ lGJ[lNT CF[SZ AR HFGF4 JCL EFJ ;FY"S Vl:TtJ 
C{ × 5}6" ;[ 5}6" SF[ p,LR N[G[ 5Z HF[ ARTF C{ JC 5}6"TZ C{ ×
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 S q\E XaN SF ,S VY" C{ ZF[SGF4 ÝF6F — S[ lGIDG SF[ S q\ES SCT[ C®4 
ÝF6FID S[ TLG lC:;[ CF[T[ C®4 5}ZS s;F\; ZF[SGFf4 Z[RS s;F ¡; KF[M+GFf VF{Z 
ALR D — C{ S q\ES × IC XZLZ EL ,S S q\E C{4 3Z C{4 .;D— ÝF6F — SF ÝJFC 
C{ 5Z HA CD ÝF6F — SF[ ZF[SSZ 5}Z[ XZLZ SF[ ÝF6DI AGFT[ C® TF[ IC 3Z 
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5}6" CF[ HFTF C{4 5Z 5}6" AG[ ZCG[ D — ÉIF ZBF C{4 BF,L CF[ CF[SZ 5}6" CF[G[ 
S[ l,, VFS q, CF[GF4 ICL JF:TlJS 5}6"TF C{ × S q\E 5J" ;F ¡;F — SF D[,F C{4 
lSTGL ;F ¡;— EZTL C®4 lSTGL ;F ¡;— BF,L CF[TL C®4 lSTGF prK ŸJF; CF[TF   
C{ × VFH UùF :GFG CqVF4 lSTGF lGoxJF; CF[TF C{4 HLJG CDG[ lSTGF 
BF[IF4 lSG jIY" Ý5\RF — D — CDG[ V5GL ;F ¡; U¡JF."4 V;\bIvV;\bI ,F[UF — S[ 
ELTZ ZCT[ Cq,4 lJXF, DCF;FUZ SL ,CZ S[ :i D — V5G[ SF[ VG qEJ SZT[ 
Cq, lSTGL lJXF,TF SF AF[W CF[TF C{ VF{Z ICÄ SEL V5G[ ;FY S[ ,F[UF— ;[ 
lAK qM+G[ 5Z lSTGL V;CFITF4 lSTGL lJ5gGTF SF AF[W CF[TF C{ × IC 5}ZS4 
IC Z[RS4 IC S q\ES ;EL DCFSq\E SF CL ,S :i C{ ×45 
 S q\E SF[ .; :i D — ,[GF VF{Z V5G[ XZLZ S[ ELTZ S q\E SF[ N[BGF 
,S ;CH EFJ pDM+FTF C{ HF[ A|ïF\0 D— C{4 JCL l5^0 D— C{4 HF[ .; l5\0 D — 
C{4 JCL A|ïF\0 D— C{ × .; EFJ S[ pD0 +G[ ;[ N[C S[ ÝlT ,S N};ZL TZC 
SL EFJGF CF[ HFTL C{4 IC ;FWGWFD C{4 5Z S\RGvSFIF C{4 CD BFDBFC 
.;[ V5NFY" DFG[ Cq, C® × .; N[C SF[ ;FWG[ SL H:ZT C{4 .; N[C SF[ 
.lgãIF — S[ ;FY4 DG S[ ;FY4 Aqlâ S[ ;FY VF{Z VFtDF S[ ;FY HF[0 +G[ SL 
H:ZT C{ × .; N[C SF[ SD, S[ :i D — N[BG[ SL H:ZT C{ × ,[;[ SD, 
S[ :i D —4 lH;SF GF, lHTGF H, S[ µ5Z C{ pTGF CL H, S[ ELTZ C{4 
lH;SL 5qZ.G :iL lRlT 5Z 5FGL SL A}¡N — VFTL C®4 - q,S HFTL C®4 l8STL 
GCÄ4 lH;S[ SF[Ø D — ;[ ;|Q8F lGS,T[ C® × ÝtI[S jIlÉT S[J, 3M+F CL GCÄ 
C{4 JC 30—+ S[ ;FYv;FY p; 5Z ZBF UIF4 5\R5<,J C{4 5}6" 5F+ C{4 5}6" 
5F+ 5Z ZBF UIF NL5 C{4 AFCZ UF —9L U." ZRGF C{4 p; ZRGF D — BF —;F UIF 
HF{ C{ VF{Z HF{ SF V\SqZ :iF\TZ C{ × N};Z[ XaNF— D — JC ,S KF[8F lJxJ C{4 
HF[ H{;F C{4 J{;F CL ZCGF GCÄ RFCTF4 JC pUGF RFCTF C{4 JC VF,F[lST 
SZGF RFCTF C{4 IC EFJ EZG[ SL H:ZT C{ ×46  
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 D\+FlElØÉT S q\EvH, ;[ HA jIl\ÉT ;ÄRF HFTF C{4 TF[ VlEJl`â CF[TL 
C{ × ICL VF:YF SF4 H, S[ :i D — lGQ5gN C{ × S q\E 5J" DG qQI SF[ VF:YF 
D — VlElØÉT SZG[ S[ l,, TF[ C{ CL4 JC DG qQI SF[ VlEØ[S SF ãJ AGFG[ 
S[ l,, EL C{ × ãJ S[ ;\5S" ;[ ãJ GCÄ AGTF × T5 S[ ;d5S" ;[ ãJ 
AGTF C{4 .;Ll,, p; T5 SL EFJGF SF :DZ6 ,[;[ 5J" S[ VJ;Z 5Z 
VFJxIS C{4 lH;G[ UùF SF[ ãlJT lSIF4 lH;G[ UùF SF[ ;J"HG S<IF6 
S[ l,, pgDF[lRT lSIF4 lH;G[ UùF S[ lSGFZ[ T5 SZS[ .;SL WFZF SF[ 
;\:Sl`T SL D qbI WFZF AGFIF ×47 
 .;LÝSFZ EFZT[gN qAFA} ClZxRgã EL ^^GJ pßßJ, H, WFZ CFZ 
CLZSv;L ;F[ClT** VFlN 5\lÉTIF — äFZF UùF SL DC¿F ÝlT5FlNT SZT[ C® × 
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;\NE"v;}RL o 
1 _uJ[N !_P*5-5 
2 _uJ[N !P#5P( × VYJ"P $P&P24 &P&!P# 
3 MkW- Sl5,N[J läJ[NL4 J{lNS ;FlCtI ,J\ ;\:Sl`T4 5`P 25_ 
4 T{l¿ZLIFZ^IS 2q20 
5 D{+FI6L VFZ^IS !q$ 
6 HG", VF[O lACFZ lZ;R" ;F[;FI8L4 EFUv!4 5P` !5_ 
7 VlTÊ qQ8FI DFUWDŸ sIHqP ;\P #_q5f 
8 ;{ØF%I[TlC" SF[;,lJN[CFGF\ DIF"NF sXTP A|FP !q$q!q!*f 
9 5qZF6F — D — J{lNS ;gNE" EFUv!4 5`P #_ 
10 _uJ[N ;\lCTF !q!!&q!) 
11 JF<DLlS ZFDFI6D Ÿ4 AF,SF^0DŸ $#q2&v2) 
12 DCFEFZT SF[X v MkW- ZFDS qDFZ ZFI släTLI EFUf 5P` 2#_v2#! 
13 DCFEFZT SF[X v MkW- ZFDS qDFZ ZFI släTLI EFUf 5P` 2#! 
14 DCFEFZT SF[X v MkW- ZFDS qDFZ ZFI släTLI EFUf 5P` 2#! 
15 DCFEFZT SF[X v MkW- ZFDS qDFZ ZFI släTLI EFUf 5P` 2#!v2#2 
16 DCFEFZTSF[X4 MkW- ZFDS qDFZ ZFI4 släTLI EFUf4 5P` 232 
17 DCFEFZTSF[X4 MkW- ZFDS qDFZ ZFI4 släTLI EFUf4 5P` 232 
18 DCFEFZTSF[X4 MkW- ZFDS qDFZ ZFI4 släTLI EFUf4 5P` 232 
19 DCFEFZTSF[X4 MkW- ZFDS qDFZ ZFI4 släTLI EFUf4 5P` 232 
20 DCFEFZTSF[X4 MkW- ZFDS qDFZ ZFI4 släTLI EFUf4 5P` 232 
21 DCFEFZTSF[X4 MkW- ZFDS qDFZ ZFI4 släTLI EFUf4 5P` 232 
22 DCFEFZTSF[X4 MkW- ZFDS qDFZ ZFI4 släTLI EFUf4 5P` 232 
23 SFlXSF &q#q!_! 
24 JFDG 5qZF6 #$q#q$v5 
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25 5IF"JZ6 VF{Z ;\:Sl`T SF ;\S84 5`P )*v)( 
26 lCgN} WD" o HLJG D — ;GFTG SL BF[H4 5`P &( 
27 lCgN} WD" o HLJG D — ;GFTG SL BF[H4 5`P &( 
28 lCgN} WD" o HLJG D — ;GFTG SL BF[H4 5`P &) 
29 lCgN} WD" o HLJG D — ;GFTG SL BF[H4 5`P &) 
30 lCgN} WD" o HLJG D — ;GFTG SL BF[H4 5`P *_ 
31 lCgN} WD" o HLJG D — ;GFTG SL BF[H4 5`P *# 
32 N[X WD" VF{Z ;FlCtI4 MkW- lJnFlGJF; lDz4 5P` (! 
33 N[X WD" VF{Z ;FlCtI4 MkW- lJnFlGJF; lDz4 5P` (2 
34 N[X WD" VF{Z ;FlCtI4 MkW- lJnFlGJF; lDz4 5P` (2 
35 X[OF,L hZ ZCL C{ v MkW- lJnFlGJF; lDz4 5P` !& 
36 X[OF,L hZ ZCL C{ v MkW- lJnFlGJF; lDz4 5P` !& 
37 X[OF,L hZ ZCL C{ v MkW- lJnFlGJF; lDz4 5P` !* 
38 X[OF,L hZ ZCL C{ v MkW- lJnFlGJF; lDz4 5P` !( 
39 X[OF,L hZ ZCL C{ v MkW- lJnFlGJF; lDz4 5P` !( 
40 X[OF,L hZ ZCL C{ v MkW- lJnFlGJF; lDz4 5P` !( 
41 X[OF,L hZ ZCL C{ v MkW- lJnFlGJF; lDz4 5P` !) 
42 X[OF,L hZ ZCL C{ v MkW- lJnFlGJF; lDz4 5P` $& 
43 X[OF,L hZ ZCL C{ v MkW- lJnFlGJF; lDz4 5P` $* 
44 X[OF,L hZ ZCL C{ v MkW- lJnFlGJF; lDz4 5P` $* 
45 X[OF,L hZ ZCL C{ v MkW- lJnFlGJF; lDz4 5P` $* 
46 X[OF,L hZ ZCL C{ v MkW- lJnFlGJF; lDz4 5P` $( 
47 X[OF,L hZ ZCL C{ v MkW- lJnFlGJF; lDz4 5P` $( 
???
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läTLI VwIFI 
DCFSFjIF — SL pt5l¿ ,J\ pGSF pNI 
   
2P! E}lDSF o 
 ,F{lSS ;\:ST` JF¢ ŸDI S[ VgTU"T —ZFDFI6c VF{Z —DCFEFZTc SF[ CD 
,S IqUlJX[Ø S[ ÝlTlGlW DCFSFjI SC ;ST[ C® × .G NF[GF — U|gYF — D — CD 
N};ZL VG[S AFTF — S[ ;FYv;FY VN ŸEqT JLZEFJGF SF J6"G lJX[Ø :i ;[ 
5FT[ C® × .;Ll,, IlN CD IC SC— lS I[ NF[GF — U|gY EFZT S[ J`CN Ÿ .lTCF; 
S[ ÝFRLGTD lS;L JLZvIqU S[ ÝlTlGlW DCFSFjI C®4 TF[ pGSL JF:TlJSTFVF — 
SF[ ;DhG[ D — V;qlJWF G CF[UL × 
 JF<DLlS4 jIF;4 CF[DZ VF{Z JlH", G[ V5G[ .G U|gYF — S[ l,, ÝFRLGv 
S,F ;[ DF{lBS:i D — R,[ VFT[ VG[S VFbIFGF — VF{Z p5FbIFGF — SF NFI 
;D[8SZ p;SF[ ;Dâ` ,J\ l;,l;,[JFZ ;\Aâ lSIF × .G U|gYF — SL ÝFIo 
;DU| VF{Z lJX[Ø:i ;[ pGS[ ÝWFG lJØIJ:T q 5Z lJRFZ4 pGS[ lGDF"6 ;[ 
5C,[ lSIF C{ × J[ 5}JF"UT SYF,¡ —ZFDFI6c VlN U|\YF[ D— V5GL l;âFJ:YF 
SF[ ÝF%T CF[ U." C® × 
 S qK lJäFGF — S[ VG q;FZ ACqT 5qZFG[ ;DI D — ;FD}lCS Gt`IvULTF — äFZF 
DG qQI V5G[ lHG WFlD"S pt;JF — SF VFIF[HG SZTF YF4 V5GL ;qNL3" 5Z\5ZF 
D — J[ ULTvGt`I ,S VFbIFG S[ :i D — :DZ6 lS, HFG[ ,U[ × I[ 
VFbIFGvULT CL _uJ[N S[ ;\JFN ;}ÉT C® × ,[;[ ;\JFN ;}ÉT _uJ[N D— 
VG[S C®4 H{;[ o IDvIDL s!_q!!f4 5q~ZJFvpJ"XL s!_q!5f4 
VU:tIv,F[5FD qãF s!q!*)f4 .gãvVlNlT s$q!(f4 .gãv.gãF6L s!_q(&f4 
;ZDFv56L s!_q5!q#f VF{Z .gãvD:TŸ s!q!&5q!*_f VFlN × J{lNS DGLØL 
IF:S G[ .G ;\JFN ;}ÉTF — SF[ VFbIFG ;\7F NL C{ × 
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 .G ;\JFNFtDS VFbIFGF — SF[ CL UFYF GFZFX\;L EL SCF HFTF YF4 lSgT q 
V5GL bIFlT S[ SFZ6 YF[0 +[ CL ;DI AFN pgC— .lTCF; VF{Z 5qZF6 EL SCF 
HFG[ ,UF × I[ ;FZL DFgITF,¡ J{lNS IqU SL C® × ÉIF —lS I[ ;\JFNv;}ÉT 
Unv5nFtDS Y[4 .;l,, VF[<0[GAU" G[ pGS[ VFWFZ 5Z IC VG qDFG ,UFIF 
lS EFZTLI DCFSFjIF — SF ÝFRLGTD :J:i Unv5nFtDS YF × D{É;D},Z4 ,[JL 
VF{Z C8[", VFlN G[ pÉT ;\JFNv;}ÉTF — SF[ GF8S SCF C{ × lJ^8ZlGt; G[ 
.gC— ÝFRLGTD UFYF,¡ SCF C{ × pGS[ SYGFG q;FZ pgCÄ SF NFI U|C6 SZ 
AFN D — SFjI4 DCFSFjI VF{Z GF8SF — SF lJSF; CqVF × 
 DCFEFZT G[ VFbIFG4 p5FbIFG4 SYF4 VFbIFlISF4 5qZF6 VF{Z .lTCF; 
.G ;EL XaNF — SF[ ÝFIo ;DFG VY" D — CL ÝFRLG SCFGL S[ :i D — ÝIqÉT 
lSIF C{ × 
 —ZFDFI6c VF{Z —DCFEFZTc D — CD lHG lJlEgG VFbIFGF — v p5FbIFGF — 
SF J6"G CD 5FT[ C®] J[ CL ;\:ST` S[ DCFSjIF — S[ pN ŸEJ:i C® VF{Z pgCÄ 
SF ;\S,G4 ;\XF[WG VF{Z 5lZJâ"G SZS[ —ZFDFI6c TYF —DCFEFZTc SF 
S,[JZ lGlD"T CF[SZ pG;[ DCFSFjIF — SL ,S ÝF{-v5Z\5ZF SF VFlJEF"J   
CqVF × 
 —ZFDFI6c VF{Z —DCFEFZTc SL X{l,IF — VF{Z pGS[ äFZF VG qÝFl6T 
SFjIv5Z\5ZF SF[ N[BT[ Cq, ;CH CL SCF HF ;STF C{ lS —DCFEFZTc SL 
V5[ÙF —ZFDFI6c D— SFjIF[tSØ"SFZS Uq6 TYF VlgJlT VlWS C{ × .;l,, 
DCFEFZT ÝWFGTIF .lTCF; VF{Z UF{6TIF DCFSFjIF C{¸  lSgTq .;S[ lJ5ZLT      
—ZFDFI6c ÝWFGTIF DCFSFjI VF{Z UF{6TIF .lTCF; C{ × lSgT q —ZFDFI6c SF 
lJSF; V,\ST` X{,L S[ SFjIF — S[ :i D — CqVF × .;l,, —DCFEFZTc SF[ 
;\:ST` S[ SFjIF —4 DCFSFjIF — VF{Z N};Z[ p5HLjI lJØIF — VF{Z U|gYF — SF D}, 
pt; EL DFG ;ST[ C{¸  TYF —ZFDFI6c SF[ CD lGlxRT :i ;[ DCFSFjIF — SL 
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z[6L D — EL ZB ;ST[ C® VF{Z p;SF[ V,\ST` X{,L S[ p¿ZJTL" SFjIF — SF 
HGS EL SC ;ST[ C® × 
? ZFDFI6 VF{Z DCFEFZT SF IF[UNG o 
 —ZFDFI6c VF{Z —DCFEFZTc SF :JTg+ Vl:TtJ VF{Z pGSL 5FZ:5lZS 
l:YlT SF :5Q8LSZ6 CF[ HFG[ S[ AFN ;\:ST` v ;FlCtI SL ;JF±UL6 ;Dl`â 
S[ l,, pGS[ äFZF lSTGF lCT CqVF4 .; AFT SF[ HFG ,[G[ S[ AFN pGSL 
;FJ"EF{D ;¿F SF ;CH D— CL 5TF ,U HFTF C{ × ;\:ST` S[ p¿ZJTL" 
SFjIv;FlCtI SF ,UEU VlWSF\X EFU .gCÄ NF[ U|gYF — S[ NFI SF[ ,[SZ 5}ZF 
lSIF UIF × 
 ;\:ST` S[ SFjISFZF — G[ —DCFEFZTc ;[ TF[ V5GL Sl`TIF — S[ l,, 
SYFJ:Tq RqGL VF{Z p;SF[ —ZFDFI6c SL X{,L D — AF ¡WSZ NF[GF — U|gYF — SL l:YlT 
SF[ :5Q8 SZ lNIF × —ZFDFI6c ;[ :ivlX<5 VF{Z —DCFEFZTc ;[ lJØIJ:T q 
SF[ ,[SZ DCFSFjIF — SL 5Z\5ZF VFU[ A- +L × VxJ3F[Ø4 SFl,NF;4 EFZlJ4 DF3 
VF{Z zLCØ" S[ DCFSFjIF — D — lX<5v;\A\WL TÀJ4 V,\SFZvIF[HGF4 :iSF —4 
p5DFVF — SF VFlWÉI VF{Z ÝSl`TvlR+6 ;EL SF VFWFZ —ZFDFI6c CL C{ × 
 —DCFEFZTc S[ 5qZF6F — S[ VlWS lGS8 CF[G[ S[ SFZ6 ;\:ST` S[ 
SFjISFZF — G[ S qK SYFGS N};Z[ 5qZF6F — ;[ EL l,IF¸ lSgTq p; SYFGS SF[ 
SFjI:i ;[ ;q;lßHT SZG[ S[ l,, —ZFDFI6c SL X{,L SF CL VFzI l,IF × 
S qK U|gYSFZF — G[ —DCFEFZTc SL X{,L 5Z SFjI l,BG[ SL R[Q8F SL EL¸ 
lSgT q J[ lJXqâ DCFSFjIF — SL z[6L D — GCÄ VF ;S[ × ,[;[ SFjIF — D —      
——ZFHTZ\lU6Lcc VF{Z —SYF;lZt;FUZc SF[ ZBF HF ;STF C{4 lHgCF —G[ :JI\ SF[ 
,S ÝA\W S[ :i D — lJbIFT SZGF EL RFCF¸ lSgT q lHGSL l:YlT VFH N};Z[ 
CL :i D — lJz qT C{ × 
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2P!P! DCFSFjI ,J\ pGSF JUL"SZ6 o  
 ;\:ST`v;FlCtI D — zLCØ" S[ —G{ØWLIRlZTD Ÿc TS4 VYF"TŸ AFZCJÄ XTFaNL 
TS lSTGL CL DCFSFjIvSl`TIF — SF lGDF"6 CqVF × I[ ;EL DCFSFjI Sl`TIF ¡ 
,S H{;L X{,L S[ GCÄ C® × D[É0F[G[, G[ —DCFEFZTc SF TF[ ,F[S DCFSFjI 
s5F5q,Z ,l5Sf4 —ZFDFI6c SF[ VG qST` DCFSFjI sVFl8"lOlXI, ,l5Sf VF{Z 
AFN S[ DCFSFjIF — SF[ V,\S`T DCFSFjI SCF C{ × 
 MkW- NF;Uq%TF G[ 5FxRFtI lJäFGF — SL .; WFZ6F SF[ lS v —ZFDFI6c4 
—DCFEFZTc TF[ —,l5Sc VF{Z AFN S[ DCFSFjI —SF[8" ,l5Sc TYF .; WFZ6F 
SF[ lS ;\:ST` SFjIv;FlCtI ÝFZdE ;[ CL VF0dAZ5}6" VF{Z :ivlX<5 ;[ 
ZlCT YF4 B\l0T SZS[ IC :5Q8 lSIF C{ lS AFN S[ DCFSFjIF — D — IC AFT 
9LSv9LS GCÄ pTZTL C{ × 5FxRFtIF — G[ VFG["8 sVG qST`f SCSZ lHG 
DCFSFjIF — SF[ S,FtDS SCF C{4 J[ JF:TlJS :i ;[ —,l5S VF WO VF8"c IF    
—VFl8"lOlXI,c sV,\S`Tf DCFSFjI C® × 
 DCFSFjIF — SF IC z[6LvlJEFHG 5}6"TIF VF{Z V\XTIF NF[GF — ÝSFZ ;[ 
C{4 ÉIF —lS ,S CL DCFSFjI U|gY D — ÝWFGTIF ,S X{,L VF{Z V\XTIF VG[S 
z[l6IF ¡ lD,L Hq,L C® × —ZFDFI6c VF{Z —DCFEFZTc H{;[ U|gY ,J\ SFl,NF;4 
VxJ3F[Ø4 EFZlJ TYF DF3 H{;[ SlJIF — SL ZRGF,¡ ,[lTCFl;S4 5F{ZFl6S4 
V,\ST`4 XF:+LI4 ZLlTAâ VF{Z ZF[DF\RS VFlN VG[S Nl`Q8IF — SF ,S ;FY 
5lZRI N[TL C® × .;l,, ÝWFGTIF pGSL ,S z[6L CF[G[ 5Z EL UF{6TIF 
pGSF[ N};ZL z[l6IF — D — EL 5lZUl6T lSIF UIF C{ × 
 ;\:ST` SL ;qNL3" 5Z\5ZF SL E}lDSF SF VF{Z p;SL D},E}T ÝJ`l¿IF — 
SF ;DLÙ6 SZG[ S[ AFN DCFSlJ SFl,NF; ;[ p;SF VeI qtYFG IqU VFZdE 
CF[TF C{ × .; VeI qtYFG IqU SL ;LDF ,UEU !2JÄ XTFaNL TS HFTL C{ × 
.; ALR EL Inl5 S qK ,[;L Sl`TIF — SF lGDF"6 CqVF4 lHGSF[ .; VeIqtYFG 
IqU SL ÝlTlGlW Sl`TIF ¡ GCÄ SCF HF ;STF C®4 lOZ EL lHG ACqT 
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prRSF[l8 SL Sl`TIF — SF lGDF"6 .; IqU D — IF .G XTFlaNIF — D — CqVF4 pGSL 
Tq,GF D — lOZ N};ZL Sl`TIF ¡ GCÄ ZRL U." × 
2P!P2 SFl,NF; S[ 5}J"JTL" , q%T DCFSFjI o 
 ;\:ST` D — DCFSFjIF — SL 5Z\5ZF SL p5,laW Inl5 SFl,NF; S[ U|\YF — ;[ 
pN ŸWT` SL HFTL C{4 lSgT q SFl,NF; ;[ EL ACqT 5C,[ .; lJØI 5Z VG[S 
U|\Y l,B[ HF RqS[ Y[ × :O q8 SlJTFVF — TYF :O q8 SFjIF — S[ 5qZFTG Vl:TtJ 
SF[ ÝS8 SZG[ JF,L I[ Sl`TIF ¡ Inl5 VFH HLlJT GCÄ C{¸  lSgT q pGS[ 
Vl:TtJ SF[ ATFG[ JF,[ ÝA, ;F1I VFH EL lJlEgG U|gYF — D — N[BG[ SF[ 
lD,T[ C® × 
 —DCFEFZTc S[ XF\lT5J" D — UFuI" SF[ —N[JlØ"RlZTc SF STF" ATFIF UIF  
C{ × .; SYG SF[ ÝDF6 DFGF HFI TF[ RlZTlJØIS ,[lTCFl;S SFjIU|gYF — SF 
lGDF"6 ACqT ÝFRLG ;DI D — CL CF[G[ ,U UIF YF × UFuI"4 J{IFSZ64 
lG:ÉTSFZ IF VFI qJ["N7 UFuI" CL Y[ lS pG;[ lEgG Cq,¸ .; ;\A\W D— 
lGlxRT :i ;[ GCÄ SCF HF ;STF¸ lSgTq .TGF lGlxRT C{ lS JC      
—DCFEFZTc ;[ 5C,[ Cq, × 
 ;\:ST` S[ lJnFYL" S[ l,, J{IFSZ6 5Fl6lG SF 5lZRI SF[." GIF GCÄ 
C{ × lSgTq ,S VläTLI J{IFSZ6 S[ VlTlZÉT J[ l;âC:T SFjISFZ EL Y[4 
.; AFT SF[ SD ,F[U HFGT[ C®4 VYJF HFGSFZ EL wIFG D — GCÄ ,[T[ C® × 
pgCF —G[ ,S —HFdAJTLlJHIc GFDS DCFSFjI SL ZRGF SL YL4 lH;D— !( ;U" 
Y[ × lJlEgG lJØIF — S[ ÝFRLGvGJLG ,UEU ## U|gYF — D — 5Fl6lG S[ .; 
DCFSFI U|gY S[ ;\A\W D— ;}RGF,¡ l,BL lD,TL C® × 
 jIFl04 5Fl6lG S[ CL ;DSF,LG Y[ × ;\U|CSFZ S[ :i D — pGSL 
Ýl;lâ C{ × pgCF —G[ —AF,RlZTc GFDS ,S DCFSFjI SF lGDF"6 lSIF YF × 
lH;S[ ;\A\W D— DCFZFH ;D qãUq%T SF SYG C{ lS —jIFl0 Z;T\+ S[ VFRFI"4 
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DCFSlJ4 XaNA|ï{SJFN S[ ÝJT"S4 5Fl6lGv;}+F — S[ jIFbIFTF VF{Z DLDF\;SF — D — 
VU|6L Y[ × pgCF —G[ —AF,RlZTc l,BSZ —EZTc VF{Z jIF; SF[ HLT l,IF × 
DCFSFjI S[ Ù[+ D — jIFl0 SF U|\Y ÝNL5E}T YF ×c ;D qãUq%T S[ .; SYG ;[ 
,[;F ÝTLT CF[TF C{ lS jIFl0 G[ —DCFEFZTc ;[ EL A0 +F DCFSFjI l,BF YF × 
jIFl0 S[ SFjISFZ CF[G[ SL 5 qlQ8 —VDZSF[Øc S[ ,S V7FTGFDF 8LSFSFZ SL 
8LSF ;[ CF[TL C{ × p;D — l,BF C{ lS —ElÎSFjI S[ !2 J— ;U" S[ jIFl0 S[ 
SFjI D — EL —EFØFv;DFJ[Xc GFDS ,S EFU IF VwIFI YF × XaN DD"7 
jIFl0 S[ DCFSFjI D — .;ÝSFZ SF VwIFI CF[GF p5IqÉT CL ÝTLT CF[TF C{ × 
 DCFZFH ;D qãUq%T S[ —SQ`6RlZTc D — JFlT"SSFZ JZ:lR SFtIFIG SF[      
—:JUF"ZF[C6c GFDS SFjI SF ZRlITF ATFIF UIF C{ × pGSL ÝX\;F D— SCF 
UIF C{ lS ,[;[ ;qgNZ SFjI SF[ l,BSZ SFtIFIG G[ :JU" SF[ 5`yJL 5Z 
pTFZ lNIF × V5G[ ~lRZ SlJtJ SD" S[ SFZ6 5y`JL EZ D— pGSF SlJtJv 
IX O{,F × N};Z[ x,F[S D — SCF UIF C{ lS NFÙL5q+ JFlT"SSFZ SFtIFIG 
S[J, jIFSZ6 SL ZRGF SZ CL lJZlDT GCÄ CF[ UI[ Y[4 Vl5T q p; lG5q6 
SlJ G[ ,S SFjISl`T SF EL lGDF"6 lSIF YF × 
 JZ:lRST` SFjI SL 5qlQ8 —DCFEFQIc D — pN ŸWT` x,F[SF — ;[ EL CF[TL       
C{ × —XFù"WZ5âlTc4 —;N qlÉTS6F"DT`c VF{Z —;qEFlØTD qÉTFJ,Lc VFlN U|gYF — D — 
pN ŸWT` x,F[SF — D — JZ:lR S[ SlJSD" S[ ÝDF6 ;qZlÙT C® × 
 —DCFEFQIc D — —E|FH;\7S x,F[SF—c SF p<,[B lD,TF C{ × S{I84 CZN¿ 
VF{Z GFU[XEÎ S[ DTFG q;FZ I[ —E|FHc ;\7S x,F[S JFlT"SSFZ SFtIFIG SL 
ZRGF,¡ 9CZT[ C® × I[ x,F[S ;\ÝlT ,q%T CF[ U, C® × .G x,F[SF — D — ,S 
x,F[S DCFEFQI S[ ÝYDFlîS D — pN ŸWT` CqVF lD,TF C{ × 
 —DCFEFQIc D — lTl¿lZ ÝF[ÉT SF p<,[B lD,TF C{ × IC lTl¿lZ4 
J{Xd5FIG S[ H[9[ EF." ,J\ pgCÄ S[ lXQI Y[ × pGSF N};ZF GFD RZS EL 
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YF × .;L RZS äFZF ÝF[ÉT —RFZSx,F[SF —c SF lGN["X —SFlXSFJ`l¿c VF{Z 
VlEGJ XFS8FIG ST` —lRgTFDl6J`l¿c D— EL lD,TF C{ × 
 .;LÝSFZ ;FI6 EL DFWJLIF —WFTqJ`l¿c D— pÉT ÝFRLG jIlÉT DF,}D 
CF[T[ C®4 ÉIF —lS 5Fl6lG SL —VQ8FwIFILc D— EL pGSF GFDF[<,[B CqVF C{ × 
 DCFEFQISFZ S[ :i D — 5T\Hl, S[ V;FDFgI jIlÉTtJ SF 5lZRI 
lD,TF C{¸  lSgTq pgCF —G[ EL ,S DCFSFjI SL ZRGF SL YL4 IC AFT SD 
ÝRl,T C{ × DCFZFH ;DqãUq%T S[ —SQ`6RlZTc SL Ý:TFJGF D — TLG x,F[S .; 
VFXI S[ pâ`T C®4 lHG;[ 5TF R,TF C{ lS —DCFEFQIc S[ ZRlITF 5T\Hl, 
G[ RZS D— WDF"G qS}, S qK IF[U ;ldDl,T lS,4 VF{Z IF[U SL lJE}lTIF — S[ 
lGNX"S4 IF[UjIFbIFGE}T —DCFG\Nc GFDS DCFSFjI SL ZRGF SL × ;dEJTo 
IC DCFSFjI DUW;D|F8Ÿ DCFGgN ;[ ;dAâ ZCF CF[UF × 
 .;LÝSFZ ÝFRLG U|gYF — ;[ ,q%T DCFSFjIF — J SFjIU|gYF — SL :O q8 
SlJTFVF — S[ ;\A\W SL VG[S ;}RGF,¡ ÝF%T CF[ ;STL C® × VF{BLI IF 
T{l¿ZLI x,F[S4 ACqT ;dEJ C{4 SFjIlJØIS G ZC[ CF — lSgT q lH; :i D — 
pGS[ ;\A\W SL ;}RGF,¡ NL U." C®4 pG;[ TF[ ICL lJlNT CF[TF C{ lS pGD — 
SlJA qlâ ,J\ SFjITÀJ S[ Uq6 EZ5}Z Y[ × 
2P!P# ÝXl:T5ZS SFjIF — SL SFjIvÝJ `l¿IF ¡ o 
 ;\:ST`v;FlCtI SL ÝFRLGTD SFjIvÝJ`l¿IF — S[ HLlJT ÝDF6 VFH CD — 
Ý:TZv5ql:TSFVF — 5Z ptSL6" Cq, lD,T[ C® × pGD — :ãNFDG SF 
lUZGFZvlX,F,[B s!50 ."Pf TYF .;L;DI SF 5q,qEFlJ SF GFl;SvlX,F,[B 
Ýl;â C{ × .GS[ VlTlZÉT ClZØ[6 SL ÝIFUÝXl:T s#$5 ."Pf4 JLZ;[G SF 
pNIlUlZvUqOF SF VlE,[B s$*_ ."Pf Jt;ElÎ SL DgN;F{ZvÝXl:T s$#* 
."Pf ZlJXF\lT SF CZCFvVlE,[B s555 ."Pf VF{Z JF;q, SL D\N;F{Z ÝXl:T 
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sK9L XTFaNLf VFlN ,[;[ CL ÝDF6 C®4 lHGD — ;\:ST` SL 5}JF"UT SFjIv5Z\5ZF 
S[ ;}+ U|lYT C® × 
 ;\:ST` S[ .G V7FTGFDF IF V5lZlRT SFjISFZF — S[ ;\A\W D— S qK 
lK85q8 ÝSFX VFlS"IF[,F[lHS, ;J[" VF[O .l^0IF4 ,l5U|FlOIF .\l0SF4 .\l0IG 
.l:Ê%Xg;4 Uq%TF .l:Ê%Xg;4 lJlEgG ÝN[XF — S[ UH[l8IZ4 VYJF ,lXIFl8S 
;F[;FI8L4 A\U,F4 lACFZ4 A\A."4 p0 +L;F VFlN S[ HG"<; IF ÝF[;Ll0\u; D — 50 + 
RqSF C{ × 
 ;G Ÿ !)_# ."P D — :JP AFA} xIFD;qgNZNF; HL G[ —ÝFRLG ,[BDl6DF,Fc 
S[ GFD ;[ lJlEgG NFG5+F —4 VgT,["BF —4 lX,FB\0F —4 ÝFRLG C:Tl,lBT 5F[lYIF —4 
S." .lTCF;vU|gYF — VF{Z lJX[ØTIF MkW- SL,CFG" S[ ,S lJäTF5}6" ,[B S[ 
VFWFZ 5Z V5GL ,S 5q:TS SF lGDF"6 lSIF YF × .; 5 q:TS D — *!& 
,[BF — SF ;\U|C C{ × .; 5q:TS SF[ N[BSZ ;CH CL VG qDFG ,UFIF HF 
;STF C{ lS ;\:ST` S[ lSTG[ CL lGDF"TFVF — SF GFD TS VFH CD — lJlNT 
GCÄ C{ × 
 ;\:ST` S[ SFjIXF:+LI U|gYF — S[ VG q;FZ ;\5}6" SFjIv;FlCtI NF[ EFUF — 
D — lJEÉT C{ × Nx`I VF{Z zjI × Nx`I SFjI S[ VgTU"T GF8S ,J\ :iSF — 
SL U6GF VFTL C{ VF{Z zjI SFjI S[ VgTU"T Un4 5n TYF R\5} SL × 
5nvSFjI 5qGo DCFSFjI4 B\0SFjI VF{Z DqÉTS SFjI4 TLG E[NF — D — lJEFlHT 
C® VF{Z UnSFjI SYF4 VFbIFlISF VFlN D— × R\5}SFjI SF SF[." E[N GCÄ    
C{ × JC Unv5nvlDlzT CF[TF C{ × 
2P!P$ DCFSFjIF — SL 5Zd5ZF SF pNI o 
 ;\:ST` S[ DCFSFjIF — SF[ CD TLG DF[8L z[l6IF — D — lJEFlHT SZ ;ST[ 
C® × HF[ lJXqâ ;\:ST` D — l,B[ U,4 H{;[ SFl,NF;4 DF3 zLCØ" VFlN 
DCFSFjI S[ J[ ÝYD z[6L D— C®4 N};ZL z[6L D — 5Fl, TYF ÝFST` EFØF S[ 
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DCFSFjI VFT[ C® VF{Z TL;ZL z[6L S[ DCFSFjI V5E|\X D— C®4 lHG;[ lCgNL 
;FlCtI D — SFjIv5Zd5ZF SF ÝJT"G CqVF × 
 ,[lTCFl;S Nl`Q8 ;[ DCFSFjIF — SL ,\AL 5Z\5ZF SF[ CDG[ TLG lJlEgG 
IqUF — D — lJEFlHT lSIF C{ × 5C,F pN ŸEJIqU SFl,NF; ;[ 5C,[4 N};ZF 
VeIqtYFGvI qU SFl,NF; ;[ ,[SZ zLCØ" TS VF{Z TL;ZF C=F;vIqU T[ZCJÄ 
XTL ;[ VgT TS × 
 pßHlIGL S[ ÝlT SFl,NF; S[ CFlN"S DF[C SF[ N[BT[ Cq, IC DFGGF 
IqlÉT;\UT HFG 50 +TF C{ lS pGSF HgD JCÄ .";F5}J" ÝYD XTFaNL D — CqVF 
YF4 ÉIF —lS VFU[ R,SZ pßHlIGL S[ VWLxJZ lJÊDFlNtI S[ VFzI D— 
SFl,NF; S[ ZCG[ S[ l,, CD HF[ IqlÉTIF ¡ Ý:TqT SZ —U[4 pG;[ IC AFT 
VlWS :5Q8 CF[ HFI[UL lS SFl,NF; SL HgDE}lD pßHlIGL CL YL × 
SFl,NF; S[ :JLST` U|gY lGdGl,lBT C{ ov 
 s!f _Tq;\CFZ4 s2f DF,lJSFluGlD+D Ÿ4 s#f S qDFZ;dEJD Ÿ4 s$f 
lJÊDF[J"XLIDŸ4 s5f D[3N}TD Ÿ4 s&f VlE7FGXFS qgT,D Ÿ4 s*f Z3qJ\XDŸ × 
 .;S[ VlTlZÉT .lTCF;SFZF — S[ VG q;FZ VxJ3F[Ø EL ."P 5}J" ÝYD 
XTFaNL D — CL Cq, × pgCF —G[ VWF[l,lBT U|gYF — SL ZRGF SL v 
 s!f DCFIFGE|âF[t5FN;\U|C4 s2f JH|;}RL4 s#f U^0L:TF[+jIFbIF4 s$f 
;}+F,\SFZ4 s5f AqâRlZT4 s&f ;F{gNZFGgN4 s*f XFlZ5q+ v ÝSZ6 ×  
 EFZlJ SF ;DI ,UEU &__ ."P C{ × .GSF ,S DF+ Ýl;â U|gY    
—lSZFTFHq"GLIDŸc CL C{ × 
 ElÎ SF ;DI ,UEU &50 ."P S[ 5xRFTŸ VFTF C{ × .gCF —G[        
—ZFJ6JWc l,BF¸ HF[ 22 ;UF[± SF U|gY C{ × 
 ElÎ S[ 5xRFT Ÿ ,UEU *__ ."P S[ AFN DF3 SF HgD CqVF4 lHGSL 
,SDF+ Sl`T —lXXq5F,JWc CL C{ × 
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 DF3 S[ 5xRFT Ÿ !2 JÄ XNL S[ p¿ZFW" D — zLCØ" SF VFlJEF"J CqVF4 
lHgCF —G[ s!f :Y{I"vlJRFZvÝSZ6 s2f lJHIÝXl:T4 s#f UF{6F[vJL"XS q,ÝXl:T4 
s$f KgNÝXl:T4 s5f GJ;FC;F\SRd5}4 s&f V6"JJ6"G4 s*f  lXJXlÉTl;lâ 
s(f B^0GB^0BFn4 s)f G{ØWLIRlZTDŸc VFlN U|gYF — SL ZRGF SL × 
2P!P5 ptSØ"SF, S[ VÝl;â DCFSFjI o 
 ;\:ST` S[ DCFSFjIF — SL 5Zd5ZF D — SFl,NF;4 VxJ3F[Ø4 EFZlJ4 ElÎ4 
DF3 VF{Z zLCØ"4 .G Ko DCFSFjISFZF — SL Sl`TIF — SF ÝD qB :YFG DFGF UIF 
C{¸  lSgTq zLCØ" TS DCFSFjIF — SL lH; pgGT 5Zd5ZF SF ÝJT"G CqVF pGD — 
AF{â DCFSlJ VxJ3F[Ø S[ AFN Aqâ3F[Ø SF GFD VFTF C{ × Aqâ3F[Ø $__ ."P 
D — Cq, VF{Z pGS[ GFD ;[ —5ÍR}0FDl6c GFDS4 N; ;UF[± SL ,S SFjISl`T 
SF p<,[B CqVF C{ × .;LÝSFZ ELD IF ELDS s500 ."Pf G[ 2* ;UF[± SL 
,S Sl`T —ZFJ6FHq"GLIc SF —VHq"GvZFJ6LIc GFD ;[ l,BL × ET"`D —9 SF         
—CIU|LJJWc ;\ÝlT p5,aW GCÄ C{¸  lSgTq S<C6 G[ —ZFHTZ\lU6Lc 
s#q2&_v262f D — l,BF C{ lS D—9 GFDS ,S DCFSlJ :JlGlD"T —CIU|LJJWc 
GFDS DCFSFjI SF[ ,[SZ SxDLZ S[ TtSF,LG ZFHF DFTU`q%T S[ ICF ¡ UIF   
YF × DFTU`q%T :JID[J VrKF SlJ VF{Z SFjIÝ[DL ZFHF YF × JC RÊJTL" 
;D|F8Ÿ lJÊDFlNtI CØ" SL ZFH;EF SF ;dDFlGT SlJ YF VF{Z ZFHF lCZ6IŸ 
S[ lGo;\TFG lGWG CF[ HFG[ S[ AFN lJÊDFlNtI CØ" G[ p;SF[ SxDLZ SL 
ZFHUN ŸNL 5Z A{9FIF YF × 
 S qDFZNF;4 ElÎ S[ AFN VF{Z DF3 ;[ 5}J" ;FTJÄ XTFaNL S[ DwI D — 
Cq, × pgCF —G[ —HFGSLCZ6c GFDS DCFSFjI SL ZRGF SL YL4 lH;S[ S[J, 
!5 ;U" CL p5,aW C® × 
 ZtGFSZ S[ DCFSFjI —CZlJHIc SF ÊD DF3 S[ —lXXq5F,JWc S[ AFN 
VFTF C{ × J[ SxDLZ S[ ZFHF lR%58 HIF5L0 s**)v(#! ."Pf S[ ZFHSlJ 
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Y[ × pGSF IC ÝAgW 50 ;UF[± TYF $4#2_ x,F[SF — D — ;DF%T CqVF C{ × 
GJD XTFaNL S[ VFZdE D — lXJ:JFDL G[ EFZlJ TYF DF3[ SL SFjIX{,L 5Z    
—SlOOXFdeIqNIc GFDS DCFSFjI SL ZRGF SL YL × J[ EL SxDLZL Y[ × 
9LS .;L XTFaNL D — SxDLZ S[ DCFSlJ VlEGgN G[ —ZFDRlZTc DCFSFjI 
l,BF × .;L ;DI SxDLZ S[ DCFSlJ XS G[ —EqJGFeIqNIc SL ZRGF SL × 
SxDLZ S[ SFjISFZF — D — Ù[D[gã SF GFD p<,[BGLI C{ × J[ VGgT VF{Z S,X 
S[ ZFßISF, s!! JÄ XTFaNLf D — Cq, × pGS[ DCFSFjI SF GFD         
—NXFJTFZRlZTc C{ × .;LÝSFZ SxDLZ S[ ZFHF HIl;\C s!!29v!!50 ."Pf S[ 
;EF5l^0T D\BS S[ —zLS^9RlZTc SF GFD EL p<,[BGLI C{ × 
 ;\:ST`v;FlCtI D — ClZxRgã S[ GFD ;[ VG[S lJäFGF — SF p<,[B CqVF 
C{ × —WD"XDF"eI qNIc GFDS DCFSFjI S[ ,[BS ClZxRgã VYJF ClZxRgã SF 
l:YlTSF, !! JÄ XTFaNL YF × I[ H{G Y[ × N};Z[ H{G VFRFI" C[DRgã !2 
JÄ XTFaNL D — Cq, × pgCF —G[ —l+ØlQ8X,FSF5q~ØRlZTc SF lGDF"6 lSIF4 HF[       
—DCFEFZTc SL X{,L SF U|gY C{ × .;L XTFaNL D — H{G DCFSlJ JFuEÎ G[   
—G[lDlGJF"6c SL ZRGF SL × JFuEÎ GFD ;[ EL VG[S U|gYSFZ Cq,4 lHGSF 
p<,[B .; U|gY S[ —H{GI qUc D — lSIF UIF C{ × 
 !2 JÄ XTFaNL D — zLCØ" ;[ 5}J" S[ DCFSlJIF — D — DFWJEÎ4 R^0+SlJ 
VF{Z lA<JD\U, SF GFD p<,[BGLI C{ × DFWJEÎ4 VJlgT5qZL S[ SNdAvGZ[X 
ZFDN[J s!!(2v!!)* ."Pf S[ ;EF5l^0T Y[ × pgCF —G[       —
ZF3J5F^0JLIDŸc 5FlZHFTCZ6 GFDS DCFSFjI SF ZRlITF SF lGDF"6        
lSIF × .;LÝSFZ R^0SlJ SF —5y`JLZFHlJHIc4 HF[ S[J, VF9 ;UF[± TS CL 
p5,aW C{ VF{Z lA<JD\U, szLS`Q6v,L,F\XqSf SF —UF[lJgNFlElGJ[Xc IF         
—zLlRîSFjIc SF GFD p<,[BGLI C{ × 
 .;ÝSFZ Inl5 VxJ3F[Ø S[ AFN VF{Z zLCØ" ;[ 5}J" SL lJlEgG 
XTFlaNIF — D — VG[S DCFSFjIF — SF lGDF"6 CqVF¸ lOZ EL HF[ ZRGFSF{X, VF{Z 
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SFjI;F{Q9J SFl,NF;4 VxJ3F[Ø4 EFZlJ4 DF3 VF{Z zLCØ" S[ DCFSFjIF — D — N[BG[ 
SF[ lD,TF C{4 p;SF pÉT DCFSFjIF — D — VEFJ C{ × 
2P!P& zLCØF[ "¿ZJTL" DCFSFjI o 
 DCFSlJ SFl,NF; ;[ ,[SZ DCFSlJ zLCØ" TS S[ AFZCv;F{ JØF[" D — 
lHG DCFSlJIF — SL lJX[Ø RRF" ZCL VF{Z UF{6 :i ;[ RlR"T .; ALR lHG 
DCFSFjIF — SF lGDF"6 CqVF4 pGSF IYF[lRT p<,[B TF[ D[Z[ äFZF lSIF HF RqSF 
C{ × 
 lSgT q zLCØ" S[ AFN ;[ ,[SZ VA TS HF[ DCFSFjI ZR[ UI[4 pGD— 
lAZ,L CL ,[;L Sl`TIF ¡ C®4 lHGD — 5Zd5ZF S[ lGJF"C SL VG qJ`l¿ S[ VlTlZÉT 
S qK p<,[BGLI lJX[ØTF,¡ N[BG[ SF[ lD,TL C® × .; ALR HF[ prR SF[l8 SL 
Sl`TIF ¡ ZRL U."4 pGD— HIZY s!#JÄ XPf SF —CZRlZTlRgTFDl6c4 VDZl;\C 
s!#JÄ XPf SF —;qST`;\SLT"G4 AFN;}lZ s!#JÄ XPf SF —J;gTlJ,F;c4 
RgãÝE;}lZ s!#JÄ XPf SF —5F^0JRlZTc4 GIGRgã s!#! ."Pf SF        
—CdDLZDCFSFjIc4 JF;qN[J SlJ s!$JL XPf SF —IqlWQ9ZlJHIc4 VU:tI s!$JÄ 
XPf SF —AF,EFZTc4 J—S8GFY J[NFgTvN[lXS s!2)(v!#&) ."Pf SF        
—IFNJFeI qNIc4 U\UFN[JL s!$JÄP XPf SF —DY qZFlJHIc4 D<,FRFI" s!$JÄP XPf SF 
pNFZZF3Jc4 JFDGEÎ AF6 s!5JÄ XPf SF —Z3 qGFYRlZTc HF[R:TH s!$50 ."Pf 
S[ lXQI zLJZ SF —H{G ZFHTZ\lU6Lc4 ZFHGFY läTLI sl0\l0DSlJ;FJ"ELD 
!$#_ ."Pf SF —;F,JFeIqNIc4 ZFHGFY TT`LI s!&JÄ XPf SF         
—VrI qTZFIFeIqNIc4 ~ã SlJ s!596 ."Pf SF —ZFQ8=F{-+J\Xc4 RgãX[BZ s!&JÄ 
XPf SF —;qH"GRlZTc4 I7GFZFI6 NLlÙT s!*JÄ XPf SF —Z3 qGFYE}5lJHIc4 
GL,S^9 NLlÙT s!*JÄ XPf SF —lXJ,L,F6"Jc4 D[3lJHIUl6 s!*JÄP XPf SF 
—;%T;\WFGc VF{Z RÊSlJ s!*JÄ XPf —HFGSL5lZ6Ic .tIFlN SF GFD l,IF HF 
;STF C{ × .G DCFSFjIF — D — zLCØ" S[ 5}J"JTL" DCFSFjIF — SL EF ¡lT ;F{Q9J 
 62  
VF{Z DFN"J SF VEFJ C{ × .;L C[T q DCFSFjIF — S[ ;DLÙFSFZ lJäFGF — G[ !2JÄ 
XTFaNL S[ AFN S[ ;DI SF[ DCFSFjIF — S[ C|F; SF IqU SCF C{ × 
2-2  DCFSFjI S[ ,Ù6 VF{Z pGSF lJJ[RG o 
 zLEFDC VFRFI" äFZF lJlGlD"T SFjIF,\SFZ
1
 o S[ ÝYD 5lZrK[N D— 
DCFSFjI SF ,Ù6 .;ÝSFZ pN ŸWT` C{ v 
 ;U"AgWF[ DCFSFjI\ DCTF×R DCrRIT Ÿ × 
 VU|FdIXaNDyI"´ ŸR ;F,\SFZ\ ;NFzID Ÿ ×× 
 Dg+N}TÝIF6FlG GFISFeI qNIxR IT Ÿ × 
 5\RlEo ;lgWlEI q "ÉT\ GFlTjIFbI[ID `lâDT Ÿ × 
 RT qJ"UF"lE WFG[· l5 E}I;FYF[ "5N[XS `T Ÿ ×  
 I qÉT\ ,F[S:JEFJ[G Z;{xR ;S,{o 5 `YS Ÿ ××1 
 VYF"TŸ N^0 +L SF —DCFSFjI ,Ù6c s!q!$v2#f EZT S[ SFjI AgW 
SlJS[<5G SF ;JF"lWS jIJl:YT VF{Z ;\lÙ%T ÝlT;\:SFZ C{ × 
 N^0L S[ SFjIFNX" D — DCFSFjI SF ,Ù6 .;ÝSFZ pN ŸWT` C{ × 
 !P VFXLG"Dl:ÊIF J:TqvlGN["XF[ JF· l5 TgD qBDŸ ×× 
 2P .lTCF;vSYF[NŸE}TlDTZäF ;NFzIDŸ × 
 #P RTqJ"U"vO,FI¿4  
 $P RT qZF[NF¿GFISDŸ ×× 
 5P sSf GUZF6"JvX{,Tq"R"gãF[·SF["NIJ6"G{o × 
  sBf pnFGv;l,,vÊL0+FvDW q5FGvZTF[t;J{o × 
   lJÝ,dE{lJ"JFC{xR SqDFZF[NIJ6"G{o ×× 
  sUf Dg+N}TvÝIF6FlHvGFISFeIqNI{Zl5vV,\ST`DŸ  
 &P V;\UlÙ%T Z;vEFJvlGZgTZDŸ × 
 *P ;U{"ZGlTlJ:TL6{"o zjIvJ`¿{o ;qv;lgWlEo ××
2
 
 63  
 DCFSFjI S[ ,Ù6F — D — VFRFI" N^0L G[ DCFSFjI S[ s!f VFZdE4 s2f 
SYF SF ;|F[T4 s#f ÝIF[HG4 s$f GFIS4 s5f p¡L5G lJEFJ4 s&f RF~tJF  
WFIS TÀJ VF{Z s*f VJIJF — SF :J:i4 .G ;FTF — SF[ jIJl:YT :i ;[ 
Ý:TqT SZS[ VgT s!q!)f D— p;S[ ;J"ÝWFG NF[ TÀJF — s,F[SZ\HG VF{Z 
;F{gNI"f SF lJlXQ8TIF p<,[B lSIF C{ × IC :JrK4 jIJl:YT4 ;gT ql,T VF{Z 
;}1D Nl`Q8 p; IqU S[ VgI VFRFIF[" D — p5,aW GCÄ CF[TL × 
 VluG5qZF6 D — DCFSFjI SF ,Ù6 .;ÝSFZ pâT` C{ v 
 ;U"vAgWF[ DCFSFjIDFZaW\ ;\:S `T[G IT Ÿ ×× 
 TFNFtdIDHCT Ÿ T+ Tt;D\ GFlT N qQIlT × 
 .lTCF;vSYF[N ŸE}TlDTZäF ;NFzID Ÿ × 
 Dg+gN}TvÝIF6FlHvlGIT\ GFlTlJ:TZD Ÿ × 
 XÉJIF"lT HUtIFlT XÉJIF" l+Q8 qEF TYF ×× 
 5 qlQ5TFU|FlNlEJ"ÊFlE H"G{xRF~lEo ;D{o × 
 D qÉTF T q lEgGvJ `¿FgTF4 GFlT ;\lÙ%Tv;U"SD Ÿ ×× 
 VlTXÉJlZSF· lQ8eIFD[S;\SL6"S{o 5Zo × 
 DF+IF· %I5Zo ;U"o ÝFX:tI[Ø q R 5lxRDo ×× 
 S<5F[· lTlGlgNT:Tl:DG Ÿ lJX[ØFGFNZo ;TFD Ÿ × 
 GUZF6"JvX{,T q "vRgãFSF"zD5FN5{o ×× 
 pnFGv;l,,vÊL0FvDW q5FGvZTF[t;J{o × 
 N}TLJRGlJgIF;{Z;TLRlZTFN ŸE qT{o ×× 
 TD;F D~TF· %IgI{lJ"EFJ{ZlTlGE"Z{o × 
 ;J"vJ `l¿vÝJ `¿\ R4 ;J"vEFJ ÝEFlJTD Ÿ • ×× 
 ;J"ZLlTZ;{o 5 qQ8\ 5 qQ8\ U q6lJE}Ø6{o × 
 VT,J DCFSFjI\4 TtSTF" R DCFSlJo ×× 
 JFuJ{NuwIÝWFG[· l5 Z; ,JF+ HLlJTD Ÿ × 
 64  
 5 `YS ŸvÝItGvlGJ"tI" JFuJlÉ+ld6 Z;FN Ÿ J5 qo ×× 
 RT qJ"U"O,\ lJQJU Ÿ jIFbIFT\ GFISFbIIF ××
3
 
 VluG5qZF6 D — DCFSFjI SF[ N^0L SL TZC RT qJU"O, SCF UIF C{ × 
lSgT q EFDC G[ RFZF — 5q~ØFYF[± SF VlEWFG V5[lÙT CF[G[ 5Z EL VY" S[ 
p5N[X SF[ VlWS VFJxIS ATFIF C{ × Dg+4 N}T VFlN SF[ J^I" lJØI ATFG[ 
;[ EL EFDC SF ICL DgTjI 5qQ8 CF[TF C{ × VYF"T Ÿ EFDC S[ DT D— WD" 
VF{Z SFD VY" S[ V\U S[ :i D — ÝlT5FlNT CF[G[ RFlC, × 
 .;ÝSFZ SYF VF{Z ÝIF[HG .G NF[ jIF5L TÀJF — SF ÝlT5FNG SZG[ S[ 
AFN VFRFI" G[ RFZ s$v*f VgI TÀJ VFU[ ATFI[ C® × 
 IYF v DCFSFjID ŸvlG5q6\ SJ[o SdD" SFjI\ × ;U"AgW:i[ VgIq5E[N[ 
Tt,Ù6\ ;FlCtIN5"6[
4 
v 
 ;U"AgWF[ DCFSFjI\
#
 T+{SF[ GFISo ; qZo ×× 
 ;N ŸJ\Xo Ùl+IF[ JFl5 WLZF[NF¿U q6FlgJTo × 
 ,S J\XEJF E}5Fo S q,HF ACJF[· l5 JF ×× 
 X ` \UFBLZXFgTFGFD[SF —·UL Z; .QIT[ × 
 V\UFlG ;J["· l5 Z;Fo ;J[" GF8S;\WIo × 
 .lTCF;F[N ŸEJ\ J `¿DgINJF ;•GFzID Ÿ × 
 RtJFZ:T:I JUF"o :I q:T[QJ[S\ R O,\ EJ[T Ÿ ×× 
 VFNF{ GDl:ÊIFXLJF" J:T qlGN[ "X ,J JF × 
 ÉJlRlgG\NF B,FNLGF\ ;TF\ R U q6SLT"GD Ÿ ×× 
 ,SJ `¿DI{o 5n{ZJ;FG[· gIJ `¿S{o × 
 GFlT:J<5F GFlTNL3F"o ;UF" VQ8FlWSF .C • ×× 
 GFGFJ `¿DIo ÉJFl5 ;U"o SxRG N `xIT[ × 
 ;UF"gT[ EFlJ;U":I SYFIFo ;}RG\ EJ[T Ÿ ×× 
 ;\wIF;}I[ "gN qZHGL ÝNF[ØwJFgTJF;ZFo × 
 65  
 ÝFTD"wIFC ŸGD `UIF X{,T q "JG;FUZFo ×× 
 ;\EF[UlJÝF[,dEF{ R D qlG:JU"5 qZFwJZF × 
 Z6ÝIF6F[5IDg+5 q+F[NIFNIo ×× 
 J6"GLIF IYF IF[U\ ;F\UF[5F \U\ VDL .C × 
 SJ[J ` "¿":I JF GFdGF GFIS:I[TZ:I JF ×× 
 GFDF:I ;UF[ "5FN[I SYIF ;U"GFD T q × 
 Vl:DgGFØ[" 5 qGo ;UF" EJgtIFbIFG;\7SFo ×× 
 ÝFS `T{lG"lDT[ Tl:Dg;UF" VFxJF;;\7SFo × 
 KgN;F :SgWS[G{TtS ŸJlRN ŸUl,TS{Zl5 ××5 
 SFjI SF ÝD qB pN ŸN[xI ICL CF[TF C{ lS SFjI S[ äFZF Zl;SF — SF[ 
RTqJ"U" D — NLlÙT lSIF HF ;S[ × .;SF[ .;ÝSFZ :5Q8 lSIF HF ;STF   
C{ v 
RT qJ"U" 
RTqJ"U" 
 
WD"  VY"  SFD  DF[Ù 
 
 SlJIF — SF[ RFlC, lS ÝAgWF — D — sGFIS S[ RlZ+ SF AgWG lH;D— CF —f 
.gC— lJlXQ8 :i S[ p5gI:T SZ— × 
 
 66  
ÝAgW 
ÝAgW 
 
 pt5Fn       VG qt5Fn 
sSlJ Sl<5T SYFJ:Tqf H{;[  s;D}RL SYFJ:Tq VYJF V\X HF[  
DCFSFjI4 lT,S D\HZL VF{Z  ,[TFl;S CF —4 lH; SlJ V5GL  
SFNdAZL     JF6L ;[ :JI\ SC[ H{;[vZFDFI64  
      VHq"GJlZT TYF lSZFTFHq"GLI SFjI 
 
DCFG Ÿ   ,3q   J[ ÝAgW ,3qSF[l8 D — VFT[ C®4 
      lHGD — RTqJ"U" D — ;[ ,S SF  
      p5gIF; C{ × H{;[ D[3N}T × 
lHGS[ lJ:TFZ ;EL Z; TF[ 
D — WD"4 VY"4  GCÄ lSgT q   lHGD — ,S CL Z; ;D}R[  
SFD VF{Z DF[Ù VG[S Z; JF,[  ÝA\gW D — CF[TF C{ × 
.G RFZF — SF  
p5gIF; CF[TF C{  
TYF ;EL Z;F —  
VF{Z ;EL SFjI  
:YFGF — SL RRF"  
CF[TL C{ × J[  
DCFÝAgW SC,FT[  
C® × H{;[ v  
lXXq5F,JWDŸ × 
 67  
 .;LÝSFZ VFRFI" ~ã8 G[ EL V5G[ U|gY D — SFjI SF lGdG ÝSFZ ;[ 
lG:i6 lSIF C{ × IYF v 
 T+F[t5Fn[ 5}J"D Ÿ ;gGUZLJ6"G\ DCFSFjI[ × 
 S qJL"T TNG qT:IF\ GFISJ\XÝX\;F\ R ×× 
 VYF"TŸ pGD — pt5Fn DCFSFjI D — ÝFZdE D — ;qgNZ GUZL TNGgTZ p;D — 
GFIS Sq, SL ÝX\;F SF J6"G CF[GF RFlCI[ × 
 T+ l+JU";ÉT\ ;lDâXlÉT+I\ R ;J"U q6D Ÿ × 
 ZÉT;D:TÝS `lT\lJlHULØ q \ GFIS\ gI:I[T Ÿ ×× 
 TNGgTZ Dg+4 ÝEq VF{Z SF[5 XlÉT ;[ ;d5gG4 ;EL Uq6F — ;[ IqÉT 
;D:T ÝHFVF — SF[ lÝI lJHI[rK q GFIS SF p5gIF; SZGF RFlCI[ × 
 lJlWJt5lZ5F,ITo ;S,\ ZFßI\ R ZFHJ `¿\ R × 
 T:I SNFlRN q5[T\ XZNFlN\ J6"I[t;DID Ÿ ×× 
 ;D}R[ ZFßI VF{Z ZFHWD" SF E,L EF ¡lT 5F,G SZT[ CqI[ p;S[ Ý;\U 
D — VFI[ Cq, XZNFlN _TqVF — SF J6"G SZGF RFlC, × 
 :JFY ± lD+FY ± JF WDF"lN ;FW"lIQIT:T:I × 
 S q<IFlNQJgITD\ ÝlT5Ù\ J6"I[N ŸU ql6GD Ÿ ×× 
 V5G[ lD+ VYJF WD" VFlN S[ ÝIF[HG SF[ l;â SZT[ CqI[ p; GFIS 
S[ ÝlTGFIS SF[ S q,LGF — D — VU|U^I VF{Z Uq6JFG Ÿ :i D — lRlîT SZGF  
RFlCI[ × 
 :J RZF¿N ŸN}TFäF S q,F[· l5 JF J6"ITF[lZSFIF"l6 × 
 S qJL"T ;Nl; ZF7F\ ÙF[E\ ÊF[W[âlR¿lUZFD Ÿ ×× 
 ZFH;EF D — V5G[ RZ4 sÝlT5ÙL S[ N}T VYJF lS;L VgI ;}+ ;[ X+q 
S[ SFIF[± SF[ ;qGT[ CqI[ ÊF[W ;[ H,[ CqI[ sGFISf S[ lR¿ ,J\ JF6L S[ ÙF[E 
SF J6"G SZ — × 
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 ;dDgœI ;D\ ;lRJ{lG"lxRtI R N^0;lwITF\ X+F[o × 
 T\ NF5I[tÝIF6\ N}T\ JF Ý[ØI[gD qBZD Ÿ ×× 
 ;lRJF — S[ ;FY Dg+6F SZS[ X+q SL N^0;FwITF SF lGxRI SZS[ 
p; sX+ qf S[ µ5Z VFÊD6 SZ[ VYJF sp;S 5F;f R\R, N}T E[H[ × 
 V+ GFISÝIF6[ GFUlZSFÙF[ EHG5NFlãGNLGo × 
 V8JLSFGG;Z;LD~H,lWäL5E qJGFlG ×× 
 TNGgTZ GFIS S[ Ý:YFG D— GFULZSF — S[ W{I"4 N[X4 5J"T4 GNL4 V8JL4 
JG4 ;Z;L sTF,FAf D~:Y,4 ;FUZ4 äL54 ,F[S SF SlJ J6"G SZ— × 
 :SgWJFZlGJ[X\ ÊL0F\4 I}GF\ IYFIY\ T[Ø q × 
 ZjI:TDIF\ ;\wIF\ ;\TD;DYF[NI\ XlXGo ×× 
 50 +FJ TYF IYFTyI pGD — IqJSF — SL ÊL0 +F ;}I" S[ V:T CF[G[ S[ ;DI 
;\wIF4 VgWSFZ VF{Z RgãF[NI SF sSlJ J6"G SZ—f × 
 ZHGÄ R T+ I}GF\ ;DFH;\ULT5FG`F ` \UFZFG Ÿ × 
 .lT J6"I[tÝ;\UFtDSYF\ R E}IF[ lGAwGLIFT Ÿ ×× 
 ZFl+4 IqJSF — S[ ;DFH4 ;\ULT4 5FGvUF[Q9L VF{Z `F\`UFZ SF Ý;\UFG qS}, 
J6"G SZ— VF{Z .;ÝSFZ SYF SF ÝE}T lJ:TFZ SZ[ × 
 5lTGFISDl5 Tä¿NlED qBDD `QIDF6DFIFgTD Ÿ × 
 VlENwIFtSFI"JXFgGUZLZF[Wl:YT\ JFl6 ×× 
 GFIS S[ CL ;DFG p; sGFISf S[ ;FDG[ VFT[ Cq, ÝlTGFIS SF 
J6"G SZGF RFlC, × ÝIF[HGJX p;D— GUZL 5Z 3[ZF 0F,G[ SF EL J6"G 
CF[GF RFlCI[ × 
 IF[âjI\ Ý;lZlT ÝAgWDW q5LlT lGlX S,+[eIo × 
 :JJW\ lJX\SDFGFg;\N[XFgNF5I[t; qE8FG Ÿ ×× 
 69  
 cÝFTo SF, Iqâ SZGF C{4 .; SFZ6 V5G[ Dt`Iq SL X\SF SZG[ JF,[ 
;{lGSF — S[ äFZF ZFT D — l:+IF — S[ l,, ÝAgWJX sÝ;\UTof DlNZF 5FG SF 
;\N[X lN,JFI[ × 
 ;\GC ŸI S `TjI}C\ ;lJ:DI\ I qwIFDFGIF[~EIF[o × 
 S `rK[=6 ;FW q S qIF"NeI qNI\ GFIS:IFgTD Ÿ ×× 
 ;gGâ CF[SZ jI}C AGFSZ VFxRI" 5}J"S 5Z:5Z Iqâ SZT[ CqI[ NF[GF — D — 
;[ 5lZ6FD D — GFIS SL A0 +L Sl9GF." ;[ ;qgNZ VeIqNI SZGF       
RFlCI[ × 
 ;UF"lEWFlG RFl:DgGJFTÝSZ6FlG S qJL"T × 
 ;\WLGl5 ;\lx,QI\:T[ØFDgIF[gI;\AgWFT Ÿ ××
6
 
 .; pt5Fn DCFSFjI G[ sEZT VFlN VFRFIF[± S[ äFZF p5lNQ8f 5Z:5Z 
;\Aâ ;\lx,Q8 ;\lWIF — SL TYF VJFgTZ ÝSZ6F — SL ;U"Aâ ZRGF SZGL 
RFlC, × 
 .;LÝSFZ SFjIXF:+ S[ VgI VG[S U|gYF — D — SFjI ;dAgWL C[Tq4 
ÝIF[HG ,J\ VgIFgI lJØIF — SF ;lJ:TFZ J6"G lSIF UIF C{ × 
 70  
;\NE"v;}RL o 
!P SFjIF,\SFZ v EFDC v ÝYD 5lZrK[N SFlZSF !)v2! 
2P SFjIFNX" SFlZSF !$v!( 
 lT:ilT ;\:SZ6 TYF 8LSFVF — D — ,SJRGFgT —VGF\UlÙ%Tc 5F9 W`T 
VF{Z jIFbIFT C® ×  
#P VluG5qZF6 v ##*q2$v#$ 
$P ;FlCtIvN5"6 o lJxJGFY SlJZFH4 ØQ9 5lZrK[N SFlZSF #!5 ;[ #2& 
5P JFR:5tIDŸ v zL TFZFGFY TS"JFR:5lT DCFRFI["6 ;\Sl,TDŸ ØQ9F[EFUo4 
5`Q9 $*$_4 RF{BdAF ;\:S`T ;LZLH VFlO;4 JFZF6;L !))2 
&P VFRFI" ~ã8 
??? 
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T `TLI VwIFI 
SlJ GL,S^9 NLlÙT SF 5lZRI TYF ST ` "tJ 
 
 
#P! GL,S^9 NLlÙT o ,S 5lZRIFtDS lJx,[Ø6 
#P!P! HgD:YFG  
#P!P$  J\XvJ `Ù 
#P!P5 VwIIG  
#P!P&  SlJtJ XlÉT  
#P!P*  lJSl;T D[WF S[ WGL SlJ GL,S^9NLlÙT  
#P!P(  :JEFJ lG:56 
#P!P)  SlJ GL,S^9NLlÙT SL ,F[SlÝITF 
#P2 S `lTIF ¡ 
#P2P!  lXJ,L,F6"J  
#P2-2 GL,S^9 NLlÙT SF 5Fl^0tI 
#P2-3 GL,S^9NLlÙT SL D qlãT ZRGF,¡ 
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T `TLI VwIFI 
SlJ GL,S^9 NLlÙT SF 5lZRI TYF ST ` "tJ 
 
 SlJ GL,S^9 NLlÙT NlÙ6L VFZSF8 D — 5{NF Cq, Y[ × .GSL DFTF 
E}lDN[JL VF{Z l5TF GFZFI6FwJlZ Y[ × I[ V%II NLlÙT S[ E|FTv`5F{+ CF[G[ S[ 
;FYv;FY NlÙ6 EFZT D — NLlÙT J\X S[ ,S pßßJ, ZtG Y[ × 
#P! GL,S^9 NLlÙT o ,S 5lZRIFtDS lJx,[Ø6 
 —lXJ,L,F6"Jc GFDS U|gY S[ ZRlITF GL,S^9vNLlÙT EZäFH S q,F[t5gG 
V%II NLlÙT S[ ,3 q E|FTF4 VFrRF NLlÙT S[ 5F{+ TYF GFZFI6 NLlÙT S[ 
5q+ Y[ × .GSL DFTF SF GFD E}lDN[JL YF × l5TF4 l5TFDC SF IC 5lZRI 
TF[ CD — pGS[ ÝD qB U|\Y —lXJ,L,F6"Jc DCFSFjI SL 5qlQ5SF ;[ CL ÝF%T CF[ 
HFTF C{ o 
 .lT zLDN ŸZFHS q,H,lWXF{:T qDzLS^9DTÝlTQ9F5GFRFI" v 
 RT qZlWSXTÝAgWlGJF"CDCFJ|TIFlHGF zLDN%5I ŸINLlÙT;F[NI" v 
 zLDNFrRFNLlÙT5F{+[6 GFZFI6NLlÙTFtDH[G E}lDN[JLUE";DJ[G 
 DCFSlJGL,S^9NLlÙT[GlJZlRTD Ÿ lXJ,L,F6"JDCFSFjI\ ;d5}6"D Ÿ ×
!
 
 zL H[P S[P AF,;qA|ï^IDŸ SlJ SF 5lZRI .G XaNF — D — N[T[ C® o 
 ——Nilakantha Dikshita otherwise, known as Ayya Dikshita, who 
flourished, in the first half of the seventeenth century was the grand son 
of the brother of the renowned Appaya Dikshita and was the prinul 
Minister and Court Pandit of Tirumale, Nayaka.cc
2
 
 73  
 zL ;qA|ï^IDŸ ÝN¿ zL GL,S^9 NLlÙT SF IC ;}+T q<I ;\lÙ%T 
5lZRI 5IF"%T GCÄ C{ × G,RlZTGF8S SL E}lDSF D— pN ŸWT` —lXJF[tSØ"D\HZLc 
SL lXJFGgNIF[ULgã äFZF l,B[ p5;\CFZ ;[ VlWS 5lZRI ÝF%T CF[TF C{ lH;SF 
;FZ .;ÝSFZ C{ ov 
 EZäFH Sq,F[t5gG V%5INLlÙT ;[ NLlÙT CF[SZ GL,S^9 GFDS !2 
JØL"I  AF,S G[ Uq~D qB ;[ TLGF — J[NF — SF VwIIGSZ ~ãFÙ4 DCFl,\U VFlN 
lXJ;d5l¿ SF[ ÝF%T SZ lRNdAZ ;EF D — DCFDGF V%5I S[ lXJ D — ,LG CF[ 
HFG[ 5Z DFTF S[ ;FY NlÙ6 lNXF SL VF[Z Ý:YFG lSIF × 
 .gCF —G[ lT~D, GFDS ZFHF S[ ZFßI D — ;EF5l^0T4 ;J"T\+ :JT\+ CF[SZ 
;qgNZ[X VF{Z VdAF SL ACqÝSFZ ;[ VR"GF SZ ZFHF SF VlEØ[S SZS[ 
Sl,lJ0dAG4 VgIF5N[XXTS4 J{ZFuIXTS4 VFIF"XTS4 XFlgTlJ,F;4 
GL,S^9vlJHIRd5}4 VFGgN;FZ VFlN ;Z; SlJTFVF — ;[ lJxJ SF[ VFGlgNT 
SZT[ Cq, RF[,4 S[Z,4 5F^0I N[X S[ ZFHF SF #5 JØF[± TS ;FlRjI lSIF 
VF{Z VgT D — TFD|F GNL S[ lSGFZ[ lGH"G JG D— 5ZDFGgN SF  VG qEJ lSIF4 
,[;L lS\JNgTL C{ × 
 lXJFR"G4 lXJ7FG ,J\ lXJwIFG D — ,LG I[ SlJ ;D}RL VFI q SF[ lXJ 
D — ,UFSZ VgT D— 5ZD lXJ5N SF[ ÝF%T Cq, ×
#
 
 lXJ,L,F6"J DCFSFjI SL E}lDSF D — pâ`T —U\UFJTZ6c S[ ÝYD ;U" S[ 
NF[ TLG x,F[SF — D — EL .GSF S qK 5lZRI ÝF%T CF[ HFTF C{ o  
 Tt;DFGÝEFJ:I TNGgTZHgDGo × 
 VF;LNFrRFNLlÙT:I 5 q+F{ GFZFI6FwJZL ×× 
 HIlgT TGIF:T:I 5\R ;F{E|F+XFl,Go × 
 UE"NF;FDC[X:I SJIxR lJ5lxRTo ×× 
 T[ØFDC\ läTLIF[· l:D E}lDN[JL TG}E qJFD Ÿ × 
 GL,S^9 .lT bIFlT\ GLTo X\EF[o Ý;FNTo ××
4
 
 74  
 VYF"TŸ pGS[ VGgTZ HgD ,[G[ JF,[ VG qH S[ ;DFG :JEFJ JF,[ 
VFRŸRF NLlÙT S[ 5q+ GFZFI6FwJlZ Y[ × pGS[ 5F ¡R 5q+F — D — ;[ ;EL HgD ;[ 
CL DC[XEÉT4 SlJ ,J\ lJäFG Ÿ Y[ × pGD — ;[ D® E}lDN[JL SF läTLI 5q+ C}¡ 
VF{Z EUJFG Ÿ X\SZ SL S5`F ;[ GL,S^9 GFD ;[ Ýl;â C}¡ × 
sSf J\XZ[BF  
 GL,S^9 NLlÙT G[ V5GL ;D:T ZRGFVF — D — V%5I NLlÙT SF[ V5GF 
l5TFDC E|FTF VF{Z V5G[ SF[ pGSF E|FT`5F{+ SCSZ ;dDFlGT lSIF C{ × 
GL,S^9 NLlÙT S[ TT`LI 5q+ ULJF"6[gã G[ V5GL Sl`T `F\`UFZSF[XEF6 D — 
V%5I NLlÙT SF[ lXJ SF läTLIFJTFZ DFGSZ pgC— ;dDFlGT lSIF C{ × zL 
GL,S^9 G[ TF[ lXJ,L,F6"JD — !_$ U|\YF — SL ZRGF S[ SFZ6 V%5I NLlÙT SF[ 
lXJ ;[ EL z[Q9 ATFIF C{ ×
5
 
 —U\UFJTZ6c S[ ÝYD ;U" D — EL zL GL,S^9 NLlÙT SCT[ C— lS 
V%5I NLlÙT EZäFH UF[+ D — zL ÙLZ;FUZ ;[ pt5gG RgãDF S[ ;DFG pt5gG 
Cq, Y[ × 
 T:IFgJI[ DCtIF;LtÙLZF[N .J RgãDFo × 
 zLS^9RZ6F;ÉTo zLDFG%5INLlÙTo ××
6
 
 NlÙ6 ÝN[X S[ zL ;d5gG EZäFH S q,F[t5gG zL S^9DT S[ ÝlTQ9F5S 
VFRF DCFJ|TIFlHG Ÿ V%5I NLlÙT SF\RL5 qZ S[ ;DL5 l:YT VF0I%5, GFDS 
VU|CFZ U|FD D — pt5gG KgNF[D4 ;FDJ[N+4 zLDN ŸVFRFI" NLlÙT S[ 5 q+ DCFG Ÿ 
Vä{TFRFI" TYF Vä{T lJnFDSZgND J lJJ6"N5"6 VFlN VgI U|\YF — S[ ZRlITF 
Z\UZFHFwJlZG Ÿ S[ 5q+ Y[ ×
*
 
 V%5INLlÙT X{JFUD q DLDF\;F TYF ;FlCtI S[ W qZgWZ lJäFG Ÿ Y[ × 
.gCF —G[ XTFlWS U|\YF — SL ZRGF SL C{ ×
(
 .GSL bIFlT .TGL VlWS YL lS 
5\l0T ,F[U .gC— V5GF ;dAgWL ATFG[ D— VFtDUF{ZJ SF VG qEJ SZT[ Y[ ×
9
 
 75  
 J{,}Z S[ TtSF,LG ZFHF lRgGJF{dD G[ C[DFlEØ[S äFZF VFRFI" V%5I 
NLlÙT SF ;dDFG lSIF TYF pGS[ 5F\l0tI S[ ÝlT zâF ÝNlX"T SL × 
 S6"zLlRgGAF[dDlÙlT5lTZlETF[ ,dEI×HFTS qdEv 
 :TF[D\ C[DFlEØ[S Ý6IG;DI[ I:I D}lT ± ÝX:IFD Ÿ × 
 Z[H[ zLZ\UZFHFwJlZJZS,XFdEF[lW,aW Ý;}T[ v 
 lJnFS<5ã qD:I :JIlDJ S,IgHFT:iF,JF,D Ÿ • ××
!_
 
 ;DZ5qU"NLlÙT G[ V5G[ IF+FÝAgWRd5}SFjI D— C[DFlEØ[S SF p<,[B 
.;ÝSFZ lSIF C{ ov 
 C[DFlEØ[S;DI[ 5lZTF[lGØ^6;FJ6";ClTlDØFlrRgGJF[dDE}5o × 
 V%5INLlÙTD6[ZGJnlJnFS<5ã qD:I S q~T[SGSF,JF,D Ÿ ××
!!
 
 SlJ GL,S^9NLlÙT G[ p5Iq"ÉT lJØI SF p<,[B V5G[ U|\Y        
—U\UFJTZ6DŸ SFjIc D — lSIF C{ ov 
 U\UIF Io 5 qZF :GFTLN[JxRgãFW"X[BZo × 
 UF\UI[G 5 qGo ;:GF[ ;F·JTLI" INFtDGF ××12 
 V5G[ S q8qdA VF{Z l5TFDC E|FTF V%5INLlÙT S[ ;\A\W D— SlJ SF4 
V5G[ U|gY —J{ZFuIXTS D— SYG C{ ov 
S `TNLÙF[ 3F[ZDB[ S q,S}8:YF[ EZäFHo × 
 lJn[xJZ[Ø q SxRG Ÿ l5TFDCF[ .lT lJzdEo ××
13
 
 zL GL,S^9 NLlÙT S[ CL J\XH JLZZF3J SlJ ZlRT VFrRF sVJSGf 
NLlÙT J\XFJ,L
!$
 ;[ EL .GS[ J\X SF SqK lJxJ;GLI 7FG ÝF%T CF[TF C{4 
lH;SF p<,[B lXJFGgNIF[ULgã G[ V5G[ U|gY V%5INLlÙT[gãlJHI
15
 D — VF{Z 
GL,S^9NLlÙT G[ V5G[ lXJTÀJZC:I
16
 SL Ý:TFJGF D — lSIF C{ × 
 G,RlZT GF8S D — SlJG[ V5GF J\X 5lZRI Ýl5TFDC ;[ ÝFZdE lSIF 
C{ × IYF v 
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5FlZ5FxJ"So 
 VFo :DT`DŸ × V:I lS, S}8:YFo ;FÙFtST`A|ïF6o ;J"lJnFD qZJxKgNF[UFo 
;F[D5LlYGF[ ä{TJFNF;lCQ6JF[ HUlälNTF ,J × VDLQJl5 
lJX[ØF¿+EFJGFrRFNLlÙTo × 
;}+WFZ o 
 ;FW q:DT`\ ;FW q4 T:I lS, SQ`6ZFHJlgNTRZ6FZlJgN:I EZäFHS q, 
R}0FD6[ZQ8lEo ÊTqlEZQ8lEZFITG{o X\EF[ZQ8lEU|F"D{ZQ8lE; ŸT8FS{ZQ8lExR 
;J"lJnFlJXFZN{:TGI{ZQ8Fl5lNXF[ IXF[lEßJF"l,TFo ×
!*
 
 —G,RlZTc GF8S S[ .; pâZ6 ;[ 7FT CF[TF C{ lS EZäFH Sq, D — 
SF[." VFrRFNLlÙT Cq,] HF[ SQ`6ZFH S[ VFzI D — Y[4 .;SF p<,[B VgI+         
—IFNJFeI qNIc SL E}lDSF D — EL ÝF%T CF[TF C{ o 
 ——Acharya Dikshita enjoyed the Patrenage of Krishna Deva 
Raya.cc
18
 
 VYF"TŸ VFRFI" NLlÙT DCFZFH SQ`6N[J ZFI S[ ZFßIFlzT Y[ × 
 GL,S^9NLlÙT G[ G,RlZT GF8S D— VFrRF VF{Z VgI+ VrRG Ÿ XaN 
SF ÝIF[U lSIF C{4 IC XaN VFRFI" SF TFlD, XaN C{ ×
!)
 
 S qK lJäFGF — S[ DT D — V%5I S[ NFNF VFRFI" sVFrRFG Ÿf NLlÙT J`Ùo 
:YF,FRFI" SC,FT[ Y[ × N};Z[ p<,[BFG q;FZ JÙo:Y, V%5I S[ Ýl5TFDC       
Y[ ×
20
 
 —IFNJFeI qNIc SL E}lDSF D — p5Iq"ÉT ;\XI SF IYFY" ;DFWFG lSIF 
UIF C{ o 
 pGS[ VG q;FZ VFRFI" NLlÙT V%5INLlÙT S[ l5TFDC Y[ × J[ 
JÙo:Y,FRFI" S[ GFD ;[ VlWS lJbIFT Y[ × .; ;dAgW D — ,S SYF 
ÝRl,T C{4 HA lS pGSF[ IC DGF[Z\HS GFD lNIF UIF YF × S`Q6N[JZFI 
lJHIGUZ S[ DCFG Ÿ XF;S Y[4 lHgCF —G[ !5_) ;[ !5#_ ."P TS ZFßI   
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lSIF × J[ ,S AFZ SF\RLJZDŸ D — V5GL ZFGL TYF 5lZRZF — S[ ;FY JZNZFH 
EUJFG Ÿ SL 5}HF SZ ZC[ Y[4 p;L ;DI VFRFI"  NLlÙT G[ ,S x,F[S SL 
ZRGF SZ NL o 
 SFlRT Ÿ SF\RGUF{ZFUÄ JL1I ;FÙFlNJlzID Ÿ × 
 JZNo ;\XIF5gGF[ JÙo:Y,DJ{ÙT Ÿ ×× 
 VYF"TŸ lS;L :Jl6"D VFS`lT JF,L :+L SF[ N[BSZ HF[ ;FÙFT Ÿ ,1DL 
ÝTLT CF[ ZCL YL4 JZNZFH EUJFG Ÿ ;\XlST CF[SZ V5G[ JÙo:Y, sìNIf SF[ 
N[BG[ ,U[ × 
 ZFHF S[ ;DL5 A{9L ZFGL SF[ N[BSZ JZNZFH SF[ ;\XI CF[ UIF × 
pgCF —G[ ;DhF lS CDFZL ,1DL CL CDFZ[ 5F; ;[ JCF ¡ sZFHF S[ ;DL5f R,L 
UIL C{ VF{Z .;L VFX\SF ;[ AFZvAFZ V5GF ìNI N[BT[ C® × .; lJRFZ ;[ 
Ý;gG CF[SZ ZFHF SQ`6N[J G[ VFRFI" NLlÙT SF[ JÙo:Y,FRFI" sSL p5FlW 
ÝNFG SL YLf GFDSZ6 SZ lNIF ×
21
 
 p5Iq"ÉT x,F[S SF[ V%5INLlÙT G[ lR+DLDF\;F D— ;\N[CF,\SFZ wJlG S[ 
pNFCZ6 S[ :i D — pâ`T lSIF C{ × p;S[ VG q;FZ sS[P ,DP ;\:SZ6 5`P 
&#f JÙo:Y,FRFI" V%5I S[ 5}J"H Y[ ov 
 ;\N[CF,SFZwJlGI"YF V:DNS q,S}8:YJÙo:Y,FRFI"ST`[ JZNZFH J;gTF[t;J[PPP 
SF\lRT ŸPPPPJ{1ITŸ ××
22
 
 Cq<X SL ;FpY .\l0IG D{gI ql:Ê%8Ÿ; lZ5F[8" sEFUv2 5`P )_v!__f D — 
V%5I S[ U|gY lXJFSD"l6NLl5SF D— pâ`T ,S VJTZ6 D— V%5I G[VFRFI" 
NLlÙT VF{Z Z\UZFH SF[ ÊDXo V5GF NFNF VF{Z l5TF ATFIF C{ × VTo 
VFRFI" NLlÙT SF CL VgI GFD JÙ:Y,FRFI"  DFGGF VlWS p5IqÉT CF[UF × 
 VFRFI" NLlÙT S[ ( 5 q+F — D — ;[ 5\RD Z\UZFHFwJlZ Y[ ×23         
—lXJFSD"l6NLl5SFc D— V%5I G[ V5G[ SF[ VFRFI" NLlÙT SF 5F{+ TYF 
Z\UZFHFwJlZ SF 5q+ SCF C{ VF{Z GL,S^9 G[ Z\UZFH VFRFI" NLlÙT S[ ( 
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5q+F — D — 5\RD ATFIF C{ × .;SF lJJ[RG SF6[ G[ lSIF C{ × pGSF SYG    
C{ o 
 ——Achcha had from his second wife several sons of whom 
Rangaraja was the eldest. His sons were Appayya and Achchacc
24
 
 .;;[ :5Q8 CF[ HFTF C{ lS VFrRF sVFRFI"f NLlÙT S[ NF[ lJJFC   
Cq, × ÝYD 5tGL ;[ RFZ VF{Z läTLI ;[ EL RFZ 5 q+ Cq, × Z\UZFH ;EL 
5q+F — D — ;[ 5\RD VF{Z läTLI 5tGL ;[ pt5gG 5q+F — D — ßI[Q9 Y[ TYF V%5I 
VF{Z VFrRF Z\UZFH S[ 5q+ Y[ ×
25
 VFRFI" NLlÙT S[ ;dAgW D — zL ,P JLP 
UF[5F,FRFZL G lJXN lJJ[RG lNIF C{ × pGSF SYG C{ v 
 VFRFI" NLlÙT G[ NF[ l:+IF — ;[ lJJFC lSIF YF × ÝYD pgCÄ SL EF ¡lT 
X{JDTFJ<DAL YL4 läTLI 5tGL TF[TdAF zL Z\UZFHFRFI" SL 5q+L YL4 HF[ 
J®S q9FRFI" J\X SL SÎZ J{Q6JDTFJ,dAL YL × pG lNGF — lXJ VF{Z lJQ6q 
p5F;SF — S[ DwI lJJFC CF[GF A0+[ JFNvlJJFN SL AFT YL lSgTq $ XTFaNL 
5}J" NF[ SÎZ5\YL J\XF — D — lJJFC Cq, Y[ × TF[TdAF S[ $ 5q+ Cq, × ;A;[ 
ßI[Q9 5q+ SF GFD zL Z\UZFHFwJlZ IF Z\UZFHDBL YF × .GSF IC GFD 
.GS[ GFGF SL .rKF S[ SFZ6 ZBF UIF YF ×
26
 
 zL Z\UZFHFwJlZ S[ NF[ 5 q+ Y[4 V%5INLlÙT VF{Z VFrRF NLlÙT4 VFrRF 
NLlÙT S[ 5q+ GFZFI6 NLlÙT VF{Z pGS[ läTLI 5q+ zL GL,S^9NLlÙT Y[ × 
 GL,S^9NLlÙT ZlRT G,RlZTGF8SDŸ GFDS ÝSFlXT 5q:TS S[ VgT D— 
pN ŸWT` C:Tl,lBT ÝlT S[ ,[BS JLZZF3J;}lZ S[ S qK x,F[SF — ;[ 7FT CF[TF C{ 
lS VFrRF NLlÙT SF N};ZF GFD Gl`;\CDBL EL YF × 
  V%5INLlÙT;CF[NZlJ\NRG `l;\CDlB5F{+JZ[^ID Ÿ × 
 GL,S^9DlBGF S `TD[TgGF8S\ G,RlZ+\ 5lJ+D Ÿ ××27 
 VYF"TŸ .; 5lJ+ G,RlZT GF8S SL ZRGF V%5INLlÙT S[ EF." lJäFG Ÿ 
zL Gl`;\CDBL S[ 5F{+ GL,S^9DBL äFZF SL U." C{ × 
 79  
 VT,J NLlÙTJ\X SL VFbIFJ,L SF ÊD VFRFI" NLlÙT sVFrRF4 
VFrRFG Ÿ IF JÙo:Y,FRFI" NLlÙTf4 Tt5F{+ VFrRF NLlÙT VF{Z pGS[ 5F{+ 
VIŸIFNLlÙT4 .;ÝSFZ ZCF ×
28
 GL,S^9NLlÙT SF CL VgI GFD ViIF NLlÙT 
YF ×
29
 .; ;dAgW D— ,S VF{Z ÝFDFl6S Sl`T p5,aW CF[TL C{ v T×HF{Z S[ 
J[ND}lT" HdA}GFY EÎ S[ ;Z:JTL DC, U|\YF,I D — ;qZlÙT GL,S^9NLlÙT SL 
GL,S^9lJHIRd5} SL C:Tl,lBT NF[ ÝlTIF ¡ C® v pGSL 5qlQ5SF S[ VgT D— 
l,BF C{ v 
;DF%T\ R[ND%5INLlÙTlJZlRT\ Rd5}SFjID Ÿ ×
#_
 
VYF"TŸ V%5I ZlRT IC Rd5} SFjI ;DF%T CF[TF C{ × 
 l5TFDC S[ GFD 5Z 5F{+ SF GFD ZB[ HFG[ SL ÝYF ãlJ0F — D — ZCL      
C{ × —lXJF,L,F6"Jc DCFSFjI SL E}lDSF D— zL 8LP ,;P S q%5q:JFDL G[ l,BF 
C{ o 
 ——lJlNTD[JlC ;J["ØFD:DFSD:D¡[XLIFo ÝFIXF[lAE|lT l5TFDCFGF\ GFD[lT TrR 
lSl×RN5lZJtI{"J lJST`D[J JF SLT"IlgT TgDFTZo :JxJ;qZF6F\ ;FÙFgGFD 
U|C6DG qlRTlDlT R × VTo ,J\ GFD 5Zd5ZF VF;LTŸ zLDN%5IINLlÙTFGF\    
J\X[ ×
31
 
 VYF"TŸ NlÙ6JFl;IF — S[ GFD S[ ;FY l5TFDC SF EL GFD ;\,uG ZCTF 
C{ × p;L SF[ YF[0+F 5lZJlT"T SZS[ pGSL DFTF,¡ GFD ,[TL C®4 ÉIF —lS  
xJ;qZ SF GFD ,[GF VG qlRT DFGF HFTF C{ × 
 ICL SFZ6 C{ lS Ýl5TFDC l5TFDC TYF 5F{+ S[ GFDF — D — SFOL ;FdI 
5lZ,lÙT CF[TF C{ × VTo GL,S^9 NLlÙT SF VgI GFD V%5I NLlÙT EL 
VSFZ6 CL GCÄ YF × 
 V%5INLlÙT S[ VG qH VFrRFNLlÙT lJlEgG XF:+F — S[ lJäFG Ÿ Y[ × 
G,RlZT GF8S D — GL,S^9 G[ pGSF[ jIFSZ64 J{X[lØS TS"4 J[NFgT4 ;F\bI 
TYF ;FlCtI ;EL SF 5\l0T SCF C{ ov 
 80  
;}+WFZ o 
 Tt;F[NI":I lJNtSJ[ZFrRFNLlÙT:I DlCDF S[G J^I"T[ × TYFl5 lSl×Räl6"T\ 
Uq~ZFDSlJGF o 
 XaNA|ïHUFC qØL HU `C qØL J{X[lØS\ ;FC qØL 
 TSF[ "gDN"D5[I qØL z qlTlXBF\ EFÎ[ 5N\ NFX qØL × 
 ;FBIFYF"GlWHuD qØL lJlJN qØL ;FlCtIDDF"lB,\ 
 Sl:DgG:I lC X[D qØL G `5;D[ GF5}5 qØä{N qØLD Ÿ ××32 
 VFrRF NLlÙT S[ NF[ 5 q+ Y[4 GFZFI6FwJlZ VF{Z V%5I NLlÙT × VFrRF 
NLlÙT S[ IC läTLI 5q+ V%5I NLlÙT läTLI SC[ HFT[ C® × GL,S^9NLlÙT 
G[ V5GL ;D:T ZRGFVF — D — V5G[ l5TF SF[ VldASF 5q~Ø S[ VJTFZ :i D — 
ÝX\l;T lSIF C{ × .gCF —G[ sGFZFI6FwJlZ G[f VlWSTZ NFX"lGS ,J\ ;FlCltIS 
U|\YF — SL jIFbIF SL C{¸  lHGD— D qbI :i ;[ ;FlCtIZtGFSZ jIFbIF VF{Z 
DCFJLZRlZT jIFbIF SL RRF" GL,S^9 G[ V5G[ GF8S G,RlZT S[ ÝYD V\S 
D — SL C{ ×
33
 
 GFZFI6wJlZ VF{Z E}lDN[JL S[ 5 5q+F — D — ;[ GL,S^9NLlÙT läTLI 5q+ 
Y[ × 5F ¡RF — 5q+ SlJ4 X{JDT S[ lJäFG Ÿ Y[¸  lSgTq lXJ D — ÝUF- ElÉT CF[G[ S[ 
SFZ6 lXJ S[ Ý;FN ;[ GL,S^9 VlWS lJbIFT Cq, × .;SF p<,[B SlJ 
G[ U\UFJTZ6 SFjI S[ ÝYD ;U" D — :JI\ lSIF C{ ×
#$
 
 .GS[ VgI KF[8[ EF.IF — S[ ;dAgW D— JLZZF3J SlJ lJZlRT —VrRG Ÿ 
NLlÙTJ\XFJ,Lc D — RRF" SL U." C{ × —SqXS qDäTLIc GF8S VF{Z         
—l+5qZFlJHIRd5}c S[ ,[BS VlTZF+IßJF TYF J;qDlTlR+;{gIDŸ VFlN ZRGFVF — 
S[ VG q;FZ V%5INLlÙT S[ lJRFZF — SL ZÙF SZG[ JF,[ lRgGF V%5I VF{Z 
RgN|S,FJT; ZUX[BZ I[ GL,S^9 S[ TLG VG qH VF{Z VFrRF NLlÙT ßI[Q9 
E|FTF Y[ × —S qXS qD qäTLIc GF8S D — .; AFT SF p<,[B lD,TF C{ lS 
VlTZF+IßJF VF{Z lRgGF V%5I GL,S^9NLÙLT ;[ KF[8[ Y[ TYF         
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—VrRGNLlÙTJ\XFJ,Lc ;[ 7FT CF[TF C{ lS VFrRFNLlÙT ßI[Q9 VF{Z 
RgN|S,FJT\; Z\UX[BZ VgI VG qH Y[ ×
35
 
 ßI[Q9 E|FTF VFrRFNLlÙT SF lGN["X SlJ G[ G,RlZTGF8S D— EL lSIF 
C{ × lH;S[ ÝDF6:J:i lGdGl,lBT IqlÉTIF ¡ N|Q8jI C® o 
!P J[ NlÙ6 VFZSF8 S[ C® ÉIF —lS JCÄ SL WZTL 5Z .GSF HgD CqVF    
C{ ×
36
  
2P J[ T\HF{Z S[ C®4 ÉIF —lS SlJ SL lXÙF ICÄ 5Z Cq." C{ × SlJ S[ U q~ 
J—S8[xJZDBL T\HF{Z lH,[ S[ 5TLxJZDŸ U|FD S[ lGJF;L TYF T\HF{Z S[ 
ZFHF Z3 qGFY GFIS S[ ZFHSlJ Y[ ×
37
  
#P DN qZ{ lGJF;L SlJ SF[ .;l,, V5GF DFGT[ C® ÉIF —lS ACqT ;DI TS 
JCF ¡ 5Z lGJF; lSIF TYF V5GL IF[uITF S[ SFZ6 ZFHNZAFZ D — prR 
5N 5Z VF;LG ZCSZ ZFßI SZT[ ZC[ ×
#( 
$P lT~gG{J[,L lH,[ S[ 5F,FD0." U|FD S[ V5G[ HLJG S[ VlgTD lNGF — SF[ 
jITLT SZG[ S[ SFZ6 JCF ¡ S[ lGJF;L pgC— V5GF DFGT[ C® ×  
 .G ÝDF6F — S[ VFWFZ 5Z SlJ S[ NlÙ6 ÝFgT SF lGJF;L DFGG[ D — 
SF[." VFX\SF GCÄ ZC HFTL C{4 lOZ .; lXJ,L,F6"J Sl`T D — DN qZ{ ÝFgT S[ 
;J"z[Q9 D\lNZ DLGFÙL D\lNZ SF J6"G SlJ S[ NFlÙ6FtI CF[G[ SF ÝtIÙ ÝDF6 
C{ × p5I q"ÉT ;EL :YFGF — S[ ,F[U SlJ SF[ V5GF SCG[ D — UF{ZJ TYF UJ" 
SF VG qEJ SZT[ C® × ;\:ST` SFjI TYF NX"G S[ VlTlZÉT VY"XF:+ VF{Z 
ZFHGLlT S[ 7FG S[ SFZ6 5lZJFZ4 ;DFH TYF ZFßI D— .GSF[ ACqT ;dDFG 
ÝF%T CqVF × 
sBf SlJ SF SF,vlG6"I o 
 zL GL,S^9NLlÙT S[ ;DI S[ ;dAgW D— SF[." lGlxRT ;}RGF G TF[ 
pGS[ U|gYF — ;[ VF{Z G VgI lS;L ;|F[T ;[ p5,aW CF[TL C{ × SlJ S[ 
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SF,vlG6"I ;[ ;dAlgWT TLG p55l¿IF ¡ ÝF%T CF[TL C® VF{Z TLGF — CL 
V5G[vV5G[ ÝDF6F — S[ VFWFZ 5Z plRT ÝTLT CF[TL C® × 
sJf ÝYD p55l¿ o½  
 IC p55l¿ ,DP SQ`6DFRFlZIZ G[ V5G[ U|\Y "History of Sanskrit 
Literature"
#)
 D — TYF zL ZFDRgN| lDz G[ —GL,S^9lJHIc Rd5} GFDS U|gY 
SL :JZlRT E}lDSF D — NL C{ ×
$_
  
.GSF SYG C{ lS HA V%5I NLlÙT SF ;DI !& JÄP XTFaNL S[ 
VgT ;[ !* JÄ XTL S[ ÝFZdE TS C{ TF[ GL,S^9NLlÙT SF ;DI !* JÄ 
XTL S[ ÝFZdE D — DFGGF lGZFWFZ GCL CF[UF × +{DFl;S 5l+SF —;FUlZSFc D — 
pâ`T V5G[ ,S ,[B D— zL VrI qTFGgN hF EL .;L ;DI SL 5qlQ8 SF 
;DY"G SZT[ C® ×
$!
 SlJ G[ V5G[ U|gY GL,S^9lJHI Rd5} SFjI D — :JI\ 
p;SF ZRGFvSF, lNIF C{ ov 
VQ8l+\XN q5:S `T;%TXTFlWSRT qo;C;|[Ø q • × 
SlJJI["Ø q UT[Ø q U|lYTo lS, GL,S^9lJHIF[·ID Ÿ ××
42
 
 sVYF"TŸ $*#( Sl,JØ" S[ jITLT CF[G[ 5Z IC GL,S^9lJHI GFDS 
U|gY ZRF UIF ×f 
 .;S[ VG q;FZ .; Rd5} SL ZRGF SF JØ" ;G Ÿ !&#* l;â CF[TF      
C{ × .;SL 5 qlQ8 SF VgI VFWFZ CDFZ[ 5F; SlJ S[ VFzINFTF SF GFD    
C{ × ÝFIo ;EL lJäFGF — G[ DN qZF S[ ZFHF lT~D, GFIS SF[ SlJ SF 
VFzINFTF DFGF C{ ×
$#
 lT~D, GFIS G[ !&23 ."P ;[ !&59 ."P TS DN qZF 
D — XF;G lSIF VF{Z !&56 ."P D— pGSF :JU"JF; CF[ UIF ×
$$
 .;SL RRF" 
zL ;tIGFY ViIZ G[ V5G[ U|\Y ——History of Nayakas of Maduracc D — SL 
C{ ×
45
 lXJFGgNIF[ULgã SF SYG C{ lS GL,S^9NLlÙT G[ CL lT~D, GFIS 
SF VlEØ[S lSIF YF ov 
VS^8S\ E}5F,\ WFZFlW5tI[· lElØrI ×
$&
 
 83  
 ;FY CL pGSF IC EL SYG C{ lS #5 JØ" TS SlJ G[ lT~D, 
GFIS S[ ZFßI D— D\+L S[ :i D — SFI" lSIF × 
5F^0 ŸIN[XFlW5;FlRjI\ ;AC qDFG\ 5×Rl+\XNtIXG Ÿ ×
$&
 
 .;SF TFt5I" IC CqVF lS !&23 ."P D— lT~D, S[ ZFßIFlEØ[S S[ 
;DI SlJ ,S IqJF 5\l0T CF[UF VF{Z GL,S^9lJHIRd5} S[ ZRGFSF, D — JC 
ÝF{- +FJ:YF SL ;L- +L 5Z SND ZB RqSF CF[UF TYF 5F^0ŸI GFIS SL :JU"IF+F 
S[ ;FY CL SlJ SF ;FlRjI SFI" EL ;DF%T CqVF CF[UF × 
 zL 8[,Z DCF[NI SF SYG C{ lS ;G Ÿ !&26 ."P D— SlJG[ lT~D, 
GFIS SL CL VF7F ;[ GJlGlD"T D\lNZF — D — XF:+FG q;FZ WFlD"S St`I SZJFI[   
Y[ ×
48
 
 8[,Z DCF[NI SF IC EL SYG C{ lS DlgNZ S[ lGDF"6 SF,D — BqNF." 
S[ NF{ZFG ,S U6[X HL SL D}lT" lD,L YL4 lH;SL :YF5GF S[ ;dAgW D— 
X{JF — VF{Z J{Q6JF[ D — DTE[N CF[ UIF YF × VT,J Tt;dAâ p5I q"ÉT lG6"I 
SZG[ S[ l,, X{JF — SL VF[Z ;[ V%5INLlÙT TYF J{Q6JF — SL VF[Z ;[ ViIF 
NLlÙT lG6F"IS 3F[lØT lS, U, Y[ ×
$)
 
 .; 38GF ;[ IC ;\S[T lD,TF C{ lS !&26 ."P D— GL,S^9NLlÙT G 
S[J, T~6 CL Y[ JZG Ÿ XF:+F — D — 5FZ\UT CF[SZ lJäFGF — S[ DwI Ýl;â CF[ 
RqS[ Y[ × ÉIF —lS ViIF4 GL,S^9NLlÙT SF CL VgI GFD C{ VF{Z V%5INLlÙT 
SF D}, GFD C{4 lH;[ V%5INLlÙT G[ :JI\ —S qJ,IFGgNDŸc D — lNIF C{ ×
50
 
 zL ,P JLP UF[5F,FRFZL G[ EL ICL DFGF C{ lS V%5INLlÙT SF D}, 
GFD C{4 lH;D — VFI" AF[WS VFNZ;}RS ViI XaN HF[0+ N[G[ ;[ JC V%5iI CF[ 
UIF C{ ×
51
 
 .G TyIF — S[ VFWFZ 5Z SlJ SF HgD !&__ ."P S[ ,UEU CF[G[ SF 
VG qDFG lSIF HF ;STF C{ VF{Z ICL ;DI p5IqÉT EL ÝTLT CF[TF C{ × 
 84  
s2f läTLI p55l¿ 
 zL 5LP 5LP ,;P XF:+L G[ —G,RlZTGF8SD Ÿc SL E}lDSF D — GL,S^9 
SF HgD !&!# ."P DFGF C{ ×
52
 pâZ6 SF D}, VFWFZ lXJFGgN IF[ULgã 
äFZF l,BL —lXJF[tSØ"D\HZLc SF p5;\CFZ C{4 lH;D — pgCF —G[ SlJ SL !2 JØ" 
SL VJ:YF D— V%5I NLlÙT SF lGJF"6 DFGF C{ ×
53
 
 5FN l8%56L D— pâ`T 5\lÉTIF — ;[ 7FT CF[TF C{ lS V%5INLlÙT S[ 
lGJF"6 S[ ;DI SlJ SL VFI q !2 JØ" SL YL × pgCF —G[ V%5INLlÙT SL    
Dt`Iq S[ 5xRFTŸ V5GL DFTF S[ ;FY lRNdAZ ;[ NlÙ6 SL VF[Z Ý:YFG lSIF 
YF × 
 .; p55l¿ SF ;DY"G SZT[ Cq, JFR:5lT U{ZF[,F V5G[ U\|Y D — l,BT[ 
C{ o 
 V%5INLlÙT S[ 5F{+ GL,S^9NLlÙT4 DN qZF S[ ZFHF lT~D, GFIS S[ 
ÝWFG ;lRJ4 !&!# ."P D— 5{NF Cq, Y[ ×
54
 
  .; pâ`T V\X D — U{ZF[,F G[ GL,S^9 NLlÙT SF[ V%5INLlÙT SF 5F{+ 
DFGF C{ × G,RlZTGF8S SL E}lDSF D— 5LP 5LP ,;P S q%5q:JFDL G[ EL 
V%5INLlÙT SF[ GL,S^9 SF l5TFDC DFGF C{ VF{Z V%5INLlÙT SL Dt`Iq S[ 
5xRFTŸ SlJ SF[ lA<S q, VGFY CL DFG l,IF C{ ×
55
 
 5qGo zL 8LP ,;P S q%5}:JFDL XF:+L G[ lXJ,L,F6"J SL E}lDSF D — .; 
AFT SF p<,[B lSIF C{ lS ;G Ÿ !&26 D — V%5INLlÙT X{JvJ{Q6Jv lJJFN 
SF lG6"I SZG[ S[ l,, DN qZF S[ ZFHF lT~D,GFIS äFZF AC qT AFZ ÝFlY"T 
CF[G[ 5Z DN qZF U, VF{Z JCF ¡ XF:+ SF lG6"I lSIF ×
56
 .;SF ;DY"G 
VF[lZI^8, lC:8F[lZS, dI qlGl:Ê%8Ÿ; D — pâ`T ,S V\X äFZF EL CF[TF C{ ×
57
 
.;S[ 5xRFTŸ DN qZF ;[ ,F{8SZ V5G[ N[X VFSZ SqK ;DI jITLT SZ J[ 
SF,UlT SF[ ÝF%T Cq, o 
 85  
 VY :J[NXDFUtI lSITF SF,[G SF,WD"UTF v NLlÙTFo × VTo ;J"YF 
lG6L"IT[ !&26 TDFaNFt5}J± G T[ØF\ lGJF"6;DI .lT ××
58
 
 .;ÝSFZ S q%5q:JFDL XF:+L G[ V%5INLlÙT SF ;DI 1554 ."P ;[ 
!&26 ."P DFGF C{ ×
59
 SF6[ DCF[NI G[ EL .;L lTlY SF[ DFgI 9CZFIF × 
pGSF SYG C{ lS V%5I NLlÙT S[ lGlxRT ;DI S[ lJØI D — DT lEgGTF 
C{ × ;FDFgITo 1554 ."P ;G Ÿ ;[ !&26 ."P ;G Ÿ SF ;DI :JLSFZ lSIF 
HFTF C{ × sN[P."P VF."PEFU !24 5`P #$_ zLZ\UFI" läTLI SF TFD|5+4 lTlY 
XS !$))f × .; TFD|5+ S[ ,[B S[ VG q;FZ T\HF{Z S[ GFIS J\X S[ ZFHF 
lXJF%5GFIS SL ÝFY"GF 5Z lJHIGUZ S[ ZFHF zLZ\UN[JZFI G[ DFWJ 
slJHI[gãTLY"f SF[ VZDF[,L D\U, GFDS UF ¡J NFG D — lNIF × ICL DFWJ 
;\gIF;L AGG[ ;[ 5}J" ;qlJbIFT V%5I S[  lD+ Y[ × #$5 5`P 5Z ;\5FNSF — 
G[ V%5I SL VFtD;D5"6 :T qlT S[ lJØI D— l,BL U." lXJFGgN IF[ULgã S`T 
8LSF ;[ lGdGx,F[S pâ`T lSIF C{ ov 
 JL6FTÀJ7;\bIF,l;TSl,;EFEFÉÝDFTLRJØ[" 
 SgIFDF;[ T q S `Q6ÝYDlTlYI qT[· %I q¿ZÝF[Q95FN[ × 
 SgIF,uG[· lãSgIF5lTZlDTNIFX{JlWJ{"lNS[Ø q 
 zLUF{I{ "ÝFuIYFC :D ;DHlG lJlZ×RlX5 qIF ± S,[Xo ××
&_
 
 V%5INLlÙT S[ VlgTD ;DI S[ V5}6" x,F[S o 
 VFEFlT CF8S;EFG85FN5N ŸD 
  ßIF[lTI"IF{ DGl; D[ T~6F~6F[·ID Ÿ ×
61
 
 SF[ AFN D — pGS[ 5q+F — G[ CL .;ÝSFZ 5}6" lSIF o × 
 G}G\ HZFDZ6nF[5Zl5XFRSL6" v 
  ;\;FZDF[CZHGL lJZlTÝIFTF ×
62
 
 lSgT q V%5INLlÙT S[ !! 5q+F — D — ;[ lS;L SL EL bIFlT .TGL GCÄ 
YL4 lHTGL VlWS GL,S^9 NLlÙT SL YL × 
 86  
#P!P! HgD:YFG  
 DCFSlJ GL,S^9NLlÙT G[ V5GL Sl`TIF — D — SCÄ EL V5G[ HgD :YFG 
VFlN S[ lJØI D— SF[." ;\S[T GCÄ lNIF C{ lSgT q .T:TTo S qK p5,aW ÝDF6F — 
S[ VFWFZ 5Z IC lGlxRT C{ lS ,S prR lXlÙT ,J\ ;d5gG EZäFH J\X 
D — pt5gG CF[G[ JF,[ DCFSlJ GL,S^9 NLlÙT NlÙ6 EFZT SL ,S DCFG Ÿ 
lJE}lT Y[ × EFZTLI .lTCF; D — !* JÄ XTFaNL S[ ;D:T SlJIF — TYF 
NFX"lGSF — D — SlJ SF[ ,S prR ,J\ ÝlTlQ9T :YFG ÝF%T C{4 lJX[ØSZ 
TFlD,GF0} D — TF[ ;JF["rR :YFG C{ × .gCF —G[ ;J"+ V5G[ SF[ l5TFDC E|FTF 
V%5I NLlÙT SF ,S IF[uI E|FT`5F{+ ÝDFl6T SZG[ SF ;O, ÝIF; lSIF       
C{ × ;D:T NLlÙT J\X SF ÝFN qEF"J NlÙ6 ÝFgT D — CL CqVF C{  TYF JCÄ 
5Z 5<,lJT ,J\ Ol,T CF[SZ lJSl;T CqVF C{ × TFlD,GF0 q S[ RFZ lH,F — D — 
NlÙ6 VFZSF84 T×HF{Z4 DN qZ{ TYF lT~gGJ[,L D— SlJ SF[ V5GF SCG[ SF 
NFJF lSIF C{4
&#
 VF{Z V5G[ NFJ[ SL 5qlQ8 D — J[ ,F[U ÊDXo VWF[l,lBT    
——,uG[ ZJLgN q ;qTIF[D"SZ{ R DFgIF[ DLG[ XlXgIYJØ`[ ZlJH[ R ZFCF{ × RFØ[ UqZF{  
lÙlT;qT[ lDY qG[ Tq,FIF\ XqÊ[ lXlBgIl,UT[ XqE,uG ,JDŸ ×cc 
 V%5I NLlÙT SL HgD5l+SF S[ VG q;FZ pGSF HgD SF, $&54 D — 
l;â CF[TF C{ × 5+ S[  ;d5FNSF — G[ VFU[ l,BF C{ lS GL,S^9NLlÙT S[ 
lXJ,L,F6"J SFjI S[ VG q;FZ sGL,S^9 V%5I S[ KF[8[ EF." VrRG Ÿ SF 5F[TF 
YFf V%5I *2 JØ" TS HLlJT ZC[ ×
64
 
 .;ÝSFZ p5Iq"ÉT pâZ6 S[ VFWFZ 5Z zL 5LP JLP SF6[ G[ V%5I 
NLlÙT SF ;DI !554 ."P ;[ !&26 ."P TS DFGF C{ VF{Z !&!# ."P D — 
pt5gG zL GL,S^9NLlÙT V%5INLlÙT SL Dt`Iq S[ ;DI !2 JØ" S[ Y[4 .; 
TyI SF ;DY"G CF[TF C{ × .;L TyI SF VG qDF[NG S[P ,;P ;qA|ï6IDŸ 
XF:+L G[ EL  lSIF C{ ×
65
 
 87  
 SlJ G[ V%5INLlÙT S[ RZ6F — D — CL A{9 SZ lXÙF U|C6 SL YL VF{Z 
!2 JØ" SL VJ:YF ;[ 5}J" CL J[ J[NvJ[NF\UF — S[ 5\l0T CF[ UI[ Y[ ×
&&
 lH; 
;DI V%5I NLlÙT G[ V5G[ HLJG S[ VlgTD lNGF — D — GL,S\9 SF[ VFXLJF"N 
lNIF YF × p; ;DI V%5INLlÙT *2 JØ" S[ J`â VF{Z SlJ GL,S^9 
NLlÙT !2 JØ" S[ AF,S Y[ × —V%5INLlÙT[gãlJHIc GFDS U|gY D— .;SF 
p<,[B ÝF%T CF[TF C{ ×
67
 —G,RlZTGF8SD Ÿc SL E}lDSF D — zL 5LPJLP,;PXF:+L 
G[ .;SF p<,[B .;ÝSFZ lSIF C{ o 
 ——It is —lear and this agrees with the extant tradition that 
Nilakantha must have been a yaung  lad of twelve when his grand father 
Appayya Dikshita Showered his choicest blessing onhim at Chidambaram 
just before him demise.cc
&(
 
;}+WFZ o 
 VU|HgDF B, q T:I Zl;S,F[SDF{l,Dl6 
 ZFrRFNLlÙTF[ jIFSZF[lNN\ :iSDG qH:G[CFT Ÿ ×
&)
 
 :5Q8 C{ lS GFZFI6FwJlZ VF[Z E}lDN[JL S[ 5 5q+ ÊDXo VFrRFNLlÙT 
GL,S^9NLlÙT sVIIFNLlÙTf VlTZF+IßJ4 lRgGF V%5I4 TYF Z\UX[BZ Y[ × 
.GD — V%5INLlÙT VF{Z Z\UX[BZ SL SF[." Sl`T p5,aW GCÄ CF[TL C{ × VlT 
ZF+IßJF G[ :JI\ V5GF 5lZRI V5G[ U|gY —S qXSD qäTLIc GF8S D — .;ÝSFZ 
lNIF C{ ×
70
 
;}+WFZ  
 GgJ:I{J ;DFG[T qZG qHgDF lJlNTJ[lNTjIo SlJ,F[SlD+DlTZF+IFHL ×
*!
 
 VYF"TŸ .GS[ CL ;EFG[TF S[ VG qH Ýl;â SlJIF — S[ lD+ VlTZF+IßJF 
C® × 
 88  
 —S qXS qD qäTLIc S[ VlTlZÉT ÝlTZ3 qJ\X VFlN SL ZRGF EL VlTZF+IßJF 
G[ SL C{ × V5G[ VG qH Z\UX[BZ S[ GFD SL RRF" SlJ GL,S^9 G[       
—G,RlZTGF8Sc D — SL C{ v 
;}+WFZ  
 VläTLI lS, :iSFlEGI[QJG qHF[ D[ Z\UX[BZo ×× 
 VYF"TŸ D[ZF VG qH Z\UX[BZ lGxRI CL :iSFlEGI D — VläTLI C{ v 
 SlJ S[ 5 q+F — SL ;\bIF lGlxRT :i ;[ GCÄ ATF." HF ;STL C{4 lSgTq 
p5,aW ÝDF6F — S[ VFWFZ 5Z .TGF TF[ lGl`RT :i ;[ SCF HF ;STF C{ 
lS SlJ SF[ SD ;[ SD RFZ 5 q+ ZtG ÝF%T Y[ × .GS[ TT`LI 5q+      
ULJF"6[gã G[ —`F\`UFZSF[XEF6c SL ZRGF SL C{4 lH;D — pgCF —G[ V5GF 5lZRI 
:JI\ lNIF C{ × 
 pGSF SYG C{ lS EZäFH S q,D — SF{:T qE Dl6 SL TZC S{I8 
jIFbIFG4 lXJTÀJZC:I VFlN ÝAgWF — S[ lGDF"TF4 Vä{T lJnF S[ VFRFI" 5lJ+ 
GL,S^9DBL S[ T`TLI 5q+4 V5G[ l5TF S[ RZ6SD,F — D — VwIIG SZG[ JF,[ 
TYF pGS[ Uq6F — SF VG qJT"G SZG[ JF,[ ULJF"6[gã äFZF ZlRT IC 
`F\`UFZSF[XEF6c C{ ×
72
 
 —lXJ,L,F6"Jc SL E}lDSF D — 8LP,;PS q%5q:JFDL l,BT[ C® lS 
GL,S^9DBL DWqZFGUZL D — lT~D, GFIS SL ;EF D— ;FJ"EF{D5\l0T VF{Z 
D qbI VDFtI Y[ × pGS[ 5q+ EL p;L GUZL D— lGJF; SZT[ Y[ × IC V\X 
SlJ S[ TT`LI 5q+ ULJF"6[gN q G[ V5G[ U|gY —`F\`UFZSF[XEF6c D — ;}lRT lSIF  
C{ o 
`F ` \UFZSF[XF[GFDEF6.tIW qG{J B, q lGJ[lNT\ DW qZF5 qZFNFUT[G Z\US[T qGF ××
73
 
 Ý:TqT V\X ;[ :5Q8 CF[ HFTF C{ lS Z\US[T qULJF"6[gã S[ VG qH VF{Z 
SlJ GL,S^9 S[ RT qY" 5q+ Y[ × 
 89  
 VA X\SF IC p9TL C{ lS ,S CL J\X D— TLG jIlÉT V%5I GFD S[ 
S{;[ Cq, × .; X\SF SF[ ÝS8 SZT[ C q, MkW- ZF3JG Ÿ sÝF[;Ll0\U VF[O lN 8[gY 
;[XG VFO VF, .\l0IF VF[lZIg8, SFgË[g;4 5P`;\P !*&v!(_f G[ ATFIF C{ 
lS ,S CL 5lZJFZ SF[ TLG 5Ll- +IF — D — V%5I GFD S[ TLG jIlÉT 5{NF Cq,    
C® × .; lG:i6 ;[ 5IF"%T E|D pt5gG CF[TF C{ ×
*$
 
 lSgT q VA .; E|D SF lGZFSZ6 CF[ RqSF C{ × I[ TLG jIlÉT 
V%5INLlÙT J\X S[ CL C— VF{Z V%5I ÝYD4 V%5I läTLI TF[ V%5I TT`LI 
S[ GFD ;[ lJbIFT C® × .;SF :5Q8LSZ6 lGdGl,lBT J\XFJ,L ;[ CF[   
HF,UF × 
 VT,J zLDN ŸGL,S^9NLlÙT S[ J\X SL ;d5}6" lJ:T`T J\XFJ,L .;ÝSFZ 
Cq." v 
 90  
#P!P$  J\XvJ `Ù 
 
VFrRF IF VFRFI" NLlÙT 
sJÙo:Y,FRFI"f 
NF[ lJJFC 
 
 ÝYD 5tGL ;[   läTLI 5tGL ;[ TF{TZdAF 
 $ 5q+      $ 5q+ 
 
      Z\UZFHFwJlZ sz[Q95q+f 
  
     V%5I   VFrRF 
     !! 5q+  sGl`;\CDBLf 
 
      V%5I  GFZFI6FwJlZ 
 
VFrRF  GL,S^9 sViIFf VlTZF+IßJF lRgGFV%5I Z\U[X[BZ 
 
  V7FT  V7FT  ULJF"6[gã  Z\US[T q 
 
 V%5I NLlÙT G[ V5G[ HLJG S[ VlgTD lNGF — D — .GS[ l,, IC 
ElJQIJF6L EL SL YL lS GL,S^9NLlÙT 5F^0ŸI GFIS S[ D\+L CF —U[ ×
75
 
 IlN .; SYG SF[ ;tI DFG —4 TF[ lXJFGgN äFZF pl<,lBT p5Iq"ÉT 
VlEØ[S ,J\ ;FlRjI SF SYG V;tI CF[ HF,UF VF{Z IlN IC DFG — lS ;G Ÿ 
!&23 ."P D— lT~D, SF VlEØ[S lSIF TF[ IC GCÄ DFGF HF ;STF lS 
 91  
!)2& ."P D — V%5INLlÙT G[ SlJ S[ D\+L AGG[ SL ElJQIJF6L SL YL × 
.;S[ VlTlZÉT —G,RlZTGF8SD Ÿc SL E}lDSF D — pâ`T 5LP5LP,;P XF:+L S[ 
SYG ;[ —V%5INLlÙT[gãlJHIc D — Jl6"T S[P,;P ;qA|ï^IDŸ XF:+L S[ SYG SF 
B\0G CF[ HFTF C{ ÉIF —lS IlN GL,S^9 NLlÙT V5G[ DFTFvl5TF4 l5TFDC4 
;ASL Dt`Iq S[ AFN V%5INLlÙT S[ ;\ZÙ6 D — U,4 TF[ 5LP 5LP ,;P XF:+L 
SF SYG C{ lS V%5INLlÙT SL Dt`Iq S[ AFN pgCF —G[ V5GL DFTF S[ ;FY 
NlÙ6 SL VF[Z Ý:YFG lSIF4 V;\UTv;F ÝTLT CF[TF C{ × 
 .TGF CL GCÄ4 SlJ S[ SF,vlG6"I S[ p5,1I D — ,S DT VF{Z 
p5l:YT CF[TF C{ × 
 zL JF."P ElÎl,\U XF:+L SF6[ S[ DT ;[ ;CDT GCÄ C{ × pGS[ DT 
SF[ SF6[ DCF[NI G[ :JI\ V5GL 5 q:TS ——History of Sanskrit Poeticscc D — 
pâ`T lSIF C{4 lH;SF lCgNL :iFgTZ .;ÝSFZ C{ v 
 zL JF."P ElÎl,\U XF:+L sH[PVF[PVFZP DãF; EFU # 5P` !$_v!&_f G[ 
V%5INLlÙT SLf .; lTlY SF[ lGTFgT ;\lNuW DFGF C{ × .GS[ DT D — 
V%5INLlÙT SL HgD5l+SF S[ ;dAgW D— pGS[ HLJG RlZ+ S[ ,[BSF — äFZF 
ZR[ U, .G NF[ 5nF — D — pl<,lBT V%5I SL HgD 5l+SF Sl`+D C{ × 
 JL6FTÀJ7;\bIF,l;TSl,;EFEFÉÝDFNLRJØ[" 
 SgIFDF;[ T q S `Q6ÝYDlTlYI qTF[· %I q¿ZÝSF[Q9 5FN[ × 
 SgIF,U ŸG[· lãSgIF5lTZlETNIFX[JlWJ{"lNS[Ø q 
 zLUF{I{ "ÝF "uIYFC :D ;DHlG lJlZ\RLX5 qIF ±S,[Xo ×× 
 ,U ŸG[ ZJLgN q ; qTIF[D"SZ[ R DgIF{ × 
 DLG[ XlXgIY J `Ø[ ZlJH[ R ZFCF{ • ×× 
 RFØ[ U qZF{ lÙlT; qT[ lDY qG[ T q,FIF\ × 
 X qÊ[ lXlBgIl,UT[ X qE,uG ,JD Ÿ ××
*&
 
 92  
 .gCF —G[ IC EL SCF C{ lS .GSL ZRGFVF — D — VF, Cq, lRgGF4 lTdDF4 
lRgGJF[DF TYF J{S8 ZFHFVF — S[ GFDF — ;[ pGSF ;DI !520 ."P ;[ !593 
."P S[ ALR DFGF HFGF RFlC, × V%5I S[ 5}J"HF — S[ lGJF; :YFG Vn5F,D Ÿ 
D — S,FS9[xJZ GFDS D\lNZ S[ ,S lX,F,[B SL lTlY !504 XS VYJF 
1582 ."P C{ × p5Iq"ÉT ,[BSF — G[ .; lTlY SF[ V%5I SL lTlY lGWF"Z6 SF 
VFWFZ DFGF C{ s5`P !$!v!$)f × .;SL l,l5 S[ VG q;FZ J[ Z\UZFH S[ 5q+ 
Y[ TYF lRgGJF[DF pGS[ VFzI NFTF Y[ VF{Z .gCF —G[ !__ U|gY l,B[      
Y[ × 
 zL XF:+L S[ VG q;FZ V%5IIŸ 1552 ."P D— J`â CF[ RqS[ CF —U— × IC 
TS" N[GF ;dEJ C{ lS lS;L jIlÉT G[ V%5I SL Dt`Iq S[ ACqT ;DI AFN 
IC lX,F,[B BqNJFIF CF[4 ;FY CL IC S{;[ l:â lSIF HF ;STF C{ lS IC 
,[B V%5IIŸ S[ HLJGvSF, D — CL BF[NF UIF CF[UF × zL XF:+L S[ VG q;FZ 
IlN V%5II SL 1593 ."P ;G Ÿ D — Dt`Iq DFGL HF,4 TF[ pGS[ HLJG ;[ 
;dAâ SlT5I TyIF — SL jIFbIF SZGL Sl9G CF[ HF,UL ×
77
 
 .;ÝSFZ XF:+L S[ .; DT SF[ VFWFZ DFGSZ SlJ GL,S^9NLlÙT SF 
SF, lG6"I SZGF V;dEJ C{ × SF6[ DCF[NI G[ zL XF:+L äFZF ÝlT5FlNT 
V%5INLlÙT S[ ;DI s1520v1593f SF B\0G lSIF C{ v 
 ——I am not prepared to place implicit reliance on the insription 
referred to by Mr. Shastri and would still stick to the generaily accepted 
dates of 1554-1626 A.D.cc
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 .;ÝSFZ p5Iq"ÉT TyIF — S[ VFWFZ 5Z l;â CF[TF C{ lS V%5I NLlÙT 
S[ lGJF"6vSF, D— GL,S^9 NLlÙT !2 JØ" S[ Y[ VF[Z p5Iq"ÉT TT`LI DT 
SF[ ACqT TS";dDT GCÄ SCF HF ;STF C{ × 
 SlJ S[ SF,vlG6"I ;dAgWL p5I q"ÉT TLGF — DTF — S[ ;DY"S V5GL 
V5GL p55l¿IF ¡ Ý:TqT SZS[ V5G[vV5G[ 5Ù SF ;DY"G SZT[ C®4 lSgTq 
 93  
!&__ ."P S[ ,UEU SlJ SF ;DI DFGGF VlWS ÝDFl6S VF{Z TS";\UT 
ÝTLT CF[TF C{ × 
 ZFHSFI" ;[ lJzFD ,[G[ AFN SlJ G[ ;\gIF; ,[ l,IF YF 5ZgTq p;S[ 
AFN pgCF —G[ lSTGF ;DI jITLT lSIF4 pGSL VFI q SL 5ZFSFQ9F S[ lJØI D — 
SF[." ;F1I p5,aW GCÄ CF[TF × pGS[ U|gYF — ;[ .TGF VJxI 7FT CF[TF C{ lS 
J[ J`âFJ:YF VJxI ÝF%T SZ RqS[ Y[ × 5LP5LP,;PXF:+L EL .;L DT S[ 
;DY"S C® ×
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 GL,S^9 NLlÙT S[ S qK lXQIF — äFZF .TGF ;\S[T VJxI lD,TF C{ lS 
TlD, DF; DFZUFhL S[ XqÉ, 5Ù ;[ ( lNGF —  5}J" SlJSF lGJF"6 ;DI      
C{ × ZFHF äFZF ,S U|FD pGSF[ NFG D — lNIF UIF YF4 HF[ TlD,GF0 q D — 
lTgG[J{,L lH,[ S[ VgTU"T TFD|56L" GNL ;[ AF,¡ T8 5Z A;F CqVF C{ VF{Z 
5F,FD0." GFD ;[ Ýl;â C{ × ICÄ 5Z SlJ G[ V5G[ HLJG S[ VlgTD lNGF — 
SF[ jITLT lSIF YF × .; UF ¡J D — DlgNZ S[ lGS8 ,S ;DFlW C{ lH;[ 
GL,S^9 NLlÙT SL ;DFlW ATF." HFTL C{ × p; DlgNZ D — VFH EL pGS[ 
lGJF"6vlNJ; S[ p5,1I D — VFZFWGFvlNJ; S[ GFD ;[ pt;J DGFIF HFTF   
C{ × HGz qlT C{ lS V5G[ lGJF"6 S[ ;DI V%5I NLlÙT G[ HF[ lJGFIS 
lJU|C VF{Z :+LRÊ GL,S^9 SF[ VFXLJF"N :i D — lN, Y[4
(_
 pgC— GL,S^9 
NLlÙT G[ VFHLJG ; qZlÙT ZBF VF{Z VFH EL J[ 5F,FD0." UF ¡J sU|FDf D — 
AGL ;DFlW S[ lGS8 lS;L lXJD\lNZ D — pGSL 5q^ Iv:Dl`T C[Tq ;qZlÙT ZB[ 
Cq, C— × 
#P!P5 VwIIG  
 SlJ S[ J\Xv5lZRI ;[ 7FT CF[TF C{ lS SlJ SF[ 7FG ÝFl%T SF 
VJ;Z 5Zd5ZF ;[ CL ÝF%T YF ÉIF —lS pGS[ 5}J"H4 l5TF4 l5TFDC4 Ýl5TFDC 
VFlN ;EL XF:+ S[ 7FTF4 SlJ TYF  5\l0T Y[ × SlJ S[ 5lZJFZ SF ;D:T 
 94  
5IF"JZ6 CL X{lÙS YF × SlJ G[ V5G[ U|gY ——U\UFJTZ6cc D — V5G[ Uq~ SF 
5lZRI lNIF C{ v 
 JFlT"SFEZ6U|gYlGDF"6jIÉTFG{5 q6o × 
 zLJ —S8[xJZDBLlXQI[ DiIG qSd5T[ ××
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 .; pâZ6 D — SlJG[ V5G[ SF[ J—S8[xJZDBL SF lXQI :JLSFZ lSIF C{ 
VF{Z IC J—S8[xJZDBL JlXQ9 UF[+ D— pt5gG UF[lJgN NLlÙT S[ 5q+4 DLDF\;F 
U|gY SL 8q5 8LSF SL jIFbIF JFlT"SFEZ6 TYF —RTqN"l^0ÝSFlXSFc S[ ZRlITF 
Y[ × NX"G S[ lJäFG Ÿ CF[G[ S[ SFZ6 SlJ G[ Ø0 ŸNX"G SL lXÙF J—S8[xJZDBL 
;[ lT~J[<,}Z D— ÝF%T SL YL × .;S[ VlTlZÉT jIFSZ6 TYF X{JvNX"G SF 
VwIIG SlJ G[ V5G[ l5TFDC V%5I NLlÙT ;[ EL lSIF   YF × Inl5 
.GS[ l5TFDC VFrRF NLlÙT EL jIFSZ6 TYF Ø0 ŸNX"GF — S[ 7FTF Y[4
82
 lSgT q 
pGS[ ;FY SlJ SL p5l:YlT SF ;\S[T SCÄ EL ÝF%T GCÄ CF[TF × 
 X{JNX"G S[ TtSF,LG ;JF["rR lJäFG Ÿ V%5I CL Y[ VF{Z pgCF —G[         
—zLS^9DTc —A|ï;}+EFQIc 5Z —lXJFSD"l6 NLl5SFc SL ZRGF SZS[ .; SYG 
SL 5qlQ8 EL SZ NL C{ v 
 zLS^9N[lXSU|gYl;âFgTnF[TRlgãSF × 
 zLDTLlGlD"TF I[G lXJFSD"l6NLl5SF ××
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 .; lJØI D — SlJ GL,S^9 SF SYG C{ lS lH; lXJTÀJ SF[ VFUDF — 
äFZF EL GCÄ HFGF HF ;STF C{4 p;[ V%5I NLlÙT S[ DqB ;[ ;qGSZ SF[." 
AF,S EL ;Z,TF ;[ U|C6 SZ ;STF C{ v 
 VFUD{Z%I;\J[nDFn\ I[TÀJD{xJZD Ÿ × 
 VFS qDFZ\ 5lZ7FT\ TN[JF;LnN qlÉTlEo ××
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 .;;[ VG qDFG lSIF HF ;STF C{ lS X{JT\+ SF VwIIG EL SlJ G[ 
V%5INLlÙT ;[ CL lSIF YF × 
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 zL ,P JLP UF[5F,FRFZL G[ IFNJFeIqNI SL E}lDSF D — l,BF C{ lS 
V%5INLlÙT SF SlJ 5Z AC qT :G[C YF VF{Z jIFSZ6 S[ J[ V;FWFZ6 5\l0T 
Y[ × J{IFSZ6 D}W"gI EÎF[HL NLlÙT EL jIFSZ6 XF:+ D — pGSF ,F[CF DFGT[ 
Y[ × V%5INLlÙT SL DC¿F4 pGS[ Dl:TQS SL lJXF,TF ,J\ lGo:JFY" :JEFJ 
;[ Ý[lZT VF{Z ÝEFlJT CF[SZ CL pgCF —G[ ,S X{JEÉT SF[ V5GF Uq~ AGFIF 
YF4 HAlS J[ :JI\ SÎZ lJQ6qEÉT Y[ ×
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 5\l0TZFH HUgGFY HL G[ :JI\ V5G[ U|GY —XaNSF{:TqE ;GF[¿[HGc D — 
,S :Y, 5Z V%5I äFZF EÎF[HLNLlÙT SF[ lN, ÝF[t;FCG Ý;\U SF p<,[B 
lSIF C{ v 
 V%5IN qU|ClJR[lTTR[TGFGF\ × 
 VFI"ãÙFPPPPPPPPPPPPPPPP ××
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S q%5q:JFDL l,BT[ C® v 
 XFlaNS;FJ"EF{DzLDFgEÎF[HLNLlÙTF[· l5 TFG[J Uq~gÝFY"IDFG:T[eI ,JFwI{Q8 
zLDN ŸEFQI\ A|ï;}+F6F\ zLDrK\SZEUJt5FNÝ6LTDŸ ×
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 VF{Z EÎF[HL SL ÝFY"GF 5Z CL V%5INLlÙT G[ —GÙ+JFNFJ,Lc GFDS 
,S jIFSZ6 U\|Y SL ZRGF SL ×
88
 VTo IC SYG TS";\UT C{ lS jIFSZ6 
SF VwIIG SlJ G[ V%5INLlÙT ;[ CL lSIF YF × 
 V5G[ l5TFDC E|FTF V%5INLlÙT ;[ lXÙF U|C6 SZG[ S[ AFN 
GL,S^9NLlÙT pGD — VFXLJF"N :J:i 5×R lXJl,\U4 ."XFG4 Tt5 q~Ø4 V3F[Z4 
;tIF[HFT TYF JFDN[J VF{Z NF[ U|\Y —N[JL DFCFtdIc VF{Z —Z3 qJ\Xc ÝF%T SZS[ 
TqZgT lRNdAZ ;[ Ý:YFG SZS[ J—S8[xJZDBL S[ ;DL5 5Cq¡R[ ×
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 HF[ T×HF{Z S[ ZFHF zL Z3qGFY GFIS S[ slHgCF —G[ !&*2 ."P TS 
XF;G lSIF YFf ZFHSlJ Y[
90
 VF{Z J—S8[xJZDBL T×HF{Z lH,[ S[ 5TLxJZDŸ 
UF ¡J sU|FDf S[ lGJF;L Y[ × ICF ¡ NX"GFwIIG ;DFl%T S[ AFN SlJ 5Zd5ZF 
G qS}, l+lRgGF5,L S[ lGS8 lRgTFDl6 GFDS :YFG 5Z SFJ[ZL D — :GFG SZT[ 
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;DI ;F{EFuIJXFTŸ p5l:YT Cq, × ULJF"6 IF[ULgã äFZF T\+vlJnF VF{Z D\+ 
NLÙF ;[ NLlÙT Cq, × —lXJ,L,F6"Jc DCFSFjI D — SlJ G[ V5G[ Uq~ 
ULJF"6IF[ULgã SL p5F;GF SZT[ Cq, p<,[B EL lSIF C{ v 
 ULJF"6IF[ULgãD q5F:DC[ TD Ÿ ×
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 VG qDFGTo GL,S^9 G[ V5G[ Uq~ S[ U|gY —Ý5×R;FZ ;\U|Cc S[ VFWFZ 
5Z V5G[ HLJG S[ VlgTD Ù6F — S[ ,S T\+ U|gY —;F{EFuIRgãFT5c SL ZRGF 
SL YL × 
 ULJF"6IF[ULgã !* JÄ XTFaNL S[ DCFG Ÿ TFlg+S lJäFG Ÿ Y[ VF{Z 
GL,S^9NLlÙT ,S VlT ,3q SFjI —U q~TÀJDFl,SFc4 lH;D — S q, 28 x,F[S C® 
SL ZRGF SZS[ V5G[ T\+ Uq~ ULJF"6IF[ULgã SL U q~ NlÙ6F ;[ DqÉT EL Cq, 
Y[ ×
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 ;FlCtIXF:+ SF VwIIG SlJ G[ ;FlCtIXF:+ D — 5FZ\UT V5G[ l5TF ;[ 
lSIF YF × 
 .; SYG SL 5qlQ8 G,RlZTGF8SD Ÿ S[ VWF[l,lBT V\X ;[ CF[ HFTL  
C{ v 
5lZ5FlxJ"S o  
 s;FxRI"D Ÿf .NDG[G XF:+;FlCtIIF[o SF{X,DF;FlNT\ lSDG qU|C[6 × 
;}+WFZ o 
 S:I JF 5qGZgIF:IFG qU|C[6 ElJQIlT × T+ EJtIFo 5ZN[JTFIF:TNJTFZ:I 
R EUJTF[ GFZFI6FwJlZ6o Ý;FN[G ×
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 GL,S^9NLlÙT SF[ lGE|F"gT TYF UdELZ 7FG S[ ÝlT ACqT VFU|C YF × 
TEL pgCF —G[ .T:TTo E|D6 SZT[ Cq,4 ÝtI[S lJØI S[ lJäFG Ÿ S[ ;DL5 ZCSZ 
T¿N Ÿ lJØIF — SF VwIIG lSIF YF × .; TZC SlJ G[ X{JFUD4 ;FlCtI4 
jIFSZ64 NX"G VFlN ;EL lJØIF — 5Z UCG VwIIG lSIF × SlJ :JI\ 
X{JDTFG qIFIL YF TYFl5 X{JXF:+ S[ ;FY CL ;FY J{lNS ;FlCtI4 5qZF6F — TYF 
 97  
:Dl`TIF — SF EL VwIIG lSIF YF × .; TyI SF ;\S[T CD — —lXJTÀJZC:Ic 
VF[Z —V3lJJ[S ;[ ÝF%T CF[TF C{ v 
lXJTÀJZC:I D — Jl6"T X{JFUD TYF 5 qZF6 o 
 SFlDSFUD4 JFD q,FUD4 :SgN5qZF64 JlXQ9l,\U 5 qZF64 lXJ5 qZF64 lXJT 
ÀJlJJ[S4 ;FdA5ZqF6 TYF lXJFR"G RlgãSF ×  
lJQ6 q5 qZF6 TYF :D `lTIF ¡  
 lJQ6q5qZF64 5N ŸD5qZF64 JFZFC5qZF64 S}D"5qZF64 ClZJ\X4 DCFEFZT4 A|ïF^0 
5qZF64 Dt:I 5 qZF6 VF{Z EUJN ŸULTF × 
:D `lT U|gY  
 IF7J<ÉI:Dl`T TYF DFWJLI:D`lTZtG × 
J{lNSvU|gY  
 IHqJ["N4 JFH;G[lI ;\lCTF4 Ø0ŸlJ\X A|Fï64 
T{l¿ZLIF[5lGØN Ÿ4 D{+FI6LIF[5lGØN Ÿ4 AF{WFIG;}+ VFlN × 
NX"GvU|gY  
 A|ï;}+4 ;FZY;%TlT4 5FT×H,IF[UXF:+ × 
;FlCtIU|gY  
 Z3qJ\X4 lXX5F,JWD Ÿ4 lSZFTFHq"GLIDŸ4 G{ØWLIRlZTDŸ × 
V3lJJ[S D — pl<,lBT :D `lTvU|gY  
 UF{TD4 DZLlR4 JlXQ94 DG q4 J`CgDG q4 IF7J<ÉI4 VF5:TdA4 CFZLT4 
EFZäFH4 N[J,4 HFAFl,4 lJQ6q4 jIF3|4 jIF;4 V\lUZF4 5FZ:SZ4 ,F{UFlÙ J GFZN 
VFlN ;[ ;dAâ :Dl`TIF ¡ × 
 V3lJJ[S S[ VFZdE D — SlJG[ l,BF C{ lS ;D:T :Dl`TIF — TYF ;\U|C 
U|\YF — SF VwIIG SZS[ CL .; U|gY SL ZRGF SL U." C{ ×
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 98  
 SlJ S[ JC`TŸ 7FG SF VG qDFG pGS[ ZR[ U|gYF — ;[ CL lSIF HF ;STF 
C{ × HA SlJ G[ DCFSFjI Rd5}4 :TF[+4 GF8S4 VgIF[lÉT TYF D qÉTS VFlN 
SFjI S[ ;EL Ù[+F — SF[ V5GFIF C{4 TF[ IC S<5GF SZGF Sl9G GCÄ C{ lS 
SlJ G[ ÝtI[S XFBF S[ lSTG[ U|gYF — SF VG qXL,G lSIF CF[UF × 
 jIFSZ6 D — SlJ G[ S{I ŸI8 jIFbIF SL ZRGF SL4 lH;SF pNŸN[xI SlJ 
S[ TT`LI 5q+ ULJF"6[gã G[ V5G[ U|gY —`F\`ùFZ SF[XEF6c D— 5}6" lSIF C{ ×
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 p5Iq"ÉT pâZ6F — S[ VFWFZ 5Z IC SCF HF ;STF C{ lS SlJ S[ 
VwIIG D — UCG VG qXL,G4 lGZgTZ lRgTG TYF lJRFZ D\YG SF ;DqlRT 
;DFJ[X YF × 
#P!P&  SlJtJ XlÉT  
 GL,S^9 NLlÙT SL SlJtJ XlÉT VläTLI YL × pgCF —G[ VG[S lJWFVF — 
D — SFjIvZRGF SL × ULlTvSFjI4 GF8S4 Rd5}4 UnSFjI TYF XF:+LI Un 
;EL SqK l,BG[ SL ;FDyI" pGD — YL VF{Z pgCF —G[ p;SF p5IF[U EL lSIF × 
pGD — ULlTSFjI l,BG[ S[ l,, EFJ;\Sq,TF EL YL TYF DCFSFjI l,BG[ S[ 
l,, HLJG SF[ jIF5S O,S 5Z N[BG[ S[ l,, Nl`Q8 EL VF{Z jI\uI5}6" ,3 q 
SFjI l,BG[ S[ l,,  Ù[D[gã SL ;}1D 5I"J[Ù6 TYF p5CF; SZG[ SL ÝJ`l¿ 
EL YL × GL,S\9 NLlÙT SL XlÉT SF J{lXQ8ŸI ;\Tq,G D — C{ ×
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 RFC[ EIFGS Iqâ SF J6"G CL ÉIF — G CF[ × IYF v 
 ßIF[lG3F[ "ØrKFlNTFXFJSFX\ 
  G6F;FZwJ:TC:tJxJIF\WD Ÿ 
 ZÉTàF[To 5FT:T\ ;DgTF  
  ßH7[ I qâ\ T:I RFB^0,:I ×× 
  
 99  
 ÊgNNgJlN5D5;Zt;{gWJFâ}TIF[W v 
  ÝtI qâFZjI;GlJD qBF%TTGFNFTHFTD Ÿ × 
 IFJN ŸN[JÝJZ;DZF[NgTIFYFyI"AF[W v 
  E|FdItIF[ZGUZDEJßHH"Z\ lGH"ZF6FD Ÿ ××
97
 
IF DGF[ZD ÝFSl`TS Nx`IF — SF v 
 pNgJTFD qNZT,[Ø q XF[lØTF v 
  :TNLlZTF ,J6DIF DCFãIo × 
 ;DgTTo ;Nl; lJWFT q~WI q v 
  D"CF[5,F .J I qlW Ig+lGo; `TFo ×× 
 ÝS<5IG Ÿ ÝYDClG"XFSZF\  
  Ý6FXIgSJl,TlJQ85\ TDo × 
 lJX[ØIg;l,,DX[ØD qltYT\ 
  lJlGD"D[ lJlWZDZ[,I\ 5 qZo ××
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 SlJ ;EL 5lZl:YlTIF — D — ;DFG :i ;[ ;EL TyIF — S[ J6"G D — 
l;âC:T C{ × .GSL IC lJX[ØTF VFtD;\ID4 T8:YTF VF{Z SFjI;FWGF ;[ 
pt5gG Cq." C{ × EJE}lT SL EF ¡lT J[ VtIlWS EFJFlEE}T SEL GCÄ CF[T[ VF{Z 
G XFlaNS RDtSFZ S[ O[Z D — CL 50 +T[ C— × VTo pGS[ Rd5} SFjI SF :JZ 
;FD×H:I5}6" VF{Z DGF[7 C{ ×
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 SlJ SL ;D:T Sl`TIF — SL ;DLÙF CL SlJ S[ SlJtJXlÉT SF nF[TS 
C{ × IlN pGS[ DCFSFjI ElÉTEFJ I qÉT C®4 TF[ GF8S `F `ùFZ Z; ;[ VF[T 
ÝF[T C{ × Rd5} VN ŸEqT Z; ÝWFG C{4 TF[ DqÉTS XFgT Z; SF ;FUZ × 
 ;FY CL GL,S^9 G[ V5GL J\Xv5Zd5ZF SF[ VFtD;FTŸ SZS[ p; 5Z 
XTFlaNIF — ;[ ,UL SF." SF[ ;FO SZS[4 p;S[ l:YZ lJH0 :i SF[ DG qQI S[ 
ìNI SL VgTo :O}lT" VF{Z ;\J[NG SF[ HF[0+SZ UlTDFG EL AGFIF × VTo .; 
Nl`Q8 ;[ pgC— SFl,NF; VF{Z EJE}lT S[ ;FY CL ZBF HFGF RFlC, × 
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.;ÝSFZ GL,S^9 G[ 5Zd5ZF SF[ lH; ÝSFZ ìNI SL VFgTlZSTF D— HLJgT 
AGF lNIF C{4 p;;[ CD pGSL SlJtJ XlÉT4 ÝlTEF4 G}TGTF TYF V,F{lSSTF 
SF VG qDFG SZ ;ST[ C® × 
#P!P*  lJSl;T D[WF S[ WGL SlJ GL,S^9NLlÙT  
 ;JF["tSQ`8 z[6L S[ 5Zd5ZFUT lJäFGF — S[ J\X D — pt5gG GL,S^9NLlÙT 
ÝBZ jIlÉTtJ JF,[ SlJ Y[ × TEL lHG XaNF — D — SlJG[ V5G[ U|gYF — D — 
V%5I NLlÙT SL ÝX\;F SL C{4 pgCÄ IF pG;[ z[Q9 ÝA, XaNF — D — GL,S^9 
SL4 pGS[ VG qH TYF 5q+F — G[ pGSL V5G[ U|gYF — D — SL C{ × .;S[ ;FY CL 
NLlÙT J\X D — V%5I NLlÙT S[ AFN VgI lJbIFT lJäFGŸ EL JCÄ Cq, C® × 
.; ÝX\;F TYF bIFlT SF SFZ6 pGS[ jIlÉTtJ S[ ;FY pGSL lJSl;T ,J\ 
lJ:TT` ÝlTEF SL ÝBZTF YL × SlJ S[ T`TLI 5q+ ULJF"6[gã G[ SlJ SL 
ÝX\;F SF HF[ 5lZRI V5G[ U|gY —`Fù`FZSF[XEF6c D — lNIF C{4 p;;[ SlJ SL 
ÝlTEF SF ;D qlRT VG qDFG lSIF HF ;STF C{ v 
 V:tI:F[SU q6F[ lCDFlãlXBZF[t;\UFT Ÿ 5TßHFC ŸgJL 
 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
 ;J"7F[CLZNgTlJz qTIXo zL GL,S^9FwJZL ×× 
Vl5 R 
 Il:DgÙF[l6E qHF\ ;EF; qlJN qØFDU|[;Z[ HFG qlR × 
 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
 :J[NFdEo S6Fl;ÉT;J"TGJF[ NLGFo ÝlTälgNGo ××
!__
 
 .;S[ VlTlZÉT ;d5}6" XF:+F — D — lG5q6 SlJ SF lXQItJ U|C6SZ pGS[ 
Uq6F — SF IXF[UFG lJäFG Ÿ RF[JSGFYDBL S[ HDFTF zL ZFDEãDBLgã G[ V5G[ 
U|gY —`F\`UFZlT,SEF6c D — .;ÝSFZ lSIF C{ v 
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   zL GL,S^9DlBGF\ ;Nl; ;S`tÝlJQ8:IFl5 ;Dq<,;lT ;Z;5N;\NE"J{NuWL × 
V:I 5qGo SJ[:TNLIlXQI:I lJlXQ8:I ;N Ÿ HGFG qZÉT:I lSD ŸJÉTjIDŸ ×
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 SlJ G[ V%5INLlÙT SF[ NLlÙT J\X SF läTLI X\SZ IF X\SZ SF 
VJTFZ SCSZ pGSL ÝX\;F SL C{4 9LS p;L ÝSFZ pGS[ VG qH VF{Z 5q+ 
G[ EL V5G[ V5G[ U|gYF — D — SlJSF[ ;FÙFTŸ UF{ZL SF VJTFZ DFGT[ Cq, pGSL 
ÝX\;F SL C{ v 
 —S qXS qD qäTLIc GF8S D — .GS[ VG qH SF SYG C{ lS v 
 lNUgTlJzFgTSLlT"Z5FZDlCDF DFGJFS`lTo ;FÙFN[J 
 NFÙFI6L J<,Eo zLS^9DT;J":JJ[NL zL GL,S^9FwJZL PPP ×
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 TYF —`F\`UFZSF[XEF6c D — 5q+ S[ XaNF — D — v 
 EZäFHSq, H,lWSF{:TqE:I S{I8jIFbIFGlXJTÀJZC:IFnG[S 
ÝAgWlGDF"TqZä{TlJnFUqZF[E"UJtIFo5ZDN[JFI ,J 5q~ØFJTFZ:I 
5lJ+SLT["GL",S^9DlBGo ×
103
 
 .;ÝSFZ V%5INLlÙT S[ 5xRFT Ÿ läTLI  Ýl;â lJäFG Ÿ GL,S^9NLlÙT 
Y[ × VTo V%5INLlÙT IlN X\SZ S[ VJTFZ Y[4 TF[ GL,S^9NLlÙT SF[ 5q~Ø 
:i D — UF{ZL SF VJTFZ SC N[GF pGS[ l,, p5IqÉT CL C{ ×
104
 
 pGSL lJSl;T ÝlTEF SL 5qlQ8 .;;[ EL VlWS pGS[ ZFH;[JFSFI" ;[ 
CF[ HFTL C{ × SlJ GL,S^9NLlÙT GFISJ\X S[ ;J"z[Q9 TYF ;J"XlÉTDFG Ÿ 
ZFHF S[ D\+L TYF 5ZFDX"NFTF s0,JFI
105
 = 5ZFDX"NFTFf Y[ × VTo ZFHF S[ 
;FYv;FY J[ jIJCFZ TYF GLlTSqX, jIlÉT VJxI ZC[ CF —U[4 VgIYF 
;dDFG5}J"S .TGL NL3"SF,LG VJlW ZFHNZAFZ D — jITLT SZGF ;dEJ G  
CF[TF × ZFHF VYJF p;S[ äFZF ZFßI ÝA\W S[ l,, lGIqÉT VlWSFZL D — IlN 
JF\lKT 7FG SF VEFJ CF[TF C{4 TF[ ;d5}6" ZFßI D— VjIJ:YF O{, HFTL C{ × 
V5GL ZFHGLlT S qX,TF SF 5lZRI SlJ G[ :JI\ IC SCSZ lNIF C{ lS 
ZFßI;EF D— ,S N};Z[ 5Z lDyIF VFZF[5 ,UF, HFT[ C® ×
106
 
 102  
 VTo ZFHSFI" ,J\ ZFHGLlT S[ lJØI D — EL SlJ SF 7FG lJ:TT`        
YF × .;S[ ;FY CL ßIF[lTØ7FG SF 5lZRI EL SlJ G[ V5G[ U|gY         
—V3lJJ[Sc D— lNIF C{ ×
107
 
 —lXJ,L,F6"Jc D — EL SlJ G[ VG[S :Y,F — 5Z ßIF[lTØ SL RRF" SL   
C{ v 
 TFZFU|CF6F\ 5\RFGF\ HFTF IF ÉJFl5 JÊTF ×
108
 
Vl5 R v 
 VJxJtY[ Ù6DD Ÿ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP IF[UD Ÿ ××
109
 
 .;S[ VlTlZÉT SlJ G[ —GL,S^9 lJHIvRd5}c D — V5GL jI:TTF SF 
EL 5lZRI lNIF C{ v 
 Io ;\ZdEo S `lTlJZRG[ N qQSJLGFDD[nF[ 
 IrR{SFU| ŸI\ TN qlRT5NFgJ[Ø6[ lR¿J `¿[o × 
 ,eI\ TrR[Nl5 SJITFDgTT:+L^ICFlG v 
 :IFN[J\ lS\ ;Z;SlJTF ZFßIN qlE"ÙIF[Uo ××
110
 
 VYF"TŸ S qSlJIF — S[ U|gY lGDF"6F[5IF[UL 5NF — S[ VgJ[Ø6 D — Ý:TqT lR¿ 
SL ,SFgTTF SF VFU|C TLG lNG S[ l,, EL IlN ;tSlJ sCDFZ[ ;NX` SlJf 
SF[ ÝF%T CF[ HF,4 TF[ VrKL SlJTF SL SDL G ZC HF, × 
 .;ÝSFZ SlJ SL IC jI:TTF ,J\ SFI" ACq,TF ZFßI ;[ CL ;dAlgWT 
ZCL CF[UL4 ,s;F VG qDFG lSIF HF ;STF C{ × VTo V5G[ HLJG SL #5 JØF[± 
SL NL3F"JlW TS ZFH;EF D — ZFHSFI" D — ZT ZCG[ JF,[ SlJ SL ;D:T 
p5,aW ,J\ VG q5,aW Sl`TIF — ;[ CL pGSL G{;lU"S ÝlTEF4 7FG TYF lJäTF 
SF lG6"I lSIF HF ;STF C{ VF{Z ,[;[ SlJ S[ l,, IC SCGF ;J"YF gIFI 
;\UT CL CF[UF lS ;\:ST` ;FlCtI S[ Ù[+ D — SlJ SL .; N[G SF z[I SlJ 
S[ 5lZzD ;[ VlWS SlJ SL lJSl;T ÝlTEF SL C{ × SlJ SL ACqD qBL 
 103  
ÝlTEF SF ;\S[T CD— —S qXS qD qäTLIc GF8S S[ ,S V\X ;[ EL ÝF%T CF[ HFTF 
C{ ×
111
 
 VTo SlJGL,S^9 ;FlCtISFZ4 Tg+SFZ4 ;,FCSFZ4 D{+L4 5qZF[lCT4 SlJ 
VFlN ;EL S qK Y[ × J:TqTo lJlJW ÝSFZ SF 7FG ÝF%T SZG[ D — pGSF 
ÝA, VFU|C YF × SlJSF SYG C{ lS CD — ;D:T lJnFVF — SF 7FG VJxI 
CF[GF RFlC, × p;S[ p5IF[U SF VJ;Z TF[ DG qQI S[ HLJG D — SEL EL ÝF%T 
CF[ ;STF C{ ×
112
 
 .;ÝSFZ GL,S^9NLlÙT JF:TJ D — ;J"7 Y[4 .; ;dAgW D— lS\lRTŸ DF+ 
EL ;gN[C SL VFX\SF GCÄ SL HF ;STL C{ × 
#P!P(  :JEFJ lG:56 
 GL,S^9NLlÙT VtIgT EFJqS4 :JFlEDFGL TYF ZFUFtDS ÝSl`T S[ jIlÉT 
Y[ × EFJF — SF[ U|C6 SZG[ ,J\ pGSF VG qEJ SZG[ D— J[ ACqT lG5q6 Y[ × 
lH; ÝSFZ ; qUlgW jIlÉT SF DG DF[CSZ V5GL VF[Z VFSlØ"T SZTL C{ VF{Z 
N qU"gW 5, EZ D — :YFG KF[0G[ S[ l,, AFwI SZ N[TL C{ × p;LÝSFZ plÉT 
SL S9F[ZTF SF[ ;CG[ D — V;DY" GL,S\9 SF ìNI SFjI Uq6F — SL EF ¡lT 
NF[ØF[lÉT ;[ pt5gG 5L0F SF[ ;CG SZG[ D — V;DY" YF × 
 `F `^JgT q T[ N qQSlJTF\ 5Z[ØF\  
  zF[+[Ø q T%T\ HT q I{lG"lØÉTD Ÿ × 
 XaNFY"IF[N q "QSlJJÊDFHF[o 
  lS\ N qQS `T\ :IFNJWFZIgT q ××
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 VYF"TŸ N};Z[ SL N qQSlJTF SF[ J[ CL ,F[U ;qG —4 lHgCF —G[ 5C,[ ;[ V5G[ 
SFG D — l53,F CqVF UD" ,FB 0F, ZBF CF[ VF{Z TA IC lG6"I SZ — lS 
N qQSlJIF — S[ D qB D — ZCG[ JF,[ XaN VF{Z VY" lSTG[ N qQSD" SZT[ C® × 
 104  
 WLZ[vWLZ[ VJ:YF Jl`â S[ ;FYv;FY pGSF hqSFJ J{ZFuI SL VF[Z 
CF[TF UIF × ;dEJTo pGS[ HLJG SL 5lZl:YlTIF ¡ EL .;SF SFZ6 YL ×    
—XFlgTlJ,F;c D — pâ`T ,S V\X ;[ ÝTLT CF[TF C{ lS HLJG S[ VlgTD lNGF — 
D — ;dEJTo SlJ SF[ V5GL 5tGL VF{Z 5q+F — ;[ J{DG:I CF[ UIF YF4 lH;S[ 
SFZ6 J{ZFuI SL EFJGF pGS[ DG D — VF{Z VlWS 5G5L TYF ;Dâ` Cq."      
YL ×
114
 
 HLJG S[ VlgTD RZ6 D — 5Cq¡R SZ GL,S^9 ;dEJTo V5G[ DG SL 
VSYGLI jIY" SL EFUvNF{0 + VF{Z S qÝJ`l¿IF — ;[ jIlYT EL CF[T[ ZCT[ Y[ ×
115
 
S qK VFÊF[X VF{Z lJÙF[E ;[ IqÉT ÝSl`T pGSL ÝFZdE ;[ CL YL4 HF[ pGS[ 
;D;FDlIS SlJIF — 5Z jI\uI SZT[ O}8 50 +L C{ ×
116
 jI\uI VF{Z lJGF[N SL 
VF[Z pGSF hqSFJ ÝFZdE ;[ CL YF VF{Z VgT TS AGF ZCF ×
117
 G,RlZT 
D — lJN}ØS SL lJGF[N UE" plÉTIF ¡ Sl,lJ0dAG J ;EFZ\HG S[ lJlEgG V\UF — 
5Z SZFZ[ jI\uI4 —U\UFJTZ6c D— UJL",L U\UF S[ X\SZ SL H8FVF — D — O¡;G[ 5Z 
p5CF;F:5N l:YlT4
118
 .G ;A Ý;\UF — D — pGSL lJGF[NUlE"T R[TGF h,STL      
C{ × jI\uI SlJ S[ :i D — GL,S^9 NLlÙT G[ Ù[D[gã SF[ EL 5LK[ KF[0 + lNIF 
C{ × Ù[D[gã SL EF ¡lT pGD — UCZL ;FDFlHS R[TGF SL lJS`lTIF — SF[ pEF0+SZ 
;FDG[ ZBG[ SL ;FCl;S ÝJ`l¿ C{4 5ZgTq Ù[D[gã D — HF[ SCÄ ;q~lR SF 
B8SG[ JF,F VEFJlD,TF C{ JC GL,S^9 D— SCÄ GCÄ C{ ×
119
         
—Sl,lJ0dAGDŸc D — GL,S^9 G[ D\l+IF —4 N{J7F —4 SlJIF —4 5\l0TF —4 J{nF —4 l:+IF — 
VFlN 5Z lHTGL DL9L Rq8SL ,L C[4 J[ pGS[ ÝtI qt5gGDlTtJ TYF ;}hvA}h 
SF 5lZRFIS C{ × V5G[ 5}J"JTL" IF ;FDFlHS SlJIF — SL TZC GL,S^9 D — 
VGFJxIS UJ" VF{Z 0ÄU CF ¡SG[ TYF V5GL SlJtJ v XlÉT SF jIY" D — NdE 
EZG[ SL ÝJ`l¿ SCÄ EL GCÄ lD,TL ×
120
 CF ¡4 pgC— SCÄ VG qlRT :i ;[ 
p5[ÙF IF p5CF; lD,F4 TF[ pgCF —G[ p;SF VJxI VFtDlJ`JF; S[ ;FY p¿Z 
 105  
lNIF × J:TqTo J[ lXQ8 J lJGD| ÝSl`T S[ Y[ ×
121
 VFtDlJx,[Ø6 TYF V5GL 
+ ql8IF — IF CLGTFVF — 5Z 5xRF¿F5 SZG[ SL ÝJ`l¿ EL pGD — YL ×
122
 
 GL,S^9 NLlÙT SF ìNI :G[C VF{Z JFt;<I ;[ 5lZ5}6" YF × SFl,NF; 
SL EF ¡lT J[ lXXq S[ ÝlT :G[C SL VlEjIlÉT lNBFG[ SF SF[." VJ;Z GCÄ 
KF[0 +T[ × —lXJ,L,F6"Jc DCFSFjI D — I7J[lNSF ;[ pltYT SYF S[ J6"G D—4 
ZFHF D,IwJH TYF pGSL DlCØL SF×RGDF,F SF p;[ N[BSZ :G[C ãlJT 
CF[G[ S[ lR+6 D — TYF p;SL lNluJHI IF+F D — U|FDJW qVF — SF[ p;[ N[SZ 
ÝlTlÊIF D —
123
 GL,S^9 SF JFt;<I5}6" ìNI K,S p9F C{ × lXXq S[ ÝlT 
DFTF l5TF S[ Ý[D SL VgTZ\U VG qDlT SlJ G[ VJxI SL CF[UL v 
 VFl,\ugtI;S `NG qÙ6\ :5 `XgTL 
  R qdAgTL D qBSD,\ D qC qD q "C qxR × 
 5xIgTL lJSl;T51DlEo S8F 
  :TF\ AF,FD,ET lGJ `l¿\ G DFTF ×× 
 VFGgN+ ql8TFJXL6"S×R qSFgTF v 
  AÙF[HFNY D,IwJHlÝIFIFo × 
 VgJ:IgNT DW qZ\ 5Io ÝE}T\  
  lAE|tIFl:+E qJGDFTZ\ S qDFZLD Ÿ ×× 
 Ý[I:IF ;lJWD q5[tI NLIDFGF v 
  D qC, qtI :JID q5U}lCT\ 5TgTLD Ÿ × 
 SgIF TFDD `TDILlDJFNNFGo  
  S{J<I\ WZl65lT:T `6FI D[G[ ××
124
 
 VYF"TŸ S." AFZ p;SF VFl,\UG SZTL4 CZ Ù6 :5X" SZTL4 AFZ AFZ 
p;S[ D qB SD, SF RqdAG ,[TL Cq." lJSl;T 5,SF — JF,LDFTF S[ S8FÙ äFZF 
p; SgIF SF[ N[BG[ 5Z ;\TF[Ø ÝF%T GCÄ CF[TF YF × .;S[ 5xRFT Ÿ D,IwJH 
SL 5tGL SF VtIgT VFGgN S[ SFZ6 S\RqSL A\WG 8}8 HFG[ ;[ VF[Z 
 106  
l+EqJGDFTF :J:i SgIF SF[ WFZ6 SZG[ ;[ ZFGL S[ :TGF — ;[ DW qZN quW lGS, 
50 +F × ZFGL S[ ;DL5 VFG[ 5Z p;S[ äFZF NL HFTL Cq." JC SgIF ZFHF SF 
VFl,\UG SZG[ S[ l,, :JI\ S}NG[ ;[ lUZ 50+L × p; VDT`vTq<I SgIF SF[ 
5FSZ ZFHF G[ DF[Ù SF[ EL T`6Tq<I ;DhF × 
 .;ÝSFZ SlJ JF:TlJS HUTŸ SL SFjIS<5GF D — DFTFvl5TF äFZF ÝF%T 
lXXq S[ ÝlT V,F{lSS VFGFgNFG qE}lT S[ V;\TF[Ø SL VlEjIlÉT SZTF C{ × 
 ;DHlG ; qlBTF S qDFlZSF ;F 
  ;S `N q5WFI D qB\ :TG[ HGgIFo × 
 JNG;Zl;HNXFl5AgTL  
  G T q N qlCT qH"GGL HUFD T `l%TD Ÿ ××
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 VYF"TŸ JC SgIF DFTF S[ :TG D— D qB ,UFSZ N quW 5FG SZ ,S AFZ 
D — CL T%`T CF[ UIL lSgT q SgIF SL DFTF p;S[ D qBSD, S[ ;F{gNI" SF 
VF ¡BF — ;[ 5FG SZTL Cq." ;gTqQ8 G CF[ ;SL × 
 VT,J lXXq SL lGxK,TF VF{Z ;F{gNI" 5Z SlJ SF CFlN"S VG qZFU 
SlJ SL ;CH ÝSl`T SF nF[TS C{ × 
#P!P)  SlJ GL,S^9NLlÙT SL ,F[SlÝITF 
 SlJ SL ,F[SlÝITF SF D qbI VFWFZ pGS[ SFjI SL JF:TlJS ptSQ`8TF 
TYF pGSL lJSl;T ACqD qBL ÝlTEF C{ × EZäFH J\X D — pt5gG SlJ S[ 
VlTlZÉT V%5INLlÙT S[ AFN VgI SF[." lJäFG Ÿ GCÄ CqVF .GSL ,F[SlÝITF 
S[ lJØI D — SCL U." ZFDEãDBL SL plÉT HGz qlT S[ :i D — .;ÝSFZ 
ÝRl,T EL CF[ U." × DCFSlJ GL,S^9 NLlÙT SL lJäTŸv;EF D — ,S AFZ 
ÝJ[X SZG[ DF+ ;[ lJä¿F ÝF%T CF[ HFTL C{ × lJlXQ8 ;\NEF[" SL TF[ AFT CL 
ÉIF m
126
 SlJ S[ TT`LI 5q+ ULJF"6[gã G[ V5G[ U|gY —`F\`UFZSF[XEF6c D — SlJ 
SF HF[ 5lZRI lNIF C{4 p;;[ EL SlJ SL bIFlT SF ;DqlRT ;\S[T lD,TF 
 107  
C{ ×
127
 lH; ;DI SlJ G[ ZFH;EF D — ÝJ[X lSIF YF4 p; ;DI ZFH SlJ 
,F[U S[J, ZFHF SL ÝX\;F D— CL ,U[ ZCT[ Y[4 VgI SF[." lRgTF CL GCÄ 
ZCTL YL v 
 ÉJFY"o ÉJ XaNFo ÉJ Z;Fo ÉJ EFJFo  
  ÉJ jI\uIE[NFo ÉJ R JFÉIZLlTo × 
 lSIt; q N `lQ8o SlJGF G N[IF  
  lSDl:T ZF7FlDITLC lRgTF • ××
128
 
 VYF"TŸ SCF ¡ VY"4 SCF ¡ XaN4 SCF ¡ Z;4 SCF ¡ EFJ4 SCF ¡ jI\uIE[N4 SCF ¡ 
JFÉI ZLlT m .; VF[Z SlJIF — SL Nl`Q8 GCÄ HFTL C® × pgC— S[J, ZFHFVF — 
SL ÝX\;F SL lRgTF ,UL ZCTL C{ × 
 J[ S[J, V5G[ ZFHFVF — S[ GFD 5Z SFjIF — SL ZRGF lSIF SZT[ Y[ 
H{;[ v J—S8[xJZDBL S[ ßI[Q9 E|FTF I7GFZFI6 NLlÙT G[ V5G[ ZFHF Z3qGFY 
;[ ;DFNT` CF[SZ —Z3qGFYE}5lJHIc TYF —Z3qGFYlJ,F;c GF8S VFlN U|gYF — SL 
ZRGF SL ×
129
 ,[;[ ;DI D — EL Ý:TqT SlJ G[ V5G[ lS;L EL U|gY D — 
V5G[ VFzINFTF SF GFD TS GCÄ lNIF C{ ÉIF —lS SlJ GFD SF GCÄ U q6 
SF ÝX\;S YF TYF V5GL IF[uITF SF[ ZFßI SF VFJxIS V\U ;DhTF YF × 
ZFH;[JF EL SlJ G[ ;d5lT S[ l,, GCÄ JZG Ÿ 5Zd5ZFUT A|Fï6J\X S[ ;dDFG 
S[ l,, SL YL ×
130
 SlJ G[ p; ;DI SL ZFH;EFVF — SF[ N qQÝJ`l¿ S[ 
jIlÉTIF — ;[ IqÉT DFGF C{4 HF[ ZFHF SF[ S qDFU" 5Z VU|;Z CF[G[ S[ l,, Ý[lZT 
SZT— C® ×
131
 ;FY CL ;FY :JX+ q ÝX\;F ,J\ :JlD+lGgNF SZT[ Cq, ZFHF SF[ 
;\XI D — 0F,SZ S[J, V5GF ÝIF[HG l;â SZT[ C® ×
132
 .; TyI SL 
;FY"STF S[ SFZ6 CL SlJ ZFHF SF[ D\+L S[ VWLG:Y p;S[ V\S qX D — ZCG[ 
SF VFN[X N[TF C{ × Ý:TqT Sl`T D — SlJ G[ ZFHS q,X[BZ ;[ V5G[ 5q+ D,I 
wJH SF[ ICL p5N[X lN,JFIF C{ lS ZFHF lEÙFYL" ,J\ Dg+L lXÙS CF[TF   
C{ ×
133
 .;ÝSFZ S[ VFÙ[5I qÉT JFTJZ6 D — EL SlJ G[ V5G[ VF,[RSF — S[ 
 108  
ÝlT lS;L ÝSFZ SF VFÙ[5 GCÄ lSIF VF{Z V5G[ SFI" D — ;\,uG ZCSZ 
pGSL VF,F[RGF SF ;\lÙ%T ,J\ D qWZ p¿Z N[SZ VF,F[RSF — SL JF6L SF[ 
S q\l9T SZ lNIF C{ v 
 ÝFIF[ H0FDt;lZ6xR ,F[SF[ 
  NF[ØF[¿Z\ D `uIU q6\ JRF[ Go × 
 U q6{S, qaWF[· l5 HGo ÉJlRt:IF   
  lNtIFXI{JF"IlDIFgÝIF;o ××
134
 
 VYF"TŸ .; ;\;FZ D — ÝFIo ,F[U D}B" VF[Z ."QIF", q C® × VT,J CDFZL 
JF6L Uq6F — SL BF[H SZG[ JF,L4 NF[ØF — SF[ tIFUG[ JF,L TYF NF[ØF — ;[ lEgG    
C{ × Uq6 ;[ ,F[E ZBG[ JF,F EL SF[." jIlÉT CF[UF CL × .;L VFXI ;[ 
CDG[ IC ÝIF; lSIF C{ × 
 p5Iq"ÉT 5n D — EJE}lT ZlRT —DF,TLDFWJc S[ .; 5n SL KFIF :5Q8 
ÝTLT CF[TL C{ × EJE}lT lJlJW XF:+F — S[ ÝSF\0 5\l0T Y[ × pgC— V5G[ 
5Fl^0tI ,J\ Sl`TIF — 5Z 5}ZF EZF[;F YF × A0 +[ VFtDlJxJF; S[ ;FY ,S 
5n
135
 SF[ pâT` lSIF C{ lH;;[ V5G[ TFtSFl,S VF,F[RSF — SL pgCF —G[ lRgTF 
GCÄ SL Al<S ,,SFZ SZ SCF C{ lS pGSF IC SFjI ;FDFgI VF,F[RSF — S[ 
l,, GCÄ C{ × pGSF SF[." ;DFGWD" Uq6 JF,F jIlÉT SEL VJxI pt5gG 
CF[UF4 HF[ pGSL Sl`TIF — SF D}<IF\SG SZ[UF × VTo :5Q8 C{ lS SFl,NF; S[ 
5xRFTŸ EJE}lT CL GL,S\9 S[ N};Z[ VFNX" SlJ Y[ × VgTZ S[J, .TGF C{ 
lS EJE}lT J{Q6JWD" S[ ÝlT VG qZÉT Y[ VF{Z GL,S\9NLlÙT SF[ lXJ S[ ÝlT 
VUFW ElÉT YL × .;S[ VlTlZÉT SlJ G[ SCÄ EL V5GL VFtDÝX\;F VF{Z 
SlJtJv5F\l0tIvS qX,TF D— ,S XaN EL GCÄ l,BF × HA lS SlJ SF IqU 
JC IqU YF lH; ;DI —5\l0TZFH HUgGFY TYF EÎF[lHNLlÙT H{;[ lJäFG Ÿ EL 
VFtDÝX\;S Y[ × SlJ V5GL SFjI ZRGF4 ZFßI;[JF VFlN ;D:T SFIF[± SF 
SFZ6 lXJ VF{Z 5FJ"TL SL S5`F CL DFGTF C{ × SlJ SL ;D:T Sl`TIF — D — 
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,[;L VFSØ"S XlÉT C{4 lH;S[ VwIIG ;[ 5F9S SF DG :JID[J pä[l,T CF[ 
VF{Z p;SL VF[Z VFSlØ"T CF[ HFTF C{ × .;ÝSFZ SL ,F[SlÝITF CL lS;L 
EL ÝSFZ S[ Sl`TtJ SL ;rRL S;F{8L CF[TL C{ × 
#P2 S `lTIF ¡ 
 ;\:ST`v;FlCtIv;FUZ D — G HFG[ lSTG[ U|gYvZtG ,[;[ ÝF%T CF[T[ C®4 
lHGS[ ZRlITF SF SCÄ EL SF[." p<,[B GCÄ lD,TF C{ VF{Z S qK DCFSlJ 
,[;[ CF[T[ C—4 HF[ U|gYFgT D — IF ÝlT;UF"gT D— V5GF 5}6" 5lZRI J\Xv5lZRI 
;lCT EL l,B N[T[ C® × 
 Ý:TqT DCFSlJ NLlÙT G[ EL V5GF 5}ZF 5lZRI J\X 5lZRI ;lCT 
lNIF C{
136
 VF{Z S qK U|gYF — S[ VlgTD x,F[S D— V5GF GFD EL pâ`T lSIF      
C{ × SlJ äFZF ZlRT S q, lD,FSZ ÝSFlXT v VÝSFlXT 2_ U|gY ÝF%T 
CF[T[ C®4 HF[ lGdGl,lBT C{ v 
!P lXJ,L,F6"J4 UùFJTZ64 D qS qgNlJ,F;4 
2P ,3qSFjI v Sl,lJ0dAGDŸ4 ;EFZ\HGXTSDŸ4 J{ZFuIXTSDŸ4 XFlgTlJ,F;4 
VgIF5N[XXTS 
#P Rd5}SFjI v GL,S^9lJHI Rd5} 
$P GF8S v G,RlZTGF8SDŸ 
5P ElÉTSFjI v R^0LZC:I4 lXJF[tSØ"D×HZL4 ZFDFI6;FZ;\U|C4 Z3qJLZ:TJ4 
Uq~TÀJDFl,SF VFGgN;FUZ:TJ4  
&P EFQI U|gY v lXJTÀJZC:I 
*P ;\U|C U|gY v V3lJJ[S 
(P jIFSZ6 U|gY v S{iI8 jIFbIFG 
)P Tg+ U|gY v ;F{EFuIRgãFT5 × 
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#P2P!  lXJ,L,F6"J  
 IC DCFSFjI SlJ SL CL Sl`T C{ × .;SL ÝFDFl6STF D — p5,aW ;EL 
;F1I p5Iq"ÉT CL C® × IC Sl`T ;G Ÿ !)!! D — JF6L lJ,F; Ý[; zLZ\UD Ÿ ;[ 
ÝSFlXT C{ × 
 .;D — 22 ;U" C® VF{Z U|gYFgT SL 5qlQ5SF SlJ SL Sl`T CF[G[ SF 
p<,[B SZTL C{ ×
137
 .;S[ VlTlZÉT GL,S^9lJHIRd5} SFjI SL E}lDSF   
D —
138
 VF{Z T×HF{Z ,F."A|[ZL S[ Discriptive catalogue D —
139
 EL IC :JLSFZ 
lSIF UIF C{ lS lXJ,L,F6"J GL,S^9NLlÙT SL Sl`T C{ × ;FY CL ;FY 
SQ`6DFRFlZIZ4
140
 JFR:5lT U{ZF[,F4
141
 NF;Uq%TF VF{Z 0[
142
 TYF H[P S[P 
AF,;qA|ï^IDŸ
143
 G[ V5G[vV5G[ U|gYF — D — ICL ÝDFl6T lSIF C{ × .;S[ 
VlTlZÉT GL,S^9 NLlÙT G[ V5G[ ÝD qB U|gY lXJ,L,F6"J D — :JI\ .;SL 
ÝFDFl6STF l;â SL C{ v 
 ,L,F RT qoØlQ8lDDF\ Ý6LTF\ 
  CF,F:IG[T q:T~6[gN qDF{,[o × 
 zLvGL,S^9[ ElI J6"HFCv 
  DFGLI DLGFlÙ lRZ\ NI[YFo ××
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 VYF"TŸ RgãI qÉT D:TS JF,[ CF,F:IS[ l,, Ý6LT .G &$ ,L,FVF — SF[ 
;qGSZ C[ DLGFlÙ ¦ D qh GL,S^9 5Z lRZ NIF SZF[ × 
 p5Iq"ÉT ÝDF6F — S[ VFWFZ 5Z SlJ SL Sl`T CF[G[ D — ;\N[C SL ;dEFJGF 
GCÄ ZC HFTL C{ × 
#P2-2 GL,S^9 NLlÙT SF 5Fl^0tI 
 GL,S^9 NLlÙT lS;L 38GF SF[ .;ÝSFZ Ý:T qT SZT[ Y[4 DFGF[ JC 
p;L :Y, 5Z B0 +[ CF —4 lH;SF J[ J6"G SZ ZC[ C®4 pGSF plÉT J{lRÈ 
.TGF ÝEFJSFZL C{ lS 5F9S SF[ Dg+D quW SZ N[TF C{ × pgCF —G[ V5G[ 
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DCFSFjI —UùFJTZ6DŸc D — lH; ÝSFZ V5G[ 5Fl^0tI SF ÝNX"G lSIF C{4 JC 
VWF[l,lBT 5\lÉTIF — D — N|Q8jI C{ v 
#P2-2-1 SFjI D — SlJ SF RDtSFZ S[ ÝlT VFU|C    
 SlJ ÝBZ GL,S^9NLlÙT SF DFGGF C{ lS SFjI D — RDtSFZ SF[ CF[GF 
CL RFlC, × RDtSl`T ;[ ZLCT SlJTF jIY" C{4 JC ;qgNZ GCÄ ,UTL VF{Z G 
CL lJäFG Ÿ ,F[U p;SF ;dDFG SZT[ C® × ICL SFZ6 C{ lS VF5 SCT[ C® v 
 VRDtS `T;gNE"DY"G{JFlãIFDC[ × 
 VtIgTEF[UF{5lISD{xJI"lDJ N[lCGFD Ÿ ××
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 RDtSFZ ZlCT VY"JF,[ SFjI SF CD VFNZ GCÄ SZT[ × H{;[ VtIgT 
D qÉT XFZLlZS J{EJ SF ;dDFG GCÄ CF[TF × 
#P2-2-2 VFtDx,F3F SF lGØ[W  
 ;GFTG 5Zd5ZF D — VFtDÝX\;F SF[ 5F5 DFGF UIF C{ ÉIF —lS DCFG Ÿ ;[ 
DCFG Ÿ jIlÉT EL IlN VFtDÝX\;F SZTF C{ TF[ G JC ,F[S D— ÝlTQ9F ÝFl%T 
SZ 5FTF C{ VF{Z G CL 5q^ IXF,L DFGF HFTF C{ × VT o XF:+LI l;âFgTF — 
S[ VG q;FZ SlJ SF[ SEL EL VFtDÝX\;S GCÄ CF[GF RFlC, × IYF v 
 :JU"oS:IF:T q ; qlWIo x,F3gT[ R[lgGH\ 5ND × 
 TTF[· gIo SF[· l:T lGZI:T+ T[ In qNF;T[ ××
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#P2-2-3  DCFSlJ SF J{lXQ8 ŸI  
 ÝST` SlJ GL,S^9NLlÙT SF[ JCL lJäFG Ÿ SlJ lÝI C{ HF[ DF{l,S CF[4 
:JT\+vlRgTG SF WGL CF[ VF{Z VG qSZ6 SZS[ SFjI Ý6IG G SZ[4 ÝtI qTŸ 
:JI\ V5GL ÝlTEF ;[ G}TG ÝSFZ SL SFjI ;`lQ8 SZTF CF[ × .;Ll,, JC 
SCT[ C® lS v 
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 VgWF:T[ SJIF[ I[ØF\ 5gYFo Ù q^6o 5Z{E"J[T Ÿ × 
 5Z[ØF\ T q INFÊFgTo 5gYF:T[ SlJS q×HZFo ××
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 lH;SF VlEÝFI IC C{ lS lHGSF DFU" X+qVF — ;[ VJ~â CF[4 J[ SlJ 
VgW[ CF[T[ C® × HF[ SlJ CFYL SL TZC V5GF DFU" :JI\ lGlD"T SZ[4 JCL 
DCFSlJ C{ × 
#P2-2-4  jI³ ŸuI SFjI CL p¿D SFjI  
 VFRFI" DdD8 S[ DTFG q;FZ JCL SFjI p¿D DFGF HFTF C{4 lH;D — 
jI³ ŸuI SF VFlTXiI CF[4 ÉIF —lS XaN lR+DY"lR+DjI³ ŸuI\ tJJZ\ :DT`DŸ × PPPP 
C{ lS Ý:T qT SlJGL,S^9 HL EL jI³ ŸuIFlTXITF SF[ CL p¿D SFjI SF 
,Ù6 DFGT[ C® × VF5S[ VG q;FZ lHG SFjIF — D — jI³ ŸuI SL ÝWFGTF G CF[4 
J[ p¿D GCÄ CF[T[ × IYF v 
 ;jIùl5 SJ[JF"6L ;F5E|\XF G XF[ET[ × 
 ,dA:TGÄ SF[ JLÙ[T ZdEFD%I qJ"XLDl5 ××
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 jI³ ŸuI5}6" V5E|\lXT SlJ SL JF6L ;qXF[lET GCÄ CF[TL × H{;[ v ,dA[ 
:TGF — JF,L ZdEF VF{Z pJ"XL V%;ZF SF[ EL SF{G N[BGF RFC[UF × 
#P2-2-5 VC• FZ SF 5lZ6FD  
 VC• FZ DG qQI SL VWF[UlT TYF p;S[ V5DFG J lJGFX SF SFZ6   
C{ × DFGJ SF[ SEL EL VC• FZ G SZS[ p;;[ ;NF N}Z ZCGF RFlC, VF{Z 
;EL S[ ;FY lJGD|TF 5}J"S ;F{CFN"5}6" jIJCFZ DFGGF RFlC, ;\;FZ D— HF[ 
VC•SFZL C{ p;;[ ;EL N}Z ZCT[ C® VF{Z G p;[ SF[." 5;gN SZTF C{ VF{Z 
G p;;[ SF[." :G[C SZTF C{ × .;Ll,, ÝST` SlJ NLlÙT G[ VC• FZ SF 
lJZF[W SZT[ Cq, Ý:TqT x,F[S D— SCF C{ lS v 
 G INFC DG qJ"wIF+ R GF; `HNHgE}o × 
 G JFgTSo SlJDgIFgGIT[ TgDN\C;F ××
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 VYF"TŸ DG q G[ SCF C{ lS VlEDFGL SlJIF — SF JW GCÄ SZGF RFlCI[4 
A|ïF .GSL ;`lQ8 GCÄ SZT[4 VF{Z IDZFH EL .GSF VgT GCÄ SZT[ × V5G[ 
ÝA, VC\SFZ ;[ CL .GSF lJGFX ;dEJ C{ × 
#P2-2-6  :JFEFlJSTF  
 lH; SFjI v Sl`T D — ;CHTF4 ;Z,TF J  :JFEFlJSTF ZCTL C{4 JC 
,F[S lÝI J lJäNJU" ;DFNT` CF[TL C{ TYF HCF ¡ :JFEFlJSTF GCÄ CF[TL4 JC 
SFjI VFNT` GCÄ CF[TF × .;Ll,, U\UFJTZ6DŸ S[ Ý6[TF NLlÙT HL SFjI D— 
;CHTF S[ VFU|CL C® × 5lZ6FDTo J[ SCT[ C® lS v 
 lS\ Ý5F; q S qClR¿~6LGFDF:5N\ S qRT8[QJlWUdI × 
 lJwIlT :D lJHG[ 5lT 5FgYFgS q^9lJÊDTIF S q; qDF;|o ××
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 TFt5I" IC C{ lS p; lGH"G 5Y D— T~l6IF — SF[ Ù qã H,FXI :iL 
plRT :YFG D— ÝF%T SZ S ql^9T 5ZFÊD S[ SFZ6 sYS[ CF[G[ ;[f SFDN[J 
ÉIF 5lYSF — 5Z AF6 J`lQ8 SZ ZCF YF × 
#P2-2-7  jI¢ ŸuIFY"  
 IC TyI 5C,[ lG~l5T lSIF HF RqSF C{ lS SlJ PPP GL,S^9NLlÙT 
SFjI Ý6IG D— jI¢ ŸuI S[ 5Ù5FTL C® × ICL SFZ6 C{ lS J[ V5GL Sl`TIF — 
D — ,[;[ x,F[SF — SL p5:YF5GF SZT[ C— lHGD — jI¢ ŸuI SF Vl:TtJ ;JF"lWS   
CF[ × Ý:TqT x,F[S .GSL jI¢ ŸuIÝWFG ~lR SF ÝlTlGlWtJ SZTF C{ VF{Z p;[ 
ÝDFl6T EL SZTF C{ IYF v 
 ;tIl5 zDlJGF[lNlG SFD\ TF,J `gT5JG[ T~6FGFD Ÿ × 
 Ý[DEFHGDE}t5ZD[So Ý[I;LS qRN qS},;DLZo ××
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 EFGFY" IC C{ lS IqJSF — S[ lJGF[NFY" 5IF"%T XLT, JFIq S[ :5lgNT CF[G[ 
5Z EL p; ;DI Ý[Il;IF — SF :TGF\XqSHgI JFIq ,SDF+ Ý[D5F+TF SF[ ÝF%T 
CF[ ;SF ×  
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#P2-2-8 ÝItG SL ÝX\;F  
 ;\;FZ D— ÝItG S[ VEFJ D — lS;L EL Ù[+ D — DFGJ SF[ ;O,TF GCÄ 
lD,TL .;l,, HLJG S[ ÝtI[S Ù[+ D — CD — ;O,TF C[Tq ST`ÝItG ZCGF 
RFlC, × SCT[ C®4 ÝItG ;[ 5tYZ EL DF[D CF[ HFTF C{ × .;l,, SlJI qJF 
NLlÙT HL lGdGF\lST x,F[S D — ÝItG SL ÝX\;F SZT[ Cq, SCT[ C® lS v 
 lJØFNDeI[lD E qJ\ 5N[ 5N[ lJ5nDFGFDG q ZlRgtI Inl5 × 
 TYFl5 GgNFlD lRZF[5;\E `TF\ TZ\US^0}D5G[QITF tJIF ××
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 TFt5I" IC C{ lS Inl5 5`yJL 5Z 5N[v5N[ V5GL lJ5nDFGTF SF[ 
;F[RSZ lJØFN ÝF%T SZ ZCL C}¡ × TYFl5 ACqT ;DI ;[ WFZ6 SL UIL 
TZ\UF — SF[ T qdCFZ[ äFZF D qÉT SZFG[ S[ ÝIF; SL D® ÝX\;F SZTL C}¡ × 
#P2-2-9 A|ïv:J:i SF lG:i6  
 ;JF"lWQ9FG 5ZDFtDF ;J["xJZ C{ p;SL S`5F S[ lJGF ;`lQ84 5F,G J 
;\CFZ S qK EL ;dEJ GCÄ C{ × ;EL EFZTLI NX"GF — G[ lS;L G  lS;L :i 
D — A|ï SF ÝlT5FNG VtIgT UdELZTF S[ ;FY lSIF C{ × .;Ll,,         
—U\UFJTZ6DŸc S[ Ý6[TF SlJIqJF NLlÙTHL EL ICF ¡ A|ï S[ :J:i SF ÝlT5FNG 
SZT[ Cq, SCT[ C® lS v 
 INl:T lJ`J\ lÊIT[ :D I[G TnTo ; RFE}t; R I+ ,LIT[ × 
 ; R :JI\ I[G lS,FG qU `æT[ TTF[· %ITLT\ TNJ{lCN{JTD Ÿ ××
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 VYF"TŸ HF[ IC lJxJ C[4 lH;S[ äFZF .;SF lGDF"6 CqVF C{4 JC EL 
HCF ¡ ;[ Cq, VF{Z HCF ¡ J :JI\ ,LG CF[ HFT[ C®] J[ :JI\ C{ IF lS;L S[ 
äFZF U`CLT C®¸ .G ;A;[ HF[ 5Z[ C®4 JCL VlGJ"RGLI A|ï ."xJZ C{ × 
 .;ÝSFZ CD N[BT[ C® lS UùFJTZ6DŸ S[ Ý6[TF DCFSlJ GL,S^9 
NLlÙT SL Sl`TIF — D — ,S VF[Z HCF ¡ RDtSFZ S[ ÝlT VFU|C C{4 DF{l,S;}lÉTIF — 
SF AFCq<I4 SFjIUq6F — SL ÝWFGTF4 jI¢ ŸuI SF VFlTXiI4 ptSQ`8 VFtDlJxJF;4 
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:JFlEDFG lS\JF EFJFG q, EFØFvX{,L SL p5F:YF5GF C{4 JCÄ J[ VFtDÝX\;F SF[ 
VG qlRT J VCùFZ SF[ N qoBNFIL DFGT[ C® × VTo :JFEFlJS CL C{ lS .;;[ 
.TZ ÝSl`T S[ ,F[UF — SF[ J[ 5;gN GCÄ SZT[ × VC• FlZIF — ,J\ VFtDÝX\;SF — 
;[ NLlÙT HL ;NF N}Z ZCGF RFCT[ C® TYF VlEWFJFNL SlJIF — SF :JEFJ 
pgC— ~lRSZ GCÄ ,UTF × Sl`+DTF ;[ ;J"YFD qÉT SlJÝJZ GL,S^9 NLlÙT 
:JFEFlJSTF S[ 5ZD VFU|CL C® × VTo Sl`+D HG ;[ pGSF ;FD×H:I  
:YF5G E,F S{;[ ;dEJ C{ m 
 ,F[S D — ÝFIo jIJCFZ SL Nl`Q8 ;[ VlWSF\X ,F[UF — SF ;D}C :JFEFlJS 
SD VF{Z Sl`+D VlWS CF[TF C{ × ICL SFZ6 C{ lS HLJG D — SlJ NLlÙT 
SF ;dAgW ACqWF ;EL S[ ;FY VrKF GCÄ ZCF ÉIF—lS ,F[S VF{Z GL,S69 
NF[GF — lJ5ZLT lNXFVF — S[ NF[  W|qJ C® × .;LÝSFZ I[ lRgTG SL Nl`Q8 ;[ EL 
ZCG[ UdELZ V,F{lSS J ÝSQ`8TF5gG Y[ lS ;FDFgI :TZLI HG;dDN" ;[ ;TT 
N}Z ZCGF pgC— ~lRSZ ÝTLT CF[TF YF × .;Ll,, ,F[S XF:+ SL UCGTF SF[ 
;DhT[ Cq, VF5 :JI\ S[ lRgTG D — VGJZT S[lgãT ZCT[ Y[ × 5lZ6FDTo zL 
NLlÙT SL VFNX"XL,TF J lJRFZWFZF VgIF — SF[ TF[ ZF; GCÄ CL VFIL4 ICF¡ 
TS lS pGS[ 5lZJFZ S[ lÝIHG EL pG;[ V,U CF[ UI[4 lH;SF pgC— 
VlgTD ;DI TS N qoB ZCF × 
#P2-2-10 jI¢ ŸuIÝWFG ZRGF S[ ÝlT SlJ SL ~lR  
 wJlGSFjI S[ VFU|CL SlJJZ NLlÙT S[ x,F[SF — S[  wJgIY" Ý:TqT 
5\lÉTIF — D — N[B[ HF ;ST[ C® v  
 lCD:5 `XF\ IgD~TF\ Ý;FNTF[ lJ,Fl;GF\ D quWJW}ZT[QJl5 × 
 G lXÙ6LIFHlG HFT q ;LtS `lTG" RFY"GLIF 5lZZdE;FgãTF ××
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 VYF"TŸ AOL",[ JFI q SL S5`F ;[ D quWJWVF — S[ ;FY lJ,Fl;IF — S[ ZlT 
SF, D — ;LtSFZ SL lXÙF VF{Z UF-Fl,\UG SL IFRGF GCÄ SZGL RFlC, × 
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 .;LÝSFZ VFU[ ZF[DF\R:iL S×RqS SF pNFCZ6 Ý:TqT C{ v 
 S×R qSFCZ6FT\SSFTZF6F\ D `ULN `XFD Ÿ × 
 NIF, qC{"DGF[ JFIN"NF{ ZF[DF\RS×R qSD Ÿ ××
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 TFt5I" IC C{ lS ZlTSF, S[ ;DI J:+ ZlCT CF[G[ ;[ ,HL,L 
DU`G[l+IF — SF[ NIF,q AOL",[ JFI q G[ ZF[DF\R :iL S×RqS sJ:+f ÝNFG       
lSIF × 
 p¿DSFjITF SL Nl`Q8 ;[  Ý:TqT x,F[SF — SL V5}J" VY" K8F,¡ ICF ¡ 
NX"GLI C® v 
 :Jl:TS:YlUTF[ZF [HFo ;LtSFZTZ,FWZFo × 
 :GFGFgT[Ø q l:+IF[ D quWF I}GFDFRS `Ø qD"Go ××
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 VYF"TŸ :TGF — SF[ 5T,[ J:+ ;[ VFrKFlNT SZG[ JF,L TYF ;LtSFZ 
SZG[ D — R\R, VWZF — JF,L D quWF l:+IF — G[ :GFGFgT D — IqJSF — SF DG VFSQ`8 
SZ l,IF × 
 VF{Z .;LÝSFZ VFU[ EL N|Q8jI C{ v 
 VFZF[5IlgGJ :J{ZDFl,l,\U lXJo lXJFD Ÿ × 
 .lT ;\SYIgTLØ q ;BLQJ{lÙQ8 ;FgITo ××
$
 
 VYF"TŸ 5FJ"TL SF[ J`Ø 5Z R- +FT[ Cq, lXJ G[ pGSF IY[Q8 VFl,\UG 
lSIF4 ;lBIF — äFZF VF5; D — .;ÝSFZ SCG[ 5Z 5FJ"TL N};ZL VF[Z N[BG[   
,UL × 
#P2-2-11 UùF SF VC• FZ 
 Ý:TqT x,F[S D— UùF S[ VC• FZ SF lJXN lJJ[RG N[BF HF ;STF C{4 
IYF v 
 ; ÝSFDHZ9F[ U q~o l5TF ;F R D quWìNIF IJLI;L × 
 jIFCTF[ IlN G D[ ;D qnDo SolXJo S .J ZFHTF[lUlZo ××
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 VYF"TŸ VtIgT J`â Uq~ l5TF VF{Z D quWìNIF ,3q ElUGL ;[ IlN D[ZF 
ÝIF; AFlWT G CqVF  TF[ lXJ VF{Z S{,F; NF[GF — SF lJGFX lGlxRT C{ × 
#P2-2-12 VYF"gTZgIF; SF ÝEFJ  
 V,• FZ XF:+ D — lJX[Ø SyI SL 5 qlQ8 C[Tq HA ;FDFgI plÉT SF 
ÝIF[U lSIF HFI VYJF ;FDFgIlJØI lG:i6 S[ l,, lS;L lJlXQ8 plÉT 
äFZF ;DY"G lNIF HFI4 JCF ¡ VYF"gTZgIF; V,\SFZ CF[TF C{ × lH;SF NX"G 
Ý:TqT x,F[S D— lSIF HF ;STF C{ ÉIF —lS ICF ¡ ——EÉT{SZÙFPPPcc ;}lÉT S[ 
äFZF GNLvDF[Ù C[Tq lXJ S[ l;Z SF[ h qSFG[ H{;[ lG:i6LI lJØI SF[ ;DY"G 
lNIF UIF C{ v 
 DF{ÉT\ q GNLDFGDGFGlE7\ D}WF"GDLXF[ GDIF\AE}J × 
 EÉT{SZÙFJ|TNLlÙTFGF\N}Z[ :JDFGãl-DFlEDFGo ××
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 TFt5I" IC C{ lS TNGgTZ EUJFG Ÿ lXJ G[ SEL G hqSG[JF,[ V5G[ 
D:TS SF[ GNL DF[Ù S[ l,, hqSF CL lNIF4 DF+ EÉTF — SL ZÙF SF J|T 
WFZ6 SZG[ JF,[ V5G[ :JFlEDFG SF[ DCÀJ GCÄ N[T[ × 
 DW qlZD{SZ;Fl5 ; qZF5UF ,J6TFDUDt5lTTF6"J[ × 
 E qJGD}<IZ;Fl5 CL ;FlCTL S qSlJJÊUTF S q~T[ jIYFD Ÿ ××
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 VYF"TŸ lH;S[ H, D — S[J, DW qZTF CL jIF%T C{4 ,[;L DWqZ ;l,,F 
;qZGNL EL ;D qã D — lUZG[ ;[ ,J6TF SF[ ÝF%T CF[UIL ÉIF —lS VD}<I 
Z;5lZ5}6" ;FlCtI EL S qSlJ SL S ql8,TF ;[ GLZ; CF[SZ SQ8NFIL CF[TF C{ × 
#P2-3 GL,S^9NLlÙT SL D qlãT ZRGF,¡ 
3-2-3-1 GL,S^9lJHI Rd5}  
 ÝST` U|gY S[ J^I"lJØI SF 5lZRI ,J\ ;\lÙ%T p5:YF5G VFU[ lSIF 
HF ;STF C{ × IYF v 
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ÝYDFxJF;o 
 .; Rd5}SFjI D — zL GL,S^9NLlÙT ;J"ÝYD IC lGxRI GCÄ SZ 5FT[ 
lS V5G[ VELQ8 Vâ"GFZLxJZ DCFN[J SL JgNGF lS; ÝSFZ SL HFI    
ÉIF —lS 5}J"JTL" SlJIF — H{;[ v SFl,NF; VFlN G[ —HUTo l5TZF{JgN[ 5FJ"TL 
5ZD[xJZF{4 VFlN SCSZ X\SZ SL ÝFY"GF SL C{ v 
TYFl5  
 SlT SJIo SlT S `TIo  
  SlT , q%TFo SlT RZlgT SlT lXlY,Fo × 
 TNl5 ÝJT"IlT DF\ 
  X\SZ5FZD ŸI;\SYF,F[Eo ××
!&_
 
 VYF"TŸ lSTG[ SlJ CF[ R qS[ C{4 lSTG[ U|gY l,B[ HF RqS[ C®4 pGD — S qK 
,q%T CF[ UI[ C® TYF S qK ,q%TÝRFZ C®4 lOZ EL DCFN[J SL ElÉT SL RRF" 
SZG[ SF ,F[E D qh[ Ý[lZT SZ ZCF C{ × 
 ,[;F SCSZ JC V5GL Aqlâ VF{Z JF6L ;[ lGJ[NG SZT[ C® lS4 IlN 
D® DFU" ;[ lJRl,T EL CF[G[ ,U HFµ¡ TF[ TqD VÝ;gG DT CF[GF VF{Z SEL 
EL D[Z[ äFZF Ý;FN Uq6 SF tIFU DT CF[G[ N[GF × 
  .TGF SCSZ J[ Z;7 VF{Z SlJU6F — SF[ .\lUT SZT[ Cq, SCT[ C® lS 
RFC[ ,[;[ ,F[U Ý;gG CF — IF ~Q8 sGFZFHf4 D® SFDXF:+ ;[ ,[SZ J[NFgT S[ 
l;âFgT TS4 lH;;[ pt5gG lJnF ;J"+ ;\RZ6XL, C{ v p; ;Z:JTL SL 
:TqlT SZTF C}¡ × 
 :TqlT S[ 5xRFTŸ NLlÙT HL VDZFJTL GFDS GUZL SF J6"G SZT[ C®4 
.;SF J6"G J[ S,FtDS VF{Z V,F{lSS :i ;[ SZT[ C® × J[ SCT[ C® lS 
.; GUZL SL ;EL RLH— VF{Z jIJCFZ lJ,Ù6 C® × 
 H{;[ ICF ¡ SFDN qWF UFI— C®4 HF[ G TF[ VDT` 5Z HLTL C{ VF{Z G RFZF 
CL BFTL C® ÉIF —lS RFZF ICF ¡ lD,TF CL GCÄ C{ × VT,J J[ CJF 5LSZ CL 
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HLTL C® × ICF ¡ 5Z CFYL DCFG Ÿ 5ZFÊDL VF{Z 3F[0[ + CJF SL EF ¡lT XL3|UFDL    
C® × .; GUZL SL J[xIFVF — SL CJF Xq<S C{4 HF[ CD ICF ¡ I7F — D — _ltJHF — 
SF[ NlÙ6F S[ :i D — N[T[ C® × .; GUZL SF DFU" JCL C{ HF[ TLY" :Y,F — SF 
N qU"D DFU" C{ VF{Z ICF ¡ SF äFZ JCL C{ HF[ DG qQI V5G[ .lgãIF — S[ äFZF — SF[ 
AgN SZTF C{ × 
 VDZFJTL GFDS IC lJlR+ GUZL N[JAF,FVF — ZdEF4 D[GSF VFlN ;[ 
IqÉT C{ × I[ N[JAF,FI— A|ïlØ"IF — S[ VFRZ6F — 5Z SEL N qoBL CF[TL C®¸ C¡;TL 
C® VF{Z ,lßHT EL CF[TL C® TYF VFxRI" EL ÝS8 SZTL C® × HCF ¡ N[JAF,FI— 
VFxRI" RlST ZC HFTL C®4 ,[;L GUZL SL lJ,Ù6TF TYF p;S[ ;F{gNI"    
SL lJJ[RGF SZG[ SL V5[ÙF ,ßHFXF,L SlJIF— S[ l,, DF{G WFZ6 CL 
z[I:SZ C{ × 
 VDZFJTL GUZL D— .gã SL VF7F ;[ 5`yJL S[ 5q^ IFtDF JCF¡ ,FI[ UI[ 
C® × J[ lGZF,dA SFD SF[ CL N[BT[ C® × J[ ,F[U G JCF ¡ ZCGF RFCT[ C® 
VF{Z G JCF ¡ ;[ pTZGF CL RFCT[ C® × 
 ,S AFZ 5lJ+ ìNI ;[ :GFG SZ EUJFGŸ lXJ SF :GFG 5}HFlN SZ 
wIFG lSIF Tt5xRFTŸ xJ[T J6" ,[ZFJT 5Z VF~- + CF[SZ VFSFX DFU" ;[ HFT[ 
Cq, .gã G[ N qJF";F _lØ SF[ N[BF × IC HFGT[ Cq, EL lS N qJF";F ;D:T 
;\;FZ SF[ ,S CL XF5 D — VgIYF SZ ;ST[ C®4 lOZ EL pgCF —G[ ;JFZL GCÄ 
KF[0 +L4 G JRGF — ;[ pGSF ;tSFZ CL lSIF VF{Z G pgC— Ý6FD lSIF × .gã 
G[ ,s;F SZS[ S[J, N qJF";F äFZF NL U." DF,F ,S CFY D — ,[SZ DClØ" S[ 
;FDG[ CL lAGF l;Z hqSFI[ p; DF,F SF[ CFYL S[ U,[ D — ,8SF lNIF × U,[ 
D — 0F,L U." DF,F SF[ CFYL G[ TtSF, X}¡0 ;[ pTFZSZ D;, 0F,F × HA 
TS N[JU6 N qJF";F S[ ÊF[W XFlgT S[ l,, pgC— DGFT[4 TA TS pgCF —G[ .gã 
SF[ XF5 N[ lNIF lS lH; ZFßI S[ UJ" D — TqD I[ R[Q8F,¡ SZ ZC[ CF[4 JC 
ZFßI TqdCFZ[ X+ q V;qZF — S[ 5F; R,F HF, × .gã äFZF N qJF";F ;[ 
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VG qGIvlJGI SZG[ 5Z pgCM\G[ SCF lS VA EUJFG Ÿ lJQ6q CL TqdCFZF SqX, 
SZ —U[ × 
 N qJF";F äFZF .gã SF[ lNI[ U, XF5 SL AFT ; qGSZ Dg+L EFU"J G[ 
ZFÙ;F — SF[ VFN[X lNIF × ZFÙ;F — SF[ IC HFGSZ VtIgT BqXL Cq." VF{Z J[ 
Iqâ C[Tq Tt5Z CF[ U, × XRL G[ EL .gã SF[ ZF[SGF RFCF lSgTq pgCF —G[ XRL 
S[ VFU|C SF[ 9 qSZF lNIF VF{Z 5q+ HIgT SF[ 3Z SL ZBJF,L SF EFZ 
;F ®5SZ N[J IF[âFVF — ;lCT Iqâ S[ l,, Ý:YFG lSIF × N[JvV;qZ SL 
IqâvEI\SZTF .;ÝSFZ YL H{;[ lS ,S ;FUZ N};Z[ ;FUZ ;[ Ý,ISF, D— 
lD,TF C{ × .;L ALR .gã S[ CFY ;[ C qVF Iqâ .TGF EI\SZ CqVF lS ;}I" 
lK5 UIF × ;}I" SF lK5GF CL V;qZF — SL lJHIÝN CqVF × pgCF —G[ IDZFH SF 
EL SF,N^0 KLGSZ pgC— VFCT SZ lNIF × IC V;qZF — SL 5C,L HLT Cq." 
lSgT q IDZFH SL Dt`Iq GCÄ Cq." ÉIF —lS pgC— ,[ HFG[ JF,F N};ZF IDZFH GCÄ 
YF × 
 .gã NFGJF — SLlJHI VF{Z N[JF — SL 5ZFHI N[BSZ IqâE}lD D— V5GF 
XZLZ tIFU N[G[ SF lGxRI SZ VFU[ A-[ +4 p;L ;DI J`C:5lT pGS[ ;DÙ 
p5l:YT CF[ U, VF{Z .gã SF[ ;DhF lNIF × 
 N qJF";F äFZF lNI[ UI[ XF5 SL IFN lN,F." VF{Z IF[UDFIF äFZF .gã 
;lCT :JI\ VgTlC"T CF[ UI[ × ;EL N[JF — S[ Z6:Y, ;[ EFU HFG[ S[ AFN 
NFGJ VÎCF; SZG[ ,U[ × NFGJF — G[ N[J5qZL SL AFHFZ SF[ ,}8 lNIF × 
Tt5xRFTŸ VDZFJTL SL N[Jv;qgNlZIF — VF{Z BHFG[ VFlN SF[ ,}8G[ SF lGxRI 
lSIF × VDZFJTL D — .gã S[ NZAFZ D — A{9SZ N[JTFVF — S[ ;d5}6" 5N NFGJF — 
D — AF ¡8 lNI[ × Dg+F[rRFZ6 D — EL N[JTFVF — S[ :YFG 5Z NFGJF — S[ GFD l,I[ 
HFG[ ,U[ × 
 TtSF,LG DFgITF SF[ ATFT[ Cq, zL NLlÙT HL G[ l,BF C{ lS VFlN 
lJäFG Ÿ lNUdAZ H{G4 ;F{+FlgTS TYF DFwIlDS ,F[U VrK[ ;FW q Cq, HF[ RFJF"S 
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DT S[ 5F[ØS Y[4 VFUDvlGUD S[ DFGG[ JF,[ lGZ[ 5FB^0L C®4 IC Sl,IqU 
;JF["¿D SF, C{4 N{tIF — SF XF;G CL N[JZFßI C{ × 
 IC VFxJF; .gã S[ EFU B0+[ CF[G[ TYF ;EL N[JF — ;[ lD,SZ J`C:5lT 
SL VF7F ;[ DgNZ 5J"T 5Z lK5SZ SqK JØ" jITLT SZG[ D— 5}6"TF SF[ ÝF%T 
CF[ HFTF C{ × 
läTLIFxJF; o 
 läTLI VFxJF; D— X+ qVF — äFZF EqHFlH"T ,1DL SL 5 qGo ÝFl%T SL .rKF 
ZBG[ JF,[ .gãFlN N[JU6 DgNZ 5J"T 5Z HFSZ ,S CHFZ JØ" T5:IF D— 
lATFT[ Cq, J`C:5lT S[ VFUDG SL ÝTLÙF lSIF SZT[ Y[ × N[JTF :J%G GCÄ 
N[BT[ × .;l,, T5l:JIF — ;[ J`C:5lT S[ VFUDG SF[ 5}KF SZT[ Y[ × ,S 
lNG J`C:5lT DgNZlUlZ 5Z VFI[4 ;EL N[JTFVF — G[ pGSF[ VlEJFNG SZ 
A{9FIF × p; ;DI J`C:5lT G[ SCF lS ACqT ;DI ;[ VF5 ,F[U ICF ¡ ZCSZ 
;S qX, C®4 VA VF5S[ VF5l¿ SF ;DI ;DF%T CF[ UIF C{ × IC 5J"T 
lXJSF VlTlÝI :YFG C{ TYF ;EL SF[ DF[Ù ÝNFG SZG[ JF,F C{ × 
 .;S[ 5xRFTŸ J`C:5lT .gã VFlN N[JF — SF[ ,[SZ ;tI,F[S D — lJWFTF S[ 
5F; UI[ VF{Z pgC— VFNZ 5}J"S Ý6FD lSIF × lJWFTF G[ SCF .gã pNF; 
ÉIF — lNB ZC[ C® × A|ïF S[ äFZF .;ÝSFZ 5}K[ HFG[ 5Z JC`:5lT G[ 5qGo SCF 
CD pNF; TYF NLG CF[ ZC[ C®4 ACqT lNG Cq, CDFZ[ EJG KLG l,, U, C®4 
CD ,F[U lEBD\UF — SL TZC 5{N, R,SZ lH; N qoB SF lGJ[NG SZG[ S[ l,, 
VF5 S[ 5F; VFI[ C®4 JC N qoB VFH VF5 S[ lGD", :YFG D — VFSZ CD 
E}, U, C® TYF ÝxG SL DIF"NF SL ZÙF S[ l,, CD S qK SCG[ HF ZC[      
C® × IC HF[ VF5 S[ VFU[ S~6F SL D}lT" ,J\ XD4 ND TYF p5ZD S[ 
:J:i AGSZ A{9[ Cq, C®4 ICL N qJF";F CDFZL ;FZL VF5l¿IF — SL H0 + C® × 
.; VSl`+D SF[5 S[ lGWFG N qJF";F D qlG G[ CL :JU",F[S SL ,1DL SF[ :JU" 
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;[ EUF lNIF C{4 JC ,1DL NFGJF — S[ 5F; R,L U." C{ VF{Z N[JU64 NLG 
DG qQI S[ IF[uI N qN"XFVF — S[ 5F+ AG U, C® × 
 .;ÝSFZ ,[;F SCSZ A`C:5lT Rq5 CF[ U, × N[JF — G[ EL ,S ;FY 
lD,SZ A|ïF SF[ GD:SFZ lSIF × TA ;EL SF[ Ý;gG SZT[ Cq, A|ïF G[ 
SCF v VF5 ;FZL AFT— HFGT[ C® VF5 SF[ N qJF";F S[ ÝlT .;ÝSFZ SF ;gN[C 
GCÄ SZGF RFlC, × IC N qJF";F SL S~6F SF CL 5lZ6FD C{ lS pgCF —G[ 
KF[8Fv;F XF5 N[SZ .gã 5Z VG qU|C lNBFIF × pgCF —G[ lOZ SCF lS GFZFI6L 
S[ Ý;FN S[ lTZ:SFZ ;[ pt5gG .; V5ZFW SF GFZFI6 S[ Ý;FN ;[ CL 
;DFWFG lSIF HFI4 ICL JC p5FI C{ ÉIF —lS v S[X4 H3G4 :TG VFlN 
:+LvlRCŸGF — ;[ IqÉT HF[ lXJ SF JFDF\U C{4 JC SEL SD,F TYF SF{:TqdE      
;[ IqÉT SEL lJQ6q AG HFTF C{4 .; ÝSFZ HUgDFTF N[J lJQ6q CL SZ 
;ST[ C® × 
 VTo VF5,F[U ÙLZ;FUZ VF.I[4 CD JCF ¡ EUJFG Ÿ SF NX"G SZF N —U[ × 
.;ÝSFZ SCSZ A|ïF VF;G ;[ p9[ VF{Z VgTlC"T CF[ UI[ × N[JU6 EL EI 
SF 5lZtIFU SZ JCF ¡ ;[ R,SZ DFU" D— HFT[ Cq, U~0 +wJH lJQ6q S[ 
wJH:J:i U~0 + S[ NX"G lSI[4 VF{Z pGSF[ CL N[JF — G[ V5G[ µ5Z CF[G[ JF,[ 
EUJNG qU|C SF lRCŸG ;DhF × N[JU6 HA TS JCF ¡ HFG[ SF p5FI ;F[R ZC[ 
Y[4 TA TS pgCF —G[ N[BF lS JCF ¡ :JI\ l5TFDC R,[ VF ZC[ Y[ × A|ïF G[ 
HA IC N[BF lS N[JU6 CTFX CF[ ZC[ C® TF[ pgCF —G[ SCF lS VF5 ,F[U D[Z[ 
;FY R,— × IC SCSZ J[ VFU[ VFU[ R,G[ ,U[ × A|ïF HA S qK VFU[ A-[+ 
TF[ zL J<,E D— ,LG 5qZFG[ A|ïU6 ;[ pGSF ;FÙFtSFZ CqVF × A|ïF G[ pgC— 
GD:SFZ lSIF VF{Z SCF C{ Jt; ¦ .G N[JF — SF[ KF[0 +SZ TqD S qK V5G[ lJØI 
D — ,1DL J<,E 5ZA|ï:J:i lJQ6q ;[ ÝFY"GF DT SZGF ÉIF —lS EUJFG Ÿ lJQ6q 
S[ ÝtI[S xJF; D — lSTG[ .gã4 ,F[S[X TYF A|ïF pt5gG CqVF SZT[ C® × 
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 .;ÝSFZ GD| jIJCFZ SZG[ JF,[ A|ïF SF[ N[BSZ Ý;gG 5FØ"NU6 CFY 
5S0 +SZ BÄRT[ Cq, A|ïF SF[ p; 5ZDFtDF lJQ6q SF NX"G SZFIF HF[ 
p5lGØNF — SF ZC:I DFGF HFTF C{ × pgCF —G[ 5ZDFtDF SF[ X[Ø S[ O6F — 5Z 
;F[T[ N[B V5G[ SF[ WgI DFGF × .;L ALR .gãFlN N[JF — G[ J`C:5lT SF[ VFU[ 
SZS[ 5qQ5F\Hl, Vl5"T SL4 N}Z ;[ CL XTXo Ý6FD lSIF4 p9SZ l;Z ;[ 
V×Hl, AF ¡WL4 lOZ :TdE SL TZC lJ:DI ;[ l99S SZ B0 +[ ZC[ × 
 .;S[ AFN EUJFG Ÿ S[ RZ6F — S[ ;DL5 D — A{9L Cq." ,1DL G[ N[BF lS 
EUJFG Ÿ .gãFlN N[JU6 5Z Ý;gG Nl`Q85FT SZ ZC[ C®4 A; ,1DL EUJFG Ÿ S[ 
VlEÝFI SF[ ;Dh U.± VF{Z ,1DL G[ :JEFJTo DW qZ TYF JFt;<IEFJ5}6" XaNF — 
D — SCF v A[8F4 ACqT lNGF — 5Z VFI[4 VrKL TZC TF[ CF[ m I[ ÝHFI — SF{G 
C®4 HF[ EIELTv;L ,U ZCL C®4 .;ÝSFZ 5}K[ HFG[ 5Z A|ïF VFGgN ;[ 5}6" 
ìNI CF[ UI[4 ,1DL :J:i 5ZF N[JTF SF[ XTXo Ý6FD lSIF4 VF{Z .;ÝSFZ 
SCF TqdCFZL HI CF[ × C[ DFTF ¦ VF5 S5`IF D qh[ ATFI— lS EUJFG Ÿ ;[ lS; 
ÝSFZ V5GL AFT SCL HFI4 .;SF p5FI S`5IF VF5 ATF N — × HA A|ïF G[ 
,1DL ;[ .;ÝSFZ SL ÝFY"GF SL4 TEL :JI\ EUJFG Ÿ G[ .;ÝSFZ SCF v C[ 
A|ïG Ÿ ¦ VF5 .; RZFRZ HUTŸ S[ ;|Q8F CF[4 TqDG[ V5G[ DqBF — äFZF J[NF — SF[ 
WFZ6 lSIF C{4 TqD ,F[S S[ ÝlT NIF,q CF[4 VT,J D[Z[ lÝI CF[ × ATFVF[ D ® 
VF5SL SF{Gv;L .rKF 5}6" S~ ¡ × 
 A|ïF G[ SCF v C[ GFY ¦ :J%G VF{Z pgDFN EL lDyIF J:TqVF — SL 
;`lQ8 lSIF SZT[ C®4 DG qQIU6 EL J[NF — SF[ WFZ6 SZT[ CL C®4 .TG[ EZ ;[ 
D qh[ S qK DCÀJ GCÄ ÝF%T CF[ HFTF C{ × CF ¡ IC AFT VJxI C{ lS VF5SL 
.; XLT, S5`F Nl`Q8 ;[ D qh[ D\U,F — D — EL D\U, ÝF%T CF[ UIF C{ × A|ïF G[ 
SCF v EUJG Ÿ ¦ N[J SF{G C® m NFGJ SF{G C® m HUTŸ ÉIF C® m VgTTo D® 
CL SF{G C}¡ m D® VF5SF EÉT C}¡4 S5`IF .; DF[C SF[ N}Z SZS[ D[ZL ZÙF 
SLlH, × .;ÝSFZ ,1DL SL S5`FNl`Q8 TYF EUJFG Ÿ SF VG qU|C 5FSZ VF5 
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pNF;LG CF[ U, × TA EUJFG Ÿ G[ A|ïF SF[ .;ÝSFZ p5N[X lNIF lS VF5 
N[JF — ;[ SC NF[ v C[ N[JU6 ¦ VF5 5C,[ V;qZF — ;[ lD,SZ DgNZFR, SF[ 
DgYG SF ;FWG AGFSZ ZFÙ;F — S[ ;FY DgNZFR, SF[ AF ¡WSZ ;FUZ D — 0F,—4 
JF;qlS GFU SF[ ZßH q AGFJ—4 p;L ;[ DgNZFR, SF[ AF ¡WSZ ;FUZ SF[ DY —4 
p;;[ HF[ VDT` lGS,[UF4 p;[ 5LSZ VF5 CL VDZ CF —U[4 VF5 S[ X+ q V;qZ 
VDZ GCÄ CF —U— × 5ZgT q .;D — A0 +F EFZL lJwG CF[UF4 VTo DCFN[J SL CL 
XZ6 D — HFI¡ × Tt5xRFTŸ N[JF — SF[ A|ïFG[ ;DhFSZ EUJFG Ÿ lXJ S[ 5F; 
E[HSZ :JI\ VgTlC"T CF[ U, × 
T `TLIFxJF; o 
 TT`LIFxJF; D— N[JU6 GFGF ÝSFZ S[ p5CFZF — äFZF ,F[SXZ^I DCFN[J 
SL VFZFWGF SZG[ ,U[ × pG ,F[UF — G[ :JEFJTo S ql8, NFGJF — S[ ;FY h}9L 
;lgW SZG[ S[ l,, N}T S[ :i D — J`C:5lT SF JZ6 lSIF4 H{;F lS A|ïF G[ 
pgC— VFN[X lNIF YF × 
 J`C:5lT ;lgW SL VlE,FØF ;[ V; qZF — S[ Uq~ XqÊFRFI" ;[ lD,[ HF[ 
l+SF,7FGL Y[ × pgCF —G[ SCF v D® ;A S qK HFGTF C}¡ TYFl5 IlN D® ;lgW 
G EL SZJFµ¡ TF[ EL A|ïF SL .rKFG q;FZ CL CF[UF × .;l,, lH; ÝSFZ 
CF[UF4 D® VF5SF[ V;qZF — ;[ lD,F N}¡UF × JCF ¡ H{;F VF5 RFlC,UF4 SC 
,LlHI[UF4 .;ÝSFZ ÝX\;F SZS[ XqÊFRFI" J`C:5lT SF[ Al, SL ;EF D — Aq,F 
,[ UI[ × JCF ¡ HFSZ J`C:5lT G[ DCFZFH ;[ N[JF — VF{Z NFGJF — SF[ lD,FSZ 
,S SZG[ SL ÝFY"GF SL × .; 5Z XqÊRFI" HL G[ J`C:5lT S[ SYG SF[ 
9LS ATFIF × ZFHF Al, G[ EL .gã S[ lJØI D — J`C:5lT ;[ HFGSFZL C[Tq 
ÝxG lSIF lS VFHS, .gã SCF ¡ ZCT[ C® m JC ;S qX, TF[ C® m ÉIF SZT[ 
C® m .G lNGF — pGSF GFD EL GCÄ ;qGF HFTF × Al, S[ .;ÝSFZ 5}KG[ 5Z 
J`C:5lT G[ SCF v DCFZFH ¦ VF5SL SLlT" SF J6"G SF{G SZ ;STF C{ × 
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D® EL VF5S[ NX"GFY" ACqT N}Z ;[ R,SZ VFIF C}¡ × D® VF5S[ E|FTF SF 
J`¿FgT ATFTF C}¡ × 
 E}o EqJo :Jo GFDS TLGF — ,F[SF — SF[ VlWSFZ D — ZBG[ JF,[4 VF5 
lH;S[ A0 +[ EF." C®4 EUJFG Ÿ lJQ6q lH;S[ VG qH C®4 JRG VF{Z SFI ;[ 
DCFN[J SL XZ6 D — HF RqSF C{4 JC VS qX, S{;[ CF[ ;STF C{ × JC DgNZ 
5J"T 5Z lXJ SL ElÉT D — .;l,, VG qZÉT C® lS N qJF";F S[ XF5 SF 
DFl,gI ;DF%T CF[ HFI × JCF ¡ 5Z pgC— TDF[Uq6IqÉT ÝF6L N[B EL GCÄ 
;STF × N[J VF{Z NFGJ JCF ¡ 5Cq\R GCÄ ;ST[ × A|ïF4 lXJ TYF lJQ6 q v 
N{tIF — SF[ JZNFG ÝNFG SZT[ C® VF{Z lOZ JZ SF[ N};Z[ :i D — AN, N[T[ C®4 
IC AFT VF5 SF[ :Oq8 :i ;[ 7FT C{ × IC EL AFT GCÄ C® lS J[ 
lGID5}J"S N[JF — 5Z NIF,q CL ZCF SZT[ C®4 ÉIF —lS N[BF HFTF C{ lS JC 
ALRvALR D — V;qZF — SF[ pgGT SZ lNIF SZT[ C® × VT,J D® ;DhTF C}¡ lS 
A|ïF4 lJQ6q IF lXJ XqâlRT :J:i E,[ CL ZC— 5ZgT q pGSF XZLZ GB ;[ 
lXB TS DFIFDI C{ × .;l,, N};ZF — SF[ AGFG[ IF lAUF0 +G[ SF VJ;Z GCÄ 
N[SZ IlN VF5 ,F[U VF5; D— lD, HFT[ C® TA HF[ lGlxRgTTF4 HF[ pgGlT4 
HF[ A, TYF HF[ ;qB VF{Z  IX ÝTF5FlN VF5 S[ 5F; CF[UF4 JC VläTLI 
CF[UF4 S5`IF .; 5Z lJRFZ SZ ,— × VF5SF[ TYF N[JF — SF[ HA TS hU0 +T[ 
N[B—U[4 TA TS CD TYF EFU"J ÝSFX D — GCÄ VFI[U— VF{Z N[J TYF V;qZ 
A0 +[ ÝItGF — ;[ lHG lÊIFVF — SF[ SZGF RFC—U[4 J[ lÊIFI— EL ÉIF CDFZ[ ÝSFX 
D — GCÄ ZCG[ 5Z ;O, CF[ ;S —UÄ × 
 .gã TF[ N};Z[ CL ÝSFZ SL WFZ6F ZBT[ C®4 J[ SCT[ C® lS D[Z[ A0 +[ 
EF." :JU" D — ZC—4 D[Z[ KF[8[ EF." lJHIL AG —4 EF.IF — S[ ;F{EFuI ;[ D[ZF 
ÝIF[HG l;â CF[ HFTF C{4 .TGF SCSZ JC`:5lT Rq5 CF[ U, × TA Al, G[ 
XqÊ SL VF[Z N[BF4 XqÊ G[ ;EF;NF — SL p5[ÙF SZS[ Al, ;[ SCF v lS 
VF5 ;D:T VlEÝFI S[ 7FTF C®4 ;DI7 C®4 ;lgWvlJU|C S[ ZC:IF — SF[ HFGT[ 
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C®4 GLlTDFU" S[ 5FZNXL" TYF ST"jI lG6"I D — NÙ C® × Inl5 .; ;DI N[JF — 
S[ ;FY ;lgW SZG[ ;[ SF[." ,FE GCÄ CF[UF4 TYFl5 .; AFT 5Z lJRFZ 
SZGF RFlC, lS ;D qã SF[ DYSZ VDT` lGSF,—U[ VF{Z CD ,F[U VDT`5FG 
SZ —U[ × .;ÝSFZ .; :JU"JF;L D qlG G[ CD;[ SCF YF × .; AFT SF[ ;qGT[ 
CL J{Q6JL DFIF ;[ DF[lCT NFGJF— G[ TtSF, VG qDlT N[ NL × ZFÙ;F — G[ SCF 
v CD .; DqlGJZ S[ SYGFG q;FZ lAGF B[N S[ N[JF — S[ ;FY ;lgW SZ      
,—U— × 5C,[ ;D qã DY —U— × lOZ JCF ¡ VDT` ÝF%T SZ —U— × VUZ N[JU6 9LS 
ZC—U[ TF[ CD NF[GF — CL VDT` ÝF%T SZ —U[ × IlN N[JU6 SqK .WZvpWZ SZ —U[ 
TF[ VgI l:YlT S[ l,, CDFZ[ CFY TF[ C® CL4 JC TF[ SCÄ VgI+ GCÄ R,[ 
UI[ ZC—U[ × .; 5Z D\+L G[ ;FW qv;FWq SC SZ VG qDF[NG lSIF VF{Z J`C:5lT 
SF[ lJNF SZS[ N{JU6 TtSF, DgNZFR, SL VF[Z R, 50 +[ × 
 .;S[ 5xRFTŸ J`C:5lT G[ N[JF — ;[ ;FZF ;DFRFZ TYF N{tIF — SF  
VlEÝFI ATFIF VF{Z pgCF —G[ N[JF — SF[ N{tIF — S[ ;FY ;lgW SZG[ S[ l,, Ý:TqT 
lSIF × .;S[ AFN N[J VF{Z NFGJ U,[ lD,[ VF{Z ,S N};Z[ SL ÝX\;F SL 
TYF N{tIF — S[ Uq~ XqÊFRFI" SF N[JF — G[ lJlWJTŸ :JFUT lSIF × N{tIF — G[ V5G[ 
EF." .gã ;[ 5}KF lS EUJFG Ÿ G[ ;D qãDgYG SF ÉIF p5FI ATFIF C{4 .gã G[ 
EL IYFz qT ;D qãDgYGF[5FI pgC— ATF lNIF VF{Z p;L DgNZFR, SF[ pBF0 +SZ 
;D qã D — 0F,G[ S[ l,, Al,SF[ pt;FlCT lSIF × Tt5xRFT Ÿ ;EL G[ EUJFG Ÿ 
lXJ ;[ .lrKT J:Tq SL ÝFY"GF SL4 lH;[ EUJFG Ÿ SL VFSFXJF6L G[ :JLSFZ 
SZ l,IF VF{Z DgNZFR, SF[ ,[ HFG[ SL VG qDlT N[ NL4 lSgTq N{tIF — S[ 
VG[S ÝItG S[ AFN EL JC 5J"T IYF:YFG AGF ZCF × VgT D— JF;qN[J SL 
S5`F ;[ JC DgNZ5J"T R,FIDFG CF[ UIF4 lH;[ N[J VF{Z NFGJF — G[ ;FUZ D — 
pTFZ lNIF × Tt5xRFTŸ EUJFG Ÿ S[ ;DL5 D — JT"DFG A|ïF G[ SCF lS JF;qlS 
GFU SF[ ,[ VF.I[ × N[JTFVF — G[ ,[;F SZG[ S[ l,, NFGJF — ;[ VFU|C lSIF 
VF{Z J[ ,FG[ C[T q 5FTF, R,[ UI[ × JF;qlS SF[ —I[G S[G ÝSFZ[6c J[ NFGJ 
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5`yJL 5Z ,[ VFI[ × EUJFG Ÿ G[ JF;qlS SF[ ;FDyI" ÝNFG SZ DgNZ SF[ 
J[lQ9T SZG[ SL VF7F NL × JF; qlS G[ EUJFG Ÿ S[ SYGFG q;FZ p;[ J[lQ9T 
SZ l,IF × 
T qZLIFxJF;o 
 TqZLIFxJF; D — GFUZFH JF;qlS G[ -F." O[Z[ 0F,SZ ;D qã D — DgNZFR, 
SF[ J[lQ9T lSIF VF{Z 5}¡K ,J\ D qB SL VF[Z ;F{ IF[HG SZS[ V5G[ XZLZ SF[ 
VJlXQ8 ZBF4 lH; VJlXQ8 EFU SF[ N[J VF{Z NFGJ CFYF — ;[ 5S0 +SZ ;D qã 
DgYG SZ—U[ × 
 .;S[ 5xRFTŸ NFGJF — G[ SCF lS HF[ 5C,[ 5{NF Cq, C®] JC GFUZFH S[ 
5}J" N[C EFU SF[ 5S0 —+4 ICL gIFiI C{ × .; 5Z EUJFG Ÿ S[ .XFZ[ TYF A|ïF 
S[ VFN[X ;[ lXZF[EFU V;qZF — S[ l,, KF[0 +SZ N[JF — G[ 5qrK EFU U|C6   
lSIF × Tt5xRFTŸ ;D qãDgYG ÝFZdE CqVF lH;[ N[BSZ EUJFG Ÿ SF[ A0 +L 
Ý;gGTF Cq." × 
 Inl5 N[JvNFGJU6 A0 +[ pt;FC ;[ ;D qã DgYG SZ ZC[ Y[4 lOZ EL 
EUJFG Ÿ G[ N[BF lS pGSL XlÉT ÙL6 CF[TL HF ZCL C{ TA EUJFG Ÿ G[ JF;qlS 
SF[ TYF VFSFXRFZL N[JF — SF[ V5G[ T[H ;[ 5}lZT lSIF VF{Z :JI\ EL ;D qãv 
DgYG SZG[ ,U[ × HA EUJFG Ÿ V5G[ CFYF — ;[ ;D qã DYG[ ,U[4 TA JC 
DgNZFR, E|DZ SL TZC 3}DG[ ,UF × 
 ;J"ÝYD SF,S}8 lJØ SL pt5l¿ Cq."4 lH;SL UDL" S[ ÝEFJ ;[ 5J"T 
O8G[ ,U[4 J`Ù H,G[ ,U[4 5Xqv5ÙL VFlN HLJ GQ8 CF[G[ ,U[ × V;\bIF — 
:O ql,\U SL HF[ SF,S}8 SL ßJF,F ;[ lGS,[ Y[ TYF W}D VFlN ;[ lD,SZ 
ELØ6TD JFI q VN ŸEqT :i D — ÝS8 Cq." × JC JFI q lGS,T[ CL lNXFVF — SF[ 
VFT\lST SZTL Cq." UZHG[ ,UL × VgT D— V;\bI ÝFl6IF — S[ ;\CFZ ;[ 
pt5gG 5F55q\H SF[ ÝÙFl,T SZG[ l,, JC ;FUZ S[ 5F; VF." × p; JFI q ;[ 
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;d5S" CF[T[ CL ;FT ;D qã WT` lAgN qVF — SL TZC ,S CL ÝSFZ SL ßJF,F ;[ 
ÝßJl,T CF[ p9[ × .;;[ jIlYT N[JF — VF[Z NFGJF — G[ A|ï ;[ lXSFIT SL × 
pGSL lXSFIT ;[ 5{NF CF[G[ JF,L ,ßHF ;[ A|ïF ;gT%T CF[SZ EUJFG Ÿ ;[ 
SCG[ ,U[ v EUJG Ÿ × VF5 ÉIF ;Dh ZC[ C® m ÉIF — CF[ ZCF C{ m A|ïF 
.;ÝSFZ EUJFG Ÿ ;[ SC CL ZC[ Y[ lS 5FTF, D — B,A,L DR U." lH;;[ 
SF,~ã SL ;DFlW 8}8 U." × ICF ¡ TS lS EUJFG Ÿ S[ EL VF[Q9FlN SF[D, 
Vù SF,[ 50 +G[ ,U[ × TA pgCF —G[ VDT`[xJZL SL IFN SL HF[ RT q"lNSŸ VDT` 
JØF" ;[ p; VluG SF[ XFlgT SZG[ ,UL × TA SF,S}8 lJØ YF[0+F N}Z R,F 
UIF × Tt5xRFTŸ EUJFG Ÿ G[ DCFN[J SF ;FÙFtSFZ lSIF TYF pgC— AFZvAFZ 
Ý6FD lSIF × lXJHL G[ EL ,1DL5lT EUJFG Ÿ SF[ AFCqVF — ;[ VFl,\lUT lSIF 
VF{Z SCF D qh[ VF5 S[ NX"G ;[ VtIFGgN SL ÝFl%T Cq." lSgT q VF5 S5`IF 
ATFI— lS IC C{ ÉIF m lH;;[ ;d5}6" ;\;FZ VFT\lST C{ × IC ;qGSZ 
lXJHL G[ V5GF NFlCGF CFY O{,FIF VF{Z CF,FC, SF :DZ6 lSIF × 
Tt5xRFTŸ JC lJ,LG CF[ UIF × .;S[ AFN ÝSl`T SL J:Tq,\ VF{Z ÝF6L 5}J":i 
;[ CF[G[ ,U[ × p; lJØ SF[ lXJ G[ BF l,IF × 
 N[J NFGJ ;EL G[ EUJFG Ÿ lXJ SL VG[S ÝSFZ ;[ :TqlT SL × 
.;ÝSFZ :TqlT lSI[ HFG[ 5Z 5qZFlZ G[ SCF v A|ï4 GFZFI64 ."X ÝE`lT 
N[JU6 CDFZ[ HUTŸ lJlNT 5q+ C®4 .gãFlN N[J CDFZ[ NF; C{4 V;qZU6 TF[ 
p;;[ EL A- +SZ D[Z[ EÉT C® × SF,S}8 SF[ lGU`CLT SZS[ D®G[ lS; VgI 
HG SF N}oB N}Z lSIF C{4 D®G[ VFtDLI HG 5Z CL TF[ VG qSd5F SL C{ × 
lOZ EL VF5 D[ZL :T qlT SZT[ C®4 lH;;[ D qh[ ,ßHF DF,}D 50+TL C{ × VTo 
.; ;DI :TqlT SL AFT jIY" C{4 ;D qã DgYG SF SF, ALTF HF ZCF C{ × 
VT,J VF5 ;EL D[Z[ p5N[X SF[ ; qG ,— v VF5 lH; SD,GIG 5q~Ø SF[ 
;FDG[ N[B ZC[ C®4 JC VF5 ;EL SL DFTF C{4 D[ZL lÝITDF C{ × .;SL 
VF7F SF[ D[ZL VF7F TYF .;SL ElÉT SF[ D[ZL ElÉT HFGT[ Cq, VF5 ;EL 
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.;SF[ EL p;L TZC Ý6FD SZ — H{;[ D qh[ Ý6FD lSIF SZT[ C® × pGSF 
SCGF C{ lS EUJFG Ÿ VF{Z EJFGL D — SF[." E[N GCÄ C{ × IC ;qGSZ N[J VF{Z 
V;qZ 5qGo ;Dqã DgYG SZG[ ,U[ × 
5\RDFxJF;o 
 5\RDFxJF; D — ;D qã DgYG ;[ ,[ZFJT GFD S[ DCFG Ÿ UH SL pt5l¿ 
Cq." × HF[ DgNZ5J"T S[ ;DFG YF × VTlS"T :i D — p5l:YT CF[G[ JF,[ p; 
,[ZFJT SF[ N[BSZ N[JF — TYF NFGJF — G[ ÙLZ;FUZ SF[ lOZ DYF × TA p;;[ 
prR{ozJF GFDSF VxJ lGS,F × VxJ S[ SFG B0 +[ CF[G[ S[ SFZ6 p;SF 
GFD prR{ozJF RlZTFY" CF[ ZCF YF × JC ;HF ;HFIF VlTJ[UJFG Ÿ YF × 
 Tt5xRFTŸ  H{;[vH{;[ N[JF — VF{Z NFGJF — G[ 5qGo ;D qã DgYG lSIF J{;[vJ{;[ 
;D qã G[ ,Sv,S ZtG pgC— Vl5"T lSIF × lOZ EL ;D qã SF[ N[J VF{Z NFGJ 
DYT[ ZC[ ×  
 .;S[ 5xRFTŸ ;qZlEvSFDW[G q ;D qã ;[ :JI\ 5{NF Cq." × p;G[ ;F[RF lS 
IlN D— lS;L UFI ;[ 5{NF CF[µ¡UL4 TF[ .TGL E,L GCÄ CF[ ;S}¡UL4 ÉIF —lS 
:JI\ X\SZ HL EL D[Z[ N}W ;[ :GFG SZG[ SL .rKF ZBT[ C® × HA N[JU6 
SFDW[G q SL ÝX\;F SZ CL SZ CL ZC[ YL4 p;L ALR NFlGIF — D — VU|U^I 5F\R 
S<5T~ ;Dqã ;[ ÝS8 Cq, × pG S<5J`ÙF — SF[ IYF :YFG :YFl5T SZ lOZ 
N[JF — VF{Z NFGJF — G[ ;D qãvDgYG ÝFZdE lSIF × Tt5xRFT Ÿ ;D qã ;[ lGS,G[ 
JF,L Rgã,[BF SF[ N[BSZ DCFN[J S[ lXZF[E}Ø6 SL 5qQ5 SFl,SF C{ v ,[;F 
;DhSZ EUJFG Ÿ V5G[ DG D — VtIlWS VFGlgNT Cq, × .;SL lRgTF ;EL 
SZ CL ZC[ Y[ lS GgNL ;EL S[ ;DÙ VFSZ p5l:YT CF[ UI[4 N[JF — VF{Z 
NFGJF — G[ lXJ SL CL TZC pGSL VeIY"GF SL × EUJFG Ÿ G[ ;D qã ;[ lGS,L 
.gN q,[BF GgNL SF[ ;F ®5 NL × p;[ U|C6 SZG[ S[ AFN GgNL SqK ÝX\l;T 
JRG SCT[ Cq, VgTlC"T CF[ U, × .;S[ AFN ;D qãDgYG lOZ ÝFZdE CqVF4 
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lH;;[ ACqTv;L GFU,F[S SL ,,GFVF — SL ÝlTrKlJIF ¡ :JrK CF[G[ S[ SFZ6 
ÙLZ;FUZ D — ÝlTOl,T Cq."4 J[ ÝlTrKlJIF ¡ ;qlDT ;FUZ S[ ;qWFZ; D — lD,SZ 
HLlJT CF[ p9Ä4 JCL C® I[ V%;ZFI— × ,[;L J[ V%;ZFI— ÙLZ;FUZ ;[ ÝS8 
Cq.± HF[ SFDN[J SL ;[GF S[ VFU[vVFU[ R,G[JF,L GFGF HI lRCŸGF — ;[ EZL 
lJHI 5TFSFVF — S[ ;DFG ,U ZCÄ YL × 
 N[JF — VF{Z NFGJF — S[ ALR p; ;DI TS A0 +L D{+L YL lSgT q HA 
V%;ZFI— ÝS8 Cq." TF[ J[ V5GF V5GF VlWSFZ pG 5Z ZBG[ C[Tq VF5; D — 
hU0 +G[ ,U[ × HA EUJFG Ÿ G[ ,[;L l:YlT N[BL TF[ J[ SCG[ ,U[ v C[ N[JF — 
VF{Z NFGJF —4 VF5 ,F[U EL VgHFG SL TZC VF5; D — ÉIF DTE[N SZ ZC[  
C® m VF5G[ ;DFG 5lZzD lSIF C{4 VF5 ;EL ;DFG C®4 lOZ O, EL 
VF5SF[ ;DFG :i D — lD,GF RFlC, × VTo ;D qã ;[ lGS,G[ JF,L I qJTL 
V%;ZFI— EL VF5 ,F[UF — SF[ ;DFG:i ;[ CL lD,—UL EUJFG ŸG[ 5qGo SCF lS 
IlN J:TqTo VF5 ,F[UF — S[ ìNI D — Ý[D C{4 TF[ VF5 ,S CFYL4 ,S 3F[0 +F4 
,S UFI TYF 5F ¡R J`Ù N[SZ VF5 ;J":J ;[ J\lRT .; lJ5gG .gã SF[ 
;tST` SZ — × EUJFG Ÿ S[ IC JRG ;qGSZ NFGJF — G[ pGSL VF7F lXZF[WFI" 
SZ SCF v VF5 S[ VFN[X 5Z CD ÉIF p¿Z N — × 5ZgT q CDFZ[ l,, IC 
plRT GCÄ C{ lS :JFDL SF[ lAGF SqK lNI[ Cq, CD .TGL J:Tq,¡ ,[ ,— × 
VTo VA VFU[ HF[ lGS,[UF4 p;[ VF5 :JLSFZ SZ— × .;ÝSFZ D q:S qZFT[ Cq, 
EUJFG Ÿ G[ VG qDlT N[ NL × Tt5xRFTŸ HA 5qGo ;FUZvDgYG CqVF TF[ ,1DL 
SL pt5l¿ Cq." × lH;SL pt5l¿ G[ N[JF — VF{Z NFGJF — S[ ìNIF — SF[ XLT, AGF 
lNIF × VGgTZ pG ,F[UF — G[ lOZ ;D qã DgYG ÝFZdE lSIF × .; AFZ 
;\;FZ 5Z S5`F SZG[ SL .rKF ;[ :JLST` EUJFG Ÿ S[ :J:i E[N ;[ EUJFG Ÿ 
G[ WgJgTlZ VDT`vS,X S[ ;FY ;D qã ;[ ÝS8 Cq, × WgJgTlZ lNjI 
VF{ØlWIF — D — 5FZ\UT Y[ × pgCF —G[ ElÉT VF{Z zâF S[ ;FY EUJFG Ÿ SF[ Ý6FD 
lSIF × TA ;D qã G[ WgJgTlZ S[ CFY ;[ VDT` S,X ,[SZ EUJFG Ÿ SF[ 
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Vl5"T SZ SCF v C[ GFY ¦ VF5 5ZA|ï ;JF"gTIF"DL C®4 H,v:Y, D— 
JT"DFG SF{G ;L ,[;L J:Tq C{4 HF[ VF5S[ JX D— GCÄ C{ × VF5 ,1DL5lT C® 
VF{Z CD ;A 5Z VG qU|C lSIF SZT[ C® × 
 ;D qã äFZF IC SCG[ 5Z D®G[ ;J":J VF5SF[ ;Dl5"T SZ lNIF × IC 
;qGSZ EUJFG Ÿ Ý;gG CF[SZ ACqT ;qgNZ JRGF — ;[ p;S[ DG SF[ Ý;gG SZ 
lNIF × .;S[ AFN ;D qã S[ JF5; R,[ HFG[ 5Z A|ïF .gãFlN N[JU6 EUJFG Ÿ 
S[ VFN[X SL ÝTLÙF D— pgC— 3[Z SZ B0[+ CF[ UI[ ¦ N{tIF — G[ N[BF lS lH; 
VDT` S,X SF[ ALR D — ZBGF RFlC, JC EUJFG Ÿ S[ VFU[ ZBF UIF C{ × 
.;D — pgC— S qK UF[,DF, DF,}D 50 +F × pgCF —G[ ;F[RF lS EUJFG Ÿ 5Ù5FT SZ 
;ST[ C® ÉIF —lS pgCF —G[ lRgTFDl6 .gã SF[ N[ lNIF × ,[;F ;F[RSZ pG ,F[UF — 
G[ VF5; D — ,S N};Z[ SL VF[Z N[BF × ;EL SF[ ;FgtJGF ÝNFG SZG[ S[ 
l,, HZF ;DL5 VF UI[ × VDT` S,X SF[ 3[Z l,IF4 V:+ YFD l,I[4 V5G[ 
AFgWJF — SF[ ,S ;FY SZ l,IF VF{Z ÝFZdE ;[ lJJFN SL AFT SZG[ ,U— × 
C[ A|ïF TYF EUJFG Ÿ ¦ .; VDT` SF A¡8JFZF lS; ÝSFZ CF[GF RFlC, VYJF 
CD VF5 NF[GF — SF[ GCÄ 5}KT[ C® × 
 J`C:5lT G[ ÝlTJFN SF[ A-+FG[ S[ l,, J[ ;FZL AFT— NFGJF — S[ ;DÙ 
SCÄ4 HF[ pGS[ Uq~ XqÊFRFI" G[ GCÄ SCL YÄ × .;;[ NFGJF — SF ÊF[W VF{Z 
VlWS ÝßJl,T CF[ UIF × .; 5lZl:YlT SF[ N[BSZ EUJFG Ÿ G[ V5GL 
5ZFXlÉT SF[ IFN lSIF TYF A|ïF S[ ;FY :JI\ VgTlC"T CF[ U, × TA 5ZF 
XlÉT G[ GFZL SF :i WFZ6 SZ N[J S<FI6 C[T q ZFÙ;F — SF[ 9UGF ÝFZdE 
lSIF × N[JvNFGJ HA ,0 +SZ 5`yJL 5Z A{9 UI[ × Tt5xRFTŸ NF[GF — SF[ ,S 
VNQ`85}J" SgIF S[ NX"G Cq, × JC ;qgNZL ;gwIF ;DI D — lJSl;T SqJ,I 
S[ ;NX` V5G[ GIG lHWZ O[ZTL YL4 pWZ 5ZJX ;[ CF[SZ WG qØŸWFZL SgN5" 
ÝS8 CF[T[ Y[ × 
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 DCFN[J SL JC DF[lCGL DFIFlNXFVF — D — lJXF, GIGF — SF lGÙ[5 SZTL 
TYF SZSD, S[ VF3FTF — ;[ SgN qS SF[ GRFT[ Cq." D[3 ;[ lAH,L SL TZC 
N[JF — S[ 5F; 5Cq¡RL lOZ JC ;qgNZL NF{0 +T[ Cq, N[JF — VF{Z NFGJF — S[ DwI 
VFSZ B0 +L CF[ UIL × JC ;qgNZL p; ;DI Iqâ D — X:+ ÝCFZ ;[ 
ÙTvlJÙT N[JF — TYF NFGJF — S[ V\UF — SF[ VDT` ;[ ;ÄRTLv;L SCG[ ,UL × 
VF5 ,F[U SF{G C® m DGF[ZYF — SL 5ZFSFQ9F 5Z 5Cq¡RL TYF VDT` ;[ C8F lNI[ 
UI[ C® × CD NFGJ C®4 lHgCF —G[ V5G[ AFCqA, ;[ .gã S[ 5N SF[ ÝF%T SZ 
l,IF C{ × CD N[J TYF NFGJF — SF IC ;D qNFI .; ;DI VF5S[ NF; CF[ ZC[ 
C® × IC CD ;tI SC ZC[ C® × TqD CL CDFZF ZFßI A,4 WG4 ÝF6 TYF 
VgTZFtDF CF[ × CD TqdCFZ[ S8FÙ SL ÝTLÙF SZG[ JF,[ TqdCFZ[ NF; C® × TqD 
HF[ SCF[UL4 CDFZ[ l,, JCL ÝDF6 CF[UF × 
 .;S[ VGgTZ DCFDFIF G[ Dq:S qZFT[ Cq, SCFvCFI4 H{;[ S q¿[ H}9G S[ 
l,, hU0 +T[ C® v p; TZC VF5 ,F[U ÉIF — .; VDT`vS,X S[ l,, hU0 + 
ZC[ C®4 HAlS TÀJ VF5SF[ 7FT C{ × VTo hU0 +GF jIY" C{4 VF5 ,F[U NF[ 
,F.GF — D — A{9 HF.I[ × D® :JI\ VF5 ,F[UF — S[ ALR .; S,XFDT` SF lJTZ6 
lSI[ N[ ZCL C}¡ × 5C,[ D® .G 5NE|Q8 TYF VgGÝFYL" N[JF — S[ ALR VU|lEÙF 
N[TL C}¡ × N[J VF{Z NFGJ p;S[ .; JRG SF[ ;qGSZ ;CDT CF[ UI[ × 
 Tt5xRFTŸ JC ;qgNZL SCG[ ,UL lS VF5 ,F[UF — D — ;[ SF[." EL IlN 
CFY O{,FI[UF4 VF5; D — SFGFO};L SZ[UF4 HF[Z ;[ AF[,[UF4 H<NL SZ[UF4 IF 
ÝtIq¿Z N[UF TF[ D® VgTlC"T CF[ HFµ¡UL × p;SL .; ÝlT7F ;[ CL ;EL4 
EIELT CF[ UI[ × 
 p;G[ N[JTFVF — SL VF[Z ;[ VDT` AF ¡8GF ÝFZdE lSIF lSgT q .;L ALR 
ZFCq VF{Z S[T q GFDS NF[ N{tIvN[J 5\lÉTIF — D — A{9 UI[ × ;5" SF :i WFZ6 
SZ VDT` 5L l,IF4 TA RgãDF TYF ;}I" G[ pGS[ N{tI CF[G[ SL ;}RGF p; 
;qgNZL SF[ NL4 p;G[ TtSF, S,KL S[ N^0 ;[ pGSF U,F SF8 lNIF × S[Tq 
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GFDS lH; N{tI G[ VDT` pNZ:Y SZ l,IF YF4 p;SF XZLZ DF+ X[Ø ZC 
UIF sU,F S8 UIFf × VF{Z lH; ZFCq GFDS N{tI G[ VDT` D qB D — CL ZBF 
YF4 p;SF D:TS DF+ VFH EL X[Ø ZC UIF C{ × .;S[ VGgTZ VDT`5FG 
;[ N[JF — D — VDZTF S[ SFZ6 :O}lT"4 T[H VF{Z A, pt5gG CF[ UIF4 lH;;[ J[ 
VFnFXlÉT SL :T qlT SZG[ ,U[ × 
 HA V;qZF — G[ N[BF lS VDT` S,X lZÉT CF[ UIF TF[ J[ ;\3Ø" C[T q 
Tt5Z CF[ UI[ × pGS[ ÊF[W SF[ N[BSZ JC GFZFI6L ; qgNZL X\B4 RÊ4 UNF4 
B0U4 SD, VFlN ;[ IqÉT EI\SZ :i WFZ6 lSIF × C[ .gãFlN N[JU6 ¦ 
.G NFGJF — SF[ VF5 lGQSFl;T SZ N —4 DgNZFR, SF[ 5C,[ SL TZC ZB N —4 
JF;qlS SF[ lJ;lH"T SZ N —4 lXJ SF[ Ý;gG SZS[ pGS[ VFJ[X ;[ 5C,[ SL 
TZC :JU" SF XF;G SZ — × .;ÝSFZ N[JF — SF[ VG qU`CLT SZS[ EUJFG Ÿ lJQ6q 
A|ïF S[ ;FY VgTlC"T CF[ UI[ × l+EqJG :JFDL EUJFG Ÿ S[ VgTlC"T CF[ HFG[ 
5Z lBgG ìNI N{tIF — G[ N[JUq~ S[ RZ6F — D — XTXo Ý6FD SZS[ XFgTEFJ ;[ 
5FTF, D — V5G[ ZCG[ S[ l,, ÝFY"GF SL Uq~N[J S[ SCG[ 5Z N[JF — G[ V;qZF — 
S[ 5FTF, D — ZCG[ SL :JLSl`T N[ NL × .;ÝSFZ DFGl;S SF, qQI CF[G[ 5Z EL 
V;qZF — G[ GD|TF WFZ6 SZ ,L × N[JF — G[ JF;qlS SL ÝX\;F SL lS VF5S[ 
SFZ6 CL CD VFH VDZ CF[ ;S[ C® × 
 .;ÝSFZ lJGD|EFJ ;[ N[JU6F — G[ ;EL VELQ8F — SL :TqlT SZT[ Cq, .gã 
SF[ VDZFJTL SF .gãF;G ;F ®5 lNIF × 
#P2-3-2 U\UFJTZ6D Ÿ DCFSFjI  
 U\UF SF[ 5`yJL 5Z VJTZ6 SF HF[ S9F[Z T5 DCFZFHF EULZY G[ 
lSIF4 p;SF S qK V\X pN ŸWT` SZT[ Cq, SYFGS VWF[l,lBT 5\lÉTIF — D — 
N|Q8jI C{ v 
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 EULZY:Y q ZFHFlGWF"lD"SF[Z3 qGgNGo × 
 VG5tIF[ DCFZFHo ÝHFSFDo ; R ÝHFo ×× 
 µwJ"AFC qo 5\RT5F DF\;FCFZF[ lHT[lgãIo × 
 T:I JØ";C;|Fl6 3F[Z[ T5l; lTQ9Io ×× 
 EFULZY ¦ DCFZFHF ÝLT:T[·C\ HGFlW5 × 
 T5;F R ; qT%T[G JZ\ JZI ; qA|T ×× 
ÝYD ;U"  
 ;J"ÝYD SlJJZ GL,S^9 NLlÙT lXJ VF{Z 5FJ"TL SL JgNGF SZT[       
C® × lOZ jIF; HL SF[ GD:SFZ SZT[ C®4 Tt5xRFTŸ JF<DLlS4 SFl,NF; VF{Z 
GFZFI6wJZLgã SF[ EL GD:SFZ SZT[ C®4 lHGS[ S8FÙF — D — ;Z:JTL lGoXq<S 
NF;L S[ :i D — lGJF; SZTL C{ × Tt5xRFTŸ SFjI VF{Z SlJ SL ; qS qDFZTF 
CF[4 J{;L CL p;D — SFjI TÀJlJNF — S[ ;\DN"G SL ;lCQ6 qTF EL CF[GL RFlC, 
ÉIF —lS RDtSFZ ZlCT SFjI SF CD J{;[ CL VFNZ GCÄ SZT[ H{;[ VtIgT 
D qÉT XFZLlZS J{EJ SF ;dDFG GCÄ CF[TF × .;S[ AFN ptSQ`8 SFjI S{;F 
CF[GF RFlC,4 .;SF J6"G ,UEU !5 x,F[SF — S[ DFwID ;[ SZT[ C® × lOZ 
SlJ S{;F CF[4 .;SF J6"G SZT[ C® × p;S[ AFN V5G[ J\X J6"G S[ AFN 
pgCF —G[ HFîJL SL ÝXl:T SF lGxRI lSIF × Tt5xRFTŸ U\UFJTZ6 SF[ EFULZY 
;[ ÝFZdE SZT[ Cq, J[ SCT[ C® lS N};Z[ ;}I" S[ ;DFG T[H:JL G[ CL U\UF 
SF 5`yJL 5Z VJTZ6 SZFIF × 
 ZFHF EULZY ÝFl6IF — D — NIFEFJ ZBT[ Y[ × pgCF —G[ SEL N^0GLI SF[ 
GCÄ KF[0+F VF{Z lS;L VN^0 ŸI SF[ N^0 GCÄ lNIF × .;ÝSFZ plRT N^0GLlT 
;[ J[ ZFHF EULZY NIF,q :i D — Ýl;â CF[ UI[ × N qH"GF — SF lJGFX SZG[ 
JF,[ ZFHF EULZY S[ ;DNl`Q8 ;[ lGZLlÙT ÝHF D— SF[." G TF[ RF[Z YF4 G 
lS;L D — lS;L S[ ÝlT ."QIF" YL × .;ÝSFZ pgCF —G[ .1JFS qJ\XLI ZFHFVF — S[ 
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Uq6F — SF VG qUDG lSIF × .; ;U" D — ZFHF EULZY SL ÝXl:T TYF pGS[ 
ZFßIF[lRT SFI" SL ÝX\;F ,S VFNX" ZFHF S[ :i D — SL U." C{ × 
läTLI ;U"  
 läTLI ;U" D— U|FDJFl;IF — äFZF ZFHFVF — S[ l,, Ý:TqT SL HFG[ JF,L 
:TqlTvJF6L ;[ DqBlZT ;EF D — A{9SZ ZFHF EULZY V5G[ ;qìNF — S[ ;FY 
JFTF",F5 SZT[ Cq, ;DI IF5G SZ ZC[ Y[ × Ý;\UJX ;\UlT SF[ ÝF%TvSZ J[ 
ZFHF EULZY V5G[ A0+[ EF.IF — ;[ Ý:T qT ;UZFtDHF — ;[ ;dAlgWT lS;L EL 
RFlZl+S JÉTjI SF[ wIFG ;[ ;qGT[ Y[ × ZFHF ;UZ G[ VxJD[W I7 lSIF 
VF{Z JCF ¡ V5G[ 5q+F — SF[ lGI qÉT lSIF × 3F[0 +F[ SF VG qUDG SZG[ JF,[ 5q+F — 
S[ N[BT[vN[BT[ .gã G[ p;[ RqZF l,IF4 ,[;F ZFHF ;UZ G[ ;qGF × TNGgTZ 
pG 5q+F — G[ 5J"T4 ÝFgT VF{Z JGFgT 5I"gT ;d5}6" 5y`JL SF lJRZ6 lSIF × 
5xRFTŸ l5TF SL VF7F SF VG q;Z6 SZT[ Cq, pG ;UZFtDHF — G[ ;D qã SF[ CL 
BF[N 0F,F × p;S[ AFN J[ ;D qã DFU" ;[ GFU,F[S D\lNZ D — pTZ UI[ × JCF ¡ 
pGSL 5FNwJlG ;[ ÝFRLG ;5F[" G[ VFxRI" S[ ;FY pgC— N[BF × 
 TNGgTZ p; 3F[0[+ SF[ pgCF —G[ Sl5,D qlG S[ ;DL5 N[BF VF{Z RF[Z 
SCSZ pGS[ é5Z VFÊD6 SZ lNIF lSgT q D qlG SL Cq\Sl`T ;[ CL J[ E:D 
CF[ UI[ × ;}I"J\XL ZFHF V;D\H; S[ 5 q+ VF{Z DCFZFHF ;UZ S[ 5F{+ V\XqDFG Ÿ 
G[ 3F[0 +F ,FSZ ;UZ S[ I7 SF[ 5}6" lSIF4 ,[;F ;qGSZ JLZ EULZY lJl:DT 
CF[ U, × VA .GS[ pâFZ C[T q lT,F×Hl, N[G[ SF ÉIF p5FI CF[ ;STF C{4 
.;ÝSFZ EULZY S[ 5}KG[ 5Z JlXQ9 HL ;DL5 VFSZ lJxJS<IF6 SL EFJGF 
;[ SCG[ ,U[ × S ql8, UFlDGL U\UF lCDF,I SL ßI[Q9 SgIF C{4 HF[ :DZ6DF+ 
;[ EL 5F5F — SF lJGFX SZTL C{ × pgC— N[JTFU6 X\SZHL S[ l,, ;tI,F[S 
;[ ,[ VFI[ × TNGgTZ S qK SCG[ SL pnT p; VC\SFlZ6L U\UF SF[ ÝF%T 
SZ A|ïFHL G[ .;L ;DI VFH H,:JF CF[ HFI —4 ,[;F VlEX%T lSIF × .;S[ 
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AFN lCDFlãTGIF U\UF A|ïXF5 SF[ VG qU|C S[ :i D — WFZ6 SZTL Cq." 
Ý,ISFl,S ;FUZ S[ ;DFG EI\SZ TZ\UF — ;[ ;EL SF[ VFtD;FTŸ SZG[ S[ 
l,, ÝJFlCT CF[ R,L × lH; ;DI U\UF HL ÝJFlCT Cq.±4 p;;DI pGS[ J[U 
SF[ N[BSZ A|ïF HL SL ;Dh D — GCÄ VFIF lS ÉIF SZGF RFlC, m 
 JFDG 5qZF6F[ÉT J6"GF — S[ VG q;FZ p; ;qZ GNL S[ lJØI D— VF5SF[ 
:5Q8 :i ;[ lJ:TT` HFGSFZL C{4 p;L H, ;[ ;FUZFtDHF — SF[ H, N[GF 
RFlC,4 ,[;F JlXQ9 G[ EULZY ;[ SCF × pgCF —G[ VFU[ ATFIF lS XZLZ S[ 
GFX 5I"gT J|TRIF" S[ VFRZ6 SF ;\S<5 SZG[ JF,[ WLZ V\XqDFG Ÿ EL VFSFX 
U\UF SF[ 5`yJL 5Z VJTlZT SZG[ D— ;DY" GCÄ CF[ ;S[ × V\XqDFG Ÿ S[ 5q+ 
lN,L5 EL pgCÄ SL EF ¡+lT U\UFJTZ6 D — 5lZ6FD SF VJ,F[SG GCÄ SZ   
;S[ × IlN T qD .; SFI" D— N¿lR¿ CF[ ;SF[ TF[ lGID ;[ IC ÝIF[HG 
l;â CF[ ;STF C{ × 
 JlXQ9 DqlG S[ .;ÝSFZ SCG[ 5Z EULZY G[ .; SFI" SF[ SZG[ SF 
lGxRI lSIF × EULZY G[ SCF v VF5S[ SYGFG q;FZ CL ;O,TF lD, ;STL 
C{ × IC D qh[ VELQ8 C{ × .;ÝSFZ SCSZ ,J\ ;EF lJ;lH"T SZS[ J[ ZFHF 
EULZY VgTo5qZ R,[ U, × Tt5xRFTŸ lS;L ;DI ZFHF EULZY ;gTqQ8 JlXQ9 
;[ VFXLØ sVFXLJF"Nf ÝF%T SZ ,J\ ;d5}6" ZFßI SF[ ;lRJF — S[ CFY ;F ®5 SZ 
;qZGNL SF[ ,FG[ S[ l,, lGS, 50 +[ × J[ ZFHF EULZY ;Dqã S[ lSGFZ[ SF[." 
VFzD AGFSZ lGID5}J"S A|ïF SL VtIlWS VFZFWGF SZG[ ,U[ × .;ÝSFZ 
ZFHF EULZY S[ S9F[Z T5 SZG[ 5Z U\UF S[ VJTZ6 SL VFSF\ÙF ;[ lGlDØ 
S[ ;DFG lNG CHFZF — lNGF — SL TZC ,UG[ ,UF × VYF"TŸ KF[8[ lNG A0+[ ,UG[ 
,U[ × lS;L ;DI pGS[ ;DL5 HFSZ ÝtIÙ :i D — A|ïFHL p5l:YT Cq, 
VF{Z VDT`DIL JF6L ;[ —VELQ8 DF\U ,F[4 ÝNFG S:¡UFc .;ÝSFZ EULZY ;[ 
SCF × ZFHF EULZY A|ïF S[ p; JRG SF[ ;qGSZ ACqT Ý;gG Cq, VF{Z 
pGSL :TqlT SZG[ ,U[ × Tt5xRFTŸ A|ïFHL ;[ SCF v DClØ" Sl5, DqlG SL 
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Cq¡Sl`T ;[ E:DLE}T D[Z[ l5TZU6 .; U\UFH, ;[ D[Z[ äFZF lGJF"5F×Hl, ÝF%T 
SZ — × ZFHF EULZY S[ JRG SF[ ;qGSZ —TYFJ:Tqc S[ ;FY U\UF SF[ ;DL5 
D — lNBFSZ ;EL J[NDg+F — SL JÉ+TF S[ ;FY N[BT[ CL N[BT[ A|ïFHL VgTWF"G 
CF[ UI[ × EULZY G[ EL O[lG,FG q,[5 SL TZC XqE|TF SF[ WFZ6 SZTL Cq." 
XZLlZ6L ;qZGNL SF[ V5G[ ;FDG[ N[BT[ Cq, V5G[ DGF[ZY SF[ ;O, ;DhF × 
T `TLI ;U" 
 .; TT`LI ;U" D — U\UFHL ZFHF EULZY ;[ SC ZCL C® lS D[ZF ÝJFC 
.TGF VlWS C{ lS IC ;d5}6" ;`lQ8 p;L D— ,I CF[ HFI[UL VF{Z D[ZF 
H,Ý5FT SF[." N[BG[ JF,F ZC CL GCÄ HFI[UF × U\UF SL JF6L SF[ ;qGSZ 
ZFHF EULZY G[ SCF TLGF — ,F[SF — S[ lGIFDS RT qD q"B A|ïF G[ TZ\UF — S[ ;FY 
VF5SL ZRGF SL × J[ EL p; ;DI ;gN[C D — 50 + U, TF[ HUTŸ S[ lJGFX 
SL AFT CL ÉIF m C[ DF ¡ ¦ VF5SF 5`yJL 5Z :J<5FJTZ6 CF[4 D® ICL RFCTF 
C}¡ × D[Z[ SYGFG q;FZ IlN D[Z[ lAGF VF5 Ý:YFG SZGF GCÄ RFCT[ CF[ TF[ 
VF5S[ l,, 5`yJL 5Z D® .;ÝSFZ pTZGF RFC}¡UL × U\UFG[ 5 qGo SCF v D[Z[ 
lJRFZ ;[ IlN VF5 V5G[ 5}J"HF — SF pâFZ RFCT[ CF[4 TF[ p; :Y, SL lDÎL 
,[SZ D[Z[ 5LK[ v 5LK[ :JU" D— R,[ VFVF[ VF{Z A|ï,F[S D — V5GF DGF[ZY 
l;â SZF[ × ZFHF EULZY G[ SCF v VF5SF SYG ;tI C{ lSgTq D® V5G[ 
Uq~ SL VF7F SF p<,\3G GCÄ SZ ;STF × U\UFG[ SCF IlN TqD Uq~ SL 
VF7F SF p<,\3G GCÄ SZ ;ST[ TF[ Dqh[ 5`yJL 5Z ,FG[ SF ÝIF; SZF[ × 
D® EL XF:+FG q;FZ VFRZ6 SZTL C}¡ × ,[;F SCSZ JC lNjI GNL VgTWF"G 
CF[ UIL × 
 .WZ ZFHF EULZY EL S qK ;DI TS G[+ AgN SZS[ wIFG DuG    
Y[ × p;L ;DI A|ïFHL pGS[ G[+F — S[ ;DÙ p5l:YT CF[SZ .;ÝSFZ SCG[ 
,U[ v lSTGL CL VFSFX U\UF VF{Z lSTG[ CL lJxJ SF  lGDF"6 CF[ HFTF4 
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IlN ÝFRLG 5q^ IIF[U ;[ :JI\ ZFHF S[ äFZF p;SF XqEFZdE CqVF CF[TF × pgCF —
G[ EULZY SF[ ATFIF lS N[JFlWN[J RgãX[BZ YF[0+L CL T5:IF ;[ ,F[UF — 5Z 
NIF,q CF[ HFT[ C®4 JC NIF,qTF EL ,[;L CF[TL C{4 lH;D— NFG 5F+TF SF SF[." 
ÝxG GCÄ C{ × .;ÝSFZ ZFHF EULZY SF[ ÝlTAâ SZT[ Cq, A|ïFHL G[ 5qGo 
XdEq SL NLÙF ;[ NLlÙT lSIF VF{Z pgC— 5\RFÙZ 5lZDFlH"T Dg+ ÝNFG       
lSIF × Tt5xRFTŸ JC ZFHF EULZY S9F[Z T5 C[T q S{,FX 5J"T 5Z UI[ ×JCF ¡ 
N[JTF VF{Z l;â T5l:JIF — S[ VFG[vHFG[ IF[uI :YFG SF[ ÝF%T SZS[ TYF 
5J"T:Y T8 ÝFgT EFU D — EULZY EUJFG Ÿ RgãX[BZ SF[ ìNI D— WFZ6 SZS[ 
5qGo ;FWGF SZG[ ,U[ × 
RT qY" ;U" 
 .; RT qY" ;U" D — ZFHF EULZY G[ JFæ[lgãIF — SF[ V;\IlDT SZG[ JF,L 
V5GL DGF[J`ltT SF[ JXLE}T SZS[ p;[ EUJFG Ÿ X\SZ D — ;\U`CLT SZ lNIF × 
D® .;SF VlTÊD6 GCÄ S:¡UF4 .;ÝSFZ lNBFT[ Cq, ZFHF EULZY 5FNF\UqQ9 
Z[BF ;[ 5`yJL SL 5lZÊDF SZS[ A{9 UI[ VF{Z 5F ¡R DCLG[ TS S9F[Z T5 
VF[Z VFZFWGF SZG[ S[ 5xRFTŸ lXJ SL 5}HF SF ,[;F St`I N[BSZ .gã EL  
EIELT CF[G[ ,U[ × .;Ll,, .; ,F[S D — NF[ SF[ CL Ýl;lâ ÝF%T Cq." v 
EULZY VF{Z ;}I" SF[ × 
 .;ÝSFZ lGZgTZ T5:IF SZG[ ;[ T[H:JL VF{Z 5lZ5ÉJ EULZY S[ DqB 
D — WLZ[vWLZ[ Ý;gGTF S[ ,Ù6 lNBF." N[G[ ,U[ × ,S lNG EUJFG Ÿ X\SZ 
EULZY SL T5:IF ;[ Ý;gG CF[4 5FJ"TL äFZF VR"GF lSI[ HFG[ S[ AFN GgNL 
5Z ;JFZ CF[4 ZFHF EULZY S[ ;DL5 UI[ × pGSF[ JC T[H V;FWFZ6 ÝTLT 
CqVF × TNGgTZ J[NF — ;[ EL N q,"E NX"GLI N[JFlWN[J lXJHL SF[ N[BSZ 
TßHgI 3AZFC8 VF{Z VFxRI" ;[ RlST EULZY lS\ST"jI lJD}- CF[ UI[ × 
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.;S[ AFNTgDITF 5}J"S VG qRZF — S[ ;FY lXJ HL SL 5lZÊDF SZS[ ZFHF 
EULZY G[ V5G[ EFuIXF,L D:TS ;[ pGS[ RZ6F — SF JFZ\JFZ :5X" lSIF × 
 lXJHL EULZY SL T5:IF VF{Z VFZFWGF ;[ Ý;gG CF[SZ AF[,[ v C[ 
Jt; ¦ V5GL .rKF ;[ HF[ RFCT[ CF[4 DF ¡U ,F[ × Tt5xRFTŸ UN ŸUN ìNI VF{Z 
VJ~â S^9 ;[ EULZY G[lXJ HL ;[ SCF v D[Z[ ÝIF[HG ;[ CL VF5 ICF¡ 
VFI[ × ,[;L l:YlT D — D[ZL ;d5}6" T5:IF V5IF"%T C{ × lS;;[ JZNFG SL 
IFRGF S:¡ TYFl5 D® V5GF VELQ8 SCTF C}¡ × D®G[ VFZFWGF ;[ Ý;gG U\UF 
;[ VJTZ6 SL ÝFY"GF SL YL4 lSgTq pgCF —G[ V5G[ H, J[U SF[ WFZ6 SZG[ 
D — lS;L ;FDyI"JFG Ÿ SL ÝFY"GF EL SL C{ × lS;L VgI ;[ V;FwI .; SFI" 
SF[ VF5 CL SZ ;ST[ C® ÉIF —lS SEL VF5G[ V5G[ D qB D — C,FC, WFZ6 
lSIF YF × C[ lJxJUqZF[ ¦ D[ZF ICLÝIF; C{ × D ®G[ VF5;[ V5G[ VELQ8 SL 
IFRGF SL C{4 .;l,, .; AF,RF5<I SF[ ÙDF SZ —4 ,[;F SCSZ ZFHF EULZY 
lXJHL S[ RZ6F — D — lUZ 50 +[ × VlEØ[S lÝI CF[G[ ;[ CDFZ[ l,, VF5G[ IC 
plRT SFI" lSIF C{ × IC V5ZFW GCÄ C{4 ,[;F lXJHL G[ EULZY ;[       
SCF × Tt5xRFTŸ GgNL ;[ pTZSZ lX,F 5Z A{9 U, × 
 lOZ jIF3|  RD" 5CGSZ VC\Sl`T UH"GF S[ ;FY lXJHL 5`yJL 5Z B0+[ 
CF[ UI[ × GgNL G[ EL lXJHL SL H8FVF — SF[ BF[,SZ lAB[Z lNIF × EULZY 
;lCT ;EL N[JU6 VFxRI" RlST CF[ N[BG[ ,U[ × 
5\RD ;U" 
 TNGgTZ RFZF — TZO E|lDT Nl`Q8 ;[ lXJHL S[ N[BG[ 5Z ZFHF EULZY 
G[ wIFG IF[U SL lJlW ;[ UlJ"T ;qZGNL SF[ :DZ6 lSIF × ,[;F CF[T[ CL Ù6 
EZ D — CL ;qZGNL DG D — 3AZFC8 S[ SFZ6 VtIlWS jIFSq, CF[ UIL × VF{Z 
RFZF — TZO ;[ lG~â CF[G[ ;[ ,lßHT V5GL TZ\UF — SF[ pTZG[ S[ l,, T{IFZ 
lSIF × Tt5xRFTŸ JC A|ïFHL S[ 5F; UIL VF{Z lJGI ZlCT UlZDF UlJ"T 
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JF6L D — pG;[ SCF v JG[RZ lXJ D[Z[ H,J[U SF[ WFZ6 SZGF RFCT[ C® × 
IlN D[ZF ÝIF; AFlWT G CqVF TF[ lXJ VF{Z S{,FX NF[GF — SF lJGFX lGlxRT 
C{ × D® VJxI CL p; lXJ SF[ Z;FT, D — -S[,SZ VF5SF[ ;gTqQ8 S:¡UL × 
VF5 S5`IF D[ZL ,3q ElUGL 5FJ"TL SF[ ;}lRT SZ N — TFlS J[ AFN D— N qoBL 
G CF — × N[JTFVF — G[ EUJFG Ÿ lXJ SF[ ;DhFIF lSgT q J[ GCÄ DFG[ VF{Z U\UFHL 
V5G[ 5}J" J[U ;[ DFU" S[ ;D:T ÝFl6IF — SF[ 0 qAF[TL Cq." 5`yJL SL VF[Z R, 
50 +Ä4 TNGgTZ lXJHL S[ D:TS 5Z lUZG[ S[ l,, JC ;qZGNL DFGF — :TqlT 
SZTL Cq." l;\C NgT SL TZC XqE| ;DqgGT .gã S[ ZFHEJG 5Z 5}6" J[U S[ 
;FY VJTlZT Cq." lHGS[ J[U ;[ VDZFJTL S[ ;EL HLJH,DuG CF[G[ ,U[ × 
.;S[ 5xRFTŸ VÝtIFlXT ,J\ 5TG SL VJlW ;[ VGlE7 lXJlXZF[D^0, SF[ 
N[JTFVF — S[ N[BT[ CL N[BT[ ;l5"6L H{;[ S,D D— ÝJ[X SZTL C{4 p;L ÝSFZ 
;qZGNL U\UF EL lXJ SL H8FVF — D — ÝJ[X SZ UIL × lH;[ EUJFG Ÿ lXJ G[ 
H8FVF — SF[ ;D[8SZ ;5F[± ;[ AF ¡W lNIF × .;S[ AFN VFSFX U\UF SF VC\SFZ 
XFgT CF[ UIF × 
5Q9 ;U" 
 TNGgTZ lXJHL SL H8FVF — äFZF ;qZGNL S[ ;d5}6" H, SF[ 5FG SZG[ 
5Z ÝDYU6F — S[ ;FY 5C,[ TF[ ZFHF EULZY VFxRI" D— 50 + UI[ × 5xRFTŸ 
N qoBL EL GCÄ Cq, × JC ;F[RG[ ,U[ lS A|ïFHL ;gTqQ8 CF[ UI[4 U\UF EL 
lD, UIÄ lSgT q .;;[ ÉIF 5lZ6FD lGS,F m HAlS :J<5 DF+F D— EL 
VFZFWGF S[ IF[uI lXJHL SL H8FVF— SF 5lZ7FG G SZ ;SF × VA U\UF 
SF 5`yJL 5Z VJTZ6 S{;[ CF[4 IC ;F[RSZ ZFHF EULZY SqK pNF;LG CF[ 
UI[ × lOZ pgCF —G[  W{I"WFZ6 lSIF VF{Z 5qGo l;lâ ÝF%T SZ U\UF SF[ 5y`JL 
5Z VJTlZT SZG[ SL 9FG ,L × J[ 5 qGo lXJ SL p5F;GF D — ,U UI[ × 
.; AFZ JC X\SZ SL H8FVF — SL VFZFWGF D— ,U UI[ × 
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 .;ÝSFZ ZFHF EULZY SL RDtSFZ 5}6" :TqlTIF — ;[ DC[X Ý;gG CF[ UI[ 
VF{Z VFxRI"XF,L H, ;D}C S[ ;FY lNXFVF — D — jIF%T CF[G[ S[ l,, U\UF SL 
,CZ — RgãX[BZ SL H8F ;[ lGS,G[ ,UL × pGSL 5}JF["lÉT SCF\ R,L UIL × 
CD — .;SF 5lZ7FG GCÄ CF[ ;SF × ACTL Cq." ;qZGNL G[ :JI\ ;FT H,;|F[TF — 
SF[ WFZ6 lSIF4 lHGD — TLG ;|F[T 5lxRD D— VF{Z TLG ;|F[T 5}J"lNXF D — O{, 
UI[ × TNGgTZ GTD:TS XdEq SF[ ;DZ6 SZ ZYF~-+ CF[G[ JF,[ ZFHF 
EULZY SL ;FÙFTŸ SLlT" S[ ;DFG U\UF S[ ;|F[T G[ pGSF VG q;Z6 lSIF × 
JC ;qZGNL HCŸG q _lØ S[ I7 SF[ lJwJ\; SZTL Cq." VFU[ A-L CL YL lS 
HCŸG q _lØ G[ ÊF[lWT CF[4 p;[ 5L l,IF × lOZ ZFHF EULZY G[ D qlG ;[ 
IFRGF5}J"S VFU|C SZT[ Cq, SCF v C[ D qlG4 IC ;qZGNL VF5SL 5q+L CF[UL × 
.;SF[ D qlÉT C[T q CD VF5 ;[ IFRGF SZT[ C® × .;ÝSFZ N[JTF VF{Z EULZY 
S[ SCG[ 5Z HCŸG q _lØ ;qZGNL SF[ D qÉT SZ lNIF × .;ÝSFZ lH; VF[Z 
ZFHF EULZY ZYF~- CF[SZ R, ZC[ Y[ p;L VF[Z U\UF EL 5LK[v5LK[ R, ZCÄ 
YL × JC SFXL D— Dl6SFl6"SF ;[ VFU[ R,G[ 5Z DgNUlT JF,L CF[ UIÄ × 
lSgT q U\UF S[ VFUDG ;[ SFXL SL DC¿F VF{Z EL A-+ U." × 
;%TD ;U"  
 TNGgTZ VU|UFDL ZFHF EULZY VF{Z p;S[ ZY S[ 5LK[v5LK[ JF,L p; 
;qZGNL SF[ N[BG[ SL .rKF ZBG[ JF,[ ,F[UF — D — ,S V,F{lSS VFxRI" CqVF × 
R\R, EF ®CF — ;[ SFDN[J S[ ;NX` XZtSFl,S RgãDF S[ ;DFG ;qgNZ IqJF ZFHF 
EULZY D — EL Ù6 EZ S[ l,, GFlZIF — G[ ÉIFvÉIF SCGF ÝFZdE lSIF × 
.;ÝSFZ ZFHF EULZY S6"5q8 ;[ 5qZJFl;GL JlGTF SL JF6L SF zJ6 SZT[ 
Cq, VF{Z GFUlZS ;F{gNI" SF VJ,F[SG SZT[ Cq, WLZ[vWLZ[ R,G[ ,U[ × JCÄ 
5Z EUJFG Ÿ lXJ S[ 5F; HFSZ pGSL VFZFWGF SL × .;ÝSFZ D:TS5I"gT 
CFY HF[0[+ Cq, ZFHF EULZY Ý6FD SZG[ JF,F — SF XqE SZG[ JF,[ lXJ SL 
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:TqlT SZT[ Cq, Ùl6S UDGFJZF[W ;[ —HFCŸGJLc T8 ;[ SCF ¡ TS UIL4 ,[;F 
;F[RSZ ,F{8 VFI[ VF{Z SFXL ;[ VFU[ A-+ UI[ × 
VQ8D ;U"  
 VGgTZ ZFHF EULZY SFXL GUZL SF[ VlTÊlDT SZ ; qZGNL S[ H, 
Ý5FT ;[ jIF%T ZFHDFU" ;[ WLZ[vWLZ[ R,[ × DFU" D — EULZY SL ;CFITF 
SZG[ JF,L ;ZI}GNL D — p; GNL SF[  BÄR l,IF × Tt5xRFTŸ JC ;qZGNL 
;D qã S[ ;DL5 5Cq¡R SZ CHFZF — XFBFVF — D — lJEÉT CF[ UIL × TNGgTZ ZFHF 
EULZY SF VG q;Z6 SZG[ JF,L JC ;qgNZL lXJH8F S[ ;DFG 3GLE}T ,J\ 
A|ïF S[ ÝYD lJ,F; U`C :iL 5`yJL SL SgNZF SF[ ÝF%T Cq." × .;S[ AFN 
;UZ 5q+F — S[ GB EFU ;[ BF[NG[ ;[ UCZ[ .; ;D qã SL 5}6"TF S[ l,, 
lSTGF H, CF[GF RFlC, m DFGF[ .; EFJGF ;[ JC ;D qã VFxRI"HGS :i D — 
;qZGNL SL TZ\UF — ;[ 5lZ5}6" CF[ UIF × lOZ ;UZ 5 q+F — äFZF BF[N[ Cq, ;D qã 
S[ VgNZ GFU,F[S S[ VgWSFZ ;[ VFrKFlNT SqCZ[ D — ;D qã SL GLl,DF S[ 
SFZ6 ;qZGNL SF H, EL GL,F CF[ UIF × ;qZGNL SL TZ\U— A0 +JFluG ;\T%T 
;D qã D — lUZ SZ lJ,LG CF[ UIL × JC ZFHF EULZY S[ ;FY GFU,F[S D — 
ÝJ[X SZ U." × 
 JCÄ 5Z ZFHF EULZY Sl5, DqlG SL ÊF[WFluG ;[ E:DLE}T l5TZF — SL 
ZFB SF[ ;FDG[ N[BSZ VtIlWS XF[S ;[ D}lrK"T CF[ UI[ VF{Z pGSL VF ¡BF[ 
D — VF ¡;} VF UI[ × .;S[ AFN ZY ;[ pTZ SZ ;UZFtDHF — SL ZFB N[BG[ S[ 
l,, ZFHF EULZY S[ 5Cq¡RG[ S[ 5}J" CL ; qZGNL G[ E:D SF[ V5G[ H, D — 
lTZF[lCT SZ lNIF × ; qZGNL D — lGDlßHT CF[G[ S[ 5xRFTŸ EULZY S[ 5}J"H 
N[J,F[S R,[ UI[ × 
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 TNGgTZ 5lZ5}6" DGF[ZY JF,[ ZFHF EULZY GNL D— :GFG SZ AFCZ 
lGS, VFI[ TYF A|ïF S[ äFZF SL HFG[ JF,L DN` q UdELZ :TqlT SF[ VFSFX 
D — zJ6 lSIF × 
 A|ïF G[ ZFHF EULZY SL ÝX\;F SZT[ Cq, SCF v C[ EULZY ¦ 5 q+ 
SL .rKF JF,[ VF5 ;[ VgTZlCT IC ; qZGNL VGFlN CF[ × A|ïF SL JF6L SF[ 
;qGSZ ZFHF v EULZY T5F[HgI É,[X ;[ ZlCT CF[ UI[ × Tt5xRFTŸ ;qZGNL 
SF[ Ý;gG SZS[ pgCÄ S[ H, Ý5FT DFU" ;[ ;l5"6L S[ 5,S lUZT[ CL ZFHF 
EULZY A0+L XL3|TF ;[ ;Dqã S[ lSGFZ[ VF UI[ × 
 ZFHF EULZY SL ÝTLÙF D— B0 +L Dlg+IF — ;lCT pGSL ;[GF G[ ZFHF SF[ 
;D qã DFU" ;[ VFTF CqVF N[BSZ V5FZ CØ"wJlG SL × lOZ JC ;[GF ZFHF 
SF[ 5LK[ SZ VFU[vVFU[ VIF[wIF SL VF[Z R, NL × HF[ ZFHF EULZY ;qZGNL 
SF[ DFU" lNBFT[ Cq, VFU[ VFU[ R, ZC[ Y[4 JCL ZFHF EULZY ;[GF SF DFU" 
ÝX:T SZ ZC[ Y[ × GUZ D — 5Cq¡RSZ pGSF V5FZ :JFUT lSIF UIF × 
 VGgTZ VG qHLlJIF — SF ;\ZÙ6 SZT[ Cq, IFRSF — SF[ VELQ8 ÝNFG 
SZG[ ;[ Ý;gG SZT[ Cq, 5qZJFl;IF — SF[ lGZgTZ NIFNl`Q8 ;[ N[BT[ Cq, VFSFX 
5I"gT V5G[ GFD SF lJ:TFZ SZT[ Cq, NF[GF — SF 5lZ+F6 SZG[ JF,L EqHF ;[ 
ZFHF EULZY G[ ;d5}6" 5`yJL SF EF[U lSIF × 
#P2P#P# D qS qgNlJ,F;  
 SlJ SF IC DCFSFjI V5}6" ,J\ VÝSFlXT C{ × lSgTq VF0ŸIFZ 
5q:TSF,I4 DãF; D — .;SL V5}6" C:Tl,lBT ÝlT ÝF%T CF[TL C{4 HF[ J:T qTo 
Ý:TqT SlJ S[ äFZF ZlRT C{4 ,[;F l;â CF[TF C{ × .;D — SQ`6 S[ HgD VF{Z 
Zl;S 5ZFÊD SF p<,[B C{4 HF[ SlJ SL EFUJT SL lJäTF SF ÝDF6 C{ × 
.; Sl`T SF p<,[B lS;L EL ,[lTCFl;S U|gY D — ÝF%T GCÄ CF[TF C{ TYFl5 
,;P HUNLXG Ÿ G[ .;SF p<,[B V5G[ XF[WvU|gY D — lSIF C{ VF{Z         
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—G,vRlZTc S[ ÝYD V\S D— .; Sl`T S[ GFD SF p<,[B C{ × .; SFjI 
SL 5qlQ5SF .;SF ÝDF6 C{ ×
!&!
 
#P2P#P$  p5N[XFtDS ,3 qSFjI 
Sl,lJ0dAGD Ÿ 
 IC !_2 x,F[SF — SF D qÉTS  SFjI C{ × V5G[ SFjI —Sl,lJ0dAGc D — 
Sl,I qU SL lJ0dAGF SZT[ Cq, zL GL,S^9 NLlÙT HL SCT[ C® lS lAGF 
;F[R[ ;Dh[ CL ,F[U p¿Z N[GF ÝFZdE SZ N[U — × IYF v 
 G E[TjI\ G AF[WjI\ G zFjI\ JFlNGF[ JRo × 
 hl8lT ÝlTJÉTjI\ ;DFX qlJlHULØ qlEo ××
162
 
 Sl,I qU S[ lXQIF — S[ l,, EL pgCF —G[ S8FÙ SZT[ Cq, l,BF C{ v 
 VFUlTÀJDlTzâF 7FGFEF;[G T `%TTF × 
 +Io lXQIU q6F æ[T[ D}BF"RFI":I EFuIHFo ××
!&#
 
 .; IqU D — UE":Y lXXq SF[ ,[SZ DFTFvl5TF D— SgIF VF{Z 5q+ H{;[ 
lJØI 5Z XT[± ,U—UL4 lSgT q N{J7 CL lJHIL CF[UF × 
 5 q+ .tI[J l5TlZ SgIS[tI[J DFTlZ × 
 UE"ÝxG[Ø q SYIgN{J7F[ lJHIL EJ[T Ÿ ××
!&$
 
 Sl, SF ÝEFJ ßIF[lTlØIF — SF[ EL ÝEFlJT SZ[UF lS pt5gG ;gTFG SF[ 
J[ ;N{J NL3F"Iq ATFI—U— ÉIF —lS IlN ArRF HLlJT ZCF TF[ pGSL ;N{J DFgITF 
CF[UL VF{Z IlN DZ UIF TF[ N qAFZF ßIF[lTØL S[ 5F; SF{G HFTF C{ v 
 VFI qo ÝxG[ NL3"DFI qJF"rI\ DF{C}lT"S{H"G{o × 
 HLJgTF[ AC qDgIgT[ D `TFo Ý1IlgT S\ 5 qGo ××
165
 
 .; IqU D — lGW"G ,F[U WG SL .rKF SZ—U[ VF{Z WGL,F[U VlWS WG 
ÝFl%T SL ,F[,q5TF SZ—U[4 JÉTF CL ;J"U|FCL CF[UF VF{Z ,F[S D — ßIF[lTlØIF — SL 
CL ;FDFlHS ÝlTQ9F CF[UL v 
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 lGW"GFGF\ WGDJFl%To WlGGFDlWS\ WGD Ÿ × 
 A| qJF6Fo ;J"YF U|FæF ,F[S{ßIF[lTlØSF HGFo ××
!&&
 
 zL NLlÙT HL G[ $__ JØ" 5}J" Sl, lJ0dAG S[ lJØI D— l,BF C{ v 
 XT:I ,FE[ TFdA},\ ;C;|:I T q EF[HGD Ÿ × 
 N{J7FGD q5F,dEF[ lGtIo SFI"lJ5I"I[ ××
!&*
 
 zL NLlÙT HL G[ Sl,lJ0dAG D— VFU[ SF[ EFuI SF C[T q DFGF C{ v 
 :J:Y{Z;FwIZF[U{xR HgTqlEGF"l:T lS\RG × 
 SFTZF NL3"ZF[UFxR lEØHF\ EFuIC[TJo ××
168
 
;EFZ\HGXTSD Ÿ
!&)
 
 .;D — !_5 x,F[S C® × VlgTD x,F[S D — pâ`T SlJ SF GFD
170
 Ý:TqT 
Sl`T SF ÝDF6 C{ × IC SFjI SlJ SL TtSF,LG ZFHGLlTS 5lZl:YlTIF — ;[ 
ÝEFlJT C{ × 
J{ZFuIXTSD Ÿ
171
  
 .; Sl`T D — !_! x,F[S C® × IC U|gY p; ;DI S[ ;FDFlHS 
JFTFJZ6 ;[ ÝEFlJT SlJ S[ X{JtJ SF ÝNX"S C{ × CD ICF ¡ ;[ A|ïF TS 
lJX C® ×
172
 
VgIF5N[XXTSD Ÿ
!*#
 
 .; SFjI D — !_! x,F[S C® × U|gY5}6" C{ × .;D — ZFßIvjIJ:YF SF 
J6"G C{ lSgTq JÊF[lÉT SF ÝIF[U VlWS C{ × 
XFlgTlJ,F;  
  XFlgTlJ,F; D— lGJ["N SF :JZ ÝWFG C{ × SNFlRT Ÿ IC4 SlJ G[ 
J`âFJ:YF D — l,BF YF × ,F[Q8S SlJ S[ NLGFÊgNG:TF[+ S[ 5xRFTŸ ;\;FZ SL 
lG:;FZTF4 SlJ S[ N{gI4 ZFU TYF VC\ S[ lJU,G TYF DF[CE\U SL ,[;L 
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DFlD"S VlEjIlÉT SD CL lNBFIL N[TL C{ × .; SFjI S[ 51 DgNFÊFgTF 
KgNF — D — SlJ S[ HLJG D — VA lSI[ UI[ ;FZ[ pnD SL jIY"TF VF{Z VG qTF5 
S[ AF[W S[ ;FY ."xJZ S[ ÝlT EFJFS q, ;D5"6 SL VlEjIlÉT C{ × SlJ 
;\;FZ VF{Z 5lZJFZ ;[ 8}8T[ Cq, V5G[ ;dAgWF — SF VG qEJ SZTF C{ × 
HFUlTS ;dAgWF — D — VlEjIF%T :JFY" SF EIFJC :J:i JC ÝtIÙ N[BTF    
C{ × GL,S^9 G[ ICF ¡ ."xJZElÉT S[ ;FYv;FY J[NFgT lG:l5T HUTŸ SL 
5ZDFY"TIF lG:;FZTF SF[ SlJ Nl`Q8 ;[ pgDLl,T lSIF C{ × V5G[ :JI\ S[ 3Z 
S[ lJØI D — VA p;[ AF[W CF[TF C{ v 
 VFIFgtIU|[ GG q TG qEJF p¿D6F" .J[D[ × 
 XiIF,uGFo O6E `T .JFEFlgTNFZF .NFGLD Ÿ ×× 
 SFZFU[CÝlTDDW qGF DlgNZ\ N `xIT[ D[ × 
 T+ :YFT q \ Ý;HlT DGF[ G Ù6\ G Ù6FW"D Ÿ ××
!*$
 
 sD[Z[ A[8[ SH" J;},G[ JF,F — SL TZC VFH D[Z[ VFU[ B0 +[ C® ×  
5l,IF ¡ ;[H ;[ l,58L GFlUGF —v;L lNBTL C® × D[ZF V5GF 3Z SFZFUFZ H{;F 
D qh[ ,U ZCF C{4 lH;D— ,S Ù6 EL ~SG[ SF DG GCÄ CF[TF ×c 
 VgT D— SlJlXJ ;[ V5GF ;rRF :i 5FG[ SL lJG\TL SZTF C{ × v 
 —Dæ\ XdEF[ lNXD;`l6T\ DFDSFGgND[J ×
175
 
VFGgN;FUZ:TJ  
 VFGgN;FUZ:TJ D— SlJ GL,S^9 G[ VFGgN,CZL VF{Z ;F{gNI",CZL S[ 
SFjIÝSØ" SF[ K} l,IF C{ × .; SFjI D — 5F\0ŸISgIF S[ :i D — EJFGL SL 
UN ŸUN EFJ ;[ :T qlT SL UIL C{ × V5G[ l,, lXXq TYF VFZFwIF N[JL S[ 
l,I[ DFT`tJ SL jI\HGF UCZL VG qE}lT S[ ;FY SL U." C{ × 
 ;D5"6 SF :JZ .; SFjI D — ;JF"lTXFIL C{ × SlJ V5G[ ;D:T 
V7FG4 lJXF, 7FGZFlX4 5Fl^0tI4 5 q^ IvV5q^ I ;EL SF[ DFTF S[ RZ6F — D — 
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Vl5"T SZ N[GF RFCTF C{ × JC DFTF EJFGL SF[ p,FCGF EL N[TF C{ lS HA 
D[Z[ 5}J"H V%5I NLlÙT G[ 5C,[ CL V5G[ VF5 SF[4 V5G[ ;FZ[ Sq, SF[ TqdC— 
;Dl5"T SZ lNIF C{4 TF[ TqD D qh S q,NF; SL p5[ÙF SZG[JF,L SF{G CF[TL CF[4 
VF{Z D® V5GL S q,N[JL SL VG q5F;GF SZG[ JF,F EL SF{G CF[TF C}¡ × .; 
E}lD 5Z 5Cq¡R SZ SlJ SF[ ;\;FZ S[ ,F[U D}B" ÝTLT CF[G[ ,UT[ C® v 
 VFNFI D}W"lG J `Y{J EZ\ DCFgT\ 
 D}BF" lGDßHI SY\ EJ;FUZ[· l:DG Ÿ × 
 lJgI:I EFZDlB,\ 5NIF[H"GgIF 
 lJ;|aWD q¿ZTo 5<J,T q<ID[GD Ÿ ××
!*&
 
 sC[ D}BF[±4 V5G[ DFY[ 5Z DCFG Ÿ EFZ SF[ -F[T[ .; EJ;FUZ D — ÉIF — 0}A[ 
HF ZC[ CF[ m V5GF ;FZF EFZ DF ¡ S[ RZ6F — 5Z ZB NF[4 lOZ .;;[ lGlxRgT 
CF[SZ TF,FA SL TZC 5FZ SZ ,F[U[ ×c 
 GL,S^9 X{JFUD S[ lGQ6FT lJäFG Ÿ Y[ × 5Z ElÉTEFJ D — ACT[ Cq, J[ 
V5G[ ;FZ[ 7FG VF[Z lJ7FG SF[ EL lJ;lH"T SZ N[GF RFCT[ C® v 
 ,TßH0FH0lJJ[RGD[TN[J 
 lÙÀIFlNTÀJ5lZXF[WGSF{X,\ R × 
 7FG\ R X{JlDNDFUDSF[l8,eI\ 
 DFTI"N\l3|I qU,[ lGlCTF[ DIFtDF ××
177
 
 lXJF[tSØ"D\HZL D — 52 XFN}",lJÊLl0T KgN C® × ÝtI[S x,F[S S[ RT qY" 
5N D — 51 x,F[SF — TS —; :JFDL DD N{JT\ TlNTZF[ GFdGFl5 GFdGFIT[c SL 
VFJ`l¿ C{ × VlgTD 5n D— lXJ SL VQ8D}lT"IF — D — CL V5G[ 5}J"H 
V%5INLlÙT SL EL U6GF SZTF CqVF SlJ SCTF C{ v 
 E}lDEF"dIlT A qâ ,JD~To ÝtIuE|DF[· tIN ŸE qTF[ 
 E|FdIgtI[J ;CFzI[6 IlN JF ßIF[TÄlØ ;JF"^Il5 × 
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 VFJTF[ "·ID5F\ E|Do 5lZlRTF D}lT"C"Z:IFQ8DL  
 IF ;F:tI%5INLlÙTF HIlT ;F D}lT"lG"Z:TE|DF ××
!*(
 
 GL,S^9NLlÙT ST` R^0LZC:IDŸ N[JL:TF[+F — D — p<,[bI ZRGF C{ × .;D — 
#$ 5n C® × N[JL S[ lJlEgG GFDF — VF{Z :iF — SF lG:i6 SZT[ Cq, .;D — 
SlJ G[ VgI ;D:T N[JF — SF[ p;SF JX\JN ATFIF C{ v 
 IrKlÉT,[X;S `N5"65F+EFJ v 
  DF+FNl5 ã qlC6XF{lZDC[xJZF6FD Ÿ × 
 ÝF%TF[IlN z qlTXT{o 5ZDFtDEFJ v 
  :TFdA N[lJ EJTÄ lSlDlT :T qJgT q ×× 
 GgNFtDH[lT GG q JØ"l; C[DZFlX\ v 
  XFSdEZLlT XDI:I qNZF[5;UF"G Ÿ × 
 IF[ULxJZLlT 5lZìtI EIFlG EÉTFG Ÿ v 
 DFT[J 5FIIl; SFDN qWF{ :TGF{ T[ ××
179
 
 GL,S^9 SL ElÉTEFJGF4 SlJtJÝlTEF VF{Z ;F\:Sl`TS VJAF[W SF 
;qgNZ lGNX"G ZFDFI6;FZ ;\U|C Z3qJLZ:TJo D— lD,TF C{ × .;D — S q, ## 
5nF — D — UFUZ D — ;FUZ EZ lNIF UIF C{ × ÝtI[S 5N D — SlJG[ ElÉTEFJ D — 
0}A SZ EUJFG Ÿ ZFD SL :TqlT EL SL C{ VF[Z p;L D — ;FYv;FY ZFDRlZT 
SF ÊDXo 5}ZF lG:i6 EL SZ lNIF C{ × ;FZF :TF[+ ZFD SF[ CL ;dAF[lWT 
C{ × .lTJ`¿ SF ;DF; X{,L D — ;F\UF[5F\U lGJF"C TYF :TqlT VF{Z ;D5"6 S[ 
EFJ SF p;LS[ ;FY ;DJ[T ÝS8LSZ6 .; SFjI SF N q,"E Uq6 C{ × 
pNFCZ6 S[ l,, NF[ 5n Ý:TqT C® v 
 I7\ ZZlÙY D qG[I"lN SF{lXS:I 
 I7FtDG:TJ T q TF\ lJN qZFtDZÙFD Ÿ × 
 SLlT ± INLrKl; S `TFY"I DFDGFY\ 
 SFS qt:YJLZS~6FD; `6{Z5F\U{o ××
!(_
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 .; 5N D — lJxJFlD+ S[ I7 SL ZÙF S[ Ý;\U SF p<,[B EL C{4 VF{Z 
ZFD SF[ p,FCGF EL C{ lS VF5 I7:J:i C® × I7 ZÙF SZS[ TF[ VF5G[ 
VFtDZÙF CL SL × IlN SLlT" RFCT[ C®4 TF[ D qh VGFY SF[ V5GL S~6FD;6` 
Nl`Q8 ;[ lGCFlZI[ × .;LÝSFZ CG qDFG Ÿ HL VF{Z lJELØ6 5Z ZFD SL VG qSd5F 
SF p<,[B SZS[ SlJ V5G[ µ5Z EL pGSL VG qSd5F SL ELB DF ¡UTF C{ v 
 NFTF AE}lJY S5LgãlJELØ6FeIF\ 
 :J\ :J\ 5N\ :JDG qDtIIT:TTF[·CD Ÿ × 
 DC ŸI\ DNLIDl5 TFlÀJSD[J :i \ 
 lSlR\T Ÿ ÝNX"I EH SLlT"lDlT :T qJ[ tJFD Ÿ ××
181
 
 GL,S^9 SF ,S VgI :TF[+ —Uq~:TJDFl,SFc C{4 lH;D — SlJ G[ 
XFN}",lJÊLl0T KgN D — VtIgT zâFEFJ ;[ V5G[ Uq~ zL ULJF"6[gã IlT SL 
:TqlT SL C{ ×  ÝtI[S 5n S[ VlgTD 5FN D — —ULJF"6[gãc GFDF\lST C® × 
#P2-3-5 EFQI U|gY  
lXJTÀJZC:I 
 IC EFQI U|gY SlJ S[ J{lNS VF{Z 5F{ZFl6S 7FG 5Z VFWFlZT C{ × 
.; U|gY S[ VFZdE D — pâ`T !( 5qZF6F — S[ GFD TYF lXJ S[ !_( GFDF — SF 
p<,[B
182
 SlJ S[ lJlJW Ù[+LI VwIIG S[ lJ:TT` 7FG SF ÝSFXS C{ × 
V3vlJJ[S 
 IC ßIF[lTØ VYJF ;\U|C U|gY C{4 HF[ VÝSFlXT ,J\ V5}6" C{ × .;SL 
B\l0T C:Tl,lBT ÝlT DãF; VF[lZIg8, dI qG ql:Ê%8Ÿ; lJEFU D — ZlÙT VFZ 
#(&* × !*))$ ;\bIF 5Z ÝF%T CF[TL C{ × IC Sl`T Ý:TqT SlJ GL,S^9 
SL C{ × .; U|gY SL 5 qlQ5 SF .;SF ÝDF6 C{ ×
!(#
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#P2P#P& jIFSZ6vU|gY 
S{I8 jIFbIFG 
 IC VÝF%I jIFSZ6vU|gY C{4 lSgTq VG[S lJäFGF — G[ .;SF[ SlJ SL 
Sl`T S[ :i D — :JLSFZ lSIF C{ × 
#P2P#P& Tg+vU|gY 
;F{EFuI RgãFT5 
 IC V5}6" ,J\ VÝSFlXT U|gY C{ × MkW- ,;P HUNLXG Ÿ G[ .;SF 
p<,[B SlJ S[ Tg+vU|gY S[ :i D — V5G[ XF[WvU|gY D— lSIF C{ ×
184
 
p5Iq"ÉT lXJ,L,F6"J4 U\UFJTZ64 D qS qgNlJ,F;4 Sl,lJ0dAGD Ÿ4 ;EFZ\HGXTSDŸ4 
J{ZFuIXTSDŸ4 XFlgTlJ,F;4 VgIF5N[XXTSDŸ4 VFGgN;FUZ:TJ4 lXJF[tSØ"D\HZL4 
lXJTÀJZC:I4 S{I8 jIFbIFG VFlN U|gYF — SF GFDF[<,[B SQ`6DFRFlZIZ
185
  
NF;Uq%T 0[
!(& 
VF{Z AF,;qA|æ^IDŸ
187
 G[ V5G[ U|gYF — D —4 Descriptive 
Catalogue Tanjore D — TYF GL,S^9 lJHIRd5} SFjI SL E}lDSF D— ÝF%T 
CF[TF C{ × HF[ SlJ SL Sl`T CF[G[ SF ÝtIÙ ÝDF6 C{ × 
 .;ÝSFZ SlJ SL ;D:T Sl`TIF — S[ VÙI ßIF[lTv5q\H SL pßHJ, 
ZlxDIF ¡ VFH EL ;\:ST` lJäFGF — D — DCFSlJIF —4 GF8SSFZF —4 Rd5}SFZF —4       
NFX"lGSF —4 ßIF[lTlØIF — TYF J{IFSZ6F — S[ ÝUlTv5Y SF[ VF,F[lST SZ ZCL       
C® × S qX, ZFHGLlT74 ;ìNI ;FlCtISFZ4 ;\:ST`vNX"G S[ ÝSF^0 lJäFG Ÿ 
SlJ GL,S^9NLlÙT SL ;D:T ZRGF,¡ SYFJ:Tq SL lJlR+TF4 5F+ RlZ+F— SL 
jIF5STF4 J6"G J{lJwI4 S<5GF XlÉT SL ÝU<ETF4 EFØFv;FZ<I4 5N,Fl,tI4 
X{,L SL RF~TF4 V,\SFZF — SL :JFEFlJSTF4 SFjIFtDS ;Z;TF S[ VlTlZÉT 
WFlD"S EFJGFVF — ,J\ NFX"lGS l;âFgTF — ;[ VF[TÝF[T C{ × 
 ÝYD ;U" D — SlJ G[ SFjID qB SF J6"G lSIF C{ × läTLI ;U" D — 
5F^0ŸI N[X S[ ;F{gNI" SF TYF ;qgNZGF3l,\U GFDS lXJl,\U SF ZC:IF[N ŸEJ 
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SF J6"G C{ × T`TLI ;U" D — .gã T5 D — ,LG J`+F;qZ SF JW SZT[ C®] 
lH;;[ A|ïCtIF pGSF VG q;Z6 SZTL C{ VF{Z VgT D— lXJFR"G äFZF p; 
A|ïCtIF SF GFX CF[TF C{ × RTqY" ;U" D — Ê qâ N qJF";F äFZF .gã VF{Z ,[ZFJT 
SF[ lN, U, XF5 ,J\ p;S[ DF[RG SF J6"G C{ VF{Z DCFN[J äFZF VFlJQ8 
lS, U, ZFHF S q,X[BZ äFZF GUZ lGDF"6 SF lJWFG C{ × 5\RD ;U" D — 
D,IwJH SF VlEØ[S VF{Z VU:tI äFZF VxJD[W I7FRZ6 S[ p5N[X SF 
J6"G C{ × ØQ9 ;U" D— T8FTSF SF HgD Jl6"T C{ × ;%TD ;U" D— T8FTSF 
SF VlEØ[S lJlCT C{ × VQ8D ;U" D — T8FTSFvlJHIvIF+F C[Tq DFTF VF{Z 
D{+L ;[ ;dDlT ÝF%T SZTL C{ × GJD ;U" D — T8FTSF IF+F E|D6 SZTL Cq." 
lCDF,I 5Cq¡RSZ DCFN[J 5Z Ý[DvlJHI ÝF%T SZTL C{ × ,SFNX ;U" D— 
DCFN[J lJJFC S[ l,, DN qZF GUZL D — ÝJ[X SZT[ C® × AFZCJ— ;U" D — DLGFÙL 
sT8FTSFf ,J\ DCFN[J s;qgNZ[Xf S[ lJJFC SF Ý;\U Jl6"T C{ × 5T\Hl, VFlN 
_lØIF — S[ l,, ;EF D — DCFN[J GT"G EL SZT[ C® × EF[HG ;DFl%T C[T q 
S q^ 0F[NZ GFDS U6 D— lXJ SF ÝJ[X TYF S q^ 0F[NZ SL l55F;FvXDG C[Tq 
lXJ äFZF J{UJTL GNL S[ pt5FNG SF p<,[B C{ × +IF[NX ;U" D— T8FTSF 
SL DF ¡ SF\RG DFl,SF S[ :GFG C[Tq ;%TTLYF"6"J SF ÝS8LSZ6 ,J\ DT`v5lT 
S[ ÝNX"G SF J6"G C{ × ; qgNZ5F^0 ŸI sDCFN[Jf äFZF V5G[ 5q+ pU|5F^0ŸI SF[ 
XlÉT VFIqW äFZF ;D qãvXF[WG SZTF C{ × RÊFIqW äFZF .gã SF DF{l,vE[NG 
SZTF C{ × !$ J— ;U" D — lXJÝN¿ N^0FIqW äFZF ;qD[~ CGG TYF ;qgNZ[X 
sDCFN[Jf äFZF SL U." VFUDFXI SL jIFbIF SF Ý;\U pâT`    C{ × .;L 
;U" D — Jl6SŸ :iL DCFN[JÝN¿ ZtG ;[ VlEØ[S 5F^0ŸI S[ ZFßIFlEØ[S SF 
J6"G C{ × !5 J— ;U" D — DCFN[J V5GL H8F S[ AF, ;[ D[3F — SF[ ZF[SSZ 
VlTJ`lQ8 SF lGJFZ6 SZT[ C® × l;âFJ[XWFZL DCFN[J ZFHF S[ SF{T qS ;[ 
lX,FUH SF[ UgGF lB,FT[ C® × GZl;\CF;| S[ VFlERFlZS Cl:T SF CGG SZT[ 
C® × !& JF\ ;U" D — lXJãF[CL xJ;qZ ;[ A|Fï6 SgIF S[ ZÙFY" lXJ SF 
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ÝFN qEF"J4 5F^0ŸIZFH SL ÝFY"GF 5Z lXJGT"G DFU" D — AC[l,, äFZF DFZL U." 
A|Fï6 5tGL S[ JW5F55lZCFZ SF J6"G C{ VF{Z DFTF D— VF;ÉT VWD A|Fï6 
SF XF[WG4 lXJEÉT V\S SL 5tGL S[ V5CZ6 SL ZÙF4 DFIFJL ;5" SF 
XDG TYF DFIFJL UFI SL lC\;F SF J6"G C{ × !* J— ;U" D — 5F^0ŸI 
;[GF5lT 5Z VG qU|C C[T q lXJ äFZF ZFHF S[ ;dD qB V,F{lSS ;{gI ÝNX"G4 
S q,E}Ø6ZFHF SF[ C[DNFG4 J{xI l:+IF — SF[ lXJ äFZF S\UG ÝNFG SZ 
VQ8l;lâ SF ÝlT5FNG SZGF4 ZFl+ D — äFZ BF[,SZ RF[, ZFHF SF 5F^0 ŸI 
ZFßI D — ÝJ[X SZFGF4 I qâ D — YSL 5F^0ŸIv;[GF S[ l,, V,F{lSS H,vÝAgW 
VFlN RDtSFlZS ,L,FVF — SF J6"G C{ × VQ8FNXTD ;U" D — l;â 
lJU|CvWFZLlXJ äFZF J{xI SF[ C[DNFG4 5F^0ŸI ZFHF S[ ;dD qB ÝD qB NF;L 
AGSZ RF[, ZFHF 5Z lJHI ÝF%T SZGF4 RFJ, SF VÙI E^0FZ N[SZ EÉT 
SL ZÙF SZGF TYF DFTq, :i D — J{xI v J8qS S[ WG SL ZÙF VFlN SF 
J6"G C® × A|ïCtIF ;[ EIELT JZU q65F^0ŸI lXJFlNQ8 VH q"Gl,\U SL VR"GF 
SZTF C{ × lXJ V5G[ EÉT UFIS Eã SF[ SFQ9EFZJFCG äFZF lXJvlJHI 
ÝF%T SZFT[ C® × ,S 5+ N[SZ UFIS Eã SF[ R[lNZFH S[ 5F; E[HT[ C® × 
Ý,ISF, D— Eã SF[ lNjI O,S ÝNFG SZGF TYF VgI NL5 ;[ VlWS 
UFlISF ;[ ÝlTIF[lUTF D— EL 5tGL S[ lJHI SF Ý;\U Jl6"T C{ × !) J— ;U" 
D — ;qVZ S[ ArRF — SF[ ZFßI D — D\+L5N 5Z :YFl5T SZGF4 :JHG 5ÙL 5Z 
VG qU|C4 JS 5Z VG qU|C4 V5G[ SZD[B,F ;5" ;[ DNqZF GUZL SL ;LDFvDF5 
SF J6"G TYF :JGFD,Fl×KT X:+ äFZF RF[,ZFHF S[ 5ZFÊD SF CGG Jl6"T 
C{ × 20 J— ;U" D — ;Z:JTL S[ VJTFZ VlEDFGL SlJIF— SF[ O,SÝNFG SF 
Ý;\U4 J\XX[BZ 5F^0ŸI SL lRgTF S[ VG q:i :JEÉT SF[ 5YvÝNFG SF Ý;\U4 
lJnFvlJJFN S[ 5xRFTŸ SlJ 5Z lXJ SF VG qU|C4 D}S SlJ ;[ ãlJ6 ;}+ 
ZC:I SF lJJ[RG4 Êqâ lXJ SF 5qGo GUZFUDG VF{Z NFXSq, D — pt5gG 
VldASF S[ 5Fl6U|C6 SF Ý;\U Jl6"T C{ × 21 J— ;U" D — JFT5qZLX GFDS 
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5F^0ŸI D\+L 5Z VG qU|C4 p; D\+L SL ÝFY"GF 5Z VlZDN"G ZFHF S[ XF;G D — 
3F[0 +F — SF l;IFZ :i D — 5lZJT"G4 J[UJTL S[ ÝJFCvÝJT"G D— ZFHF äFZF lXJ 
SF[ J[H CGGT ;[ lJxJFtDSTF SF ;\RFZ4 lXJ G[ lSIF4 ,[;F Jl6"T C{ TYF 
22 J— ;U" D — GFY äFZF ZFHF S[ ßJZXDG SF J6"G C{ × lJnFvlJJFN D— 
5ZFlHT H{lGIF — SF X},WFZ6vÝNX"G4 J{xIvlJJFC D — S}54 XDL TYF l,\U S[ 
;F1I SF lJJZ6 Ý:TqT lSIF UIF C{ VF{Z VgT D — ;d5}6" SYF SF 
5qGZFJT"G lSIF UIF C{ × 
G,RlZ+D Ÿ SF 5lZRI o 
 G,RlZ+DŸ GL,S\9 NLlÙT SF 5ZD Ÿ ÝlTlQ9T GF8S C{ × lH;D — S q, 
Ko V\S C® ÝtI[S V\S lJØI lG:i6 SL Nl`Q8 ;[ TYF ;\:ST` GF8ŸI X{,L 
SL Nl`Q8 ;[ VtI\T DCÀJ5}6" C® × D\U,FRZ6 S[ ;DI CL NLlÙT HL SCT[ 
C® v 
 VN ŸE qT\ lSDl5 ä\äD:T q TgDD XD"6[ × 
 :Jl:TS:TG qT[ I:I ; qN `UFx,[ØlGJ ` " lTD Ÿ ×× ! ×× 
 VY" v 
 lHGSF S<IF6 ;}RS lRgC G[+ NX"G S[ ;qB SL J`lâ SZTF C{ ,[;[ 
VlGJ"RGLI VN ŸE}T IqU, VFlN N\5lT 5FJ"TL v 5ZD[xJZ sIqU,f D[ZF S<IF6 
SZ — ×× ! ×× 
 .;S[ VlTlZÉT läTLI VF{Z TT`LI ÊD S[ x,MSM\ D — EL D\U, 5F9 
N[BF HF ;STF C{ lH;D — ÊDXo EUJTL 5FJ"TL VF{Z VFlN SlJ ,JvS qX J 
HUlgGIgTF ;[ S5`F S[ l,, ÝFY"GF SL U." C{ × G,RlZ+DŸ S[ lCgNL 
jIFbIFSFZ 0MP ZDF5lT lDz G[ U|\Y SL E}lDSF D — G,RlZ+DŸ SF 5lZRI 
lGdGl,lBT ÝSFZ ;[ lNIF C{ v 
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G,RlZ+D Ÿ o 
 ;FDFgI :i ;[ SFjI S[ NM E[N C® zjI VF{Z Nx`I ×!(( zjI S[ 
V\TU"T SFjI DCFSFjI4 ULTSFjI4 B\0SFjI VFlN C® × Nx`I SFjI D — GF8S4 
EF64 ÝC;G4 :iS VFlN SF ;DFJ[X lSIF HFTF C{ ×!() ;\:ST` ;FlCtI D— 
GF8SM\ SL ,S lJlXQ8 5Z\5ZF SF ;\S[T lD,TF C{ × lJX[Ø ,MSlÝI CMG[ ;[ 
EFZT D — GF8SM\ SF lGDF"6 ÝFRLG SF, ;[ CL CMTF ZCF C{ × kuJ[N S[ 
;}ÉTM\ D — ;MDlJÊI S[ ;DI DGMZ\HG S[ pN[xI ;[ VlEGI SF ;\S[T lSIF 
UIF C{ × IHqJ["N D— X{,}Ø XaN SF ÝIMU EL lD,TF C{4 HM G8 VYJF 
VlEG[TF SF ;DFGFY"S C{ × JF<DLlS ZFDFI6 D— EL G8 GT"S TYF X{,}Ø 
XaNM\ SF p<,[B C{ × .; ÝSFZ TtSF,LG HGHLJG D— Gt`IMt;JM\ S[ VJ;Z 
5Z GF8SM\ SF D\RG lSIF HFTF YF × 
 G8GT"S;\WFGF\ UFISFGF\ R UFITFD Ÿ × 
 ITo S6"; qBF JFRo X qzFJ HGTF TTo ×× 
 GF8S ;[ 5\RD J[N S[ :i D — :JLSFZ lSIF UIF C{ ×!)_ EZT D qlG S[ 
lJRFZ ;[ GF8S TLG ,MSM\ S[ EFJM\ SF VG qSZ6 C{ v 
 +{,MÉI:I ;J":I GF8 ŸI\ EFJFG qSLT"GD Ÿ × 
 p5Iq"ÉT DT SF ;DY"G DCFEFQI S[ S\; JW VF{Z Al, JW S[ 
VlEGIFtDS J6"G ;[ lSIF UIF C{ v 
 G Tß7FG\ G TlrK<5\ G ;F lJnF G ;F S,F × 
 G ; IMUM G TtSD" GF8 ŸI[· l:DG Ÿ IgG N `xIT[ ×× !q!_ 
 J:TqTo ;\:ST` GF8S EFZTLI ÝlTEF SF :JT\+ l;âF\T C{ VF{Z VlEGI 
SL S,F D— EL GF8S :JT\+ pNEFJGF S[ VFlzT ZCF C{ × 
 SlJJZ GL,S\9 NLlÙT pG ;DU| ÝlTEFJFG Ÿ SlJIM\ D — ;[ C®4 lHgCM\G[ 
zjI VF{Z Nx`I ZRGF D — lJlXQ8 UF{ZJ ÝF%T lSIF C{ × .; 5Z\5ZF D — 
SFl,NF; H{;[ SF,HIL SlJIM\ S[ ;FY pGSL ZRGF SF Tq,GFtDS VwIIG 
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lSIF HF ;STF C{ × —SFjI[Øq GF8S\ ZdIDŸc SL ;}lÉT SM RlZTFY" SZG[ JF,[ 
pGS[ Ýl;â GF8S VlE7FGXFS qgT,D Ÿ D — lH; ÝFZ\lES D\U,FRZ6 S[ V\TU"T 
Nx`I SL J:TqlGQ9TF S[ l,I[ lXJ HL SL VQ8D}lT"IM\ SF ÝtIÙLSZ6 lSIF 
UIF C{ ×
!)!
 p;S[ VG q;FZ CL G, RlZ+ D— ;qNU`Fx,[Ø HgI ;qB SL 
5lZS<5GF SL UIL C{ ×
192
 lXJ HL S[ l+G[+ SL ;O,TF VF{Z NL5S S[ 
lGJF"l5T CMG[ 5Z EL H8F\TlZT R\N=lSZ6M\ S[ ÝSFX SL IYFY" 5lZS<5GF N`xI 
J:Tq SL p5IMlUTF SF ÝTLS slRgCf C{ × GF8S SL ZRGF S[ l,I[ GL,S\9 
NLlÙT G[ BqN SlJ SL jI qt5gGTF SM DqbI :i D — :JLSFZ lSIF C{ ×!)# .;L 
Ý;\U SL VlE5qlQ8 S[ l,I[ ptSQ`8 GF8SM\ S[ VEFJ SF ;\S[T SZG[ JF,[ 
5FlZ5Fl`J"S ;[ ;}+WFZ SCTF C{ v 
;}+WFZ o ;tID Ÿ × TYFl5 B<Jl:T TFNX`D[J GJlGlD"T\ G,RlZ+ GFD 
GF8SDŸ × SlJZl5 T:I HUlälNT ,J × 
 Ý:TqT GF8ŸI Sl`T D — SlJJZ NLlÙT G[ ÝFIo ;EL Z;M\ SF VlElGJ[X 
lSIF C{ × 
 G,RlZ+ S[ V\TU"T :J%G D— N[BL UIL GFlISF S[ lJØI D— HFGSFZL 
S[ l,I[ VFD\l+T ;tIFRFI" HA ZFHF ;[ V5G[ VFD\+6 SF SFZ64 HFGGF 
RFCT[ C{4 TM p;L ;DI pGS[ ßIMlTØ SF DHFS A0[ + CL S8q XaNM\ D— 
lJN}ØS SZTF C{ v 
 GG q N{J7:tJ\ TltSlDlT SZT,[ N5"6\ U`CLtJF SLNX`\ D — D qBlDlT   
5`rKl; × SYI N[J:I lRlgTTD Ÿ × 
 VlE7FGXFS qgT,D Ÿ S[ VG[S :YFGM\ SF EFJFtDS lR+6 G,RlZ+ D— 
lD,TF C{ × .;;[ VFEF; CMTF C{ lS SlJ G[ V5G[ 5}J"JTL" SlJIM\ S[ 
;dDFGFY" Tq,GFtDS lR+6 lSIF C{ × SFl,NF; G[ lH; ÝSFZ N qQI\T S[ ZY 
SL TLJ| UlTXL,TF SF J6"G lSIF C{ 9LS p;L ÝSFZ SlJ NLlÙT G[ EL 
G,RlZ+ D — .gN= S[ ZY SL UlTXL,TF SF J6"G lSIF C{ v 
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 IN ŸN `Q8\ 5 qZT:TN[lT HWG\ E}I:;DF,MSG[ 
 I{~¿FlGTDlÙ JLlÙT qlD\N T{Z[J TgGlD|TD Ÿ × 
 I+FbIFT qD q5ÊD[ lJlG5TgtI+[lT T+{J D[ 
 ;\J `¿F EJTxXTF\UZE;FT Ÿ E}TFY"UEF" lUZo ×× sG,RlZ+D Ÿ 2q!)f 
 VYF"TŸ HM VFU[ N}Z lNBF." 50 +TF C{4 JC ZY J[U ;[ ;C;F ;FDG[ VF 
HFTF C{ × lH;[ N[BG[ S[ l,, VF ¡BM\ SM µ5Z p9FGF 50+TF YF JC :JI\ 
JCF ¡ l:YZ ;F lNBF." 50¡G[ ,UTF C{ × H{;[ CL D® lS;L J:Tq SM VF5 ;[ 
ATFGF RFCTF C}¡ TtSF, CL ZY J[U ;[ N};ZF VF HFG[ S[ SFZ6 SqK SCG[ 
SF VJ;Z CL GCÄ lD,TF × 
 SlJJZ NLlÙT Ý6LT .; G,RlZ+ GFDS GF8S D— ,[;[ Ý;\UM\ SF 
VJTZ6 GCÄ lSIF UIF C{4 lH;SF VlEGI lSIF G HF ;S[ × GF8S S[ 
,Ù6 S[ VG q;FZ pGSL IC ZRGF ptSQ`8 ÝIF; SL ;\5}6" ;O,TF C{ × 
SFl,NF; SL TZC GL,S\9 HL G[ ÝSl`T lR+6 G ;\EMU z\`UFZ JU{ZC SF 
J6"G G,RlZ+ D— A0 +L NÙTF ;[ SL C{ × lH;S[ SFZ6 SlJ SL AC qD qBL 
ÝlTEF SF ;\S[T lD,TF C{ × 
 
SlJ lG,S\9 NLlÙT S[ ZRGFUT J{lXQ8 ŸI o 
 VTq,GLI ÝlTEF S[ WGL SlJÝJZ NLlÙTHL S[ HLJG VF{Z pGSL 
Sl`TIM\ D — S qK ,[;L lJX[ØTF,¡ N[BG[ SM lD,TL C® HM VgIM ;[ ;J"YF lEgG 
C® × ÉIM\lS SFjI S[ ;\NE" D— pGSL DFtITF,¡ VF{Z VFNX"4 pGSF HLJG 
NX"G4 ZFHF S[ VFNX" l;âF\T4 pGSL Nl`Q8 D — DFGJHLJG S[ VFNX" U q6 VF{Z 
G{lTS DFgITF,¡4 NFd5tI HLJG VF{Z ;F ®NI" AMW S[ ÝlT pGSL Nl`Q8 V,U  
C{ × lH;SF ÝlT5FNG ÝMP ZFWFJ<,E l+5F9L GFDS ÝlTEF ;d5gG lJäFG G[ 
V5GL Sl`T ——;\:ST` SlJIM\ S[ jIlÉTtJ SF lJSF;cc S[ V\TU"T ACqT CL 
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S qX,TF S[ ;FY SZT[ Cq, NLlÙT HL SL SFZlI+L SF 5lZRI lNIF C{ × 
wIFTjI C{ ,J\ EFJl5+L ÝMP l+5F9L G[ IC ÝlT5FNG SlJ GL,S\9 SL ÝlTEF 
S[ U|\YM\ S[ VFWFZ 5Z CL lSIF C{ × lH;[ CD ICF ¡ VlJS, :i ;[ Ý:T qT 
SZ ZC[ C® × ÉIM\lS zL NLlÙT S[ VF{Z pGSL Sl`TIM\ S[ ;\NE" D — ;\:ST` 
;FlCtI S[ V\TU"T ;FDU|L VlT :J<5 DF+F D — ÝF%T CMTL C{ × 
s!f DFgITF,¡ VF{Z VFNX" SFjI S[ ;\A\W D — o 
 GL,S\9 NLlÙT G[ IX SM SFjI SF ÝIMHG :JLSFZ lSIF C{ ×
!)$
 
5ZgT q SFjI SF D}, ÝIMHG J[ DdD8 SL CL EF ¡lT lJXqâ VFG\N SM CL 
DFGT[ C® × pGS[ DT D — SFjI[TZ S,FVM\ ;[ IC VFG\N ÝF%T GCÄ CM   
;STF v 
 S6 ± UT\ X qQIlT S6" ,J ;\ULTS\ ;{STJFlZZLtIF × 
 VFGgNItIgTZG qÝlJxI ;}lÉTo SJ[Z[J ; qWF ;UgWF ×× 
      lXJ,L,F6"J4 !q!* 
 .; lJXqâ4 lGNM"Ø VFGgN S[ ;FY DGMZ\HG VF{Z SF,IF5G EL SFjI 
S[ ÝIMHG C® v 
 jIFDMCIgTL lJlJW{J"RMlEjIF"J¿"IgtIgIS,F; q N `lQ8D Ÿ × 
 SF,\ DCFgT\ Ù6JgGIgTL SFgT[J NÙF SlJTF lWGFlT ×× lXJ,L,F6"J !q2$ 
 GL,S\9 S[ DT D — SFjI ,MUM\ SM VFwIFltDSTF SL VMZ pgDqB SZTF 
C{ × JC DC[X D — lR¿ SM ZDF G[ SF IF ;DFlW SL l:YlT TS 5Cq¡RG[ SF 
,S ;FWG C{ v 
VGFITÝF6D;\ITFÙDA|ïRIF"GXGFlNB[ND Ÿ × 
lR¿\ DC[X[ lGE `T\ lGWFT q \ l;âo SJLGF\ SlJT{J IMUo ×× lXJ,L,F !q2& 
 SFjI S[ VJFgTZÝIMHGM\ SM EL GL,S\9 NLlÙT G[ :JLSFZ lSIF C{ × 
J[ SFjI ;[ jIJCFZ7FG4 Aqlâ SF VFH"J TYF XF:+LI 5Fl^0tI SL EL 
;\EFJGF SZT[ C® v 
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 VF\H:I\ jIJCFZF6FDF"H"J\ 5ZD\ lWIFD Ÿ × 
 :JFTg+IDl5 Tg+[Ø q ;}T[ SFjI5lZzDo ×× ;DFZ\HGXTS4 !5 
 SlJ NLlÙT S[ VG q;FZ SlJ S[ ELTZ ,S VlRgtI XlÉT CMTL C{4 
lH;;[ JC ;J" ;\J[n EFJM\ SF ÝtIÙLSZ6 SZTF C{ × ICL p;SL lNjI Nl`Q8 
C{ ×
195
 .;S[ SFZ6 JC DF{l,S VF{Z V5 qJ" J:Tq S[ lGDF"6 D — ;ÙD AGTF   
C{ × GL,S\9 pgCÄ SM JF:TlJS SlJ DFGT[ C®4 lHgCM\G[ N};ZM\ SF VG qSZ6 
G SZT[ Cq, :JI\ SFjIHUTŸ D — V5GL ZFC AGFIL v 
 VgWF:T[ SJIM I[ØF\ 5gYFo Ù q^6o 5Z{E"J[T Ÿ × 
 5Z[ØF\ T q INFÊFgTo 5gYF:T[ SlJS q \HZFo ×× U\UFJTZ6D Ÿ !** 
 SlJ SL .; lNjI XlÉT SM GL,S\9 G[ VgI+ ;FZ:JTRÙ q SCF    
C{ ×
!)&
 
 Vl:T ;FZ:JT\ RÙ qZ7FT:JF5HFUZD Ÿ × 
 UMRZM I:I ;JM"· l5 Io :JI\ S6"UMRZo ×× JCL4 !q* 
 SlJ V5GL ÝlTEF ;[ l+SF,NXL" AG HFTF C{ v ,[;F NLlÙT DFGT[    
Y[ × HCF ¡ G 5Cq¡R[ ZlJ JCF¡ 5Cq¡R[ SlJ S[ VG qS}, CM pgCM\G[ IC SCF C{ v 
;NY"DF+U|C6FtÝTLTF ;J"7TF ;Fl5 XXF\SDF{,[o 
ÝF%TF lJSF; ÝlTEF SJLGF\ jIF%GMlT TN Ÿ J[l¿ G IlrKJMl5 ×× 
lXJ,L,F4 !q2_ 
 ,S :YFG 5Z GL,S\9 G[ XlÉT SF EL p<,[B lSIF C{4 lH;S[ lAGF 
SFjI ZRGF ;\EJ GCÄ C{ ×
!)*
 
 ÝlTEF S[ ;FYv;FY J[ jIqt5l¿ VF{Z VeIF; SM EL SlJ S[ l,, 
VFJxIS DFGT[ C® × jIqt5l¿ S[ lAGF SFjIFeIF; lGZY"S C{ ×!)( SFjI SM 
pgCM\G[ —jIqt5gG:I SJ[o SD"c!)) SCF C{4 SFl,NF; SL EF ¡lT GL,S\9 NLlÙT EL 
JF6L VF{Z VY" S[ SFjI D — VlElGJ[X SM 5FJ"TL VF{Z lXJ SL ;d5l`ÉT ;[ 
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p5lDT SZT[ C® × JF6L VF{Z VY" SF IC ;FCRI" HUTŸ S[ D\U, S[ l,I[   
C{ v 
 :JI\ J5 qo XaNDI\ 5 qZFZ[ZYF" \tDS\ NlÙ6DFDGlgT × 
 V\U HUgD\U,D[xJZ TN ŸPPP × lXJ,L,F6"J !q!5 
 SFjI D — Z;FlEjIlÉT SM GL,S\9 VFJxIS DFGT[ C® × 5ZgT q S[J, 
Z;FlElGJ[X CL 5IF"%T GCÄ SlJ SM XaN4 VY"4 Z; EFJ4 jI\uI VFlN VG[S 
J:TqVM\ 5Z VF5GL Nl`Q8 ZBGL 50 +TL C{ × 
 ÉJFYF"o ÉJ XaNFo ÉJ Z;Fo ÉJ EFJFo ÉJ jI\uIE[NFo ÉJ R JFÉIZLlTo × 
 lSIt; q N `lQ8o SlJGF G N[IF lSDl:T ZF7FlDITLC lRgTF ×× JCL4 !q#_ 
 XaN SM SlJJZ NLlÙT A|ï :J:i DFGT[ C® × XaNM\ D— HM VN ŸE}T 
;FDyI" lGlCT C{4 p;SF 5lZ7FG ;EL SlJU6 GCÄ SZ 5FT[ × XaN ZtGM\ SL 
EF ¡lT C®4 lHgC— JF6L S[ N[JM\ G[ ZFHDFU" 5Z lAB[Z lNIF C{4 5ZgTq J[ pgCÄ 
S[ Nl`Q85Y D— VFT[ C®4 HM pGS[ ;\A\W D— VFNZ5}J"S lJDX" SZT[ C® × SFjI 
D — XaNRIG 5Z GL,S\9 ACqT HMZ N[T[ C® VF{Z pGSL DFgITF C{ lS p5IqÉT 
XaNRIG ACqT YM0[+ CL SlJ SZ 5FT[ C® × p5I qÉT XaN V5GL HM0+L S[ 
XaNM\ S[ ALR p;L ÝSFZ lK5SZ ZCTF C{4 H{;[ 5FØF6B\0M\ S[ ALR RgN=SFgT 
Dl6 × p; ;DI p;D — RDS GCÄ ZCTL × 5ZgT q HA SlJ :iL 5FZBL p;[ 
p9FSZ plRT :YFG 5Z ÝI qÉT SZ N[TF C{4 TM JC RDS p9TF C{ × 
 ;tIY[" ;t; q XaN[Ø q ;lT RFÙZ0dAZ[ × 
 XMET[ I lAGF GMlÉTo ; 5gYF .lT W qQIT[ ×× U\UFJTZ6D Ÿ !q!_ 
 .; lJlXQ8 X{,L S[ SFZ6 CL SFjI D— RDtSFZ pt5gG CMTF C{ × .; 
X{,L SL lJX[ØTF C{ v ;J";FDFgI VYJF ;FDFgITIF ÝRl,T XaNM\ SF ,S 
lJX[Ø ;\NE" D — lJX[Ø lJgIF; S[ ;FY ÝIMU × .;L lJX[Ø lJgIF; ;[ SFjI 
D — V,F{lSS RF~TF VFTL C{ v 
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 TFgI[J XF:+Fl6 T ,J XaNF:T ,J RFYF" U qZJ:T ,J × 
 .IFG Ÿ lJX[Øo SlJTF5Y[l:DG Ÿ N[jIF lUZF\ N `É5lZJ¿"E[No ×× 
 IFG[J XaNFG Ÿ JIDF,5FDM IFG[J RFYF"G Ÿ JID ql<,BFDo × 
 T{Z[J lJgIF;lJX[ØEjI{o ;dDMCIgT[ SJIM HUlgT ×× lXJ,L,F !q##4 !# 
 SFjI D — V,\SFZM\ SF ÝIMU SZG[ S[ EL J[ 5Ù D — C®4 5ZgTq ZD6LI 
jI\uIFY" ZlCT SFjI D — V,\SFZM\ SF ;lgGJ[X lGQÝF6 XZLZ 5Z V,\SZ6 S[ 
;DFG VXMEGLI C{ × lR+ SFjIM\ SM TM lG,S\9 ;J"YF C[I DFGT[ C® × 
pGSF SCGF C{ v 
 lJN ŸJltÝI\ jI\uI5Y\ jITLtI XaNFY"lR+[Ø q SJ[lJ",F;FG Ÿ × 
 ÝF%TMG qZFUM lGUDFG q5[1I EFØFÝagW[lQJJ 5FDZF6FD Ÿ × 
 S `T[ I qU[ jI\HGIFJTL6F" +[TFI qU[ ;{J U q6L AE}J × 
 VF;LT Ÿ T `TLI[ T q I qU[Y"lR+\ I qU[ T qZLI[ IDSÝ5\Ro ×× lNQ8 ŸIFlW~-Fo 
 Z;l;âF\T GL,S\9 SM :JLSFI" YF × SFjI D — lJEFJFlN S[ ;\IMU ;[ 
GLZ; ,UG[ JF,[ J`TF\T EL ;Z; CM p9T[ C®4 ,[;F J[ DFGT[ Y[ × VlEWF D — 
SyI SM ;LW[v;FN[ -\U ;[ Ý:T qT SZG[ S[ 5Ù D — J[ GCÄ C{¡ × J[ 
JÊMlÉTDI El6lT4 JFÉIFY"AMW VF{Z VlEW[IFY" S[ tIFU S[ 5Ù D — C{ ×200 
jI\uI5Y SM pgCM\G[ lJN ŸJltÝI DFGF C{ ×201 jI\uIFY" IF wJlG CL pGS[ DT D — 
SFjI SF ÝF6 C{ ×
202
 
 XaNM\ S[ ;DqlRT ÝIMU 5Z GL,S\9 5IF"%T A, N[T[ C® × —V:YFG D— 
ÝIqÉT 5N SFjI D — p;L ÝSFZ XMlET GCÄ CMT[4 lH; ÝSFZ ;qgNZ :+L S[ 
lS;L V\U lJX[Ø D — WFZ6LI VFE}Ø6 VgI V\U D— WFZ6 lSI[ HFG[ 5Z 
XMlET GCÄ CMT[ × V:YFG D — ÝIqÉT ,S CL XaN SFjI SM p;L ÝSFZ 
Dl8IFD[8 SZ N[TF C{4 lH; ÝSFZ D qB ;[ AFCZ lGS,L Cq." ,S CL NF- + 
DF{lÉTS 5\lÉT S[ ;DFG ZD6LI NgTFJl, SM ×
203
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 SFjI D — Uq6M\ SF ;lgGJ[X EL J[ VlGJFI" DFGT[ C® × lGUq"6 plÉTUqdO 
pGS[ VG q;FZ l:+IM\ S[ ,8ST[ :TGM\ S[ ;DFG V~lRSZ CMTF C{ × SFjI D — 
pgC— SF{GvSF{G ;[ Uq6 VlE5[|T C®4 .;SF :5Q8 p<,[B pgCM\G[ GCÄ lSIF4 
5ZgT q ,S :YFG 5Z J[ ;qS qDFZ SF VJxI p<,[B SZT[ C® × 
 SFjI D — SlJ ,S lJlXQ8 X{,L V5GFTF C{4 HM p;SL lGHL CMTL C{4 
.; AFT SM GL,S\9 NLlÙT DFGT[ Y[ × XaNF,\SFZM S[ CMT[ Cq, EL SlJ 
V5GL lGHL X{,L SF VFlJQSFZ GCÄ SZ ;SF4 TM p;S[ SFjI D— DF{l,STF 
SF VFSØ"6 GCÄ CM ;STF × 
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;gNE"v;}RL o 
!P lXJ,L,F6"J U|gYFgT 5 qlQ5SF 5`P $(* × 
2P lXJ,L,F6"J SF .\Ul,X lÝO[; 5P` 2 × 
#P G,RlZTGF8S E}lDSF EFU SF ;\:ST` EFU4 5`Q9 5v& 
$P lXJ,L,F6"J SL E}lDSF EFU D — pâ`T U\UFJTZ6 SF !v$(450 
5P SF,[GX\Eqo lS,TFJTFl5 S,FxRTqoØlQ8lDTF Ýl6gI[ × 
 äF;%TlTÝF%I ;DFo ÝAgWFgXT\ jIWFN%5INLlÙT[gão × 
      v lXJ,L,F6"J !q& 
&P U\UFJTZ6 DCFSFjI !q#)4 5Q`9 22 VF{Z lXJ,L,F6"J DCFSFjI E}P 
EFU 5`P !( 
*P JCL4 5`P ! 
(P lCgNL lR+DLDF\;F s!)*!f E}PEFP5`P!5 
)P "His reputation was so great that Panditas began to consider it a m 
atter of Pride and self-esteem to claimhim either as their 
acquaintance or their teacher or guru" Unpublished Thesis of S. 
Jagadeesan, Page 37. 
!_P lXJ,L,F6"J E}lDSF EFU 5P` # 
!!P JCL4 5`P $ 
!2P U\UFJTZ6 DCFSFjI !q#)4 $* VF{Z lXJ,L,F6"J DCFSFjI E}P EFP 5P` 
!( 
!#P GL,S^9NLlÙTZlRT J{ZFuIXTSDŸ4 x,F[S ;\bIF 25  
!$P Unpublished Thesis of S. Jagdeesan – Nilakantha Dikshit and His 
works-Pages 36-37 (1976). 
!5P V%5INLlÙT[gãlJHI 5q:TS SL 5q:TS ;}RL ;\bIF ($)v24 !(* ÝFrI 
;}RL lJEFU D — AGFZ; lCgN} lJxJlJnF,I D — ÝF%T Cq." YL4 lSgTq 5q:TS 
HL6" VJ:YF D — C{ × 
!&P lXJTÀJZC:I GL,S^9NLlÙT s!)!5f JF6LlJ,F; 
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!*P G,RlZTGF8S GL,S^9NLlÙT4 5P` #$ ÝYD V\S  
!(P Introduction to Yadavabhyudaya Part II page (iii) (1909) 
!)P Introduction to Yadavabhyudaya, Part II, Page iii, (1909) 
2_P ;\:S`T SFjIXF:+ SF .lTCF;4 5LPALP SF6[4 VG qJFNS MkW- .gãRgã 
XF:+L4 5`P;\P #&54 ÝYD ;\:SZ6 s!)&&f 
2!P Introduction Yadavabhyudaya, Part II Page II (1909) 
22P ;\:ST` SFjIXF:+ SF .lTCF;4 5LPJLP SF6[P4 VG qJFNS MkW- .gãRgã 
XF:+L4 5`P #)5 ÝYD ;\:SZ6 s!)&&f 
2#P JCL4 5`P #)5 s!)&&f 
2$P History of Sanskirt paltics P.V. Kane, Page 309  
25P ;\:ST` SFjIXF:+ SF .lTCF;4 VG qJFNS MkW- .gãRgã XF:+L4 5`P #)& 
26P Introduction to yadavabhyudya, Part III, Page 3, 1909. 
2*P jIFbI[· aN[ DFGF[ UTJlT WG qHL"JlNJ;[ PPPPPP 
 GF8S\ l,lBT\ZdI\ JLZZF3J;}lZ6F ×× 
    v G,RlZTGF8SD Ÿ s !)25f 5`P ;\P !20 
2(P lXJ,L,F6"J DCFSFjI SL E}lDSF EFU 5P` 2$ s!)!!f 
2)P In the colophon of on e of the manuscripts of Nilakantha 
vijayachmpu of Nilakantha Dikshita it is stated that the work was 
written by ayya Dikshita. 
#_P lXJ,L,F6"J DCFSFjI SF s!)!!f E}lDSF EFU4 5P`;\P2$ 
#!P JCL4 5`P 2$4 !)!! 
#2P G,RlZTGF8S ÝYD V\S4 x,F[S ( 
##P JCL4 5`P 5 
#$P U\UFJTZ6DŸ ÝYD ;U" x,F[S ;\bIF $(v50 s!)!&f TYF lXJ,L,F6"J 
E}lDSF EFU 5`P !)v2_ s!)!!f 
#5P Nilakantha Dikshita and his work S. Jagadeesan unpulished Thesis 
1976, Page 31 
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#&P G,RlZTGF8SD Ÿ4 E}lDSF EFU4 5`P5 
#*P History of  Classical Sanskrit literature M.Krishnamachariya, P. 
868 5Z pâ`T V%5NLlÙT[gãlJHI4 S[P,;P ;qA|ï6IDŸ4 5`P !21 
#(P lXJ,L,F6"J E}lDSF EFU 5P` 2# 
#)P History of Classical Sanskrit literature – M. Krishnamachariya, 
Page 236 
$_P GL,S^9lJHIRd5}4 E}lDSF EFU4 5`Q9 ) s!)&$f 
$!P Inl5 GF8S:IF:I ZRGFSFlGlxRT:i[6 G 7FIT[ TYFl5 GL,S^9NLlÙT:I 
;DI:I lGlxRTÀJFN:I lGDF"6SF,o lZJ|:TFaN:I ;%TJ\XXTS .lT JÉTq\ 
IqßIT[ × ITo GL,S^9NLlÙT[G GL,S\9lJHI Rd5} !)!* lDT[ 
lB|:Tv;\Jt;Z[ lGZDFILlT TäTU|gYFN[J 7FTD Ÿ × VTF[ GL,S^9NLlÙT:I 
;%TNXXTS\ ;DIF[·J;LIT[ s;FUlZSF +{DFl;Sv5l+SFf 
$2P GL,S^9NLlÙTST` GL,S^9lJHIRd5} !)&$ x,F[S ;\bIF !_ 5`Q9 $P
 lXJ,L,F6"JDCFSFjI s!)!!f E}lDSF EFU 5Q`9 21 
$#P (a) Preface to shivalilavnava – Balasubrahmanyam. Page-2 
 (b) lXJ,L,F6"J DCFSFjI SL E}lDSF EFU 8LP,;P S q%5q:JFDL4 5`P23 
 (c) History of Sanskrit Literature Vardacharia, P. 87 
$$P The Indian Antiquary Journal Vol. 45, Page 149 
 (Chapter VI Tirumala Nayak The builder 1623-1659 
$5P History of Naiks of Madura – S.N. Ayyar, P. 110 
$&P GL,S^9NLlÙTST` G,RlZTGF8SDŸ E}lDSF EFU 5`P & 
$*P JCL4 5`P & 
$(P Oriental Historical Mans – Transalted by W. Taylor Vol. II Page 
153 
 IC ;gNE" Ý:T qT SlJ äFZF ZlRT U\UFJTZ6 DCFSFjI SL E}lDSF EFU 
5`Q9 !2 5Z pâ`T C{ × 
$)P Oriental Historical Mans. Vo. 11 P. 149 
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5_P VD q\ S qJ,IFGgNDSZF[NI%5NLlÙTo × 
 lGIF[UFä —S85T[lG":iFlWS5`FlGW[o ×× 
 lXJ,L,F6"J DCFSFjI E}lDSF EFU 5P` 5 5Z pâ`T V%5INLlÙT ZlRT 
—S qJ,IFGgNDŸc SL x,F[S ;\bIF !*! 
5!P "Although Appa Dikshita was the Original name Jaganatha 
Panditraya in their verses about him. Introduction to 
yadavabhyuday – A.V. Gopalachari, P-4 
52P —G,RlZTGF8SD Ÿc E}lDSF EFU 5`P 5 s !)_5f 
5#P zLDN Ÿ ZFHS q,FH,lWlJ,;N%5INLlÙTlJW[xJZ JLÙFNLÙFÙl5TFlB,D,o zL 
GL,S^9FlEWF[ J8qäFlJ\XJFlØ"So +IL ;DU|FDEFWLtI Uq~D qBFJEFl;T~ãFÙ 
DCFl,\UFlNDFC[xJZ;d5NDq5,eI Tl:DgGl5 lRNdAZ;Nl; DCFDCl;;J["ØF\ 
5xITF\ lJ,LG[ l;TEFl;TF\UZFUo lXJlGJ[lXTR[TFo lXJlGIF[U[G 
E}lD;DFWFTqDF[ØlWÝ:YFG\ Ýl:YTF[·U:tID qlGlZJE}lDN[jIFdAIF NlÙ6FXFDqBo 
ÝT:Y[ ×× v G,RlZTGF8SD Ÿ E}lDSF EFU 5`P 5v& 
5$P ;\:ST` ;FlCtI SF .lTCF;vJFR:5lT U{ZF[,F4 5`P (*! sAC`N Ÿ ;\Pf 
55P G,RlZTGF8S E}lDSF EFU 5P` * s!)25f 
5&P VGgTZ\ R NLlÙT[gãF VTLT[Øq !5$( XFl,JFCGXSFaN[Øq IFT[Øq R 
!&P2& lZJ|:TFaN[Øq 4 VÙIGFldG ;\Jt;Z[ X{JJ{Q6JFGF\ lJJFN\SDl5 lG6["T q\ 
5F^0ŸIN[XFlW5lTGF lT~D,{GFISDCFZFH[G ACqÝFlY"TF:T+FUDGDŸ lXJ,L,F6"J 
E}PEFP5`P5 
5*P Oriental Historical Mans Vo. II, page 149 
5(P lXJ,L,F6"J E}PEFP5P` 5 
5)P lXJ,L,F6"J E}PEFP5P`! VF{Z 5 
&_P NLlÙTRlZTD Ÿ 
&!P Introduction to ADAVABHYUDAYA(1990) Part II Page 17 
&2P Ibid page 18 
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&#P Nilakantha Dikshita And His works-S.Jagdeesan, unpublished 
Thesis, Page 35 (1976) 
&$P ;\:ST` SFjIXF:+ SF .lTCF;4 5LPJLP SF6[4 lCgNL VG qJFNS MkW- 
.gãRgã XF:+L s!)&f 5`P #)#4 #)$ 
&5P Unpulished Thesis of S. Jagdasan "Nilkantha Dikshita and Mis 
works. Page 41-42 (1976) 
&&P G,RlZTGF8S E}PEFU 5Q`9 5& 5Z pâ`T lXJFGgNIF[ULgã äFZF l,BL 
lXJF[tSØ"D×HZL SL E}lDSF × 
&*P V%5INLlÙT[gãlJHI lXJFGgNIF[ULgã 5Q`9 !!) 
&(P Unpublished Thesis of S. Jagdeesan Nilkantha Dikshita and His 
works, Page 43. 
&)P G,RlZTGF8SD Ÿ ÝYDF —·So 5`P 5 s!)25f 
*_P lJN ŸJN ŸJFNlJJFNSF,PPPP VlTZF+IFHL ×× 
*!P JCL 
*2P V:tI:TF[SUq6F[ lCDFlãlXBZF[t;\UFITßHFCŸGJL  
 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
 `F\`UFZSF[XF[ GFD EF6o × .lT JT"T[ ×× 
  lXJ,L,F6"J E}lDSF EFU 5P` #( × 
*#P lXJ,L,F6"J E}lDSF EFU 5P` 24 × 
*$P ;\:ST` SFjIXF:+ SF .lTCF;4 5LP JLP SF6[4 lCgNL VG qJFNS4 MkW- 
.gãRgãXF:+L 5`P #)& × s!)&&f × 
*5P Unpublised thesies of S. Jagdeesan – Nilakantha Dikashita And his 
works, Page 43 
*&P ;\:ST` SFjI XF:+ SF .lTCF;4 5LPJLP SF6[4 VG qJFNS MkW- .gãRgã 
XF:+L4 ÝYD ;\:SZ6 5`P #)#v#)$ 
**P ;\:ST` SFjIXF:+ SF .lTCF;4 5LPJLP SF6[4 VG qJFNS MkW- .gãRgã 
XF:+L4 ÝYD ;\:SZ6 5`P #)$ s!)&&f  
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*(P History of Sanskrit Poectics P.V. Kane, Page 308 
*)P G,RlZTGF8SD Ÿ E}PEFP 5`Q9 * × 
(_P Unpublished English Thesis (1976) Page 41 
(!P U\UFJTZ6DŸ ÝYD;U" x,F[S 5! s!)!&f VF{Z lXJ,L,F6"J DCFSFjI 
E}PEFP 5`Q9 2_ s!)!!f 
(2P G,RlZTGF8SD Ÿ  ÝYDF[·•o 5`Q9 ;\bIF $ 
(#P lXJ,L,F6"J E}PEFP 5Q`9 !) VF{Z U\UFJTZ6D Ÿ ÝYD ;U" 5`Q9 22 
x,F[S $2 s!)!&f 
($P lXJ,L,FP E}PEFP 5Q`9 !) VF{Z U\UFJTZ6D Ÿ 5`P 22 x,F[S $! × 
(5P Introduction of Yadavabhyudaya, Part II Page 12 
(&P Lbid, Part II page 14 (1909) 
(*P lXJ,L,F6"J DCFSFjI E}PEFP 5Q`9 5 s!)!!f 
((P JCL4 5`P !) s!)!!f 
()P Unpublished English Thesis 5`Q9 $# 5Z pâ`T V%5INLlÙT[gãlJHI 
K.S. Subrahmanyam Shastri, 121 
)_P History of Classical Sanakrit LITERATURE M. Krishnamcharya, 
Page 868 
)!P lXJ,L,F6"J DCFSFjI ÝYD ;U" x,F[S 5 
)2P Unpublished English Thesis (1976) P. 45 
)#P G,RlZTGF8SD Ÿ4 ÝYD V\S4 5`P 5 
)$P ;JF"o:Dl`T;DF,F[rI ;\U|CF\xR TYF· lB,FG Ÿ lJJ[SlÊIT[   
GL,S^9FI\IHŸJGF ×× V3lJJ[S 5`P ;\P # C:Tl,lBT ÝlT  
)5P S{iI8jIFbIFGlXJTÀJZC:IFnG[SÝAgWlGDF"Tqo  
 5lJ+SLT["GL,S^9DlBGo × slXJPDCFSFjI E}PEFP 5Q`9 2#f 
)&P ;\:ST` SlJIF — S[ jIlÉTtJ SF lJSF; 5P` 2)! 
)*P lXJ,L,F6"J !#q(_v() 
)(P JCL !)q524*! 
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))P ;\:ST` SlJIF — S[ jIlÉTtJ SF lJSF; 5P` 2)! 
!__P lXJ,L,F6"J DCFSFjI4 E}PEFP 5P` #( 
!_!P JCL4 5`P #* 
!_2P lXJ,L,F6"J DCFSFjI E}PEFP 5P` #5 
!_#P JCL4 5`P #( 
!_$P JCL4 5`P #( 
!_5P NlÙ6 EFZT D— 5ZFDX"NFTF S[ l,, —0,JFIc XaN SF ÝIF[U lSIF 
HFTF C{ × 
!_&P ÉJ G q GFD ;EF ZF7F\ N qZFÙ[5{SlXlÙTF × 
 ÉJ G q JFRo ;qWL,F[S,F,G{SZ;Fo SJ[o ×× 
    v U\UFJTZ6DŸ ÝYD;U" x,F[S 23 
!_*P V3lJJ[S 5`P 2v# 
!_(P lXJ,L,F6"J DCFSFjI !$q! 
!_)P JCL4 (&q) 
!!_P GL,S^9Rd5}4 !q$ VF{Z lXJ,L,F6"J E}PEFP5P`25 
!!!P VI\ lS, EZäFHSq,5FXJFZ5FlZHFTo ;S,;FD|FßI l;\CF;GFlW5lT:T+v 
EJTo zLDTF[ GFZFI6FwJlZ6:T5o 5lZ5FSo STF" SFjIFGF\ jIFSTF" 
Tg+F6FDFCTF" ÊT}GF\ aIFCTF" ;S,G5`;D[Øq lNU\TlJzFgT 
SLlT"Z5FZDlCDFDFGJFS`lTo ;FÙFN[J NFÙFI6LJ<,Eo zLS9DT;J":JJ[NL zL 
GL,S^9FwJZL × 
 lXJ,L,F6"JDCFSFjI E}PEFP 5P` #5 
!!2P VFzD\ GUZDF;GNEF"gEã5L9D q8HDl6J[xD × 
 ;\E|DFN ŸjIJCZlgÙlT5F·,ßHT l+ RTqZFl6 lNGFlG ×× 
 ; Ù6FNHINF;GE[NFlgXÙ6FlrRZTZ\ ;qZ,LØq × 
 HFGTF lGlB,DeIl;TjI\ S:I Sq+ G EJ[N q5IF[Uo ×× 
    v U\UFJTZ6DŸ läTLI;U" x,F[S 2#v2$ 
!!#P lXJ,L,F6"J4 !q$* 
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!!$P ;\:S`T SlJIF — S[ jIlÉTtJ SF lJSF;4 MkW- ZFWFJ<,E l+5F9L4 5`P 
2() 
 pâ`T XFlgTlJ,F; !v$4 J{ZFuIXTSD Ÿ 2q#q&q2_v5# 
!!5P XFgTF[ JlCŸGH9Zl59Z[ ;\l:YTF SFDJFTF"  
 nFJ\ nFJ\ lNlX lNlX XG{lZlgãIFxJFlG5[T qo × 
 ,J\ N{JFN q5ZDDUFN[QF D[ J{lZJ[U v 
  xR[T:tJ[S\ G JXDIT[ lS\ SZF[lDÉJIFlD ×× 
   v XFlgTlJ,F; 5`P !24 !$ SFjIDF,F 
!!&P :JFN}G[J Z;FG Ÿ S8}G Ÿ lJNWTF\ SØ"gTq DF D[lT R 
 ÊgNgtI{J  5NFlG JF SJITF[ SqJ"gTq ,ßHF R JF × 
 S q+{SF[ DW qZF[ Z;o ÉJ DW qZF JF6LlT GF[ HLJTF 
 S6F{" lGQS~6\ NClgT SJIo S:DFlNNFGLgTGFo ××vGPRPGFP!q! 
!!*P ;\:ST` SlJIF — S[ jIlÉTtJ SF lJSF;4 5P` 2() 
!!(P ;F lGJ[NlITqDFtDlGU"D\ ;lgGSØ"D q5HuD qØLlJW[o × 
 jIFHCFZ lJGIFJWLZ6 jIÉTUJ"UlZDF[QD,F lUZo ×× 
 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
 IFT I}ID5IFT R Ù6\ N[JTF lGH"GHF,IF:TTo × 
 SF{T qS\ Tq IlN JF[· l:T JLlÙT q\ SF[6DFJ;TlGE"IFlNXFDŸ ×× 
 U\UFJTZ6 5q#v!2 VF{Z GL,S^9lJHIRd5}4 !q$ 
!!)P ;\:ST` SlJIF — S[ jIlÉTtJ SF lJSF; 5P` 2() 
!2_P JCL4 5`P 2)_ 
!2!P EÉTŸIF ST`[lT HFCŸGjIFo ÝEFJ\ JNTLlT JF × 
 ;gTo ;DG qU`CŸ6gTq lGUq"6FDl5 DNlUZDŸ ×× U\UFJTZ6 !q59 
!22P ZF7F[ E`tIF IlN 5lZlRTF N{lXS:J{Ø ,FEF[ 
 ZFHäFZ[ IlN B,q UT\ G{lDØ[ TtÝlJQ8D Ÿ × 
 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
 PPPPPPPXFlgTJ,F; & 
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!2#P ;lgT Go XTDHF NXUFJo 5\RØFxR DlCØF NIIFT[ × 
 XLTD qQ6Dl5 JF l5ASFD\ UrK 5 ql+ G5qGo Ù qlWTF tJDŸ ×× 
     v lXJ,L,F6"J (q$&v$* 
!2$P lXJ,L,F6"J4 &q**4*(4*) 
!25P JCL4 &q# 
!2&P lXJ,L,F6"J4 E}lDSF EFU4 5P` #* 
!2*P JCL4 5`P #( 
!2(P JCL4 5`P !q#_ 
12)P lXJ,L,F6"J4 5P` #! 
!#_P ZtGFlG I+ Jl6HF[ lEØHF[·U|CLØq  
  lNjIF{ØWLU"HJZFGl5 ZFHSLIFo × 
 V:DFNX`Fo lÙlT;qZFo 5qGZFCZgT 
  EFULZYLT8~CFl6 S qXF\SZFl6 ×× lXJ,L,F6"J )q57 
!#!P Ý;\HIlgT ÝYDlJEFU"UF v 
  :TTo ÊD[6:TqJT[ R TFgIqGo × 
 ÝJT"IgtI%I5Y[ XG{o ÝEq\ 
  B,Fo :JSFI{"S5ZFo ;DL5UFo ×× JCL 5q!5 
!#2P :TqJgtIlD+Fg; qìNI\ ÝlTlÙ5 v 
  gtIJ{lÙTq\ ETq"ZUFWDFXID Ÿ × 
 AC}lgJJFNFlGJ SqJ"T[ lDYF{ 
  G HFTq lEgNlgT ZCo l:YlT\ B,Fo ×× JCL 5q!( 
!##P ACqz qTF{ G tJlDJF5ZF[·W qGF 
  G NL3"NXL" G R Dg+IF[UlJTŸ × 
 ÝXF;GLI:TNl5 :JI\ EJF v 
  gÝ7Fl;TFZ:TJ ;gTq Dlg+6o • ×× lXJ,L,F6"J 5q2# 
!#$P lXJ,L,F6"J !q*& 
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!#5P I[ GFD S[lRlNC Go ÝYIgtIJ7FDŸ 
 HFGlgT T[ lSDl5 TFG Ÿ ÝlT G{ØItGo ×× 
 pt5t:IT[· l:T DD SF[· l5 ;DFGWDF" × 
 SF,F[ æI\ lGZJlWlJ"5q,F R 5`lYJL ×× 
    v DF,TLDFWJDŸ !q( 
!#&P lXJ,L,F6"J DCFSFjI U|gYFgT 5 qlQ5SF 5`P $(_ 
!#*P lXJ,L,F6"J DCFSFjI4 U|gYFgT 5 qlQ5SF 5`P $(_ 
!#(P GL,S^9lJHI Rd5} SFjI4 E}lDSF EFU 5`P !_ 
!#)P A.D.C. of the S. Mans in the T.M.S.S.M.L. Tanjore 16. Vol. 21 
!$_P History of —lassical Sanskrit Literature, Page 236 
!$!P ;\:S`T ;FlCtI SF J`CN Ÿ .lTCF;4 5P` (*! 
!$2P History of Sanskrit Literature, Page 764 
!$#P Sivalilarnava English Preface, Page 2 
!$$P lXJ,L,F6"J4 22q)& 
!$5P U\UFJTZ6DŸ v !v!$ 
!$&P JCL4 !v!5 
!$*P UùFJTZ6DŸ !v!* 
!$(P JCL4 !v22 
!$)P U\UTFJTZ6DŸv!v2) 
!50P JCL4 2v$! 
!51P JCL4 2v$2 
152P JCL4 #v!_ 
!53P UùFJTZ6DŸ #v$5 
!54P U\UFJTZ6DŸ v#v5* 
!55P JCL4 $v!# 
!56P JCL4 $v54 
!57P UùFJTZ6DŸ 5v5 
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!58P U\UFJTZ6DŸ v &v2_ 
!59P JCL4 (v2$ 
!&_P GL,S^9lJHI o GL,S^9NLlÙT4 !v& 
!&!P D qS qgNlJ,F; DCFSFjISL U|gYFgT 5 qlQ5SF × 
162P SFjI DF,F 5\RDF[UqrKSo 5`P !#2 Sl,lJ0dAGDŸ x,F[S × 
!&#P JCL4 x,F[S ) × 
!&$P JCL4 !5 
165P SFjIDF,F 5\RDF[UqrKSo4 5`P !& 
166P JCL4 !( 
!&*P JCL4 !) 
!&(P JCL4 20 
!&)P D.C. of the S.M. in the T.M.S.S.M.L.T. Page 16 Vol 21 
!*_P lGlD"T\ XTS\ ;FU|\ GL,S^9[G IßJGF × 
 ;DFZ\HGD[T[G ;FWIgT q DGLlØ6o ×× 
!*!P Des. Cap. of the S.M. in the T.M.S.S.M.L.T. Page 16. 
!*2P X{JF JIDFRTqJ"NGFTŸvlXJ,L,F6"J E}PEFP5P`2! 
!*3P D.C. of the S.M. in the T.M.S.S.M.L.T. Page 16, Vol. 21 
!*$P XFlgTlJ,F;o4 x,F[S ;\P 2! 
!*5P XFlgTlJ,F;o4 x,F[S ;\bIF $) 
!*&P VFGgN;FUZ:TJ v $5 
!**P VFGgN;FUZ:TJvx,F[S ;\P $( 
!*(P lXJF[tSØ"D×HZL4 x,F[S ;\P !_ 
!*)P R^0LZC:I4 x,F[S ;\P 5 
!(_P ZFDFI6;FZ;\U|C sZ3qJLZ:TJof x,F[S ;\P 2 
181P JCL4 x,F[S ;\P 2& 
182P lXJTÀJZC:I E}lDSF EFU 
183P —V3lJJ[Sc C:Tl,lT U|gY S[ VgT SL 5lQ5SF × 
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184P N.D.A.H.W. – S. Jagadeesan, Unpublished Thesis Page-64 (1976) 
185P History of —lassical Sanskrit Literature – Krishnam acharya, Page-
236 
186P History of Sanskrit Literature  - Das Gupta and Day Page-764 
187P Shivalilarnava English Preface, Page 2 and Introduction of 
Shivalilarnava, Page-22 
!((P Nx`IzjItJE[N[G 5qGo SFjI läWF DTDŸ s;FlCtIN5"6 &q!f 
!()P Nx`I\ T+FlEGI\ TN| q5FZF[5F¿ q:iSD s;FlCtIN5"6 &q!f 
!)_P J[NF[5J[NFtDF ;FJ"Jl6"So 5×RDF[ U[IJ[No .lT N|F{lC6o sZFHX[BZ v 
SFjIDLDF\;F läTLIF[·wIFIof 
!)!P ÝtI1FFlEo Ý5gG:TG qlEZJTq J:TFlEZQ8FlEZLXo sSFl,NF; v 
VlE7FGXFS qgT,D Ÿf 
!)2P VN ŸEqT\ lSDl5 ägäD:Tq TgDD XD"6[ × :Jl:TS:TG qT[ I:I 
;qNUFx,[QFlGJ`"lTDŸ ××!×× sGL,S^9NLl1FT v G,RlZ+DŸ × VFU[ EL 24# 
x,F[Sf 
!)#P I+ lR+Fo SYF[âFTF I+ R :IgNT[ Z;o × 
 jIqt5gG:I SJ[o SD" TltSl×RNlEGLITFDŸ ×× sG,RlZ+DŸ !q5 x,F[Sf 
!)$P ;FlCtIlJnFHI3^8I{J ;\J[NIgTq SJIF[ IXFl; × lXJ,L,F6"J4 !q( 
!)5P lXJ,L,F6"J v !q5 
!)&P ZFHX[BZ G[ EL SCF C{ v ——;FZ:JTR1FqZJF¢ ŸDG;UF[RZ[6 ÝFl6WFG[G 
;J"5xIlT ×cc 
!)*P ;gNE"XlÉTCLGFGF\ J`YFeIF;F[ J`YFzDo × 
 D quWFlG ,aWJF 5qQ5Fl6 D ql^0To lS\ SlZQIlT ×× UùFJTZ6 !q!_ 
!)(P VlXl1FTFGF\SFjI[QF q J`YFeIF;F[ J`YFzDo × 
 lSD:tIG q5GLT:I JFH5[IFlNlDD"B{o ×× JCL4 !q!_ 
!))P G,RlZ+4 !q5 
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2__P Tg+FgTZ[QF q ÝlT5nDFGF:T T[ 5NFYF" GG q T[ T ,J × 
lGJ["NELXF[SHqUql%;TFgI%IFIFlgT ;FlCtI5Y[ Z;tJDŸ ×× lXJ,L,F6"J !q22 
 JÊF[:TIF[ I+ lJE}QF6FlG JFÉIFY"AF[Wo 5ZDÝSQF"o × 
VY{"QF q ;t:J%IlEW{J" NF[QFo ;F SFlRNgIF ;Zl64 SJLGFDŸ ×× JCL4 !q!) 
2_!P JCL4 !q#* 
2_2P JCL4 !q#& 
2_#P JCL4 !q#5v#&2 2  
???
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RT qY" VwIFI 
U\UFJTZ6 SL SYFJ:T q 
 
$P! UùFJTZ6 ;dAgWL ÝFRLGvlRgTG  
$P!P! JF<DLSLI ZFDFI6 D — UùF HL SL pt5l¿ ,J\ pGS[  
     VJTZ6 SL SYF  
$P!P2 UùF ;[ SFlT"S[I SL pt5l¿SF Ý;ù  
$P!P# ZFHF ;UZ S[ 5 q+F — SL pt5l¿ TYF I7 SL T{IFZL 
$P!P$ .gã S[ äFZF ZFHF ;FUZ S[ I7;\A\WL V`J SF V5CZ64 
;UZ5 q+F — äFZF ;FZL 5 `yJL SF E[NG TYF N[JTFVF — SF A|ïF HL SF[ IC 
;A ;DFRFZ 5C q ¡RFGF  
$P!P5 ;UZ 5 q+F — S[ EFJL lJGFX SL ;}RGF N[SZ A|ïF HL SF 
N[JTFVF — SF[ XFgT SZGF4 ;UZ S[ 5 q+F — SF DClØ" Sl5, HL S[ 5F; 
5C q ¡RGF VF{Z pGS[ ZF[ØHgI XF5 ;[ E:D CF[GF  
$P!P& ZFHF V\X qDFG Ÿ VF{Z EULZY SL T5:IF4 EULZY SF[ A|ïF HL 
SL JZvÝFl%T TYF UùF HL SF[ WFZ6 SZG[ C[T q EUJFG Ÿ X•ZSF[ Ý;gG 
SZG[ S[ l,, A|ïF HL SF ;,FC N[GF  
$P!P* A|ïF HL SF ZFHF EULZY SF[ UùF H, ;[ pGS[ l5TZF — SF[ 
T5"6 SL VF7F N[GF VF{Z ZFHF SF JC ;A SZS[ UùFJTZ6 S[ 
p5FbIFGSL DlCDF SF J6"G 
$P!P( U\UFJTZ6D Ÿ ,S lJJ[RG  
$P2 U\UFv;\A\WL EF{UF[l,S lRgTG  
$P2P! U\UF Ý6F,L  
$P2-2 é5ZL U\UF D{NFG   
$P2P# DwIvU\UFvD{NFG  
$P2P$ U\UF SF lGR,FvD{NFG  
$P2-5 p¿Z ÝN[X lCDF,I sp¿ZFB^0f 
$P#  UùFJTZ6D Ÿ ;dAgWL läTLI EF{UF[l,S DT  
$P#P!  U\UFvÝJFCvÝ6F,L  
$P#P2 µ5ZL U\UF GCZ  
$P#P$ µ5ZL U\UF D{NFG  
$P#P5 DwI U\UF D{NFG  
$P#P& lGR,FvU\UFvD{NFG  
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RT qY" VwIFI 
U\UFJTZ6 SL SYFJ:T q 
 
$P! UùFJTZ6 ;dAgWL ÝFRLGvlRgTG  
 
Ý:TFJGF o 
 VIF[wIF ;[ EUJFG Ÿ zLZFD VF{Z ,1D6 SF[ ZFÙ;F — S[ JW S[ l,, HA 
DClØ" lJxJFlD+ V5G[ ;FY ,[ HF ZC[ Y[4 XF[6EãGFdGL GNL SF[ 5FZ SZ 
;EL G[ UùF T8 5Z ZFl+ lJzFD lSIF VF{Z p;;DI N[J5}HG J l5T`T5"6 
S[ 5xRFTŸ A{9SZ 5Z:5Z AFTvRLT SZG[ ,U[ × EUJFG Ÿ zLZFD G[ DClØ" 
lJxJFlD+ ;[ 5}KF lS C[ EUJG Ÿ ¦ TLG DFUF[± ;[ ÝJFlCT CF[G[ JF,L IC UùF 
V5GL ;qNL3" IF+F SF[ 5}6" SZ ;D qã D — SCF ¡ VF{Z lS; ÝSFZ HF lD,L C{ × 
EUJFG Ÿ zLZFD SL .; lH7F;F SL XF\lT S[ l,, DCFD qlG lJxJFlD+ G[ UùF 
SL pt5l¿ ,J\ J`lâ SL SYF SCGL VFZ\E SL4 lH;SL DClØ" JF<DLlS;dDT 
p5:YF5GF VF{Z p;SF JUL"SZ6 .;ÝSFZ C{ v 
$P!P! JF<DLSLI ZFDFI6 D — UùF HL SL pt5l¿ ,J\ pGS[   
     VJTZ6 SL SYF o 
 lJlQ9TF`R IYFgIFI\ ZF3JF{ R IYFC"To × 
 ;dÝìQ8DGF ZFDF[ lJ`JFlD+DYFA|JLT Ÿ ××1 
 HA ;A D qlG l:YZ EFJ ;[ lJZFHDFG CF[ UI[ VF{Z zLZFD TYF ,1D6 
EL IYFIF[uI :YFG 5Z A{9 UI[4 TA zLZFD G[ Ý;gGlR¿ CF[SZ lJ`JFlD+ HL 
;[ 5}KF v  
 EUJ×K=F [T qlDrKFlD UùF \ l+5YUF\ GNLD Ÿ × 
 +{,F[ÉI\ SYDFÊdI UTF GNGNL5lTD Ÿ ××2 
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 ^EUJG Ÿ ¦ TLG DFUF[± ;[ ÝJFlCT CF[G[JF,L GNL IC UùF HL lS; ÝSFZ 
TLGF — ,F[SF — D — 3}DSZ GNF — VF{Z GlNIF — S[ :JFDL ;D qã D — HF lD,L C® m*  
 zLZFD S[ .; ÝxG äFZF Ý[lZT CF[ DCFD qlG lJ`JFlD+ G[ UùF HL SL 
pt5l¿ VF{Z J`lâ SL SYF SCGL VFZ\E SL v 
 ^l+5YUF* GFD ;[ Ýl;lâ CF[G[ S[ SFZ6 SF[ ATFT[ Cq, SCF lS v 
 l+Ø q ,F[S[Ø q WD"7 SD"lEo S{o ;DlgJTF × 
 TYF A q |JlT SFS qt:Y[ lJ`JFlD+:T5F[WGo ××
3
  
 lGlB,[G SYF\ ;JF"D `lØDwI[ gIJ[NIT Ÿ × 
 TLGF — ,F[SF — D — J[ V5GL TLG WFZFVF — S[ äFZF SF{GvSF{G ;[ SFI" SZTL 
C{ m zLZFDRgã HL S[ .;ÝSFZ 5}KG[ 5Z T5F[WG lJ`JFlD+ G[ DqlGD^0,L S[ 
ALR UùF HL ;[ ;\A\W ZBG[JF,L ;FZL AFT— 5}6" :i ;[ SC ; qGFIÄ × IYFv 
 5 qZF ZFD S `TF[äFCo lXlTS^9F[ DCFT5Fo ××
4
 
 N `Q8F R EUJFG Ÿ N[JÄ D{Y qGFIF[5RÊD[ × 
 ^zLZFD ¦ 5}J"SF, D — DCFT5:JL EUJFG Ÿ GL,S^9 G[ pDFN[JL S[ ;FY 
lJJFC SZS[ pGSF[ GJJW} S[ :i D — V5G[ lGS8 VFIL N[B pGS[ ;FY 
ZlTvÊL0F VFZ\E SL × lSgT q ^5ZD AqlâDFG Ÿ DCFG Ÿ N[JTF EUJFG Ÿ GL,S^9 S[ 
pDFN[JL S[ ;FY ÊL0FvlJCFZ SZT[ ;F{ lNjI JØ" ALT UI[ × VF{Z .TG[ JØF[± 
TS lJCFZ S[ AFN EL DCFN[J HL S[ pDF N[JL S[ UE" ;[ SF[." 5q+ GCÄ 
CqVF × IC N[B A|ïF VFlN ;EL N[JTF pgC— ZF[SG[ SF pnF[U SZG[ ,U[ × 
 ^pgCF —G[ ;F[RF lS .TG[ NL3"SF, S[ 5xRFTŸ IlN ~ã S[ T[H ;[ pDFN[JL 
S[ UE" ;[ SF[." DCFG Ÿ ÝF6L ÝS8 CF[ EL HFI TF[ SF{G p;S[ T[H SF[ ;CG 
SZ[UF m IC lJRFZSZ ;A N[JTF EUJFGŸ lXJ S[ 5F; HF pgC— Ý6FD SZS[ 
AF[,[ × 
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 C[ ;qZz[Q9 ¦ I[ ,F[S VF5S[ T[H SF[ GCÄ WFZ6 SZ ;S —U[¸  VTo VF5 
ÊL0F ;[ lGJ`¿ CF[ J[NAF[lWT T5:IF ;[ IqÉT CF[SZ pDFN[JL S[ ;FY T5 
SLlHI[ × 
 TLGF — ,F[SF — S[ lCT SL SFDGF ;[ V5G[ T[H sJLI"f SF[ T[Ho:J:i 
V5G[vVF5 D — CL WFZ6 SLlHI[ × .G ;A ,F[SF — SL ZÙF SLlHI[ × IC 
;qGSZ lXJHL G[ SCF lS v C[ N[JTFVF — ¦ pDF ;lCT D® VYF"TŸ CD NF[GF — 
V5G[ T[H ;[ CL T[H SF[ WFZ6 SZ ,—U[ × 5y`JL VFlN ;EL ,F[SF — S[ 
lGJF;L XFlgT ,FE SZ — × 
 IlNN\ Ù qlET\ :YFGFgDD T[HF[ æG q¿DD Ÿ × 
 WFZlIQIlT S:TgD[ A| qJgT q ; qZ;¿DFo ××
5
 
 C[ ;qZz[Q9U6 ¦ IlN D[ZF IC ;JF["¿D T[H sJLI"f Ù qaW CF[SZ V5G[ 
:YFG ;[ :Bl,T CF[ HFI TF[ p;[ SF{G WFZ6 SZ[UF m IC Dqh[ ATFVF[ × 
 pGS[ ,[;F SCG[ 5Z N[JTFVF — G[ J`ØEwJH EUJFG Ÿ lXJ ;[ SCF v 
^EUJG Ÿ ¦ VFH VF5SF HF[ T[H Ù qaW CF[SZ lUZ[UF4 p;[ IC 5`yJL N[JL WFZ6 
SZ[UL × 
 ^N[JTFVF — SF IC SYG ;qGSZ DCFA,L N[J[` JZ lXJ G[ V5GF T[H 
KF[0 +F4 lH;;[ 5J"T VF{Z JGF —;lCT IC ;FZL 5y`JL jIF%T CF[ UIL × 
 TA N[JTFVF — G[ VluGN[J ;[ SCF v ^VuG[ ¦ T qD JFIq S[ ;CIF[U ;[ 
EUJFG Ÿ lXJ S[ .; DCFG Ÿ T[H SF[ V5G[ ELTZ ZB ,F[ × 
 VluG ;[ jIF%T CF[G[ 5Z JC T[H `J[T 5J"T S[ :i D — 5lZ6T CF[ 
UIF × ;FY CL JCF ¡ lNjI ;ZS\0F — SF JG EL ÝS8 CqVF4 HF[ VluG VF{Z 
;}I" S[ ;DFG T[H:JL ÝTLT CF[TF YF × 
 p;L JG D — VluGHlGT DCFT[H:JL SFlT"S[I SF ÝFN qEF"J CqVF × 
TNGgTZ _lØIF — ;lCT N[JTFVF — G[ VtI\T Ý;gGlRT CF[SZ N[JL pDF VF{Z 
EUJFG Ÿ lXJ SF A0[+ ElÉT EFJ ;[ 5}HG lSIF × 
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 .;S[ AFN lUlZZFHGlgNGL pDF S[ G[+ ÊF[W ;[ ,F, CF[ UI[ × pgCF —G[ 
;D:T NJ[JTFVF — SF[ ZF[Ø5}J"S XF5 N[ lNIF × J[ AF[,Ä v 
 C[ N[JTFVF — ¦ D®G[ 5q+ ÝFl%T SL .rKF ;[ 5lT S[ ;FY ;DFUD lSIF 
YF4 5Z\Tq TqDG[ D qh[ ZF[S lNIF × VTo VA TqD ,F[U EL V5GL 5ltGIF — ;[ 
;\TFG pt5gG SZG[ IF[uI GCÄ ZC HFVF[U[ × VFH ;[ TqdCFZL 5ltGIF ¡ 
;\TFGF[t5FNG GCÄ SZ ;S—UL v ;\TFGCLG CF[ HFI¡UL × 
 ;EL N[JTFVF — ;[ ,[;F SCSZ pDFN[JL G[ 5`lYJL SF[ EL XF5 lNIF v 
^E}D[ ¦ T[ZF ,S :i GCÄ ZC HFIUF × T} ACqTF — SL EFIF" CF[UL × 
 C[ 5`yJL ¦ T} RFCTL YL lS D[Z[ 5q+ G CF[ × VTo D[Z[ ÊF[W ;[ 
S,qlØT CF[SZ T} EL 5q+HlGT ;qB IF Ý;gGTF SF VG qEJ G SZ ;SF[UL × 
 5lZ6FDTo pG ;A N[JTFVF — SF[ pDFN[JL S[ XF5 ;[ 5Ll0 +T N[B N[J[` JZ 
EUJFG Ÿ lXJ G[ p; ;DI 5l`RD lNXF SL VF[Z Ý:YFG SZ lNIF × 
 VF{Z JCF ¡ HFSZ lCDF,I 5J"T S[ p¿Z EFU D— p;LS[ ,S lXBZ 5Z 
pDFN[JL S[ ;FY EUJFG Ÿ DC[` JZ T5 SZG[ ,U[ × 
$P!P2 UùF ;[ SFlT"S[I SL pt5l¿SF Ý;ù o 
 HA DCFN[J HL T5:IF SZ ZC[ Y[4 p; ;DI .gã VF{Z VluG VFlN 
;\5}6" N[JTF V5G[ l,I[ ;[GF5lT SL .rKF ,[SZ A|ïF HL S[ 5F; VFI[ × 
 TYF .gã VF{Z VluG ;lCT ;D:T N[JTFVF — G[ EUJFG Ÿ A|ïF SF[ Ý6FD 
SZS[ SCF lS v 
 C[ ^ÝEF[ ¦ 5}J"SF, D — lHG EUJFG Ÿ DC[` JZ G[ CD — sALH :i ;[f 
;[GF5lT ÝNFG lSIF YF4 J[ pDFN[JL S[ ;FY p¿D T5 SF VFzI ,[SZ 
T5:IF SZT[ C® × 
 VA ,F[S lCT S[ l,I[ HF[ ST"jI ÝF%T CF[4 p;SF[ 5}6" SLlHI[¸  ÉIF —lS 
VF5 CL CDFZ[ 5ZDŸ VFzI C® × 
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 N[JTFVF — SL IC AFT ;qGSZ ;\5}6" ,F[SF — S[ l5TFDC A|ïF HL G[ DW qZ 
JRGF — äFZF pgC— ;FgtJGF N[T[ Cq, SCF lS v 
 C[ N[JTFVF — ¦ lUlZZFHS qDFZL 5FJ"TL G[ HF[ XF5 lNIF C{4 p;S[ VG q;FZ 
TqdC— V5GL 5ltGIF — S[ UE" ;[ VA SF[." ;\TFG GCÄ CF[UL × pDFN[JL SL JF6L 
VDF[3 C{¸  VTo JC ;tI CF[SZ CL ZC[UL × 
 pDF SL A0 +L AlCG VFSFXUùF4 lHGS[ UE" D— XùZ HL S[ p; T[H 
SF[ :YFl5T SZS[ VluG N[J ,S ,[;[ 5q+ SF[ HgD N —U[4 HF[ N[JTFVF — S[ 
X+ qVF — SF NDG SZG[ D — ;DY" ;[GF5lT CF[UF × 
 IC UùF lUlZZFH SL ßI[Q9 5q+L C®4 VTo V5GL KF[8L AlCG S[ p; 
5q+ SF[ V5G[ CL 5q+ S[ ;DFG DFG —UL × pDF SF[ EL IC ACqT lÝI     
,U[UF × 
 A|ïF HL SF IC JRG ;qGSZ ;A N[JTF S`TSt`I CF[ UI[ × pgCF —G[ 
A|ïF HL SF[ Ý6FD SZS[ pGSF 5}HG lSIF × 
 TYF lJlJW WFT qVF — ;[ V,\ST` p¿D S{,F; 5J"T 5Z HFSZ pG ;\5}6" 
N[JTFVF — G[ VluG N[J SF[ 5q+ pt5gG SZG[ S[ SFI" D — lGIqÉT lSIF × 
 J[ AF[,[ C{ N[J ¦ EUJFG Ÿ ~ã S[ p; DCFG Ÿ T[H SF[ VA VF5 UùF 
HL D — :YFl5T SZ NLlHI[ × 
 TA VluG N[J UùF HL S[ lGS8 VFI[ VF{Z AF[,[ ^N[lJ ¦ VF5 .; 
UE" SF[ WFZ6 SZ — × IC N[JTFVF — SF lÝI SFI" C{ × 
 VluG N[J SL IC AFT ; qGSZ UùF N[JL G[ lNjI:i WFZ6 SZ   
l,IF × pGSL IC DlCDF v IC :i J{EJ N[BSZ VluG N[J G[ HA UùF 
N[JL SF[ ;A VF[Z ;[ p; ~ãvT[H äFZF VlElØÉT SZ lNIF4 TA UùF HL 
S[ ;FZ[ :+F[T p;;[ 5lZ5}6" CF[ UI[ × 
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 TA UùF G[ ;D:T N[JTFVF — S[ VU|UFDL VluG N[J ;[ SCF lS ^N[J ¦ 
VF5S[ äFZF :YFl5T lSI[ UI[ .; A-[ + Cq, T[H SF[ WFZ6 SZG[ D — D® V;DY" 
C}¡ × .;SL VF ¡R ;[ H, ZCL C}¡ VF{Z D[ZL R[TGF jIlYT CF[ UIL C{ × 
 TA VluG N[J G[ UùF N[JL ;[ SCF v ^N[lJ ¦ lCDF,I 5J"T S[ 5F`J" 
EFU D — .; UE" SF[ :YFl5T SZ NLlHI[ × 
 VluG SL IC AFT ;qGSZ DCFT[Hl:JGL UùF G[ p; VtI\T ÝSFXDFG 
UE" SF[ V5G[ ;|F[TF — ;[ lGSF,SZ IYF[lRT :YFG D — ZB lNIF × 
 UùF S[ UE" ;[ HF[ T[H lGS,F4 JC T5FI[ Cq, HFdA}GN GFDS ;qJ6" 
S[ ;DFG SFlgTDFGŸ lNBFIL N[G[ ,UF × 5`yJL 5Z HCF ¡ JC T[H:JL UE" 
:YFl5T CqVF4 JCF ¡ SL E}lD TYF ÝtI[S J:T q ;qJ6"DIL CF[ UIL × p;S[ 
VF;5F; SF :YFG VG q5D ÝEF ;[ ÝSFlXT CF[ UIF × p; T[H SL TL16TF 
;[ CL N}ZJTL" E}EFU SL J:Tq,¡ TF ¡A[ VF{Z ,F[C[ S[ :i D — 5lZ6T CF[ UIÄ × 
 p; T[H:JL UE" SF HF[ D, YF4 JCL JCF¡ ZF ¡UF VF{Z ;L;F CqVF × 
.;ÝSFZ 5`yJL 5Z 50 +SZ JC T[H GFGF ÝSFZ S[ WFTqVF — S[ :i D — J`lâ SF[ 
ÝF%T CqVF × 
 5`yJL 5Z UE" S[ ZB[ HFT[ CL p;S[ T[H ;[ jIF%T CF[SZ 5}JF["ÉT 
`J[T5J"T VF{Z p;;[ ;\A\W ZBG[JF,F ;FZF JG ; qJ6"DI CF[SZ HUDUFG[   
,UF × IYF v 
 HFT:ilDlT bIFT\ TNFÝE `lT ZF3J × 
 ; qJ6 ± 5 q~ØjIF3| C qTFXG;DÝED Ÿ × 
 T `6J `Ù,TFU q<D\ ;J ± EJlT SF×RGD Ÿ ××6 
 TEL ;[ VluG S[ ;DFG ÝSFlXT CF[G[JF,[ ; qJ6" SF GFD HFT:i CF[ 
UIF¸ ÉIF —lS p;L ;DI ;qJ6" SF T[H:JL :i ÝS8 CqVF YF × p; UE" S[ 
;\5S" ;[ JCF ¡ SF T6`4 J`Ù4 ,TF VF{Z Uq<Dv;A S qK ;F[G[ SF CF[ UIF × 
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 TNGgTZ .gã VF{Z D~N ŸU6F —;lCT ;\5}6" N[JTFVF — G[ JCF\ pt5gG Cq, 
S qDFZ SF[ N}W l5,FG[ S[ l,I[ KCF — Sl`TSFVF — SF[ lGI qÉT lSIF × 
 TA pG Sl`TSFVF — G[ IC CD ;ASF 5q+ CF[4 ,s;L p¿D XT" ZBSZ 
VF{Z .; AFT SF lGlxRT lJ`JF; ,[SZ p; GJHFT AF,S SF[ V5GF N}W 
ÝNFG lSIF ×  
 TT:T q N[JTFo ;JF"o SFlT"S[I .lT A| qJG Ÿ × 
 5 q+:+{,F[ÉIlJbIFTF[ ElJQIlT G ;\XIo ××
7
 
 p; ;DI ;A N[JTF AF[,[ ^IC AF,S SFlT"S[I SC,FI[UF VF{Z T qD 
,F[UF — SF l+EqJGlJbIFT 5q+ CF[UF × 
 N[JTFVF — SF IC VG qS}, JRG ;qGSZ lXJ VF{Z 5FJ"TL ;[ :SlgNT 
s:Bl,Tf TYF UùF äFZF UE";|FJ CF[G[ 5Z ÝS8 Cq,4 VluG S[ ;DFG p¿D 
ÝEF ;[ ÝSFlXT CF[G[JF,[ p; AF,S SF[ S`l¿SFVF — G[ GC,FIF × 
 :SgN .tIA| qJG Ÿ N[JFo :SgG\ UE"5lZ;|J[ × 
 SFlT"S[I\ DCFAFC q \ SFS qt:Y ßJ,GF[5DD Ÿ ××8  
 TYF VluGT q<I T[H:JL DCFAFCq SFlT"S[I UE";|FJ SF, D — :SlgNT Cq, 
Y[¸  .;l,, N[JTFVF — G[ pgC— :SgN SCSZ 5qSFZF × 
 ÝFN qE} ±T\ TTo ÙLZ\ S `l¿SFGFDG q¿DD Ÿ × 
 Ø^6F\ Ø0FGGF[ E}tJF HU|FC :TGH\ 5Io ××
9
 
 TNGgTZ Sl`¿SFVF — S[ :TGF — D — 5ZD p¿D N}W ÝS8 CqVF × p; 
;DI :SgN G[ V5G[ Ko DqB ÝS8 SZS[ pG KCF — SF ,S ;FY CL :TG5FG 
lSIF × 
 TYF ,S CL lNG N}W 5LSZ p; ;qS qDFZ XZLZJF,[ XlÉTXF,L S qDFZ G[ 
V5G[ 5ZFÊD ;[ N{tIF — SL ;FZL ;[GFVF — 5Z lJHI ÝF%T SL × 
 Tt5xRFTŸ VluG VFlN ;A N[JTFVF — G[ lD,SZ pG DCFT[H:JL :SgN SF 
N[J ;[GF5lT S[ 5N 5Z VlEØ[S lSIF × 
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$P!P# ZFHF ;UZ S[ 5 q+F — SL pt5l¿ TYF I7 SL T{IFZLo 
 lJ`JFlD+ HL G[ DW qZ VÙZF — ;[ IqÉT JC SYF zLZFD SF[ ; qGFSZ 
lOZ pG;[ N};ZF Ý;\U .;ÝSFZ SCF lS v  
 C[ JLZ ¦ 5C,[ SL AFT C{4 VIF[wIF D — ;UZ GFD ;[ Ýl;â ,S 
WDF"tDF ZFHF ZFßI SZT[ Y[ × pgC— SF[." 5q+ GCÄ YF¸ VTo J[ 5q+ ÝFl%T S[ 
l,I[ ;NF pt;qS ZCF SZT[ Y[ × 
 lJNE"ZFHSqDFZL S[lXGL ZFHF ;UZ SL ßI[Q9 5tGL YL × JC A0+L 
WDF"tDF VF{Z ;tIJFlNGL YL × 
 ;UZ SL N};ZL 5tGL SF GFD ;qDlT YF × JC VlZQ8G[lD SxI5 SL 
5q+L TYF U~0 SL AlCG YL × 
 DCFZFH ;UZ V5GL pG NF[GF — 5ltGIF — S[ ;FY lCDF,I 5J"T 5Z HFSZ 
E`UqÝ;|J6 GFDS lXBZ 5Z T5:IF SZG[ ,U[ × 
;F{ JØ" 5}6" CF[G[ 5Z pGSL T5:IF äFZF Ý;gG Cq, ;tIJFlNIF — D — z[Q9 
DClØ" E`Uq G[ ZFHF ;UZ SF[ JZ lNIF lS TqdC— ACqT ;[ 5q+F — SL ÝFl%T   
CF[UL × T qD .; ;\;FZ D— VG q5D SLlT" ÝF%T SZF[U[ ×  
 TqdCFZL ,S 5tGL TF[ ,S CL 5q+ SF[ HgD N[UL4 HF[ V5GL J\X5Z\5ZF 
SF lJ:TFZ SZG[JF,F CF[UF TYF N};ZL 5tGL ;F9 CHFZ 5q+F — SL HGGL   
CF[UL × 
 DCFtDF E`Uq HA .;ÝSFZ SC ZC[ Y[4 p; ;DI pG NF[GF— ZFHS qDFlZIF — 
sZFlGIF —f G[ pgC— Ý;gG SZS[ :JI\ EL VtI\T VFGlgNT CF[4 CFY HF[0 +SZ   
5}KF × 
 A|ïG Ÿ ¦ lS; ZFGL S[ ,S 5q+ CF[UF VF{Z SF{G ACqT ;[ 5q+F — SL 
HGGL CF[UL m CD NF[GF — IC ;qGGF RFCTL C® × VF5SL JF6L ;tI CF[ × 
 pG NF[GF — SL IC AFT ;qGSZ 5ZD WDF"tDF E`Uq G[ p¿D JF6L D — 
SCF v ^N[lJIF — ¦ TqD ,F[U ICF ¡ V5GL .rKF ÝS8 SZF[ × T qdC— JX 
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R,FG[JF,F ,S CL 5q+ ÝF%T CF[ VYJF DCFG Ÿ A,JFG Ÿ4 IX:JL ,J\ VtI\T 
pt;FCL ACqT ;[ 5q+ m .G NF[ JZF — D — ;[ lS; JZ SF[ SF{Gv;L ZFGL U|C6 
SZGF RFCTL C{ m ×•  
 D qlG SF IC JRG ;qGSZ S[lXGL G[ ZFHF ;UZ S[ ;DL5 J\X 
R,FG[JF,[ ,S CL 5q+ SF JZ U|C6 lSIF × 
 TA U~0 + SL AlCG ;qDlT G[ DCFG Ÿ pt;FCL VF{Z IX:JL ;F9 CHFZ 
5q+F — SF[ HgD N[G[ SF JZ ÝF%T lSIF × 
 TNGgTZ ZFlGIF — ;lCT ZHF ;UZ G[ DClØ" SL 5lZÊDF SZS[ pGS[ 
RZ6F — D — D:TS hqSFIF VF{Z V5G[ GUZ SF[ Ý:YFG lSIF × 
 S qK SF, jITLT CF[G[ 5Z A0 +L ZFGL S[lXGL G[ ;UZ S[ VF{Z; 5q+ 
V;D×H SF[ HgD lNIF × 
 TYF sKF[8L ZFGLf ;DlT G[ T}¡AL S[ VFSFZ SF ,S UE" l5^0 ptGgG 
lSIF × p;SF[ OF[M+G[ ;[ ;F9 CHFZ AF,S lGS,[ × 
 pgC— 3L ;[ EZ[ Cq, 30 +F — D — ZBSZ WF.IF ¡ pGSF 5F,Gv5F[Ø6 SZG[ 
,UÄ × WLZ[vWLZ[ HA ACqT lNG ALT UI[4 TA J[ ;EL AF,S IqJFJ:YF SF[ 
ÝF%T Cq, × 
 .; TZC NL3"SF, S[ 5xRFT Ÿ ZFHF ;UZ S[ :i VF{Z I qJFJ:YF ;[ 
;qXF[lET CF[G[JF,[ ;F9 CHFZ 5q+ T{IFZ CF[ UI[ × 
 ;UZ SF ßI[Q9 5q+ V;D×H GUZ S[ AF,SF — SF[ 5S0 +SZ ;ZI} S[ 
H, D — O —S N[TF VF{Z HA J[ 0}AG[ ,UT[4 TA pGSL VF[Z N[BSZ C¡;F 
SZTF × 
 .;ÝSFZ 5F5FRFZ D — ÝJ`¿ CF[SZ HA JC ;t5q~ØF — SF[ 5L0 +F N[G[ VF{Z 
GUZ lGJFl;IF — SF VlCT SZG[ ,UF4 TA l5TF G[ p;[ GUZ ;[ AFCZ lGSF, 
lNIF × 
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 V;D×H S[ 5q+ SF GFD V\XqDFG Ÿ YF × JC A0+F CL 5ZFÊDL4 ;A;[ 
DW qZ JRG AF[,G[JF,F TYF ;A ,F[UF — SF[ lÝI YF × 
 S qK SF, S[ VGgTZ DCFZFH ;UZ S[ DG D — IC lGlxRT lJRFZ CqVF 
lS ^D® I7 S~ ¡* × 
 IC N-` + lGxRI SZS[ J[ J[NJ[¿F GZ[X V5G[ p5FwIFIF — S[ ;FY I7 
SZG[ SL T{IFZL D — ,U UI[ × 
 
$P!P$ .gã S[ äFZF ZFHF ;FUZ S[ I7;\A\WL V`J SF 
V5CZ64 ;UZ5 q+F — äFZF ;FZL 5 `yJL SF E[NG TYF 
N[JTFVF — SF A|ïF HL SF[ IC ;A ;DFRFZ 5C q ¡RFGF o 
 lJ`JFlD+ HL SL SCL Cq." SYF ;qGSZ zL ZFDRgã HL A0[ + Ý;gG   
Cq, × pgCF —G[ SYF S[ V\T D— VluG T q<I T[H:JL lJ`JFlD+ D qlG;[ SCF v 
 C[ A|ïG Ÿ ¦ VF5SF S<IF6 CF[ × D® .; SYF SF[ lJ:TFZ S[ ;FY 
;qGGF RFCTF C}¡ × D[Z[ 5}J"H DCFZFH ;UZ G[ lS; ÝSFZ I7 lSIF YF m 
 pGSL JC AFT ;qGSZ lJ`JFlD+ HL SF[ A0 +F SF{T}C, CqVF × J[ IC 
;F[RSZ lS D® HF[ S qK SCGF RFCTF C}¡4 p;L S[ l,I[ I[ ÝxG SZ ZC[ C® × 
pgCF —G[ SCF lS v  
 C[ ZFD ¦ TqD DCFtDF ;UZ S[ I7 SF lJ:TFZ5}J"S J6"G ;qGF[ × XùZ 
HL S[  `J;qZ lCDJFG Ÿ GFD ;[ lJbIFT 5J"T lJgwIFR, TS 5Cq¡RSZ TYF 
lJgwI5J"T lCDJFG ŸTS 5Cq¡RSZ NF[GF — ,SvN};Z[ SF[ N[BT[ C® s.G NF[GF — S[ ALR 
D — N};ZF SF[." ,[;F µ¡RF 5J"T GCÄ C{4 HF[ NF[GF — S[ 5FZ:5lZS NX"G D— AFWF 
p5l:YT SZ ;S[f × .gCÄ NF[GF — 5J"TF — S[ ALR VFIF"JT" SL 5 q^ IE}lD D — p; 
I7 SF VG qQ9FG CqVF YF × XF:+F — D — SCF UIF C{ lS v 
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; lC N[XF[ GZjIF3| ÝX:TF[ I7SD"l6 × 
 T:IFxJRIF ± SFS qt:Y N `-WgJF DCFZYo ××
10
 
 V\X qDFGSZF[T Ÿ TFT ;UZ:I DT[ l:YTo × 
 JCL N[X I7 SZG[ S[ l,I[ p¿D DFGF UIF C{ × ZFHF ;UZ SL 
VF7F ;[ Il7I V`J SL ZÙF SF EFZ ;qN q- + WG qW"Z DCFZYL V\XqDFG Ÿ• G[ 
:JLSFZ lSIF YF × 
 T:I 5J"l6 T\ I7\ IHDFG:I JF;Jo ××
11
 
 ZFÙ;Ä TG qDF:YFI\ Il7IF`JD5FCZT Ÿ ×12 
 5Z\Tq 5J" S[ lNG I7 D — ,U[ Cq, ZFHF ;UZ S[ I7 ;\A\WL 3F[0[+ SF[ 
.gã G[ ZFÙ; SF :i WFZ6 SZS[ RqZF l,IF × 
 DCFDGF ;UZ S[ p; V`J SF V5CZ6 CF[T[ ;DI ;D:T _ltJHF — G[ 
IHDFG ;UZ ;[ SCF lS v C[ SSqt:YGgNG ¦ VFH 5J" S[ lNG SF[." .; 
I7 ;\A\WL V`J SF[ RqZFSZ A0[+ J[U ;[ l,I[ HF ZCF C{ × VF5 RF[Z SF[ 
DFlZI[ VF{Z 3F[0 +F JF5; ,F.I[4 GCÄ TF[ I7 D— lJ?G 50 + HFIUF VF{Z JC CD 
;A ,F[UF — S[ l,I[ VD\U,ÝN CF[UF × ZFHG Ÿ ¦ VF5 ,[;F ÝItG SLlHI[4 lH;;[ 
IC I7 lAGF lS;L lJ?G S[ 5lZ5}6" CF[ × 
 p; I7 ;EF D— A{9[ Cq, ZFHF ;UZ G[ p5FwIFIF — SL AFT ;qGSZ 
V5G[ ;F9 CHFZ 5q+F — ;[ SCF lS IC DCFG Ÿ I7 J[NDg+F — ;[ 5lJ+ 
VgToSZ6 JF,[ DCFEFU DCFtDFVF — äFZF ;d5FlNT CF[ ZCF C{¸  VTo ICF¡ ZFÙ;F — 
SL 5Cq¡R CF[4 ,[;F D qh[ GCÄ lNBFIL N[TF × 
 VTo 5q+F — ¦ TqD ,F[U HFVF[4 3F[0[+ SL BF[H SZF[ × T qdCFZF S<IF6      
CF[ × ;D qã ;[ l3ZL Cq." .; ;FZL 5`yJL SF[ KFG 0F,F[ × ,S ,S IF[HG 
lJ:TT` E}lD SF[ AF ¡8SZ p;SF R%5FvR%5F N[B 0F,F[ × HA TS 3F[0[ + SF 
5TF G ,U HFI4 TA TS D[ZL VF7F ;[ .; 5`yJL SF[ BF[NT[ ZCF[ × .; 
BF[NG[ SF ,S CL ,1I C{ v p; V`J S[ RF[Z SF[ -}¡- + lGSF,GF ×  
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 D® I7 SL NLÙF ,[ RqSF C}¡4 VTo :JI\ p;[ -}¡- +G[ S[ l,I[ GCÄ HF 
;STF¸ .;l,, HA TS p; V`J SF NX"G G CF[4 TA TS D ® p5FwIFIF — 
VF{Z 5F{+ V\XqDFG Ÿ S[ ;FY ICÄ ZC}¡UF × 
 VA l5TF S[ VFN[X:iL AgWG ;[ A¡WSZ J[ ;EL DCFA,L ZFHSqDFZ 
DG CL DG CØ" SF VG qEJ SZT[ Cq, E}T, 5Z lJRZG[ ,U[ × 
 ;FZL 5y`JL SF RÉSZ ,UFG[ S[ AFN EL p; V`J SF[ G N[BSZ pG 
DCFA,L 5q~Øl;\C ZFH5q+F — G[ ÝtI[S S[ lC:;[ D— ,Sv,S IF[HG E}lD SF 
A¡8JFZF SZS[ V5GL EqHFVF — äFZF p;[ BF[NGF VFZ\E lSIF × pGSL pG 
EqHFVF — SF :5X" JH| S[ :5X" SL EF ¡lT N q:;C YF × 
 p; ;DI JH|Tq<I X},F — VF{Z VgI\T NF~6 C,F — äFZF ;A VF[Z ;[ 
lJNL6" SL HFTL Cq." J;qWF VFT"GFN SZG[ ,UL ×  
 pG ZFHSDFZF — äFZF DFZ[ HFT[ Cq, GFUF —4 V;qZF —4 ZFÙ;F — TYF 
N};Z[vN};Z[ ÝFl6IF — SF EI\SZ VFT"GFN U}¡HG[ ,UF × 
 pgCF —G[ ;F9 CHFZ IF[HG SL E}lD BF[N 0F,L × DFGF — J[ ;JF["¿D 
Z;FT,SF VG q;\WFG SZ ZC[ CF — × 
IC N[BSZ UgWJF[±4 V;qZF — VF{Z GFUF —;lCT ;\5}6" N[JTF DG CL DG 
3AZF p9[ VF{Z A|ïF HL S[ 5F; HFSZ SCF lS v 
 C[ EUJG Ÿ ¦ ;UZ S[ 5 q+ .; ;FZL 5`yJL SF[ BF[N[ 0F,T[ C® VF{Z ACqT 
;[ DCFtDFVF — TYF H,RFZL HLJF — SF JW SZ ZC[ C® × 
 IC CDFZ[ I7 D— lJ?G 0F,G[JF,F C{ × IC CDFZF V`J RqZFSZ ,[ 
HFTF C{ ,[;F SCSZ J[ ;UZ S[ 5q+ ;D:T ÝFl6IF — SL lC\;F SZ ZC[ C® × 
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$P!P5 ;UZ 5 q+F — S[ EFJL lJGFX SL ;}RGF N[SZ A|ïF HL 
SF N[JTFVF — SF[ XFgT SZGF4 ;UZ S[ 5 q+F — SF DClØ" 
Sl5, HL S[ 5F; 5C q ¡RGF VF{Z pGS[ ZF[ØHgI XF5 
;[ E:D CF[GF o 
 IC ;FZL 5y`JL lHG EUJFG Ÿ JF;qN[J SL J:Tq C{ TYF lHG 
EUJFG Ÿ,1DL5lT SL IC ZFGL C{4 J[ CL ;J"XlÉTDFG Ÿ EUJFG Ÿ zLClZ Sl5, DqlG 
SF :i WFZ6 SZS[ lGZgTZ .; 5`yJL SF[ WFZ6 SZT[ C® × pGSL SF[5FluG 
;[ I[ ;FZ[ ZFHS qDFZ H,SZ E:D CF[ HFI¡U[ × 
 5`yJL SF IC E[NG ;GFTG C{ v ÝtI[S S<5 D — VJxIdEFJL C{ × 
.;LÝSFZ N}ZNXL" 5q~ØF — G[ ;UZ S[ 5q+F — SF EFJL lJGFX EL N[BF CL C{¸  
VTo .; lJØI D — XF[S SZGF VG qlRT C{ × 
 A|ïF HL SF IC SYG ;qGSZ X+ qVF — SF NDG SZG[JF,[ T®TL; SF[l8 
N[JTF A0[+ CØ" D— EZSZ H{;[ VFI[ Y[4 p;L TZC 5qGo ,F{8 UI[ × 
 .WZ ;FZL 5`yJL BF[NSZ TYF p;SL 5lZÊDF SZS[ J[ ;EL ;UZ 5q+ 
l5TF S[ 5F; BF,L CFY ,F{8 VFI[ VF{Z AF[,[ lS v 
 C[ l5TF HL ¦ CDG[ ;FZL 5`yJL KFG 0F,L × N[JTF4 NFGJ4 ZFÙ;4 
l5XFR VF{Z GFU VFlN A0[ +vA0[+ A,JFG Ÿ ÝFl6IF — SF[ DFZ 0F,F × lOZ EL CD — 
G TF[ SCÄ 3F[0+F lNBFIL lNIF VF{Z G 3F[0[ + SF RqZFG[JF,F CL ×  
 5q+F — SF IC JRG ;qGSZ ZFHFVF — D — z[Q9 ;UZ G[ pG;[ S ql5T CF[SZ 
SCF lS v 
 E}Io BGT Eã\ JF[ lJE[n J; qWFT,D Ÿ × 
 V`JCTF"ZDF;Fn S `TFYF"`R lGJT"T ××
13
 
 HFVF[4 lOZ ;[ ;FZL 5y`JL BF[NF[ VF{Z .;[ lJNL6" SZS[ 3F[0[¡ S[ RF[Z 
SF 5TF ,UFVF[ × RF[Z TS 5Cq¡RSZ SFD 5}ZF CF[G[ 5Z CL ,F{8GF × 
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 V5G[ DCFtDF l5TF ;UZ SL IC VF7F lXZF[WFI" SZS[ J[ ;F9 CHFZ 
ZFHS qDFZ Z;FT, SL VF[Z A-[ + × 
 p; BqNF." S[ ;DI CL pgC— ,S 5J"TFSFZ lNuUH lNBFIL lNIF4 
lH;SF GFD lJ:iFÙ C{ × JC .; E}T, SF[ WFZ6 lSI[ Cq, YF × IYF v 
 ;5J"TJGF\ S `t:GF\ 5 `lYJÄ Z3 qGgNG × 
 WFZIFDF; lXZ;F lJ:5FÙF[ DCFUHo ××
14
 
 DCFG Ÿ UHZFH lJ:iFÙ G[ 5J"T VF{Z JGF —;lCT .; ;\5}6" 5`yJL SF[ 
V5G[ D:TS 5Z WFZ6 SZ ZBF YF ×  
 5}J" lNXF SL ZÙF SZG[JF,[ lJXF, UHZFH lJ:iFÙ SL 5lZÊDF SZS[ 
p;SF ;dDFG SZT[ C, J[ ;UZ5q+ Z;FT, SF E[NG SZS[ VFU[ A- + UI[ × 
 .;S[ AFN 5}J" lNXF SF E[NG SZG[ S[ 5xRFTŸ J[ 5qGo NlÙ6 lNXF SL 
E}lD SF[ BF[NG[ ,U[ × NlÙ6 lNXF D — EL pgC— ,S DCFG Ÿ lNuUH lNBFIL 
lNIF × 
 lH;SF GFD YF DCF5Í × DCFG Ÿ 5J"T S[ ;DFG µ¡RF JC lJXF,SFI 
UHZFH V5G[ D:TS5Z 5`yJL SF[ WFZ6 SZTF YF × p;[ N[BSZ pG 
ZFHS qDFZF — SF[ A0 +F lJ:DI CqVF × 
 DCFtDF ;UZ S[ J[ ;F9 CHFZ 5q+ p; lNuUH SL 5lZÊDF SZS[ 
5lxRD lNXF SL E}lDSF E[NG SZG[ ,U[ × 
 .;LÝSFZ 5lxRD lNXF D — EL pG DCFA,L ;UZ5q+F — G[ DCFG Ÿ 5J"TFSFZ 
lNuUH ;F{DG; SF NX"G lSIF × 
 p;SL EL 5lZÊDF SZS[ p;SF S qX,v;DFRFZ 5}KSZ J[ ;EL 
ZFHS qDFZ E}lD BF[NT[ Cq, p¿Z lNXF D — HF 5Cq¡R[ × 
 p¿Z lNXF D — pgC— lCD S[ ;DFG `J[TEã GFDS lNuUH lNBFIL lNIF4 
HF[ V5G[ S<IF6DI XZLZ ;[ .; 5`yJL SF[ WFZ6 lSI[ Cq, YF × 
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 p;SF SqX, ;DFRFZ 5}KSZ ZFHF ;UZ S[ J[ ;EL ;F9 CHFZ 5q+ 
p;SL 5lZÊDF SZG[ S[ 5xRFTŸ E}lD BF[NG[ S[ SFD D— Hq8 UI[ × SlJ 
SCT[ C® lS v 
 TTo ÝFU q¿ZF\ UtJF ;FUZFo ÝlYTF\ lNXD Ÿ × 
 ZF[ØFNeIBGG Ÿ ;J[" 5 `lYJÄ ;UZFtDHFo ××15 
 VYF"TŸ TNGgTZ ;qlJbIFT 5}JF["¿Z lNXF D — HFSZ pG ;UZ SqDFZF — G[ 
,S ;FY CF[SZ ZF[Ø5}J"S 5`yJL SF[ BF[NGF VFZ\E lSIF ×  
 .; AFZ pG ;EL DCFDGF4 DCFA,L ,J\ EIFGS J[UXF,L ZFHSqDFZF — G[ 
JCF ¡ ;GFTG JF;qN[J :J:i EUJFG Ÿ Sl5, SF[ N[BF ×  
 ZFHF ;UZ S[ I7 SF JC 3F[0+F EL EUJFG Ÿ Sl5, S[ 5F; CL RZ 
ZCF YF × Z3qGgNG ¦ p;[ N[BSZ p; ;ASF[ VG q5D CØ" ÝF%T CqVF × lSgT q 
pgCF —G[ EUJFG Ÿ Sl5, SF[ V5G[ I7 D — lJ?G 0F,G[ JF,F ;DhF lH;;[ pGSL 
VF ¡B— ÊF[W ;[ ,F, CF[ UIÄ ×  
 J[ VtI\T ZF[Ø D— EZSZ pGSL VF[Z NF{0[ + VF{Z AF[,[ VZ[ ¦ T} CL 
CDFZ[ I7 S[ 3F[0[+ SF[ ICF ¡ RqZF ,FIF C{ × VA CD VF UI[ × T} ;Dh ,[4 
CD DCFZFH ;UZ S[ 5q+ C® × 
 pGSL AFT ;qGSZ EUJFG Ÿ Sl5, SF[ A0 +F ZF[Ø CqVF VF{Z p; ZF[Ø S[ 
VFJ[X D — CL pGS[ D q¡C ;[ ,S Cq\SFZ lGS, 50+F × 
 p; Cq\SFZ S[ ;FY CL pG VGgT ÝEFJXF,L DCFtDF Sl5, G[ pG 
;EL ;UZ 5q+F — SF[ H,FSZ ZFB SF -[Z SZ lNIF × 
 VFU[ R,SZ 5q+F — SF[ UI[ ACqT lNG CF[ UI[ v ,[;F HFGSZ ZFHF 
;FUZ G[ V5G[ 5F{+ V\XqDFG Ÿ ;[ HF[ V5G[ T[H ;[ N[NL%IDFG CF[ ZCF YF4 
.;ÝSFZ SCF lS v 
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 C[ Jt; ¦ TqD X}ZJLZ4 lJäFG Ÿ TYF V5G[ 5}J"HF — S[ Tq<I T[H:JL CF[ × 
TqD EL V5G[ RFRFVF — S[ 5Y SF VG q;Z6 SZF[ VF{Z p; RF[Z SF 5TF 
,UFVF[4 lH;G[ D[Z[ I7v;\A\WL V`J SF V5CZ6 SZ l,IF C{ ×  
 N[BF[4 5`yJL S[ ELTZ A0[+vA0[+ A,JFG Ÿ HLJ ZCT[ C®¸ VTo pG;[ 8ÉSZ 
,[G[ S[ l,I[ TqD T,JFZ VF{Z WG qØ EL ,[T[ HFVF[ × 
 HF[ JgNGLI 5q~Ø CF —4 pgC— Ý6FD SZGF VF{Z HF[ TqdCFZ[ DFU" D— lJwG 
0F,G[JF,[ CF —4 pGSF[ DFZ 0F,GF × ,s;F SZT[ Cq, ;O, DGF[ZY CF[SZ ,F{8F[ 
VF{Z D[Z[ .; I7 SF[ 5}6" SZFVF[ × 
 DCFtDF ;UZ S[ ,s;F SCG[ 5Z XL3|TF5}J"S 5ZFÊDSZ lNBFG[JF,F 
JLZJZ V\XqDFG Ÿ WG qØ VF{Z T,JFZ ,[SZ R, lNIF × 
 p;S[ DCFDG:JL RFRFVF — G[ 5`yJL S[ ELTZ HF[ DFU" AGF lNIF YF4 
p;L 5Z JC ZFHF ;UZ ;[ Ý[lZT CF[SZ UIF × 
 JCF ¡ p; DCFT[H:JL JLZ G[ ,S lNuUH SF[ N[BF4 lH;SL N[JTF4 NFGJ4 
ZFÙ;4 l5XFR4 5ÙL VF{Z GFUv;EL 5}HF SZ ZC[ Y[ × 
 p;SL 5lZÊDF SZS[ S qX,vDù, 5}KSZ V\XqDFG Ÿ G[ p; lNuUH ;[ 
V5G[ RFRFVF — SF ;DFRFZ TYF V`J RqZFG[JF,[ SF 5TF 5}KF × 
 p;SF ÝxG ;qGSZ 5ZD AqlâDFG Ÿ lNuUH G[ .;ÝSFZ p¿Z lNIF lS 
v C[ V;D\HSqDFZ ¦ T qD V5GF SFI" l;â SZS[ 3F[0[ + ;lCT XL3| ,F{8 
VFVF[U[ × 
 JFÉI S[ DD" SF[ ;DhG[ TYF AF[,G[ D — S qX, pG ;D:T lNuUHF — G[ 
V\XqDFG Ÿ SF ;tSFZ lSIF VF{Z IC XqE SFDGF ÝS8 SL lS T qD 3F[0[+ ;lCT 
,F{8 VFVF[U[ × 
 pGSF IC VFXLJF"N ;qGSZ V\XqDFG Ÿ XL3|TF5}J"S p; :YFG 5Z HF 
5Cq¡RF4 HCF ¡ p;S[ RFRF ;UZ5 q+ ZFB S[ -[Z Cq, 50[+ Y[ × 
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 pGS[ JW ;[ V;D\H 5q+ V\XqDFG Ÿ SF[ A0 +F N qoB CqVF × JC XF[S S[ 
JXLE}T CF[ VtI\T VFT"EFJ ;[ O}8vO}8SZ ZF[G[ ,UF × 
 N qoB XF[S D — 0}A[ Cq, 5q~Øl;\C V\XqDFG Ÿ G[ V5G[ I7v;\A\WL V`J SF[ 
EL JCF ¡ 5F; CL RZT[ N[BF × 
 DCFT[H:JL V\XqDFG Ÿ G[ pG ZFHS qDFZF — SF[ H,F×Hl, N[G[ S[ l,I[ H, 
SL .rKF SL¸ lSgT q JCF ¡ SCÄ EL SF[." H,FXI GCÄ lNBFIL lNIF × 
 TA p;G[ N}Z TS SL J:T qVF — SF[ N[BG[ D — ;DY" V5GL Nl`Q8 SF[ 
O{,FSZ N[BF × p; ;DI p;[ JFI q S[ ;DFG J[UXF,L 5lÙZFH U~0 + lNBFIL 
lNI[4 HF[ p;S[ RFRFVF — s;UZ5q+F —f S[ DFDF Y[ × 
 DCFA,L lJGTFGgNG U~0 + G[ V\XqDFG Ÿ ;[ SCF v TqD XF[S G SZF[ × 
.G ZFHS qDFZF — SF JW ;\5}6" HUTŸ S[ Dù, S[ l,I[ CqVF C{ × 
 VGgT ÝEFJXF,L DCFtDF Sl5, G[ .G DCFA,L ZFHS qDFZF — SF[ NuW 
lSIF C{ × .GS[ l,I[ T qdC— ,F{lSS H, SL V\Hl, N[GF plRT GCÄ C{ × 
 C[ GZz[Q9 ¦ lCDJFG Ÿ SL HF[ ßI[Q9 5q+L UùF HL C®4 pgCÄ S[ H, ;[ 
V5G[ .G RFRFVF — SF T5"6 SZF[ × 
 lH; ;DI ,F[S5FJGL UùF ZFB S[ -[Z CF[SZ lUZ[ Cq, pG ;F9 CHFZ 
ZFHS qDFZF — SF[ V5G[ H, ;[ VF%,FlJT SZ —UL4 p;L ;DI pG ;ASF[ :JU" 
,F[S D — 5Cq¡RF N —UL × ,F[SSDGLIF UùF S[ H, ;[ ELUL Cq." IC E:DZFlX 
.G ;ASF[ :JU" ,F[S D — E[H N[UL × 
 VA TqD 3F[0 +F ,[SZ HFVF[ VF{Z V5G[ l5TFDC SF I7 5}6" SZF[ × 
 U~0 + SL IC AFT ;qGSZ VtI\T 5ZFÊDL DCFT5:JL V\XqDFG Ÿ 3F[0 +F 
,[SZ TqZ\T ,F{8 VFIF TYF I7 D — NLlÙT Cq, ZFHF S[ 5F; VFSZ p;G[ 
;FZ[ ;DFRFZ SF lGJ[NG lSIF VF{Z U~0 + SL ATFIL Cq." AFT EL SC   
;qGFIL × 
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 V\XqDFG Ÿ S[ D qB ;[ IC EI\SZ ;DFRFZ ;qGSZ ZFHF ;UZ G[ S<5F[ÉT 
lGID S[ VG q;FZ V5GF I7 lJlWJTŸ 5}6" lSIF × 
 I7 ;DF%T SZS[ 5y`JL5lT DCFZFH ;UZ V5GL ZFHWFGL SF[ ,F{8    
VFI[ × JCF ¡ VFG[ 5Z pgCF —G[ UùF HL SF[ ,[ VFG[ S[ lJØI D — ACqT lJRFZ 
lSIF¸ lSgT q J[ lS;L lG`RI 5Z G 5Cq¡R ;S[ VF{Z TL; CHFZ JØF[± TS 
ZFßI SZS[ J[ :JU" ,F[SSF[ R,[ UI[ × 
 
$P!P& ZFHF V\X qDFG Ÿ VF{Z EULZY SL T5:IF4 EULZY SF[ 
A|ïF HL SL JZvÝFl%T TYF UùF HL SF[ WFZ6 SZG[ 
C[T q EUJFG Ÿ X•ZSF[ Ý;gG SZG[ S[ l,, A|ïF HL SF 
;,FC N[GF o 
 DClØ" lJ`JFlD+ G[ SCF lS C[ zLZFD ¦ ;UZ SL D`tIq CF[ HFG[ 5Z 
ÝHFHGF — G[ 5ZD WDF"tDF V\XqDFG Ÿ SF[ ZFHF AGFG[ SL ~lR ÝS8 SL × 
 V\XqDFG Ÿ A0[+ ÝTF5L ZFHF Cq, × pGS[ 5q+ SF GFD lN,L5 YF × J[ EL 
,S DCFG Ÿ 5q~Ø Y[ × 
 Z3qS q, SF[ VFGlgNT SZG[JF,[ V\XqDFG Ÿ lN,L5 SF[ ZFßI N[SZ lCDF,I 
S[ ZD6LI lXBZ 5Z R,[ UI[ VF{Z JCF ¡ VtI\T S9F[Z T5:IF SZG[ ,U[ × 
 TYF DCFG Ÿ IX:JL ZFHF V\XqDFG Ÿ G[ p; T5F[JG D— HFSZ A¿L; CHFZ 
JØF[± TS T5 lSIF × T5:IF S[ WG ;[ ;d5gG Cq, p; GZ[X G[ JCÄ XZLZ 
tIFUSZ :JU",F[S ÝF%T lSIF × 
 V5G[ l5TFDCF — S[ JW SF J`¿FgT ;qGSZ DCFT[H:JL lN,L5 EL ACqT 
N qoBL ZCT[ Y[ × V5GL Aqlâ ;[ ACqT ;F[RG[ lJRFZG[ S[ AFN EL J[ lS;L 
lGxRI 5Z GCÄ 5Cq¡R ;S[ × 
 DCFT[H:JL lN,L5 G[ ACqT ;[ I7F — SF VG qQ9FG TYF TL; CHFZ JØF[± 
TS ZFßI lSIF ×  
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 lSgT q pG l5TZF — S[ pâFZ S[ lJØI D — lS;L lGxRI 5Z G 5Cq¡RSZ 
ZFHF lN,L5 ZF[U ;[ 5Ll0 +T CF[4 Dt`Iq SF[ ÝF%T CF[ UI[ VF{Z 5 q+ EULZY SF[ 
ZFßI 5Z VlElØÉT SZS[ GZz[Q9 ZFHF lN,L5 V5G[ lSI[ Cq, 5q^ ISD" S[ 
ÝEFJ ;[ .gã ,F[S D — UI[ × 
 WDF"tDF ZFHlØ" DCFZFH EULZY S[ SF[." ;\TFG GCÄ YL × J[ ;\TFG 
ÝFl%T SL .rKF ZBT[ Y[ TF[ EL ÝHF VF{Z ZFßI SL ZÙF SF EFZ D\l+IF — 5Z 
ZBSZ UùF HL SF[ 5`yJL5Z pTFZG[ S[ ÝItG D— ,U UI[ VF{Z UF[S6"TLY" D — 
T5:IF SZG[ ,U[ ×  
 J[ V5GL NF[GF — EqHF,¡ µ5Z p9FSZ 5×RFluG SF ;[JG SZT[ VF{Z 
.lgãIF — SF[ SFA} D — ZBSZ ,Sv,S DCLG[ 5Z VFCFZ U|C6 SZT[ Y[ × 
.;ÝSFZ 3F[Z T5:IF D— ,U[ Cq, DCFtDF ZFHF EULZY S[ ,S CHFZ JØ" 
jITLT CF[ UI[ × 
 .;;[ ÝHFVF — S[ :JFDL EUJFG Ÿ A|ïF HL pG 5Z ACqT Ý;gG Cq, × 
l5TFDC A|ïF G[ N[JTFVF — S[ ;FY JCF ¡ VFSZ T5:IF D— ,U[ Cq, DCFtDF 
EULZY ;[ .;ÝSFZ SCF lS v 
 EULZY DCFZFH ÝLT:T[·C\ HGFlW5 × 
 T5;F R ; qT%T[G JZ\ JZI ; qJ|T ××
16
 
 VYF"TŸ C[ DCFZFH EULZY ¦ TqdCFZL .; p¿D T5:IF ;[ D® ACqT 
Ý;gG C}¡ × z[Q9 J|T SF 5F,G SZG[JF,[ GZ[xJZ ¦ T qD SF[." JZ DF ¡UF[ × 
 TA DCFT[H:JL DCFAFCq EULZY CFY HF[0 +SZ pGS[ ;FDG[ B0[+ CF[ UI[ 
VF{Z pG ;J",F[Sl5TFDC A|ïF ;[ AF[,[ v 
 EUJG Ÿ ¦ IlN VF5 D qh5Z Ý;gG C® VF{Z IlN .; T5:IF SF SF[." 
p¿D O, C{ TF[ ;UZ S[ ;EL 5q+F — SF[ D[Z[ CFY ;[ UùF HL SF H, ÝF%T 
CF[ × 
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 .G DCFtDFVF — SL E:DZFlX S[ UùF HL S[ H, ;[ ELU HFG[ 5Z D[Z[ 
pG ;EL Ýl5TFDCF — SF[ VÙI :JU",F[S lD,[ × 
 N[J IFR[ C ;\TtI{ GFJ;LN[T Ÿ S q,\ R Go × 
 .1JFS}6F\ S q,[ N[J ,Ø D[· :T q JZo 5Zo ××
17
 
 C[ N[J ¦ D® ;\TlT S[ l,I[ EL VF5;[ ÝFY"GF SZTF C} ¡ × CDFZ[ S q, 
SL 5Z\5ZF SEL GQ8 G CF[ × EUJG Ÿ ¦ D[Z[ äFZF DF ¡UF CqVF p¿D JZ ;\5}6" 
.`JFSqJ\X S[ l,I[ CF[GF RFlCI[ × 
 ZFHF EULZY S[ ,[;F SCG[ 5Z ;J",F[S l5TFDC A|ïF HL G[ DWqZ 
VÙZF —JF,L 5ZD S<IF6DIL DL9L JF6L D — SCF v 
 C[ .1JFS qJ\X SL J`lâ SZG[JF,[ DCFZYL EULZY ¦ TqdCFZF S<IF6 CF[ × 
TqdCFZF IC DCFG Ÿ DGF[ZY .;L :i D — 5}6" CF[ TYF  v 
 .I\ C{DJTL ßI[Q9F UùF lCDJTo ; qTF × 
 TF\ J{ WFZlIT q \ ZFHG Ÿ CZ:T+ lGI qßITFD Ÿ ××18 
 C[ ZFHG Ÿ ¦ lCDF,I SL ßI[Q9 5q+L C{DJTL UùF HL SF[ WFZ6 SZG[ S[ 
l,I[ EUJFG Ÿ XùZ SF[ T{IFZ SZF[ ×  
 UùF HL S[ lUZG[ SF J[U IC 5`yJL GCÄ ;C ;S[UL × D® l+X},WFZL 
EUJFG Ÿ XùZ S[ l;JF VF{Z lS;L SF[ ,[;F GCÄ N[BTF4 HF[ .gC— WFZ6 SZ 
;S[ × 
 ZFHF ;[ ,[;F SCSZ ,F[S;|Q8F A|ïF HL G[ EUJTL UùF ;[ EL EULZY 
5Z VG qU|C SZG[ S[ l,I[ SCF × .;S[ AFN J[ ;\5}6" N[JTFVF— TYF D~N ŸU6F — 
S[ ;FY :JU" ,F[S SF[ R,[ UI[ × 
 N[JFlWN[J A|ïF HL S[ R,[ HFG[ 5Z ZFHF EULZY 5`yJL 5Z S[J, V¡U}9[ 
S[ VU|EFU SF[ l8SFI[ Cq, B0[+ CF[ ,S JØ" TS EUJFG Ÿ XùZ SL p5F;GF 
D — ,U[ ZC[ × 
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 JØ" 5}ZF CF[G[ 5Z ;J",F[SJlgNT pDFJ<,E EUJFG Ÿ 5Xq5lT G[ ÝS8 
CF[SZ ZFHF ;[ SCF v 
 ÝLT:T[·C\ GZz[Q9 SlZQIFlD TJ lÝID Ÿ × 
 lXZ;F WFZlIQIFlD X{,ZFH; qTFDCD Ÿ ××19  
 C[ ^GZz[Q9 ¦* D® TqD 5Z ACqT Ý;gG C}¡ × TqdCFZF lÝI SFI" VJxI 
S:¡UF × D® lUlZZFHS qDFZL UùF N[JL SF[ V5G[ D:TS 5Z WFZ6 S~ ¡UF × 
 TTF[ C{DJTL ßI[Q9F ;J",F[SGD:S `TF × 
 TNF ;FlTDCã}5\ S `tJF J[U\ R N qo;CD Ÿ ××20  
 VFSFXFN5TN Ÿ ZFD lXJ[ lXJlXZ:IqT × 
 VA X•Z HL SL :JLSl`T lD, HFG[ 5Z lCDF,I SL ßI[Q9 5q+L UùF 
HL4 lHGS[ RZ6F — D — ;FZF ;\;FZ D:TS hqSFTF C{4 ACqT A0 +F :i WFZ6 
SZS[ V5G[ J[U SF[ N q:;C AGFSZ VFSFX ;[ EUJFG Ÿ X•Z S[ XF[EFIDFG 
D:TS 5Z lUZÄ × 
 p; ;DI 5ZD N qW"Z UùF N[JL G[ IC ;F[RF YF lS D® V5G[ ÝBZ 
ÝJFC S[ ;FY X•Z HL SF[ ,[SZ 5FTF, R,L HFé¡UL lSgT q pGS[ .; 
VC\SFZ SF[ HFGSZ l+G[+WFZL EUJFG Ÿ CZ S ql5T CF[ p9[ VF{Z pgCF —G[ p; 
;DI UùF SF[ VNx`I SZ N[G[ SF lJRFZ SZ l,IF × 
 5q^ I:J:iF UùF EUJFG Ÿ ~ã S[ 5lJ+ D:TS 5Z lUZL × pGSF JC 
D:TS H8FD^0, :iL UqOF ;[ ;qXF[lET lCDF,I S[ ;DFG HFG 50 +TF YF × 
p; 5Z lUZ SZ lJX[Ø ÝItG SZG[ 5Z EL lS;L TZC J[ 5`yJL 5Z G HF 
;SÄ VF{Z G CL J[ EUJFG Ÿ lXJ S[ H8FvHF, D — p,hSZ lSGFZ[ VFSZ JCF ¡ 
;[ lGS,G[ SF DFU" CL 5F ;SÄ VF{Z ACqT JØF[± TS p; H8FH}8 D — CL 
E8STL ZCÄ × 
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 EULZY G[ N[BF4 UùF HL EUJFG Ÿ XùZ S[ H8FD^0, D — VNx`I CF[ 
UIÄ C®¸ TA J[ 5qGo JCF ¡ EFZL T5:IF D — ,U UI[ × p; T5:IF äFZF pgCF —G[ 
EUJFG Ÿ lXJ SF[ ACqT ;\TqQ8 SZ l,IF × 
 Tt5xRFTŸ DCFN[J HL G[ UùF HL SF[ lAgN q ;ZF[JZ ;[ ,[ HFSZ KF[0+ 
lNIF × JCF¡ K}8T[ CL pGSL ;FT WFZF,¡ CF[ UIÄ × IYF v 
 C Ÿ,FlNGL 5FJGL R{J Gl,GL R TY{J R × 
 lT:+o ÝFRÄ lNX\ HuD qU"ùFo lXJH,Fo X qEFo ××
21
 
 CŸ,FlNGL4 5FJGL VF{Z Gl,GL v I[ S<IF6DI H, ;[ ; qXF[lET UùF 
SL TLG Dù,DIL WFZF,¡ 5}J" lNXF SL VF[Z R,L UIÄ × 
 ; qRÙ q`R{J ;LTF R l;gW q`R{J DCFGNL × 
 lT;|`R{TF lNX\ HuD qo ÝTLRÄ T q lNX\ X qEFo ××
22
  
 VYF"TŸ ;qRÙ q4 ;LTF VF{Z DCFGNL l;gW q v I[ TLG XqE WFZF,¡ 5lxRD 
lNXF SL VF[Z ÝJFlCT Cq." × 
 ;%TDL RFgJUFT Ÿ TF;F\ EULZYZY\ TNF × 
 EULZYF[· l5 ZFHlØ"lN"jI\ :IgNGDFl:YTo ××
23
 
 ÝFIFNU[| DCFT[HF UùF T\ RF%IG qJ|HT Ÿ × 
 UUGFrK\SZlXZ:TTF[ WZl6DFUTF ××
24
 
 pGSL V5[ÙF HF[ ;FTJÄ WFZF YL4 JC DCFZFH EULZY S[ ZY S[ 
5LK[v5LK[ R,G[ ,UL × DCFT[H:JL ZFHlØ" EULZY EL lNjI ZY 5Z VF~- + CF[ 
VFU[vVFU[ R,[ VF{Z UùF pgCÄ S[ 5Y SF VG q;Z6 SZG[ ,UL × .;ÝSFZ 
J[ VFSFX ;[ EUJFG Ÿ X•Z S[ D:TS 5Z VF{Z JCF ¡ ;[ .; 5`yJL 5Z VFIL 
YÄ × 
 UùF HL SL JC H,ZFlX DCFG Ÿ S,S, GFN S[ ;FY TLJ| UlT ;[ 
ÝJFlCT Cq." ×  
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 TNGgTZ N[JTF4 _lØ4 UgWJ"4 IÙ VF{Z l;âU6 GUZ S[ ;DFG 
VFSFZJF,[ lJDFGF —4 3F[0 +F — TYF UHZFHF — 5Z A{9SZ VFSFX ;[ 5`yJL 5Z UIL 
Cq." UùF HL SL XF[EF lGCFZG[ ,U[ × 
 5FlZ%,JUTF`RFl5 N[JTF:T+ lJlQ9TFo × 
 TNeN qTlDD\ ,F[S[ UùFJTZD q¿DD Ÿ ××25 
 lNN `ÙJF[ N[JU6Fo ;DLI qZlDTF{H;o ×
26
 
 N[JTF,F[U VFxRI"RlST CF[SZ JCF ¡ B0[+ Y[ × HUTŸ D — UùFJTZ6 S[ 
.; VN ŸEqT ,J\ p¿D Nx`I SF[ N[BG[ SL .rKF ;[ VlDT T[H:JL N[JTFVF — SF 
;D}C JCF\ Hq8F CqVF YF × 
 UùF HL SL JC WFZF SCÄ T[H4 SCÄ 8[<+L VF{Z SCÄ RF{0+L CF[SZ 
ACTL YL × SCÄ lA<S q, GLR[ SL VF[Z lUZTL VF{Z SCÄ µ¡R[ SL VF[Z p9L 
Cq." YL × SCÄ ;DT, E}lD 5Z JC WLZ[vWLZ[ ACTL YL VF{Z SCÄvSCÄ 
V5G[ CL H, ;[ p;S[ H, D — AFZdAFZ 8ÉSZ — ,UTL ZCTL YÄ × DClØ" 
JF<DLlS HL SCT[ C® lS v  
 D qC q:wJ"5Y\ UtJF 55FT J; qWF\ 5 qGo × 
 TrK\SZlXZF[E|Q8\ E|Q8\ E}lDT,[ 5 qGo ××
27
 
 jIZF[RT TNF TF[I\ lGD",\ UTS<DØD Ÿ ×28 
 UùF SF JC H, AFZvAFZ µ¡R[ DFU" 5Z p9TF VF{Z 5qGo GLRL E}lD 
5Z lUZTF YF × VFSFX ;[ EUJFG Ÿ X•Z S[ D:TS 5Z TYF JCF ¡ ;[ lOZ 
5`yJL 5Z lUZF CqVF JC lGD", ,J\ 5lJ+ UùF H, p; ;DI A0+L XF[EF 5F 
ZCF YF ×  
 p; ;DI E}T, lGJF;L _lØ VF{Z UgWJ" IC ;F[RSZ lS EUJFG Ÿ 
X•Z S[ D:TS ;[ lUZF CqVF IC H, ACqT 5lJ+ C{4 p;D— VFRDG SZG[ 
,U[ × ZFDFI6SFZ SCT[ C® lS v 
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 HF[ XF5E|Q8 CF[SZ VFSFX ;[ 5y`JL 5Z VF UI[ Y[4 J[ UùF S[ H, 
D — :GFG SZS[ lGQ5F5 CF[ UI[ TYF p; H, ;[ 5F5 Wq, HFG[ S[ SFZ6 5 qGo 
5q^ I ;[ ;\IqÉT CF[ VFSFX D— 5Cq¡RSZ V5G[ ,F[SF — SF[ 5F UI[ × 
 ITF[ EULZYF[ ZFHF TTF[ UùF IXl:JGL ×× 
 HUFD ;lZTF\ z[Q9F ;J"5F5Ý6FlXGL ×
29
 
 VYF"TŸ .; ;DI lH; VF[Z ZFHF EULZY HFT[4 p;L VF[Z ;D:T 5F5F — 
SF GFX SZG[JF,L ;lZTFVF — D — z[Q9 IXl:JGL UùF EL HFTL YÄ × 
TTF[ lC IHDFG:I HC ŸGF[ZN ŸE qTSD6"o ×× 
 UùF ;d%,FJIFDF; I7JF8\ DCFtDGo ×
30
 
 p; ;DI DFU" D— VN ŸEqT 5ZFÊDL DCFDGF ZFHF HCŸG q I7 SZ ZC[  
Y[ × UùF HL V5G[ H,vÝJFC ;[ pGS[ I7D^05 SF[ ACF ,[ UIL × 
 ZFHF HCŸG q .;[ UùF HL SF UJ" ;DhSZ Sql5T CF[ p9[ VF{Z pgCF —G[ 
UùF HL S[ p; ;D:T H, SF[ 5L l,IF × 
 TA N[JTF4 UgWJ" TYF _lØ VtI\T lJl:DT CF[SZ 5q~Ø ÝJZ DCFtDF 
HCŸG q SL :TqlT SZG[ ,U[ × 
 UùF \ RFl5 GIlgT :D N qlCT `tJ[ DCFtDGo ×× 
 TT:T qQ8F[ DCFT[HFo zF[+FeIFD; `HT Ÿ ÝE qo × 
 T:DFßHC ŸG q; qTF UùF ÝF[rIT[ HFC ŸGJLlT R ××31  
 pgCF —G[ UùF HL SF[ pG DCFtDF GZ[X SL SgIF AGF lNIF × sVYF"T Ÿ 
pgC— IC lJxJF; lN,FIF lS UùF HL SF[ ÝS8 SZS[ VF5 .GS[ l5TF 
SC,FI—U[ ×f .;;[ ;FDyI"XF,L DCFT[H:JL HCŸG q ACqT Ý;gG Cq, VF{Z pgCF —G[ 
V5G[ SFGF — S[ lKãF — äFZF UùF HL SF[ 5qGo ÝS8 SZ lNIF4 .;l,I[ UùF 
HCŸG q SL 5q+L ,J\ HFîJL SC,FTL C® × 
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 JCF ¡ ;[ UùF lOZ EULZY S[ ZY SF VG q;Z6 SZTL Cq." R,Ä × p; 
;DI ;lZTFVF — D — z[Q9 HFîJL ;D qã TS HF 5Cq¡RL VF{Z ZFHF EULZY S[ 
l5TZF — S[ pâFZ :iL SFI" SL l;lâ S[ l,I[ Z;FT, D— UIÄ × 
 EULZYF[· l5 ZFHlØ"U"ùFDFNFI ItGTo ×× 
 l5TFDCFG Ÿ E:DS `TFG5xIN Ÿ UTR[TGo ×32 
 ZFHlØ" EULZY ItG5}J"S UùF HL SF[ ;FY ,[ JCF¡ UI[ × pgCF —G[ XF5 
;[ E:D Cq, V5G[ l5TFDCF — SF[ VR[Tv;F CF[SZ N[BF × 
 VY TN ŸE:DGF\ ZFlX\ UùF;l,,D q¿DD Ÿ × 
 %,FJIT 5}T5F%DFGo :JU ± ÝF%TF Z3}¿D ××
33
  
 TNGgTZ UùF S[ p; p¿D H, G[ ;UZ 5q+F — SL p; E:DZFlX SF[ 
VF%,FlJT SZ lNIF VF{Z J[ ;EL ZFHS qDFZ lGQ5F5 CF[SZ :JU" D— 5Cq¡R UI[ × 
 
$P!P* A|ïF HL SF ZFHF EULZY SF[ UùF H, ;[ pGS[ 
l5TZF — SF[ T5"6 SL VF7F N[GF VF{Z ZFHF SF JC 
;A SZS[ UùFJTZ6 S[ p5FbIFGSL DlCDF SF J6"G 
   
 ; UtJF ;FUZ\ ZFHF UùIFG qUT:TNF × 
 ÝlJJ[X T,\ E}D[I"+ T[ E:D;FtS `TFo ××
34
 
 E:DgIYF%, qT[ ZFD UùFIFo ;l,,[G J{ × 
 ;J",F[SÝE qA"|ïF ZFHFGlDNDA|JLT Ÿ ××35 
 C[ zLZFD ¦ .;ÝSFZ UùF HL SF[ ;FY l,I[ ZFHF EULZY G[ ;D qã 
TS HFSZ Z;FT, D —4 HCF ¡ pGS[ 5}J"H E:D Cq, Y[4 ÝJ[X lSIF × JC 
E:DZFlX HA UùF HL S[ H, ;[ VF%,FlJT CF[ UIL4 TA ;\5}6" ,F[SF — S[ 
:JFDL EUJFG Ÿ A|ïF G[ JCF ¡ 5WFZSZ ZFHF ;[ SCF lS v 
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 DCFtDF ZFHF ;UZ S[ ;F9 CHFZ 5q+F — SF TqDG[ pâFZ SZ lNIF × 
VA J[ N[JTFVF — SL EF ¡lT :JU" ,F[S D — HF 5Cq¡R[ × 
 .; ;\;FZ D — HA TS ;FUZ SF H, DF{H}N ZC[UF¸ TA TS ;UZ S[ 
;EL 5q+ N[JTFVF — SL EF ¡lT :JU" ,F[S D — ÝlTlQ9T ZC—U[ TYF × 
 .I\ R N qlCTF ßI[Q9F TJ UùF ElJQIlT × 
 tJtS `T[G R GFdGFY ,F[S[ :YF:IlT lJz qTF ××
36
 
 I[ UùF TqdCFZL EL ßI[Q9 5q+L CF[SZ ZC—UL VF{Z T qdCFZ[ GFD 5Z ZB[ 
Cq, EFULZYL GFD ;[ .; HUTŸ D — lJbIFT CF —UL × 
 UùF l+5YUF GFD lNjIF EFULZYLlT R × 
 +LG Ÿ 5YF[ EFJIgTLlT T:DFT Ÿ l+5YUF :D `TF ××37 
 ^l+5YUF* lNjIF VF{Z EFULZYL v .G TLGF — GFDF — ;[ UùF SL Ýl;lâ 
CF[UL × I[ VFSFX4 5y`JL VF{Z 5FTF, TLGF — 5YF — SF[ 5lJ+ SZTL Cq." UDG 
SZTL C®4 .;l,I[ l+5YUF DFGL UIL C® × 
 VA TqD UùF HL S[ H, ;[ ICF ¡ V5G[ ;EL l5TFDCF — SF T5"6   
SZF[ VF{Z .;ÝSFZ V5GL TYF V5G[ 5}J"HF — äFZF SL Cq." ÝlT7F SF[ 5}6" SZ 
,F[ × 
 C[ ZFHG Ÿ ¦ TqdCFZ[ 5}J"H WDF"tDFVF — D — z[Q9 DCFIX:JL ZFHF ;UZ EL 
UùF SF[ ICF ¡ ,FGF RFCT[ Y[¸  lSgTq pGSF IC DGF[ZY GCÄ 5}6" CqVF × 
 .;LÝSFZ ,F[S D— VÝlTD ÝEFJXF,L4 p¿D Uq6lJlXQ84 DClØ"Tq<I 
T[H:JL4 D[Z[ ;DFG T5:JL TYF Ùl+IvWD"5ZFI6 ZFHlØ" V\XqDFG Ÿ G[ EL UùF 
SF[ ICF ¡ ,FG[ SL .rKF SL¸ 5Z\Tq J[ .; 5`yJL 5Z pgC— ,FG[ SL ÝlT7F 5}ZL 
G SZ ;S[ × 
 TYF TqdCFZ[ VtI\T T[H:JL l5TF lN,L5 EL UùF SF[ ICF ¡ ,FG[ SL .rKF 
SZS[ EL .; SFI" D— ;O, G CF[ ;S[ × 
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 lSgT q 5q~ØÝJZ ¦ TqDG[ UùF SF[ E}T, 5Z ,FG[ SL JC ÝlT7F       
5}6" SZ ,L × .;;[ ;\;FZ D — TqdC— 5ZD p¿D ,J\ DCFG Ÿ IX SL ÝFl%T Cq." 
C{ × 
 TqDG[ HF[ UùF HL SF[ 5`yJL 5Z pTFZ G[ SF SFI" 5}ZF lSIF C{4 .;;[ 
p; DCFG Ÿ A|ï,F[S 5Z VlWSFZ ÝF%T SZ l,IF C{4 HF[ WD" SF VFzI C{ × 
 UùF HL SF H, ;NF CL :GFG S[ IF[uI C{ × T qD :JI\ EL .;D— 
:GFG SZF[ VF{Z 5lJ+ CF[SZ 5q^ I SF O, ÝF%T SZF[ × 
 C[ GZ[` JZ ¦ TqD V5G[ ;EL l5TFDCF — SF T5"6 SZF[ × T qdCFZF S<IF6 
CF[ ×  
 ,[;F SCSZ ;J",F[S l5TFDC DCFIX:JL N[J[`JZ A|ïF HL N[J,F[S SF[ 
,F{8 UI[ × 
 DCFIX:JL ZFHlØ" ZFHF EULZY EL UùF HL S[ p¿D H, ;[ ÊDXo 
;EL ;UZv5q+F — SF lJlWJTŸ T5"6 SZS[ 5lJ+ CF[ V5G[ GUZ SF[ R,[ UI[ × 
.;ÝSFZ ;O,DGF[ZY CF[SZ J[ V5G[ ZFßI SF XF;G SZG[ ,U[ × 
 C[ Z3qGgNG ¦ V5G[ ZFHF SF[ 5qGo ;FDG[ 5FSZ ÝHF JU" SF[ A0 +L 
Ý;gGTF Cq." × ;ASF XF[S HFTF ZCF × ;AS[ DGF[ZY 5}6" Cq, VF{Z lRgTF 
N}Z CF[ UIL × 
 VFU[ lJxJlD+ HL SCT[ C® lS v 
 C[ ZFD ¦ IC UùF HL SL SYF D{|G[ TqdC— lJ:TFZ S[ ;FY ;qGFIL × 
TqdCFZF S<IF6 CF[ × 
 WgI\ IX:IDFI qQI\ 5 qÉI\ :JuI"DYFl5 R × 
 Io zFJIlT lJÝ[Ø q Ùl+I[lQJTZ[Ø q R ××
38
 
 ÝLIgT[ l5TZ:T:I ÝLIgT[ N{JTFlG R × 
 .NDFbIFGDFI qQI\ UùFJTZ6\ X qED Ÿ ××39 
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 VYF"TŸ IC UùFJTZ6 SF Dù,DI p5FbIFG VFIq A- +FG[JF,F C{ × 
WG4 IX4 VFIq4 5q+ VF{Z :JU" SL ÝFl%T SZFG[JF,F C{ × HF[ ;EL J6" S[ 
,F[UF — SF[ IC SYF ;qGFTF C{4 p;S[ µ5Z N[JTF VF{Z l5TZ Ý;gG CF[T[ C® × 
 Io `F `6F[lT R SFS qt:Y ;JF"G Ÿ SFDFGJF%G qIFT Ÿ × 
 ;J[" 5F5Fo Ý6xIlgT VFI qo SLlT"`R JW"T[ ××
40
  
 HF[ .;SF zJ6 SZTF C{4 JC ;\5}6" SFDGFVF — SF[ ÝF%T SZ ,[TF C{ × 
p;S[ ;FZ[ 5F5 GQ8 CF[ HFT[ C® VF{Z VFI q SL J`lâ ,J\ SFlT" SF lJ:TFZ 
CF[TF C{ × 
U\UFJTZ6 SL lJJ[RGF SZT[ Cq, lS;L lJäFG Ÿ G[ .;L 5}JF["ÉT VFXI 
SF[ ;\:ST` EFØF D — lGdGÝSFZ ;[ SCF C{ v 
$P!P( U\UFJTZ6D Ÿ ,S lJJ[RG o 
 UùFJTZ6\ ÝTLS[GFl5 lSDl5 V5}J"D q5lNQ8\ lS, ÝFrIÝSl`TJ{7FlGS{o × 
,S:I{J ZF7o ;UZ:I HGÝlTlGlWE}T:I ØlQ8;C:+;\bIFSF VFtDHF HG;\bIFIFo 
;LDFGDq<,¢ Ÿ3IlgT × T[G HG;\bIFlJ:OF[8~l56L ;D:IF pt5nT[ × 
lJST`HLJG5âtIF VFRZ6[ jIlTÊDF[ EJtI[J × O,To T[ lJSFZÝ[lZTFo ZFH5 q+Fo 
ÝYD\ TFJ<,TFUq<D5FN5FNLG Ÿ lKgNgTo T5F[JG:I AFæ\ 5IF"JZ6\ lJÙF[EIlgT × 
lJGLTJ[Ø[6 ÝJ[Q8jIFlG T5F[JGFlG
41
 .lT SFl,NF;F[ÉTlNXF VFzDÝJ[XSF,[ 
lJGIXL,[G EFjIDŸ × VC• FZD}T"Io T[· lJGlIGo 5~ØJRG[G V;N ŸjIJCFZ[6 R 
D qG[ZgTo ÝSl`TDl5 pN ŸJ[HIlgT ×
42
 5lZ6FDTo Sl5,FgToÝST`F{ ÝFN qE}"TF ÝlTlÊIF 
XF5:i[6 5lZ6DT[ ×
43
 ,T:IF\ lJØDl:YTF{ VFlWEF{lTSFlWN{lJSFwIFltDS{TT Ÿv 
l+TIJ{EJXFl,GL ;S,ÝN}Ø6lGJFlZ6L 5IF"JZ6R[TGFIFo ;\JFlCSF DCFGNL UùF 
SYDJTZ[N:IF\ EFZTEqlJv.lT ACqlJRFlZT\ EULZY[G Tt5}J"JlT"lE`R E}5lTlEo × 
;F UùF ,J ;J"TF[ lJXâD Ÿ VF\TlZS\ AFæ\ R 5IF"JZ6\ ;\:YF%I VFlJnSFG Ÿ 
S<5DØ:iFG Ÿ lJGFXALHFG Ÿ ;UZFtDHFG Ÿ ;D qâTq"DŸ pgD},lITq\ ÙDT[ × 
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 GG q4 SY\ ;FDFgI:i[6 H,JFlCSF GNL VgToÝSl`T5lZXF[WG5qZ:;Z\ 
AFæÝSl`T\ 5lZXF[WlIT qDC"lT .lT R[TŸ 
 G4 zLUùF G S[J,\ H,;\JFlCSF Vl5Tq l+lJWFSFZF XlÉTo × 
TYFlC:JSLI[G VFwIFltDSJ{EJ[G ;S,F7FGlGJFlZ6L V3F{3;\CFlZ6L 
lRNFGgNF;\lJN Ÿ:l56L lGZFSFZF :JI\ÝSFlXGL × VFlWN{lJS[ GZFSFZF ;TL 
VJlGT,[·JTLI" ^N{tIT[HF\l; lCGl:T* ×
44
 ,Ø{J VFlWEF{lTS[ GLZFSFZF EJlT × 
VT,J zLUùF GFDF[rRFZ6DF+[6 5lJ+LST`ìNIF4 NX"G[G 5F5F5CFlZ6L4 :GFG[G 
TF5F5CF4 5FG[G 5qlQ8TqlQ8NF4 ;DFZFWG[G R RTqJU"O,ÝNF × V:IF .N\ J{lXQ8ŸI\ 
;J"lJWF\ ÝSl`T\ 5IF"JZ6×R\ XF[WG[ ;DY"DŸ × 
 V+[NDJW[IDŸ v UDIlT ÝF5IlT 7F5IlT JF EUJt5N\ IF XlÉTo ;F 
UùF ×
45
 
 VFlWEF{lTS[ .IDF5F[DIL XlÉTo TF[IFDT`[G T5"IgTL ,F[SD Ÿ VFlCDF,IFTŸ 
;FUZFgT\ ÝJCgTL H,WFZF:i[6 Nu`UF[RZLE}TF × lCDF,IFgTU"T:I ANlZSFzD:I 
p¿Z:IF\ GFZFI65J"T:I ÝFgTÝN[XFN qN ŸUTF WFZF lJQ6q5NL V,SGgN[lT :DT`F × 
,T:IF V5ZF WFZF UùF[¿ZLvlCDÝJFC[ GgNGvD[~vE`Uq5YvlXJl,¢ ŸuIFlNvlXBZ[Øq 
VgTo ;l,,F ;TL VFlJE"JlT UF[DqBFTŸ × ;F R EFULZYLlT SyIT[ × V5ZF 
DgNFlSGL S[NFZÙ[+[ lJnDFGFNŸ C{DÝJFCFN ŸpN ŸUTF ;TL 5J"TLIFG Ÿ ÝN[XFGlElØ×RTL 
~ãÝIFU[ EFULZYÄ lD,lT × S}DF"×R,;LDFTo ;DqN ŸE}TF l5^0FZSF S6"ÝIFU[ 
VGIF[o ;ldD,lT × ,J\ lCDFN[=o lEgGvlEgG N[XFN qN ŸUtI S,S,wJlG v 
wJlGTlNUgTZFo G{SF lGh"lZ^Io 5Z:5Z\ ;ldENgtIo ;gN[XD[STFIF VB^0TFIFo 
;DFCZgtI .J ÝTLIgT[ × EFULZYL V,SGgNIF ;C ;qÝl;â[ ZD6LI[ N[JÝIFU[ 
lDl,tJF Ý;LNlTTDFDŸ × TTo ;JF"o ;ldDlzTFo ;lZTF[ UùF EJlT × ;JF";F\ 
GNLGF\ ;\3E}TF UùF EUJgT\ ;D qãXFlIG\ GFZFI6\4 GFZF6FDŸ V5FDIG\ GFZFI6\ 
;D qã\ JF ;ùgTq\ EUJgT\ ;DqãXFlIG\ GFZFI6\4 GFZF6FDŸ V5FDIG\ GFZFI6\ ;Dqã 
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JF ;ùgTq\ ;TT\ UlTXL,F × ,TF;F\ ;JF";F\ GNLGF\ UlTXL,TF UùF 5N JFrIF 
XlÉTo × 
 VFlWN{lJS[ Tq lJQ6F[o RZ6FZlJgN;DqN ŸE}TF RZ6F·DT`:iF TFJN Ÿ lJQ6q5NL 
UùF × V:IFo ÝFS8ŸIDlWSt`I lJlJWFo lS, SYFo z}IgT[ 5qZF6[Øq × TYFlC 
VG q5D;F{gNI"XF,L JGDF,L ZF;[`JZo XZrRãßIF[t;GFrK qlZTFIF\ ZFSFIF\ INF 
UF[l5SFlEo ;C ZDDF6o VF;LTŸ4 lGZlTXIÝ[DDItJFTŸ TNF ãJ:i[6 5lZ6To4 ,Ø 
A|ïãJo zLSQ`6:I 5Z\A|ï:J:itJFTŸ × lGZFSFZ;¿FIF\ ;lrRNFGgNFtDSF[·;F{ 
;FSFZ;¿FIF\ Ý[D:i[6 :O qlZTo ;G Ÿ UùF:i[6 ÝJFlCTo ×
46
 EUJTo .I\ 
Ý[DFXlÉTo T\ UDIlT4 ÝF5IlT 7F5IlT JF¸ VT,J Uù[lT VlEWLIT[ × lS×R 
JFDGFJTFZ[ ClZ6F 5FN+I[6 l+,F[SL lDTF × VgTlZÙ[ 5FNÝÙ[56[ ;lT 
VùqQ9GB[G lJJZF[·E}TŸ¸  TTo ;D qßßJ,F UFùWFZF ;D qN ŸUTF ×
47
 ;{ØF TD;o 
5Z:TFN Ÿ VFlNtIßIF[lTo Ý:OqlZTF ;TL VFSFXUù[lT lJ7FIT[ × Vl5 R DCØ["o 
Sl5,:I XF5[G E:DLE}TFo B, q ;UZFtDHFo × T[ØF\ T5"6FI UùFIF 
E},F[S[·JTZ6\ 5ZJlT"lEo J\XH{ZFSF¢ ŸlÙTD Ÿ × ST`E}lZ5lZzDF[ EULZYo ;O,F[ 
AE}J lS, :J5}J"HFGF\ ;UZFtDHFGF\ T5"6jIFH[G J;qWFT,[ VFG[T qlDDF\ ÝF6WFZF\ 
ÝFl6HFT:I ×
48
 HLJG:I VFWFZE}TF ,ØF ;qWFDIL TF[ITZlù6L 5q~ØFY"+I\ 
;d5FNIgTL VgT[ :JU± D qlÉT×R ÝNNFTLlT ;FY"ÉIGFDF Uù[lT × 
 VFwIFltDS[ R 5Z\ A|ï UDITLlT IF[UFT Ÿ lRNFGgNF ;\lJN Ÿ UùFv 
5NJFrIF × .ND+ wI[IDŸ v VwIFtDIF[U[ wIFGÝlÊIFIF\ lJØILE}T\ TÀJ\ INF 
XaNFYF{" VlTÊdI lAdAU|FCS\ EJlT TNF· lTlGU}-\ TÀJ\ ÝTLS[Øq ALHFÙZ[Øq R 
lGU}ClgT TÀJJ[¿FZo × UùFJTZ6Dl5 VFbIFGrK,[G SDl5 V5}J± lNjI\ 
,F[SF[¿Z\ R TÀJ\ lJQ6 qo v lJXqâ\ jIF5GXL,\ lGZJlrKgG\ R A|ï × TN[J INF 
ãJ:i[6 5lZ6DT[ TNF Uù[lT prIT[ ×
49
 ,Ø ,J lJQ6qo ;FJlrKgGo ;G Ÿ 
7FG[rKF lÊIFtDSFlEo lT;`lEZŸ UlTlEo +{,F[ÉI\ jIF%GF[lT ×
50
 T:I lRgDIRZ6[Øq 
;×RlZTF _TdEZF 5LI}ØWFZF lRlTU"ù[lT ULIT[ ×
51
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 ,ØF lRgDIL VF,F[SWFZF 5l`yjIgTlZÙ5FTF,[Øq4 N{lCSvN{lJS 
EF{lTSF·J:YF;q4 HFU|Tv:J%G v ;qØql%TØq4 DGF[AqâŸIC\SFZ[Øq4 ;tIvlXJv;qgNZ[Øq4 
.0Fvl5ù,F v ;qØqd6F;q4 ;ÀJvZHo v TD:;q4 5xIgTL v DwIDF J{BZLØq4 
;J["Øq l+IF[U[Øq VF[TF R ÝF[TF R¸ VT,J l+5YU[lT prIT[ ×
52
 
 ,ØF lJQ6q5FNF[NSF lJQ6q5NL4 WFTqo SD^0,F{ l:YTF A|ïãJL4 lXJH8F;q R 
VJTlZTF H8FX•ZLlT 7FIT[ × VIDlEÝFIo lNÉSF,FnGJlrKgG:I jIF5GXL,:I 
A|ï6o v lJQ6F[o ;F[5FlWtJ\ GFD A|ïSD^0,qtJDŸ × p5FlW5lZrK[N[G ;ùF[l,T\ 
R{TgIDŸ V^0FSl`T\ EHT[ × ÝSFXDItJFTŸ :J6F"EF[·;F{ lCZ^IUE"5N[G Ýl;âo × 
T+ 5ZDlJgN q:J:l56L UùF lJZFHT[TDFDŸ × TF\ A|ïSD^0,qJlT"GÄ R{TgIJFlZWFZF\ 
EqJ:T,[·JTFZlITq\ DC¿5 VFJxISDŸ × T5F[lJU|CF[ EULZYo lJ`JF;[ 
lXJ[·JTFZIlT .DFDŸ _TdEZFDŸ × lJ`JF;[·JTlZTF R{TgI;l,,F UùF 
VC• FZlJU|CFG Ÿ VlJnFU|:TFG Ÿ HLJFG Ÿ ;UZFtDHFG Ÿ pâTq± ÙDT[ ×
53
 
 IäF4 ^GFZF v VF5F[·IGD:I*
54
 .lT jIqt5tIF ;}I" D^0,[ N[NL%IDFGF[ 
N[JF[ GFZFI6o × T:I UUGjIFl5GL ÝEF Uù[lT ULIT[4 U\ v UrKTLlT 
lGJ"RGFTŸ ×
55
 ;}I":I EU\ v T[Ho ."ZIlT IF[·;F{ EULZYo Ý[ZSo T:I 
VFgTlZSÄ XlÉT\ l+,F[ÉIF\ Ý;FZIlT × 
 IäF4 ;}I"D^0,DwIJTL" GFZFI6o
56
 v jIF5GXL,\ A|ï T:I A|FïL lRlTo 
;}I"ÝEF VFSFXUù[lT 7FIT[ × 
 Vl5 R v 5xIgTL v DwIDF v J{BZLØq ;×RZ6XL,F 5ZF JFUŸ UùF 
5NJFrIF × _uIHqo ;FD;q VlJlrKgGÝJFCF ,ØF KgN:JTL VGFnGgTF 
XaNA|ï:J:iF ×
57
 
 CF CgT ¦ Vl:DgG3F{3;•],[ S,F{ ."NX`L lJ,Ù6F HLJGNFlIGL ÝF6WFZF4 
EFZTLIv;\:Sl`Tv;\JFlCSF ;FdÝT\ ;J"TF[EFJ[G ÝS`Q8\ N}QIT[ × VDT`TF[I ;\JFlCGÄ 
,F[SDFG;5FJGÄ :JSLIF\ DFTZ\ D,[G lTZ:S qJ"lgT4 NF[Ø;D}C[G HH"ZLS qJ"lgT T:IF 
,J 5q+Fo × VFW qlGSvH0JFlN;eITFIF\ 5 qGo v 5 qGo VF;qZL ÝJ`¿Io  
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JZLJ`wIgT[ × N qQ5lZ6FDF[·I\ EULZYZYBFTFJlrKgGÝJFCF UùF AgW[Øq Ý6Fl,SF;q 
VFAwIT[ × jIF5FZ5F[TFGF\ Z;FIlGSãJ{o T:IFo TF[IF·DT`\ lJØ\ lJWLIT[ × 
pnF[UÝWFGGFUZL;eITFIF`R ;S,\ ÝN}Ø6HFT\ T¿8[Øq ÝlÙ%IT[ × T:IF 5ZFtJ\ 
N[JtJ\ VDT`ÀJ×R lJ:Dt`I TFD q5EF[uIFtJ[G VlEDgIgT[ VFW qlGSFo ;FÙZFo ZFÙ;F 
DFGJFo × ,T:IF VF;qZLÝJ`¿[o S qO,\ DFGJ[G{J p5EF[1IT[ × ÝN}lØT[QJl5 
5×RE}T[Øq 5ZF;\lJã}l56L EUJTL UùF SNFl5 G lJG¢ Ÿ1IlT × lSgT q DFGJ:Tq 
:JST`:I 5F55q×H:I O,EF[ÉTF G}G\ ElJQIlT × 5IF"JZ6;gT q,G:I S[gã:iF[ 
WJ,lUlZDF,FlEo ;DFrKFlNTo X[,FlWZFH p¿Z:IF\ lNlX ZFQ8=ÝCZL:i[6 ;qXF[ET[4 
lSgT q VFW qlGSlJSF;JFlNlEZŸ lCDF,I\ ÝlT INŸ J{GFlXSDFRZ6\ lJWLIT[4 T:I 
lGNX"G\ 5IF"JZ6lJNo zL; qgNZ,F,ACqUq6FDCF[NI:I JRG[Øq ãQ8q\ XÉIT[ v The 
Himalaya is bleeding today on account of the onslaught of agressive 
development. --------- The Tehari dam is being constructed inspite of the 
scientist's warnings about the danger inherent in its construction.
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 lCDF,IF[N ŸUTF lGD",F5UF JgI;d5¿I`R ZFQ8=\ ;×HLJIlgT × lSgT q 
;FdÝT\ lÊIDF6[G EF[Ul,%;FDI[G lJSF;[G lCDJFCF IYF lJGxIgT[4 T[G ;JF";F\ 
GNLGF\ XqQSTF ;DF5n[T v One more threat to the Himalayan rivers is 
from the continuous recession of glaciers which has accelerated during 
recent years. ------- with recession of this glacier, a disert is spreading 
north wards.
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 zL UùFIFo ;•8o ;eITFIFo ;•8F[· l:T × ITF[ lC ,ØF 
EFZTLI;eITFIFo ;\:ST`[` R ;gN[XFDT`\ ;TT\ ÝJFCIlT V:DFS\ ìNI[Øq × UùF 
;•8F5gGF EJ[rR[TŸ HLJG\ ;qBDI\ SY\ EJ[TŸ × VT,J ;D q5FUTF[·I\ SF,F[ 
EFZTLIFGF\ 5 qGHF"UZ6:I × VlWSFlWSFlG WGFlG VH"lITq\ G{J lJ:DZ6LIF[·I\ 
l;âFgTo Ecology is permanent economy. .lT × :DZ6LI\ TFJN Ÿ EULZYT5o4 
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:DZ6LI\ R DCFDG;F\ DF,JLIDCFEFUFGF\ DTD Ÿ EULZYZYBFTFJlrKgGo ÝJFCF[ 
AgWZlCTF[ EJ[lNlT ×  
 7FGvlJ7FGvÝ7FGFGF\ Dl6SF×RG ;\IF[U[G ,J DFGJS<IF6\ ElJT qDC"lT4 
ÝSl`T\ H0tJ[G VlEDgIDFG\ EF{lTS\ lJ7FG\ :JLI{o ;CF[t5FNlJE}lTlEo lJDF[lCT\ 
;TŸ 5ZD\ ;tI\ lJ:DZlT × ,TN Ÿ lJ7FG\ Ý7FG[G ;C ;\JFl,TF[ EJ[TŸ R[TŸ 
RTqJ"U"O,FJFl%TE"J[TŸ × 
 X\SZFRFI":JFDL :J:iFGgN HL DCFZFH SF SYG C{ lS v 
 .;ÝSFZ UùFJTZ6 EFZT SL ÝD qB ,[lTCFl;S 38GFVF — D — ;[ ,S       
C{ × .; DCFGNL S[ VFlJEF"J G[ EFZT S[ DFGlR+ SF[ CL AN,SZ ZB lNIF 
C{ × UùF SL DlCDF SF J6"G J[NF— ;[ ,[SZ ;\5}6" VJFgTZ ;FlCtI D— EZF 
50 +F C{ × CDFZL ;\:Sl`T J ;eITF SF lJSF; .;L S[ T8 5Z C qVF4 CDFZ[ 
5}J"H _lØvDClØ"IF — G[ .;L S[ 5FJG T8 5Z ;DFlW:Y CF[SZ J[NF — SF 
;FÙFtSFZ lSIF4 NX"G XF:+F — S[ V7[I ZC:IF — SF[ BF[,F VF{Z p5lGØNF — D — 
lGU}-+ VG qE}lT SL VlEjI\HGF SL × 
 JØF[± TS ;\U|C SZ ZBG[ 5Z EL lJST` G CF[GF4 SL0[+ VFlN pt5gG G 
CF[GF v UùFH, SL JC lJ,Ù6 lJX[ØTF C{4 HF[ ;\;FZ SL lS;L VgI GNL 
S[ H, D — GCÄ lD,[UL × 5FxRFtI ,J\ 5F{Z:tI ;EL UùFH, S[ .; DCÀJ 
SF[ :JLSFZ SZT[ Cq, p;[ VFlg+S ZF[UF — SL lNjIF{ØlW DFGT[ C® ×
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$P2 U\UFv;\A\WL EF{UF[l,S lRgTG o 
$P2P! U\UF Ý6F,L o 
 U\UF GNL SL ;|F[T ;[ DqCFG[ TS SL ,\AF." 2_*! lSDLP C{ TYF 
.;SF H,U|C6 Ù[+ &5!4___ JU" lSDLP C{ × .;SL VG[S ;CFIS GlNIF ¡ 
C®] lHGD — ID qGF4 ZFDU\UF4 3F3ZF4 U^0S4 A}-+L U\0S4 SF[XL4 DCFGgNF4 ;F[G 
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TYF NFDF[NZ DCÀJ5}6" C{ × .G GlNIF — SL ,\AF." TYF H,vU|C6 Ù[+ 
lGdGJTŸ C{ ×
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;CFIS GNL ,\AF."  
slSDLPf 
H,vU|C6vÙ[+  
sJU" lSDLPf 
ID qGF 1300 359000 
ZFDU\UF 690 32800 
3F3ZF 1080 127500 
U\0S 425 45800 
A}- +L U\0S 610 12200 
SF[XL 730 86900 
DCFGgNF 290 25100 
;F[G 780 71900 
NFDF[NZ 541 22000 
 U\UF S[ H,vU|C6vÙ[+ D— VF{;T JFlØ"S JØF" 5lxRD D — !5_ ;[DLP 
TYF 5}JL" Ù[+ D— *5 ;[ 2!2 ;[DLP TS CF[TL C{ × OZÉSF D — .;SF ÝJFC 
VlWSTD !245__ 3G DLP q ;[S[^ 0 TYF gI}GTD !45&( 3G DLP q 
;[S[^ 0 ZCTF C{ × :5Q8 C{ lS U\UF Ý6F,L S[ H,vÝJFC D — _Tq S[ VG q;FZ 
VtIlWS 38vA- + CF[TL C{ × .;D — JØF" _Tq D — EI\SZ AF<+ VFTL C{ lH;;[ 
S qK :YFGF — 5Z 26 lSDLP TS SL RF{0+F." D — 5FGL O{, HFTF C{ × 
$P2-2 é5ZL U\UF D{NFG o  
sSf l:YlT ,J\ lJ:TFZ o 
 µ5ZL U\UF D{NFG SF VÙF ¡XLI lJ:TFZ 25_!5* ;[ #__2!* p¿ZL ,J\ 
N[XFgTZLI lJ:TFZ *#
_
#* 5}JL" ;[ #2_2! 5}JL" TS C{ × .;SF ;\5}6" Ù[+O, 
!4$)4_2) JU" lSDLP C{4 HF[ ;\5}6" p¿Z ÝN[X S[ Ù[+O, SF ,UEU !5 
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ÝlTXT C{ × .;SL 5lxRDL ;LDF ID qGF GNL ,J\ 5}JL" ;LDF !__ DL8Z SL 
;DF[rR Z[BF ;[ lGWF"lZT CF[TL C{ × p¿Z 5lxRD D— U-JF,vS qDFI}¡ lCDF,I 
,J\ ÊDXo 5}J" D— EFZTvG[5F, V\TZF"Q8=LI ;LDF äFZF TYF NlÙ6L ;LDF SF[ 
ID qGF GNL AqgN[,B^0 ÝN[X ;[ V,U SZTL C{ × 5}J"v5lxRD .;SL VlWSTD 
,dAF." 55_ lSDLP C{4 HAlS p¿ZvNlÙ6 VlWSTD RF{0+F." ((_ lSDLP   
C{ × ÝXF;lGS .SF."IF — S[ VG q;FZ .; D{NFG S[ V\TU"T D[Z9 sN[CZFN}G lH,[ 
SF[ KF[0 +SZf4 VFUZF4 ~C[,B^04 ,BGµ4 .,FCFAFN4 sC\l0IF4 O},5 qZ4 SZKGF 
,J\ D[HF TC;L,F — SF[ KF[0 +SZf4 O{HFAFN spTZF{,F4 A,ZFD5qZ4 O{HFAFN4 8F\0F4 
VSAZ5qZ4 ;q,TFG5qZ4 SFNL5qZ ,J\ 5ÎL TC;L,F — SF[ KF[0 +SZf SlDxGlZIF ¡ ,J\ 
S qDFI}¡ SlDxGZL SL C<äFGL TC;L, VFTL C{ × 
sBf ;\ZRGF ,J\ prRFJR o 
 H,F[- + lDÎL äFZF lGlD"T .; D{NFG SL ZRGF lCDF,I S[ AFN Cq." × 
H,F[- + SL UCZF." D — Ù[+LI V;DFGTF C{ × VF{;T UCZF." !#__v!$__ DL8Z 
C{ × ;FDFgITIF NlÙ6 SL VF[Z H,F[- + SL UCZF." SD CF[ HFTL C{ × p¿ZL 
EFU D — lCDF,I ;[ ;8[ ,S 5T,L 5ÎL D— .;SL UCZF." (___ DL8Z 5F." 
HFTL C{ × SF9UF[NFDv,BLD5 qZ A[l;G TYF ACZF.R A[l;G .;D— ÝD qB C® × 
pPÝP ;[ NP 5}J" SL VF[Z .; VtI\T ;DT, D{NFG D— U\UF TYF p;SL 
;CFIS GlNIF — sp¿Z ;[ IDqGF4 ZFDU\UF4 UF[DTL4 XFZNF TYF 3F3ZF ,J\ NlÙ6 
;[ RdA,4 A[TJF4 S[G VFlNf SF[ H,F[- + pGS[ AF- + Ù[+ D — BFNZ TYF p5ZL 
EFUF — D — AF ¡UZ S[ :i D — lD,TL C{ × AF\UZ H,F[<+ D — S qK O q8 GLR[ S\S0 + 
lD,T[ C{ × 5lxRD D— ~C[,B^0 D{NFG D — SCÄvSCÄ VlWS Z[TL,L E}ZL lDÎL 
lD,TL C{ × AF\UZ E}vEFU D— é;Z EL SFOL A-[+ Ù[+ D — O{,F C{ × Ù[+LI 
TYF :YFGLI :i D — S." TZC S[ -F, lD,T[ C® × ICL SFZ6 C{ lS SF,L4 
lC^0G4 5F\0} VFlN GlNIF ¡ ACqT N}Z TS ÝD qB GlNIF — S[ ;DFGFgTZ ACTL     
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C® × .; Ù[+LI lJlEgGTF S[ SFZ6 .; ÝN[X SF[ RFZ ÝD qB EF{lTS Ù[+F — D — 
AF ¡8F HF ;STF C{ v 
s!f p¿Z D — lXJFl,S 5J"TLI ÝN[X v .; Ù[+ SF[ EFAZ EL SCT[ C®4 
HAlS U\UFvID qGF NF[VFA D— :YFGLI :i D — .;[ ^WFZ* SCT[ C® × 
s2f U\UFv3F3ZF NF[VFA 
s#f U\UFvID qGF NF[VFA TYF 
s$f ID qGF5FZ D{NFGvHF[ ACqT S8FvO8F VF{Z lJNL6" Ù[+ C{ × 
sUf H,JFI q o 
 IC p5Fã" ÝN[X C{4 HF[ 5¡HFA D{NFG SL V5[ÙF VlWS VFã" C{ × JØF" 
SL DF+F NlÙ6 5lxRD D — &_ ;[DLP ;[ A<+TL Cq."4 5}J" TYF 5}JF["TZ D — 
!__v!2_ ;[DLP CF[ HFTL C{ × .;L lNXF D — CL JØF" SL VlGlxRTTF SF 
;}RSF\S EL SD CF[ HFTF C{ × ,BGµ D— IC VlGlxRTTF ;}RSF\S #_P# 
ÝlTXT C{4 HF[ 38SZ .,FCFAFN D— 2( ÝlTXT CF[ HFTL C{ × ,UEU )5 
ÝlTXT JØF" A\UF, SL BF0 +L ;[ R,G[ JF,[ DFG;}GL CJFVF — äFZF H}G ;[ 
VÉ8}AZ S[ DwI CF[TL C{4 HAlS DF+ 5 ÝlTXT JØF" XLTSF, D— 5lxRDL 
RÊJFTF — ;[ CF[TL C{ × IC XLTSF,LG JØF" ZAL SL O;,F — S[ l,, DCÀJ5}6" 
C{ × 5\HFA S[ D{NFG SL V5[ÙF ICF ¡ SL H,JFI q SD TYFDwI U\UFvD{NFG SL 
V5[ÙF VlWS lJØD C{ × lCDF,I S[ ;DL5:Y Ù[+F— D — D."vH}G SF VlWSTD 
TF5DFG $_
_
 ;[P ;[ SD sUF[^0F4 JZ[,F[4 D[Z9f lSgTq NlÙ6 s.,FCFAFN4 
SFG5qZ4 VFUZFf D— .;;[ VlWS ZCTF C{ × .; ;DI ICF ¡ ^,}* SF HF[Z 
CF[TF C{ × DFG;}G S[ VFUDG ;[ 5}J" DFR" ;[ D." S[ ALR YF[0 +L JØF" s;[DLPf 
CF[ HFTL C{ × U|LQDSF, SL pQ6TF N qoBNF." CF[TL C{4 TYF ^,}* ,CZ S[ 
SFZ6 VlWSTD TF5DFG p;L ÝSFZ V;CGLI s,UEU 5__cf CF[ HFTF C{4 
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lH; ÝSFZ HF0[ + SL XLT,CZL s,UEU __cf × XLT,CZL D — TF5DFG 
SELvSEL lCDF\S ;[ EL GLR[ lUZ HFTF C{ × 
 JØF" S[ Ù[+LI lJTZ6 D— ICF ¡ SFOL V;DFGTF lD,TL C{ × 5lxRDL 
EFU D — JØF" &_ ;[DLP ;[ EL SD CF[TL C{4 HAlS lCDF,I ;[ ;8L 5ÎL D— 
JØF" !2_ ;[DLP ;[ EL VlWS CF[TL C{ × JØF" SL DF+F NlÙ6 ;[ p¿Z SL 
VF[Z ,J\ 5lxRD ;[ 5}ZA SL VF[Z ÊDXo A<+TL HFTL C{ × JØF"SF, D — 
;F5[lÙS VFã"TF &_% ;[ VlWS ZCTL C{ HAlS H}G D— 5_% ;[ SD ZCTL 
C{ ×  
s3f JG:5lT o 
 ,S ,dA[ ;DI ;[ A;FJ SL ÝlÊIF ,J\ HG;\bIF NAFJ A-+G[ S[ 
SFZ6 Sl`ØUT E}lD SL DF ¡UvJ`lâ ;[ .; ÝN[X SL ÝFSl`TS JG:5lTIF ¡ ;DF%T 
ÝFIo C{ × I+vI+ DFGJ ZF[l5T ,J\ ÝFSl`TS JG 5FI[ HFT[ C® × .; E}B^0 
S[ DF+ ) ÝlTXT E}vEFU 5Z JG C®4 HAlS 5lZl:YlT SL ;\Tq,G S[ 
Nl`Q8SF[6 ;[ ,UEU ## ÝlTXT E}vEFU 5Z JG CF[GF RFlC, × VlWSF\X JG 
TZF." ,J\ EFJZ ÝN[X D — C®4 HCF ¡ ,BLD5qZ s2*P5 ÝlTXTf4 5L,LELT s#_ 
ÝlTXTf ,J\ ;CFZG5qZ4 lAHGF{Z TYF ACZF.R D — s!# ÝlTXTf VlWS E}lD 
5Z JG C® × VlWSF\X JG pQ6 Sl8AgWLI VFã"4 p5Fã" TYF X qQS ÝSFZ S[ 
lD,T[ C® × ;F, ;[D,4 XLXD4 AA},4 B{Z4 3F; —4 SF\X VFlN JG:5lTIF¡ C® × 
;\ÝlT ;FDFlHSvJFlGSLvIF[HGF S[ V\TU"T ;0+SF — S[ lSGFZ[ ,J\ 5ZTL E}lD 
5Z J`ÙFZF[56 äFZF JGF — SF lJ:TFZ lSIF HF ZCF C{ × 
s¢f H,v;\;FWG o 
 IC EFZT S[ 3G[ A;[ Ù[+F — D — ;[ ,S C{4 HCF ¡ HG;\bIF 3GtJ ÝN[X 
s$*! jIlÉT ÝlT JU" lSDLPf ,J\ ZFQ8= s2&* jIlÉT ÝlT JU" lSDLPf NF[GF — 
S[ VF{;T ;[ VlWS C{4 lOZ EL 3GtJ D — Sl`Ø4 VF{nF[ULSZ64 GUZLSZ6 TYF 
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H,JFIq S[ VG q;FZ Ù[+LI lJØDTF lD,TL C{ × VlWSTD HG;\bIF SFG5qZ 
s&!5f4 VFUZF s5)$f4 D[Z9 s*_*f D— C{4 HAlS gI}GTD HG;\bIF 3GtJ 
JF,[ Ù[+ TZF." S[ lH,[ C® × gI}GTD HG;\bIF BLZL lH,[ SL s25$ jIlÉT 
ÝlT JU" lSDLPf C{ × IC HG;\bIF 3GtJ 5\HFAvD{NFG SL V5[ÙF VlWS ,J\ 
DwIvU\UFvD{NFG SL V5[ÙF SD C{ × HG;\bIF J`lâ NZ EL ICF ¡ s2P* 
ÝlTXTf ZFQ8= ,J\ ÝN[X S[ VF{;T ÊDXo 2-* ,J\ 2P& ÝlTXT JFlØ"S ;[ 
VlWS C{ × ;JF"lWS HG;\bIF J`lâ NZ UFlHIFJFN s#P) ÝlTXT JFlØ"Sf SL 
C{4 HAlS gI}GTD HG;\bIF J`lâNZ ,8F s!P* ÝlTXTf SL × V5[ÙFS`T 
VlWS VF{nF[ULSZ6 S[ SFZ6 GUZLSZ6 SF :TZ EL s( ÝlTXTf ICF ¡ DwIv 
U\UFvD{NFG SL V5[ÙF VlWS C{ × ;JF"lWS GUZLSZ6 ,BGµ HG5N s52 
ÝlTXTf D — CqVF C{4 HAlS gI}GTD GUZLI HG;\bIF SF ÝlTXT ;q<TFG5qZ 
sDF+ # ÝlTXTf D— C{ × pP ÝN[X S[ 5F ¡R lJXF, GUZF — D — ;[ RFZvSFG5qZ 
s2! ,FBf4 ,BGµ s!* ,FBf4 VFUZF s) ,FBf ,J\ .,FCFAFN s(P$ ,FBf 
.;L ÝN[X D— C® × lN<,L ,J\ S,S¿F S[ DwI U\UF S[ ;\5}6" D{NFG D— 
SFG5qZ sEFZT D — VF9JF ¡f ;A;[ A0 +F GUZ ,J\ VF{nF[lUS sRD0+F4 ;}TL J:+4 
RLGL Z;FIG4 JG:5lT4 JFI qIFGf ,J\ jIF5FlZS S[gã C{ × UF[DTL T8 5Z 
l:YT ,BGµ pP ÝN[X SL ZFHWFGL C{ ,J\ V5G[ X{Ùl6S ;F\:Sl`TS TYF 
O{,T[ pnF[UF — ,J\ ;\:YFGF — S[ l,, Ýl;â C{ × ,BGµ ,J\ SFG5qZ ,S 
VF{nF[lUS VÙ S[ :i D — lJSl;T CqVF C{ × VFUZF lJlEgG C:TS,FVF —4 NZL4 
RD0[+ ,J\ 5tYZ S[ ;FDFGF — ,J\ 5I"8S S[gã sTFHDC,f S[ :i D — Ýl;â   
C{ × .,FCFAFN U\UFvID qGF ,J\ E}lDUT ;Z:JTL S[ ;\UD 5Z A;F TLY" :YFG 
,J\ X{Ùl6S S[gã C{ × .;;[ ;\,uG G{GL VF{nF[lUS S[gã C{ × 
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sRf S `lØ o 
 p5HFµ lDÎL V5[ÙFST` VlWS 5lZzDL lS;FG TYF DwIvU\UFvD{NFG 
SL V5[ÙF ;qlJSl;T GCZvHF, ,J\ 5lZJCG ;qlJWF TYF lJ56G ;qlJWF S[ 
R,T[ .; ÝN[X SF EFZT S[ Sl`Ø ÝN[XF — D — lJlXQ8 :YFG ZBTF C{ × ;\5}6" 
Ù[+O, S[ ,UEU &(% 5Z ICF ¡ Sl`Ø SL HFTL C{4 5Z\T q .;D — Ù[+LI 
lJlEgGTF lD,TL C{ × DY qZF ,J\ D qZFNFAFN D— IC ÝlTXT ÊDXo (!P# TYF 
(_P#% C{4 HAlS BLZL D — DF+ 55P*% E}vEFU 5Z Sl`Ø SL HFTL C{ × 
p<,[BGLI C{ lS .; ÝN[X S[ ÝtI[S lH,[ D — Sl`ØUT E}lD SF ÝlTXT ZFQ8= 
s$#P5%f ,J\ pP ÝN[X s5(P$%f S[ VF{;T ;[ VlWS C{ × DF+ BLZL 
.;SF V5JFN C{ × l;\lRT Ù[+O, SF ÝlTXT s,UEU #5 ÝlTXTf ICF ¡ pP 
ÝN[X TYF EFZT S[ VF{;T ÊDXo 2(P( TYF 2#P* ÝlTXT ;[ VlWS C{4 
5Z\Tq .;D — EL :YFGLI lJlEgGTF lD,TL C{ × D[Z9 D — l;\lRT Ù[+O, SF 
ÝlTXT (*P! C{4 HAlS BLZL ,J\ CDLZ5qZ D — ÊDXo ) & ,J\ !_P# 
ÝlTXT E}lD l;\lRT C{ × .; ÝN[X D — lJX[ØSZ NF[VFA D — GCZF — SF HF, 
lAKF CqVF C{ ,J\ 5F ¡R ÝD qB GCZLvT\+ C® v 
sVf 5}JL" ID qGF GCZ v ID qGF ;[ TFH[5qZ ;[ s;CFZG5qZf 
sAf VFUZF GCZ v ID qGF ;[ VF[B,F ;[ slN<,Lf 
s;f µ5ZL U\UF GCZ v ClZäFZ S[ ;DL5 ;[ × 
sNf lGR,L U\UF GCZ v GZF[ZF ;[ sAq,gN XCZf 
sIf XFZNF GCZ v G{GLTF, D — AGJ;F S[ ;DL5 ;[ lGS,TL C{ × 
 5}JL" IDqGF TYF U\UF SL NF[GF — GCZF — ;[ U\UFvID qGF NF[VFA4 VFUZF 
GCZ ;[ lN<,LvVFUZF SL DwI E}lD TYF XFZNF GCZ ;[ NlÙ6 5}J" D— 
,BGµ SL VF[Z XFZNF ,J\ U\UF S[ NF[VFA TYF VJWvB^0 D — l;\RF." CF[TL 
C{ × .;S[ VlTlZÉT XFZNFv;FUZvIF[HGF s5L,LELTf TYF ZFDU\UF ACqp¡[XLI 
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IF[HGF ;[ SFOL l;\RF." CF[G[ ,UL C{ × U\UF S[ DwI D{NFG SL V5[ÙF ICF ¡ 
VlWS O;,— pUF." HFTL C® × 
 Sl`Ø p5HF — D — ICF ¡ BFnFgG O;,F — SL ÝWFGTF C{ s(5 ÝlTXTf ,J\ 
U\UF4 T[,CG4 GSNL O;,— C® × .;L EF{UF[l,S ÝN[X S[ R,T[ p¿Z ÝN[X SF 
U[C}\4 NF,4 T[,CG ,J\ UgGF S[ pt5FNG D— EFZT SF J`C¿D :YFG C{ × 
jIF5FlZS O;gGF — S[ Ù[+O, D — lJlEgGTF CF[G[ S[ SFZ6 ÝlT C[É8[IZ pt5FNG 
D}<I D — EL ICF ¡ lJlEgGTF lD,TL C{ × lOZ EL ICF ¡ ÝlT C[É8[IZ pt5FNSTF 
DwIvU\UFvD{NFG SL V5[ÙF VlWS C{4 5Z\T q 5\HFA D{NFG SL V5[ÙF SD C{ × 
;JF"lWS ÝlT C[É8[IZ pt5FNG D}<I DqH¶OZ5qZ s$#_$ :i,f lH,[ D — HAlS 
gI}GTD CDLZ5qZ lH,[ D— sDF+ !_(2 :i,f C{ × .; EF{UF[l,S ÝN[X S[ 22 
lH,F — D — pt5FNSTF SF :TZ p¿Z ÝN[X S[ VF{;T pt5FNG D}<I s2_5$ ~P 
ÝlT C[É8[IZf ;[ VlWS C{ × 
sKf VF{nF[ULSZ6 o 
 .; ÝN[X D — WFlÀJS BlGHF — SF VEFJ C{ ,J\ HF[ EL A0[+ pnF[U ICF ¡ 
l:YT C®] J[ Sl`Ø pt5FNF — 5Z VFWFlZT ,J\ p5EF[ÉTF J:T q lGlD"T SZG[ JF,[ 
C® × .GD — µGL ,J\ ;}TL J:+ s,BGµ4 ;CFZG5qZ4 SFG5qZf4 %,F.Jq0 
sSFG5qZ4 VFUZFf TYF Sl`Ø Ig+ ÝDqB C® × SFG5qZ4 ,BGµ4 VFUZF4 ZFD5qZ 
TYF AZ[,L ,J\ UFlHIFAFN lH,F — SF[ KF[0 +SZ VgI lH,F — D — O{É8ZL pnF[U SL 
V5[ÙF 3Z[,} pnF[UF — SF VlWS DCÀJ C{ × SFG5 qZ S[ VlTlZÉT CFYZ;4 
DF[NLGUZ4 ZFD5qZ4 ;CFZG5 qZ4 VFUZF ,J\ .,FCFAFN ;}TL J:+ S[ S[gã C® × 
.;S[ VlTlZÉT KF[8[ 5{DFG[ S[ pnF[U4 H{;[ WFTq4 lJlEgG .gHLlGIlZ\U4 OGL"RZ4 
%,F."Jq04 ;F.lS,4 XLXF4 Z;FIG4 lNIF;,F."4 pJ"ZS4 ZAZ4 J{7FlGS Ig+4 NJF 
VFlN pnF[UF — SF EL lJSF; CqVF C{ × ÝTF5U- + D — 8{=É8Z O{É8ZL ,J\ ClZäFZ 
D — EFZT C{AL .,[lÉ8=S<; l,lD8[04 EL SFI"ZT C{ × 3Z[,} pnF[UF — SF lJ:TFZ 
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TF[ ÝtI[S GUZ ,J\ A0[+ UF ¡JF — D — C{ H{;[ C®0,}D¸ WFTq .gHLlGIlZ\U4 TF,F 
sV,LU- +f B[,S}N S[ ;FDFG4 XLXF slOZF[HFAFN D — R}lM+IF ¡f4 RLGL lDÎL S[ 
AT"G VFlN VG[S pnF[U EL ICF ¡ lJSl;T C® × 
 UFlHIFAFN4 SFG5qZ4 D[Z94 ,BGµ ,J\ VFUZF D — ;JF"lWS VF{nF[ULSZ6 
CqVF C{ × HCF ¡ ÝlT ,FB HG;\bIF 5Z SFZBFGF — D — SFI"ZT jIlÉTIF — SL 
;\bIF ÊDXo !#&# ;[ VlWS C{ × p<,[BGLI C{ lSP pP ÝN[X SF ,J\ 
ZFQ8= SF IC VF{;T ÊDXo $&& TYF !_25 C{ × 
 UFlHIFAFN HG5N D — l:YT GF[I[0F VF{nF[lUS lJSF; SL W qZL AG ZCF 
C{ × 3Z[,} pnF[U SF ;JF"lWS lJSF; .; ÝN[X D — VFUZF4 lAHGF{Z ,J\ 
,BGµ D — CqVF C{4 HCF ¡ ÝlT ,FB HG;\bIF 5Z 3Z[,} pnF[UF — D — ,U[ ,F[UF — 
SL ;\bIF ÊDXo 2$()4 22($ ,J\ 2!!( C{4 HAlS ZFQ8= ,J\ p¿Z ÝN[X 
ICF ¡ TZF." 2 Ù[+ SF[ KF[0 +SZ VgI+ Z[, ,J\ ;0+SF — SF 3GtJ VlWS C{ × 
sHf ÝFN[XLSZ6 o  
 U\UF D{NFG S[ VgI E}vEFUF — SL TZC .; ÝN[X S[ ÝFSl`TS ,J\ 
;F\:Sl`TS lJSF; D — U\UF GNL SL DCÀJ5}6" E}lDSF C{ × VTo U\UF S[ ;CFZ[ 
CL .;[ NF[ ÝD qB TYF VgI TÀJF — S[ VFWFZ 5Z 5F ¡R p5 lJEFUF — D — AF ¡8T[  
C® × 
s!f U\UF S[ p¿Z SF D{NFG v 
 sVf ~C[,B\0vD{NFG4 sAf VJWvD{NFG × 
s2f U\UF S[ NlÙ6 SF D{NFG v 
 s;f U\UFvID qGF SF µ5ZL NF[VFA 
 sNf U\UFvID qGF SF lGR,F NF[VFA 
 sIf ID qGFv5FZ SF D{NFG 
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 U\UF S[ p¿ZL D{NFGL EFU 5Z lCDF,I SL lGS8TF SF ÝRqZ ÝEFJ C{ 
,J\ ICF ¡ EFAZvTZF." Ù[+ C{ ,J\ JØF" p¿Z ;[ NlÙ6 38TL HFTL C{ × ICF ¡ 
JØF" SL DF+F EL VlWS C{ ,J\ JGFrKFNG EL VlWS C{ TYF WFG sRFJ,f 
SL B[TL VlWS DCÀJ5}6" C{ × U\UF S[ NlÙ6 l:YT D{NFGL EFU D — p¿Z 
5ÎL SF[ KF[0+SZ JØF" 5}J" ;[ 5lxRD ,J\ NlÙ6 5lxRD 38TL HFTL C{ × ICF ¡ 
NF[VFA ÝN[X D — VFIF[± SF 5C,[ ,J\ 3GF A;FJ CqVF × AF\UZ E}lD VlWS 
CF[G[ ;[ l;\RF." ,J\ O;,F — D — lJlJWTF VlWS 5FIL HFTL C{ ,J\ GUZLSZ6 
TYF VF{nF[ULSZ6 EL p¿Z D{NFG SL V5[ÙF VlWS CqVF C{ ×
62
 
$P2P# DwIvU\UFvD{NFG o 
sSf l:YlT TYF lJ:TFZ o 
2$_P#_* ;[ 2*_P5_c p¿ZL VÙFXF — ,J\ (!_ $** 5}JL" ;[ (*_5_* 
5}JL" N[XFgTZF — S[ ALR l:YT DwIvU\UFvD{NFG V5G[ ;F\:Sl`TS ,J\ VFlY"S 
DCÀJ S[ SFZ6 EFZT SF ìNI :Y, SCF HFTF C{ × ,UEU !$$4$_) JU" 
lSDLP Ù[+ 5Z O{,F CqVF IC ÝN[X µ5ZLvU\UFvD{NFG ,J\ lGR,[ U\UFvD{NFG 
S[ DwI ,S ;\ÊD6 ÝN[X C{ × .;D — lACFZ SF ;\5}6" D{NFGL EFU TYF 5}JL" 
p¿Z ÝN[X ;ldDl,T C{ × 5lxRD SL VF[Z p5Fã" D{NFG ,J\ 5}J" SL VF[Z 
VgIFã" lGR,L 3F8L TYF 0[<8F." ÝN[X S[ DwI l:YT .; ÝN[X SL 
;\ÊD6XL,TF ICF¡ EF{lTS ;\ZRGF4 H,JFI q4 Sl`ØjIJ:YF4 O;,F — S[ ÝSFZ4 
HG;\bIFv3GtJ4 ZCGv;CG4 ,F[SFRFZ4 BFGv5FG4 VY"jIJ:YF4 U|FDv;\ZRGF4 
VFJF; ÝlT:i VFlN D — h,STL C{ × .; ÝN[X SL 5}JL" ;LDF 5}l6"IF lH,[ 
SL lSXGU\H TC;L, SF[ KF[0 +SZ lACFZ4 A\UF, SL ZFßI ;LDF äFZF TYF 
p¿ZL ;LDF lACFZ S[ Rd5FZG lH,[ D— lXJFl,S S[ KF[8[ lC:;[ SF[ KF[0+SZ 
TZF." TYF EFAZ D{NFG S[ ALR ;[ U qHZTL EFZTvG[5F, ;LDF äFZF lGWF"lZT 
CF[TL C{ × NlÙ6 D — !5_ DLP ;DF[rR Z[BF .;[ lJgwI4 ZF[CTF;U- +] KF[8Fv 
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GFU5qZ4 59FZ ;[ V,U SZTL C{4 lH;S[ SFZ6 lDHF"5 qZ lH,[ SF VlWSF\X 
TYF RlSIF TC;L, ,J\ ZF[CTF;4 UIF4 Dq\U[Z ,J\ EFU,5qZ lH,[ S[ NlÙ6L 
EFU TYF UF[»F SF[ KF[0 +SZ ;\5}6" ;\YF, 5ZUGF .;D — ;ldDl,T GCÄ C® × 
5}ZA ;[ 5lxRD .;SL VlWSTD ,dAF." &__ lSDLP C{ HAlS p¿Z NlÙ6 
RF{0 +F." ,UEU ##) lSDLP C{ × 
sBf EF{lTS :J:i o 
;\ZRGF ,J\ prRFJR o 
 p¿Z S[ lXJFl,S B\0 s#&$ JU" lSDLPf TYF NlÙ6L 59FZL EFU ;[ 
lGS,L S qK lJ,U ,SF\SL 5CFl0 +IF — ,J\ µ¡RF."IF — SF[ KF[0 +SZ ;\5}6" ÝN[X U\UF 
TYF p;SL ;CFIS GNL Ý6Fl,IF — sp¿Z ;[ 3F3ZF4 U\0S4 SF[;L TYF NlÙ6 
;[ VFG[ JF,L ;F[G4 5qG5qG VFlN Ý6Fl,IF —f äFZF ,FI[ UI[ 5NFYF[± ;[ IC 
D{NFG lGlD"T C{ × ;FDFgITIF VlWSF\X D{NFG ;Dqã T, ;[ !__ DLP ;[ SD 
µ¡RF C{ × 5lxRDL KF[Z 5Z .;SL µ¡RF." #_5 ;[ !!_ DLP4 5}J" D — SF[;L 
D{NFG #_ DL8Z ;[ p¿Z D — *5 DL8Z TS µ¡RF C{ × VJ;FNF — SL VlWSTF 
S[ SFZ6 GlNIF — SF T, lKK,F C{ ,J\ ;FWFZ6 -F, S[ SFZ6 AF- + SF 5FGL 
O{,GF ICF\ ;FDFgI AFT C{ × VTo ÝlTJØ" .; E}EFU SF[ AF-+ SL lJELlØSF 
h[,GL 50 +TL C{ × GlNIF ¡ V5GF DFU" 5lZJlT"T SZTL ZCTL C®4 lH;D — SF[;L 
,J\ U^0S p<,[BGLI C® × ;dÝlT .G 5Z AF ¡W AGFSZ AF- + ;[ D qlÉT 5F ,L 
U." C{4 lOZ EL IC 5IF"%T GCÄ C{ × 5qZFGL KF0 +G hL,— ,J\ A0[+ TF, s;ZI} 
5FZ Ù[+ D — ZFDU- +4 RFgNL4 AlBZF4 lR<,qVF l,lBIF4 Al,IF D— ;qZCF TF,f 
VFlN 5FI[ HFT[ C® × 
 GlNIF — S[ ÝFSl`TS T8AgW EFU HF[ SCÄvSCÄ S\S0+ lGlD"T IF S9F[Z 
lDÎL S[ SFZ6 µ¡R[ SUFZ S[ :i D — C®4 5Z JFZF6;L4 lDHF"5qZ4 58GF H{;[ 
A0[+ GUZ ,J\ VG[S Al:TIF ¡ A;L Cq." C{ × µ¡RF." 5Z l:YlT S[ SFZ6 I[ 
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AF<+ ;[ ;qZlÙT C® × H,vÝJFCvÝ6F,L J`ÙFSFZ C{ ,J\ ;CFIS GlNIF¡ U\UF 
;[ gI}G SF[6 5Z lD,TL C® ,J\ V5GL D{NFGLvÝJFCvÙ[+ D— V5GL ;CFIS 
GlNIF — S[ ;FY H,F[- + X\S q SF lGDF"6 SZTL C®4 lHGS[ ALR D — µ¡R[ VgTX±S q 
C® × 5J"TF — ;[ lGS8TF4 prRFJR4 -F,4 JØF" SL DF+F IF E}lD H, :TZ SL 
V;DFGTF4 TF,4 T,{IF4 hL,— VFlN TÀJF — S[ VFWFZ 5Z .G ÝN[XF — SF[ NF[ 
D qbI EF{lTS ÝN[XF — D — AF ¡8T[ C® ,J\ 5qGo;}1D lJX[ØTFVF — S[ VFWFZ 5Z 
p5lJEFUF — D — AF ¡8T[ C® HF[ lGdGl,lBT C{ v 
s!f U\UF SF p¿ZL D{NFG v sVf U\UFv3F3ZFvä{5FIG sAf U\UFvU^0S 
ä{5FIG sIntefluvef s;f U^0SvSF[;Lvä{5FIG sNf SF[;LvDCFGNL 
ä{5FIG × 
s2f U\UF SF NlÙ6L D{NFG sIf SD"GFXF S[ 5lxRD SF EFU sZf SD"GFXF 
;F[Gvä{5FIG s,f ;F[G SL lGR,L 3F8L sJf DUWvV\U D{NFG × 
 DwI U\UF D{NFG D— H,F[- + SL VF{;T UCZF." !#__v!$__ DL8Z C{4 
lSgT q .;D — ÝRqZ Ù[+LI V;DFGTF C{ × lCDF,I S[ 5F; IC UCZF." ( ;[ 
!_ CHFZ DL8Z C{ sUF[ZB5qZ TYF ZÉ;F{,vDF[TLCFZL Ù[+f4 5ZgTq NlÙ6 59FZ 
S[ 5F; !5__v#___ DL8Z ;[ EL SD CF[ HFTL C{ × GlNIF — S[ V5[ÙFS`T 
3G[ HF,vDFU" VlGlxRT CF[G[ TYF TF,4 T,{IF ,J\ hL,F — SL VlWSTF S[ 
SFZ6 µ5ZL 3F8L SL V5[ÙF ICF¡ BFNZ E}lD VlWS C{ ,J\ S\S0+ SD C{4 
Inl5 5lxRDL EFU D — UFHL5qZ4 Al<IF4 VFHDU- + ;[ CF[TF CqVF O{HFAFN4 
;q<TFG5qZ4 ÝTF5U- + lH,F — S[ AF\UZ Ù[+ sJFlØ"S AF- + ;[ µ5Z SF 5qZFGF 
H,F[- + EFUf D — µ;Z E}lD SF ,S l;,l;,F lD,TF C{ × lXJFl,S ;[ GLR[ 
5J"T 5NLI EFU C{4 lH;[ EFJZ SCT[ C® p;S[ AFN !_v#_ lSDLP RF{0+L 5}J" 
5lxRD 5ÎL D— TZF." C{4 HF[ VlWS VFã" C{ ,J\ GNL GF,F — SF 3GF HF, 
lAKF C{ ×  
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sUf H,JFI q ,J\ JG:5lT o 
 p¿Z D — lCDF,I ,J\ NlÙ6 D — ÝFIäL5 VU|E}lD S[ DwI l:YlT TYF 
ÝFSl`TS VJZF[WF — S[ VEFJ S[ SFZ6 5}J" ;[ 5lxRD ,J\ 5lxRD ;[ 5}J" 5JG 
ÝJFC SL lGAF"WTF S[ SFZ6 IC ÝN[X ;\ÊD6 H,JFIq JF,F C{4 lH;S[ 
5lxRD D— V5[ÙFST` XqQS µ5ZL U\UF D{NFG ,J\ 5}J" D — VlT VFã" lGR,F 
U\UF D{NFG C{ × ;FDFgITIF JØF" 5lxRD ;[ 5}J" SL VF[Z A-+TL HFTL C{ × 
ICF ¡ 5lxRD D— !__ ,J\ 5}J" TYF p¿Z 5}J" D— !5_v!&_ ;[DLP JØF" CF[TL 
C{ × JØF" SF ,UEU )_ ÝlTXT H}G ;[ l;TdAZ S[ DwI JØF"vSF, D— 
CF[TL C{ × ICL JØF" WFG SL Sl`Ø SF VFWFZ C{4 5ZgT q XLTSF, D — RÊJFTL 
JØF" EL ZAL SL O;,F — S[ l,, VlT DCÀJ5}6" C{ × ICF ¡ JØF" SL 
VlGlxRTTF ,J\ VlGIlDTTF 2#% C{ × VTo AF- + ,J\ ;}B[ SF EI ZCTF    
C{ × JØ" 5I"gT Sl`Ø S[ l,, 5IF"%T TF5DFG s58GF D — H}G SF VF{;T 
#2P)_ ;[P4 Hq,F." 2)P*_4 HGJZL !*P#_ ;[P TYF UF[ZB5qZ #!P5_4 2)P&_ 
,J\ !&P$_f lD,TF C{4 5Z\Tq l;\RF." SL jIJ:YF VFJxIS C{ × 5F,[ ;[ 
G qS;FG 5Cq¡RGF ,S ;FDFgI AFT C{ × ICF¡ SL ÝFSl`TS JG:5lT ;F,vJG 
YL4 ,[lSG CHFZF — JØF[± SL Sl`Ø ÝWFG ;eITF ;[ IC ;DF%T ÝFI C{ ,J\ 
DFGJ äFZF VwIFZF[l5T 3F;— TYF 5L5,4 AZUN4 HFD qG4 DCqVF4 GLD4 XLXD4 
JF ¡;4 AAq,4 VFD TYF VgI O,NFZ 5F{W[ lJX[ØTIF Al:TIF — S[ 5F; 5FI[ HFT[ 
C® × lNIFZF E}lD D— D}\H4 SF\;4 hFµ VFlN TYF N,N,F — D — GZS8 VFlN 5FI[ 
HFT[ C® × Rd5FZG ,J\ ;ZI}5FZ D{NFG D — S qK JG 5FI[ HFT[ C® × 5lxRD 
Rd5FZG D— !5P* TYF UF[ZB5qZ D — *P*% E} EFU 5Z JG C{ × 
s3f HG;\;FWG o 
 IC lJxJ S[ 3G[ A;[ E}EFUF — D — ;[ ,S C{ HCF ¡ HG;\bIF 3GtJ 5__ 
jIlÉT ÝlT JU" lSDLP ;[ VlWS C{ × V5[ÙFST` S qK KF[8[ Ù[+F — D — TF[ 
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HG;\bIF 3GtJ !___ jIlÉT ÝlT JU" lSDLP ;[ EL VlWS C{ × SF[;L 3F8L 
S[ 5lxRD l:YT p¿Z lACFZ D{NFG TYF 5}JL" p¿Z ÝN[X SF 5}JL" EFU ,J\ 
;ZI}5FZ D{NFG4 U\UFv3F3ZF NF[VFA SF 5}JL" EFU ,J\ U\UF ;F[G ä{5FIG Ù[+ 
V5[ÙFST` 3G[ VFAFN Ù[+ C® × lH,F — S[ VG q;FZ ;JF"lWS 3GtJ sÝlT JU" 
lSDLPf 58GF s)5!f4 NZE\UF s((_f4 J{XF,L s(!&f4 l;JFG s(_!f ,J\ ;FZG 
s*(#f C{4 HAlS gI}G HG;\bIF 3GtJ JF,[ lH,[ ZF[CTF; s#2(f ,J\ 
VF{Z\UFAFN s#*$f C{ × p<,[BGLI C{ lS lACFZ ,J\ p¿Z ÝN[X SF HG;\bIF 
3GtJ ÊDXo $)* TYF $*! jIlÉT ÝlT JU" lSDLP C{ × GUZLSZ6 SF 
:TZ EL VF{nF[ULSZ6 S[ VEFJ D— ACqT CL SD sDF+ (%f C{ 5Z\Tq .;D — 
EL Ù[+LI lJØDTF lD,TL C{ × VlWSTD GUZLI HG;\bIF SF ÝlTXT 58GF 
s#*%f ,J\ JFZF6;L s2*%f D — C{ HAlS gI}GTD GUZLISZ6 ;LJFG s$%f4 
DW qAGL s#%f ,J\ ;D:TL5qZ s#%f D — C{ × lJxJ SF ÝFRLGTD GUZ JFZF6;L 
.;L ÝN[X D— l:YT C{ × JFZF6;L4 UF[ZB5qZ4 O{HFAFN4 HF{G5qZ4 58GF4 
EFU,5qZ4 NZE\UF4 D\qU[Z4 Sl8CFZ4 K5ZF ,J\ 5}lG"IF ,S ,FB ;[ VlWS 
HG;\bIF JF,[ GUZ C® × HG;\bIF J`lâ NZ EL ;FDFgITIF prR s2P5% 
JFlØ"Sf C{ × ;JF"lWS HG;\bIF J`lâ NZ 58GF s#P5%f4 JFZF6;L s#P#%f 
lH,F[ D — C{4 HAlS gI}GTD HG;\bIF J`lâNZ EF[H5qZ DF+ s2P_%f D — C{ × 
VFlY"S T\+ o 
s¢f S `lØ o 
 lGJF"CS :TZLI Sl`Ø T\+ CF[G[ ;[ ICF ¡ SF VY"T\+ V<5lJSl;T J 
V;\Tql,T C{ ,J\ VlTJØ"6 TYF VJØ"6 S`lØ SF[ ÝEFlJT SZG[ JF,F ;A;[ 
ÝD qB SFZS C{ × ICF ¡ ,UEU *_% E}lD 5Z Sl`Ø SL HFTL C{4 5Z\Tq 
:YFGLI lJlEgGTFVF — S[ R,T[ ICF ¡ Ù[+LI lJØDTF lD,TL C{ × UFHL5qZ D — 
*(P5%4 UF[ZB5qZ D — **P)%4 A:TL D — *&P(% 5}JL" Rd5FZG D— (*P*% 
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J{XF,L D — (#P&%4 E}EFU 5Z Sl`Ø SL HFTL C{4 HAlS UIF ,J\ Sl8CFZ D— 
DF+ #(P! TYF #$P_% E}EFU 5Z Sl`Ø SL HFTL C{ × )_ ÝlTXT E}EFU 
5Z BFnFgGF — SL Sl`Ø SL HFTL C{4 HF[ VlWS U|FDL6 HG;\bIF 5Z EFZ ,J\ 
l5K0[+5G SF ;}RS C{ × VF{nF[lUS O;,F — D — UgGF s5%f4 T[,CG s!P5%f 
5F84 TdAFS}4 ,F,lDR" ÝD qB C{ × ClZT ÊFlgT S[ R,T[ VlWS pt5FNS ALH4 
pJ"ZS4 l;\RF."4 ÊIvlJÊI4 5lZJCG VFlN SL A- +TL ;qlJWFVF — S[ SFZ6 
RFJ,4 U[C}\4 DÉSF VFlN EL ICF ¡ jIF5FlZS O;,— CF[ U." C{ × lOZ EL4 ÝlT 
C{É8[IZ pt5FNG D — IC Ù[+4 5\HFA VYJF é5ZL U\UF D{NFG SL V5[ÙF 5LK[ 
C{ × 5\HFA D — RFJ,4 U[C}\ SF ÝlT C[É8[IZ pt5FNG D— IC Ù[+4 5\HFA VYJF 
é5ZL U\UF D{NFG SL V5[ÙF 5LK[ C{ × 5\HFA D — RFJ,4 U[C}\ SF ÝlT C{É8[IZ 
pt5FNG ÊDXo 2(P54 2*P$ lÉJ\8,qC{É8[IZ C{ HAlS lACFZ D — DF+ )P_ 
,J\ !#P_ lÉJ8\, × GUZF — S[ RT q"lNSŸ DF ¡U A- +G[ S[ SFZ6 Sl`Ø S[ VG qØ\UL 
jIJ;FI sN quW 5Xq5F,G4 D qUL" 5F,Gf ICF ¡ lJSl;T CF[ ZC[ C® ,J\ Sl`Ø D — 
jIF5FZLSZ6 TYF lJlJWTF A-+ ZCL C{ × 5lxRD ;[ 5}J" SL VF[Z JØF" SL 
DF+F A- +G[ S[ ;FYv;FY WFG SL Sl`Ø SL ÝD qBTF A-+TL HFTL C{ × U[C}\4 
DÉSF TYF N,CG VgI O;,— C® × l;\RF." S[ ;FWGF — GCZF — ,J\ G,S}5F — SF 
T[HL ;[ lJ:TFZ CqVF C{4 lOZ EL 5_% ;[ VlWS Sl`Ø JØF" 5Z lGE"Z C{ × 
NlÙ6L lACFZ S[ D{NFG D — ;F[G SL GCZ sUIF4 58GF4 ZF[CTF; ,J\ EF[H5qZ 
lH,[f p¿ZL lACFZ D — l+J[6L SL GCZ —4 5}J" p¿ZL ÝN[X D — XFZNF SL XFBF 
GCZ —4 U^0S GCZ— NF[CZL3F8 TYF VgI 5d5 GCZ— ÝD qB C® × 
sRf VF{nF[ULSZ6 o 
 .; ÝN[X D — VFWFZE}T BlGHF — S[ VEFJ S[ SFZ6 EFZL pnF[UF — SF 
;J"YF VEFJ C{ × pnF[UF — S[ GFD 5Z Sl`Ø VFWFlZT pnF[U CL V+vT+ 
lABZ[ C® × IC Ù[+ ZFQ8=LI VF{;T ;[ VF{nF[ULSZ6 D — SFOL 5LK[ C{ × RLGL 
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pnF[U S[ VlTlZÉT VgI lS;L EL pnF[U SF l;,l;,F ICF ¡ GCÄ lD,TF C{ × 
RLGL pnF[U EL ~u6FJ:YF D— C{ ÉIF —lS ICF ¡ RLGL lD,— VGFlY"S C® × J[ 
VFSFZ D — VlT ,3 q TYF HH"Z DXLGF — ;[ IqÉT C® × VlWSF\X RLGL lD,— 
AgNL S[ SUFZ 5Z C® × JFZF6;L sZ;FIG ,J\ 0LH, .gHGf4 UF[ZB5 qZ sZ[<J[ 
JS"XF5f4 AZF{GL s5[8=F[l,ID XF[WGf4 HDF,5 qZ sZ[<J[ JS"XF5f ÝD qB VF{nF[lUS 
S[gã C{ × RLGL AGFG[ S[ SFZBFG[ UF[ZB5 qZ4 N[JlZIF4 A:TL4 ;FZG4 ;LTF5qZ4 
UF[^0F4 O{HFAFN4 EFU,5qZ4 VFHDU- +4 Al,IF ,J\ UFHL5qZ D — C® × ;}TL J:+ 
SL lD,— JFZF6;L4 lDHF"5 qZ4 58GF4 DµGFYE\HG4 Z;0 +F4 AÉ;Z4 VSAZ5qZ4 
8F\0F4 lACFZ4 XZLO4 DWqAGL ,J\ B,L,FAFN D — C® × H}8 SL lD,— Sl8CFZ4 
;D:TL5qZ ,J\ ;CHGJF ¡ sUF[ZB5qZf D — :YFl5T C® × Sl`Ø 5Z VFWFlZT VgI 
pnF[UF — D — RFJ,4 VF8F4 T[,4 NF, VFlN C{ × lJlEgG 3Z[,} pnF[U 
s;}TLvµGLvZ[XDL J:+4 WFT q4 AT"G4 Uq0 +vBF0+;FZL4 AL0 +L4 OGL"RZf lJlEgG 
GUZF — TYF S:AF — D — 5FIF HFT[ C® × IFTFIFT SL ;qlJWFVF — TYF lJn qT VF5}lT" 
slDHF"5qZ D — lZCgN AF ¡W4 p¿ZL lACFZ D— SF[;L ,J\ U^0S AF ¡W TYF KF[8F 
GFU5qZ ;[ NFDF[NZ 3F8L4 5lZIF[HGF S[ R,T[ H, lJn qT TYF VF[JZF ;[ TF5LI 
lJn qTf VF{Z ÝtI[S lH,[ D — VF{nF[lUS lJSF; S[gãF — S[ Bq,G[ ,J\ ;ZSFZL 
ÝF[t;FCG ;[ .; Ù[+ D — VF{nF[ULSZ6 SL ;\EFJGF,¡ A- +L C® × 
sKf 5lZJCG o 
 5lZJCG S[ Nl`Q8SF[6 ;[ IC lJSl;T GCÄ C{ × Inl5 AFCZL Ù[+F — ;[ 
IC ZFßIDFUF[± TYF Z[,DFU" äFZF H q0 +F C{4 5ZgTq UF ¡JF — SL ;[JF S[gN|F — ;[ 
VlEUdITF :TZ ACqT CL SD C{4 HF[ lJSF; D — D qbI AFWS TÀJ C{ × Z[,F — 
SF HF, SFOL 3GF C{4 5ZgT q ;0 +SF — TYF 5q,F — S[ lGDF"6 SL VFJxISTF   
C{ × JFZF6;L TYF 58GF JFIqDFUF[± S[ S[gã C® HF[ lN<,L4 S,S¿F4 D qdA."4 
SF9DF^0} ;[ ;\A\lWT C® ×
63
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sHf ÝFN[XLSZ6 o 
 EF{lTS lJEFUF — ,J\ lJlJWTFVF — TYF ;F\:Sl`TS ,J\ VFlY"S 5C, qVF —4 H{;[ 
Sl`ØvlJSF;v:TZ4 O;, ;FCRI"4 GUZLSZ6 VFlN SF[ wIFG D — ZBT[ Cq, 
lGdG D qbI ,J\ p5 lJEFUF — D — .; ÝN[X SF[ lJEÉT lSIF HF ;STF C{ × 
s!f U\UF SF p¿ZLvDwIvD{NFG o 
 sVf U\UFv3F3ZFvNF[VFA4 sAf ;ZI}5FZvD{NFG4 s;f lDlY,FvD{NFG4       
sNf SF[;LvD{NFG 
s2f U\UF SF NlÙ6LvDwIvD{NFG o 
 sIf U\UFv;F[Gvä{5FIG sZf DUWvVùvD{NFG  
$P2P$ U\UF SF lGR,FvD{NFG o 
sSf l:YlT ,J\ lJ:TFZ o 
 EFZT 5FlS:TFG lJEFHG S[ 5}J" U\UF S[ lGR,[ D{NFG S[ V\TU"T U\UF 
S[ 5}Z[ 0[<8F." Ù[+ SF[ XFlD, lSIF HFTF YF × 5ZgT q lJEFHG S[ AFN .;SL 
;LDF l;Sq0 + SZ 5lxRDL A\UF, TS ZC U." × ;\ÝlT .;SF VÙF\XLI lJ:TFZ 
2!_4 25* ;[ 2&_ 5_c pP TS ,J\ N[XFgTZLI lJ:TFZ (&_ #_c ;[ ()_ 
5(* 5}JL" N[XFgTZ TS C{4 lH;SF ;\5}6" Ù[+O, $&4 5(_ JU" lSDLP C{ × 
ÝXF;lGS Nl`Q8SF[6 ;[ .;S[ V\TU"T ;\5}6" 5lxRDL A\UF, TYF lACFZ S[ 
5}l6"IF lH,[ SL lS;GU\H TC;L, XFlD, C{ × Inl5 ;\5}6" Ù[+ 0[<8F." C{4 
lOZ EL JF:TlJS 0[<8F ÝN[X UFZF[vZFHDC, U{5 ;[ NlÙ6 ,UEU NF[ lTCF." 
Ù[+ D — O{,F DFGF HFTF C{ × U\UF SL NF[ ÝDqB XFBFVF — sEFULZYL ,J\ 5N ŸDFf 
SL XFBFVF —vÝXFBFVF — ;[ IC Ù[+ 5}ZF VrKFlNT C{ × I[ GlNIF ¡ V5G[ DFU" 
D — VÉ;Z 5lZJT"G SZTL ZCL C® × lT:TF !*(* ;[ U\UF S[ AN,[ VA 
A|ï5q+ D — lUZTL C{ × 0[<8F SF VlWSF\X EFU VA A\U,F N[X D— 50 +TF C{ × 
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IC D{NFG NlÙ6 D — KF[8F GFU5qZv59FZ ,J\ p¿Z D— NFlH±l,\U lCDF,I ;[ 
!5_ DL8Z SL ;DF[rR Z[BF äFZF V,U lSIF HFTF C{ × 
sBf EF{lTS :J:i o 
 NFlH±l,\U S[ 5J"TLI Ù[+ ;[ ;8[ E}EFU ,J\ NlÙ6 D — KF[8F GFU5qZ 
59FZ S[ ;8[ S qK EFUF — SF[ KF[0 +SZ ,UEU ;\5}6" EFU D{NFGL C{4 lH;SL 
;FDFgITo VF{;T ;D qã T, ;[ µ¡RF." 5_ DL8Z C{ × lJ;\UlTIF — SF[ KF[0 +SZ 
D{NFG SF -F, p¿Z ;[ NlÙ6 SF[ C{ × IC ;\5}6" ÝN[X VtI\T p5HFµ 
3GLvUCZL lAKL ÝFRLG ,J\ G." U\UF[-+ lDÎL ;[ VrKFlNT C{4 lSgT q lGR,F 
EFU VEL EL N,N,L C{4 lH;[ ;qgNZ JG 0[<8F SCF HFTF C{ × p¿Z ;[ 
NlÙ64 5lxRD ;[ 5}J" ,J\ NlÙ6 5}J" -F,} .; ÝN[X H{;F WLDF -F, VgI+ 
SD lD,TF C{ × D{NFG D — S[J, lA, sBilsf VYF"TŸ N,N,F —4 GlNIF — S[   
KF0 +GF —4 hL,F — ,J\ µ¡R[ SUFZF — SF HF, lAKF lD,TF C{ × ,3q :TZ 5Z .; 
D{NFG D — lGdG ÝFSl`TS p5vlJEFU lD,T[ C® × 
s!f p¿ZL D{NFG o 
 .; D{NFG SF lJ:TFZ p¿Z D — NFlH±l,\U lCDF,I S[ NlÙ6L EFU ;[ 
,[SZ NlÙ6 D — U\UF GNL TS C{ × .;D — S}R lACFZ4 NFlH±l,\U ,J\ 
H,5F."UqM+L lH,[ ,J\ TZF." Ù[+ VFT[ C® × .; EFU SF[ ^äFZ* sDuarf SCF 
HFTF C{ × .;S[ NlÙ6 SF[;LvDCFGgNF ,J\ ;\SF[X GlNIF — S[ DwI l:YT 5qZFG[ 
H,F[- + Ù[+ SF[ JFlZgN Ù[+ SCT[ C® × 
s2f JF:TlJS 0[<8F." ÝN[X o 
 .;S[ 0[<8F." EFU SF[ lJlEgG EFUF — D — S." GFDF — ;[ VlElCT lSIF 
HFTF C{ × J:TqTo .;S[ V\TU"T p¿ZL EFU D — sGFlNIF TYF DqlX"NFAFN lH,F —f 
DF[lZAgN 0[<8F sMoribund Deltaf4 NlÙ6 D — ;qgNZ JG SF SFI"XL, 0[<8F 
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sActive Deltaf ,J\ 5lxRD D— JLZE}lD4 AN"JFG4 lDNGF5qZ lH,F — S[ 5}JL" EFUF — 
TYF CqU,L ,J\ CFJ0 +F lH,F — D — 5lZ5ÉJ 0[<8F sMaturc Deltaf C{ × DF[ZLAgN 
0[<8F ,[;F Ù[+ C{4 lH;SL GlNIF¡ IF TF[ ;DF%T CF[ U." C® IF ;DF%T CF[TL 
HF ZCL C® × 5C,[ ;[ GlNIF ¡ U\UF S[ H, SF[ lJEFlHT SZS[ ;D qã TS 
ACTL YL4 lSgT q pGD — ACqT SD H, ÝJFlCT CF[TF C{ × .G GlNIF — SL WFZF 
T,C8L D— 5FGL S[ ~SG[ ;[ N,A, AG UI[ C®4 lHGD — ACqTF — SF[ ;}BFSZ 
WFG SL B[TL SL HFTL C{ × .;SF SFZ6 IC C{ lS S." SFZ6F — ;[ U\UF S[ 
5}J" D — lB;S HFG[ ;[ s!*(*f U\UF A|ï5 q+ SF A0 +F SFI"XL, 0[<8F 5}J" SL 
VF[Z lB;S UIF C{ × ICÄ SFZ6 C{ lS EFULZYL D—4 HF[ GLR[ CqU,L 
SC,FTL C{4 H, SD CF[ HFG[ ;[ S,S¿F GUZ ,J\ AgNZUFC SF[ BTZF 
pt5gG CF[ UIF C{ ,J\ U\UF 5Z OZÉSF AF ¡W AGFSZ .; SDL SF[ 5}ZF SZG[ 
SF ÝIF; lSIF UIF × SFI"XL, 0[<8F Ù[+ D — VlWSF\X E}lD 2_ DL8Z ;[ 
GLRL C{ ,J\ * DL8Z µ¡RF ;D qãL ßJFZ EL S,S¿[ TS S[ Ù[+ SF[ H, 
%,FlJT SZ ;STF C{ × 
s#f ZF- + D{NFG sRarh Plainf 
 0[<8F S[ 5lxRD D— V5[ÙFST` prR Ù[+ SF[ ZF<+ D{NFG SCF HFTF C{ × 
ZF- + D{NFG D — DI}ZFÙL4 NFDF[NZ4 äFZS[xJZ4 S;." ,J\ ;qJ6"Z[BF VFlN ÝD qB 
GlNIF ¡ ÝJFlCT CF[TL C® × 
sUf H,JFI q o 
 ;Dã T8JTL" l:YlT S[ SFZ6 IC ;D H,JFIq JF,F ÝN[X C{ ,J\ 
µ5ZL TYF DwI D{NFG SL V5[ÙF VlWS VFã" ,J\ VlWS JØF" sVF{;T  
!5_ ;[DLP ;[ VlWS ,J\ VlWSTD $__ ;[DLPf JF,F C{ × H}G S[ ÝYD 
;%TFC ;[ ICF ¡ DFG;}GL JØF" ÝFZ\E CF[ HFTL C{ ,J\ VÉ8}AZ TS ZCTL C{ × 
JØF" p¿Z TYF 5}J"vNlÙ6 5}J" SL VF[Z A-+TL HFTL C{ × S}R lACFZ S[ 
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p¿Z #__ ;[DLP ;[ VlWS JØF" CF[TL C{4 HAlS AN"JFG S[ NlÙ6 JØF" SL 
VF{;T DF+F !5_ ;[DLP CF[TL C{ × DFG;}G ;[ 5C,[ GFJ[":8Z sSF, J{XFBLf 
;[ DFR" D." S[ ALR ÝRqZ JØF" CF[ HFTL C{4 HF[ WFG ,J\ H}8 SL O;, S[ 
l,, ,FEÝN CF[TL C{ × .; ÝN[X D — JØF" SL VlGlxRTTF TYF VlGIlDTTF 
SD C{4 VTo ;J"+ 3GL JG:5lT ,J\ JØ" EZ D— WFG SL TLG TLG O;,F — 
S[ l,, 5IF"%T JØF" CF[ HFTL C{ × lOZ EL AF- + SL lJELlØSF ;[ ÝFIo ICF ¡ 
O;,— DFZL HFTL C{ × ;D H,JFI q S[ SFZ6 ICF ¡ TF5FgTZ V5[ÙFST` SD C{ 
,J\ V5{|, ;[ VÉ8}AZ TS 5_ ;[P ;[ EL SD TF5FgTZ lD,TF C{ × XLTSF, 
D — VF{;T TF5DFG !&_ ;[P ;[ 2!_ ;[P TS ZCTF C{4 HF[ ;FDFgITo p¿Z ;[ 
NlÙ6 SL VF[Z A- +TF C{ × VF;G;F[, ,J\ ;FUZ äL5 D — D." SF VF{;T 
TF5DFG sHF[ ;JF"lWS UD" DFC C{f ÊDXo #2_ TYF 2)P*_ C{ × 
s3f JG:5lT o 
 VlT UCG Sl`Ø ,J\ VtIlWS HG;\bIF EFZ S[ SFZ6 .; ÝN[X SL 
ÝFSl`TS JG:5lT ;DF%T ÝFI C{ × JG S[ Nl`Q8SF[6 ;[ p¿Z SF 5J"TLI 
ÝN[X CL DCÀJ5}6" C®4 HCF ¡ ,UEU 2_% E}EFU 5Z JG SF lJ:TFZ C{ × 
JG:5lTIF — S[ :J:i D — ICF ¡ :YFGLI lJlEgGTF lD,TL C{ × NlÙ6L EFU D — 
;D qãT8LI ;qgNZL TYF ßJFZLI JG4 p¿Z D — VFã" pQ6 Sl8AgWLI JG ,J\ 
5lxRDL EFU D — pQ6 Sl8AgWLI 5Th0 +L JG 5FI[ HFT[ C® × AF ¡;4 GFlZI,4 
S[,[4 VFD VFlN J`ÙF — S[ hqZD q8 Al:TIF — S[ ;DL5 ;J"+ lD,T[ C® × 
H,5F."Uq0 +L D — 27P)4 AF ¡S q0F D — 2_P$4 5q~l,IF D— !$P_% E}EFU 5Z JG 
5FI[ HFT[ C®4 lHGSF VF{;T 5lxRDL A\UF, S[ VF{;T s!(P5%f ;[ VlWS  
C{ × X[Ø lH,F — D — JGF — SF ÝlTXT VF{;T ;[ SD C{ × 
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s¢f lDÎL o 
 ;\ZRGF4 prRFJR4 0[<8F." HDFJ SL GJLGTF ,J\ ÝFRLGTF S[ VFWFZ 
5Z .; Ù[+ SL lDlÎIF — SF RFZ ÝSFZF — D — lJEFHG lSIF HF ;STF C{ × 
ÝYD ,[8ZF.8 lDÎL v .;SF Ý;FZ 5lxRDL 59FZL EFU ;[ ;8[ 5FIF HFTF  
C{ × läTLI ,F, lDÎLvJ:TqTo IC ,[8ZF.8L H,F[- + C{ ,J\ ZF<+ D{NFG TYF 
JFlZgN Ù[+ D — .;SF lJ:TFZ C{ × TT`LI TZF." lDÎLvp¿ZL 5J"TLI Ù[+ ;[ 
;8[ IC 5F." HFTL C{4 lH;D — ZJ[ A0[+ CF[T[ C® × RTqY" ;D qã T8LIvlDÎL v 
SFI"XL, 0[<8F." ,J\ .;;[ ;8[ Ù[+ D— IC lDÎL 5F." HFTL C{4 lH;[ SF ¡5 
lDÎL EL SCF HFTF C{ × 
sRf BlGH ;\;FWG o 
 .; ÝN[X S[ VF{nF[lUS lJSF; S[ l,, ;DL5:Y 5IF"%T BlGH ;\;FWG 
VFWFZ C{ × BlGHF — D — ICF ¡ SF[I,F sZFGLU\Hf ÝD qB C{4 lSgT q ^äFZ* Ù[+ D — 
C[D[8F.8 ,F{C VI:S4 TF ¡AF4 0F[,F[DF.8 VFlN ,J\ VgI+ R}GF 5tYZ s5q~l,IF4 
DF<NFf4 RLGL lDÎL sJLZE}lD ,J\ AF ¡S q0F4 VFlNf ÝF%T CF[TL C{ × 
sKf VY"T\+ S `lØ o 
 .; ÝN[X SF VY"T\+ é5ZL ,J\ DwI U\UF D{NFG SL V5[ÙF VlWS 
lJSl;T ,J\ ;\Tql,T C{ × ,UEU &2% E}lD 5Z Sl`Ø CF[TL C{4 ,J\ 5*% 
SFI"XL, HG;\bIF Sl`Ø D — ;\,uG C{ × Sl`ØUT E}lD S[ ÝlTXT D— :YFGLI 
VY"T\+ S[ VG q:i lJlEgGTF lD,TL C{ × 5lxRDL lNGFH5 qZ D — )$P&4 S qR 
lACFZ (!P54 GFlNIF *5P24 DF<NF D — *5P) ÝlTXT E}EFU 5Z Sl`Ø CF[TL C{4 
HAlS 5q~l,IF D— DF+ $# ÝlTXT EFU 5Z Sl`Ø CF[TL C{ × 
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RFJ, o 
 ICF ¡ ÝD qB O;, RFJ, C{4 HF[ S q, O;,L E}lD S[ (5 ÝlTXT TYF 
JF:TlJS AF[." U." E}lD S[ *5% 5Z pUF." HFTL C{ × VFDG ,J\ VF ¡; 
;J"ÝD qB RFJ, C{4 TYF AF[ZF[ DF+ ,S ÝlTXT E}lD 5Z pUFIF HFTF C{ × 
H}8 o 
 H}8 ICF ¡ N};ZL ÝD qB O;, C{ × H}8 pnF[U S[ l,I[ VFWFZ C{4 
lH;SF pt5FNG Sq, O;,UT E}lD S[ $P#% EFU 5Z CF[TF C{ × H}8 S[ 
ÝWFG pt5FNS Ù[+ lGR,[ 0[<8F TYF äFZ Ù[+ C{ × NF,—4 lT,CG4 TdAFS} 
sS qRvlACFZf UgGF ÝDqB O;,— C® × 
 O;, pt5FNG S[ VlTlZÉT DK,L 5F,G ICF ¡ Sl`Ø SF DCÀJ5}6" 
VG qØùL jIJ;FI C{ × H,%,FlJT E}lD CF[G[ S[ SFZ6 5F[BZF —4 TF,FAF —4 hL,F —4 
WFG S[ B[TF —4 GlNIF — TYF ;D qã D — ;J"+ SFOL DKl,IF ¡ 5S0 +L HFTL C® × 
5lZ6FDTo RFJ, ,J\ DK,L ICF ¡ S[ ,F[UF — SF ÝD qB EF[HG C{ × 
sHf VF{nF[ULSZ6 o 
 XlÉT S[ ;FWG sSF[I,Ff4 :JrK H,4 zD SL ÝRqZTF4 KF[8F GFU5 qZ 
59FZ ;[ ;DL5TF sBlGH E^0FZf4 ;Dqã ;[ lGS8TF ,J\ Z[, DFUF[± ,J\ ;0+S 
DFUF[" äFZF N[X S[ lJlEgG EFUF — ;[ ;q;dAâTF S[ SFZ6 TYF VF{nF[lUS 
5}JF"Z\E S[ SFZ6 S,S¿F DCFGUZ EFZT SF A`C¿D VF{nF[lUS jIF5FlZS GUZ 
C{ × ICF ¡ H}84 ;}TL4 Z[XDL J:+4 ,F{C .:5FT4 VgI WFTq .gHLlGIlZ\U4 DF[8Z4 
Z[, S[ l0aA[4 Sl`Ø I\+4 Z;FIG4 SFUH4 SF ¡R4 RD0 +F ,J\ ZAZ4 BFn TdAFS} 
VFlN lJlJW pnF[U lJSl;T C® × S,S¿F4 NFJ0 +F4 lZ;0 +F4 8F8F GUZ 
zLZFD5qZ4 8L8FU- +4 CqU,L VFlN S." ÝD qBTIF VF{nF[lUS GUZ C® × GLR[ CqU,L 
T8 5Z Cl<NIF AgNZUFC SF[ lJSl;T lSIF UIF C{4 HCF ¡ 5[8=F[l,ID XF[WG 
TYF VgI pnF[U lJSl;T CF[ ZC[ C® × N};Z[ A0[ + VF{nF[lUS Ù[+ 
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sN qUF"5qZvVF;G;F[, .:5FTvAN"JFGf D — WFTq TYF Z;FIlGS pnF[UF — SL ÝWFGTF 
C{ × VF;G;F[, D— 5C,[ ;[ CL S q<8L AG"5qZ D — ,F{C .:5FT SF SFZBFGF      
YF × lRTZ\HG D — Z[, S[ .\HG AGT[ C® × p¿ZL A\UF, D{NFG D — ,S0 +L4 
TdAFS}4 RFI VFlN ÝD qB pnF[U C® TYF D qlX"NFAFN Z[XD pnF[U S[ l,, Ýl;â 
C{ × 
 .; Ù[+ D — ÝlT,FB HG;\bIF 5Z SFZBFGF — D — SFI"XL, ,F[UF — SL 
;\bIF !)2_ C{ HF[ N[X S[ VF{;T s!_25f ;[ SFOL VlWS C{ × CFJ0 +F ,J\ 
RF{AL; 5ZUGF ;JF"lWS VF{nF[lUS lH,[ C®4 HCF ¡ IC ;\bIF ÊDXo &52) ,J\ 
5_2# C{ × 
shf HG;\;FWG o 
 ;\ÝlT HG;\bIF SF VF{;T 3GtJ *&& jIlÉT ÝlTJU" lSDLP C{4 
p<,[BGLI C{ lS IC ZFQ8= D— ;JF["rR TYF VF{;T s2&*f ;[ ,UEU TLG 
UqGF C{4 HF[ EFZL HG;\bIF EFZ SF nF[TS C{ × ICF ¡ 5 HG5NF — SF 3GtJ 
(__ ÝlT jIlÉT ;[ VlWS C{ HAlS VgI & HG5NF — D — $__ ;[ (__ S[ 
DwI C{ × :5Q8To ICF¡ HG;\bIF SF S[gãLISZ6 VlWS CqVF C{ × VFUFDL 
JØF[± D — ICF ¡ HG;\bIF NAFJ A- +G[ SL VF{Z ;\EFJGF,¡ C®4 ÉIF —lS HG;\bIF 
J`lâ NZ TLJ| C{ s2P$% JFlØ"Sf HF[ ZFQ8= S[ VF{;T J`lâ NZ ;[ VlWS      
C{ × S,S¿F SL HG;\bIF J`lâ NZ TF[ 5% JFlØ"S C{ .;L TZC GFlNIF D— 
#P$%4 5lxRDL lNGFH5qZ D — 2P)% ,J\ RF{AL; 5ZUGF D — 2P$% HG;\bIF 
J`lâ NZ C{ × V5[ÙFST` SD HG;\bIF 3GtJ JF,[ Ù[+F — D — JFlØ"S HG;\bIF 
J`lâ NZ gI}G C{4 H{;[ 5q~l,IF !P&% ,J\ AF\Sq0F !P*%4 JLZE}lD !P( × 
 .; EF{UF[l,S ÝN[X D — GUZLI HG;\bIF SF ÝlTXT s2&%f ZFQ8= S[ 
VF{;T GUZLI HG;\bIF S[ ÝlTXT s2$%f ;[ VlWS C{4 HF[ prR GUZLSZ6 
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SF nF[TS C{ × gI}GTD GUZLSZ6 S}RlACFZ s*%f4 DF<NF s5%f4 AF\S q0F 
s(%f4 JLZE}lD s(%f D — CqVF C{ × CqU,L GNL S[ 0[<8F D— l:YT S,S¿F 
N[X SF ;A;[ AM+F GUZ s!!( ,FBf C{ × 
s´f ÝFN[XLSZ6 o 
 ÝFSl`TS ,J\ ;F\:Sl`TS TYF VFlY"S E}Nx`IF — SL :YFGLI lJlEgGTF SF[ 
Nl`Q8UT ZBT[ Cq, .; D{NFG SF[ TLG ÝD qB ,J\ VF9 p5 lJEFUF — D — AF ¡8 
;ST[ C{ v  
s!f p¿ZL A\UF, D{NFG sSf äFZ Ù[+ sBf JFlZgN Ù[+ 
s2f JF:TlJS 0[<8F D{NFG sUf DF[ZLJgN 0[<8F ÝN[X s3f 5qZFGF 0[<8F ÝN[X 
s0f ;lÊI 0[<8F ÝN[X 
s#f ZF<+ D{NFG sRf JLZE}lD VF;G;F[, ZF-+4 sKf AF\S q0 +F ZF-+ sHf lDNGF5qZ 
ZF- + ×
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$P2-5 p¿Z ÝN[X lCDF,I sp¿ZFB^0f 
sSf l:YlT ,J\ lJ:TFZ o 
 p¿Z ÝN[X lCDF,I SF VÙF\XLI lJ:TFZ 2)_5 ;[ #!_25 p¿Z TS 
,J\ N[XFgTZLI lJ:TFZ **_P$5* ;[ (!_ 5}JL" N[XFgTZ TS C{4 lH;SF ;\5}6" 
Ù[+O, ,UEU $&$(5 JU" lSDLP C{ × p¿Z ÝN[X S[ XLØ" 5Z l:YT 
lTaAT TS lJ:TT` .; lCDF,I ÝN[X SF[ U- +JF, S qDFI}¡ lCDF,I ÝN[X GFD 
;[ EL VlElCT lSIF HFTF C{ × ÝXF;lGS Nl`Q8SF[6 ;[ .;S[ V\TU"T 
l5YF{ZFU- +4 V<DF[0 +F4 U- +JF,4 RDF[,L4 8[CZLvU- +JF,4 p¿Z SFXL4 N[CZFN}G4 
G{GLTF, slSrKF ,J\ C<NFGL TC;L,F — SF[ KF[0 +SZf lH,[ VFT[ C® × VA .;[ 
,S ZFßI4 p¿ZFB^0 S[ :i D — DFgITF lD, UIL C{ × 
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sBf EF{lTS :J:i o 
 .; ÝN[X D — lCDF,I 5J"T VtIlWS lJØD WZFT, JF,F C{4 lH;D — 
VG[S µ¡RL RF[l8IF ¡4 UCZ[ B»[4 ,8STL 3Fl8IF ¡4 VGlUGT GlNIF ¡4 lJØD -F, 
VFlN N|Q8jI CF[T[ C® × ÝN[X SF ìNI Ù[+ µ¡RL RF[l8IF —4 AOF"rKFlNT 5CFl0+IF —4 
lCDGNF —4 lCDUCŸJZF —4 UCZ[ B»F — JF,F C{ × .; pA0vBFA0 + 5J"TLI Ù[+ SL 
VF{;T µ¡RF." *5_ ;[ *___ DL8Z TS C{ ,J\ NlÙ6 SL VF[Z TLJ| -F, 
C{4 HAlS p¿ZL EFU D — V5[ÙFST` ;FDFgI -F, C{ × U\UF4 IDqGF4 ZFDU\UF 
TYF SF,L ÝD qB GNL Ý6Fl,IF ¡ C® × prRFJR4 -F, ,J\ VgI EF{lTS :J:iF — 
S[ VFWFZ 5Z .;[ TLG D qbI EF{lTS ÝN[XF — D — AF ¡8F HF ;STF C{ TYF ;}1D 
lEgGTFVF — S[ VFWFZ 5Z p5lJEFHG lSI[ HF ;ST[ C® × 
s!f lCDFlã IF prR lCDF,IL z[l6IF ¡ 
s2f DwI lCDF,I 
s#f lXJFl,S IF AFæ lCDF,I 
s!f lCDFlã IF prR lCDF,IL z[l6IF ¡ o 
 .;[ ;FDFgITIF NF[ JUF[± D — ÊDXo 5J"TLI l;,l;,[ ,J\ lCDFlã 3Fl8IF — 
D — lJEÉT lSIF HF ;STF C{ × lCDFlã 5J"T z[l6IF ¡ ,UEU 5_ lSDLP RF{0+L 
C®4 lHGSL µ¡RF." $(__ ;[ )___ DLP S[ ALR C{ × .GD— ;[ AgNZ 5}\K 
s&#!5 DLPf4 U\UF[¿ZL s&&!$ DLPf4 S[NFZGFY s&)$_ DLPf4 RF{BdEF s*!&( 
DLPf4 N qGFlUZL s**&& DLPf4 GgNF N[JL s*(!* DLPf4 N qGFlUZL s*_&& DLPf4 
l+Xq, s*!2_ DLPf4 GgNSF[8 s&(&* DLPf VFlN AOF"rKFlNT µ¡R[ lXBZ       
C® × .G lXBZF — SF[ EFULZYL4 V,SGgNF ,J\ WJ,L U\UF SL B»G qDF GNL 
3Fl8IF ¡ V,U SZTL C® × IC EFU ZJ[NFZ RÎFGF — ;[ lGlD"T C{ TYF 5J"T 
`F\`B,F UFZG[84 ÉJF8"HF.8 TYF GL; ;[ lGlD"T C{ × 
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s2f DwI lCDF,I o 
 .;[ NF[ p5JUF[± D — ZBF HF ;STF C{4 ÝYD lCDF\R, 5J"T ÊD ,J\ 
läTLI lCDF\R, 3Fl8IF¡ × DwI lCDF,I z[l6IF ¡ !5__ ;[ 2*__ DLP SL 
µ¡RF." D — ,J\ ,UEU *5 lSDLP RF{0+F." D — lJ:TT` C® ,J\ N}G 3F8L TYF 
lXJFl,S z[l6IF — ;[ ;LDFgT E|\X sBoundry tghrustf äFZF V,U CF[TL C® × 
.G 5J"TF — D — VG[S B0[+ -F,JF,L GNL 3Fl8IF ¡ s5__ ;[ !2__ DLPf C® × 
.gCÄ D — S qDFI} Ù[+ D — G{GLTF, lH,[ D — S." hL,F — SL ,S 5ÎL lD,TL C{ v 
G{GLTF, TYF p;S[ 5}J" ELD TF,4 GF{S qlRIF TF,4 ;FT TF,4 VFlN hL,F — SF 
,S ;D}C C{ × lCDF,I TYF lXJFl,S S[ DwI ;\ZRGFtgDS N}G 3Fl8IF ¡ C® × 
s#f lXJFl,S IF AFæ lCDF,I o 
 lXJFl,S SL VF{;T µ¡RF." *5_ ;[ !2__ DL8Z S[ DwI C{ × .;SL 
RÎFGL ;\ZRGF VgI EFUF — ;[ lEgG C{ × .;S[ -F, NlÙ6 D — B0[+ TYF 
p¿Z D — N}G 3F8L SL VF[Z ;FWFZ6 C® × N}G 3Fl8IF ¡ VF{;T D{NFGF — SL 
V5[ÙF #5_ DL8Z µ¡RL C{ × N[CZFN}G4 SF[Q0LN}G4 RF{BdEF 5ÎL4 SF[8F VFlN 
3Fl8IF — D — N[CZFN}G s#5 x 25 DL8Zf J`C¿D ,J\ ;JF"lWS 3GL HG;\bIF ;[ 
VFAFN C{ × .; ÝN[X D — U\UF4 ID qGF ,J\ SF,L SL ÝD qB GNL Ý6Fl,IF C® × 
lCDF[- + VEFJ4 VG[S hL,—4 T8LI RA}TZ[4 VWo SlT"T lJ;5" VFlN .; ÝN[X 
SL lJX[ØTF,¡ C® × 
sUf H,JFI q o 
 WZFT,LI lJlEgGTF4 ;}I"D qBL lNXF4 -F,F — SF :J:i VFlN S[ SFZ6 
.; ÝN[X SL H,JFIq D — :YFGLI lJlEgGTF VlWS C{ × 3Fl8IF —4 -F,F — TYF 
5J"TLI EFUF — SL H,JFIq D — 5IF"%T lJlEgGTF C{ × #__ ;[ )__ DLP SL 
µ¡RF." TS ICF ¡ µQ6 p5F[Q6 Sl8AgWLI H,JFI q 5F." HFTL C{4 HCF ¡ VF{;T 
TF5DFG !)
_
 ;[P ZCTF C{ × )__ ;[ !(__ DLP µ¡RF." JF,[ Ù[+F — D — 
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XLTF[Q6 H,JFIq 5F." HFTL C{4 HCF ¡ VF{;T TF5DFG !$_ ;[P ZCTF C{ × .;L 
TZC !(__ ;[ 2$__ DLP S[ ALR XLT XLTF[Q6 H,JFI q 5F." HFTL C{4 HCF ¡ 
VF{;T TF5DFG !_P5_ ;[P ZCTF C{ × 5qGo 2$__ ;[ #___ DLP S[ ALR 
XLT H,JFIq 5F." HFTL C{4 HCF ¡ VF{;T TF5DFG #P5_ ;[P ZCTF C{ × #___ 
;[ $___ DLP S[ ALR VtIqrR 5J"TLI H,JFIq sV<5F.Gf 5F." HFTL C{4 
HAlS $__ ;[ $(__ DLP S[ ALR lCDFGL H,JFIq 5F." HFTL C{4 HCF ¡ !_ 
DCLG[ TF5DFG X}gI ;[ SD ZCTF C{ × .;S[ µ5ZL ÝN[X D— JØ" 5I"gT 
lCDFrKFNG ZCTF C{ ,J\ lS;L EL ÝSFZ SL JG:5lT GCÄ lD,TL × µ¡RF." S[ 
;FY JØF" SL DF+F EL 38TL HFTL C{ × JØF" SF VlWSF\X H}Gvl;TdAZ S[ 
ALR DFG;}G ;[ CF[TL C{ ,J\ 5lxRDL RÊJFTF — ;[ GJdAZ ;[ D." TS DwI 
,J\ µ5ZL µ¡R[ EFUF — D — # ;[ 5 DLP TS AO" 50 +TL C{ × lCDFlã 5FZ -F,F — 
5Z SD JØF" sGLlT D— DFG;}GL SF, D — DF+ !$ ;[DLPf CF[TL C{ × 
s3f JG:5lT o 
 H,JFIq S[ VG q:i ICF ¡ JG:5lTIF — S[ lJTZ6 D — EL lJlEgGTF lD,TL 
C{ × pQ6 ,J\ p5F[Q6 Ù[+F — D — 5Th0 +L JG 5FI[ HFT[ C®4 lH;D — ;FB}4 ;[D,4 
B{Z4 XLXD TYF AF ¡; p<,[BGLI C® × XLTF[Q6 -F,F — ,J\ 3Fl8IF — D — RL0 + 
VFlN VF{Z µ5ZL EFUF — D — OZ4 :5q|;4 ;F.Ý;4 N[JNFZ4 AR" VFlN SF[6WFZL 
JG lD,T[ C® × V<5F.G Ù[+ D — 3F;—4 hF0 +vh\BF0+ VFlN lD,T[ C® × ICF ¡ 
p¿ZSFXL4 U- +JF, ,J\ V<DF[0+F lH,F — D — ÊDXo (*P)4 (2P54 *#P# TYF 
&$P!% EFU 5Z JG 5FI[ HFT[ C® × ;A;[ SD l5YF{ZFU- + lH,[ D — sDF+ 
#(%f JG 5FIF HFTF C{ × 
s¢f lDÎL o 
 prRFJR ,J\ H,JFI q SL :YFGLI lJlEgGTF S[ VG q:i lDlÎIF — S[ ÝSFZ 
D — lJlEgGTF :JFEFlJS C{ × EFULZYL TYF V,SGgNF SL µ5ZL 3Fl8IF — D — 
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lCDF[- +4 H,F[- + lDlzT lDlÎIF ¡ lD,TL C®4 HAlS lGR,L 3Fl8IF — ,J\ -F,F — 5Z 
l;<8 IF RLSF ,J\ -F, p5HFµ ÝWFG NF[D8 lDlÎIF ¡ EL O,NFZ 5F{WF — TYF 
VF,} SL B[TL S[ l,, VG qS}, C{ × HCF ¡ lCDF[- + HDFJ lD,T[ C®4 JCF ¡ 
p5HFµ lDÎL 5Z ;3G JG C{ × 
sRf S `lØ o 
 .; ÝN[X SL ACq;\bIS HG;\bIF S`lØ SFI" D — ;\,uG C{4 5ZgTq lJØD 
prRFJR S[ SFZ6 Sl`Ø IF[uI E}lD SF ÝlTXT SD C{ ,J\ pt5NSTF SF :TZ 
EL gI}G C{ × VlWSTD Sl`ØUT E}lD SF ÝlTXT s2#P(f G{GLTF, D — C{4 
HAlS p¿Z SFXL lH,[ D — DF+ #P2% E}lD Sl`Ø IF[uI C{ × .;L TZC 
V<DF[0+F D — 2!P&4 8[CZLU- +JF, D — !*P(4 U- +JF, D — !(P!4 l5YF{ZFU- + D — 
)P2 ,J\ RDF[,L D — 5P&% E}lD Sl`Ø IF[uI C{ × ;L- +LG qDF B[T ,J\ Uq, 
5âlT äFZF l;\RF." ICF ¡ SL ÝD qB Sl`Ø lJX[ØTF,¡ C® × µ5Z ;[ GLR[ 3Fl8IF — 
D — TLG TZC SL O;,— Nl`Q8UT CF[TL C{ × 
ÝYD é5ZL SFlT, IF BL, E}lD D — D0 qVF4 SF[NF[4 hGhF[ZF4 RqVF 
VFlN SL Sl`Ø CF[TL C{ × 
 läTLI ;A;[ GLR[ T,FJ Ù[+ D— NF[ O;,— pUTL C{ ,J\ WFG ÝD qB 
O;, C® TYF 8F\0 + E}lD D — lK8JF ¡ WFG CF[TF C{ × U[C}\ ;FDFgITIF 2$__ ;[ 
#&__ DLP Ù[+ D— pUTF C{ TYF p;S[ GLR[ WFG ÝD qB O;, C{ × HF{4 
H."4 UgGF4 VF,} TYF O, VgI DCÀJ5}6" O;,— C® × N}G 3F8L D — RFI SL 
EL Sl`Ø SL HFTL C{ × D\;}ZLvRdA,4 UFHF 5CFM+L Ù[+ D — ,S 5ÎLG qDF Ù[+ 
D — ;ZSFZL ÝIF; ;[ O, Sl`Ø D — lJX[ØLSZ6 CF[ UIF C{ × 3Fl8IF — D — ,J\ 
VgI µ5ZL EFUF — D —4 HCF ¡ Sl`Ø äFZF HLlJSF[5FH"G GCÄ ;\EJ C{4 E[0+vASZL 
5F,G ÝD qB C{ ,J\ .;;[ ;\A\lWT N}W4 µG ,J\ VgI ;dAâ pnF[UF — D — ,F[U 
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,U[ C® × EF[l8IF4 UNL ,J\ UqHZ HGHFlTIF — S[ VFlY"S HLJG SF ICL VFWFZ 
C{ × 
sKf BlGH ,J\ VF{nF[ULSZ6 o 
 IC Ù[+ BlGH 5NFYF[" S[ ;\NE" D— U\UF D{NFG ,J\ 5\HFA D{NFG SL 
V5[ÙF ;d5gG C{ × R}G[ 5tYZ sN[CZFN}G4 U-+JF,4 V,DF[0+F4 8[CZL U- +JF,4 
RDF[,L4 G{GLTF,f UgWS sN[CZFN}G TYF U<+JF,f OF;O[8 sU-+JF, ,J\ N[CZFN}Gf 
D[uG[;F.8 sN[J,WZvV,DF[0 +Ff4 Bl0IF lDÎL TYF TF¡AF SF ICF\ E^0FZ C{ × 
XlÉT S[ ;FWG sH, lJn qTf SL ;\EFJGF SL ÝRqZTF SF[ N[BT[ Cq, ICF ¡ 
VF{nF[lUS lJSF; SL 5IF"%T ;\EFJGF,¡ C® × .;S[ VlTlZÉT JG ,J\ Sl`Ø 
sO,f VFWFlZT pnF[UF — S[ lJSF; SL 5IF"%T ;\EFJGF,¡ EL C® × ;dÝlT ICF ¡ 
8F[SZL AGFGF4 ,S0 +L RLZGF4 JFlG";4 %,F."Jq04 TFZ5LG T[, ;[ ;\A\lWT pnF[U 
ÝRl,T C® × N[CZFN}G D — :YFGLI E[0 + pt5FlNT µG 5Z ,S µGL J:+ lGDF"6 
SF SFZBFGF :YFl5T C{ ,J\ ;}TL J:+ SF SFZBFGF EL :YFl5T C{ × ELDTF, 
D — HMT SF ,S SFZBFGF C{ ×  
 VF{nF[lUS lJSF; S[ l,I[ 5IF"%T ;\;FWG VFWFZ CF[T[ Cq, EL IC Ù[+ 
ZFQ8= ,J\ ÝN[X S[ VF{;T ;[ EL VF{nF[ULSZ6 D — SFOL 5LK[ C{ × ÝlT ,FB 
HG;\bIF 5Z SFZBFGF— D — ,U[ Sq, ,F[UF — SL ;\bIF .; ÝN[X D— ,UEU !__ 
C{4 HAlS pP ÝN[X TYF ZFQ8= SF IC VF{;T ÊDXo $_& ,J\ !_25 C{ × 
ÝlT ,FB HGv;\bIF 5Z SFZBFGF — D — ,U[ CqI[ jIlÉTIF — SL ;JF"lWS ;\bIF 
G{GLTF, D — s5(&f C{4 HAlS gI}GTD ;\bIF l5YF{ZFU- + s(f D — C{ × .;L TZC 
ÝlT,FB HG;\bIF 5Z 3Z[,} pnF[UF — D — ,U[ ,F[UF — SL VF{;T ;\bIF ICF ¡ **_ 
C{4 HAlS pP ÝN[X SF ,J\ ZFQ8= SF IC VF{;T ÊDXo !2** ,J\ !##&  
C{ × .;TZC VFlY"S lJSF; S[ Nl`Q8SF[6 ;[ IC SFOL 5LK[ C{ × 
VF{nF[ULSZ6 D— ;A;[ A0+F VJZF[W ALC0+ prRFJR ,J\ VJ:YF5GF SF VEFJ 
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C{ × H, µHF" SF NF[CG GCÄ CF[ ;SF C{ × DG[ZLvEFOÄ JCL ,SDF+ 
p<,[BGLI H, lJn qTŸ pt5FNG 5lZIF[HGF C{ × V,SGgNF 5Z zLGUZ D— ,S 
#__ D[UFJF8 SL 5lZIF[HGF lGDF"6FWLG C{ × ;A;[ DCÀJ SL l8CZLvIF[HGF 
S[ 5}6" CF[G[ 5Z IC Ù[+ µHF" ;d5gG CF[ HFI[UF 5ZgT q 5lZJCG SL Sl9GF." 
AGL ZC[UL × V:Tq4 VF{nF[lUS lJSF; SL ;\EFJGFI — EL VlT ;LlDT C® × 
sHf 5lZJCG ,J\ 5I"8G o 
 lJØD 5J"TLI prRFJR S[ SFZ6 5lZJCG S[ ;FWGF — SF lJ:TFZ ICF ¡ 
;LlDT C{ × Z[,vDFU" SF lJ:TFZ DF+ 5J"T5NLI EFUF — D — C{ × ClZäFZ ;[ 
_lØS[X ,J\ _lØS[X ;[ N[CZFN}G TS CL Z[,DFU" C{ × ;\ÝlT ;0 +SF — SF TLJ| 
lJ:TFZ CF[ ZCF C{4 lH;[ :YFGLI ,F[U ,J\ 5IF"JZ6lJN Ÿ 5FlZl:YlTSLI ;\Tq,G 
S[ l,, BTZ[ S[ :i D — N[B ZC[ C® × lTaAT ;[ ;8L ;LDF CF[G[ S[ SFZ6 
;0 +SF — SF lGDF"6 ICF ¡ A0[+ 5{DFG[ 5Z CF[ ZCF C{ TYF ,UEU ;EL TLY" ,J\ 
5I"8G :Y, ;0 +S DFU" äFZF ;dAâ CF[ UI[ C® × AãLGFY4 S[NFZGFY4 
ID qGF[+L4 U\UF[+L4 zLGUZ4 l5YF{ZFU- +4 G{GLTF,4 V<DF[0 +F ICF ¡ ÝD qB 5I"8G :Y, 
C® × J:TqTo 5I"8G D— .; Ù[+ SF[ A- +kJF N[SZ ÝFN[lXS lGIF[HG SZGF 
;DLRLG C{ × 
shf HGv;\;FWG o 
 lJØD prRFJR ,J\ HLJGF[5IF[UL ;qlJWFVF — S[ lGdG :TZ S[ SFZ6 ICF ¡ 
HG;\bIF SF 3GtJ s)_ jIlÉT ÝP JU" lSDLPf ZFQ8= ,J\ ÝN[X SL p5[ÙF 
sÊDXo 22_ ,J\ #** jIlÉT ÝP JU" lSDLPf ACqT CL SD C{ × 5ZgTq IC 
HG;\bIF 3GtJ ICF¡ S[ E}lDJCG ÙDTF S[ VG q5FT D — VlWS C{ × .; 
HG;\bIF 3GtJ S[ :YFGLI lJTZ6 D— EL SFOL lJØDTF C{ × 5J"T5NLI EFUF — 
,J\ 5lZJCG UdI Ù[+F — D — HG;\bIF 3GtJ VlWS C{4 HAlS ALC0 + 5J"TLI ,J\ 
VUdI Ù[+F — D — HG;\bIF 3GtJ SD C{ × lH,F — S[ VG q;FZ ;JF"lWS 3GtJ 
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G{GLTF, D — s&*f C{4 HAlS gI}GTD HG;\bIF 3GtJ p¿Z SFXL sDF+ 2$ 
jIlÉT ÝlT JU" lSDLPf D — C{ × 
 Inl5 HG;\bIF 3GtJ S[ Nl`Q8SF[6 ;[ IC Ù[+ SD 3GF VFAFN C{4 
5ZgT q HG;\bIF SL VF{;T JFlØ"S J`lâ NZ s2P*% JFlØ"Sf pP ÝN[X ,J\ 
ZFQ8= SL VF{;T JFlØ"S J`lâ NZ D — EL SFOL lEgGTF C{ × G{GLTF, D— 
HG;\bIF J`lâ NZ ;JF"lWS s$P#%f JFlØ"S HF[ pP ÝN[X D — ;JF"lWS C{f 
HAlS U- +JF, lH,[ D — HG;\bIF J`lâ NZ .; EF{uFF[l,S ÝN[X S[ lH,[ D — CL 
GCÄ JZG Ÿ pP ÝP D — gI}GTD s!P#% JFlØ"Sf C{ × .; ÝN[X D — GUZLSZ6 
SF :TZ sDF+ !5% GUZLI HG;\bIFf ZFQ8= ,J\ p¿Z ÝN[X S[ VF{;TGUZLI 
HG;\bIF sÊDXo 2$ ,J\ !(%f ;[ SD C{4 5Z\Tq lJlEgG lH,F — D — GUZLSZ6 
S[ :TZ D— SFOL VgTZ lD,TF C{ × N[CZFN}G SL $) ÝlTXT HG;\bIF 
GUZLI C{4 HAlS 8[CZL U-+JF, D — IC ÝlTXT DF+ $ C{ × 
s´f ÝFN[lXS lJEFHG o  
p5Iq"ÉT EF{lTS ,J\ ;F\:Sl`TS TÀJF — SL Ù[+LI lJØDTF SF[ wIFG D — 
ZBT[ CqI[ .; ÝN[X SF[ 2 D qbI ,J\ ) p5 EFUF — D — lJEFlHT lSIF HF 
;STF C{ × s,f U- +JF,4 sALf S}DFI}¡ × ÝtI[S D — & 
s!f lCDFlã v sVf lCDFlã z[l6IF ¡4 sAf lCDFlã 3Fl8IF ¡ 
s2f lCDF\R, v s;f 8F —;vID qGF A[l;G sNf EFULZYL V,SGgNF sUf 
ZFDU\UFvSF[XL A[l;G sZf ;ZI}vSF,L A[l;G 
s#f lXJFl,S v s,f ID qGFvU\UF Ù[+ sJf U\UFvZFDU\UF Ù[+ sXf ZFDU\UF 
SF,L Ù[+ ×
65
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$P#  UùFJTZ6D Ÿ ;dAgWL läTLI EF{UF[l,S DT o 
$P#P!  U\UFvÝJFCvÝ6F,L o 
 U\UF ÝJFC Ý6F,L SF lJ:TFZ lCDF,I S[ 5J"TLI EFU ;[ ,[SZ D{NFG 
VF{Z NlÙ6 S[ 59FZL EFU TS C{ × IC EFZT S[ ;A;[ A0[ + EFU SF[ 
V5JFlCT SZG[ JF,L GNLvÝ6F,L C{ × H{;F lS 5C,[ ATFIF HF RqSF C{ .; 
Ý6F,L SF lJSF; lCDF,I S[ ptYFG S[ AFN CqVF × .; Ý6F,L D — lCDF,I 
5}J" SL VG[S GlNIF — SL ;CEFlUTF lJX[Ø p<,[BGLI C{ × ÝFIäL5 EFU ;[ 
VFG[ JF,L RdA,4 S[G4 A[TJF4 l;gW4 ;F[G VFlN GlNIF ¡ 59FZL EFU SF[ 
5FZSZ U\UF Ý6F,L D — ;DFlCT CF[TL C® × 
 .; Ý6F,L D— U\UF ÝD qB GNL C{ HF[ DwI lCDF,I S[ U\UF[+L ;[ 
lGS,SZ ClZäFZ S[ 5F; D{NFG D — ÝJ[X SZTL C{ VF{Z V5GL ,dAL D{NFGL 
IF+F S[ AFN A\UF, SL BF0 +L D — lD,TL C{ × .; Ý6F,L SL lCDF,I ;[ 
VFG[ JF,L GlNIF — D — ID qGF4 ZFDU\UF4 UF[DTL4 3F3ZF4 U^0S VF{Z SF[;L ÝDqB 
C® × 59FZ ;[ VFG[ JF,L ;CFIS GlNIF — D — RdA,4 A[TJF4 S[G4 l;gW VF{Z 
;F[G ÝD qB C® × .; Ý6F,L SF V5JFCvÙ[+ ,UEU !( ,FB JU" lSDLP 
E}vEFU 5Z O{,F C{ × V5GL ,UEU 2_*! lSDLP ,dAL IF+F D— U\UF VG[S 
lJXF, GlNIF — SF H, V5JFlCT SZTL C{ × U\UF[+L ;[ ,[SZ A\UF, SL BF0 +L 
TS O{,F .;SF V5JFC Ù[+ EFZT SL ;A;[ A0 +L H,vÝJFCvÝ6F,L C{ 
lH;D — ID qGF4 3F3ZF4 A0 +L U^0S4 SF[;L4 ;F[G ,J\ RdA, H{;L A0+L ;CFIS 
GlNIF ¡ ;ldDl,T C® × .; H,vÝJFCvÝ6F,L SF lJ:TFZ p¿Z ÝN[X4 lACFZ4 
A\UF, VF{Z DwI ÝN[X D — C{ × EFZT SF IC ;A;[ A0 +F 3GF A;F EFU C{ 
ÉIF —lS lDÎL VF{Z H, SL ;q,ETF S[ SFZ6 S." CHFZ JØF[± ;[ IC ;A;[ 
VFSØ"S Ù[+ ZCF C{ × .; lJXF, D{NFG S[ VeI qNI D — U\UFvÝ6F,L SF 
;A;[ A0+F CFY ZCF C{ × VFH EL .;S[ SFZ6 E}lD SL pJ"ZTF AGL ZCTL 
C{ × 
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 .; Ù[+ SF[ .;SL UlZDF S[ VG qS}, EFZT SF ìNI:Y, SCF HFTF  
C{ × JCÄ EFZT SL ;\:Sl`T SF ;JF"lWS lJSF; VF{Z ,F,Gv5F,G CqVF × 
U\UF SL ÝJFCvÝ6F,L .;l,, EL VG}9L C{ lS S[J, .;L Ý6F,L D— lCDF,I 
SL G." GlNIF ¡ VF{Z 59FZ SL 5qZFGL GlNIF ¡ ,S ;FY ÝJFlCT CF[TL C{ × 
.,FCFAFN D — ID qGF S[ ;\UD S[ AFN .;D— 3F3ZF4 U^0S4 SF[;L VF{Z ;F[G 
SF ;\UD CF[TF C{ × ClZäFZ ;[ µ5Z U\UF SF :i D{NFGL EFU ;[ ;J"YF 
lEgG C{ × lCDGN ;[ lGS,G[ JF,L V,SGgNF VF{Z EFULZYL U\UF SF[ HgD 
N[TL C® × V5G[ lJXF, H,vU|C6vÙ[+ S[ SFZ6 U\UF D — AF- + SF ÝSF[5 AGF 
ZCTF C{ × U\UF VF{Z p;SL ;CFIS GlNIF — ;[ lGS,G[ JF,L GCZF — S[       
s!f U\UFvV5JFCvÙ[+4 s2f A|ï5 q+vV5JFCvÙ[+4 s#f NFDF[NZvV5JFCvÙ[+4 
s$f l;gW qvV5JFCvÙ[+4 s5f VFgTlZSvV5JFC ,J\ ;FAZDTL V5JFCvÙ[+4 
s&f GD"NFvTF%TLvV5JFCvÙ[+4 s*f DCFGNLvV5JFCvÙ[+4 s(f UF[NFJZLvV5JFC 
vÙ[+4 s)f S`Q6FvV5JFCvÙ[+4 s!_f 5[gGFZvV5JFCvÙ[+4 s!!f SFJ[ZLvV5JFC 
vÙ[+4 s!2f 5lxRDLvV5JFCvÙ[+4 s!#f A—UF."vV5JFCvÙ[+ × 
 SFZ6 .GD — XqQSvSF, D — H, SF VEFJ CF[ HFTF C{4 ,[lSG ,S 
lJXF, Ù[+ D — l;\RF." SL ;qlJWF p5,aW C{ × ICL SFZ6 C{ lS VFgTlZS 
H, IFTFIFT lJSl;T GCÄ CF[ 5FIF C{ × VA .; VF[Z ;ZSFZ SF wIFG 
UIF C{ × S,S¿F ;[ .,FCFAFN TS VF{Z S qK ;CFIS GlNIF — 5Z H, 
IFTFIFT lJSl;T lSIF HF ZCF C{ × U\UF S[ H, SL 5lJ+TF .;S[ 
ZF;FIlGS Uq6 S[ SFZ6 I qUF — ;[ ;J"7FT C{ × ,[lSG VA GUZF — S[ UgN[ H, 
S[ SFZ6 .;SF H, ÝN}lØT CF[ UIF C{ lH;[ :JrK ZBG[ SF VlEIFG Xq: 
lSIF UIF C{ ×
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$P#P2 µ5ZL U\UF GCZ o 
 µ5ZL U\UF GCZ ClZäFZ S[ 5F; U\UF GNL ;[ lGSF,L U." C{ × IC 
!(5& D — AGSZ T{IFZ Cq." × .; GCZ S[ DFU" D — µA0 +vBFA0 + E}lD VF{Z 
VG[S GF,F — SL p5l:YlT S[ SFZ6 .;[ lJX[Ø IF[HGF S[ TCT AGFIF UIF   
C{ × SCÄvSCÄ IC GF,F — S[ GLR[ VF{Z l;\RF." SL jIJ:YF AGFSZ lAH,L EL 
pt5gG SL HFTL C{ × >;;[ U\UFvID qGF NF[VFA SL * ,FB C[É8[IZ E}lD SL 
l;\RF." SL HFTL C{ × .;SL XFBFVF — ;lCT ,dAF." 5&$_ lSDLP C{ lH;;[ 
;CFZG5qZ4 D qHOŸOZ GUZ4 Aq,gNXCZ4 D[Z94 V,LU-+4 DY qZF4 ,8F4 .8FJF4 
SFG5qZ4 D{G5qZL4 O~"BFAFN VF{Z OT[C5qZ HG5NF — D — l;\RF." SL HFTL C{ × .; 
Ý6F,L SL ÝD qB GCZ #$_ lSDLP ,dAL C{ × .; GCZ ;[ VFUZFvGCZ VF{Z 
lGR,LvU\UFvGCZ SF[ EL VlTlZÉT H, ÝNFG lSIF HFTF C{ × .;SL ÝD qB 
XFBFVF — D — VG}5 XCZ XFBF4 .8FJF XFBF VF{Z DF9F XFBF lJX[Ø p<,[BGLI 
C® × 
$P#P# lGR,LvU\UFvGCZ o 
 IC GCZ U\UF GNL S[ NFI— lSGFZ[ ;[ GZF{ZF GFDS :YFG ;[ lGSF,L 
U." C{ × .;SL NF[ ÝWFG XFBFI — C® × 5C,L XFBF SF[ SFG5qZ XFBF VF{Z 
N};ZL XFBF SF[ .8FJF XFBF S[ :i D — HFGF HFTF C{ × XFBFVF — ;lCT .; 
Ý6F,L SL S q, ,dAF." ((__ lSDLP C{ × IC !(*( D — AGSZ T{IFZ Cq." × 
.;;[ NF[VFA S[ lGR,[ EFU SL ,UEU 5 ,FB C{É8[IZ E}lD SL l;\RF." SL 
HFTL C{ × ÝD qB l;\lRT HG5NF — D — D{G5qZL4 V,LU- +4 Aq,gNXCZ4 ,8F4 
O~"BFAFN4 SFG5qZ4 OT[C5qZ VF{Z .,FCFAFN S[ GFD lJX[Ø p<,[BGLI C® × 
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U\UF SF D{NFG o 
 EFZT S[ ÝFSl`TS ÝB^0F — D — U\UF SF D{NFG VG[S Nl`Q8SF[6 ;[ VlT 
lJlXQ8 ÝB^0 C{ × EFZT S[ ;\5}6" ,[lTCFl;S HLJG D — IC ;F\:Sl`TS 
lÊIFvS,F5 SF S[gã ZCF C{4 lH;S[ SFZ6 .;[ EFZT SF ìNI:Y, IF DwI 
N[X SCF HFTF C{ × ,UEU #4*54___ JU" lS,F[DL8Z 5Z lJ:T`T .;SF 
lJ:TFZ 2!_25* ;[ #__ !** p¿ZL VÙF\X VF{Z **_ #_* ;[ )__ __* 5}JL" 
N[XFgTZ S[ DwI C{ × IC ÝB^0 p¿Z ÝN[X4 lACFZ VF{Z NlÙ6 59FZ S[ 
DwI l:YT U\UF SF D{NFG ID qGF ;[ ,[SZ A\U,F N[X TS O{,F C{ × U\UF 
VF{Z p;SL ;CFIS GlNIF — S[ H,F[- + ;[ ZlRT .; lJXF, D{NFG SF WZFT, 
;DT, VF{Z SD -F,}4 SCÄ p¿Zv5lxRD ;[ lGS,G[ JF,L GlNIF ¡vID qGF4 
U\UF4 UF[DTL4 3F3ZF4 U^0S4 SF[;L VFlN ,J\ 59FZ ;[ VFG[ JF,L RdA,4 
A[TJF4 ;F[G VFlN S[ H,F[- + SF lGÙ[56 .;[ lGZgTZ pJ"Z AGFI[ ZBTF C{4 
lH;S[ SFZ6 EFZT SF IC ;A;[ 3GFA;F E}vÙ[+ C{ × U|FDL6 VF{Z GUZLI 
VlWJF;F — SF ;A;[ A0+F HD38 ICF ¡ N[BG[ SF[ lD,TF C{ ÉIF —lS Sl`Ø VF{Z 
pnF[U S[ ;FY ICF\ jIF5FlZS lÊIFS,F5 EL VlT lJSl;T VJ:YF D— C® × 
.; ÝB^0 SF[ ÝSl`T SF ;A;[ VlWS JZNFG ÝF%T C{ × ICF¡ S." CHFZ JØ" 
;[ DFGJ lÊIFS,F5 SF l;,l;,F AGF CqVF C{ × VFJFUDG SL ;JF"lWS 
;qlJWF S[ SFZ6 ;\5}6" D{NFG ,S ;F\:Sl`TS .SF." AG UIF C{ ×  
 U\UF D{NFG SF[ .;SL EF{lTSv;F\:Sl`TS lJlXQ8TF S[ VFWFZ 5Z TLG 
p5 lJEFUF — D — AF ¡8F UIF C{ IYF s!f é5ZL U\UF D{NFG4 s2f DwIJTL" U\UF 
VF{Z s#f lGR,F U\UF D{NFG × .G TLGF — p5 lJEFUF — S[ A¡8JFZ[ D — EF{lTS 
5Ù SL T q,GF D — ;F\:Sl`TS 5Ù VlWS DCÀJ5}6" C{4 ÉIF —lS ;\5}6" D{NFG SF 
WZFT,4 H,JFI q4 lDÎL VF{Z ÝFSl`TS JG:5lT D — SF[." BF; VgTZ GCÄ C{ × 
S[J, JØF" SF lJTZ6 5}ZA ;[ 5lxRD A- +G[ 5Z ÊDXo 38TF HFTF C{ × 
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$P#P$ µ5ZL U\UF D{NFG o 
sSf l:YlT VF{Z lJ:TFZ o 
 U\UFvD{NFG SF IC 5lxRDL EFU C{ HF[ p¿Z D— lCDF,I4 NlÙ6 D— 
59FZ4 5lxRD D— ID qGF GNL VF{Z 5}ZA D — !__ DL8Z SL ;dDF[rR Z[BF ;[ 
VFAâ C{ × IC 25_ !5* ;[ #__ !** p¿ZvVFÙF\X ,J\ *#_ #* ls (2_ 
2!* 5}J" N[XFgTZ S[ DwI O{,F C{ × .;ÝSFZ µ5ZL U\UF D{NFG ,UEU v 
!$)___ JU" lSDLP Ù[+ 5Z lJ:T`T C{ lH;S[ VgTU"T 5lxRDL p¿Z ÝN[X 
S[ ## HG5NF —v;CFZG5qZ4 D qHOŸOZ5qZ4 lAHGF{Z4 D qZFNFAFN4 G{GLTF,4 
UFlHIFAFN4 Aq,\NXCZ4 V,LU- +4 ANFI}\4 AZ[,L4 5L,LELT4 ,BLD5qZ4 XFCHCF ¡5qZ4 
,8F4 DY qZF4 D{G5qZL4 OT[CU- +4 CZNF[."4 ;LTF5qZ4 ACZF.R4 UF[^0F4 AFZFA\SL4 
,BGµ4 .,FCFAFN4 ÝTF5U- +4 ;q<TFG5qZ VF{Z O{HFAFN S[ 5}6" IF VlWSF\X 
EFU ;DFlCT C® × .;SL 5}ZAv5lxRD VlWSTD ,dAF." 55_ lSDLP VF{Z 
p¿ZvNlÙ6 RF{0 +F." ,UEU #(_ lSDLP C{ ×
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sBf EF{lTS 5lZJ[X o 
 .;SF WZFT, ;DT, D{NFG C{4 lH;SL VF{;T ÝJ6TF ÝlT lSDLP 2$ 
;[DLP C{ × D{NFG SF -F, p¿Zv5P ;[ NlÙ6v5}J" SL VF[Z C{ × .; D{NFG 
SF lGDF"6 U\UF VF{Z p;SL ;CFIS GlNIF — G[ V5G[ H,F[- + ;[ lSIF C{ HF[ 
NlÙ6L EFU D — !5__ DL8Z ;[ p¿Z D— (___ DL8Z DF[8L 5ZT D — lGÙ[l5T 
C® × lGÙ[56 S[ :JEFU S[ VG q;FZ .;[ EF ¡JZ4 TZF."4 AF ¡UZ TYF BFNZ D — 
lJEÉT lSIF HFTF C{ × lCDF,I S[ 5FN5 EFU D— EF ¡JZ4 p;S[ NlÙ6 D — 
TZF." VF{Z lJ:TT` EFU D — AF ¡UZ SF lJ:TFZ C{ × BFNZ4 GlNIF — S[ AF<+ Ù[+ 
D — ÝlTJØ" lGÙ[l5T CF[G[ JF,[ H,F[- + SF[ SCT[ C® × .;ÝSFZ WZFT,LI 
lJX[ØTF S[ Nl`Q8SF[6 ;[ µ5ZLU\UF D{NFG SF[ 5J"T5NLI EFU4 U\UFv3F3ZF 
NF[VFA4 U\UFvID qGF × NF[VFA VF{Z ID qGF5FZ VFlN ,3q B^0F — D — lJEÉT lSIF 
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HFTF C{ × .;D — AF ¡UZ Ù[+ ;A;[ DCÀJ5}6" C{ HCF ¡ ;3G HG;\bIF 5FIL 
HFTL C{ × 
 .; ÝB^0 D — U\UF4 ID qGF4 UF[DTL VF{Z 3F3ZF TYF .GSL XFBF,¡ 
ÝJFlCT CF[TL C® × GlNIF — S[ T, 5Z VlWS lGÙ[5 VF{Z µ5ZL EFU D — 
VlWS JØF" S[ SFZ6 .GD— ÝlTJØ" AF<+ H, S[ O{,FJ S[ SFZ6 WGvHG 
SL ACqT CFlG CF[TL C{ × .G GlNIF — S[ WFZF D — 5lZJT"G EL CF[TF ZCF C{ 
lH;S[ SFZ6 UF[BqZ hL, IF TF, TYF5lZtIÉT WFZF I+vT+ lABZ[ Cq, C® 
HF[ JØF"SF, D— H,%,FJG SZT[ C® × .; ÝB^0 SL H,JFIq SL lJX[ØTF D— 
JØF" SF V;DFG VF{Z VlGlxRT lJTZ6 lJX[Ø p<,[BGLI C® × U|LQDSF, D — 
pQ6TF VF{Z ,}4 JØF"SF, D — AF<+ VF{Z ;}BF TYF XZN SF, D — XLT,CZL S[ 
SFZ6 IC ÝB^0 DFG;}GL H,JFI q SL lJX[ØTFVF — SF[ ÝS8 SZTF C{ × 5}JL" 
EFU SL Tq,GF D — 5lxRDL EFU pQ6 VF{Z XqQS ZCTF C{ × SELvSEL 
TF5DFG $_
_
 ;[^ 8LU[|0 ;[ µ5Z R,F HFTF C{ HAlS VF{;T JØF" *5 ;[DLP 
;[ VFU[ GCÄ 5-+ 5FTL × .;S[ lJ5ZLT 5}JL" EFU D — JØF" !2_ ;[DLP ÝF%T 
CF[TL C{ × ICF ¡ Sl`Ø SF VFWFZ JØF" C{4 ,[lSG VA l;\RF." SL ;qlJWF ;[ 
;}BF SF ÝEFJ SD lSIF HF ZCF C{ × 
 IC ÝB\0 p5HFµ NF[D8 lDÎL S[ l,, Ýl;â C{ ,[lSG HUCvHUC 
A,q."4 ÙFZLI VF{Z SF ¡5 lDlÎIF ¡ 5F." HFTL C® × lDÎL SL 5IF"%T DF[8F." VF{Z 
p;D — H{J BlGH V\X SL p5l:YlT S[ SFZ6 .TG[ ,dA[ V;[" S[ ÝIF[U S[ 
AFJH}N IC p5HFµ C{ × lDÎL SL GDL ,dA[ V;[" TS AGL ZCTL C{ lH;S[ 
SFZ6 ;FWFZ6 l;\RF." S[ äFZF XqQS SF, D — ZAL SL UCG Sl`Ø SL HFTL  
C{ × .; ÝB^0 D— WZFT,LI H, S[ ;FY V5FZ E}lDUT H, SL p5,aW C{ 
lH;SF lJlJW ÝIF[U DFGJ ;DFH ` TF C{ × ICF ¡ JFG:5lTS JFTFJZ6 VA 
S qK CL Ù[+F — 5Z lJnDFG C{ ÉIF —lS Sl`Ø S[ l,, p;SF A0[+ 5{DFG[ 5Z 
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lJGFX SZ lNIF UIF C{ × H\U, SL SDL ;[ 5IF"JZ6 S[ V;\Tq,G SL 
;D:IF .; ÝB^0 SL ÝD qB lJX[ØTF C{ ×  
sUf VFlY"S ;F\:S `lTS :J:i o 
 pJ"Z E}lD4 5IF"%T H, VF{Z ,dAL VJlW ;[ DFGJ ;d5S" S[ SFZ6 
IC ÝB^0 VlT ;3G A;F EFU C{ × ICF ¡ ÝD qB VFlY"S SD" Sl`Ø C{ lH;D — 
TLG RF{YF." HG;\bIF ;\,uG C{ × Sq, E}lD SF &5% EFU Sl`ØZT C{ VF{Z 
SCÄvSCÄ *_% ;[ VlWS E}lD Sl`Ø S[ V\TU"T C{ × Sl`Ø SL UCGTF 
l;\RF." ;qlJWF ;[ lGWF"lZT CF[TL C{ × 5lxRDL EFU D — GCZ VF{Z G,S}5F — ;[ 
l;\RF." SL HFTL C{ lH;SF ÝR,G ACqT 5qZFGF C{ × HAlS 5}JL" EFU D— 
S qVF ¡ VF{Z GS,}5F — SL ÝWFGTF C{ × ICF ¡ U\UF ID qGF VF{Z UF[DTL ;[ lGSF,L 
U." GCZF — SF H, lJ:TT` EFU SF[ 3[Z[ Cq, C® × VF{;TG S q, AF[." U." E}lD 
SL VFWF ;[ VlWS l;\lRT C{ × ICF ¡ BZLO VF{Z ZAL SL NF[ O;,— pUF." 
HFTL C® lHGD — WFG4 DÉSF4 UgGF4 U[C}¡4 RGF4 lT,CG VF{Z NF,F — SL ÝWFGTF 
C{ × BFnFgGF — SL ÝWFGTF JF,[ .; Ù[+ D— UgGF4 S5F; VF{Z 58;G ÝD qB 
D qãFNFlIGL O;,— C® × UgG[ SL Sl`Ø WFG U[C}¡ SL TZC DCÀJ5}6" C{ × Sl`Ø 
SL UCGTF SF SFZ6 5}ZA ;[ l;\RF." ;qlJWF VlWS C{ × VFlY"S 
lÊIFvS,F5 SF N};ZF DCÀJ5}6" 5Ù VF{nF[lUS lJSF; C{ × U\UF S[ µ5ZL 
EFU D — DwIJTL" EFU SL T q,GF D — VlWS VF{nF[lUS lJSF; CqVF C{ × ICF ¡ 
U`C pnF[U S[ VlTlZÉT AC`N Ÿ 5{DFG[ S[ pnF[UF — D — RLGL pnF[U ;A;[ VlWS 
lJ:TT` C{ × ICF ¡ 5_ ;[ VlWS RLGL lD,— C® × .;S[ VlTlZÉT J:+4 
DXLGZL4 SFUH +4 V<SF[C,4 XLXF4 RD0 +F4 TdAFS}4 lNIF;,F."4 .,[É8=FlGS VFlN 
pnF[U lJX[Ø DCÀJ5}6" C® × KF[8[ :YFGF — 5Z VG[S Sl`Ø VFWFlZT pnF[U EL 
5FI[ HFT[ C® × H{;[ RFJ,4 VF8F4 NF,4 T[,4 JG:5lT 3L4 A[SZL4 lA:S q8 
VFlN × A0[ + pnF[UF — SF ;A;[ VlWS S[gãLSZ6 SFG5 qZ4 ,BGµ4 VFUZF4 
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V,LU- +4 AZ[,L4 DqZFNFAFN4 UFlHIFAFN4 D[Z94 ~0+SL4 .,FCFAFN VF{Z ;CFZG5qZ 
D — 5FIF HFTF C{ × SFG5qZ VF{Z UFlHIFAFN G S[J, .; ÝB^0 S[ DCÀJ5}6" 
VF{nF[lUS S[gã C® Vl5Tq .GSF DCÀJ5}6" :YFG ZFQ8=LI :TZ 5Z EL C{ × 
.GD — ;[ ;A;[ VlWS VF{nF[lUS lJlJWTF 5F." HFTL C{ × VF{nF[lUS VF{Z 
Sl`ØUT SFIF[± S[ ;d5FNG D — VFJFUDG SL E}lDSF EL SD DCÀJ5}6" GCÄ    
C{ × .; ÝB^0 D— Z[, VF{Z ;0 +SF — SF UCG HF, 5FIF HFTF C{4 ,[lSG 
;3G HG;\bIF S[ SFZ6 ICF¡ ;JFZL VF{Z DF, SF NAFJ Z[, 5Z AC qT 
VlWS C{ × 
 Sl`Ø4 IFTFIFT4 pnF[U4 ;DT, WZFT,4 E}lDUT H, VF{Z ,[lTCFl;S 
lJZF;T S[ SFZ6 ICF ¡ U|FDL6 HG;\bIF SF lJTZ6 ACqT ;3G C{ × ICF ¡ SF 
VF{;T HG 3GtJ $(_ jIlÉT ÝlT JU" lS,F[DL8Z C{ VF{Z SCÄvSCÄ IC ,S 
CHFZ ;[ VlWS C{ × .; ÝB^0 D — ;FT SZF[0 + ;[ VlWS ,F[U lGJF; SZT[ 
C®] HF[ p¿Z ÝN[X SL S q, HG;\bIF SL VFWL ;[ VlWS C{ × ICF ¡ SL 
U|FDL6 HG;\bIF A0[+vA0[+ UF ¡JF — D — ZCTL C{ × lH;SF lJTZ6 ,UEU ;DFG      
C{ × .; ÝB^0 SL ,S RF{YF." HG;\bIF GUZF — D — lGJF; SZTL C{ × ICF ¡ 
2__ ;[ VlWS GUZ C® lH;D — !5 ÝYD JU" S[ C® × :5Q8 C{ lS µ5ZL 
U\UF SF D{NFG SF ;F\:Sl`TS lJSF; 5IF"%T CqVF C{ × lOZ EL ;3G 
HG;\bIF S[ SFZ6 ,S AM+L HG;\bIF SF HLJG :TZ ;FDFgI C{ × 
$P#P5 DwI U\UF D{NFG o 
sSf l:YlT ,J\ lJ:TFZ o 
 DwI U\UF SF D{NFG µ5ZL U\UF D{NFG ;[ ,[SZ lACFZ SL 5}JL" ;LDF 
TS s2$_ #_c ;[ 2*_ 5_c p¿ZL VFÙF\X ,J\ (!_P$** ;[ (*_P5* ;[ 
(*
_
P5* 5}P N[XFgTZf ,UEU !54___ JU" lS,F[DL8Z Ù[+ 5Z lJ:TT` C{ × 
ICF ¡ EL p¿ZL ;LDF 5Z NlÙ6L 59FZ lJ:TT` C{ × .; ÝB^0 D— 5}JL" p¿Z 
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ÝN[X S[ !_ lH,F — S[ 5}6" VF{Z 5P lH,F — SL S qK TC;L,— TYF p¿ZL lACFZ 
SF Ù[+ ;DFlCT C{ × DwI U\UF D{NFG SF EF{UF[l,S jIlÉTtJ .;SL 
,[lTCFl;S 5`Q9E}lD S[ SFZ6 VlWS UF{ZJXF,L C{4 ÉIF —lS .";F 5}J" ;[ IC 
EFZT S[ ;F\:Sl`TS lÊIFS,F5 SF S[gã ZCF C{ × VIF[wIF S[ ;}I"J\XL4 
5F8,L5q+ S[ Uq%T ,J\ DF{I"J\XL ZFHF TYF Aqâ VF{Z DCFALZ H{;[ VFwIFltDS 
DCF5q~Ø .;L E}lD SL N[G C®4 lHgCF —G[ 5}Z[ N[X SF[ ÝEFlJT lSIF × 
pJ"ZFE}lD4 H,;|F[T VF{Z 5IF"%T JØF" S[ SFZ6 ICF ¡ HG;\bIF SF 3GtJ ACqT 
VlWS C{ ×
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sBf EF{lTSv5lZJ[X o 
 GlNIF — S[ H,F[- + ;[ lGlD"T DwIJTL" D{NFG ,S ;DT, D{NFG C{ lH;SF 
-F, 5lxRD ;[ 5}ZA C{ × ;FDFgI µ ¡RF." ;D qã ;TC ;[ !__ DL8Z C{ 
,[lSG S qK EFUF —4 lJX[ØSZ p¿ZL ,J\ NlÙ6L KF[Z 5Z IC A-+SZ !5_ DL8Z 
CF[ HFTL C{ × -F, SL ÝJ6TF ACqT SD C{ lH;S[ SFZ6 JØF" H, 
WLZ[vWLZ[ ÝJFlCT CF[TF C{ × ICF ¡ EL EFJZ VF{Z TZF." SF Ý;FZ p¿ZL KF[Z 
5Z C{ × VFgTlZS EFU D — AF ¡UZ IF prR EFU VF{Z BFNZ SF lJ:TFZ C{ × 
GlNIF — äFZF 5lZtIÉT DFU" ,J\ TF, TYF I+vT+ O{,[ AF,} S[ W}; ICF ¡ S[ 
WZFT, D — :YFGLI 5lZJT"G ,F N[T[ C® × lACFZ SF p¿ZL EFU HF[ SF[;L SF 
AF<+ Ù[+ C{4 V5[ÙFST` VlWS ;5F8 C{ × U\UF S[ p¿Z D — ;ZI}5FZ D{NFG4 
lDlY,F D{NFG VF{Z SF[;L D{NFG SF lJ:TFZ C{4 HAlS NlÙ6 D— U\UFv3F3ZF 
NF[VFA4 U\UF4 ;F[G NF[VFA VF{Z DUW D{NFG SF lJ:TFZ C{ × 
 .; ÝB^0 D — U\UF SL WFZF VlWS JÊFSFZ C{ ÉIF —lS WZFT, SF -F, 
SD C{ × U\UF VF{Z p;SL ;CFIS GlNIF — G[ ICF ¡ ;A;[ VlWS WFZF 5lZJT"G 
lSIF C{ × U\0S VF{Z SF[;L SL VG[S WFZFI — lJnDFG C®] HF[ p¿Z ;[ 
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VFSZ U\UF D — lD,TL C{ × NlÙ6 ;[ VFG[ JF,L GlNIF[ D — ;F[G ;A;[ ÝD qB 
C{ × ;A lD,FSZ ICF ¡ V5JFC T\+ ;3G C{ × 
 .; ÝB^0 SL H,JFIq µ5ZL U\UF D{NFG SL Tq,GF D — VlWS VFã"  
C® × ICF ¡ VF{;T JØF" !#_ ;[DLP C{ ,[lSG JØF" S[ lJTZ6 D— NlÙ6 ;[ 
p¿Z VF{Z 5lxRD ;[ 5}ZA A-+G[ SL ÝJ`l¿ 5F." HFTL C{ × ICF ¡ TF5DFG SF 
lJTZ6 EL µ5ZL D{NFG SL Tq,GF D — ;D C{ × ,[lSG IC EFU EL DFG;}GL 
JØF" SL VlGlxRTTF ;[ VFÊFgT ZCTF C{ ÉIF —lS ICF ¡ BZLO SL O;, JØF" 
5Z lGE"Z C{ × VTo VlTJ`lQ8 VF{Z ;}BF HlGT VSF, S[ SFZ6 IC E}B^0 
;lNIF — ;[ pAZ GCÄ 5FIF C{ × 
 ICF ¡ SL H,F[- + p5HFµ lDÎL ;A;[ DCÀJ5}6" ÝFSl`TS ;\;FWG C{ 
lH;SF p5IF[U DFGJ ;DFH CHFZF — JØF[± ;[ SZTF VF ZCF C{ × lDÎL ;[ 
HgDL ICF ¡ SL ;\:Sl`T VlWS U|FDL6 C{ × WZFT,LI VF{Z E}lDUT H, ICF ¡ 
SF N};ZF DCÀJ5}6" ÝFS`lTS ;FWG C{ × ICF ¡ ;J"+ ACqT SD UCZF." 5Z 
E}lDUT H, p5,aW C{4 lH;S[ SFZ6 ICF\ UF\JF — SF A;FJ VlT ;3G C® × 
Sl`Ø S[ l,, .; ÝB^0 ;[ ÝFSl`TS JG:5lT SF ;OFIF lSIF HF RqSF C{ × 
S[J, TZF." Ù[+ VF{Z Sl`Ø S[ l,, VG q5IqÉT E}lD 5Z CL H\U,F — SF lJ:TFZ 
C{4 HF[ Sq, Ù[+O, S[ (% ;[ EL SD C{ × .;ÝSFZ .; ÝB^0 SF EF{lTS 
5lZJ[X DFGJ S[ l,I[ VlWS VFSØ"S C{ × 
sUf VFlY"S VF{Z ;F\:S `lTS :J:i o 
 lDÎL VF{Z H, 5Z VFWFlZT ICF ¡ SF VY"T\+ Sl`Ø ÝWFG C{4 lH;D — 
TLG RF{YF." ;[ VlWS HG;\bIF ;\,uG C{ × SD E}lD VF{Z VlWS HG;\bIF 
S[ SFZ6 ICF ¡ Sl`ØUT E}lD 5Z HG;\bIF ACqT VlWS C{ × ICF ¡ SL ÝD qB 
O;,F — D — WFG4 U[C}¡4 UgGF4 N,CG4 DÉSF VF{Z RGF SL ÝWFGTF C{ × 
BFnFgGF — D — WFG4 U[C}¡ TYF N,CG VF{Z GSNL O;, D— UgGF ÝD qB C® × 
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,dAL VJlW ;[ ;FDgTL ÝEFJ SF IC Ù[+ HDÄNFZF — VF{Z Sl`Ø DH+N}ZF — SF 
;\3Ø" Ù[+ ZCF C{ × ICF ¡ ;A;[ VlWS Sl`Ø DHN}ZF — VF{Z ,3 q lS;FGF — SF 
HDFJ C{ × N{JL lJ5l¿IF — S[ ÝEFJ ;[ Sl`Ø VFWFlZT VY"T\+ SDHF[Z C{ 
lH;S[ SFZ6 ICF ¡ S[ zlDS ZF[HLvZF[8L SL T,FX D— VgI Ù[+F — D — HFT[ 
ZCT[ C® × ICF ¡ ZF[HUFZ S[ VJ;Z ACqT SD C® ÉIF —lS pnF[UF — SF lJSF; 
SD CqVF C{ × RLGL pnF[U ;A;[ DCÀJ5}6" C{ × .;S[ VlTlZÉT T[, XF[WG4 
pJ"ZS4 XLXF4 SFUH4 H}8 VFlN S[ pnF[U EL C®4 ,[lSG .GSL ;\bIF ACqT 
SD C® × 5}Z[ ÝB^0 D — SF[." EL DCÀJ5}6" VF{nF[lUS S[gã GCÄ C{ H{;F lS 
µ5ZL U\UF D{NFG D — C{ × VTo ICF ¡ SF VFlY"S T\+ HLJGIF5G SL gI}GTD 
VFJxISTF Hq8FG[ S[ :TZ 5Z ~SF CqVF C{ × ICF ¡ VG[S UC` VF{Z ,3q 
pnF[UF — SF VrKF lJSF; CqVF C{ ,[lSG pGS[ ;FDG[ lJS8 ;D:IFI— C® H{;[ 
XlÉT SF VEFJ4 AFHFZ SL V; qlJWF VF{Z 5}¡HL SF S qÝAgW × O,To .G 
pnF[UF — SF ;D qlRT lJSF; GCÄ CF[ ;SF C{ × C{^ 0,}D4 BF^0;FZL4 Z[XDL 
J:+4 H}8 S[ ;FDFG4 SFUH +4 V<SF[C, .gHLlGIlZ\U H{;[ pnF[UF — S[ l,, ICF ¡ 
;A;[ VlWS lJSF; SL ;\EFJGF,¡ C®4 ,[lSG I[ lS;L ÝSFZ ;[ R, ZC[   
C® × ICF ¡ IFTFIFT S[ ;FWGF — D — Z[, VF{Z ;0 +S SF lJSF; GUZ 5Z 
VFWFlZT CqVF C{ × VlWS HG;\bIF S[ SFZ6 NF[GF — ;FWGF — 5Z ;JFZL VF{Z 
DF, SF lJSF; GUZ 5Z VFWFlZT CqVF C{ × VlWS HG;\bIF S[ SFZ6 
NF[GF — ;FWGF — 5Z ;JFZL VF{Z DF, SF VlWS NAFJ C{ × ICF ¡ S[ UF ¡JF — D — 
VA EL VFJFUDG SL gI}GTD ;qlJWF,¡ p5,aW C® × 
 ICF ¡ VFAFNL ;FT SZF[0 + ;[ VlWS C{ lH;D — U|FDL6 HG;\bIF TLG 
RF{YF." ;[ VlWS C{ × ICF ¡ SF VF{;T 3GtJ &__ jIlÉT ÝlT JØ" lSDLP ;[ 
VlWS C{ × 5}JL" p¿Z ÝN[X S[ S qK HG5NF — D — VF{;T 3GtJ (__ jIlÉT 
ÝlT JU" lSDLP TS 5Cq¡R UIF C{ × ICF ¡ S[ UF ¡J A0[ + VF{Z 5F;v5F; A;[ 
Cq, C® × DwIJTL" U\UF S[ D{NFG D — VlWSF\X A0[ + GUZ GlNIF — S[ lSGFZ[ A;[ 
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Cq, C® × JFZF6;L VF{Z 58GF ;A;[ A0[ + GUZ C® × ICF ¡ KF[8[ A0[+ !5_ ;[ 
VlWS GUZ C® lH;D — KF[8[ GUZF — SL ÝWFGTF C® × 
$P#P& lGR,FvU\UFvD{NFG o 
sSf l:YlT ,J\ lJ:TFZ o 
 lACFZ SL ;LDF ;[ ,[SZ U\UF 0[<8F S[ ;DqãL T8 TS SF E}B^0 
lGR,F D{NFG SC,FTF C{ × .; ÝB^0 SF ,S A0 +F EFU VA A\U,F N[X D — 
R,F UIF C{ × VTo 5lxRD A\UF, SF ;\5}6" D{NFGL EFU lGR,F U\UF D{NFG 
S[ :i D — HFGF HFTF C{ × .;SF lJ:TFZ ,UEU ()___ JU" lSDLP 5Z  
C{ × 2!_P25* ;[ 2&_P55* p¿ZL VÙF\; ,J\ (&_P#_* ;[ *)_P5(* 5}JL" 
N[XFgTZ S[ DwI O{,F IC ÝB^0 p¿Z D — 5T,L VF{Z NlÙ6 D — RF{M+L 5ÎL 
SL VFSl`T D — C{ × .;D — U\UF SF 0[<8F." EFU ;JF"lWS lJ:TT` C{ × U\UF 
D{NFG S[ VgI NF[ ÝB^0F — SL Tq,GF D — IC ÝB^0 EF{lTS VF{Z ;F\:Sl`TS 
Nl`Q8SF[6 ;[ ,S VlT lJlXQ8 Ù[+ C{ HCF\ VFlN SF, ;[ U\UF VF{Z A|ï5q+ 
G." E}lD SL ZRGFSFZ GJLGH,F[- ;[ D{NFG SF[ ;l`HT SZTL ZCL C® × .; 
E}lD SF VFSØ"6 VlT ÝFRLG SF, ;[ DFGJ ;DFH D — ZCF C{4 HCF ¡ ;A;[ 
VF;FGL ;[ VgGvH, SL ÝFl%T CF[TL ZCL C{ ×
69
 
sBf EF{lTSv5lZJ[X o 
 U\UF SF lGR,F D{NFG JF:TJ D — U\UF SF 0[<8F." EFU C{4 HF[ ;FDFgI 
µ¡RF." SF ;DT, D{NFG C{ × .;SF -F, p¿Z ;[ NlÙ6 C{ × .; ÝB^0 
D — 5qZFG[ H,F[<+ SL Tq,GF D — GJLG H,F[- + SF Ù[+ C{4 lH;[ ;qgNZ JG S[ 
GFD ;[ HFGF HFTF C{ IC GLRL E}lD SF N,N,L Ù[+ C{ × lCDF,I SL 
5CFl0 +IF — S[ 5FN5 D{NFG SF[ äFZ S[ GFD ;[ HFGF HFTF C{ × .; D{NFG SF 
DwIJTL" EFU JlZgN D{NFG SC,FTF C{4 HF[ ÝFRLG H,F[-+ ;[ ZlRT C{ × .; 
ÝB^0 D— U\UF VF{Z p;SL ;CFIS GlNIF — äFZF JØF" H, SF lGSF; CF[TF  
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C{ × SD -F, S[ SFZ6 ICF ¡ KF[8L GlNIF — SF 3GF HF, 5FIF HFTF C{ × 
:JI\ U\UF VG[S WFZFVF — D — lJEÉT C® × 
 ICF ¡ SL H,JFIq pQ6 VFã" C{ × JØF" SF VF{;T !(_ ;[DLP ;[ VlWS 
C{ × SD ;[ SD & DFC TS JØF"vSF, R,TF C{ VF{Z S qK Ù[+ $__ ;[DLP 
TS JØF" ÝF%T SZT[ C® × GLRL HDLG4 NF[D8 lDÎL VF{Z VlWS JØF" S[ 
SFZ6 ICF ¡ SL lDÎL D — C\D[XF GDL AGL ZCTL C{4 lH;;[ lAGF l;\RF." Sl`Ø 
SL HFTL C{ × BZLO SL O;, JØF" VFWFlZT C{ × 
sUf VFlY"S VF{Z ;F\:S `lTS :J:i o 
 VlT ÝFRLG SF, ;[ IC Sl`Ø ÝWFG Ù[+ ZCF C{ × ICF ¡ WFG SL TLG 
O;,— ,S ;F, D — pUF." HFTL C® × ZAL SL O;, D — EL WFG SL Sl`Ø 
CF[TL C{ ÉIF —lS ICF ¡ XZN Ÿ SF, D — EL 5IF"%T TF5DFG AGF ZCTF C{ × VS[,[ 
IC ÝB^0 EFZT SF VFWF ;[ VlWS 58;G 5{NF SZTF C{ × VgI ÝD qB 
O;,F — D — DÉSF4 RGF4 N,CG VF{Z ;FU ;aHL ÝD qB C® × DK,L 5F,G D — 
IC VU|6L ÝB^0 C{ ÉIF —lS EFT S[ ;FY DK,L BFG[ SF VFD lZJFH C{ × 
Sl`Ø S[ ;FY VF{nF[lUS lJSF; .; Ù[+ D — B}A CqVF C{ × lA|l8X SF, ;[ 
,[SZ :JT\+TF S[ AFN EL ICF¡ lGZgTZ GI[ VF{nF[lUS lJSF; S[ l,, ;EL 
;qlJWFI — p5,aW C® × ICF ¡ S[ ÝD qB pnF[UF — D — J:+4 Z;FIG4 WFT q VFWFlZT 
pnF[U4 SFUH4 IFTFITvp5SZ64 .gHLlGIlZ\U4 TdAFS}4 5[I VF{Z ,[;[ CL pnF[UF — 
SF HD38 C{ × S,S¿F4 CFJ0 +F VF{Z AN"JFG SF E}B^0 G S[J, lGR,F 
U\UF D{NFG D — Vl5Tq EFZT SF ,S DCÀJ5}6" VF{nF[lUS Ù[+ C{ × SCF HFTF 
C{ lS S,S¿F SF ;DL5JTL" Ù[+ EFZT D— VFWFZE}T pnF[UF — SF ;A;[ A0+F 
;D}C C{ × .; ÝB^0 SF[ KF[8F GFU5qZ S[ VFWFZE}T pnF[UF — S[ ;CIF[U S[ 
;FY TSGLSL 7FG4 5}¡HL4 S qX, zlDS4 XlÉT4 IFTFIT4 AFHFZ H{;L ;qlJWF,¡ 
ÝF%T C® × S,S¿F ;gGUZ EFZT SF ;A;[ A0+F GUZLI lJ:TFZ C{ × .; 
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ÝB^0 D— KF[8[vA0[+ pnF[UF — D — !5 ,FB ;[ VlWS zlDS ,U[ Cq, C® × ICF ¡ 
#5__ ;[ VlWS SFZBFG — C® × ICF ¡ S[ ÝD qB GUZF — D — S,S¿F4 CFA0+F4 
AN"JFG4 D qlX"NFAFN4 VF;G;F[,4 D qHOŸOZ5qZ lJX[Ø p<,[BGLI C® × S,S¿F SF 
AgNZUFC V\TZFQ8=LI jIF5FZ SF ÝDqB S[gã C{ × 0[<8F S[ lGR,[ EFU D — GJ 
lGlD"T Cl<NIF SF J`CN Ÿ AgNZUFC VF{Z T[, XF[WS SFZBFGF VFlY"S lJ:TFZ S[ 
GI[ VFIFD C® × S,S¿F :JI\ EFZT SF ,S J`CN Ÿ GUZ C{ × 
 EFZT D — V5FZ VFgTlZS H, 5lZJCG ÙDTF SF[ N[BT[ Cq, !)(* D — 
S[gãLI VgT["N[XLI H, 5lZJCG lGUD SL :YF5GF SL U." TFlS .; ÝFSl`TS 
;\;FWG SF ;DqlRT lJSF; lSIF HF ;S[ × IC lGUD ,UEU ;EL A0 +L 
GlNIF — S[ äFZF DF,- q,F." SL jIJ:YF SZG[ D— Hq8F CqVF C{ × lGUD äFZF 
S,S¿Fv5F\0 q4 S,S¿FvSZLDU\H4 S,S¿FvA\U,FN[X4 Cl<NIFvA\U,F N[X VF{Z 
S,S¿Fv58GF S[ ALR lGIlDT DF,JFCL ;[JF R, ZCL C{ × U\UF D — IC 
;[JF .,FCFAFN TS lJ:TFlZT SL HF ZCL C{ × lJSF; SFI"ÊD S[ VG q;FZ 
!_ H, DFUF[± SF[ ZFQ8=LI H, DFU" 3F[lØT lSIF UIF C{ v U\UF Cl<NIF ;[ 
.,FCFAFN s!&2_ lSDLPf VF{Z A|ï5q+ ;[ W q|JL TS s()! lSDLPf 5Z SFI" 
R, ZCF C{ × .G SFIF[± S[ l,I[ EFZTLI VgTN["XLI H,DFU" ÝFlWSZ6 SF 
U9G lSIF UIF C{4 HF[ ;J["Ù6 VF{Z lJSF; SF SFI" SZ ZCF C{ ×
70
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;gNE"v;}RL o 
1- JF<DLSLIZFDFI6D Ÿ4 AF,SF^04 ;U" #5 x,F[S !! 
2- JCL4 !q#5q!2 
3- JCL4 !q#&q$ 
4- JCL4 !q#&q5 
5- JCL4 !q#&q!$ 
6- JCL4 !q#*q22 
7- JCL4 !q#*q25 
8- JCL4 !q#*q27 
9- JCL4 !q#*q28 
10- JCL4 !q#)q& 
11- JCL4 !q#)q* 
12- JCL4 !q#)q( 
13- JCL4 !q$_q!! 
14- JCL4 !q$_q!$ 
15- JCL4 !q$_q24 
16- JCL4 !q$2q!& 
17- JCL4 !q$2q20 
18- JCL4 !q$2q23 
19- JCL4 !q$#q# 
20- JCL4 !q$#q$ 
21- JCL4 !q$#q!2 
22- JCL4 !q$#q!# 
23- JCL4 !q$#q!$ 
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24- JCL4 !q$#q!5 
25- JCL4 !q$#q!) 
26- JCL4 !q$#q20 
27- JCL4 !q$#q25 
28- JCL4 !q$#q26 
29- JCL4 !q$#q## 
30- JCL4 !q$#q#$ 
31- JCL4 !q$#q#( 
32- JCL4 !q$#q$_ 
33- JCL4 !q$#q$! 
34- JCL4 !q$$q! 
35- JCL4 !q$$q2 
36- JCL4 !q$$q5 
37- JCL4 !q$$q& 
38- JCL4 !q$$q21 
39- JCL4 !q$$q22 
40- JCL4 !q$$q23 
41- VlEP XFP ;U"v! 
42- J`P GFP 5qP VFP (!q& 
43- .tIqÉTo Sl5,F[ ÊqâF[ G[+FeIF\ ;;`H[·G,DŸ× 
; Jlîo ;FUZFG Ÿ ;JF"G Ÿ E:D:TNSZF[T Ÿ Ù6FTŸ × 
J`P GFP 5qP (q* 
44- N qP ;\ !!q27 
45- XaNS<5N|qD[ UùF5N:I jIqt5l¿ 
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46- A|P J{P 5qP ÝSl`TB^0o 
47- zLDN ŸEFUJT DP5qP 5qVwIFIq* 
48- JF<DLSLI ZFDFI6D Ÿ VIF[wIFSF^0 ;U" $# 
49- J`P GFP 5qP $q22 
50- _P J[P !q!5$q!42 
51- _uJ[N v !q!5$q5 
52- UùF v lRgDI VF,F[S SL GNL v MkW- ZDFSFgT 5F^0[I 
;gDFU"UùF lJX[ØF• 
53- JCL 
54- VDZSF[X v !q!q!( 
55- N[JLEFUJT5qZF6 v VwIFI $5 
56- wI[Io ;NF;lJTD`^0,DwIJTL" v GFZFI6o ;Zl;HF;G;lgGlJQ8o × 
57- UùFJTZ6 SL NFX"lGS jIFbIF v MkW- ZFDD}lT" l+5F9L v ;gDFU" 
v UùFlJX[ØF• 
58- The Himalayan Threat - Sundarlal Bahuguna 
59- Ibid 
60- ZÙTUùFDŸ SL 5}J"5Ll9SF v HUN ŸUq~ zLDN ŸX•ZFRFI" :JFDL zL 
:J:iFGgNHL DCFZFH 
61- EFZT v RIlGT EF{UF[l,S ÝN[X4 5Q`9 2)) 
62- JCL v EFZT S[ EF{UF[l,S ÝN[X4 5Q`9 #_5 
63- JCL v RIlGT EF{UF[l,S ÝN[X4 5`Q9 #_( 
64- JCL v JCL 5`Q9 #!2 
65- JCL v JCL 5`Q9 #!*  
66- EFZT v V5JFCTg+4 5Q`9 !$! 
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67- EFZT v l;\RF." jIJ:YF4 5Q`9 v ##2 
68- EFZT S[ EF{UF[l,S ÝN[X4 5`Q9 v ##$ 
69- JCL v 5`Q9 ##* 
70- JCL v 5lZJCG S[ ;FWG4 5`Q9 #_*  
 
??? 
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5×RD VwIFI 
UùFJTZ6D Ÿ DCFSFjI ,J\ p;D — ;lE~l5T  
SFjIXF:+LI TÀJ 
 
5-! 5 `Q9E}lD  
5-1-!  Z; XaN SF VY" ,J\ p;SF ÝlT5FNG 
5-1-2  SFjI:IFtDF wJlG  sZ;of  
5P!P# Z; SF VY" sÝIF[HGf  
5P!P$ Z; SF :J:ivlG:i6 
5-1-5 Z;E[NvlJJ[RG  
5-2 UùFJTZ6D DCFSFjI D — ;F{gNI"lJWFG  
5-2-1 Z;vlG:i6  
5-2-2 V,• FZvIF[HGF 
5-2-3 KgNvIF[HGF 
5-2-4 ZLlTvlG:i6  
5-2-5 U q6lJJ[RG  
5-2-6 wJlGIF[HGF  
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5×RD VwIFI 
UùFJTZ6D Ÿ DCFSFjI ,J\ p;D — ;lgG:l5T  
SFjIXF:+LI TÀJ 
 
5-! 5 `Q9E}lD o 
 Ý:TqT VwIFI D — Z;4 KgN4 V,•FZ4 ZLlT4 wJlG ,J\ VF{lRtI ÝE`lT 
SFjIXF:+LI TÀJF — SF ;FDFgI 5lZRI N[T[ Cq, UùFJTZ6DŸ DCFSFjI D — pGSL 
UTFY"TF lNBFG[ SF EZ5}Z ÝItG lSIF UIF C{ × VTo :JFEFlJS :i ;[ .; 
VwIFI SF S,[JZ VgIF — SL V5[ÙF lJ:T`T C{ × O,To .;[ VG[S p5B^0F — 
D — lJEFlHT SZ lNIF UIF C{4 IYF v 
5-1-1 Z;ÝlT5FNG 
5-1-2 V,\SFZvIF[HGF 
5-1-# KgNvIF[HGF 
5-1-$ ZLlTvlG:i6 
5-1-5 Uq6 lJJ[RG 
5-1-& wJlGvIF[HGF 
 
5-1-!  Z; XaN SF VY" ,J\ p;SF ÝlT5FNG 
 —Z;c ;\;FZ SL lJELlØSFVF — ;[ +:T DFGJ HFlT S[ l,, HLJGv 
D×H}ØF C{ × ;\:ST` jIFSZ6 S[ VG q;FZ Z;Ÿ4 WFTq ;[ VRŸ VYJF 3 
ÝtII5}J"S lGQ5gG CF[G[ JF,[ .; XaN SL lGdGl,lBT jI qt5l¿IF ¡ N[BG[ SF[ 
lD,TL C® × IYF v 
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 sSf Z;ITLlT Z;o 
 sBf Z:IT[ .lT Z;o 
 sUf Z:IT[·G[G[lT Z;o  
 C,FIqWSF[X D — .;S[ VG[S VY" lSI[ UI[ C® × H{;[vDW q4 UF[ÙLZ ,J\ 
;F[DZ; .tIFlN × 
 lSgT q ;FlCtI D — Z; SF VY" .G p5I q"ÉT VYF[± ;[ ;J"YF lEgG C{4 HF[ 
SFjI IF SlJTF ;[ ;ìNI HG SF[ ÝF%T CF[TF C{ × lJäFGF — SF DT C{ lS v 
SLJTF DG qQI SF[ ÝFST` ;[ ;\:ST` AGFTL C{ × JC DFGJ DG D— DFGJTF SF[ 
HFU`TSZ p;[ :JFY" ;[ 5ZFY" SL lNXF D — VU|;Z lS\JF ÝJ`¿ SZTL Cq."         
——VI\ lGHo 5ZF[J[lT U6GF ,3qR[T;FDŸ × pNFZRlZTFGF\ T q J;qW{J S q8qdASDŸcc 
SF AF[W SZFTL C{ VF{Z p;SF ;\;FZ S[ ;FY TFNFtdI :YFl5T SZTL C{ × 
IC DF+ JFæFgTlZS ;F{gNI" SL K8F CL GCÄ ATFTL ÝtI qTŸ ìNIFJH"S Nx`IF — 
SL :ilJE}lT ;[ CD — ;F{gNI"DuG EL SZ N[TL C{ TYF VFgTlZS J`l¿ —NIFlNc 
;[ ;ìNI SF[ l:GuW ;F{gNI" SF Z;5FG SZFTL C{ × .;Ll,, VFRFI" DdD8 
.;S[ l,, lGdGF\lST 5\lÉTIF ¡ l,BT[ C® v 
 ;S,ÝIF[HG DF{l,E}T\ ;DGgTZD[J Z;F:JFNGv 
 ;D qN ŸE}T\ lJUl,TJ[nFgTZDFGgND ŸPPPP .tIFlN ×1 
 VG[S DGLlØIF — SF DT C{ lS Z; S[ ;CIF[U ;[ 7FG VF{Z ;eITF S[ 
;FYv;FY EFJÝ;FZ SL J`lâ CF[TL C{ ÉIF —lS SlJ V5GL VFd,FG ÝlTEF ;[ 
V5G[ ìNI SL EFJGFVF — SF[ EFJS S[ ìNI TS ;\ÊlDT SZG[ S[ l,, 
XaNFY"UT Ý;\U SL ZRGF SZS[ EFJ SF[ N-` SZTF C{ × SqK lJäFGF — SF TF[ 
DT C{ lS v 
 SFjI:IFtD Z;o × 
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5-1-2  SFjI:IFtDF wJlG o sZ;of  
 VFRFI" ZFDRgã XqÉ,F SF DFGGF C{ lS HA DG qQI V5GL 5`YSŸ ;¿F 
SF[ E},SZ DF+ lJXqâ VG qE}lT S[ :i D — ZC HFI4 TA JC DqÉT ìNIL 
AGTF C{ × lH; TZC VFtDF SL D qÉTFJ:YF 7FG NXF SC,FTL C{ p;L TZC 
ìNI SL D qÉTFJ:YF Z;NXF SCL HFTL C{ × .; l:YlT SF[ ÝF%T SZG[ S[ 
l,, DG qQI JF6L HF[ XaNlJWFG SZTL VFIL C{4 p;[ SlJTF SCT[ C® ×
2
 JC 
EFJIF[U J SD"IF[U S[ ;DSÙ C{ × Z; S[ l,, p5lGØNSFZ SCT[ C® v 
 Z;F[ J{ Z;o4 Z; CF[JFR ,awJF VFGgNL EJlT ×
3
 
 SlJIF — G[ .;[ A|ïFGgN;CF[NZ :JLSFZ lSIF C{ × 
5P!P# Z; SF VY" sÝIF[HGf o 
 VG qE}lT DG qQI SL ;FWGF RZD ,1I C{4 RFC[ JC 7FG :iL UùF4 
Ý[DFElÉT SL ID qGF VYJF SD":iL ;Z:JTL S[ :J:i D — ÉIF — G CF[ × IC  
l+J[6L :JUT l;gW D— CL lJ,LG CF[TL C{ × IYF v 
 ~RLGF\ J{lRÈFN Ÿ_H qS ql8,GFGF5YH qØF\ 
 G `6FD[SF[ UdI:TDl; 5Y;FD6"JLJ ×
4
 
 EÉTF — ,J\ S,FSFZF — SF[ NFX"lGSF — SL V5[ÙF VB^0 :i D — ;CHUtIF 
5ZD ;tI SL ÝTLlT CF[TL C{ × 5×RSF[XF — D — SlJ VFlN S[ ;dAgW SL IlN 
S<5GF SL HFI4 TF[ VFGgNDI SF[X S[ ;FY SL HF ;STL C{¸  lH;D — ;[ 
;d5}6" DFGJLI ÝJ`l¿IF — SF pN ŸUD CF[TF C{ × —Z; lJDX"c GFDS U|gY D — MkW- 
JF8J[ G[ Ýl;â lJäFG Ÿ lZAF[ S[ DgTjI SF[ pN ŸWT` SZT[ Cq, SCF C{ lS 
DG qQI SL Aqlâ D — GCÄ4 EFJGFVF — D — CL ÝJ`l¿IF — SF lGU}-4 pN ŸUD C{ × SlJ 
EFØFzI6 äFZF TYF IF¡lrKS wJlG ;• [TF — äFZF ;FDFlHSF — SF 5Z:5Z ;d5S" 
:YFl5T SZT[ C® × IC S<5GF S[ DFwID ;[ EFØF S[ äFZF ,F[UF — SF[ EF{lTS 
HUTŸ ;[ 5FZ SZFSZ lJ,Ù6 HUTŸ D — 5Cq¡RF N[TF C{ TYF ;ìNI SF[ p;SL 
EFJGF SL VG qE}lT CF[G[ ,UTL C{ × 
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5P!P$ Z; SF :J:ivlG:i6 
 VFRFI" EZT ;[ —Z;c S[ JT"DFG :J:iUT .lTCF; SF zLU6[X CF[TF 
C{ HAlS VlEGJ Uq%T5FNFRFI" G[ .G;[ EL 5}J" —Z;c SF ;q:5Q8To p<,[B 
lSIF C{ × IF — TF[ SFjIXF:+ S[ .lTCF; D — Z; lJRFZSF — SL ;}RL ;qNL3" C{4 
lH;D — EUJFG Ÿ ;NFlXJ4 A|ï4 T^0q4 JF;qSL sJF;qlSf4 GFZN4 EZTJ`â4 VFlN 
EZT4 XF{âF{NlG4 lX,FHLT slX,FlHT Ÿf4 SX`FxJ4 GlgN4 GlgNS[xJZ4 ãqlC6 TYF 
SF[C, VFlN VFRFIF[± S[ GFD DqbI :i ;[ l,I[ HFT[ C®4 lSgTq VFRFI" EZT 
S[ Z;;dAgWL lGdGF\lST ;}+ SF EFZTLI SFjI XF:+ D — ACqT ;dDFG C{ v 
 ——T+ lJEFJFG qEFJjIlERFlZ;\IF[UFã;lGQ5l¿o v 
 VYF"TŸ lJEFJ4 VG qEFJ VF{Z ;\RFZL4 sjIlERFZLf EFJF — S[ ;\IF[U ;[ Z; 
SL lGQ5l¿ CF[TL C{ × GFP XFP *q* J`l¿EFU4 5`P (! D — GF8ŸIXF:+SFZ 
:YFILEFJ S[ SyI SF[ ;DhFT[ Cq, l,BT[ C® lS v 
 lJEFJFG qEFjIFlERFlZ5lZJ `¿o :YFILEFJF[ Z;GFD ,ET[ ×cc 
 ÝST` RRF" SF[ VFU[ A-+FT[ Cq, VFRFI" 5qGo l,BT[ C® lS v 
 IYFGFGFjI×HGF{ØlWãjI;\IF[UFã;lGQ5l¿E"JlT IYF lC  
 U q0FlNlEã"jI{jI"×HG{ZF[ØlWlExRPPP Z;F lGJT"gT[4 
 TYF GFGFEFJF[5UTF Vl5 :YFlIGF[ EFJF Z;tJDF%G qJgTLlT × 
 VlEGJUq%T S[ DT ;[ :YFILEFJ lGlJ"wG VG qE}lT SL lJzFlgT NXF D— 
—Z;c AG HFTF C{ × —lJEFJFlNc 5lZEFØF SF[ N[BT[ CL SC ;ST[ C® v 
lJEFJ o  
 DGF[lJSFZF — SF SFZ6 lJEFJ C{ × JC NF[ ÝSFZ SF CF[TF C{ × s!f 
VF,dAG lJEFJ s2f p¡L5G lJEFJ × lXJZFD l+5F9L S[ DT ;[ lGlJ"SFZlR¿ 
D — HF[ EFJ ÝYD pt5gG CF[4 JC lJEFJ C{ ×
5
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VG qEFJ o 
 —VG qEFJF[ lJSFZ:TqEFJ;\;}RGFtDSoc JC RFZ ÝSFZ SF CF[TF C® × s!f 
SFlIS s2f DFGl;S s#f VFCFI" s$f ;FlÀJS × 
jIlERFZL o 
 —lJlJWFlED qbI[vG Z;[Øq RZgTLlT jIlERFlZ6oc ;TT DqbI ÝJFC D — 
:YFILEFJ D — TZ\U S[ :i D — HF[ pgDlßHT CF[TF C{4 JC jIlERFZL C{ × JC 
## ÝSFZ SF CF[TF C{ × lGJ["N4 u,FlG4 J|L0F4 X\SF4 V;}IF4 DN4 zD4 
VF,:I4 N{gI4 lRgTF4 DF[C4 :Dl`T4 Wl`T4 R5,TF4 CØ"4 VFJ[U4 H0TF4 UJ"4 
lJØFN4 VF{t;qÉI4 lGãF4 V5:DFZ4 ;qØql%T4 HFU`lT4 ÊF[W4 VJlCtYF4 pU|TF4 DlT4 
jIFlW4 pgDFN4 DZ64 +F; VF{Z lJTS" ×
6
 
 ÝF[P SF6[ SF D\TjI C{ lS XZLZ DGF[jIF5FZ ;[ ;\A\lWT C{ ×
7
 
DGF[J{7FlGS D[S0qU, G[ —N ,GHL"H VF[O D[Gc GFD S[ 5q:TS D — DG qQI SL 
:JFEFlJS s;CHf !( ÝJ`l¿IF — SF[ lGlN"Q8 lSIF C{ ×
8
 5F9S S[ VgNZ HF[ 
EFJ C{4 JCL :YFILEFJ C{ × VFRFI" DdD8 S[ DT ;[ jIJCFZNXF D — DG qQI 
SF[ lH; lH; ÝSFZ SF VG qEJ CF[TF C{4 p;[ wIFG D — ZBSZ ÝFIo VF9 
ÝSFZ S[ :YFILEFJF — SF[ ;FlCtIXF:+ D — :YFG lNIF UIF C{4 lH;SL U6GF 
SZT[ Cq, VFRFI" DdD8 SCT[ C® v 
 ——ZlTCF";xR XF[SxR ÊF[WF[t;FCF{ EI\ TYF × 
 H qU q%;F lJ:DIxR[lT :YFlIEFJF ÝSLlT"TFo ××
9
 
  ZlT4 CF; sCF:If4 XF[S4 ÊF[W4 pt;FC4 EI4 HqUq%;F VF{Z lJ:DI :YFIL 
EFJ C® × EÎ,F[<,8FlN4 5}JF"RFIF[± G[ lJXN ZLlT ;[ p;SF lJJ[RG lSIF C{ × 
H{;[ —NlWgIFIEFJc ;[ N}W CL Vd,;\IF[U ;[ HD HFG[ ;[ —NCLc ;\7S AG 
HFTF C{ × p;L ÝSFZ ZtIFlNEFJFlN ;\IF[U ;[ :YFIL ÊF[W .tIFlN EFJF — ;[ 
ZF{ã .tIFlN Z; AG HFT[ C® ×
10
 —ClZNF; l;âF\T JFULXc S[ VG q;FZ lJEFJFlN 
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;[ VFlJE}"T RDtSFZ ;[ 5}T VFGgNDI ;ìNIF — SL VG qE}lT CL —Z;c C{ ×
11
  
—Gl`;\C SlJc S[ DTFG q;FZc —EFJ:YFlITF VYF"TŸ ;HFTLI v lJHFTLI EFJF — ;[ 
lJlKgG G CF[SZ Z;FG qEFJ5I"gT CF[4 JC —Z;c C{cc ×
12
 ——ZlTl,\UFlN 
5Z:5ZFlzTcc —Ý[Dc GFDS lR¿J`l¿ lJX[Ø :i ;[ —`F\`UFZF[5FNFGc C{ ×
13
 CF; 
SF{T}C,F[t5gG lJSF; —CF:IF[5FNFGc C{ ×
14
 XF[S .Q8jIlÉTlJIF[UF[t5gG ZlT 
VGJlrKgG XF[SF[5FNFGc C{ ×
15
 —ÊF[Wc .lrKT lJGFXF[t5gG —ZF{ãF[5FNFGc C{ ×
16
   
—pt;FCc ;FDyIF["t5gG pgGlT —JLZF[5FNFGc C{ ×
17
 :JÝLTS,FG q;\WFGF[t5gG 
lR¿J`l¿ lJlXQ8 —EIFGSF[5FNFGc EI C{ ×
18
 HqUq%;F VlGlrKT J:Tq NX"GFlN 
;[ pt5gG —JLEt;F[5FNFGc C{ ×
19
 lJ:DI RDtSFZFlN NX"GF — ;[ pt5gG       
—VN ŸEqTF[5FNFGc C{ ×
20
 
 .; TZC ICF ¡ lJEFJ ."ØTŸv:O q8 SFZ6 :i ;[4 VG qEJ :O q8TZvSFI" 
:i ;[ VF{Z ;CSFZL EFJ ÝSFX:i ;[ jIlERFZL C{ × 
5-1-5 Z;E[NvlJJ[RG  
 VFRFI" lJxJGFY Z; S[ E[NF — SF[ lG~l5T SZT[ Cq, l,BT[ C® v 
 —`F ` \UFZCF:IS~6ZF{ãJLZEIFGSFo × 
 ALEt;F[·N ŸE qT .tIQ8F{ Z;Fo XFgT:TYF DTo ××
21
 
 SFjI5Z\5ZF D — —Z; l;âF\Tc DF+ VF:JFN S[ l,, GCÄ4 D}<IF\SG S[ 
;FY EL ;\A\lWT C® × VF:JFNlITF VB^0 VFG\NF[5,laW S[ AFN ;DLÙS Aqlâ 
;[ HFU`T CF[TF C{ × .; ÝJ`l¿ D — 5lZJT"G CF[G[ S[ SFZ6 HA ;ìNI lEgG 
SF[l8 S[ VF:JFNG SL VG qE}lT SZG[ ,U[4 TA GJF — GFDF — SL V5[ÙF ;\E}T 
CF[T[ CL Z;;\bIF 5Z4 GJ ;FlCtI 5Z4 ÝFRLG l;âF\T VD, s,FU qf SZG[ D — 
Sl9GTF CF[G[ 5Z4 ;FlCtI D}<IF\SG ÙDTF SD CF[GL4 VlWSTF D — NX"G4 
;\:Sl`T VF{Z DGF[J{7FlGS 5lZJ[X TYF IqUAF[W .tIFlN S[ ;\NE" D — GJLG 
pN ŸEFJFGFVF — SL H:ZT 50 +L × .;l,, Z; EL 5Z\5ZFUT ( D — ;[ VG[S 
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AGF × EFZT[gN q S[ XaNF — D — SCF HF ;STF C{ lS —Z;c VG qEJl;â C{ × 
p;SL DFgITF D— ÝFRLGF — SL VFJxISTF GCÄ C{ × IlN VG qEJ CF[ TF[     
—DG qQIc VgIYF DG qQI GCÄc .; 5Z\5ZF D — GJDF[· l5 XFgTF[ Z;F[c SCSZ VF9 
D — ;[ GJ Z; TS ÝUlT Cq." × VFRFI" lJxJGFY —JFt;<I Z;
22
2 VF{Z 5\P 
HUgGFY —ElÉTZ;c SF[ ÝSFlXT SZT[ C® ×
23
 ,F[<IZ;4
24
 DU`IFvVÙZ;4
25
 
J|L0GS VF{Z ÝXF\T Z;4
26
 pNF¿ VF{Z pâT Z;4
27
 jI;G ;qBvN qoB Z;4 
SF5"^I Z;4 DFIF Z;4 A|ï ;\EF[UvlJÝ,\E Z;4 lR+Z;4 pä[U Z;4 lJØFN 
ÊF\lT VF[Z AF{lâS Z; H{;[ G}TG Z;F — SL pN ŸEFJGF lJlJW VFRFIF[± G[ SL  
C{ × .;ÝSFZ Z;SF[l84 VJ:YF4 E[N4 JUL"SZ64 ;\bIF VF{Z VlWQ9FG .tIFlN 
;[ p;SL ;\bIF lGlN"Q8 Cq." C{ × 
5-2 UùFJTZ6D DCFSFjI D — ;F{gNI"lJWFG  
5-2-1 Z;vlG:i6 o 
 SFjI ÝSFXSFZ DdD8 G[ Z; S[ VF9 ÝSFZ ATFI[ C® VF{Z VFU[        
—XFgTc SF[ EL GJD Z; S[ :i D — :JLSFZ lSIF C{ v 
 X ` \UFZCF:IS~6ZF{ãJLZEIFGSFo × 
 ALEt;FNN ŸE qT;\7F{ R[T ŸI GF8 ŸI[ Z;Fo :D `TFo ××
27
 
 XFgTF[· l5GJDF[Z;o × 
 EZTDqlG G[ EL Z;F — SL ;\bIF VF9 DFGT[ Cq, V5G[ U|gY GF8ŸIXF:+ 
D — .;LÝSFZ SFlZSF Ý:T qT SL C{ × IYF v 
 X ` \UFZCF:IS~6ZF{ãJLZEIFGSFo × 
 ALEt;FNN ŸE qT;\7F{xR[tIQ8F{ GF8 ŸI[ Z;Fo :D `TFo ××
28
 
 Inl5 lJäFGF — G[ V5G[ VG[SlJW lRgTGF — S[ äFZF Z; SF[ VG[S :iF — 
D — jIFbIFlIT lSIF C{ TYFl5 .; AFT D — lS;L TZC SF lJJFN GCÄ C{ lS 
Z; V,F{lSS VFGgN SF jIF%I 5NFY" C{ VF{Z JC ;\;FZ D— ,S ;F{gNI"DI 
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J:Tq C{ × Z;UùFWZ D — 5l^0TZFHHUgGFY G[ Z; SF[ GF{ ÝSFZ SF DFGF   
C{ v 
 `F ` \UFZo S~6o XFgTF[ ZF{ãF[JLZF[·N ŸE qT:TYF × 
 CF:IF[ EIFGSxR{J4 ALEt;xR[lT T[ GJ ××
29
 
5-2-1-1 `F ` \UFZZ; o 
 `F\`ùFZ SF :YFILEFJ —ZlTc C{ HF[ VF9 ÝSFZ SF CF[TF C{ v G{;lU"SL4 
;F\;lU"SL4 VF{5DFlGSL VF{Z VFwIFltDSL4 VlEIF[lUSL4 ;FdÝIF[lUSL4 VlEDFG 
VF{Z J{ØlISL ×
30
 
 Inl5 EF[H G[ `Fù`FZ; S[ E[N SF :5Q8 GFDF[<,[B SZT[ Cq, SF[." 
J6"G GCÄ lSIF C{ TYFl5 Z; SL lJE}lTIF — S[ VgTU"T pgCF —G[ `F\`UFZZ; S[ 
;dEF[U VF{Z lJÝ,dE¸ .G NF[ ÝSFZF — SF lG:i6 lSIF C{ × 
;dEF[U `F ` \UFZ o 
 .Q8 SL ;dÝFl%T CF[ HFG[ 5Z 5 qQ8 Cq." ZlT CL ;dEF[U SCL HFTL C{ × 
;dEF[U XaN SL lG~lÉT EF[H G[ .;ÝSFZ SL C{ v EqHŸ WFTq 5F,G4 
S ql8,TF4 VjIJCFZ VF{Z VG qE}lT S[ VY" D — ÝIqÉT CF[TL C® × pNFCZ6FY" 
DGF[·G qS},[QJY["Øq ;qB;\J[NGZlTo4 s;Z:JTL S^9FEZ6F,\SFZf × X\`UFZ SF 
:YFILEFJ ZlT C{4 HF[ VF9 ÝSFZ SF CF[TF C{ v G{;lU"SL4 ;F\;lU"SL4 
VF{5DFlGSL4 VFwIFltDSL4 ;FdÝIF[lUSL4 VlEDFG VF{Z J{ØlISL ×
31
 SFjI XF:+ 
S[ VG[S ;D qNFIF — D — Z; SL UlZDFDIL jI\HGF Cq." C{ × VFRFI" DdD8 G[ 
V5G[ —SFjI ÝIF[HGc D — ÝIqÉT —;no 5ZlGJ`"TI[c SL jIFbIF D — ;S,v 
ÝIF[HGDF{l,E}T\ ;DGgTZD[J Z;F:JFNG;DqN ŸE}T\ lJUl,TJ[nFgTZDFGgNDŸ SCSZ 
Z; SL RZD DC¿F SF ÝlT5FNG lSIF C{ × VTo Ý:T qT DCFSFjI SL 
Z;vIF[HGF 5Z ÝSFZ 0F,[ lAGF U|gY SL DC¿F SF ÝlT5FNG GCÄ lSIF HF 
;STF × Ý:T qT DCFSFjI D — jIF%T Z;FlEjI\HGF DFGJLI R[TGF SF[ lGD", 
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VFGgN ÝNFG SZTL C{ × .; DCFSFjI D— CF:IZ; SF[ KF[0 +SZ ÝFIo ;EL Z; 
T¿TŸ Ý;\UF — D — VlWUT CF[T[ C®4 lHGSF ,S ;}1D lR+6 U|gY S[ ptSØ" C[T q 
Ý:TqT lSIF HF ZCF C{ ×  
 VE}N ŸJZo S^8lSTÝSF[Q9o  
  l:JgGF\U ql,o ;\JJ `T[ S qDFZL × 
 Tl:DG Ÿ äI[ TtÙ6DFtDJ `l¿o  
  ;D\ lJEÉT[J DGF[EJ[G ××
32
 
 ICF ¡ 5Z :J[NFlN ;FlÀJS EFJF — SL pt5l¿ ;[ Z; SF ZlT:i ;[ 
VFlJEF"J ÝS8 CF[TF C{ × .;LÝSFZ ;\RFZL SL pt5l¿ CF[G[ 5Z EL ZlT:i ;[ 
Z; SF VFlJEF"J CF[ ;STF C{ × 
lJÝ,dE `F `ùFZ o  
 HA ZlTGFDS EFJ ptS8 CF[ lSgT q lÝI SL ÝFl%T G CF[4 TF[ JC 
lJÝ,dE SL z[6L D— VFTF C{ × 
 lJÝ,dE `Fù`FZ p¿D GFISvGFISFlN D — 5}JF"G qZFU4 DFG4 ÝJF;4 VF{Z 
S~6 .G RFZ lJlWIF — ;[ ÝSFlXT CF[TF C{ × IYF v 
 5LGzF[l6 UELZGFlElGE `T\ DwI[ E `XF[rR:TG\4 
 5FIFäo 5lZZaWDaWN qlCT qo SFgT[G SFgT\ J5 qo × 
 :JF;FG q5WFJlGJ ` "¿DGF:TtSF,DL,N ŸN `X[4 
 I:D{ ;F[· rI qTGFlE5N ŸDJ;lTJ["WFo lXJ\ wIFIlT ××
33
 
 .;LÝSFZ —U\UFJTZ6DŸc DCFSFjI S[ läTLI ;U" S[ pgTFl,;J— x,F[S D — 
SlJJZ GL,S^9 NLlÙT G[ `F `ùFZZ; SL VlT ;qgNZ K8F lAB[ZL C{4 HF[ 
VWF[l,lBT 5\lÉTIF — D — N|Q8jI C{ v 
 p¿ZLIDCZT ŸS qRS qdEFN qgDDFH"D qBWD"5IF\l; × 
 V\UE\UDl5 5FgYJW}GFDFl,l,\U ; qS `TL JGJFTo ××
34
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 VYF"TŸ H\U,L CF[G[ 5Z EL EFuIXF,L JFI q G[ Ý[Il;IF — S[ :TGF — SF[ 
VFrKFlNT SZG[ JF,[ N q5Î[ SF[ C8F lNIF × DqB D — 3D"HgI lAgN qVF — SF[ N}Z 
lSIF × .;ÝSFZ 5lYSF — SL AW qVF — S[ V\UvÝtI\UF — SF EL p;G[ VFl,ùG 
lSIF × 
 .;L S[ AFN T`TLI ;U" SF ,S pNFCZ6 .;ÝSFZ C{ v 
 lCD:5 `XF\ IgD~TF\ Ý;FNTF[  
  lJ,Fl;TF\ D quWJW}ZT[QJl5 × 
 G lXÙ6LIFHlG HFT q;LT ŸS `lT  
  G" RFY"GLIF 5lZZdE;FgãTF ××
35
 
 VYF"TŸ AOL",[ JFI q SL S5`F ;[ D quW JW qVF — S[;FY lJ,Fl;IF — S[ 
ZlTSF,D — ;LtSFZ SL lXÙF VF{Z UF-Fl,\UG SL IFRGF GCÄ SZGL RFlC, × 
 —UùFJTZ6DŸc S[ ;%TD ;U" SF V8Ÿ9FZCJF ¡ x,F[S lJÝ,dE `F `ùFZ SF 
,S p¿D pNFCZ6 C{4 HF[ VWF[l,lBT x,F[S D— ãQ8jI C{ × ZFHF EULZY 
SF[ N[BSZ ,S ;BL N};ZL ;BL ;[ SC ZCL C{ v 
 VlWUF[5I D{GDFXI[  
  ;C;{JF[t; `H IFtJI\ ÉJlRT Ÿ × 
 GG q RFIT5FlTlEo XZ{ v 
  D"NGF[ DD"; q TF0lIQIlT ××
36
 
 VYF"TŸ C[ ;lB4 .; sZFHF EULZYf SF[ V5G[ ìNI D — :YFG DT NF[4 
JC SCÄ EL HFI × IlN ,[;F GCÄ SZF[UL TF[ SFDN[J AF6F — ;[ TqdCFZ[ ìNI 
SF[ OF0 + N[UF × 
 .;LÝSFZ .; DCFSFjI D — `Fù`FZZ; S[ VgI pNFCZ6 ÝYD ;U" S[ 
224 504 54¸ läTLI ;U" S[ $!4 T`TLI;U" S[ 534 554 &(4 RTqY" ;U" S[ 
!!4 !24 !# J— ;%TD ;U" S[ !* J— VF{Z VQ8D ;U" S[ #5 J— x,F[SF — D — 
:5Q8 :i ;[ N[B[ HF ;ST[ C® × 
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5-2-1-2 CF:IZ;o 
 .;SF :YFIL EFJ CF; C{ × 
 lJ:iTF4 A|L0F .tIFlN ;[ lR¿ S[ lJSF; SF[ —CF;c
36
 SCT[ C® × 
 —UùFJTZ6DŸc DCFSFjI SF GFIS ZFHF EULZY C{4 HF[ WLZF[NF¿ GFIS 
C{ × VT,J .; SFjI D — CF:I SF 5q8 ;ldDl,T GCÄ CF[ 5FIF4 ,[;F SCF 
HF ;STF C{ × 
5-2-1-3 S~6 Z;o 
 S~6 SF :YFILEFJ —XF[Sc C{ × VELQ8 S[ lJZC .tIFlN ;[ lR¿ SL 
lJW qZTF SF[ XF[S SCT[ C® × 
 XF[S GFDS :YFILEFJ lJEFJFG qEFJ jIlERFlZIF — S[ ;\IF[U ;[ lGQ5gG 
CF[SZ S~6Z; SL VFbIF SF[ ÝF%T SZTF C{ × pNFCZ6FY" v 
 I:IFoS q; qDXiIFl5 SF[D,F\UIF ~HF SZF[ × 
 ;FlW X[T[ SY\ N[JL C qTFXGJTÄ lRTFD Ÿ ×× 
 ICF ¡ 5Z VF,dAG lJEFJE}T N[JL S[ DZ6 ;[ pt5gG XF[S :YFILEFJ4 
lR¿FluG4 ßJF,FlN pNNL5GlJEFJF — ;[ p¡L%T CF[SZ JFUFZdEFG qEFJF — ;[ VG qlDT 
CF[G[ JF,[ lGJ["Nu,FlG4 J{J^I" .tIFlN jIlERFlZIF — ;[ ;\I qÉT CF[SZ S~6 Z; S[ 
:i D — lGQ5gG CF[TF C{ ×
38
 
 .;LÝSFZ —UùFJTZ6DŸc DCFSFjI S[ RT qY";U" S[ .ÉIFJGJ— x,F[S D — 
.; Z; SF ,S pNFCZ6 ãQ8jI C{ v 
 VFITF[N ŸU|LlJSFlBgGFGDZFgJ[+N}lZTFG Ÿ × 
 S8FÙ{o ;FG qU|FC S~6F;FZ;FlgãT{o ××
39
 
 VYF"TŸ GgNL S[ G[+ ;[ N}Z lSI[ UI[ U|LJF p9FI[ lBgG N[JTFVF — SF[ 
5FJ"TL G[ SF~l6S S8FÙ ;[ VG qU`CLT lSIF × 
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 .;L ;U" S[ GJF;LJ— x,F[S D — ZFHF EULZY EUJFG Ÿ X\SZ SL VFZFWGF 
SZT[ Cq, jIFSq, CF[SZ SCT[ C® v 
 VFIF;DLN `X\ IÀJDlY"TF[· l; HUN ŸU qZF[ × 
 TgDD ÙdITF\ AF<IRF5<IlDlT RFGDT Ÿ ××
40
 
 VYF"TŸ C{ lJxJUqZF[ ¦ D[ZF ICL ÝIF; C{4 D ®G[ VF5 ;[ V5G[ VELQ8 
SL IFRGF SL C{4 .;l,, .; AF,RF5<I SF[ ÙDF SZ — × ,[;F SCSZ ZFHF 
EULZY lXJ S[ RZ6F — D — lUZSZ XF[SFSq, CF[ U, × 
 .;LÝSFZ .; DCFSFjI S[ 5×RD ;U" S[ 254 26 VF{Z 2* J—         
ØQ9 ;U" SF RF{YF VF{Z VQ8D ;U" SF $( JF ¡ x,F[S S~6 Z; S[ pNFCZ6 
C® × 
5-2-1-4 ZF{ãZ; o 
  ZF{ã SF :YFILEFJ —ÊF[Wc
41
 C{ × ÝlTS}, S[ lJØI D — TL16TF SF 
ÝAF[W ÊF[W SCF HFTF C{ × 
 ÊF[W GFDS :YFIL EFJ lJEFJFG qEFJ jIlERFlZIF — ;[ ;\IqÉT CF[SZ 
ZF{ã:i D — lGQ5gG CF[TF C{ × 
 9LS .;LÝSFZ —U\UFJTZ6DŸc DCFSFjI S[ RTqY" ;U" S[ ;®TFl,;J— x,F[S 
D — GgNL S[ ÊF[W SF[ ÝNLX"T lSIF UIF C{ v 
 Ê qwIgGlgNSZF[N ŸW}TJ[+5FT5,FlITFo × 
 lJHC qo ;Zl6\ UF{IF" lJGLTF:T+ N[JTFo ××
42
 
 VYF"TŸ ÊF[W SZT[ Cq, GgNL ;[ ÝSld5T J[+ 5TG ;[ EFU[ Cq, lJGLT 
N[JTFVF — G[ 5FJ"TL S[ DFU" SF[ KF[0+ lNIF × 
 .;L ;U" S[ ,S VgI pNFCZ6 AFgGAJ— x,F[S D — EUJFG Ÿ lXJ S[ 
ÊF[W SF J6"G N|Q8jI C{ v 
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 VFAN ŸwI RD" J{IF3|D5;FI" R AF,SF{ × 
 ;FJQ8dEo lÙTFJF:T ;ßHLE}TF[ J `ØwJHo ××
43
 
 jIF3| RD" 5CGSZ TYF NF[GF — AF,SF — sU6[Xv;SgNf SF[ C8FSZ VC\Sl`T 
UH"GF S[ ;FY lXJHL 5`yJL 5Z B0[+ CF[ U, × 
 .;ÝSFZ —UùFJTZ6DŸc DCFSFjI S[ 5×RD ;U" S[ 54 &4 *4 (4 )4 
!_ VF[Z !5 J— x,F[S D — EL ZF{ãZ; S[ pNFCZ6 NX"GLI C® × 
5-2-1-5 JLZZ; o 
 JLZ Z; SF :YFILEFJ pt;FC C{ × SFIF"ZdE S[ lJØI D — l:YZ 
lR¿J`l¿ lJXØ SF[ pt;FC
44
 SCT[ C® × 
 pt;FC GFDS :YFILEFJ SF ;D qlRT lJEFJFG qEFJ jIlERFZL EFJF — ;[ 
;\IF[U CF[G[ ;[ JLZZ; SL lGQ5l¿ CF[TL C{ × pNFCZ6FY" v 
 VlHtJF ;F6"JFD qJL"DlGQ8 ŸJF lJlJW{D"B{o × 
 VNtJFRFY"DlY"eIF[ EJ[I\ 5FlY"Jo SYD Ÿ ××
45
 
 ICF ¡ 5Z J;qWF lJHIFlN VF,dAG lJEFJ ;[ pt5gG pt;FC GFDS 
:YFILEFJ:Y{I"4 W{I" .tIFlN ;[ p¡L%T CF[SZ JFUFZdEFG qEFJ ;[ VG qlDT CF[G[ 
JF,[ :Dl`T4 DlT4 lJTS" .tIFlN D — lGQ5gG CF[SZ JLZZ; S[ GFD ;[ jIJC`T 
CF[TF C{ × 
 .;LÝSFZ —UùFJTZ6DŸc DCFSFjI S[ RT qY" ;U" S[ RF{C¿ZJ— x,F[S D — 
ZFHF EULZY VF{Z EUJFG Ÿ lXJ D — Inl5 VFSFXv5FTF, SF VgTZ C{4 lOZ 
EL EULZY SF pt;FC VläTLI C{ v 
 ÉJFI\ ÉJ XdE q:TNl5 :TF[T q \ ;D q5RÊD[ × 
 G lC J:T qS `TF ÝLlTo :JXlÉTDG q~wIT[ ××
46
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 VYF"TŸ SCF ¡ EULZY4 VF{Z SCF ¡ XdEq ¦ lOZ EL pgCF —G[ sEULZYG[f lXJ 
SL :TqlT SZGF ÝFZdE lSIF4 ÉIF —lS J:TqlGQ9 Ý;gGTF XlÉT SF[ VJ~â GCÄ 
SZ ;STL × 
 ,S VgI x,F[S D— UùF S[ pt;FC SF J6"G SZT[ Cq, SlJJZ 
GL,S^9 NLlÙT SCT[ C® v 
 :YFl5TFo SD,HgDGF 5 qZF ;[TJo ;DgTTo × 
 ;\lG5tI ;S `N[J ;%, qT{~lE":tJlZTD q<,l¢3Z[ ××
47
 
 VYF"TŸ ACqT 5C,[ RFZF — VF[Z ;[ A|ïFHL S[ äFZF lGlD"T J{lNS ;[T qVF — 
SF[ ,SAFZ D — CL lUZFSZ pK,TL Cq." TZùF — ;[ XL3| CL pGSF VlTÊD6 
SZ lNIF × 
5-2-1-6 EIFGSZ; o 
 lR¿ SL ZF{ãFlNHlGT lJS,TF SF[ EI
48
 SCT[ C® × HF[ EIFGSZ; SF 
:YFILEFJ C{ ×  
 EI GFDS :YFILEFJ lJEFJFG qEFJ jIlERFlZIF — S[ ;\IF[U ;[ EIFGS :i 
;[ lGQ5gG CF[TF C{ × pNFCZ6FY"  v 
 .N\ D3F[Go S ql,X\ WFZF;\lGlCTFG,D Ÿ × 
 :DZ6\ I:I N{tI:+LUE"5FTFI S<5T[ ××
49
 
 ICF ¡ 5Z :DI"DF6 .gã S[ JH| ;[ pN ŸE}T VluG:i VF,dAG lJEFJ;[ 
pt5gG N{tIl:+IF — SF EI :YFILEFJ JH| ;[ lJNL6" NFGJF — S[ DZ6 S[ :DZ6 
VFlN p¡L5G lJEFJF — ;[ p¡L%T CF[SZ VG qEFJF — ;[ VG qlDT :J[N4 :TdE4 J[5Y q 
.tIFlN jIlElRFlZIF — ;[ ;\;`Q8 CF[SZ EIFGS Z; S[ :i D — lGQ5gG CF[TF C{ × 
 .;ÝSFZ —UùFJTZ6DŸc DCFSFjI S[ TT`LI ;U" S[ K9 — x,F[S D — EL 
;qZGNL U\UF ZFHF EULZY SF[ EIELT SZT[ Cq, SCTL C{ v 
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 ;;H" S<5FlNØ q lJQ85+IÄ  
 ; IF[UDF:YFI lSIgTDFtDE}o × 
 SYFJX[ØLlÊITF\ DIF 5 qGo  
 SY\ 5TFDLlTlUZ{SI{J ;F ××
50
 
 VYF"TŸ A|ïF G[ VG[S S<5F — D — lSTG[ IF[U U|C6 ;[ TLG ,F[SF — SF 
lGDF"6 lSIF IlN D[Z[ äFZF p;SF lJGFX lSIF HFI TF[ IC ;J"YF VG qlRT 
C{ × ,[;F UùFHL G[ ZFHF EULZY ;[ SCF × .;L ;U" S[ ;%TD x,F[S S[ 
DFwID ;[ J[ 5qGo SCTL C® v 
 VlRgTlItJF S `lTUF{ZJ\ lJW[ 
 Zl5 tIHgTL S~6F\ XZLlZØ q × 
 5TFdIC\ Inl5 S q+ JF EJG Ÿ  
 EJFlgGJF5F×Hl,DFRlZQIlT ××
51
 
 VYF"TŸ A|ïF SL ;`lQ8vUq~TF SF[ G ;F[RSZ N[CWFlZIF — S[ ÝlT S~6F 
SF[ KF[0 +SZ IlN D® lUZTL C}¡4 TF[ lS; :YFG D — VF5 l5TZF — SF zFâ        
SZ —U[ m 
 .;LÝSFZ —UùFJTZ6DŸc DCFSFjI S[ 5×RD ;U" S[ 24 $! ØQ9 ;U" 
S[ !4 $*4 57 TYF VQ8D ;U" S[ N};Z[ x,F[S .;S[ pNFCZ6 C{ × 
5-2-1-* ALEt; Z; o 
 NF[ØvNX"G .tIFlN S[ äFZF 5NFYF[" SL UCF" HqUq%;F
52
 SCL HFTL C{ × 
HF[ ALEt;Z; S[ :YFILEFJ S[ :i D — ,Ù6U|gYF — D — lG:l5T C{ × 
 HqUq%;F GFDS :YFILEFJ V5G[ lJEFJFG qEFJ jIlERFlZIF — ;[ ;\IqÉT CF[SZ 
ALEt;Z; S[ :i D — lGQ5gG CF[TF C{ × pNFCZ6FY" v 
 5FI\ 5FI\ TJFZL6F\ XF[l6T\ 5Fl6;d5 q8[o × 
 SF[65Fo ;C G `tIlgT SAgW[Zg+E}Ø6Fo ××
53
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 ICF ¡ 5Z VF,dAG lJEFJ E}T l5XFRF — ;[ pt5gG lS;L X+ q lJHIFX\;L 
5q~Ø SF HqUq%;F :YFILEFJ l;Z S8G[ ;[ ACG[ JF,[ ~lWZ SL WFZF ;[ ;G[ 
Cq,4 GFRT[ Cq, SAgW VF{Z l5XFRF — S[ Vg+E}Ø6 TYF XF[l6T 5FGFlN p¡L5G 
lJEFJF — ;[ p¡L%T CF[SZ JFUFZdEFG qEFJF — ;[ VG qlDT EI4 VFJ[X4 X\SF4 VJlCtY 
.tIFlN jIlERFlZIF — D — lGQ5gG CF[SZ ALEt; SL ;\7F SF[ ÝF%T SZTF C{ × 
 .;LÝSFZ —UùFJTZ6DŸc DCFSFjI S[ TT`LI;U" SF N};ZF x,F[S ALEt; 
S[ pNFCZ6 :J:i N|Q8jI C{ v 
 ÝlJQ8DF+F:Jl5 D[ Z;FT,\ 
  ÝJFCGF;LZTZ\U5\lÉTØ q × 
 5T[N,FA}O,S5"ZF[5D\ 
  lJlEn lJwI^0S5F,;\5 q8o ××
54
 
 VYF"TŸ ÝJFlCT wJlG TZ\UF — SL 5\lÉTIF — S[ ;FY 5`yJL 5Z D[Z[ VJTZ6 
;[ V,U CF[SZ 5FGL D — TqdAL SL TZC T{ZG[ JF,L BF[5l0IF — SF ;D}C 
p5l:YT CF[ HFI[UF × 
 .;LÝSFZ TT`LI ;U" S[ !( JF ¡ !) JF ¡ TYF 5×RD ;U" SF pgTFl,;JF ¡ 
x,F[S .;S[ VgI pNFCZ6 C® × 
5-2-1-8 VN ŸE qT Z; o 
 SFjIÝSFX SL Z;v;}RL D— .;SF (JF ¡ :YFG C{4 lH;SF :YFILEFJ 
lJ:DI C{ × J:TqTo 5NFY" SF VlTXI VYF"TŸ 5NFYF[± S[ DCFtdINX"G .tIFlN S[ 
äFZF lR¿ S[ lJ:TFZ SF[ lJ:DI
55
 SCT[ C® × 
 lJ:DI GFDS :YFILEFJ CL lJEFJFG qEFJ jIlERFlZIF — ;[ ;\IqÉT CF[SZ 
VN ŸEqT Z; S[ :i D — lGQ5gG CF[TF C{ × pNFCZ6FY" v 
 V\X qSFlG ÝJF,FlG 5 qQ5\ CFZFlNE}Ø6D Ÿ × 
 O,\ DW}lG CdIF"l6 XFBFGgNG XFlBGFD Ÿ ××
56
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 J`ÙF — SF V5GF :i 5¿F —4 5qQ5F —4 O,F — JF,L XFBFVF — ;[ ;d5gG CF[TF 
C{4 lSgTq ICF ¡ GgNG J`ÙF — S[ 5¿F — .tIFlN S[ :YFG 5Z V\SqX4 CFY VF{Z DW q 
DlgNZF — SF lG:i6 lSIF UIF C{4 IC VFxRI" C{ × ,[;[ V,F{lSS VF,dAG 
lJEFJF — ;[ pt5gG lJ:DI GFDS :YFILEFJ pGS[ VJIJ NX"G .tIFlN p¡L5G 
lJEFJF — ;[ p¡L%T CF[SZ JFUFZdEFG qEFJF — ;[ VG qlDT CF[G[JF,[ CØ"4 ZF[DF\R4 :J[N4 
UN ŸUN VFlN jIlERFlZIF — D — lGQ5gG CF[SZ VN ŸEqT SCF HFTF C{ × 
 .;LÝSFZ —U\UFJTZ6DŸc DCFSFjI S[ TT`LI ;U" S[ T®TL;J— x,F[S D — 
VN ŸEqT SF ,S Nx`I N|Q8jI C{ v 
 VD q \ 5 qDF\;\ 5lZC `tI SF[·5Zo  
  ÝJT"TFD6"JXF[ØSD"l6 × 
 VD q \ lJGF S[G 5 qGD"CF[NWF 
  JAlgW ;[T qo XTIF[HGFITo ××
57
 
 VYF"TŸ ;D qãvXF[Ø6 SD" D — VU:tI _lØ S[ VlTlZÉT SF{G ÝJ`¿ CF[ 
;STF C{ VF{Z XT IF[HG lJ:TT` ;D qã D — ;[Tq SF lGDF"6 ZFD S[ VlTlZÉT 
VgI SF{G SZ ;STF C{ m 
 VN ŸEqT S[ VgI pNFCZ6 S[ :i D — RTqY" ;U" S[ #!4 #*4 $!4 *!4 
) TYF ØQ9 ;U" SF )4 ;%TD SF $ VF[Z VQ8D ;U" SF !) JF ¡ x,F[S  
C{ × 
5-2-1-) XFgTZ; o 
 .;SF :YFILEFJ lGJ["N C{ × 
 U\UFJTZ6DŸ DCFSFjI D — ElÉT4 VFZFWGF ,J\ 5}HF VFlN S[ J6"GFJ;ZF — 
5Z ;J"+ XFgT Z; SF lR+6 ;Z,TIF N[BF HF ;STF C{ × .; U|gY D — 
.; Z; S[ V;\bI pNFCZ6 C® × VTo .gC— Ý:TqTSZ XF[WvÝAgW SF[ lJ:T`T 
SZGF D® ;D qlRT GCÄ ;DhTL × 
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5-2-2 V,• FZvIF[HGF 
5-2-2-1 Ý:TFJGF  
 SlJ SL EFØFDIL ;l`Q8 SL ;DLÙF SF ÝFZ\E SA CqVF m lS;S[ äFZF 
CqVF m p;SF VG qDFG ;\EJ C{ 5ZgTq lG6"I GCÄ × ;J"ÝYD VFRFI" 
EZTDqlG S[ GF8ŸIXF:+ D— SFjIXF:+LI lJJ[RG ÝF%T CF[TF C{ × 
 SFjIZRGF S[ ;F{gNI" lJx,[ØS ;F{gNI"vlJx,[Ø6 S[ l,, VG[S Nl`Q8SF[6 
V5GFT[ C®] lH;D — ,S —V,\SFZc C{ × V,\SFZ XaN —Wl´ R EFJSZ6IF[oc 
;}+ ;[ ;\5gG CqVF C{4 p;SF VY" EFJ IF E}Ø6 CF[TF C{ × VFRFI" JFDG 
.; TyI SF[ —;F{gNI"D,\SFZoc SCSZ ATFT[ C® × VFRFI" EFDC —V,\SFZc TÀJ 
SF[ SFjI S[ ;F{gNI" S[ :i D — :YFl5T SZT[ C® × pGS[ DT ;[ —G SFgTDl5 
lGE}"Ø\ lJEFlT JlGTFD qBDŸc
58
 SCF UIF C{ × VFRFI" N^0L S[ DT ;[ v         
—SFjIXF[EFSZFG Ÿ WDF"G Ÿ V,\SFZFG Ÿ ÝRÙT[c
59
 SCF UIF C{ × VFRFI" lJxJGFY 
S[ XaNF — D — SC—4 TF[ SCF HF ;STF C{ lS v —XaNFY"IF[l:YZFo I[ WDF"o 
XF[EFlTXFlIGoc
60
 JC V,\SFZ C{ × VFRFI" VFGgNJW"G V,\SFZ SF pâZ6 
lGdGl,lBT 5n D — ATFT[ C® v 
 Z;lÙ%TTIF I:I AgWo XÉIlÊIF[ EJ[T Ÿ • ×× 
 V5 `YuItGlGJ"tI"o ;F[·,\SFZF[ wJGF{ DTo ××
61
 
 VFRFI" DdD8 S[ DTFG q;FZ V,\SFZ —Z; SF p5SFZS C{c4 Z; SF WD" 
GCÄ4 ,[;F SCSZ J[ V,\SFZ SF lG:i6 SZT[ C® × 
 p5S qJ"lgT T\ ;gT\ I[·ùäFZ[6HFT qlRT Ÿ × 
 CFZFlNJN,\•FZF:T[·G qÝF;F[5DFNIo ××
62
 
 VFRFI" ~iIS V,S\FZ SF[ AFæXF[EF:i DFGT[ C® × J[ p;[ ;FT 
lJEFUF — D — lJEFlHT SZT[ C®4 IYF ;FNx`I4 lJZF[W4 `F\`B,F4 TS"4 JFÉIgIFI4 
,F[SgIFI VF{Z U}- +FY"ÝTLlT × GjI SFjI XFl:+IF — D — VFRFI"J[6LN¿ SF DgTjI 
C{ lS —lAGF VFE}Ø6 SL GFZL H{;[ DGF[CFZL GCÄ AGTL4 J{;[ CL V,\SFZ S[ 
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lJGF SFjI ZF[RS GCÄ AGTFc
63
 SFjI SL ;:iTF VF{Z lJ:iTF SL RRF" 
SZT[ Cq, VFRFI" ZFDN[J EÎFRFI" SF DT lGdGl,lBT C{ v 
 E}QIgT[ SFjI:iFl6 lJGF T{o :IFN Ÿ lJ:iTF × 
 V,• FZF .lT bIFTF:T:DF¿[ IF[lØTFlDJ ××
64
 
 zLSQ`6 SlJ S[ DTFG q;FZ V,\SFZ D— XaN VF{Z VY" SF DCÀJ C{ ×
65
 
—XF[lET VY"c VYF"TŸ V,\SFZ ,[;F lJnFZFD SF D\TjI C{ ×
66
 
 KßH}ZFD XF:+L V,\SFZ lJØIS DT N[T[ Cq, l,BT[ C® v 
 SFjIXF[EFSZFo 5\F [ÉTF V,\SFZF DGLlØlEo ×
67
 
 .; ,Ù6 D — J`lâ SZT[ Cq, lJxJGFY N[J —Uq6 lJlXQ8 XF[EFSZ WD"c 
VYF"TŸ V,\SFZ4 ,[;F DFGT[ C® ×
68
 GZl;\C SlJ V,S\FZ SF[ RF~tJ S[ 
VlTXI SF C[Tq:i DFGT[ Cq, l,BT[ C® lS v 
 V,\lÊIT[·G[G[lT RF~tJFlTXIC[T qZ,\SFZFo ×
69
 
 VFRFI" Z[JFÝ;FN läJ[NL S[ DTFG q;FZ —;F ®NI" VF{Z ;F ®NI" S[ C[Tq NF[GF — 
:i ;[ HF[ jIF%T ZCTF C{4 JC —V,\SFZc C{ ×
70
 
 V,U V,U VF,\SFlZSF — G[ SFjI D — V,\SFZ TÀJ VF{Z p;SL 
5lZEFØF N[T[ Cq, .TGF TF[ :JSLFZ lSIF lS V,\SFZ DF+ VFE}lØT IF 
lJE}lØT SZG[ SL XlÉT GCÄ C{ ÝtIqTŸ SFjI D — JC VF\TZWD" S[ :i D — CF[TF 
C{ × HA EFJFJ[U CF[TF C{4 TA V,\SFZ —VCD[J5}lJ"SIFc VF HFTF C{ × EFØF 
SL V,\Sl`T S[ l,, EL V,\SFZ SF pgD[Ø H~ZL C{ × zLDTL .gN qRgã 
l+5F9L G[ V,\SFZF — SF[ lJlR+ VlEWF GFD ;[ :JLSFZF C{ × p;S[ SFZ6 
SF[." JFÉI SFjI AG HFTF C{4 IlN p;D— ,Ù6F IF jI×HGF G CF[ ×
71
 
 HF[ ìNI:YEFJF — SF[ ÝS8 SZTF C{ × ÝlTEF ;\5gG ;FlCtISFZ HCF ¡4 
HA VF{Z lH; ÝSFZ ;}1D4 ;}1DTZ VF{Z ;}1DTDEFJF — SF[ VlEjIÉT SZG[JF,[ 
CF — JCF ¡4 TA VF{Z p;L ÝSFZ J[ lJlR+ VlEWF:i p5DF .tIFlN ;[ p;[ 
jIÉT SZT[ C® ×  
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V,\SFZF[ SF JUL"SZ6 o 
 V,\SFZF — SF[ SFjIXFl:+IF — G[ TLG ÝSFZ ;[ lJEFlHT lSIF C{ × s!f 
XaNF,\SFZ s2f VYF",\SFZ s#f pEIF,\SFZ × VFRFI" N^0L VF{Z VFRFI" 
pN ŸE8 XaN`,[Ø VF[Z VY"` ,[Ø S[ GFD ;[ V,\SFZ SF[ lJEFlHT SZT[ C® × 
HAlS VFRFI" DdD8 NF[GF — VFRFIF[± S[ DT SF lJZF[W SZT[ C® VF{Z XaN4 VY" 
TYF pEIUT TLG ÝSFZF — D — lJEFlHT SZT[ C® × 
V,\SFZF — SL ;\bIF o  
 S qK ;DI AFN VFRFI" EZT ÝNlX"T RFZ V,S\FZF — D — ;[ ViI5LNlÙT 
S[ DTFG q;FZ !!* V,\SFZ CF[ UI[ × VFRFI" JFDG #! DFGT[ C{ × HAlS 
VFRFI" EFDC VF{Z pN ŸE8 S[ DTFG q;FZ #_ ;[ $_ TS SL ;\bIF D — 
V,S\FZF — SL U6GF SL UIL × VFRFI" DdD8 &*4 ~iIS (24 HIN[J !__4 
S qJ,IFGgNSFZ !!5 ~ã8 *# ,J\ 5l^0TZFH HUgGFY *_4 V,\SFZF — SF 
V5GLvV5GL Sl`TIF — D — lJJRG SZT[ C® ×
72
 
T[ RFnFl5 lJS<%IgT[ S:TFG Ÿ SFt:I["G J1IlT × 
V,\SFZF — S[ lJSF; SL D}, ÝJ `l¿IF ¡  
 V,\SFZF — S[ jIF5STF ßIF —vßIF — A- +TL UIL4 tIF —vtIF — ÝxG p5l:YT Cq, 
lS V,\SFZF — SL jIF5STF S[ SFZ6 ÉIF C® m ÝFIo V,S\FZF — S[ lJSF; S[ 
lGdGl,lBT SFZ6 C® v 
 s!f SFjI S[ J^I"lJØI SL VGFSØ"STF N}Z SZGF × 
 s2f SFjI D — RDtSFZ pt5gG SZGF × 
 s#f DFGJLI 5lZl:YlTIF — SF VGJZT lJSl;T CF[GF × 
 s$f ÝC[l,SF VFlN SF lJSF; × 
 s5f J^IF"lJØI SF[ 5F9S S[ ;DÙ ,l,T :i D — Ý:TqT SZGF  
 s&f SYG 5Z A, N[GF VF{Z p;[ lJ:TFZ N[GF × 
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 s*f ;FDFgI SL V5[ÙF SFjIUT ;FNx`I SF VFC,FNS CF[GF × 
 s(f lR+4 RÊ ,J\ 5N ŸD SF J6"G × 
 s)f ;F{gNI" S[ D}, D — ;FNx`I TÀJF — SF ;ldDz6 × 
5-2-2-2 —UùFJTZ6D Ÿc DCFSFjI D — V,•FZ lJWFG  
 Inl5 V,• FZXF:+ D — V,• FZF — SL ;\bIF VGgT C{4 TYF U\UFJTZ6DŸ 
D — VlWSF\X ÝlTlQ9T ,J\ ;J"DFgI V,\SFZF — SF ÝIF[U EL SlJ G[ lSIF C{4 
lSgT q XF[WvÝAgW S[ lJ:TFZ EI S[ SFZ6 ICF¡ S qK[S ÝD qB V,• FZF — SF 
lJJ[RG CL D qh[ VELQ8 C{ ÉIF —lS pGSF J6"G ÝST` Ý;\U D— VFJxIS C{ 
TYF ;FYv2 pG V,\SFZF — S[ SFZ6 SFjI S[ ÝlT5Fn lG:i6 D — ;CIF[U EL 
ÝF%T CF[TF C{ VYF"T Ÿ ICF ¡ V,\SFZF — ;[ jIl×HT ÝF;\lUS VY"J¿F SF EL D{G[ 
IYF ;dEJ p<,[B lSIF C{ × IYF v 
VYF",• FZ 
sVf p5DF,• FZ  
 ;FdI ;F{gNI" SF D}, C{ × ,F[S D — SELv2 H{;[ Hq0 +JF ¡ ;gTFGF — D — 
;FdI CF[TF C{ p;LÝSFZ JFujIJCFZ D — ;DFG 5NF — D — EL ;F{gNI" SL VG qE}lT 
CF[TL C{ × p; VFWFZ 5Z :JLST` ;FNx`ID},S CF[G[ S[ SFZ6 p5DF,\SFZ SF 
:YFG ;JF["5lZ C{4 lH;[ ;EL VF,• FlZSF — G[ D qbI V,\SFZ S[ :i D — :JLSFZ 
lSIF C{ × ICF ¡ TS lS J{IFSZ6 5Fl6lG EL p5DF SF lJJ[RG SZT[ Cq, 
SCT[ C® lS v p5DFGFlG ;FDFgIJRG{o × 
sAf p5DF S[ E[N  
 VFRFI" N^0L SF[ #2 ÝSFZ SL E[NJF,L p5DF :JLSFZ C{ ×
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VluG5qZF6SFZ p5DF S[ ;DF; VF{Z V;DF; GFDS NF[ E[NF — SF[ :JLSl`T N[T[ 
C® ×
74
 VFRFI" EFDC TLG E[NF — SF[ :JLSFZ SZT[ C®4 lH;D — p5DF ;FNx`IUT 
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.tIFlN SF ;DFJ[X CqVF C{ ×
75
 VFRFI" pN ŸE8 .JFlNJFrIF4 ;FNx`IFlN 
JFRS,q%TF4 .;ÝSFZ lJEÉT SZT[ C®¸ lH;SF !* EFU AGTF C{ ×
76
 VFRFI" 
EF[H VlEWLIDFGF VF{Z ÝTLIDFGF :i DFGSZ 25 E[N SZT[ C® ×
77
 VFRFI" 
DdD8 5}6F" VF{Z ,q%TF GFDF — ;[ p5DF S[ E[NF — SF[ 5Y`SŸ SZT[ C® ×
78
 
XF[EFSZ lDz p5DF S[ V\TU"T EFJ VF{Z VEFJ :iF NF[ XFBF ATFT[ C® ×
79
 
V,\SFZ S[ ;\NE" D — TF[ lJäFGF — SF SCGF C{ lS v 
 pG S8S Sq^ 0,FlN VFE}Ø6F — SF[ V,\SFZ SCT[ C®] HF[ SFlDGL SL 
XF[EF A- +FT[ C® × .;LÝSFZ SFjI S[ pG p5SZ6F — SF[ EL HF[ SlJTF SFlDGL 
SL XF[EF A-+FT[ C®4 —V,\SFZc SCT[ C® × 
 V,\SFZ SFjI SF ;F{gNIF"WFIS TÀJ C{ × VT,J —U\UFJTZ6DŸc 
DCFSFjI D — V,\SFZF — SL DGF[CFZL jI\HGF Cq." C{ × Inl5 .; DCFSFjI D — 
I+vT+ ;EL V,\SFZF — S[ XaNF,\SFZ4 VYF",\SFZ VF{Z SCÄvSCÄ pEIF,\SFZ 
SF ÝIF[U CqVF C{ × SFjI D— VYF[" SL RDtSFZL IF[HGF SF ÝEFJL lR+6 
5N[v5N[ ÝF%T CF[TF C{ × Inl5 GL,S^9 NLlÙT S[ SFjIF — D — XaNF,\SFZF — SF 
ÝIF[U ACqT SD lD,TF C{ ÉIF —lS XaNF,\SFZF — D — Aqlâ lJ,F; CF[G[ S[ SFZ6  
—DCFSlJ SL ~lR GCÄ lNBF." N[TL × ICL SFZ6 C{ lS pGS[ SFjIF — D — 
IDS4 x,[Ø VFlN S[ ÝIF[U GU^I H{;[ C® × 
 SlJ G[ VYF",\SFZF — SF 5IF"%T ÝIF[U lSIF C{ × VYF",\SFZF — D — EL 
p5DF4 :iS VF{Z ptÝ[ÙF VFlN SF .GSL Sl`TIF — D — AFCq<I C{ ×  
 p5DF GFDS V,\SFZ S[ ÝIF[U U\UFJTZ6DŸ S[ lGdGF\lST :Y,F — D — D qbI 
:i ;[ ;Z,TIF N[B[ HF ;ST[ C® v !v!$4 2!4 224 $_4 2v544 #v534 
$v!_4 5v#54 #*4 $!4 574 &_4 &v!_4 *v!_4 (v&_4 *! TYF (& 
D — p5DF S[ lJJ[RG SF ;}1D lJJZ6 ICF¡ Ý:TqT lSIF HF ZCF C{ × 
 —;FWdI"c VYJF ;DFGWD"TF:i ;dAgW SFI"vSFZ6 VFlN D — GCÄ Vl5Tq 
—p5DFGc VF[Z —p5[DIc D — CL CF[ ;STF C{ VF{Z .;l,, pgCÄ NF[GF — VYF"TŸ 
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p5DFG VF{Z p5D[I SF CL HF[ ;DFG WD" ;[ ;dAgW C{ p;[ CL p5DF SCT[ 
C® × SFjIÝSFXSFZ DdD8 G[ .;SF[ NF[ ÝSFZ SF DFGF C{ s!f 5}6F["5DF4    
s2f ,q%TF[5DF × 
 
p5DF 
 
 
5}6F["5DF    ,q%TF[5DF 
 
 
  5}6F"5DF JFÉIUF   VFYL" 5}6F["5DF  WD",q%TF[5DF p5DFG  ,q%TF[5DF JFRS,q 
 
     
 
;DF;DF   JFÉIUF    TlN ŸWT       
;DF;UT   JFÉIUT   TlâUT 
 
 .;LÝSFZ —U\UFJTZ6DŸc DCFSFjI D — NLlÙTHL G[ lGdGl,lBT plÉT S[ 
DFwID G[ p5DF SF pNFCZ6 5C,[ ;[ CL Ý:TqT SZGF ÝFZdE SZ lNIF C{ × 
IYF v ÝYD ;U" S[ 2!4 22 TYF $_4 läTLI ;U" S[ 5$4 TT`LI ;U" D — 
5*4 5×RD ;U" D — #54 #*4 $!4 574 594 &_ TYF VQ8D S[ &_4 *! 
VF{Z (& x,F[S p5DF S[ pNFCZ6 C® × .;S[ VlTlZÉT VWF[l,lBT x,F[S EL 
pNFCZ6FY" ãQ8jI C® v 
 VRDtS `T;gNE"DY ± G{JFlãIFDC[ × 
 VtIgTEF[UF{5lISD{xJI"lDJ N[lCGFD Ÿ ××
80
 
 RDtSFZ ZlCT VY"JF,[ SFjI SF CD VFNZ GCÄ SZT[ × H{;[ VtIgT 
D qÉT XFZLlZS J{EJ SF ;dDFG GCÄ CF[TF × .;S[ VlTlZÉT .; DCFSFjI S[ 
VgI ;UF[± D — EL :iS S[ pNFCZ6 ãQ8jI C® & 
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s;f :iS VF{Z p;S[ E[N 
 p5D[I VF{Z p5DFG SF HF[ VE[N4 VE[NFZF[5 VYJF SF<5lGS VE[N C{4 
p;[ :iS V,\SFZ SCF HFTF C{ × :iS E[N VF{Z ÝE[N lD,FSZ T[ZC ÝSFZ 
SF SCF UIF C{ v 
:iS 
 
 
lGZIIJ slGZ\Uf ;FJIJ s;F\Uf  5Zd5lZT 
 
 
S[J,   DF,F    ;D:T  ,SN[X   lx,Q8         Vlx,Q8 
sXqâ  s:iSf J:Tq  lJJlT" XaN      XaN 
:iSf   lJØI   lGAgWG     lGAgWG 
 
 
    S[J, sXqâf   DF,F   S[J, sXqâf  DF,F 
 
 :iSF,• FZ SL UTFY"TF S[ l,, .; Ý;\UD — —U\UFJTZ6DŸc DCFSFjI SF 
lGdGl,lBT x,F[S ãQ8jI C{ v 
 TF\ HC ŸG qSF[5FN ŸjI;G\ Ý5gGF\ 
  SF,FN ŸJCF[o zF[l6T,[·JTL6"D Ÿ × 
 GnF[G qZÉTF .J T+ T+ 
  TZ\UC:T{N ` "-DFl,l,\U qo ××
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 .; S[ VlTlZÉT VgI pNFCZ6 U\UFJTZ6DŸ DCFSFjI D — !v54 #v!&4 
&v!*4 *v!* J $)4 (v5 J & S[ VgTU"T N[B[ HF ;ST[ C® × 
 VYF"TŸ VtIlWS ;DI TS HCŸG q _lØ S[ SF[5 ;[ lJSl`THgI jI;G 
SF[ ÝF%T CF[SZ 5y`JL 5Z pTZG[ JF,L ; qZ GNL SF VG qZFlU6L GlNIF — G[ 
TZ\U:iL CFYF — ;[ VFl,\UG lSIF × 
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 .;S[ VlTlZÉT .; DCFSFjI S[ VgI ;UF[± IYF TT`LI ;U" S[ x,F[S 
;\bIF !&4 ØQ9 ;U" S[ x,F[S ;\bIF 2*4 $#4 ;%TD ;U" S[ x,F[S ;\bIF 
!&4 $) TYF VQ8D ;U" S[ x,F[S ;\bIF 5q& ãQ8jI C® × 
sNf ptÝ[ÙF,\SFZ 
 ptÝ[ÙF JC V,\SFZ C{4 HCF¡ ÝST` sp5D[If SF p;S[ ;DFG sVÝST`f 
p5DFG D— TFNFtdI SL ;dEFJGF lSIF SZT[ C® × 
 U\UFJTZ6DŸ DCFSFjI D — —ptÝ[ÙFc SF AFCq<I C{ × .;SF ,S pNFCZ6 
wIFTjI C{ v 
 GFgGDFlãIT GFdA q G D},\ SF ElJQIlTSYFl5 O,FGFD Ÿ × 
 DF~T\ 5ZDE qÉT\ lGNF3:T\ R CT q " lDJ T:I TNFE}T Ÿ ××82 
 pgCF —G[ SgND}, VgGFlNSF — SF VFNZ GCÄ lSIF IFGL 5lZtIFU SZ lNIF4 
TF[ O,F — SL AFT CL ÉIF CF[UL m J[ S[J, JFI q SF 5FG SZT[ Y[ × TLJ| 
3D" p; ;DI ,[;F ,U ZCF YF4 DFGF — JC pGSF V5CZ6 SZ ZCF CF[ × 
 .;LÝSFZ UùFJTZ6DŸ S[ VgI :Y,F — D — IYF läTLI ;U" S[ x,F[S 
;\bIF4 #54 TT`LI ;U" S[ x,F[S ;\bIF !4 RTqY" ;U" S[ x,F[S ;\bIF #4 
!_4 !(4 $(4 5×RD ;U" S[ x,F[S ;\bIF #(4 $24 $&4 $*4 $)4 ØQ9 
;U" S[ x,F[S ;\bIF #_4 ##4 &24 VF{Z &) ,J\ VQ8D S[ x,F[S ;\bIF # 
D — EL ptÝ[ÙF V,\SFZ ÝF%T CF[TF C{ × 
sIf VlTXIF[lÉT V,\SFZ o  
 VlTXIF[lÉT JC V,\SFZ C® lH;D[ \ S q, RFZ ,Ù6 5FI[ HFI¡ v 
!P p5D[I SF ,[;F VwJ;FISF<5lGS VE[N lGxRI lSIF HFI lS JC 
p5DFG SF[ 5Y`SŸ lGlN"Q8 G lNBF." N[ sVYF"T Ÿ p5D[I SF p;S[ JFRS XaN 
;[ U|C6 G CF[f4 s2f J^I" lJØI SF p;[ lEgG ÝSFZ ;[ J6"G lSIF HFI4 
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s#f IlN XaN S[ VlEÝFI D— lS;L V;dEFjI VY" SL S<5GF SL HFI VF{Z 
s$f SFI" TYF SFZ6 S[ 5}JF"5ZEFJ SF J{5ZLtI ÝNlX"T lSIF HFI × 
 UùFJTZ6DŸ DCFSFjI S[ lGdGl,lBT x,F[S D — VlTXIF[lÉT SF ,S 
pNFCZ6 ãQ8jI C® v 
 ÝNxI"TFD Ÿ S:I5 qZo 5IF[HJF[ lGJ[nTF\JF G `5 S[J,\lUZF × 
 G ;lgGSØ["J0JFD qBFG,F[ G JF ; IF[UL R q, qSLS `TF6"Jo ××
83
 
 VYF"TŸ C[ ZFHG Ÿ4 D[ZF H, Ý5FT lS;L S[ ;DÙ lNBFIF GCÄ HF[ 
;STF4 DF+ JF6L ;[ CL SCF HF ;STF C{ × D[Z[ H,vÝ5FT SF[ J0JFluG 
VF{Z Rq<,} ;[ ;Dqã 5FG SZG[ JF,[ IF[UL VU:tI EL GCÄ WFZ6 SZ ;ST[ × 
 .;LÝSFZ —U\UFJTZ6DŸc S[ VG[S :Y,F — D — v TT`LI ;U" S[ x,F[S 
;\bIF &4 *4 (4 !_ ,J\ VQ8D ;U" S[ ) J *# D — EL VlTXIF[lÉT N[BF 
HF ;STF C{ × 
sZf ;gN[CF,• FZ o 
 ;gN[C JC V,\SFZ C{ lH;D— sp5[DI SL p5DFG S[ ;FY ,S:iTF D —f 
,S s;FNx`ID},Sf ;\XI VYJF ;gN[C ZCF SZTF C{ HF lS E[N sp5D[I VF{Z 
p5DFG D— lS;L J{WdI" S[ :5Q8 SYGf VF{Z —E[NFG qAlgWTc sp5[DI VF{Z 
p5DFG D— lS;L J{WdI" S[ VSYGf NF[GF — ÝSFZF — ;[ ;dEJ —U\UFJTZ6DŸc 
DCFSFjI SF ,SDF+ pNFCZ6 ãQ8jI C{ v 
 ;;H" I:tJF\ l+HUlgGIFDSxRT qD q "Bo ;F[· l5 IlNtJD}lD"lEo × 
 VJFl5T:TtÙ6DFtD;\XI SY{J SF :IFßHUTF[ lJGxITo ××
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 VYF"TŸ TLG ,F[SF — S[ lGIFDS RT qD q"B A|ïF G[ TZ\UF — S[ ;FYv;FY 
VF5 SL ZRGF SL × IlN J[ EL p; ;DI ;gN[C D — 50 + UI[ CF[T[ TF[ HUTŸ 
S[ lJGFX SL AFT CL ÉIF m 
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 ICF ¡ UùFJTZ6DŸ DCFSFjI S[ TT`LI ;U" SF IC !$ JF ¡ x,F[S 
;gN[CF,\SFZ SF ,SDF+ pNFCZ6 C{ × 
s,f lJZF[WFEF; V,S\FZ o 
 lJZF[WFEF; JC V,\SFZ C{4 HCF¡ NF[ J:TqVF — SF4 pGD — J:TqTo lS;L 
ÝSFZ S[ lJZF[W S[ G CF[G[ 5Z EL4 ,[;F J6"G lSIF HFI4 lH;;[ .;D — 
lJZF[W SL ÝTLlT pt5gG CF[ HFI × 
 lS;L EL J:Tq D — !_ ÝSFZ S[ lJZF[W ;dEJ C®4 lH;S[ SFZ6 
lJZF[WFEF; !_ ÝSFZ SF CF[TF C{ v 
!P HFlT SF HFlT ;[ lJZF[W   
2P HFlT SF Uq6 ;[ lJZF[W   
#P HFlT SF lÊIF ;[ lJZF[W   
$P HFlT SF ãjI ;[ lJZF[W   
5P Uq6 SF Uq6 ;[ lJZF[W   
&P  Uq6 SF lÊIF ;[ lJZF[W 
*P   Uq6 SF ãjI ;[ lJZF[W 
(P   lÊIF SF lÊIF ;[ lJZF[W 
)P   lÊIF SF ãjI ;[ lJZF[W 
!_P  ãjI SF ãjI ;[ lJZF[W 
 —U\UFJTZ6DŸc DCFSFjI S[ ÝYD ;U" SF ,S pNFCZ6 ãQ8jI C{ v 
 ÉJ G q GFD ;EF ZF7F\ N qZFÙ[5{SlXlÙTF × 
 ÉJ G q JFRo ; qWL,F[S,F,G{SZ;o SJ[o ××
85
 
 VYF"TŸ SCF ¡ ZFHFVF — SL N}lØTFZF[5 ÝlXlÙT ZFH;EF m SCF ¡ AqlâHLlJIF — 
S[ HLJGFWFZ Z; SF[ WFZ6 SZG[ JF,L SlJvJF6L m I[ NF[GF — 5Z:5Z lJZF[WL 
C® × 
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sSf ;dEJ V,\SFZ o 
 ;dEJ V,\SFZ ;J"ÝYD ;Z:JTL S^9FEZ6 D— CL CDFZ[ ;dD qB 
VJTlZT CF[TF C{ × EF[H G[ ;dEJ V,\SFZ S[ ,Ù6 D — SCF C{ lS 
ÝE}TSFZ6F — SF[ N[BSZ lS;L lJlXQ8 SFI" SL l;lâ S[ ÝlT ÝA, ;dEFJGF,¡ 
:JLSFZ SZ ,[GF TYF SNFlRTŸ ——,[;F CL CF[UFcc IC DFG ,[GF —;dEJc 
V,\SFZ C{ × IYF v 
 ÝE}TSFZ6F,F[SFT Ÿ :IFN[JlDlT;dEJo × 
 ; lJnF[ JF lGØ[W[ JF äI[ JF G äI[· l5 JF ××
86
 
 ;dEJ V,\SFZ S[ EF[H G[ lGdGl,lBT $ E[N lSI[ C® v 
!P  lJlW lJØIS   
2P   lJlWlGØ[W lJØIS     
#P  lGØ[WlJØIS    
$P  VG qEJlJØIS  
 .;LÝSFZ —U\UFJTZ6DŸc DCFSFjI S[ VWF[l,lBT x,F[S D — —;dEJc 
V,\SFZ SF ÝIF[U DF+ ,S :YFG 5Z CL lSIF UIF C{ v 
 G INFC DG q J"wIFgG R GF; `HNaHE}o × 
 G JFgTSo SlJ\DgIFgGIT[ TgDN\C;F ××
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 VYF"TŸ DG q G[ SCF C{ lS VlEDFGL SlJIF — SF JW GCÄ SZGF RFlCI[4 
A|ïF .GSL ;`lQ8 GCÄ SZT[ VF{Z IDZFH EL .GSF VgT GCÄ SZT[ × V5G[ 
ÝA, VC\SFZ ;[ CL .GSF lJGFX ;dEJ C{ × 
sBf VÝ:T qT ÝX\;F,\SFZ o  
EF[H S[ ,Ù6FG q;FZ HA lGgNGLI 5NFY" SF lS;L SFZ6JX :TJG 
lSIF HFTF C{4 JCF¡ VÝ:TqT ÝX\;F,\SFZ CF[TF C{ × IYF v 
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 E[NxK[NS `XF[NZ\ ,3 qEJtI qtYFGIF[uI\ J5 qo × 
 ;ÀJFGFDl5 ,1IT[ lJS `lTDlrR¿\ EJÊF[WIF[o ×× 
 ptSØ"o ; R WlgJGF\ IlNØJo l;wIlgT ,1I[ R,[ × 
 lDyI{J jI;G\ JNlgT D `UIFDLN `luJGF[No S `To ××
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    v ——VlE7FGXFS qgT,D Ÿcc 
 ICF ¡ 5Z —VlC\;F 5ZDF[ WD"oc .; WD" ;[ AFlWT VT,J lGlgNT —DU`IFc 
SL ÝX\;F SL U." C{ × .;l,, ICF ¡ —VÝ:T qT ÝX\;FV,\SFZ C{ × 
 EF[H S[ 5}J"JTL" VF,\SFlZSF — G[ VÝ:TqT ÝX\;F S[ lJ:TFZ SL VYJF 
lJlXQ8 E[NF — SL RRF" ACqT GCÄ SL C{ × EF[H G[ VÝ:TqT ÝX\;F S[ NF[ E[N 
lSI[ C® v 
 !P JFrIF4    
2P ÝTLIDFGF 
 :JFlEÝFI SL ÝS`Q8 :i ;[ l;lâ S[ l,, WD"4 VY"4 SFD D — ;[ 
VgITD VYF"TŸ lS;L ,S SF[ AFlWT SZS[ VÝ:T qT ÝX\;F pt5gG CF[TL C{4 
VT,J .;S[ S q, Ko ÝE[N CF[ HFT[ C® × 
 !P WD"AFWIF VlEWLIDFGF 
 2P WD"AFWIF ÝTLIDFGF 
 #P VY"AFWIF VlEWLIDFGF 
 $P VY"AFWIF ÝTLIDFGF 
 5P SFDAFWIF VlEWLIDFGF 
 &P SFDAFWIF ÝTLIDFGF 
 .;LÝSFZ —U\UFJTZ6DŸc DCFSFjI S[ lGdGl,lBT ;U" S[ Ý:TqT x,F[S D— 
—VÝ:T qT ÝX\;Fc SF pNFCZ6 pN ŸWT` lSIF UIF C{ ×v 
 lGoX\SF G ÝJ `¿F[· l:D lGlgNT q \ SlJDFlGGo × 
 lGgNFDl5 lJUFIlgT ITo x,F3FlDJFtDGo ×× 
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 VYF"TŸ lGoX\S CF[SZ VlEDFGL SlJIF— SL lGgNF SZG[ S[ l,, ÝJ`¿ 
GCÄ CF[ ;STF ÉIF —lS I[ p;[ EL V5GL ÝX\;F DFGSZ UFG SZ —U— × 
 .;S[ VlTlZÉT VgI VG[S V,S\FZF — SL K8F EL IYFJ;Z N[BL HF 
;STL C{4 lSgT q lJ:TFZEIFTŸ VgI V,\SFZF — S[ pNFCZ6 J ,Ù6 ICF ¡ D® 
Ý:TqT GCÄ SZ ZCL C}¡ × 
5-2-3 KgNvIF[HGF 
5-2-3-1 5 `Q9E}lD 
 VFRFI" N^0L S[ DT S[ VG q;FZ —5n RTqQ5NLc
89
 SCF UIF C{ × 
KgNXF:+7 Ù[D[gã l,BT[ C® v 
 ÝA\Wo ; qTZF\ EFlT IYF:YFG\ lGJ[lXTo × 
 lGNF[ "Ø{U q "6;\I qÉT{o ; qJ `¿{DF{ "lÉTS{lZJ ×× 
 SFjI[ Z;FG q;FZ[6 J6"GFG qU q6[G R × 
 S qJL"T[ ;J"J `¿FGF\ lJlGIF[U\ lJEFUlJN Ÿ•  ××90 
 VYF"TŸ lGNF["Ø4 Uq6IqÉT TYF ;qgNZ J`¿F[ D — DF[TL SL TZC lGJ[lXT 
ÝA\W VlT ;qXF[lET CF[ ZCF C{ × .;l,, SFjI D — Z; TYF J6"GLI J:Tq S[ 
VG q;FZ KgNF — SF[ lJEFlHT SZS[ p;SF ÝIF[U SZGF RFlC, × 5nFtDS ZRGF 
S[ l,, KgN VF{Z KgN7FG NF[GF — VFJxIS C® × KgNF — SF[ NF[ ÝSFZ ;[ HFGF 
HFTF C{ × 
KgNvE[NvJl6"S4 DFl+S  
s!f Jl6"S o lH;D — ,S J6" ;[ KaAL; J6F[" TS SF ÝIF[U CF[TF C{ × 
s2f DFl+S o lH;D — ,S ;[ A¿L; DF+F TS SF ;N q5IF[U CF[TF C{ ×  
 Jl6"S D — ;DJ`¿4 VW";DJ`¿ VF{Z lJØDJ`¿ .; TZC TLG ÝSFZ      
C® × KgN J[NF\U S[ VgTU"T EL ;DFlJQ8 C{ × RF{NC lJnFVF — D — ;[ ,S lJnF 
C{ ×
91
 ,[TZ[I A|Fï6 KgN I7 SL AFT SZT[ C® ×
92
 Dg+ 59G D— KgN 7FG 
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VFJxIS C{ ×
93
 lGJ"RG SL Nl`Q8 ;[ —KgNF\l; KFNGFT Ÿc SCF HFTF C{ ×
94
 
p5RFZJXFT Ÿ —KgN;Ÿc XaN J{lNS EFØF S[ l,, p5IF[U lSIF UIF C{ × lH;SL 
;\bIF * C{ × H{lDGLI A|Fï6 S[ VG q;FZ —KgN N[JF — S[ lGJF; :YFG SF :i 
C{ × XF{GS G[ —_SÝFlTXFbIc GFD ;[4 5T\Hl, G[ —lGNFG;}+c4 SFtIFIG G[c 
;JF"G qÊD6L4 —l5ù,FRFI"G[ —KgNXF:+c4 HIN[J G[ HIN[J KgN; Ÿc S[NFZEÎG[ 
J`TZtGFSZc4 Ù[D[gãG[ —; qJ`¿ lT,S4 C[DRgãG[ —KgNF[G qXF;Gc VF{Z UùFNF;G[ —
KgNF[D\HZL GFD ;[ KgN J`¿ U|gYF — SL ZRGF SZS[ KgN Ÿ XF:+ SF[ lJSl;T 
lSIF C{ × 
 —KgN VYF"TŸ R[TGF S[ ;\JFNL :5gNG SF 3F84 p;SF ,S ÝSFZ × 
SlJTF D— HF[ ,I C{4 UlT C{4 p;S[ ;H"G STF" KgN S[ :5gNG SL ÝlTSl`T 
C® × lH; TZC tJRF S[ ;FY XZLZ SF ;dAgW C{4 p;LTZC KgN SFjI S[ 
;FY ;dAâ C{ ×
95
 
KgN lJJ[RG o 
 Inl5 J{lNS SFjI D — lJlEgG KgNF[ SF ÝIF[U C qVF YF4 5ZgTq ,F{lSS 
KgNF — SF ;q:5Q8 jIJl:YT :i DCFEFZT D — CL ;FDG[ VFIF × .GD — ;[ 
VG qQ8q5Ÿ SF ÝIF[U VYJ"J[N VF{Z p5lGØNF — D — CF[ RqSF YF4 5Z p;D— EL IlT4 
J6" VF{Z ,I SL ,F{lSS KgNF — S[ VG q:i jIJ:YF ZFDFI6 VF{Z DCFEFZT D — 
.;S[ ÝIF[U ;[ VFIL × VG qQ8q5Ÿ S[ VlTlZÉT VgI KgNF — SF EL ÝIF[U .G 
NF[GF — SFjIF — D — ÝFIo 5C,L AFZ CqVF4 HF[ ,F{lSS SFjI D — U`CLT Cq, × 
 —KgN Ÿc RqZFlN U6 SF pEI5NL XaN C{ × lH;S[ ;FY W Ÿ´ ÝtII SZG[ 
5Z KgN TYF G5q;S l,\U D — V;qG Ÿ ÝtII SZG[ 5Z KgN;Ÿ XaN lGQ5gG CF[TF 
C{ × XaN SF[X D — KgN S[ VG[S VY" lSI[ UI[ C® × SCÄ 5Z KgN SF VY" 
J[N4 .rKF J Ý;gG SZGF CF[TF C{ TF[ SCÄ SFDFRFZ4 lGI\+6 ,J\ S<5GF¸ 
lSgT q Ý:TqT ;gNE" D— KgN XaN SF VY" J[N S[ ,S ,[;[ Vù ;[ C{4 HF[ 
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J[N S[ Dg+F[ VYJF ,F{lSS x,F[SF — IF 5nF — SF[ U[I AGFG[ SF DFU" ÝX:T 
SZTF C{ × IC JC XF:+ C{4 lH;D — J6"4 DF+F ,J\ prRFZ6 VFlN SF 
VtIgT DCÀJ CF[TF C{ × p;S[ VG[S lGID CF[T[ C® × ICL SFZ6 C{ lS 
;FDJ[N S[ Dg+ ;:JZ UFI[ HFT[ C® × KgN SF ;:JZ 5F9 SZG[ JF,F lJäFG Ÿ 
;FD UFIS SCF HFTF C{ × 
 KgNF[Uo ;FDJ[NFwIFIL sDG qP #q!$5f 
 KgN XFl:+IF — SF DT C{ v  
——Vl5 DFØD Ÿ DØD Ÿ S qIF"T Ÿ KgNF[EùD Ÿ G SFZI[T Ÿcc 
 VYF"TŸ x,F[SF — SL ZRGF D — DFØD Ÿ S[ :YFG 5Z DØDŸ E,[ l,BGF 50[ 
lSgT q KgN SF Eù GCÄ CF[GF RFlC, × 5n ZRGF D[ ;dAâ KgN XF:+LI 
U|gYF — SL 5Zd5ZF D— N^0L äFZF lJZlRT —KgNo 5ZLÙFc GFD S[ ,S U|gY SL 
EL RRF" C{ × KgNo XF:+ SL DC¿F .; AFT ;[ EL ;DhL HF ;STL C{ 
lS E,[ —KgNc XaN J[N S[ VYF[± D — CL ÝIqÉT lSIF UIF CF[4 lSgTq DClØ" 
5Fl6lG G[ —ACq,DŸ KgNl;c SFl,NF; G[ —Ý6JxKgN;FlDJc sZ3 qP !q!!f ,J\ 
zLDN Ÿ EUJTŸ ULTF D — EUJFG Ÿ J[NjIF; G[ EUJFG Ÿ zLSQ`6Rgã SF[ KgNF— D — 
UFI+L SCSZ KgN SL DC¿F SF[ 5}6"TIF ÝDFl6T VJxI SZ lNIF C{ × 
 —UFI+L KgN;FDCDŸc szLDN ŸEuJN ŸULTFf 5×RD:Tq KgNF[DF+UF[RZo 
sl;âFgTSF{DqNLf × 
 .;LÝSFZ J[N S[ lJäFG Ÿ DCF DGLØL lG~ÉTSFZ IF:S G[ V5GL Sl`T 
lG~ÉT S[ VgTU"T KgNo S:DFT Ÿ m SF p¿Z N[T[ Cq, .; XaN SF ;lJ:TFZ 
lGJ"RG lGdGl,lBT :i ;[ lSIF C{ v 
 —KFNIlgT C JF ,G\ KgNF\l; 5F5FtSD"6oc
96
 
 VYF"TŸ KFNStJ CL KgN SF ;FDFgI ,Ù6 C{ × Dg+ SF T[H KgNo 
:J:i SJR ;[ VFrKFlNT CF[TF C{ × 
 5Fl6GLI ÊD D — KgNIlT VFC Ÿ,FNIlT4 .lT KgNo ×
97 
SCF UIF C{  
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 p5Iq"ÉT NF[GF — ÝSFZ SL jIqt5l¿IF ¡ p5IqÉT CL C® × 5n XaN SL EL 
jIqt5l¿ lGdGl,lBT ÝSFZ ;[ SL UIL C{ × IYF v 
 5N\ v RZ6D ŸTN Ÿ VC"TLlT 5nD Ÿ ×98 
 RZ6 SF VY" C{ x,F[S SF RT qY"EFU × .;ÝSFZ ;EL J`¿F — SL ZRGF 
RFZvRFZ RZ6F — ;[ CF[TL C{ × .;l,, J`¿DF+ SF[ 5N ŸI SCF HFTF C{ × 
5N ŸI S[ NF[ E[N C® × J`¿ VF{Z HFlT × J`¿ U6F — ;[ lGIlDT ZCTF C{ VF{Z 
HFlT DF+FVF — ;[ lGIlDT CF[TL C{ × TLGvTLG VÙZF — SF ,S ,S U6 CF[TF 
C{ × 
 .G TLG VÙZF — D — ,3q J Uq~ SF[ RFC[ H{;[ p,8vO[Z ;[ ZBF HFI4 
pGS[ VF9 CL ÝSFZ CF[T[ C®4 .;l,, —DIZ;THDGc I[ VF9 CL U6 DFG[ 
UI[ C® × 
 HFlT KgN 5lZUl6T EFØFVF — D — ;[ CL AGTF C{ × lH;D — ,3q Uq~ÊD 
SL V5[ÙF GCÄ ZCTL × .;l,, HFlT VF{Z DF+FJ`¿ 5IF"I XaN DFG[ HFT[    
C® × J`¿KgN U6F — ;[ lGUlDT ZCTF C{ × .;l,, p;[ —U6vJ`¿c EL SCT[ 
C® × U6J`¿F — ;[ DF+FJ`¿ SL ZRGF ;Z,TF ;[ CF[TL C{4 ÉIF—lS p;D — U6F — 
SF TF[ lGIDG C{ GCÄ4 S[J, VELQ8 EFØFVF — SF CL ;\U|C SZGF CF[TF C{ × 
J;gTlT,SF DFl,GL4 lCZ6L4 .tIFlN U6J`¿ C® × VFIF" ULlT VFlN DF+FJ`¿ 
C® × 
 U6J`¿ ,SFÙZ 5FN ;[ ,[SZ 2& VÙZ S[ 5FN TS S[ CF[T[ C® × 
DF+J`¿F — D — .; lJØI D — SF[." lGID GCÄ C{ TYFl5 pGD— !2 DF+FVF — ;[ 2( 
DF+FVF — TS S[ 5FN lNBFIL 50 +T[ C® × NF[GF — ÝSFZ S[ J`¿ VF{Z HFlT KgNF — 
D — RFZ RFZ RZ6 CF[T[ C® × .gCÄ RZ6F — S[ ÝTF5 ;[ ;D4 VW";D VF{Z 
lJØD4 .;ÝSFZ ;[ 5nF — S[ TLG E[N CF[T[ C® × lH; 5nS[ RFZF — RZ6F — D — 
U6 ;DFG CL ZC—4 JC ;DJ`¿ 5n C{ × lH;D— 5C,[ VF{Z TL;Z[4 N};Z[ VF{Z 
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RF{Y[ RZ6F — D — U6 ;DFG CF —4 JC Vâ" ;DJ`¿ 5n VF{Z lH;D— RFZF — RZ6F — 
S[ U6 lEgG ZC—4 JC lJØDJ`¿ 5n C{ × 
 HFlT VYF"TŸ DFIFJ`¿ ÝFIo Vâ";D VYJF lJØD ZCT[ C® × U6J¿`F — D — 
J;gTlT,SF VFlN J`¿ —;Dc CF[T[ C® × 5qlQ5TFU|F4 lJIF[lUGL VFlN —Vâ";Dc    
C® × JÉ+4 5yIFJÉ+4 VFlN —lJØDc C® × 
 U6 VF9 ÝSFZ S[ CF[T[ C® × U6F — S[ :J:i SF[ wIFG D — ,FG[ S[ 
l,, ,S ;Z, ÝSFZ ICF ¡ lNBFT[ C® v 
 —IDFTFZFHEFG;,UFc ;}+ S[ VG q;FZ lH; U6 SF :J:i HFGG[ SL 
.rKF CF[4 p; U6 SF JFRS ÝYDFÙZ ,[SZ p;S[ VFU[ S[ NF[ VÙZ 5- +G[ 
;[ p;SF :J:i AG HFTF C{ pNFCZ6FY" v IlN IU6 SF :J:i HFGGF CF[ 
TF[ ;}+ D— 5C,F VÙZ —Ic ;[ VFU[ NF[ VÙZ —DFTFc lD,G[ ;[ —IDFTFc   
CqVF × ICL U6 SF VFlN ,3q DwIFgT Uq~ :J:i AG UIF × .;LÝSFZ         
—DU6c SF :J:i HFGGF CF[ TF[ —DFTFZFc lD,FG[ ;[ l+Uq~ DU6 AG UIF × 
TU6 SF —TFZFHc4 —ZU6c SF —ZFHEFc .tIFlN AG HFTF C{ × 
IlT VYJF lJZFD o 
 lS;L EL 5N SF[ SCT[ Cq, HCF ¡ lHîF SF[ lJzFlgT N[GF VFJxIS CF[TF 
C{4 p; :YFG SF[ IlT :YFG SCT[ C® × —IlTlH"î[Q8lJzFlgToc IC IlT SF 
;FDFgI ,Ù6 C{ × IlT :YFG D — 5N Eù CF[GF NF[Ø DFGF HFTF C{ ÉIF —lS 
p;;[ VYF"G q;gWFG D— ÝlTAgW CF[TF C{ × .; NF[Ø SF[ IlTE\U SCT[ C® × 
IlT :YFG D — 5N{SN[X CF[G[ ;[ JCF ¡ lJzFlgT ,[ GCÄ ;ST[4 IlN lJzFlgT ,—4 
TF[ 5N E\U CF[SZ VYF"G q;gWFG lAU0+ HFTF C{ × SFjIF — D — VYF"G q;gWFG CL 
ÝWFG CF[G[ ;[ 5N E\U CF[GF .Q8 GCÄ C{ × VTo ;d5}6" 5N SF CL prRFZ6 
SZGF 50 +TF C{4 J{;F prRFZ6 SZG[ ;[ 5nF — S[ lJzFlgT :YFG VYF"T Ÿ —IlTc 
SF E\U CF[TF C{ × IYF v 
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 GD:T:D{ DCFN[JFI XXF³SFW"RFlZ6[ × 
:Y,lJX[Ø D — J `¿lJX[Ø SL IF[HGF o  
lS; J`¿ SL SCF ¡ IF[HGF SZGF SF{G J`¿ lS; Z; S[ p5IqÉT C{4 
.tIFlN lJØIF — SF lJRFZ DqbITo ;FlCtIXF:+ D — C® × Ù[D[gã G[ V5G[ —;qJ`¿ 
lT,Sc GFDS U|gY D — .; lJØI SF lJRFZ lSIF C{ × H{;[ ;FlCtI XF:+LI 
ÝAgW J p5N[X ÝWFG 5F{ZFl6S SYF VFlN VG qQ8q5Ÿ KgN D — CL SCGF    
RFlC, × `F\`UFZZ; S[ l,, p5HFlT TYF RgãF[NI J6"G D — ZYF[âTF SL IF[HGF 
SZGL RFlC, × JLZ4 ZF{ã VFlN Z;F — S[ l,, J;gTlT,SF4 VFÙ[54 ,J\ 
lWÉSFZ lNBFG[ S[ l,, 5`yJL TYF ZFH 5ZFÊDFlN S[ J6"G S[ l,, 
XFN}",lJÊLl0T KgN p5IqÉT C{ × 
 .gCÄ ,Ù6F — S[ VFWFZ 5Z GL,S^9 NLlÙT ST` DCFSFjI         
—U\UFJTZ6DŸc D — VFUT KgNF — SF ,Ù6 N[T[ Cq, lGdGl,lBT KgNF — SF[ ;}+ 
;lCT pN ŸWT` lSIF HF ZCF C{ v  
5-2-3-2 KgNvÝIF[U 
VG qQ8 q5 Ÿ sVQ8FÙZF J `l¿of 
 —lR+5NF IlN EF{UF{ ×
99
 lH;S[ ÝtI[S RZ6 D — VF9 J6F[± SL IF[HGF 
CF[ VF{Z lH;D — î:J4 NL3" SF SF[." VgTZ G CF[4 p;[ —VG qQ8q5Ÿc SCT[ C® × 
IYF v 
 5\RD\ ,3 q ;J["Ø q ;%TD\ läRT qY"IF[o × 
 U q~ ØQ9\ R ;J["ØFD[TrK Ÿ,F[S:I ,Ù6D Ÿ ×× 
 V;\bIF[ E[N;\;UF"NG qQ8 q%KgN;F\ U6o × 
 T+ ,1IFG q;FZ[6 zjITFIFo ÝWFGTF ××
100
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 Inl5 VG qQ8q5Ÿ S[ VG[S E[NATFI[ U, C® lSgT q VF9 slR+5NF4 DF6JS4 
lJn qgDF,F4 ;DFlGSF4 ÝDFl6SF4 UHUlT4 C\;~T4 GFZFlRSFf ÝSFZ S[ VG qQ8q5Ÿ 
SF[ CL ÝWFGTF NL U." C{ × 
 .;L ,Ù6 S[ VFWFZ 5Z —U\UFJTZ6DŸc DCFSFjI S[ ÝYD ;U" D— ! ;[ 
(! VF{Z RTqY" ;U" D — ! ;[ )# x,F[S VG qQ8q5Ÿ KgN D — CL  l,B[ U,         
C® × ICF ¡ ÝYD ;U" VF{Z RT qY" ;U" SF ,S ,S x,F[S ÊDXo ãQ8jI C{ v 
 ;jIùFl5 SJ[JF"6L ;F5E|\XF G XF[ET[ × 
 ,dA:TGÄ SF[ lJÙ[T ZdEFD%I qJ"XLDl5 ××
101
 
 VYF"TŸ jI\uI5}6" V5E|\lXT JF6L ; qXF[lET GCÄ CF[TL × H{;[ ,dA[ :TGF —
JF,L ZdEF VF{Z pJ"XL V%;ZF SF[ EL SF{G N[BGF RFC[UF × 
 S\RqSFCZ6FT• FTZF6F\ DU`LNX`FDŸ × 
 NIF,qC[DGF[ JFIqN"NF{ ZF[DF\RS\RqSDŸ ×
102
 
 VYF"TŸ ZlTSF, S[ ;DI J:+ZlCT CF[G[ ;[ ;,ßH DU`GIlGIF — SF[ NIF,q 
AOL",[ JFI q G[ ZF[DF\R:iL S\RqS sJ:+f ÝNFG lSIF × 
J\X:YlA, 
 JNlgT J\X:YlA,[ HZF{ HTF{ ××
103
 
 lH; KgN D — HU64 TU64 HU6 VF{Z ZU6 CF[T[ C®4 p;[ —J\X:YlA,c 
KgN SCT[ C® × IYF v 
 lJ,F;J\X:YlJ,\ D qBFlG,{o 
  Ý5}I" Io 5\RDZFUD qN ŸlUZG Ÿ × 
 J|HF\UGFGFDl5 DFGXFl,GF\ 
  HCFZDFG\ ;[ ClZo 5 qGFT q Go ××
104
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 VYF"TŸ lH; SQ`6 G[ ÊL0F S[ ;DI J\XL S[ lKãF — SF[ D qB SL JFI q ;[ 
EZSZ 5\RDZFU ;[ UFT[ Cq, J|HA\W qVF — VF{Z GFZNFlN UFIGFRFIF[± S[ VlEDFG 
SF[ CZ l,IF4 J[ SQ`6 CDSF[ 5lJ+ SZ — × 
 .;LÝSFZ —U\UFJTZ6DŸc DCFSFjI S[ ÝYD ;U" S[ ÊDX (24 (# TYF 
VQ8D ;U" S[ *! ;[ (_ TS ;EL x,F[S —J\X:YlA,c KgN D — l,B[ U, C®4 
lH;SF ,S ,S x,F[S ÊDXo ãQ8jI C{ v 
 5N\ lSD[TFJN qNFZTF[lRT\4 
  ÝI qßI ;\X[IDD qQI NFT `TFD Ÿ × 
 5N[Ø q IT Ÿ ÝtII ,J GFlXTo4 
  ÝIF[UX}Z{o SlJlEo ;DgTTo ××
105
 
 VYF"TŸ —.;SL NFGXL,TF ÝX\;GLI C{ × .;ÝSFZ RFZF — VF[Z ÝIF[U 
lG5q6 SlJIF — S[ äFZF ZFHF EULZY S[ l,, pNFZTF SF[ 5NE|I qÉT SZS[ —
5NDC"lT .lT 5N ŸDDŸc SL ItÝtIIHgI lGQ5gGTF jIY" SZ NL U." × 
 5TFlSGL D},RZF[EULZYo  
  ;Dlg+JU{"xRT qZ{ZTÉI"T × 
 VG qã qTo ÝFlÉRZDE|U\UIF ×× 
  :JI\ R TF\ lSl×RNG qãJlgGJ ××
106
 
 VYF"TŸ 5C,[ ;qZGNL G[ ZFHF EULZY S[ 5LK[v5LK[ R,T[ Cq, pGSF 
VG q;Z6 lSIF YF × .; ;DI J[ ZFHF EULZY :JI\ RT qZ\lU6L ;[GF S[ 
5LK[v5LK[ R, ZC[ C® × .;ÝSFZ ZFHF S[ RT qZDlg+IF — G[ lJRFZ lSIF VYF"TŸ 
SEL pGSF VG q;Z6 lSIF YF × VFH J[ :JI\ GNL SL TZC ;[GF SF 
VG qUDG SZ ZC— C® × 
XFN} ",lJÊLl0T  
 —;}IF":JI"lN Do ;HF{ ;TTUFo XFN} ",lJÊLl0TD Ÿc 
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 lH;D — DU64 ;U64 HU64 ;U6 VF{Z NF[ TU6 TYF VgT D— ,S Uq~ 
CF[ VF{Z AFZC TS ;F; 5Z IlT CF[4 JC —XFN}",lJÊLl0Tc KgN SC,FTF C{ × 
IYFv 
 UF[lJgN\ Ý6DFTDF\U ¦ Z;G[ ¦ T\ 3F[ØIF·ClG"X\ 
 5F6Lo ¦ 5}ßIT\4 DGo ¦ :DZ4 5N[ ¦ T:IF,I\ UrKTD Ÿ × 
 ,J\R[T Ÿ S q~YFlB,\ DD lCT\ XLØF"NI:TN ŸW| qJ\ 
 G Ý[Ù[ EJTF\ S `T[ EJDCFXFN} ",lJÊLl0TD Ÿ ××
107
 
 .;LÝSFZ —U\UFJTZ6DŸc DCFSFjI S[ ÝYD ;U" D— ($ JF\4 )& JF ¡ 
RTqY" ;U" D — )5 JF ¡ VF{Z 5×RD ;U" D — &5 JF ¡ x,F[S —XFN}",lJÊLl0Tc C{ × 
.G ;EL ;UF[± D — ;[ ,S pNFCZ6 ãQ8jI C{ v 
 ;FD|FßI\ IlN ;%TDF6"JT8LlJzFdINF7FÙZ\ 
 ;F{gNI ± IlN D qlãTFo :DZlUZo ;FR[gDlTo SF[U q~o × 
 XF{I ± R[t5 qGZgIN[J TlNlT :TF[+\ lJlR+\ ;TF\ 
 X `^JgG[J EULZYlÙlT5lTlG"gI[ ;C;|\ ;DFo ××
108
 
 VYF"TŸ lH;SF VF7F;}RS ;FD|FßI ;%T —;D qã5I"gT lJ:TT` C{4 p;S[ 
XFZLlZS ;F{gNI" D — SFDF[lÉTIF ¡ D qlãT C® × ,[;[ lJäFG Ÿ SF Uq~ SF{G CF[ ;STF 
C{ m pGSL X}ZTF CL SqK VF{Z C{ × .;ÝSFZ ;ßHGF — S[ :TF[+ SF zJ6 
SZT[ Cq, ZFHF EULZY G[ CHFZF — JØ" jITLT lSI[ × 
lXBlZ6L  
 —Z;{o ~ã{lxKgGF IDG;E,F Io lXBlZ6L ×c 
 lH;D — IU64 EU64 ;U64 EU6 TYF VgT D— ÊDXo ,S ,3q VF{Z 
,S Uq~ CF[4 p;SF[ —lXZJlZ6Lc KgN SCT[ C® × IYF v 
 SZFN:I E|Q8[ GG q lXBlZ6L N `xIlT lXXF[ 
 lJ",LGFo:D ;tI\ lGITDJW[I\ TNlB,{o × 
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 .lT +:IN ŸUF[5F·G qlRTFlGE `TF,F5HlGT\ 
 l:DT\ lAE|N ŸN[JF[ HUNJT q UF[JW"GWZo ××
109
 
 .;LÝSFZ —U\UFJTZ6c DCFSFjI D— ÝYD ;U" SF DF+ (5 JF ¡ x,F[S CL 
—lXBlZ6Lc KgN D — C{4 HF[ VWF[l,lBT 5\lÉTIF — D — ãQ8jI C{ o 
 5lZ7FT\ TÀJ\ lGlB,Dl5 lJN ŸIF; q lJN qØF\  
 5lZ7FT\ E}Io 5lZØlN ;TF\ x,Fl3TDl5  
 O,{IF[ "ÉT q \ T¿tÊD;D qlRT{o x,Fl3TDl5 
 ÝU<Eo SF[· gIo :IFlt+E qJGJNFgIF[ IlN G ;o ××
110
 
 VYF"TŸ lJäFGF — SL lJnF SF ;d5}6" TFlÀJS 5lZ7FG TYF ;ßHGF — SL 
;EF D — ÝX\l;T CF[G[ SF EL 5lZ7FG ZFHF EULZY SF[ YF × J[ ;DqlRT O,F — 
SF[ EL lGIF[lHT SZGF HFGT[ Y[ × pGS[ ;DFG SF{G C{4 pGD— IlN pGSL 
ÝU<ETF G CF[TL4 TF[ l+EqJG D — pGS[ ;DFG SF{G C{4 HF[ V5GL JF6L ;[ 
;ASF[ ;gTqQ8 SZ ;S[ × 
DlNZF  
 —;%TDSFZIqT{SUq~U"lNT[ID qNFZTZF DlNZF ×c 
 HF[ KgN ;FT DSFZ TYF ,S Uq~ ;[ IqÉT CF[4 p;[ —DlNZFc SCT[       
C® × IYF v 
 DFWJDFl; lJS::JZS[;Z5 qQ5,;gDlNZF D qlNT{ v 
 E ` ±US q,{:iULTJG[ JGDFl,GDFl, ¦ S,FlG,ID Ÿ × 
 S q \HU `CF[NZ5<,JSl<5TT<5DG<5DGF[HZ;\ 
 T\ EH DFWlJSFD `N qGT"SIFD qGJFTS `TF[5UDFD ××
111
 
 .;LÝSFZ —U\UFJTZ6DŸc DCFSFjI S[ läTLI ;U" D— GL,S^9 NLlÙT HL 
G[ ,S ;[ &$ x,F[S TS —DlNZFc SL KgN D— ZRGF SL C{ × lH;SF ,S 
pNFCZ6 lGdGl,lBT 5\lÉTIF — D — ãQ8jI C{ o 
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 p¿ZLIDCZtS qRS qdEFN qgDDFH" D qBRD"5IF\l; × 
 V\UD\UDl55FgYJW}GFDFl,l,\U ; qS `TLJGJFTo • ××
112
 
 VYF"TŸ H\U,L CF[G[ 5Z EL EFuIXF,L JFI q G[ Ý[Il;IF — S[ :TGF — SF[ 
VFrKFlNT SZG[ JF,[ N q588[ SF[ C8F lNIF × DqB S[ 3D"HgI lAgN qVF[ SF[ N}Z 
lSIF × .;ÝSFZ 5lYSF — SL JW qVF — S[ V\U ÝtI\UF — SF EL p;G[ VFl,\UG 
lSIF × 
J;gTlT,SF IF J;gTlT,SD Ÿ  
 7[I\ J;gTlT,S\ TEHF HUF{Uo¸
113
 
 lH;D — TU64 EU64 HU6 VF{Z 5qGo HU6 TYF VgT D— NF[ Uq~ CF —4 
p;SF[ J;gT lT,SF IF J;gTlT,S KgN SCT[ C® × IYF v 
 O q<,\ J;gTlT,S\ lT,S\ JGF<IF  
 ,L,FWZ\ l5SS q,\ S,D+ ZF{lT × 
 JFtI[Ø 5 qQ5; qZlED",IFlãJFTF[  
 IFTF[ ClZo ; DY qZF\4 lJlWGF CTFo :Do ×
114
 
  .;LÝSFZ NLlÙTHL äFZF J;gTlT,SF KgN D— —U\UFJTZ6DŸc DCFSFjI S[ 
läTLI ;U" D— CL x,F[S SL ZRGF SL UIL C{4 HF[ ICF ¡ pNFCZ6 :J:i 
ãQ8jI C{ v 
 ;\bIFGD}lD",lTSFjIlTØ\U,aW  
 O[GFG q,[5lDJ 5F^0ZDFJCgTLD Ÿ × 
 5xIg5 qZ:TG qDTÄ ; qZ,F[Sl;gW q \ 
 l;âDGF[ZYDD\:T lN,L5;}G qo ××
115
 
 VYF"TŸ TZ\U,TF S[ ;\UDHgI ;\3Ø" ;[ pt5gG O[lG,FG q,[5 SL TZC 
XqE|TF SF[ WFZ6 SZTL Cq." XZLZWFlZ6L ;qZGNL SF[ V5G[ ;FDG[ N[BT[ Cq, 
lN,L5 5 q+ EULZY G[ V5GF DGF[ZY ;O, DFGF × 
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;\:S `lTo sTgJLf 
 —RT qlJ ±XtIFÙZFJ `l¿oc
116
 
 —E}TD qGLG{I"lTlZC DTGFo :DF[ EIGFxR IlN EJlT TgJL ×c 
 IlN ÊDXo EU64 TU64 GU64 ;U64 EU64 EU6 VF{Z IU6 CF —4 TF[ 
p; KgN SF GFD —;\:S`lTo IF TgJLc CF[TF C{ × .;D — 5F ¡R4 ;FT VF{Z AFZC 
5Z IlT CF[TL C{ × IYF v 
  DFWJ ¦ D quW{D"W qSZlJ~T{o SF[lS,S}lHTD,I;DLZ{o  
 Sd5D q5[TF D,I;l,,{o %,FJGTF[· %IlJUTTG qNFCF × 
 5N ŸD5,FX{lJZlRTXIGF N[CH;\ßJZE:5lZN}G{ v 
 lG"xJ;TL ;F D qC qZlT5~Ø\ wIFG,I[ TJ lGJ;lT TgJL ××
117
 
 .;LÝSFZ —U\UFJTZ6DŸc DCFSFjI S[ TT`LI ;U" D — SlJJZ GL,S^9 
NLlÙT G[ ,S ;[ ,[SZ .SCTZ x,F[SF — TS ;\:Sl`To sTgJLf KgN SF ÝIF[U 
lSIF C{4 lH;SF ,S pNFCZ6 ãQ8jI C{ v 
 SY\ SY\ lWluWlUN\ :D `lT\UTF SYF DD[I\ 5 qZXF;GFzIF ×  
 5 qZFl6GL GgJIDLN `XF[· l5 ;g,Ù6FgG `l;\Co XZE[65FlTTo ××
118
 
 VYF"TŸ D[Z[ GUZ XF;GFlzT CF[G[ ;[ IC SYF ÉIF — D[Z[ :Dl`T 5Y SF[ 
ÝF%T Cq."
!
 .;[ AFZvAFZ lWÉSFZ C{ × 5 qZF6 S[ JRGFG q;FZ IC Gl`;\C sX[Zf 
EL XZE S[ äFZF GQ8 CF[ ;STF C{ × s5qZF6F — D — VQ85N JF,[ XZE SF 
p<,[B lD,TF C{ × JC X[Z SL V5[ÙF VlWS XlÉTXF,L CF[TF C{ lSgTq 
.;SL p5,laW GCÄ CF[TL × 
ÝClØ"6L  
 —+IFXFlED"G HZUFo ÝClØ"6LID Ÿ ×c
119
 
 lH;S[ ,S 5FN D— ÊD ;[ DU64 GU64 HU64 ZU6 VF{Z ,S Uq~ 
J6" CF[T[ C®4 p;[ —ÝClØ"6Lc KgN SCT[ C® × IYF v 
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 UF[5LGFDWZ; qWFZ;:I 5FG{~:¿ q \U:TGS,XF[5U}CG{xR 
 VFxRI{"Zl5ZlTlJE|D{D q "ZFZ[ ;\;FZ[ DlTZEJtÝClØ"6LC ××
120
 
 .;LÝSFZ —U\UFJTZ6c DCFSFjI D— DF+ ,S :YFG 5Z RTqY" ;U" SL 
x,F[S ;\bIF RF[ZFgGAJ[ D— ÝClØ"6L KgN C{4 HF[ ICF¡ ãQ8jI C{ v 
 ElUGL ;DFUD;D qt; qSF lXJF 
  ÝDYF:TNN ŸE qTlNN `ÙIFS q,Fo × 
 :JDGF[ZYF[5UD;FgãSF{T qSF[ 
  G `5lTxR T\ lGE `TDlÙlEo 55F{ ××
121
 
 VYF"TŸ 5FJ"TL p; ;DI ElUGL S[ VFUDGFY" ptSl^9T YÄ × ÝYDU6 
CF[G[ JF,[ VFxRI"HGS Nx`I SF[ N[BG[ SL .rKF ;[ jIFS q, CF[ ZC[ Y[ × ZFHF 
EULZY EL VELQ8F[5,laWHgI S qT}C, ;[ lGD[ØZlCT CF[SZ lXJHL SF[ N[BG[ 
,U[ × 
p5[gãJH|F 
 —p5[gãJH|F ÝYD[ ,WF{ ;F ×c
122
 
 .gãJH|F S[ CL ÝYD VÙZ ,3qSZ N[G[ 5Z p5[gãJH|F KgN CF[ HFTF   
C{ × IYF v 
 p5[gã ¦ JH|FlNDl6rK8FlElJ"E}Ø6FGF\ K qlZT\ J5 q:T[ × 
 :DZFlD UF[5LlE:iF:IDFG\ ; qZã qD},[ Dl6D^05:YD Ÿ ××
123
 
 —U\UFJTZ6DŸc DCFSFjI S[ 5×RD ;U" D — RFZ ;[ Ko TS4 N;JF ¡ ;U" 
D — x,F[S AL; ;[ AF.";4 A¿L;4 .STFl,; TYF V8Ÿ9FJG VF{Z ;U" ØQ9 S[ 
,S ;[ ;Z;9 x,F[S p5[gãJH|F KgN D— CL DCFSlJ NLlÙT HL G[ l,B[ C®4 
lH;SF ,S x,F[S pNFCZ6FY" ãQ8jI C{ v 
 :Jl:TS:YlUTF[ZF [HFo ;LT ŸSFZTZ,FWZFo × 
 :YFGFgT[Ø q l:+IF[ D quWF I}GFDFRS `Ø qD"Go • ××
124
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 VYF"TŸ :TGF — SF[ 5T,[ J:+ ;[ VFrKFlNT SZG[ JF,L TYF ;LtSFZ 
SZG[ D — R×R, VWZF — JF,L D quWF l:+IF — G[ :GFGFgT D — IqJSF — SF DG SF[ 
VFSQ`8 SZ l,IF × 
.gãJH|F 
 —:IFlNgãJH|F IlNTF{ HUF{Uo ×c 
 lH; KgN D — ÊDXo NF[ TU64 HU6 VF{Z NF[ Uq~ CF[T[ C®4 JC .gãJH|F 
KgN SC,FTF C{ × IYF v 
 UF[Q9[ lUlZ\ ;jISZ[6 W `tJF 
  ~Q8[gãJH|FClTD qÉTJ `Q8F{ × 
 IF[ UF[S q,\ UF[5S q,×R ; q:Y\ 
  RÊ[ ; GF[ ZÙT q RÊ5Fl6o ××
125
 
 9LS .;LÝSFZ SlJÝJZNLlÙT HL G[ —U\UFJTZ6D Ÿc DCFSFjI S[ 5×RD 
;U" D — ,S ;[ TLG4 ;FT ;[ GF{ uIFZC ;[ pgGL;4 T[."; ;[ .STL;4 T ®TL; 
;[ RF,L;4 AIFl,; ;[ ;TFJG TYF pG;9 ;[ lTZ;9J— x,F[S TS .gãJH|F 
KgN D — ZRGF SL C{4 lH;SF ,S KgN pNFCZ6FY" ICF¡ Ý:TqT HF ZCF C{ v 
 SF,S}8lDJDgIT[ lXJF[ DFDS\ ÝS `lTN qD"N\ 5Io × 
 A|}lC TFJNW qGFTD[lT T\ DF lJØLNT q IJLI;F[ 5 qGo ××
126
 
 VYF"TŸ ÝSt`IF N qD"N D[Z[ H,vÝ5FT SF[ lXJS[ SF,S}8 slJØ4 HF[ lXJHL 
G[ 5FG lSIF YFf SL TZC ;DhT[ C®4 pG;[ VF5 ,[;F G ;DhG[ SF[ SC—4 
lH;;[ D[ZL ,3 q ElUGL s5FJ"TLf lXJ S[ VEFJ D— N qoBL G CF[ × 
ClZ6L  
 —J[NtI"xJ{D"EGDI,F UxJ[¿NF ClZ6L ×c
127
 
 lH;D — DU64 EU64 GU64 DU64 IU64 ,3q VF{Z Uq~ ÊDXo CF — VF{Z 
RFZ4 Ko TYF ;FT 5Z IlT CF[4 p;[ —ClZ6Lc KgN SCT[ C® × IYF v 
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 I:IF lGtI\ z qlTS qR,I[ zLXFl,GL ,F[RG[ 
 ZFUo :JLIF[·WZlS;,I[ ,FÙFZ;FZ\HGD Ÿ × 
 UF{ZLSFlgTo ÝS `lT~lRZF ZdIF\UZFUrK8F  
 ;F S\;FZ[ZHlG G SY\ ZFWF DGF[CFlZ6L ××
128
 
 .;LÝSFZ —U\UFJTZ6DŸc DCFSFjI S[ 5×RD ;U" D — DF+ RF{;9JF ¡ x,F[S 
CL ClZ6L KgN D — pN ŸWT` C{4 HF[ ÝST` Ý;\U D— pNFCZ6 :J:i ãQ8jI C{ v 
 S5N"DDFZF5UF;l,,;[S;FgãLS `T\ 
 lJW qgJlT ;lJE|D\ 5X q5TF{ lJSL6F":TTo × 
 ÉJFlRt; qZ5 qZ\W|Io ÉJRG IÙlJnFWZFo  
 ÉJlRrR 5ZDØ"Io ;DJ,gT ;D}lrK"TFo ××
129
 
 VYF"TŸ TNgTZ ;qZGNL S[ H, ;[ VF." l;Z SF[ lJ,F;5}J"S lXJHL S[ 
ÝSld5T SZG[ 5Z SCÄ .gã 5qZ:Y V%;ZF,¡4 SCÄ IÙvlJnFWZ TYF SCÄ A0[+ 
A0[+ _lØ D}lrK"T CF[ U, × 
ÝCZ6Sl,SF 
 —GGEG,lUlT ÝCZ6Sl,SF ×c
130
 
 IlN ÝYD NF[ GU64 5qGo EU64 5qGo GU6 VF{Z VgT D— ,S,3q VF{Z 
,S Uq~ CF[4 TF[ p; KgN SF[ —ÝCZ6Sl,SFc SCT[ C® × IYF v 
 jIYIlT S q; qDÝCZ6o Sl,SF 
  ÝDNJGEJF TJ WG qlØ TTF × 
 lJZClJ5lN D[ XZ6lDC TTF[ 
  DW qDY"GU q6:DZ6DlJZTD Ÿ ××
131
 
 .;LÝSFZ —U\UFJTZ6DŸc DCFSFjI S[ 5×RD SF KFK9JF ¡ x,F[S CL 
,SDF+ .;SF pNFCZ6 C{4 HF[ VWF[l,lBT 5\lÉTIF — D — ãQ8jI C{ ov 
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 VlÉ,Q85gGUDHH"lZT[gN qZ[B 
  DjI:TSFXlSTJ:TJSFJT\;D Ÿ × 
 XdEF[ZN `xIT lXZo ; qZl;gW qD qÉT v 
  lNjIã qDÝ;J;F{ZE;FZ;FgãD Ÿ ××
132
 
 VYF"TŸ É,[XZlCT CF[G[ ;[ :J:Y ;5"4 Dl,GZlCT CF[G[ ;[ ÝSFXDFG 
RgãDF4 SFX5qQ5 ,J\ DgNFZ ;[ ;qUlgWT lXJ SF l;Z ;qZGNL ZlCT ;qUlgWT 
lNjI J`Ù SL TZC lNBF." 50+F × 
SF[lS,S sGN"8Sf 
 —CI_T q;FUZ{I"lTI qT\ IlN SF[lS,SD Ÿ ×c
133
 
 IlN —GN"8Sc KgN D— ;FT4 Ko VF{Z RFZ 5Z IlT SL HFJ[4 TF[ p;[ —
SF[lS,Sc KgN SCT[ C® × IYF v 
 ,;N~6[Ù6\ DW qZEFØ6DF[NSZ\ 
 DW q;DIFUD[ ;Z;S[l,lE~<,l;TD Ÿ × 
 V,,l,Tn qlT ZlJ; qTFJGSF[lS,S\ 
 GG qS,IFlD T\ ;lB ¦ ;NF ìlN GgN; qTD Ÿ ××
134
 
 .;LÝSFZ —U\UFJTZ6DŸc DCFSFjI D — GL,S^9 NLlÙT HL G[ 5×RD ;U" 
S[ S[J, ;Z;9J— x,F[S D — CL —SF[lS,Sc KgN SF ÝIF[U lSIF C{4 HF[ ICF ¡ 
Ý:TqT C{ v 
 Ý6DNDZU|FDÝ:T}IDFGDCF:TJ 
 :TJlSTU qCFD},Fo S{,F;X{,T8F:TNF × 
 ÝXlDTlJIN Ÿ U\UFC\SFZ;\SWGFN `T v 
 ÝDY5lZØrKgGFo lS\ GFD GFNWT[·N ŸE qTD Ÿ ××
135
 
 VYF"TŸ .; ;DI Ý6FD SZT[ Cq, N[JTFVF — äFZF Ý:TqT DCF:TF[+ ;[ 
S{,FX 5J"T SL T8FG qJlT"GL UqOFI— jIF%T CF[ U.± × VFSFX U\UF SF VC\SFZ 
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XFgT CF[ UIF × .; SYG ;[ ÝDYU6F — SF ;dDFG CF[G[ ,UF × ÉIF .; 
U\UFJTZ6 ;[ A0 +F EL SF[." VFxRI"5}6" SFI" CF[ ;STF C{ m VYF"TŸ GCÄ × 
ÝEFJTL 
 lH;D — ÊDXo TU64 EU64 ;U6 VF{Z HU6 CF — VF{Z pGS[ VgT D — 
,S Uq~ ZBF UIF CF[ TYF RFZ VF{Z GF{ VÙZF — 5Z IlT SL U." CF[ TF[ p;[ 
ÝEFJTL KgN SCF HFTF C{ × IYF v 
 ,T[ ÊDFT ŸTEH;\7SF U6F v 
  UxRFgTTF[ IlN lGlCTF[ DCL5T[ × 
 J[N{U| "C{xR EJlT IlTxR XF[EGF  
  GFUFlW5F[ JNlT TYF ÝEFJTLD Ÿ ××
136
 
  —U\UFJTZ6DŸc DCFSFjI S[ 5Q9 ;U" S[ VZ;9J— x,F[S D — NLlÙTHL G[ 
.; KgN SF ÝIF[U lSIF C{4 HF[ ICF¡ Ý:TqT C{ v 
 ;F J[UFNYDl6Sl6"SFH,FgTo 
  ;\5FTÝlTClT;\EJ{n q "l;gW qo × 
 jIFSL6{"G"JS q; qD{lZJFdA q,[X{ v 
  lJ"xJ[X\ lJGI5lZQS `TF JJgN[ ××
137
 
 VYF"TŸ Dl6Sl6"SFH, S[ VgNZ lUZG[ ;[ lH;SF J[U DgN CF[ UIF C{ 
TYF GJLG 5qQ5 SL TZC O{,[ Cq, O[lG, H,S6F — ;[ lJGIIqÉT CF[SZ JC 
;qZGNL lJxJ[xJZ DC[X SL JgNGF SZG[ ,UL × 
D[3lJ:O}lH"TF  
 —Z;tJ"xJ{iDF{g;F ® ZZD q~I qTF{ D[3lJ:O}lH"TF :IFT Ÿ ×c
138
 
 lH;D — ÊDXo IU64 DU64 GU64 ;U64 ZU64 ZU6 VF{Z VgT D — 
,S Uq~ CF[4 p; KgN SF[ —D[3lJ:O}lH"TFc SCF HFTF C{ × IYF v 
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 SNdAFDF[NF- ŸIF lJl5G5JGFo S[lSGo SFgTS[SF  
 lJlGãFo SgN<IF[ lNlXlNlX D qNF NN q "ZF N `%TGFNFo × 
 lGXFo G `tIläN ŸI qlä,l;T,;gD[3lJ:O}lH"TF R[ v 
 ltÝIo :JFWLGF[·;F{ NG qHN,GF[ ZFßID:DFltSDgIT Ÿ ××
139
 
 —U\UFJTZ6DŸc DCFSFjI S[ ØQ9 ;U" S[ DF+ pGC¿ZJ— x,F[S D — NLlÙT 
HL G[ D[3lJ:O}lH"TF KgN SF ÝIF[U lSIF C{4 lH;SF[ lGdGl,lBT x,F[S D— 
Nl`Q8UT lSIF HF ;STF C{ v 
 :JKgNÝJZN ŸEULZYZYÊ —SFZWFZFzJ 
 ÝtI qngD qlGSF[S,F[RG5 q8LlGJ["N;J ±SØ{o × 
 ;|F [TF[lE3"G;FZ;FgãlXlXZ{o :J,F[ "SS<,F[l,GL  
 TFDFl,d5lNJ[gN qR}0GIGßJF,FH8F,F\ 5 qZLD Ÿ ××
140
 
 VYF"TŸ :JrKgNUFDL EULZY ZYFG qJlT"GL ;qZGNL S[ Ý5FTwJlG ;[ VeI qlNT 
D qlGIF — S[ G[+F — ;[ NX"GLI T8F — D — ÝJFlCT S5}"Z SL TZC :JrKFlT:JrK 
;qXLT, H,S6F — JF,[ ;|F[TF — ;[ p; ;qZGNL G[ RgãX[BZ SL D:TSFluG ;[ 
ÝSFlXT SFXLGUZL SF[ DFGF[ X qE|TF ;[ Ýl,%T SZ lNIF VYF"TŸ U\UF ;[ SFXL 
SF VF{Z EL DCÀJ A- + UIF × 
tJlZTUlT o 
 —tJlZTUlTxR GHGU{oc
141
 
 lH; KgN D — ÊDXo GU64 HU64 GU6 VF{Z ,S Uq~ J6" CF[TF C{4 
p;[ —tJlZTUlToc KgN SCT[ C® × IYF v 
 tJlZTUlTA|"HI qJlT:TZl6; qTFlJl5GUTF × 
 D qZFlZ5 q6F ZlTU q~6F ;C lDl,TF ÝDNlDTF ××
142
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 .;LÝSFZ —U\UFJTZ6DŸc DCFSFjI S[ VgTU"T NLlÙT HL G[ VQ8D ;U" 
D — ,S ;[ ;®TFl,; x,F[SF — TS tJlZT UlTo KgN SF CL ÝIF[U lSIF4 lH;SF 
,S x,F[S VWF[l,lBT 5\lÉTIF — D — N[BF HF ;STF C{ v 
 TDl; TtS}CZF[5lCT[ DCtIG qlRTF T5GFT5;\SYF × 
 T5G ,J IlN :JIDF5T[N ŸEJlT SßH,l5^0 .J Ù6FT Ÿ ××
143
 
 VYF"TŸ p; UqOF S[ S qCZF ;[ ÝF%T VgWSFZ D — ;}I" SL W}5SYF SF 
SF[." DCÀJ GCÄ × IlN ;}I" EL p;S[ VgWSFZ SF[ N}Z SZG[ S[ l,, p;D — 
lUZ 50[+ TF[ JC :JI\ SßH, S[ ;DFG CF[ HFI[UF VYF"TŸ p; ÝUF- + VgWSFZ 
SF[ N}Z SZG[ D — ;}I" EL V;DY" C® × 
RlgãSF o 
 —GGTTU q~lExRlgãSFxRT qlE"o ×c
144
 
 lH; KgN S[ ,S 5FN D— ÊDXo NF[ GU64 NF[ TU64 VF{Z ,S Uq~J6" 
CF[TF C{ × p; —RlgãSFc KgN SCT[ C® × IYF v 
 XZND `T~RxRlgãSFÙFl,T[ lNGSZTGIFTLZN[X[ ClZo × 
lJCZlT ZE;FN ŸJ<,JLlEo ;D\ l+lNJI qJlTlEo SF[· l5 N[JF[IYF ××
145
 
 —U\UFJTZ6DŸc DCFSFjI S[ ;%TD ;U" SF DF+ V0 +TFl,;JF ¡ x,F[S CL 
R\lãSF SF pNFCZ6 C{4 HF[ VWF[l,lBT x,F[S D— ãQ8jI C{ v 
 .lT :T qJgD qS q8lGJ[lXTF\Hl,E"ULZYo Ý6TlXJ\ SZ\CZD Ÿ × 
 gIJT"T Ù6UDGF[5ZF[WTo ÉJHFC ŸGJL ÝlTRl,TF T8FlNlT ××
146
 
 VYF"TŸ .;ÝSFZ D:TS5I"gT CFY HF[0[ + Cq, ZFHF EULZY Ý6FD SZG[ 
JF,F — SF XqE SZG[ JF,[ lXJ SL :TqlT SZT[ Cq, Ùl6S UDGFJZF[W ;[      
—HFCŸGJL4 T8 ;[ SCF ¡ TS UILc ,[;F ;F[RSZ ,F{8 VFI[ × 
lJl5GlT,S o 
 —lJl5GlT,S\ G;GZ[OI quD{E"J[T Ÿ ×c
147
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 lH;S[ ,S RZ6 D— GU64 ;U64 GU6 VF{Z NF[ Z[O CF —4 p;[ 
lJl5GlT,S GFDS J`¿ SCT[ C®4 IYF v 
 lJl5GlT,S\ lJSl;T\ J;gTFUD[  
  DW qS `TDN{D"W qSZ{o ÉJ6N ŸlEJ ` "TD Ÿ × 
 D,ID~TF ZlRT,F:IDF,F[SIG Ÿ 
  ÝHI qJlTlElJ"CZlT :D D quWF[ ClZo ××
148
 
 —U\UFJTZ6DŸc DCFSFjI S[ ;%TD ;U" S[ pgIF;J— x,F[S D — ;d5}6" SFjI 
D — S[J, ,S CL :YFG 5Z .; KgN SF ÝIF[U lSIF UIF C{4 HF[ pNFCZ6FY" 
ãQ8jI C{ v 
 VY G `5DlW:-:IgNG\ IFgTDU|[ v 
  ; qZ;lZNG qIFgTL JLlRlED"gYZFlEo × 
 lJlCTHGS q8 qdAF ;lgGWF{ N^05F6[ v 
  A",JNG qUD[· l5 ÝF%TX\S[J Z[H[ ××
149
 
 VYF"TŸ .;S[ VGgTZ VFU[ R,G[ JF,[ ZYF~- ZFHF EULZY SF DgYZ 
TZ\UF — S[ ;FY VG q;Z6 SZTL Cq." ;qZGNL A,5}J"S VG qUDG SZG[ 5Z         
H{;[ N^05Fl6 sIDZFHf S[ ;DÙ SF[." 5lZJFZ ;X\lST CF[4 .;ÝSFZ ; qXF[lET 
Cq." × 
; qZ;FJ `¿  
 cD|F { eGF{ IF[ GF[ U q~xR[t:JZD qlGSZ6{ZFC ; qZ;FD Ÿ ×c
150
 
 lH;D — ÊDXo DU64 ZU64 EU64 GU64 IU6 VF{Z VgT D— ,S Uq~ 
CF[4 p;[ —;qZ;Fc J`¿ SCT[ C® × .;D — ;FT4 ;FT VF{Z 5F ¡R J6F[± 5Z IlT 
CF[TL C{ × IYF v 
 SFDÊL0F;T `Q6F[ DW q;DI;DFZdEZE;FT Ÿ 
  SFl,gNLS},S q \H[ lJCZ6S qT qSFS `Q8ìNIo × 
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 UF[lJgNF[J<,JLGFWZZ;; qWF\ ÝF%I ; qZ;F\ 
  X\S[ 5LI}Ø5FGÝRIS `T; qB\ jI:DZN;F{ ××
151
 
 .;LÝSFZ —U\UFJTZ6DŸc DCFSFjI S[ ;%TD ;U" SF 5RF;JF ¡ x,F[S        
—;qZ;Fc J`¿ SF ,SDF+ pNFCZ6 C{4 HF[ lGdGl,lBT 5\lÉTIF — D — N[BF HF 
;STF C{ v 
 VFRFgTF[ GIG{Z51DJ,I{ZFIdI 5F{Z{H"G{ 
 WF"J\ WFJD q5FJ~gwI ;Zl6\ ;\3LEJN ŸlEo 5 qZo × 
 :5 `Q8o ;FWI ;FWI[lT ,CZL C:T{lZJFgJÉTIF 
 +:IgtIF 5 q~XF;GFNlTIIF{ N[Jo ; JFZF6;LD Ÿ ××
152
 
 VYF"TŸ ,Sl+T GFUlZSF — S[ äFZF lGZgTZ N[JU\UF SL TZ\UF— SF[ Nl`Q8 ;[ 
VFRDG SZS[ pGS[ VFU[vVFU[ AFZvAFZ NF{0 +SZ DFU" SF[ VJ~â SZG[ TYF 
l+5qZ XF;S lXJ ;[ 0ZG[JF,L ;qZGNL S[ CFY:iL TZ\UF — ;[ ;FWIv;FWI 
sl;â SZF[4 l;â SZF[f wJlG S[ ;FY ; qZGNL S[ H, ;[ 5lZDFlH"T ZFHF 
EULZY SFXL ;[ lGS, 50[+ × 
DF,TL  
 —EJlT GHFJY DF,TL HZF{c
153
 
 lH; KgN S[ ,S 5F9 ;[ ÊD ;[ GU64 HU6 VF{Z HU6 ZU6 CF[T[ 
C®4 p;[ DF,TL KgN SCT[ C® × IYF v 
 .C S,IFrI qTS[l,SFGG[ 
  DW qZ;;F{ZE;FZ,F[, q5o × 
 S q; qDS `Tl:DTRF~lJE|DF 
  Dl,Zl5 R qdAlT DF,TL D qC qo ××
154
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 .;LÝSFZ —U\UFJTZ6DŸc DCFSFjI S[ VQ8D ;U" S[ ,S ;[ ;TFJG 
x,F[S TS SL GL,S^9 NLlÙT HL G[ DF,TL KgN D— ZRGF SL C{4 lH;SF 
,S x,F[S pNFCZ6FY" lGdGl,lBT 5\lÉTIF — D — ãQ8jI C{ o 
 ;lT ;Z:JTL ;lgT 5IF[WZFo 
  ;lT TNdEl; ;lgT R l;gWJo × 
 TlNC SFdA qSY[lT lJØLNTFD v 
  EIN[IDHFIT IFN;FD Ÿ ××
155
 
 TFt5I" IC C{ lS ;Dqã S[ ZCG[ 5Z EL D[3 C®4 H, CF[G[ 5Z EL 
ACqT ;[ ;D qã C®4 .;ÝSFZ H, SL SYF SF VgT GCÄ4 .;;[ EIELT CF[G[ 
JF,[ H,LI HgT qVF — S[ l,, IC ;qZGNL VEI ÝNFG SZG[ JF,L Cq." × 
sVYF"TŸ H, TF[ ACqT C® lSgT q ;qZGNL S[ ;DFG SF[." EL H, GCÄ CF[  
;STF × .;Ll,, .;SF[ VDT` SCF UIF C{ × 
; qD qBL  
 —GHH,U{U"lNTF ; qD qBL ×c
156
 
 lH; KgN S[ ,S 5FND— ÊDXo GU64 NF[ HU64 ,S ,3q VF{Z ,S 
Uq~ CF[T[ C® × p;[ —;qD qBLc SCF HFTF C{ × IYF v 
 TZl6; qTFT8S q \HU `C[ 
  JNGlJW ql:DTNLlWlTlEo × 
 lTlDZD qN:I J `T\ ; qD qBL 
  ClZDJ,F[ÉI HCF; lRZD Ÿ ××
157
 
 .;LÝSFZ —U\UFJTZ6DŸc DCFSFjI S[ VQ8D ;U" S[ V8Ÿ9FJG ;[ ;¿ZJ— 
x,F[S TS SlJJZ NLlÙT G[ —; qD qBLc KgN SF ÝIF[U lSIF C{ × .;SF ,S 
pNFCZ6 VWF[l,lBT x,F[S D— ICF ¡ Ý:TqT lSIF HF ZCF C{ v 
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 RRFZ S6"äI;FG qZFU[  
  lR¿[ INgTo5 qZ; qgNZL6FD Ÿ × 
 ; T[G ;\ZÉT .JFAEF;[ 
  5lZQS `To SF\RGS\R qS[G ××
158
 
 VYF"TŸ VgTo5qZ SL ;qgNlZIF — S[ zJ6FG qZFUL DG D — lJRZ6 SZG[ ;[ J[ 
ZFHF EULZY lJXqâ :J6" S\RqS sJ:+f SL TZC VG qZÉT CF[SZ ;qXF[lET   
Cq, × 
ZYF[âTF  
 —ZFT Ÿ5Z{G"Z,U{o ZYF[âTF ×c
159
 
 lH; KgN S[ ,S 5FN D— ÊDXo ZU6 ;[ 5Z[ GU64 ZU64 ,S ,3q 
VF{Z ,S Uq~ CF[TF C{4 JC ZYF[âTFc J`¿ SCF HFTF C{ × IYF v 
 ZFlWSF NlWlJ,F[·Gl:YTF 
  S `Q6J[6 qlGGN{ZYF[âTF × 
 IFD qG\ T8lGS q \HD\H;F 
  ;F HUFD ;l,,F C `lTrK,FT Ÿ ××
160
 
 —U\UFJTZ6DŸc DCFSFjI S[ VQ8D ;U" S[ .ÉIF;L ;[ GaA[ x,F[S TS 
SlJJZ GL,S^9 NLlÙT HL G[ —ZYF[NŸWTFc J`¿ SF ÝIF[U lSIF C{ × .;SF 
,S x,F[S pNFCZ6FY" ICF ¡ Ý:TqT lSIF HF ZCF C{ v 
 5FN[ lG5[T qo 5lZZeINL3 ± 
  T:Y qD q "B{:T:I D qB\ R qR qdA qo × 
 ;\S<5IF[UFlrRZlJÝ,aWF v 
  :TYFl5T\ G{J lJXxJ; q:TFo ××
161
 
 VYF"TŸ T~l6IF ¡ p; ;DI ZFHF EULZY S[ 5{ZF — D — lUZ 50 +Ä × pGSF 
UF-Fl,\UG lSIF VF{Z V5G[ D qB ;[ pGS[ D qB SF RqdAG lSIF × Inl5 
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DFGl;S :i ;[ J[ lRZ ;DITS lJIqÉT ZCÄ TYFl5 pgCF —G[ pGSL p5,laW 
;[ .; ;DI lRZ lJIF[U SF[ E}, UIÄ × 
J `¿FKgN 
 —GG;UU q~ZlRTF J `¿F ×c
162
 
 lH; KgN D — ÊDXo NF[ GU64 ;U64 ,J\ NF[ Uq~ J6" CF[T[ C®4 JC         
—J`¿Fc KgN CF[TF C{ × —U\UFJTZ6DŸc D — EL SlJ G[ VQ8D ;U" S[ )!v)$ 
J— x,F[S TS J`¿F KgN SF ÝIF[U lSIF C{ × lH;SF ,S x,F[S lGdGl,lBT 
5\lÉTIF — D — pNFCZ6FY" lNIF HF ZCF C{ v 
 ;FlCtI\ G lC HFGT[ SlT5I[ ŸXF:+{SlGQ9F IlN 
 ÙgTjI\ lJN qØFlDN\ ÉJG q 5 qGo ;J"+ ;J"7TF × 
 pt5gGFo lS, W}DS[TJ .J lÉ,xGlgT It;FlCTÄ 
 N qJ{"NuwI,J[G S[lRlNC TN ŸN qoBFI lJnFJTFD Ÿ ××
163
 
 VYF"TŸ XF:+ D — DF+ lGQ9F CF[G[ 5Z EL SqK ,F[U ;FlCtI S[ DD" SF[ 
GCÄ HFGT[ × ,TNY" lJäFGF — SF[ ÙDF SZGF RFlC, ÉIF —lS ;J"+ ;J"7TF GCÄ 
CF[TL lSgT q W}DS[Tq sVluGf SL TZC 5{NFI;L SlJ ;FlCtI SF[ lÉ,Q8 SZT[ C® 
VF{Z ,[;[ D}B" SlJlJäFGF — S[ l,, N qoBN CF[T[ C® × 
5-2-4 ZLlTvlG:i6 o 
5-2-4-1 Ý:TFJGF 
 VFRFI" EZT G[ GF8ŸIF[5IF[UL ÝJ`l¿ VF{Z ZLlT SF 5lZRI lNIF C{ × 
ZLlT S[ p<,[B D — VFRFI" EFDC H{;[ ÝFRLG VF{Z ÝYD VF,\SFlZS C® × 
lHgCF —G[ J{NE" VF{Z UF{0 H{;[ JtD" SF ÝR,G lSIF × VFRFI" N^0L EL pgCÄ 
SF VG q;Z6 SZT[ C® × VFRFI" JFDG p;L 5UN^0L s5Yf SF[ —ZLlTc GFD ;[ 
ATFT[ C® × 
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 .; TZC JFDGFRFI" ZLlT ;\ÝNFI S[ :YF5S AGT[ C® × pgCF —G[        
—ZLlTZFtDF SFjI:I4 lJlXQ8F 5NZRGF ZLlTo4 lJX[ØF[ Uq6FtDF × ;Fl+WF J{NEL" 
UF{0LIF 5F×RF,L R[lT ×
164
 SCF C{ × 
ZLlT SF VY" o 
 ZL¢ ŸUTF{ WFTq ;[ :+Ll,\U D — lÉTG Ÿ ÝtII SZS[ lGQ5gG CF[G[ JF,[       
—ZLlTc XaN SF VY" —DFU"c ,[;F CF[TF C{ × 5gYF4 UlT4 Ý:YFG4 lJlW VF{Z 
5âlT .tIFlN p;S[ ;DFGFYL" XaN lD,T[ C® ×
165
 —ZLlTc XaN ZL ´ lÉTG Ÿ 
5}J"S lGQ5gG CqVF C{ ×
166
 SFjIXF:+LI;\NE[" lJlXQ8,[BGS,F ZLlTo × .;Ll,, 
VFRFI" N^0L p;SL VG[STF SL S<5GF SZT[ C® × ÉIF —lS lHTG[ SlJ pTGL 
pGSL lJX[ØTF,¡ VF{Z lHTGL lJX[ØTF,¡ pTG[ ÝSFZ S[ DFU" × lH; TZC 
RLGL4 Uq0 + VF{Z UgG[ lEgGvlEgG CF[T[ Cq, EL :JEFJ ;[ ,S:i VYF"TŸ DW qZ 
C® × lOZ EL lJJ[lSIF — S[ l,, pGSF 5FY"ÉI C{ × XFZNFTGI G[ JRG4 5q~Ø 
VF{Z HFlT .tIFlN ;[ ZLlT SF VFG\tI DFGF C{ × VFRFI" HIN[J TS 5Cq¡RT[ 
5Cq¡RT[ RFZ DFU" CF[ UI[ × pGS[ DT ;[ ZLlTvE[N lGdGl,lBT C® × 
 —5F×RF,L R ,F8LIF UF{0LIF R IYF Z;D Ÿ × 
 J{NEL" R IYF;\bI\ RT;|F [ ZLTIo :D `TFo ××c
167
 
 VFRFI" VFG\NJW"G p;[ —;\38GFc GFD ;[ ATFT[ C® ×
168
 VFRFI" S qgTS 
ZLlT SF[ ;qS qDFZ DwIDDFU" VF{Z lJlR+ DFUF[± ;[ 5lZRI SZFT[ C® ×
169
 
VFRFI" DdD8 G[ —S[ØFl×RTŸ ,TF J{NEL"ÝD qBFc SCSZ J{NEL" ZLlT D— CL 
p5GFUlZSF4 5~ØF VF{Z SF[D,F GFD ;[ 5lZlRT SZFT[ C® ×
170
 VFRFI" EF[H 
pGSL ;\bIF & DFGT[ C® × HF[ Ý:TqT SFlZSF D — pâ`T C{ v 
 —J{NEL" RFY 5F×RF,L UF{0LIFJlgTSF TYF × 
 ,F8LIF DFUWL R[lT ØF[-F ZlTlG"UnT[ ××c
171
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 lH;D — —J{NEL"c4 5F\RF,L4 UF{0L4 ,F8L4 DFUWL VF{Z VJlgTSF SF ;DFJ[X 
C{ × VFRFI" lJ`JGFY ,[;L 5Nv;\38GF SF[ ZLlT SCT[ C® ×
172
 lJnFZFD ZLlT 
SF DCÀJ :YFl5T SZT[ Cq, SCT[ C® H{;[ ,F[S q ;\;FZ D — EL ZLtIG q;FZ 
SD" XF[lET AGTF C{ × p;L ÝSFZ SFjI;\5l¿ SF ;\U|YG q ;\U9G 
ZLlTvJ`l¿ S[ lC;FA ;[ CF[GF RFlC, × p;L ;DI RDtSFZ pt5gG CF[TF    
C{ ×
173
 VFRFI" VFG\NJW"G ;\38GF Uq6FzIF ATFT[ C® × VFRFI" S qgTS pgC— 
SlJ;\38GF:JEFJF SCT[ C® × ClZNF; l;âF\T JFULX U q6 VF{Z ZLlT SL p5DF 
5lT VF{Z 5tGL S[ ;FY N[T[ C® ×
174
 pGS[ DT ;[ SFjIXZLZ D — ;q5ŸvlT¢ Ÿ 
:i 5NF — SF ;lgGJ[X CF[TF C{ VF{Z JCL 5NIF[HGF ZLlT SCL HFTL C{ × 
Gl`;\CSlJ Uq6F — ;[ IqÉT 5NAgWtJ SF[ ZLlT SCT[ C® ×
175
 
 .;Ll,, lJlEgG VFRFIF[± G[ ZLlT ,Ù6 SL Nl`Q8 ;[ :JFlEÝFI lNIF 
VF{Z ;\bIF SL Nl`Q8 ;[ ÝFIo TLG ZLlTIF ¡ J{NEL"4 UF{0L VF{Z 5F\RF,L SF[ 
DFgITF NL × Ý:T qT DCFSFjI SL Nl`Q8 ;[ ZLlTvlJJ[RGF lGdGl,lBT C{ × 
ZLlT S[ E[N 
s!f J{NEL" o 
 Gl`;\C SlJ VF{Z zLSQ`6 SlJ S[ DT ;[ J{NEL" SF ,Ù6 lGdGF\lST   
C{ v 
 AgW5F~QIZlCTFXaNSFl9gIJlH"TF × 
 GFlTNL3";DF;F R J{NEL"ZLlTlZQIT[ ××
176
 
 GjIF,\SFlZSF — D — zLSQ`6 SlJ VF{Z Gl`;\C SlJ J{NEL" SF[ V<5;DF;F 
SCT[ C® × HF[ Sl9GAgW VF{Z 5F~QICLG CF[TF C{ × lJnFZFD p;[ SF[D, 
;\NE"JF,L l:GuW 5NFJ,LIqÉT4 ,3qJ`l¿IqÉT TYF ,l,T ;qgNZ ATFIF C{ ×
177
 
lXJZFD l+5F9L S[ DT ;[ NF[vTLG 5NF — S[ ;DF; JF,F VF{Z p;SF ÝIF[U 
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`F\`UFZ4 S~64 JLZ4 ALEt; TYF EIFGS Z; D— CF[TF C{ ×
178
 Ý:TqT 5n 
J{NEL" ;[ IqÉT C{ v 
 DCF[t;JF[·I\ B, q Ùl+IF6F\ HgI[ B,FGF\ :JSZ{ lJ"GFXGD Ÿ × 
 ; ,J ÝF%To ;DIo ; qXF[EGo lJWLITF\ ;FY"STF :JHgDGo ××
179
 
 ICF ¡ HF[ 5NFJ,L Ý:TqT C{4 JC SF[D, C{ × V<5;DF;F ZRGF C{ × 
JLZ Z; ;[ IqÉT C{ × GFIS S[ RZ6F[ D— Ùl+I VF ZC[ C® × Iqâ D — V5G[ 
CFYF — ;[ N qQ8F — SF JW SZGF Ùl+IF — S[ l,, DCF[t;J C{ × VFH JC ;qgNZ 
VJ;Z ÝF%T CqVF C{ × ;FZ[ Ùl+I V5GF HgD ;O, SZT[ C® × 
 ICF ¡ ;gNE" EL ;qgNZ C{ VF{Z ;qXF[EGo J DCF[t;Jo H{;[ DGF[ZD XaN 
EL C® × 
s2f UF{0L o 
 VFRFI" VrI qTZFI S[ DT ;[ UF{0L SF ,Ù6 .;ÝSFZ C{ v 
 RT qZlWIY[Q85N;D:TTN|;F[lRT5N;\38GFtJ\ UF{0LtJD Ÿ ×
180
 
 VrIqTZFI S[ DT ;[ EL RFZ 5NF — ;[ VlWS 5NF — äFZF AGF ;DF; 
lH;D — VELQ8 CF[4 JC UF{0L C{ × lJnFZFD S[ DT ;[ VtI\T SQ8F[rRFI" VÙZF — 
;[ IqÉT ;|uWZFlN KgNF — ;[ IqÉT4 NL3" ;DF;F4 TqrK4 VYF"lgJT VF{Z EI\SZ 
SDF[± D — ÝIqÉTF UF{0L C{ ×
181
 ClZNF; l;âF\T JFULX S[ DT ;[ DCFÝF6 J6F[± 
;[ VFlzT4 VlWSÝIF[UF ZLlT UF{0L C{ ×
182
 
 ICF ¡ ÝIqÉT UF{0L SF pNFCZ6 lGdGl,lBT C{ v 
 .C U q~^0S qXF;G5âlTlG"lB,DFGJDFG;5L0GD Ÿ × 
 S `TJTL B, q I:I O,\ æCF[ EJlT CgT U q~^0lJGFXGD Ÿ ××
183
 
 HCF ¡ VU|\HF — SL S qlt;T XF;G 5âlT ;FZ[ DG qQIF — S[ DG SF[ 5Ll0 +T 
SZ ZCL C{ × lH;S[ O,:J:i V\U|[HF — SF lJGFX CF[ ZCF C{ × HCF ¡ Uq~\0F — 
SL XF;Gv5âlT VF{Z Ê}ZTF ;[ ;\5}6" DFGJ ;DFH SF DG 5Ll0+T YF4 ,[;F 
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SYG ,S CL XaN D — * lHTG[ 5NF — ;[ AG[ NL3" ;DF; SL ZRGF D — SZ 
lNIF UIF C{ × IC 5n EIFGS Z; ;[ IqÉT C{ × TqrKEFJ ;[ 5}6" VF{Z       
—Bc H{;[ DCFÝF6 J6" SF p5IF[U EL C{ × 5NZRGF SF prRFZ6 EL Sl9GTF 
;[ CF[ ,[;F C{ × DG 3`6F:5N AG HFTF C{ × 
 .;ÝSFZ ;FYv;FY V\U|[HF — SL EI\SZ XF;GÝYF SF lR+6 EL .; 5n 
äFZF DCFSlJ ÝSFlXT SZT[ C® × 
s#f 5F×RF,L o 
 VFRFI" VrI qTZFI S[ DTFG q;FZ 5F×RF,L SF ,Ù6 .;ÝSFZ C{ v 
 RT qo 5NFGlWS;D:T¿N|;F[lRT5N;\38GFtJ\ 5F×RF,LD Ÿ ×c
184
 
 VrIqTZFI S[ DT ;[ 5F×RF,L S[ V\TU"T RFZ VYJF SD 5NF — SF 
;DF; HCF ¡ ÝIqÉT CF[TF C{4 JCF ¡ AGTF C{ × zLSQ`6 SlJ J{NEL" VF{Z UF{0L 
SF lDz6 VYF"T Ÿ —5F×RF,Lc ,[;F DFGT[ C® ×
185
 ,S lJäFG Ÿ äFZF Ý6LT Ý:T qT 
5n 5F×RF,L D — ÝIqÉT C{ v 
 l:YTF\ C\;[ N[JÄ XZlN lGlX 5}6[ "gN qJNGF\ 
 NWFGF\ S<IF6Ä lJlNTJZJL6F\ Z;JTLD Ÿ × 
 S8FÙ{E"ÉT[eIF[ lJXNJZAF[W\ lJTZTÄ D qNF 
 JgN[ JF6Ä lJA qWHG;[jIF\ EUJTLD Ÿ ××
186
 
 ;Z:JTL JgNGF SZT[ Cq, DCFSlJ GD:SFZ SZT[ C® × lJätHGF — ;[ 
;[lJT4 C\;F~-4 XFZNL 5}l6"DFS[ Rgã H{;F DqBJF,L4 ;qlJlNT4 z[Q94 TYF 
S<IF6SFlZ6L Z;JTL JL6F SF[ WFZ6 SZG[JF,L4 S5`F S8FÙF — äFZF EÉTF — SF[ 
lJXN VF{Z p¿D 7FG N[G[JF,L EUJTL XFZNF SF[ D® GDG SZTF C}¡ × 
 V\XTo ;DF; lHG NF[ 5NF — ;[ VFJ`¿ C{4 H{;[ lS 5}6["gNqJNGF\4 
lJlNTJZJL6F\ .tIFlN D — ;DF;IqÉT ZRGF C{ JC DW qZ VF{Z VGlTlJ:TT`;DF;F 
ZRGF C{ × J6F[± SL pNFZTF EL C{ × XFZNF SL JgNGF D— —lJXNJZAF[Wc 
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SCSZ HFG[ lS DCFSlJ jI\lHT SZGF RFCT[ CF —c VYJF VA HG5L0 +F D — ;[ 
D qlÉT SF :JrK JZNFG lD,G[ ;[ HG;DFH SF[ ;CFITF lD,[UL × VY" SL 
DW qZTF ;[ JFTFJZ6 EL DW qZ AGTF C{ × 
lGQSØ" o 
 p5Iq"ÉT lJJ[RG D— TLG ZLlTIF ¡ ÝD qB VF,\SFlZSF — SF[ :JLSFZ C® × 
pGSF lGNX"G lSIF UIF C{ × ;DU|TIF DCFSFjI S[ VJ,F[SG ;[ ÝTLT CF[TF 
C{ lS SlJ SF[ J{NEL" ZLlT 5;\N C{ × ÉIF —lS p;S[ ,Ù6F — ;[ IqÉT J6"GX{,L 
ÝFIo ÝIqÉT CF[TL C{ × DCFSFjI N[XElÉT4 VF[H4 pt;FC VF{Z EjI EFJGFVF — 
;[ 5}6" C{ × 
 
5-2-4-2 UùFJTZ6D Ÿ DCFSFjI D — ZLlT lJWFG o 
^ptSØ"C[TJo ÝF[ÉTF U q6F,\SFZZLTIo ×*
187
 
 VYF"TŸ Uq64 V,ùFZ VF{Z ZLlT¸ I[ SFjI S[ Z;FJAF[W S[ ptSØ" sJ`lâf 
S[ C[Tq CF[T[ C®4 HAlS Z; S[ V5SØ"S TÀJF — SF[ NF[Ø SCF HFTF C{ v 
Z;F5SØ"SFo NF[ØFo × ÝST` Ý;\U D— ZLlT S[ ÝlT5Fn CF[G[ S[ SFZ6 ICF ¡ ZLlT 
SF lJJ[RG Ý:TqT lSIF HF ZCF C{ v 
 ;FlCtIvN5"6 S[ VG q;FZ ZLlT S[ RFZ E[N lSI[ UI[ C®4 IYF v 
 ^J{NEL" RFY UF{0 +L R 5F\RF,L ,Fl8SF TYF*
188
 
 VYF"TŸ J{NEL"4 UF{0L4 5F×RF,L VF{Z ,Fl8SF × I[ E[N N[X GFD S[ 
VFWFZ 5Z lSI[ UI[ C® TYF .;S[ VlTlZÉT .GSL lJX[ØTF,¡ VF{Z .GS[ 
,Ù6 lGdGl,lBT C® v 
J{NEL" o 
 DFW qI"jI\HS{J"6{ "o ZRGF ,l,TFltDSF × 
 VJ `l¿Z<5J `l¿JF" J{NEL" ZLlTlZQIT[ ××
189
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 DFW qI" S[ jI\HS J6F[± ;[ 5}6"4 ;DF; ZlCT IF KF[8[vKF[8[ ;DF;F — ;[ 
IqÉT ,l,T ZRGF SF[ J{NEL" ZLlT SCF HFTF C{ × 
 VG\UD\U,E qJo TN5F\U:I E\UIo × 
 HGIlgT D qC qI}"GFDg+o ;\TF5;gTlTD Ÿ ××
190
 
 p; ZD6L S[ p5F\UF — SL E\lUDF sS8FÙvlJÙ[5f SFDN[J SL D\U,DI 
HgDE}lD H{;L C{4 HF[ lGZgTZ IqJS Ý[lDIF — S[ VgT:Y, D — ;gTF5 5Z\5ZF 
pt5gG lSIF SZTL C{ × 
 .;LÝSFZ ^U\UFJTZ6DŸ* DCFSFjI D — SlJJZ GL,S^9 NLlÙT G[ HF[ 
pNFCZ6 Ý:T qT lSI[ C®4 pGD — ;[ VWF[l,lBT 5\lÉTIF — D — J{NEL" ZLlT SF ,S 
pNFCZ6 ãQ8jI C{ v 
 ÉJ G q GFD ;EF ZF7F\ N qZFÙ[5{SlXlÙTF × 
 ÉJ G q JFRo ; qWL,F[S,F,G{SZ;Fo SJ[o ××
191
 
 VYF"TŸ SCF ¡ ZFHFVF — SL N}lØTFZF[5 ÝlXlÙT ZFH;EF m SCF ¡ AqlâHLlJIF — 
S[ HLJGF[âFZ Z; SF[ WFZ6 SZG[ JF,L JF6L m VYF"TŸ NF[GF — 5Z:5Z lJZF[WL 
C® × 
UF{0L o 
 ;DF;AC q,F UF{0L
192
 
 VF[HÝSFXS{J"6{ "A"gW VF0dAZo 5 qGo ×
193
 
 VF[H S[ ÝSFXS4 Sl9G J6F[± ;[ 5}6"4 ;DF; ACq,F4 pN ŸE8 ZRGF SF[ 
UF{0L ZLlT SCF HFTF C{ v 
 R\R,N ŸE qHE|lDTR^0UNFlE3FT 
 ;\R}l6"TF[~I qU,:I ; qIF[WG:I × 
 :tIFGFJGâ3G XF[l6TXF[65Fl6  
 ~¿\;lIQIlT ~RF:TJ N[lJ ELDo ××
194
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 VYF"TŸ lGZ\TZ O0+STL Cq." EqHFVF — S[ äFZF 3qDF." U." UNF ;[ D® 
;qIF[WG S[ p~I qU, TF[0+ N}¡UF × lRSG[ TYF E,L ÝSFZ ,UFI[ UI[ ZÉT JF,[ 
CFYF — ;[ D® TqdCFZ[ AF,F — SL sRF[8L S~ ¡UFf U}¡Y}¡UF × 
 ^U\UFJTZ6DŸ* DCFSFjI D — UF{0L ZLlT SF ,S pNFCZ6 VWF[l,lBT 
5\lÉTIF — D — ãQ8jI C{ HA lS ,[;[ VG[S pNFCZ6F — ;[ IC DCFSFjI 5lZ5}6" 
C{v 
 5F{ZHFG5N5FlY"J,F[SÝ:T qT:T qlTJRF[D qBZFIFD Ÿ 
 HFT q ;\;lN lGØn; qìN ŸlEo ;\,5gGlT lGGF[I ; SF,D Ÿ ××
195
 
 VYF"TŸ U|FDJFl;IF — äFZF ZFHFVF — S[ l,, Ý:TqT SL HFG[ JF,L :T qlT 
JF6L ;[ D qBlZT ;EF D — A{9SZ ZFHF EULZY V5G[ ;qìNF — S[ ;FY JFTF",F5 
SZT[ Cq, ;DI IF5G SZT[ ZC[ × 
5F×RF,L o 
,Ù6 o 
 J6{"o X[Ø{o 5 qGä"IF[o × 
 ;D:T5\RØ5NF[ AgWo 5F\RFl,SF DTF ××
196
 
 äIF[J{ "NEL"UF{0IF[o ××
197
 
 NF[GF — sJ{NEL" TYF UF{0Lf ZLlTIF — ;[ ARG[ JF,[ HF[ J6" C® VYF"TŸ HF[ G 
DFW qI" S[ jI\HS C® VF{Z G VF[H S[4 pG ;[ HF[ ZRGF SL HFI × IYF v 
 DW qZIF DW qAF[lWTDFWJLDW q;D `lâ;D[lWTD[WIF × 
 DW qSZF\UGIF D qC q~gDNwJlGE `TF lGE `TFÙZD qßHU[ ××
198
 
 VYF"TŸ J;gT ;[ A-+L Cq." DW q ;Dl`â ;[ ÝAqâ DTJF,L E|DZL G[ 
UqGUqGFGF Xq: SZ lNIF × 
 318  
 .;LÝSFZ ^U\UFJTZ6DŸ* DCFSFjI D — 5F\RF,L ZLlT S[ VG[S pNFCZ6 
lJnDFG C®] lHGD — ;[ ,S pNFCZ6 VWF[l,lBT 5\lÉTIF — D — N[BF HF ;STF   
C{ v 
 GFl:T DgN5JGF[ G J;gTo ÉJl6T\ R RlZT\ S q; qD[ØF[o × 
 TFJTF lJZlC6F\ lSlDJF;L¿[Ø q DgDYS6F[· l5 S `TFgTo ××
199
 
 VYF"TŸ G DgN 5JG R, ZCF C{4 G TF[ JC J;gT C{ VF{Z SFDN[J SF 
jIF5FZ EL AgN C{4 TF[ lOZ ÉIF lJIF[lUIF — D — IC ÝEFJ E:DLE}T p;S[ 
S6DF+ SF C{ × 
,F8L o 
,Ù6 o 
 ,F8L T q ZLlTJ{NEL" 5F\RF,IF[ZgTZ[ l:YTF ××
200
 
 J{NEL" TYF 5F\RF,L .G NF[GF — S[ ALR SL VYF"T Ÿ NF[GF — S[ ,Ù6F — ;[ 
S qKvS qK IqÉT ZLlT SF[ ,F8L SCT[ C® × 
 VID qNIlT D qãFE\HGo 5lN ŸDGLGF v 
 D qNIlUlZJGF,LAF,DgNFZ5 qQ5D Ÿ × 
 lJZClJW qZSF[Sä\äAgW qlJ"lEgNG 
 S ql5TSl5S5F[,ÊF[0TFD|:TDF\l; ××
201
 
 VYF"TŸ ÝFTo SF, SF ;DI C{4 ;}IF["NI CF[ ZCF C{4 SD, SL DqãF E\U 
CF[ ZCL C{ × DgNFZDF,F SL EF ¡lT ÝSFX ÝSFlXT CF[G[ ,UF C{ × RÊJF, 
lDY qG ZFl+ lJZC S[ AFN lD, ZC[ C® × ;}I" SF[ N[BSZ ,[;F ÝTLT CF[ ZCF 
C{ DFGF[ Sql5T AgNZ S[ UF,F — D — ZlÉTDF KF U." C{ × 
 ^U\UFJTZ6DŸ* DCFSFjI S[ VF9F — ;UF[± D — Inl5 ,F8L ZLlT S[ VG[S 
pNFCZ6 lJnDFG C®4 TYFl5 pGD — ;[ ,S pNFCZ6 lGdGl,lBT 5\lÉTIF — D — 
ãQ8jI C{ v 
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 pQ6DdA qZlJ~U|DI}Bo ;FgãD qD q "ZlSZxR ;DLZFo × 
 E}o 5OF, 5 qGZFo SYDF;Lt5FgY5FTlSNXF5lZ\5FSo ××
202
 
 VYF"TŸ T5G ;[ H, UD" C{4 ;}I" lSZ6— ÝT%T C®4 3GLE}\T ;gT%T CJF 
AC ZCL C{4 p;D— EL 5`yJL O,LE}T C{ × VCC4 ,[;L l:YlT D — lGW"G 
lGdGJUL"I 5lYSF — SL l:YlT S{;L CF[UL m 
5-2-5 U q6lJJ[RG o 
5-2-5-1 U q6 S[ ,Ù6 o 
 VFRFI" EZT4 VFRFI" EFDC4 VFRFI" N^0L VF{Z VFRFI" S qgTS .tIFlN 
Uq6 ;FDFgI SF ,Ù6 GCÄ N[T[ C® × VFRFI" JFDG Uq6 SF[ ,lÙT SZT[ Cq, 
SCT[ C® × IYF v 
 SFjIXF[EFIFo STF"ZF[ WDF" U q6Fo
203
 
 VFRFI" N^0L ^SFjIXF[EFSZFG Ÿ WDF"G,\SFZFGŸ ÝRÙT[ ×* SCSZ 5`YSŸ DT 
N[T[ C® × VFRFI" DdD8 U q6F — SF[ Z;WD"4 Z;F[tSØ"S VF{Z VR,l:YlT DFGT[   
C® ×
204
 GjIF,\SFlZSF — D — ClZNF; JFULX S[ DTFG q;FZ ^Uq6* Z; S[ 
ptSØF"WFIS TÀJ C® ×
205
 Uq6 SF DCÀJ ATFT[ Cq, lJnFZFD SCT[ C® lS v 
^V,\SFZIqÉT SFjI EL Uq6CLG CF[4 TF[ lJlÙ%T ,UTF C{ ×*
206
 
5-2-5-2 U q6 S[ ÝSFZ o 
 VFRFI" EZT Uq6F — SL ;\bIF !_ ATFT[ Cq, lGdGl,lBT SFlZSF D — 
SCT[ C® v 
 x,[Øo Ý;FNo ;DTFDFW qI"DF[Ho 5N;F{S qDFI"D Ÿ × 
 VY":IjIlÉT~NFZTF R SFlgTxR SFjIFY"U q6FNX{T{ ××
207
 
 x,[Ø4 Ý;FN4 ;DTF4 ;DFlW4 DFWqI"4 VF[H4 5N;F{S qDFI"4 VY"jIlÉT SFlgT 
VF{Z pNFZTF !_ Uq6F — SL U6GF SZG[ D — VFIF C{ × VFRFI" N^0L EL .gCÄ 
Uq6F — SF[ DFGT[ C®] 5ZgT q ,Ù6 lEgG N[T[ C® × VFRFI" JFDG .gCÄ U q6F — SF[ 
 320  
XaNUT VF{Z VY"UT NF[ ÝSFZ SF DFGT[ C® × VluG5qZF6SFZ !) Uq6F — D — * 
XaN4 & VY"4 & XaNFYF["EIUT E[N SZT[ C® × TF[ EF[H G[ pgCÄ U q6F — SL 
;\bIF 25 SZ NL C{ ×
208
 pGS[ sEF[Hf DT ;[ EZTDqlG p5Iq"ÉT Uq6F — S[ 
p5ZF\T pNF¿tJ4 VF{lH"tI4 Ý[I4 ;qXaNtJ4 UFdELI"4 lJ:TFZ ;\Ù[54 ;ldDTÀJ4 
EFlJStJ4 UlT4 ZLlT4 plÉT VF{Z ÝF{l-o SF[ DFGT[ C® VF{Z XaNvVY"UT NF[GF — 
ÝSFZ ;[ 5 qGo E[N SZT[ C® ×
209
 
 ;JF"lWS DFgI VFRFI" EFDC4 VFRFI" VFG\NJW"G4 VFRFI" DdD84 VFRFI" 
lJxJGFY VF{Z C[DRgãFRFIF"lN C® × VrIqTZFI N};Z[ ÝSFZ ;[ NF[ØFEFJ:i 
Uq6tJ SF[ ;DhFT[ C® × lH; ÝSFZ UJFlN äFZF ,F[DFlNlGZFSZ6:i N quWlEgG 
J:Tq SF VEFJ:i Xqlâ DFgI C{ × p;S[ AFN XS"ZFlNlDz6 EFJ:i 
läTLISF[l8 SF Uq6 Ýl;â C{ × lH; lJ:TFZ ;[ J6"NF[ØF5JFN Uq64 
5NNF[ØF5JFN Uq64 JFÉINF[ØF5JFN Uq64 5N{SN[X NF[ØF5JFN Uq64 G{;lU"S 
JFÉINF[ØF5JFNUq64 VY"NF[ØF5JFN:i Uq6 VF{Z Z;NF[ØF5JFN U q6 ;[ 5) ÝSFZ S[ 
NF[ØF5JFN Uq6 lJØI lJEFU Ý:T qT SZT[ C® ×
210
 VFRFI" ~ã8 JFÉI S[ 
5NUq\OG ;F ®NI" SF[ ,[SZ Uq6 lJJ[RG Ý:TqT SZT[ C® v 
 ZRGFRF~tJ[ B, q XaNU q6Fo ;\lGJ[XRF~tJD Ÿ ×
211
 
 VFRFI" S qgTS DFU" S[ GFD ATFT[ Cq, TLG DFUF[± SL S<5GF SZT[ B 
C® × ;qS qDFZ4 lJlR+ VF{Z DwID JU"4 ÝtI[S DFU" S[ RFZvRFZ Uq6F — SL 
S<5GF SL C{ ×
212
 
5-2-5-3 U q6 lJJ[RG o 
 VFRFI" VFGgNJW"G S[ XaNF — D — Uq6 SL 5lZEFØF lGdGl,lBT C{ v 
 TDY"DJ,dAgT[ I[· lùG\ T[ U q6Fo :D `TFo × 
 VFùlzTF:tJ,• FZF lJ7[IFo S8SFlNJT Ÿ ××
213
 
 321  
 DFW qI"Uq6 X`UFZFzI D — ZCTF C{ × VF[H ZF{ã .tIFlN Z;F — SF[ 
5ZDNLl%TJW"S AGFTF C® × lH;D — JLZ VF{Z VN ŸEqT Z; EL ;DFlJQ8 C{ ×
214
 
Ý;FN D — XaN VF{Z VY" SL :JrKTF ZCTL C{ × HF[ ;FZ[ Z;F — D — ;FWFZ6 
:i ;[ ZCTF C{ × DFW qI"ãqlT `F\`UFZ S~6vXF\T Z; D — ZCTF C{ × DCFSFjI 
D — ÝRqZDF+F D — Uq6FlzTÀJ lD,TF C{ × IC TtTTŸ NQ`8F\TF — äFZF ãQ8jI C{ × 
VFRFI" EZT VFlN pÉT U q6 5Z\5ZF D— Ý:TqT DCFSFjI D — Ýl;â !_ Uq6F — 
SF CL VF,[BG lSIF C{ × 
Ý;FN o 
 ;D:T[Ø q Z;[Ø q ZRGF; q R ×
215
 
 IC ;D:T Z; VF{Z ZRGF D — Ý;FlZT ZCTF C{ × HCF ¡ zJ6 DF+ ;[ 
VY"AF[W CF[4 JCF ¡ Ý;FN Uq6 CF[TF C{ × VFRFI" EZT S[ DT ;[ p;SF ,Ù6 
VWF[l,lBT C{ v 
 V%IG qÉTF[ A qW{I"+ XaNF[·YF[ " JF ÝTLIT[ × 
 ; qBXaNFY";\IF[UFT Ÿ Ý;FNo ; T q SLtI"T[ ××
216
 
 VYF"TŸ XaN ;[ CL ;\5}6" VY" SL ÝTLlT CF[ HFI¸ ÝFIo ,[;[ JFrIJFRS 
;\A\W JF,[ D qbI XaN VF{Z VY" S[ ;\IF[U D — Ý;FN Uq6 CF[TF C{ × Gl`;\C 
SlJ S[ DTFG q;FZ zF[TF S[ lR¿ sìNIf SF[ jIF%T HF[ jIF%T SZ ,—4 JC 
Ý;FN C{ ×
217
 ;DU| DCFSFjI HFG[ .; Uq6 ;[ VFJ`¿ C{ × Ý;FN Uq6 SF 
NQ`8F\T lGdGF\lST C{ v 
DCF[Z:S\ X}Z\ 5 `Y q,E qHG[+\ R ; qN `-\ lG5FT[ X+}6F\ S ql5TIDT q<I\ T q lJS8D Ÿ × 
DCF[t;FC\ NÙ\ G `5lTHGGLE|FT `ÝJZ\ lGCgT q \ T[ 5FX{o G `5lT5 qZDFGLI lZ5Jo ××
218
 
 ICF ¡ JFRS XaNF — ;[ JFrI VY" SF AF[W Ù6EZ D — CF[ HFTF C{ × 
VToVY"AF[W TtSF, 5F9S SF[ VF:JFN IF[uI CF[ HFTF C{ × ICF ¡ XaN VF{Z 
VY"UT NF[GF — Nl`Q8 ;[ IC Uq6 ;lgGlCT C{ × 
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;DTF o 
 ;FDFgITIF ;qAF[W 5NFJ,L IqÉT 5n EFU CL ^;DTF* Uq6 C{ × HCF ¡ 
;FWFZ6TIF ;DF;ZlCT 5N VF{Z ;qAF[WTF CF[4 jIY" VÙZÝIF[U G CF[4 JCF ¡ 
^;DTF* Uq6 CF[TF C{ × EZTD qlG S[ XaNF — D — CL p;SF ,Ù6 lGdGF\lST C{ v 
 GFlTR}6"5N{I q "ÉTF G R jIYF"lEWFlIlEo × 
 N qAF[ "WG{xR G S `TF ;DtJFT Ÿ ;DTF DTF ×
219
 
 ;DTFUq6 SF pNFCZ6 Ý:T qT U|\Y S[ lGdGl,lBT 5n D — N[BG[ SF[ 
lD,TF C{ v 
 E|FgTF[· l; D quWF[· l; lJ, q%TR[TGo SF[5FG,[ CgT lGDlßHTF[· l; × 
 O,\ :JS `tI:I IYF TYF J{ .C{J N[X[ælRZFgT q EF[QI;[ ××
220
 
,Ù6FG q;FZ IC ;DTF Uq6 SF ;DLRLG pNFCZ6 C{ ×  
5-2-5-4 UùFJTZ6D Ÿ DCFSFjI D — U q6 lJWFG o 
U q6F — SF DCÀJ o 
 JFDG G[ Uq6F — SF[ 5NvZRTF SF lJlXQ8 WD" SCF C{4 lHG;[ SFjI 
XZLZ D — IF{JG VFTF C{ VF{Z SFjI SF HL6F["N ŸIFG JF;gTL p5JG D — 5lZ6T 
CF[TF C{ × N};Z[ XaNF — D — IqJS XZLZ D — IF{JG SF IF pnFG D— J;gT SF 
HF[ :YFG C{4 JCL :YFG JFDG S[ DTFG q;FZ SFjI D — Uq6F — SF C{ × XZLZ IF 
IqJS XZLZ D — ,S VF{Z R{TgI ZCTF C{4 R[TGFX}gI IqJS ;DFG:i ;[ 
VG q5FN[I CF[T[ C® × VFtDF TF[ R{TgI CL C{4 IF{JG GCÄ TYFl5 IF{JG SF 
DCÀJ ,UEU pTGF CL C{ × SFjI SF R{TgI C{ v ;F{gNI" VF{Z IF{JG C{ v 
^Uq6* × IqJS XZLZ SL ÝX\;F SZGL CF[ TF[ IC EL SCF HF ;STF C{ lS 
IF{JG CL p;SL VFtDF C{ × IC ,S VtIqlÉT5}6" SYG C{ ,S ,FÙl6S 
ÝIF[U C{ × JFDG G[ Uq6F — S[ ;\NE" D — ,[;F CL ÝIF[U lSIF C{ × 
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U q6F — S[ ,Ù6 o 
 Uq6F — S[ ,Ù6 S[ lJØI D — N^0L VF{Z EFDC Rq5 C® × EZT Uq6F — SF 
:J:i ,Ù6 G SZ T8:Y ,Ù6 CL SZT[ C® VF{Z SCT[ C® v ^NF[ØF — SF 
lJ5IF"; CL Uq6 C{ ×* DFGF — Uq6 J[NFgT SF A|ï HF[ G[lTvG[lT S[ äFZF CL 
HFGF HF ;STF C{ × :5Q8 CL EZT G[ NF[ØF — SF[ EFJFtDS VF{Z Uq6F — SF[ 
VEFJFtDS DFGF VF{Z IlN EZT G[ NF[ØF — SF[ VEFJFtDS CL DFGF CF[ TF[ U q6F — 
SF[ TF[ EFJFtDS GCÄ CL SCF × VEFJ SF VEFJ EFJ:i CL CF[4 IC 
VFJxIS GCÄ C{ × EZT Uq6F — S[ ,Ù6 S[ lJØI D— lS;L ,[;L l:YlT D — 
5Cq¡R[ GCÄ lNBF." N[T[4 lH; 5Z lGE"Z ZCF HF ;S[ × JFDG G[ .; l:YlT 
SF[ AN,G[ SF ÝItG lSIF C{ VF{Z l,BF C{ v ^J[ TÀJ Uq6 CF[T[ C®4 HF[ 
SFjIvXF[EF SF[ HgD N[T[ C® × HGS SF[ VEFJFtDS GCÄ DFGF HF ;STF × 
VTo JFDG S[ .; SYG ;[ :5Q8 C{ lS J[ Uq6F — SF[ ^EFJFtDS* TÀJ DFGT[ 
C® × lS;L SF V5F[C IF lJ5IF"; GCÄ ×  
 N^0L VF{Z JFDG VFlN wJlGSFZF — ;[ 5}J"JTL" VFRFIF[± G[ Uq6 SF[ XaN 
VF{Z VY" SF WD" DFGF C{ × JFDG SL Nl`Q8 D — Uq6 SFjI S[ XF[EFSFZS WD" 
C{ ×
221
 IlN I[ lGtI WD" C{
222
 TYFl5 JFDG SFjI SL VFtDF Z; SF[ GCÄ4 
ZLlT SF[ DFGT[ C®4 HF[ lS Uq6 lJlXQ8 5N ZRGF C{ × .; SFZ6 pGSL 
Nl`Q8 S[ Uq6 Z; S[ WD" G CF[SZ ZRGF S[ WD" CF[T[ C® × J[ pgC— :5Q8To 
XaN TYF VY" S[ WD" S[ :i D — :JLSFZ SZT[ C® ×
223
 
 JFDG S[ 5xRFTŸ wJlGSFZ VF{Z pGS[ VG qIFlIIF — G[ Uq6 SF[ Z;vWD" 
DFG l,IF × wJlGSFZ S[ DTFG q;FZ HF[ ÝWFGE}T sZ;f V\UL S[ VFlzT ZCG[ 
JF,[ C®] pGSF[ Uq6 SCT[ C® ×
224
 .;ÝSFZ wJlGSFZ G[ Uq6 SF[ VFtDFE}T 
Z; SF WD" DFGF C{ × XZLZE}T XaNFY" SF GCÄ × 
 wJlGSFZ S[ 5xRFTŸ DdD8 G[ pGS[ ,Ù6 SF[ VF{Z VlWS :5Q8 SZ 
lNIF × pGS[ DTFG q;FZ Uq6 SFjI S[ WD" C®4 lGtI C® TYF Z; SF ptSØ" 
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SZG[ JF,[ C® ×
225
 C[DRgã VFlN VFRFIF[± G[ ÝFIo .;L ,Ù6 SF VG qSZ6 
lSIF C{ × S[J, 5l^0TZFH HUgGFY G[ U q6 SF[ Z; WD" DFGG[ D — VF5l¿ 
SL C{ × pGSF TS" C{ lS SFjI SF VFtDF CF[G[ S[ SFZ6 Z; TF[ Uq6X}gI 
CqVF4 p;SF WD" VYJF U q6 S{;F m s5ZDFtDF Uq6 X}gI{J[lT DFIFJFlNGF[ 
DgIgT[f × VT,J Uq6 XaNFY" SF WD" C{4 5Z\Tq VFU[ R,SZ pGS[ lJJ[RG D— 
XaN VY" S[ ^;FYv;FY Z; SF[ EL Uq6 SF VFWFZ DFGF UIF C{4 lH;;[ 
Uq6 Z; WD"tJ lOZ :YFl5T CF[ HFTF C{ × 
 .;ÝSFZ Uq6 SFjI S[ ptSØF"WFIS TÀJ C® × .; lJØI D — ;ASL 5}6" 
;CDlT C{ × 5ZgT q JFDG VFlN wJlGSFZ ;[ 5}J"JTL" VFRFIF[± G[ Uq6 SF[ 
XaNFY" SF WD" DFGF C{ × wJlGSFZ ;[ p¿ZJTL" VFRFIF[± EF[HFlN G[ JFDG SL 
CL DFgITF SF[ :JLSFZ lSIF C{ × 
 wJlGSFZ ,J\ pGS[ VG qIFIL DdD84 C[DRgãFlN G[ Uq6 SF[ Z; SF WD" 
DFGT[ Cq, p;[ lR¿J`l¿ SF :i DFGF C{4 J6F"lN jI\HS :i D — p;S[ VFWFZ 
C® × .GS[ DTFG q;FZ DFW qIF"lN Uq6 ãqT VFlN lR¿J`l¿IF — S[ Tã}5 CL C® × 
pGSF JF:TlJS VFWFZ Z; C{ × 5ZgT q jI\HS :i D — J6"UqdOG4 ;DF; TYF 
ZRGF VFlN EL Uq6F — S[ VFWFZ C® × VT,J Uq6 V5G[ ;}1D:i D — lR¿J`l¿ 
:i C{ VF{Z :Y}, VYJF D}¿":i D — J6"UqdOG TYF XaN 38GF :i C® × 
ãqlT4 NLl%T TYF jIF5StJ GFDS lR¿J`l¿ p;SF VgTZ VFWFZ TÀJ TYF 
J6"UqdO VF{Z XaNUqdO AFæTÀJ C® × 
U q6vE[N o 
 VFRFI" EZT VF{Z JFDG U q6F — SL ;\bIF !_ DFGT[ C® VF{Z N;F — SL 
;\7F,¡ lGdgl,lBT C® v 
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s!f x,[Ø s2f Ý;FN s#f ;DTF s$f DFW qI" s5f ;qS qDFZTF 
s&f VY"jIlÉT s*f pNFZTF s(f VF[H s)f SFlgT s!_f ;DFlW 
 Uq6F — SL U6GF SF IC ÊD N^0L äFZF :JLST` ÊD C{ × EZT .GSL 
U6GF lGdGl,lBT ÊD ;[ SZT[ C® v 
s!f x,[Ø s2f Ý;FN s#f ;DTF s$f ;DFlW s5f DFW qI" 
s&f VF[H s*f ;F{S qDFI" s(f VY"jIlÉT s)f pNFZTF s!_f SFlgT 
 p5Iq"ÉT NX Uq6F — D — ;[ HF[ Uq6 GL,S^9 NLlÙT ZlRT DCFSFjI 
^U\UFJTZ6DŸ* D — I+vT+ pN ŸWT` C®4 pGS[ ,Ù6 VWF[l,lBT 5\lÉTIF — D — ãQ8jI 
C® v 
sSf Ý;FNvU q6 o 
s!f EZT o 
 V%IG qÉTF[A qW{I"+ XaNF[·YF[ " JF ÝTLIT[ × 
 ; qBXaNFY";dAF[WFT Ÿ Ý;FNo 5lZSLtI"T[ ××
226
 
 HCF ¡ XaN IF VY" lAGF ATF, ÝTLT CF[ HFI4 JCF¡ Ý;FNvUq6 CF[TF C{4 
ÉIF —lS .;;[ XaN VF{Z VY" SF AF[W ;qB ;[ CF[ HFTF C{ × 
s2f N^0L 
 ^Ý;FNJT Ÿ Ýl;âFY"D Ÿ ×*
227
 
 VYF"TŸ Ýl;â VY"JF,F 5N Ý;FN IqÉT 5N CF[TF C{ × 
 .;LÝSFZ ^GL,S^9 NLlÙT* lJZlRT DCFSFjI ^U\UFJTZ6DŸ* D — Ý;FN 
Uq6 SF VWF[l,lBT x,F[S ãQ8jI C{ v 
 CTo x,F[SF[ CT\ SFjI\ CTFA qlâC"T\ IXo × 
 ;N ŸlE~N ŸEFlJTF[ NF[ØF[ IlN GFeI q5UdIT[ ××
228
 
 VYF"TŸ ;ßHG lJäFG Ÿ lH;[ VF,F[RGF :iL NF[Ø ;[ G N[B—] JC x,F[S 
DT` C{ × SFjIvVSFjI4 AqlâvlJGFX VF{Z SLlT"vV5SLlT" S[ ;DFG C{ × 
 326  
 ÝYD ;U" S[ ,S VgI x,F[S D— EL Ý;FNvUq6 SF ;CHEFJ NX"GLI C{ v 
 VgWF:T[ SJIF[ I[ØF\ 5gYFo Ù q^6o5Z{E"J[T Ÿ × 
 5Z[ØF\ T q INFÊFgTo 5gYF:T[ SlJS q \HZFo ××
229
 
 VYF"TŸ lHGSF DFU" X+qVF — ;[ VJ~â CF[4 J[ SlJ VgW[ CF[T[ C® × HF[ 
SlJ CFYL SL TZC V5GF DFU" :JI\ lGlD"T SZ—4 J[ CL DCFSlJ C® × 
 .;LÝSFZ läTLI ;U" SF EL Ý;FNUq6 SF ,S x,F[S VWF[l,lBT 
5\lÉTIF — D — ICF ¡ Ý:TqT C{ v 
 SFlDGo 5lY T,[Øq T:6F\ UF- +GD|lJ85[Øq lGJ[xI × 
 VwJB[NDCZgT JW}GFDdAqlEo SDl,GLN,GLT{o ××
230
 
 VYF"TŸ SFDL 5q~Ø DFU" D — 3GLE}T XFBFJF,[ J`ÙF — S[ GLR[ A{9SZ 
SDl,GL S[ 5¿[ D — ,FI[ Cq, H, ;[ Ý[Il;IF — SF DFU"HgI zD N}Z SZT[   
Y[ × 
sBf DFW qI"U q6 o 
s!f EZT o 
 AC qXF[ IrK=T\ JFÉID qÉT\ JFl5 5 qGo 5 qGo × 
 GF[N ŸJ[HIlT I:DFN ŸlW TgDFW qI"lDlT :D `TD Ÿ ××
231
 
 lH;;[ JFÉI SF[ AFZvAFZ ; qGG[ 5Z EL lR¿ D — pN ŸJ[U G VF,4 JCL 
DFW qI" C{ × 
s2f N^0L 
 DW qZZ;JN ŸJFlR J:T qgIl5 Z;l:YlTo × 
 I[G DFnlgT WLDgTF[ DW qG[J DW qJ|TFo ××
232
 
 DFW qI" JC Uq6 C{ lH;;[ Z;J¿F VFTL C{ VF{Z GLZ; J:Tq D — EL Z; 
SL ÝTLlT CF[TL C{ × p;;[ A qlâDFG Ÿ HG J{;[ CL Ý;gG CF[T[ C®4 H{;[ J;gT 
D — E|DZ × 
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 SF[." EL ;FG qÝF; JFÉI .;SF pNFCZ6 C{ × .;LÝSFZ ^U\UFJTZ6DŸ* 
DCFSFjI D — VFUT DFW qI"Uq6 SF VWF[l,lBT pNFCZ6 EL ãQ8jI C{ v 
 p¿ZLIDCZtS qRS qdEFN qgDDFH" D qB3D"5IF\l; × 
 V\UD\UDl5 5FgYJW}GFDFl,l,\U ; qS `TL JGJFTo ××
233
 
VYF"TŸ H\U,L CF[G[ 5Z EL EFuIXF,L JFI q G[ Ý[Il;IF — S[ :TGF — SF[ VFrKFlNT 
SZG[ JF,[ N q5Î[ SF[ C8F lNIF × DqB D — 3D"HgIlAgN qVF — SF[ N}Z lSIF4 
.;ÝSFZ 5lYSF — SL AW qVF — S[ V\UvÝtI\UF — SF EL p;G[ VFl,\UG lSIF × 
DFW qI"Uq6 SF läTLI pNFCZ6 v 
 O}tS `T{ZHCN}QDTZ\U{E} "I;F D; `l6TF[Q9N,FlG × 
 V:JNgT; qN `XFDlES[dIF[ D quW3D"Sl6TFlG D qBFlG ××
234
 
 VYF"TŸ O}tSFZHgI U|LQD TZ\UF — ;[ VtIlWS DF+F D — l:GuW VWZF[Q9 
Bq, UI[ × ;qgNZ G[+F — JF,L D quWF\UGFVF — S[ :J[NS6F,\ST` D qBF — SF SFlDIF — G[ 
Z;F:JFNG lSIF × 
 .;L ;U" S[ DFW qI"Uq6 SF ,S VgI x,F[S EL ICF¡ Ý:TqT lSIF HF 
ZCF C{v 
 CFZNFldG ClZRgNG5\S[ XLTZF[lRlØ lXZLØN,[Ø q × 
 SFlDGLS qRT8[Ø q Rl,<I[ 5×RFlEo lSD; qlEo S q; qD[ØF[o ××
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 VYF"TŸ CFZNFDG4 ClZRgNG4 RgãDF4 lXZLØ5qQ5 VF{Z SFlDGL SF :TGT8 
ÉIF m .GS[ lGDF"6 D— SFDN[J S[ 5\RAF6
236
 SF p5IF[U CqVF C{ × 
sUf VF[HvU q6 SF pNFCZ6 o 
s!f EZT o 
 VJULTF[· l5CLGF[· l5 :IFN qNF¿FJEF;So × 
 I+ XaNFY";d5tIFTNF[Ho 5lZSLlT"TD Ÿ ××
237
 
 VJULT4 VlJCLG4 pNF¿FJEFJS TYF XaNFY" ;\5l¿ ;[ VF[H:JLAgW 
IqÉT CF[TF C{ × 
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U q6v;}RL 
JFDG  U q6v;\7F EZT N^0L EFDC 
XaNUq6 VY"Uq6 
1 x,[Ø ;FY"S 5NF — SF 
VFx,[Ø 
V<5ÝF6 VÙZF —
JF,[ 5NF — SF 
VlXlY, AgW 
´ XaN SL 
D;6`TF4 lH;;[ 
VG[S 5N ,S 
ÝTLT CF — 
ÊD VF{Z Sql8,TF 
SF lJlNT G 
CF[GF 
2 Ý;FN XaN ;[ VY" SF 
; qB5}J"S AF[W 
VY" SL :5Q8TF VY" SL 
:5Q8TF 
VF[HF[lDlzT 
lXlY,TF 
VY" SL lJD,TF 
3 ;DTF 5NF — SL VgIF[gI 
;DTF 
VFZdE ;[ VgT 
TS ,Sv;F 
AgW 
´ VFZdE ;[ VgT 
TS ,S CL 
DFU" 
VlJØD AgW 
4 DFWqI" VGqä[HS 5NFJ,L VGqÝF;4 IDS 
VF{Z VU|FdITF 
;[ IqÉT ;Z; 
5NFJ,L 
5NF — SL 
V;DF;CLGTF 
TYF zjITF 
,dA[ ;DF;F — SF 
VEFJ IFGL 5NF — 
SL 5Y`SŸTF 
VlDlzTTF 
plÉTvJ{lRÉI 
5 ; qSqDFZTF ; qSqDFZ VY" lD,[ 
Cq, TYF ;qB ;[ 
AF[,[ HFG[ IF[uI 
5NF — SF ÝIF[U 
, [;F AgW lH;D — 
VÙZ lGQ9 qZ G 
CF — × 
´ V5~Ø XaN V5~ØTF 
6 VY"jIlÉT VY" SF VlJ,dA 
AF[W 
VY" SF ;LW[ 
;LW[vAF[W 
´ VY";d5"STF D — 
lJ,dAFEFJ 
J:Tq:JEFJ SL 
:Oq8TF 
7 pNFZTF s!f VlT lJlR+ 
VG[S ÝSFZ S[ 
VYF[± JF,[ ;F{Q9J 
IqÉT ; qgNZ 
plÉTIF — SF SYG 
s2f lNjIEFJ4 
`Fù`FZ4 VNŸEqTTF 
;[ IqÉT SYG 
s!f GFIS D — 
ptSØ" IF 
pNF¿TF SF 
7F5G 
s2f x,FwI 
lJX[Ø6F — ;[ IqÉT 
CF[GF 
´ VU|FdITF 5NF — SF G`tI ;F 
SZTF CqVF ÝTLT 
CF[GF 
8 VF[H s!f XaN VF{Z 
VY" SL pNF¿ 
;d5l¿ 
s2f ;DF;IqÉT4 
pNFZ :JZ JF,[ 
lJlJW 5N 
;DF;FlWÉI 5NF — SL 
;DF; 
ACq,TF 
5NAgW SL   
UF-TF 
ÝF{l-P s!f 5N S[ 
l,, JFÉI s2f 
JFÉI S[ l,, 
5N s#f lJ:TFZ 
s$f ;\Ù[5 TYF 
s5f ;FlEÝFITF 
9 SFlgT DGo zF[+Ý;FNL 
XaNAgW 
VY" SF[ ,F{lSS 
:i D — CL Ý:TqT 
SZGF 
´ pßßJ,TF Z;NLl%T 
10 ;DFlW VY" SL lJX[ØTF VgI S[ Uq6 SF 
VgI D — 
:JFEFlJS 
;\ÊD6 
´ VFZF[C TYF 
VJZF[C ;[ IqÉT 
ÊD 
JÉTjI VY" SF 
NX"G 
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U q6v;}RL S[ ;\NE" o 
1 x,[Ø EZT v GF8ŸI XF:+ !*q)*4 N^0LvSFjIFNX" !q$#4 JFDGvSFjIF,\P ;}+ 
#q!q2_ TYF #q2q$ 
2 Ý;FNvEZT v GF8ŸI XF:+ !*q))4 N^0LvSFjIFNX" !q$5] JFDGvSFjIF,\P ;}+ 
#q!q&( TYF #q2q# EFDC SFjIFP 2q!4 # 
3 ;DTF EZT v GF8ŸI XF:+ !*q!__4 N^0LvSFjIFNX" !q$*4 JFDGvSFjIF,\P ;}+ 
#q!q!! TYF #q2q5 
4 DFWqI" EZT v GF8ŸI XF:+ !*q!_2] N^0LvSFjIFNX" !q5!4 JFDGvSFjIF,\P ;}+ 
#q!q2_ TYF #q2q!_ EFDC SFjIFP 2q!4 # 
5 ;qS qDFZTFvEZT v GF8ŸI XF:+ !*q!_$4 N^0LvSFjIFNX" !q*_4 JFDGvSFjIF,\P ;}+ 
#q!q2! TYF #q2q!! 
6 VY"jIlÉTvEZT v GF8ŸI XF:+ !*q!_5] N^0LvSFjIFNX" !q*#4 JFDGvSFjIF,\P ;}+ 
#q!q2# TYF #q2q!# 
7 pNFZTFvEZT v GF8ŸI XF:+ !*q!_&4 N^0LvSFjIFNX" !q*&4*)4 JFDGvSFjIF,\P 
;}+ #q!q22 TYF #q2q!2 
8 VF[HvEZT v GF8ŸI XF:+ !*q!_#4 N^0LvSFjIFNX" !q(_4 JFDGvSFjIF,\P ;}+ 
#q!q5 TYF #q2q2 EFDCvSFjIFP 2q2 
9 SFlgTvEZT v GF8ŸI XF:+ !*q!_*4 N^0LvSFjIFNX"4 !q(5] JFDGvSFjIF,\P ;}+ 
#q!q2$ TYF #q2q!$ 
10 ;DFlWvEZT v GF8ŸI XF:+ !*q!_!4 N^0LvSFjIFNX" !q)#4 JFDGvSFjIF,\P ;}+ 
#q!q!2v!) TYF #q2q&v) 
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5-2-6 wJlGIF[HGF o 
5 `Q9 E}lD o 
 wJlGl;âF\T Z; SL CL VlEJ`lâ C{ × SFjIÙ[+ D — wJlG G[ Z; SF[ 
jIF%T lSIF × Z; ;N{J wJlGT CF[TF C{¸  JFrI .; TS" ;[ wJgIF,F[S D — 
SFjI SL z[Q9TF lGlxRT SL UIL C{ × 
5-2-6-1 wJlG ,J\ p; SF :J:i o 
 VFRFI" VFGgNJW"G SCT[ C® v ^ÝYD[ lC lJäF\;F[ J{IFSZ6Fo 
jIFSZ6D},tJFTŸ ;J"lJnFGFDŸ T[ R z}IDF6[Ø q J6["Øq wJlGlZlT jIJCZlgT ×*
238
 
VYF"TŸ J{IFSZ6 ÝYDTo lJäFG Ÿ C{4 ÉIF —lS jIFSZ6 ;EL lJnFVF — SF D}, C{ 
pG lJäFGF — G[ ;qGF." 50 +G[ JF,[ J6F[± SF[ ^wJlG* ,[;F SCF C{ × VFRFI" 
DdD8 G[ EL SCF C{ v ^AqW{o J{IFSZ6{o ÝWFGE}T:OF[8:ijI\uIjI×HS:I XaN:I 
wJlGlZT jIJCFZo ST`o × TTo TgDTFG q;FlZlEo VgI{Zl5 gIuEFlJTJFrI 
jI¢ ŸuIjI×HGÙD:I XaNFY"IqU,:I ×*
239
 
 ;ìNI ,F[U SFjI D — XaN SL V5[ÙF VY" SF[ DCÀJ N[T[ C® × SFjI 
S[ XaN:iL XZLZ D — XaN SF DCÀJ VF5FTDF+ C{4 JF:TlJS RDtSFZ VY" D — 
lGlCT ZCTF C{4
240
 ÉIF —lS VY" JFrI lEgG ÝTLIDFG ZD6L S[ ,FJ^I S[ 
;DFG ATFIF UIF C{ ×
241
 
5-2-6-2 wJlG SL 5lZEFØF o 
 VFRFI" VFGgNJW"G SFjIlJX[Ø SF[ wJlG SCT[ C® HF[ JFrIFY" SL V5[ÙF 
VlWS ÝWFG TYF VFSØ"S CF[TF C{ ×
242
 VYJF HCF ¡ ;\S[T JCF ¡ wJlG4 VYF"TŸ 
wJlG SF VFlJEF"J jI\uI SL ÝWFGTF D— ZCTF C{ × VFRFI" DdD8 wJlG S[ 
;\A\W D— DT N[T[ Cq, l,BT[ C® × ^.ND q¿DDlTXlIlG jI¢ ŸuI[ JFrIFN Ÿ 
wJlGS"lYTo AqW{o ×
243
 IlN JC lS;L lJRFZ S[ :i D — CF[4 TF[ J:Tq wJlG4 
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plÉT v RDtSFZ S[ :i D — CF[ TF[ V,\SFZ wJlG VF{Z Z;EFJFlN S[ :i D — 
CF[4 TF[ p;[ Z;wJlG SCT[ C® × 
5-2-6-3 wJlG S[ E[NF[5E[N o sVFRFI" VFGgNJW"Gf o 
 wJlG l;âF\T S[ VFnÝJT"S VFRFI" VFGgNJW"G G[ l+lJW:i D — ÝF%T 
jI\uIFY" SL ÝSl`T S[ VFWFZ 5Z :Y}, :i D — wJlG S[ TLG ÝSFZ :JLS`T 
lSI[ C® × J:Tq:i4 V,\SFZ:i VF{Z Z;EFJFlN:i × 
 VFRFI" VFG\NJW"G G[ ÝYD TF[ wJlG S[ NF[ E[N ATFI[ × 
s!f VlJJlÙTJFrI s2f lJJlÙTFgI5ZJFrI
244
 TNGgTZ VlJlJlÙTJFrI S[ NF[ 
E[N lSI[ × 
sSf VYF"gTZ ;\ÊlDT JFrI sBf VtI\TlTZ:ST`JFrI
245
 
 jI\uIFY" SL ÝTLlT S[ l,, JFrIFY" AF[W VFJxIS C{ × JFrIFY" AF[W S[ 
AFN CL jI\uIFY" SL ÝTLlT CF[TL C{ × p;;[ JFrIFY" S[ .; ;\A\W SF[ wIFG 
D — ZBSZ jI\uIFY" SL ÝTLlT D — JFrIFY" SL VÝtIÙ VF{Z ÝtIÙ ;CSFlZTF 
SF VFWFZ VFG\NJW"G G[ wJlG S[ DqbI E[NF — SF[ SCF × 
 lJJlÙTFgIF5ZJFrI wJlG D — JFrIFY" 5N S[ AFN CL jI\uIFY" SL ÝTLlT 
CF[TL C{ × 5Z\T q JFrIFY" AF[W VF{Z jI\uIFY" SL ÝTLlT S[ ALR 5F{JF"5I" SF 
ÊD SCÄ :5Q8 :i ;[ Nl`Q8UF[RZ CF[TF C{4 TF[ SCÄ GCÄ CF[TF × .; SFZ6 
.;SF 5qGo NF[ EFU SZT[ C® × 
sSf V;\,1IÊD sBf ;\,1IÊD 
 V;\,1IÊD D— Z;4 EFJ4 Z;FEF;4 EFJFEF;4 EFJXFlgT EFJF[NI VF{Z 
EFJXA,TF SF[ ;ldDl,T lSIF UIF C{ × 
 ;\,1IÊD jI\uIwJlG ÝYDTo NF[ EFUF — D — lJEÉT C{4 IYF v 
sSf XaNXlÉTD},4 sBf VY"XlÉTD},
 
 
VY"XlÉTD}, SF 5qGo NF[ EFU SZT[ C® × 
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sSf ÝF{-F[lÉT DF+ lGQ5gG XZLZ sBf :JTo ;\EJL × ICF ¡ 5Z IC p<,[B 
p5IqÉT CF[UF lS wJlGSFZ G[ VY"XlÉT D}, wJlG S[ NF[ E[NF — D — ÝF[-F[lÉT 
DF+ lGQ5gG ;\,1IÊDwJlG SF 5 qGo NF[ E[N lNI[ C® × 
sSf SlJSl<5T sBf SlJ lGAâ Sl<5T × 
 .G p5E[NF — S[ S<5GF S[ NF[ VFWFZ C® × jI\HS VF{Z jI\uI × 5 qGo 
NF[GF — SF J:T q:i VF{Z V,\SFZ :i NF[vNF[ ÝSFZ AG HFG[ S[ SFZ6 wJlG S[ 
RFZ E[N Cq, × TNGgTZ RFZ E[NF — S[ TLGvTLG E[N VlWS CF[T[ C® × :JTo 
;\EJL :i4 SlJ ÝF{-F[lÉT:i VF{Z SlJ lGAâ JÉTÝ`F{-F[lÉT :i × .; TZC 
VY"XlÉT D}, S[ S q, !2 E[N CF[U—4 lHgC— lGdGF[ÉT ÝSFZ ;[ N[BF HF ;STF 
C{¸  IYF v 
s!f :JTo ;\EJL J:Tq ;[ J:T q wJlG × 
s2f :JTo ;\EJL J:T q ;[ V,\SFZ wJlG × 
s#f :JTo ;\EJL V,\SFZ ;[ J:T q wJlG × 
s$f :JTo ;\EJL V,\SFZ ;[ V,\SFZ wJlG × 
s5f SlJÝF{-F[lÉT l;â J:T q ;[ J:T q wJlG × 
s&f SlJÝF{-F[lÉT l;â J:T q ;[ V,\SZ wJlG × 
s*f SlJÝF{-F[lÉT l;â V,\SFZ ;[ J:T q wJlG × 
s(f SlJÝF{-F[lÉT l;â V,\SFZ ;[ V,\SFZ wJlG × 
s)f SlJlGAâJÉT`ÝF{-F[lÉT l;â J:T q ;[ J:T q wJlG × 
s10f SlJlGAâJÉTÝ`F{-F[lÉT l;â J:T q ;[ V,\SFZ wJlG × 
s!!f SlJlGAâJÉT`ÝF{-F[lÉT l;â V,\SFZ ;[ J:T q wJlG × 
s!2f SlJlGAâJÉTÝ`F{-F[lÉT l;â V,\SFZ ;[ V,\SFZ wJlG × 
 .; TZC jI\uI S[ ÝSFZF — ;[ wJlG S[ :J:i SF lJJ[RG SZG[ S[ 
5xRFTŸ wJlGSFZ G[ jI\HS S[ ÝSFZF — ;[ EL p;SF lG:i6 lSIF C{ × pgCF —G[ 
VlJJlÙTJFrI VF{Z lJJlÙTFgI5ZJFrI SF ;\,1IÊD jI\uI sXaNXlÉTD},f S[ 
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DF+ 5NÝSFxI VF{Z JFÉIÝSFxI E[N :JLSFZ lSIF C{ ×
246
 V;\,1IÊD jI\uI 
sZ;FlN wJlGf SF J6"4 5N .tIFlN4 JFÉI4 ;\38GF VF{Z ÝA\W ;[ ÝSFlXT 
CqVF :JLSFZF UIF C{ ×
247
 .;S[ VlTlZlÉT wJlGSFZ VY"XlÉTD}, SF 
5NvÝSFxI VF{Z JFÉIÝSFxI CF[G[ S[ AFJH}N V5G[ ÝA\WÝSFxI SF[ EL DFGT[ 
C{ ×
248
 H{;[ SF[Q9S SL Nl`Q8 ;[ N[B— TF[ v 
s!f VYF"gTZ;\ÊlDT s5N4 JFÉIf v 2 s!f VlJJlÙTJFrI 
s2f VtI\TlTZ:ST` s5N4 JFÉIf v 2 
s2f lJJlÙTFgI5ZJFrI s!f ;\,1IÊDvjI\uI XaNXlÉTD},S VY"XlÉTD}, 
s5N4 JFÉIf v 2 
s#f lJJlÙTFgI5ZJFrI V;\,1IÊD jI\uI s5N4 5NF\X4 J6"4 JFÉI4 ;\38GF 
VF{Z ÝA\Wf v & 
s$f lJJlÙTFgI5ZJFrI ;\,1IÊDjI\uI v VY"XlÉTD}, S q, AFZC v s5N4 
JFÉI4 ÝA\Wf v #& 
5-2-6-4 wJlGvlG:i6 o 
sSf VlJJlÙTJFrI wJlG o 
 HCF ¡ JFrIFY" :JI\ VlJJlÙT CF[SZ ,1IFY" SF AF[W SZFTF C{4 JCF ¡ 
VlJJlÙTJFrI wJlG CF[TF C{ × p;S[ D}, D — ,Ù6F CF[G[ ;[ .;[ ,Ù6FD},S 
wJlG EL SCT[ C® × ICF ¡ HF[ jI\uI VY" CF[TF C{4 JC U}- VYF"TŸ ;ìNI DF+ 
;\J[n CF[TF C{ × JCL jI\uIFY" ICF ¡ ÝWFG sD qbIf CF[TF C{ × VYF"T Ÿ ,1IFY" SL 
V5[ÙF p;D— VlWS lJX[ØTF N[BL HFTL C{ × p;S[ NF[ E[N C{ × 
s!f VYF"gTZ;\ÊlDTJFrI s2f VtI\TlTZ:ST`JFrIwJlG × 5qGo JFÉI VF{Z 5NUT 
NF[vNF[ E[N CF[T[ C® × 
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s!f VYF"gTZ;\ÊlDTJFrI o 
 p;D — D}, TF[ ÝIF[HGJTL p5FNFG ,Ù6F SFD SZTL C{ × HCF ¡ D qbIFY" 
:JI\ S[ :J:i S[ VG q5IF[UL CF[G[ S[ SFZ6 lJlXQ8 :i VgI VY" D— CF[ 
HFI4 JCF¡ VYF"gTZ;\ÊlDTJFrI wJlG CF[TF C{ ×
249
 D qbIFY" SF :JI\ S[ :i 
D — p5IF[UL G CF[GF NF[ ÝSFZ ;[ CF[TF C{ × ,S XaN S[ 5qG~lÉT ;[ TYF 
N};Z[ JFrIFY" S[ ÝSZ6FG qS}, VY"lJX[Ø SF[ G SCG[ S[ SFZ6 × ;\Ù[5 D — 
SC ;ST[ C® lS JFrIFY" S[ VYF"gTZ5lZ6lT SF ,S ÝIF[HG CF[TF C{ × JC 
jI\uIFY" CF[TF C{ VF{Z RDtSFZ5}6" CF[G[ S[ SFZ6 p;SF CL ÝFWFgI CF[TF C{ × 
sVf JFÉIÝSFxI VYF"gTZ;\ÊlDTJFrIwJlG o 
 .;ÝSFZ SL wJlG SF VtI\T ;qgNZ pNFCZ6 ICF¡ Ý:TqT C{ v 
 ;|qJF DCF:+FlJlJWF:TYF XZFo VwJI"J:T+ E8F DCFA,Fo × 
 NÙF:TYF CF[TU`6F Z6F\U6[ ;[GF\ Uq~^0:I ClJlJ",Ù6F ××
250
 
 A0[+vA0[+ V:+ .; Iqâ S[ ;| qJF C®4 AF6 VwJIq" C®4 DCFIF[âF 
X+ qJWF:iL CJG SFI" D — C® VF{Z V\U[|HF — SL ;[GF p;D — lJ,Ù6 ClJ S[ 
;DFG C{ × ICF ¡ ;|qJF4 VwJIq"4 CF[TF VF{Z ClJ I7 lJX[Ø S[ V\U C® × 
DCFSlJ G[ TF[ :JFT\È ;DZ S[ V:+4 AF64 DCFIF[âF VF{Z V\U[|HF — SF J6"G 
lSIF C{ 5Z\T q pGS[ D qbIFY" :i ;|qJF .tIFlN SF[ ATFSZ H{;[ I7 SL 
VFJxISTF S[ l,, H~ZL ;| qJF .tIFlN CF —] p; TZC ICF\ I qâ SL VFJxISTF 
S[ V:+ .tIFlN C®4 HF[ ,lÙT C{ × .;l,, .G XaNF — SF JFrIFY" VgI VY" 
D — ;\ÊlDT CF[ UIF × lH; SFZ6 ÝIF[HG:i IqâS ;FDU|L VF{Z IF[âFVF — SL 
VlTXlIT wJlG C{ × ICF ¡ wJlG ,S ;[ VlWS 5NF — 5Z VFWFlZT C{ × 
.;l,, IC JFÉI ÝSFxI wJlG SF pNFCZ6 AG[UF × 
s2f N^0L o  
 ^VF[Ho ;DF;E}I:tJD Ÿ ×* 
 VF[H Uq6 D — ;DF; SL DF+F VlWS ZCTL C{ × 
 335  
 .;LÝSFZ GL,S^9 NLlÙT lJZlRT DCFSFjI ^U\UFJTZ6DŸ* S[ läTLI ;U" 
S[ VgT D— VF[HUq6 SF ,S x,F[S pN ŸWT` C{ v 
 ;FD|FßI\ IlN ;%TDF6"JT8LlJzFdINF7FÙZ\ 
 ;F ®NI ± IlN D qlãTFo :DZlUZo ;FR[gDlTo SF[ U q~o × 
 XF{I ±R[t5 qGZgIN[J TlNlT :TF[+\ lJlR+\ ;TF\ 
 X `^JgG[J EULZYlÙlT5lTlG"gI[ ;C;|\ ;DFo ××
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 VYF"TŸ lH;SF VF7F;}RS ;FD|FßI ;%T ;D qã 5I"gT lJ:TT` C{4 p;S[ 
XFZLlZS ;F ®NI" D — SFDF[lÉTIF ¡ D qlãT C® × ,[;[ lJäFG Ÿ SF Uq~ SF{G CF[ ;STF 
C{ m pGSL X}ZTF CL SqK VF{Z C{ × .;ÝSFZ ;ßHGF — S[ :TF[+ SF zJ6 
SZT[ Cq, ZFHF EULZY G[ CHFZF — JØ" jITLT lSI[ × 
 .;LÝSFZ ^U\UFJTZ6DŸ* S[ 5\RD ;U" D — U\UF SL UJF["lÉTI qÉT VF[H SF 
VgI pNFCZ6 .;ÝSFZ C{ v 
 ;FJ,[5lG5TgDN}lD"TF;\%,J{SSJ,LS `TF[ 
 ;\UTo 5Il; X\BX qlÉTlEG"lgNTF GG q UJ[ØlIQIT[ CZo ××
252
 
 VYF"TŸ EI\SZ wJlG SZG[ JF,L lUZTL Cq." D[ZL TZ\UF — S[ %,JG D — 
U|l;T lXJ H, D— X\B XqlÉTIF — S[ ;FY lGlxRT :i ;[ GgNL äFZF BF[H[ 
HFI—U[ × 
sSf wJlGvlJJ[RG o 
 wJlGGF· lTUELZ[6 SFjITÀJlGJ[lXGF × 
 VFGgNJW"Go S:I GF;LNFGgNJW"Go ××
253
 
 wJgIF,F[S D — ^wJlG* XaN SF ÝIF[U 5F ¡R VYF[± D — lSIF UIF C{ v 
jI\uI VY"4 JFRS XaN4 JFrI VY"4 jI\HGF jIF5FZ VF{Z ;D qNFI :i SFjI × 
H{;F lS VFRFI" VlEGJU q%T l,BT[ C® o 
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 VYF[" JF XaNF[ JF jIF5FZF[ JF × VYF["· l5JFrIF[ JF wJGTLlT4 
XaNF[· %I[JDŸ × jI\uIF[ JF wJgIT .lT × jIF5FZF[ JF XaNFY"IF[wJ"GGlDlT × 
SFlZSFIF Tq ÝFWFgI[G ;D qNFI ,J SFjI:iF[ D qbITIF wJlGlZlT       
ÝlT5FlNTD Ÿ ×
254
 
 T[G JFrIF[· l5 wJlGo JFRSF[· l5 wJlGo JFRSF[· l5 XaNF[ wJlGo äIF[Zl5 
jI\HStJ\ wJGTLlT S`tJF × ;ldDzIT[ lJEFJFG qEFJ ;J,GI[lT jI\uIF[· l5 wJlGo4 
wJgIT .lT St`JF × XaNG\ XaNo XaNjIF5FZo G RF;FJlEWFlN:io Vl5 
:JFtDE}To ;F[· l5 wJlGo × SFjIlEl¿jI5N[xIxR IF[·Y"o ;F[· l5 wJlGo 
pÉTÝSFZ wJlGRTqQ8IDItJFTŸ ×
255
 
 5\RWF· l5 wJlGXaNFY[" I[G I+ ITF[ I:I I:D{ .lT ACqA|LlCI"YFzI[6 
IYF[lRT\ ;FDFGFlWSZ^I\ ;qIF[ßIDŸ ×
256
 
 wJlG XaN SL jIqt5l¿ S[ VG q;FZ pÉT 5F ¡RF — VYF[± D — .;ÝSFZ IF[HGF 
CF[UL × 
 s!f wJGTLlT wJlGo sZf wJgIT .lT wJlGo s#f wJGG\ wJlGo × 
 ÝYD S[ VG q;FZ JFrI VY" VF{Z JFRS XaN ^wJlG* XaN ;[ VlElCT 
CF[T[ C® × läTLI S[ VG q;FZ S[J, jI\uI:i VY" ^wJlG* C{ VF{Z T`TLI S[ 
VG q;FZ jI\HGFjIF5FZ ^wJlG* C{ × ^wJlG* XaN SF 5F ¡RJF ¡ lJØI ^;D qNFI:i 
SFjI* C{ ÉIF —lS I[ RFZF — ÝSFZ p;D — CF[T[ C® × .;l,, ^SFjIlJX[Øo ;[ 
wJlGlZlT ;}lZlEo SlYTo* ICF ¡ ;D qNFI:i SFjI D — ^wJlG* XaN SF jIJCFZ C{ 
VF{Z ÝYD SFlZSF D — ^SFjI:IFtDF wJlGo*
257
 jI\uI VY" SL Nl`Q8 ;[ SCF UIF 
C{ × 
 VgI ;EL VYF[± D — jIqt5l¿To VF{Z jIJCFZTo ^wJlG* XaN SF ÝIF[U 
CF[G[ 5Z EL D qbITo jI\uI VY" CL ^wJlG*
258
 XaN ;[ VlElCT CF[TF C{ VF{Z 
JC EL XaN TYF VY" SF[ VlTX\l;T SZS[ RF~tJFlTXI S[ SFZ6 ÝWFG:i 
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;[ ÝTLIDFG CF[4 TA ^wJlG* SC,FTF C{ × jI\uItJ SL l:YlT D— CL JFrIFlN 
EL ^wJlG* XaN ;[ JFrI CF[ ;ST[ C® × 
 .;ÝSFZ ÝFRLG VFRFIF[± äFZF lGlN"Q8 SFjI S[ AFæ TÀJF — SF plRT 
:i ;[ VFNZ SZT[ Cq, wJlG SF[ SFjI S[ VFtDF S[ :i D — wJlGSFZ G[ 
ÝlTlQ9T lSIF × .TGF CF[T[ C q, EL J[ :JI\ .; l;âF\T SF ÝlTQ9F5S AGG[ 
SF[ Tt5Z GCÄ × pGSF wJlG l;âF\T AqWHGF — äFZF 5}J" ;DFdGFT YF × S[J, 
p; ^wJlG* S[ ;\A\W SL jIqt5l¿IF — SF lGZFSZ6 TYF p;S[ pNFCZ6F— VFlN 
S[ äFZF :5Q8LSZ6 ;ìNIF — S[ DG SL Ý;gGTF S[ l,, pgCF —G[ ICF ¡ lSIF v 
 ^T[G A|}Do ;ìNIDGo ÝLTI[ Tt:J:iD Ÿ ×* 
5-2-6-5 wJlGXaN S[ lJlEgG VY" ,J\ pGSL pt5l¿ S[ ;|F[T o 
 wJlG Ý;FN SF ÝIF[U J6":i D — J prRFZ6LI XaN S[ VY" D — lSIF 
UIF C{ ÉIF —lS .;;[ 3^8F SL VFJFH ;[ pt5gG VjIÉT wJlGTZ\UF — SL EF ¡lT4 
jIÉT wJlG TZ\U— pt5gG CF[TL C® × J{IFSZ6 S[ ,[lgãI AF[W SL jIFbIF 
.;ÝSFZ SZT[ C® × wJlG S[ ,[lgãI AF[W SF SFZ6 S6F["NZ ;[ pG 
wJlGTZ\UF — D — ;[ ,S TZ\U SF ;\;U" C{4 HF[ V5G[ ;|F[T ;[ IYFÊD pt5gG 
CF[TL C® × wJgIY" l;âF\T S[ ÝlT5FNSF — G[ wJlG XaN SF ÝIF[U jI\uI VY" 
S[ l,, .;l,, lSIF C{4 ÉIF —lS wJgIY" SF AF[W lH; ÝlÊIF ;[ CF[TF C{4 
JC ^wJlG* S[ ,[lgãIAF[W SL ÝlÊIF S[ Tq<I CL C{ × 9LS lH;ÝSFZ ÊDFUT 
wJlGIF — ;[ ;|F[TF SF[ wJlG SF .lgãIHgIÝtIÙ CF[TF C{ × p;LÝSFZ ;ìNI SF[ 
wJgIY" SF AF[W JFrIFY"4 TFt5IF"Y"4 ,FÙl6SFY" S[ IYFÊD AF[W ;[ CF[TF C{ × 
 X{JFUDF — D — ÝlT5FlNT :JF"tD4 5}6"4 ;J"jIF%T lRTŸ TÀJ S[ ;DFG 
J{IFSZ6 ;FDFgI:i ;J"jIF5L ^GFN* D — lJxJF; SZT[ C®4 lH;SF[ XF:+LI EFØF 
D — ^:OF[8* SCT[ C® × wJgIY" l;âF\T ÝlT5FNSF — G[ J{IFSZ6F — SF VG qUDG 
SZT[ Cq, ^wJlG* XaN SF ÝIF[U wJgIY" pt5FNS XaN TYF VY" NF[GF— S[ l,, 
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lSIF C{ × .;SF ;LWFv;F SFZ6 IC C{ lS lH; ÝSFZ 5N S[ V\lTD 
prRFlZT J6" ;[ ;|F[TF S[ V\ToSZ6 D — 5N :OF[8 SF pNI CF[TF C{ × p;L 
ÝSFZ wJgIY" pt5FNS XaN VYJF wJgIY" pt5FNS VY" ;[ wJgIY" SF AF[W 
pt5gG CF[TF C{ × 
 ,S CL 5N SF prRFZ6 NF[ jIlÉT SZT[ C® × NF[GF — jIlÉTIF — ;[ 
prRlZT 5N S[ lJEF;S J6" ,S ;DFG CL C® × VT,J NF[GF — S[ lJØI D — 
SCF HF ;STF C{ lS pGSF prRFZ6 SZG[ SF ÝItG ;DFG CL C®4 lSgTq 
TLJ| IF DgNUlT ;[ prRFZ6 SZG[ 5Z CD — p;L SL UlT S[ VG q;FZ AF[W 
CF[TF C{ × .;LÝSFZ wJlG l;âF\T S[ ÝlT5FNSF — G[ XaN SL p; VgI lÊIF 
SF[ ^wJlG* SCF C{4 lH;;[ wJgIY" SL pt5l¿ CF[TL C{ × .;SF SFZ6 IC C{ 
lS S qK XaN ,[;[ CF[T[ C®4 HF[ VlEW[IFY"4 TFt5IF"Y" ,J\ ,FÙl6S VY" SF[ 
ÝS8 SZG[ JF,L lÊIF S[ VlTlZÉT wJgIY" SF[ ÝS8 SZG[ JF,L lÊIF SF[ 
EL SZT[ C® × 
 ^wJlG* XaN SF ÝIF[U p; SFjI Sl`T S[ l,, EL lSIF HFTF C{4 
lH;D — wJgIY" SF Vl:TtJ CF[TF C{4 VF{Z HF[ V5G[ ;DU| :i D — wJgIY" S[ 
AF[WG SF ;FWG :i CF[TL C{ × 
 .;ÝSFZ wJlG XaN SF ÝIF[U lGdgl,lBT 5F ¡R VYF[± D — lSIF HFTF    
C{ v 
5-2-6-6 wJgIY" ÝlT5FNS ÝD qB XF:+SFZ o 
Z;F:JFN S[ lJØI S[ ;DFG CL wJgIY" S[ lJØI D— EL VlEGJUq%T S[ 
jIFbIFG ;A;[ VlWS IqlÉT5}6" C® VF{Z ;\:ST` SFjI,Ù6XF:+ S[ Ù[+ D — 
;EL 5ZJTL" XF:+SFZF — G[ pGS[ DT SF VG q;Z6 lSIF C{ × DlCDEÎ4 lHgCF —
G[ VlEGJUq%T SF VG q;Z6 lSIF YF lSgT q lS;L UdELZ XF:+SFZ G[ pGS[ 
DT SF[ DFgITF GCÄ NL × ^wJgIY"* SF VgJ[Ø6 lS;L XF:+SFZ G[ ÝFZ\E 
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lSIF YF4 lH;SF B^0G DlCDEÎ G[ !!JÄ XTFaNL D— SZG[ SF V;O, 
ÝItG lSIF × VFGgNJW"GFRFI" G[ V5GL ^wJlGSFlZSF* D — .;SF lJ:TT` 
ÝlT5FNG lSIF × VlEGJU q%T SL lJlXQ8 DFgITF .;l,, C{ lS pgCF —G[ .;SL 
DGF[J{7FlGS VF{Z NFX"lGS jIFbIF SL × 
 ;DI SL .; VJlW S[ ,[BSF — SF[ lGdGl,lBT :i ;[ TLG JUF[± D — 
lJEFlHT lSIF HF ;STF C{ v 
s!f wJlG l;âFgT S[ ÝlT5FNS ,J\ ;DY"S 
s2f wJlG l;âF\T S[ lJZF[WL 
s#f wJlG TYF ,FÙl6SFY"
259
 SL VlEgGTF VYJF ,S:iTF S[ ÝlT5FNS × 
 ÝYD SF[l8 S[ XF:+SFZF — D — J[ XF:+SFZ EL Y[4 HF[ IC lJxJF; SZT[ 
Y[ lS ^wJgIY"* S[ ;DFG lS;L VY" SF Vl:TtJ C{ 5ZgTq J[ .;S[ :J:i 
SF 5}6"TIF 5lZRI GCÄ N[ ;ST[ Y[ × 
 ^wJlGvSFlZSF* S[ ,[BS S[ 5}J" ,[;F SF[." EL U|\Y p5,aW GCÄ YF4 
lH;D — wJlG l;âF\T S[ ÝlT5FNS SF[ ,J\ lJZF[lWIF — S[ DTF — SF[ ÝS8 lSIF 
UIF CF[ lSgT q ,[;F EL GCÄ lS SFjI,Ù6 lRgTSF — SL wJgIY" S[ lS;L 
:J:i SF 7FG GCÄ YF × lSgTq HF[ EL 7FG YF JC S[J, DF{lBS CL YF4 
HF[ 5L- +L NZ 5L- +L R,F VF ZCF YF × 
5-2-6-7 VY"ÝTLlT SF l;âF\T o 
 VlEGJUq%T S[ ÝST` wJlGvl;âF\T SL 5}6" :YF5GF S[ 5}J" VY"AF[W S[ 
lJØI D— EFØF SL TLG XlÉTIF — SF[ CL :JLSFZ lSIF HFTF YF v 
 VlEWFXlÉT v EFØF SL JC XlÉT HF[ VlEW[I VY" S[ DFGl;S 
lR+ SF[ zF[TF S[ DFG; RÙ qVF — S[ ;FDG[ .; SFZ6 p5l:YT SZTL C{       
ÉIF —lS VtI\T ÝFRLG ;DI D — p; XaN S[ lJlXQ8 VÙZ ;D}C SF ;dAgW 
p; lJlXQ8 DFGl;S lR+ S[ ;FY ZCF C{ ×
260
 
 340  
 TFt5I"XlÉT v ,S JFÉI D — ÝIqÉT XaN 5}6":i[6 V;dAlgWT CF[T[ C® 
VF{Z zF[TF D — ,[;[ VY":i lJlXQ8 DFGl;S lR+F — SF[ pt5gG SZT[ C®4 HF[ ,S 
N};Z[ ;[ ;dAâ GCÄ CF[T[ ×
261
 pNFCZ6FY" v 
 ^S q,F,o 38\ SZF[lT* 
 S qdCFZ 38 SF[ AGFTF C{ × 
 ICF ¡ S qdCFZ S[ AGFG[ SL lÊIF SF HF[ ;dAgW 30[+ S[ ;FY C{4 p;SF[ 
;\:ST` EFØF D — lJElÉT :i ^VDŸ* ÝtII ;[ VF{Z lCgNL EFØF D— SD"SFZS 
;}RS ^SF[* XaN ;[ ÝS8 lSIF HFTF C{ × .; Ý;\U D— IC EL SCF HF 
;STF C{ lS S qK NFX"lGS H{;[ ÝEFSZ S[ DTFJ,dAL IC DFGT[ C® lS 
.;ÝSFZ SL ^XaNXlÉT* SL :YF5GF VGFJxIS C{ × 
 ,Ù6FXlÉT v ÝFIo JT"DFG ;FlCtI D — CD .;ÝSFZ S[ JFÉIlJgIF; 
5FT[ C®4 HF[ lJRFZF — SF[ ,[;[ U|lYT :iF — D — ÝS8 SZT[ C® lS pGSF[ XaNF — SL 
p5Iq"ÉT XlÉTIF ¡ :5Q8 GCÄ SZ ;STL C® × lGdGl,lBT NQ`8F\T ;[ p5Iq"ÉT 
SYG :5Q8 CF[ HFTF C{ v 
 ^U\UFIFD Ÿ 3F[Øo* 
 U\UF S[ T8 5Z UF[Q9 IF VFELZ5<,L C{ × 
 XaN SL p5Iq"ÉT XlÉTIF — VYF"TŸ VlEWF ,J\ TFt5I" SL ;CHTF ;[ 
zF[TF SF[ p5Iq"ÉT JFÉI S[ VELQ8 U|lYT:i VY" SF AF[W GCÄ CF[ ;STF × 
VlEWF GFDS XaN SL ÝYD XlÉT ;[ U\UF XaN ;[ ^,S lJX[Ø H,WFZF* SF 
VF{Z ^3F[Ø* XaN ;[ ^,S KF[8[ VFSFZ S[ UF ¡J* SF lR+ zF[TF S[ VgToSZ6 
D — pt5gG CF[TF C{ × EFØF SL TFt5I" GFDS N};ZL XlÉT ÝI qÉT SFZS 
lJElÉTIF — S[ ;CIF[U ;[ VY":i p5Iq"ÉT NF[ DFGl;S lR+F — D — VFJxIS 
;dAgW :YFl5T SZTL C{ × lSgT q .;;[ EL 5}J" :5Q8LSZ6 GCÄ CF[ 5FTF × 
VT,J 5}6" VY"7FG S[ l,, .;SL TL;ZL ,Ù6FXlÉT
262
 SF ÝIF[U lSIF 
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HFTF C{ × lH;;[ IC :5Q8 CF[ 5FTF C{ lS ^,S KF[8[ VFSFZ SF UF ¡J U\UF 
S[ T8 5Z A;F CqVF C{4 HF[ 5lJ+ TYF XLT, C{ × 
5-2-6-8 wJlG SF N `Q8F\T o 
 UF[NFJZL GNL S[ lSGFZ[ lGH"G :YFG D — ,S Ý[DL Ý[lDSF NF[GF — lD,G[ 
VFT[ Y[ × pGD — Ý[lDSF lGlxRT ;DI ;[ S qK 5}J" VF HFTL YL VF{Z WFlD"S 
St`I S[ l,, ,S jIlÉT SF[ ; qDGF — SF[ RqGT[ Cq, N[BTL YL × p;S[ NX"G 
;[ p; Ý[lDSF SF[ Ý;gGTF GCÄ CF[TL YL × JC RFCTL YL lS JC jIlÉT 
p; :YFG 5Z G VF, × p; :YFG 5Z EI\SZ Sq¿F ZCTF YF × JC HFGTL 
YL lS IC jIlÉT p; S q¿[ ;[ ACqT EIELT ZCTF C{ × p; lNG S q¿F SCÄ 
R,F UIF YF × VT,J Ý[lDSF G[ lG5 q6TF S[ ;FY p; WFlD"S SF[ ;DhFG[ 
SL R[Q8F .;ÝSFZ SZTL C{ v 
 E|D WFlD"S ¦ lJzaW ; X qGSF[·n DFlZT:T[G 
 UF[NFJZLS},,TFUCGJFl;GF N `%Tl;\C[G ×
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 VYF"TŸ C[ WFlD"S ¦ VA VF5 .; :YFG 5Z :JT\+F5}J"S lJRZ6 SZ 
;ST[ C®4 ÉIF —lS lH; S q¿[ ;[ VF5 .TGF VlWS EIELT ZCT[ Y[4 p;[ VFH 
p; N q3"Ø" l;\C G[ DFZ 0F,F C{ lH;S[ lJØI D — VF5 E,LEF ¡lT IC HFGT[ C® 
lS JC UF[NFJZL S[ T8 5Z ;3G,TF D— lGJF; SZTF C{ × 
 .;;[ IC ;DhGF Sl9G GCÄ C{ lS .;ÝSFZ S[ jIlÉT 5Z .;SF 
ÉIF ÝEFJ 50 + ;STF C{ × HCF ¡ ,S WFlD"S sWD"5ZFI6f jIlÉT S[ ;FDG[ 
^N%`Tl;\C[G* N q3"Ø" l;\C G[ H{;[ XaNF — SF ÝIF[U lSIF HFI × 
 .;LÝSFZ ^U\UFJTZ6DŸ* DCFSFjI D — EULZY S[ ;DÙ U\UF SL plÉT ;[ 
;dAlgWT ,S wJlG SF pNFCZ6 ãQ8jI C{ v 
 ÝlJQ8DF+F:Jl5 D[ Z;FT,\ ÝJFCGF;LZTZ\U5\lÉTØ q × 
 5T[N,FA}O,S5"ZF[5D\ lJlEn lJwI^0S5F,;d5 q8o ××
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 342  
 ICF ¡ 5Z U\UF SL plÉT ;[ IC wJlG lGS,TL C{ lS ZFHF EULZY EI 
;[ VFT\lST CF[SZ 5y`JL 5Z D[Z[ VJTZ6 SF ÝIF; KF[M+ N — × 
 TT`LI ;U" SF läTLI pNFCZ6 EL ãQ8jI C{ × lH;D — U\UF SL plÉT 
C{ v 
 DNdA q;d5FTlJW}TS<DØ{D"CLX5}J{":TJ I+ Jt:IT[ × 
 ; ,S ,F[SF[ IlN Dt5IF[HJFTŸ5lY Ý,LI[T O,[T5:TJ ××
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 VYF"TŸ lH; :YFG D — VF5S[ 5}J"HF — G[ lGJF; lSIF YF × D[Z[ H, S[ 
ÝEFJ ;[ J[ S<DØZlCT CF —U[ lSgT q JCL :YFG DFU" D — D[Z[ H, J[U ;[ IlN 
Ý,I CF[ HFI4 TF[ ÉIF TEL TqdCFZF T5 O,LE}T CF[UF m 
 .;L ;U" SF ,S VgI pNFCZ6 EL ãQ8jI C{4 lH;D — wJlG DF+ ;[ 
CL ZFHF EULZY SF[ U\UF EIELT SZTL C® v 
 VlRgTlItJF S `lTUF{ZJ\ lJW[Zl5 tIHgTL S~6F\ XZLlZØ q × 
 5TFdIC\ Inl5 S q+ JF EJgEJFlgGJF5F\Hl,DFRlZQIlT ×× 
 VYF"TŸ A|ïF SL ;`lQ8Uq~TF SF[ G ;F[RSZ N[CWFlZIF — S[ ÝlT S~6F SF[ 
KF[0 +SZ IlN D® lUZTL C}¡4 TF[ lS; :YFG D — VF5 l5TZF — SF zFâ SZ —U[ × 
5-2-6-9 VtI\T lTZ:S `T JFrI wJlG o 
 R}¡lS SlJ GL,S^9NLlÙT jI¢ ŸuI ÝWFG SFjI S[ ÝlTlGlW DCFDGLØL    
C® × .;l,, pgCF —G[ V5GL Sl`TIF — D — ÝFIo V;\,1IÊDwJlG SF CL ÝIF[U 
lSIF C{ × VtI\TlTZ:ST`JFrIwJlG SL ÝIF[U ;\bIF ÝFIo GU^I C{4 VlT gI}G 
C{ × VTo ICF ¡ U\UFJTZ6DŸ DCFSFjI ;[ VtIgT lTZ:ST`JFrIwJlG S[ pNFCZ6 
D® Ý:TqT GCÄ SZ ZCL C}¡ × 
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;\NE"v;}RL o 
!P SFjIÝSFX !v2 SL J`l¿ 
2- —SlJTF ÉIF C{c v VFRFI" ZFDRgã XqÉ, 
#P T{l¿ZLIF[5lGØN Ÿ VG qJFSŸ ! 
$P lXJDlCdG :+F[T v $ 
5P Z;ZtGCFZo v 5`P !_$ 
&P SFjIÝSFXo v#  $q#! ;[ #$ 5`P !#& 
*P ;\:ST`SFjIXF:+ SF .lTCF; 5`P $$! 
(P ;\:ST`SFjIXF:+ SF .lTCF; 5`P $$! 
)P SFjIÝSFXo SFlZSF $5 5`P )& 
!_P Z;SF{:T qE v 5`P 2( 
!!P SFjISF{D qNL v 5`P $* 
!2P SFjISF{D qNL v 5`P $( 
!#P SFjIN5"6 v 5`P !_# 
!$P ;FlCtI;FZo v 5`P !_# 
!5P ;FlCtI;FZo v 5`P !_# 
!&P ;FlCtI;FZo v 5`P !_$ 
!*P ;FlCtIF;Zo v 5`P !_$ 
!(P ;FlCtI;FZo v 5`P !_$ 
!)P Z;DLDF\;F v 5`P 2& 
2_P Z;DLDF\;F v 5`P !_# 
2!P ;FlCtIvN5"6o #P !(2 
22P ;FlCtIvN5"6o 5`v582] 5`P 251 
2#P Z;U\UFWZ 5P` !(&4 5`P !22 
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2$P ;\ULTZtGFSZo —lN GdAZ VF[O Z;H 
25P NX:iSDŸ v 5`P $P (# 
2&P VG qIF[UäFZv;}+vlN GdAZ VF[O Z;H4 5P` !58 
2*P SFjIÝSFXvDdD84 $v29 
2(P GF8ŸIXF:+4 EZTDqlG4 (v!5 
2)P Z;U\UFWZv5l^0TZFH HUgGFY4 5P` !#! 
#_P DGF[G q·S},[QJY["Øq ;qB;\J[NG\ ZlTo4 v ;Z:JTLS^9FEZ6F,\SFZo 5v!#( 
5}JF"â" 
#!P SFjIÝSFXvÝYD p<,F; sSFlZSF !v2f 
#2P ;Z:JTLS^9FEZ6DŸ4 sEF[Hf 5×RD 5lZrK[N4 5`P #&( 
##P ;Z:JTLS^9FEZ6DŸ v 5`P $#! 
#$P U\UFJTZ6DŸvGL,S^9 NLlÙT4 2v#) 
#5P UùFJTZ6DŸvGL,S^9 NLlÙT4 #v57 
#&P UùFJTZ6DŸvG,S^9 NLlÙT4 *v!( 
#*P jI¢ ŸuIÊL0FlNlExR[TF[ lJSF;F[ CF; prIT[ × ;Z:JTLP 5v!#) sVf 
5}JF"â" 
#(P XF[SlxR¿:IJ{W qI"DELQ8\ lJZCFlNlEo × ;Z:JTLP 5q!#) p¿ZFâ" 
#)P UùFJTZ6DŸ v  $v51 
$_P UùFJTZ6DŸ v $v() 
$!P ÝlTS},[Øq T{16ŸI:I ÝAF[WoÊF[W prIT[ × ;Z:JTLP 5v!$_ 5}JF"â" 
$2P UùFJTZ6DŸ v $v$* 
$#P UùFJTZ6DŸv$v)2 
$$P SFIF"ZdE[Øq ;\ZdEo :Y[IFG qt;FC .QIT[ × ;Z:JTLP 5v!$_ 
$5P SFjIFG qXF;G VF{Z ;Z:JTLS^9FEZ6 v 5P` #(! 
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$&P U\UFJTZ6DŸv$v*$ 
$*P JCL4 5v!& 
$(P EI\lR¿:I J{É,jI\ ZF{ãFlNHlGT\ lJN qo × ;Z:JTLP 5q!$! sVf  
$)P ;Z:JTL S^9FEZ6DŸ v 5`P #(2 
5_P —UùFJTZ6DŸc #v& 
5!P UùFJTZ6DŸv#v* 
52P HqUq%;FUC"6FYF"GF\ NF[Ø;gNX"GFlNlEo ;Z:JTLP 5v!$! pTZFâ" 
5#P ;Z:JTLS^9FEZ6DŸv5`P#(# 
5$P U\UFJTZ6DŸv#v2 
55P lJ:DIlxR¿lJ:TFZo 5NFYF"lTXIFlNlEo ;Z:JTLP 5v!$2 V 5}JF"â" 
5&P ;Z:JTLS^9FEZ6DŸ 5`P #(# 
5*P U\UFJTZ6DŸv#v## 
5(P SFjIF,\SFZo !P!# 
5)P SFjIFNX"o 2P! 
&_P ;FlCtIvN5"6o !_P! 
&!P wJgIF,F[So 2P!& 
&2P SFjIFÝSFXo 5`P #(! 
&#P SFjIF,• FZD×HZL4 5`P ! 
&$P SFjIlJ,F;o 5`P !# 
&5P DgNFZDZgNRd5} 5`P !_) 
&&P Z;NL3"SF 5`P &! 
&*P ;FlCtIlAgN q 5`P !$# 
&(P ;FlCtI;qWFl;gW q 5`P #2) 
&)P G´7ZFHIXF[E}Ø6 5`P 54 
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*_P SFjIF,\SFZ SFlZSF v 5`Q9 52 
*!P V,\SFZSF[X 5`P 2$ 
*2P VFW qlGS ;\:S`TSFjIXF:+ 5`P 2$5 
*#P SFjIFNX"o 2P!$ 
*$P VluG5qZF6D Ÿ #$$v54& 
*5P SFjIF,\SFZo 2P#_ 
*&P V,\SFZtGFSZo 5`P * 
**P SFjIF,\SFZ;\U|Co !P!5 
*(P ;Z:JTLS\9FEZ6DŸ $P5 
*)P SFjIÝSFXo v 5`P !25 
(_P UùFJTZ6DŸv!v!$ 
(!P U\UFJTZ6DŸ &v$# 
(2P U\UFJTZ6DŸv2v#_ 
(#P U\UFJTZ6DŸ #v) 
($P U\UFJTZ6DŸ #v!$ 
(5P U\UFJTZ6DŸ DCFSFjI v ÝYD ;U"v2# 
(&P ;Z:JTLS^9FEZ6vEF[H4 #v25 
(*P U\UFJTZ6DŸ DCFSFjIv!v2) 
((P VÝ:TqTÝX\;F :IFN:TF[TjI:I IF :TqlTo × 
ST`F[· l5 C[TF[JF"rIF R ÝtI[TjIF R ;F[rIT[ ×× 
     v ;Z:JTL S^9FEZ64 $v52 
()P SFjIFNX"o !P!! 
)_P ;qJ`¿lT,SD Ÿv#P!P* 
)!P lJQ6q5qZF6D Ÿv#P&P2& 
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)2P ,[TZ[IA|ï6[v2P# 
)#P XF{GSLIAC`tN[JTFv(P!#P2* 
)$P lG~ÉTDŸ VP* 
)5P zL VZlJgN SF SFjINX"Gv5`P !!& 
)&P KgNo SF{DqNL sp5F[NŸ3FTf 5`P $ 
)*P KgNo SF{DqNL sp5F[NŸ3FTf 5`P $ 
)(P KgNo SF{DqNL sp5F[NŸ3FTf 5`P 5 
))P KgNF[D\HZLvU\UFNF;4 5`P 2! 
!__P ;qJ`¿lT,SvÙ[D[gã4 5P` !! 
!_!P U\UFJTZ6DŸvGL,S^9 NLlÙT4 5P` !v22 
!_2P U\UFJTZ6DŸvGL,S^9 NLlÙT4 $v!# 
!_#P ;qJ`¿lT,SvÙ[D[gã4 5P` !# 
!_$P KgNF[D\HZLvU\UFNF;4 5`P #( 
!_5P U\UFJTZ6DŸvGL,S^9 NLlÙT4 !v(2 
!_&P JCL4 5`P (v** 
!_*P U\UFJTZ6D ŸvGL,S^9 NLlÙT4 ! ;[ (& 
!_(P KgNF[D×HZLvU\UFNF;4 5P` )# 
!_)P KgNF[D×HZLvU\UFNF;4 5P` )# 
!!_P U\UFJTZ6DŸvGL,S^9 NLlÙT4 !v(5 
!!!P KgNF[D×HZLvU\UFNF;4 5P` !22 
!!2P U\UFJTZ6DŸvGL,S^9 NLlÙT4 2v#) 
!#_P KgNF[D\HZLvU\UFNF;4 5`P *2 
!!$P KgNF[D\HZL4 5`P *2 
!!5P U\UFJTZ6DŸvGL,S^9 NLlÙT4 5P` 2v&5 
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!!&P KgNF[D\HZLvU\UFNF;4 5`P !2* 
!!*P JCL4 5`P !2* 
!!(P U\UFJTZ6D ŸvGL,S^9 NLlÙT4 #v#( 
!!)P KgNF[D\HZLvU\UFNF;4 5`P &2 
!2_P KgNF[D\HZLvU\UFNF;4 5`P &# 
!2!P U\UFJTZ6DŸvGL,S^9 NLlÙT4 $ ;[ )$ 
!22P KgNF[D\HZLv—U\UFNF;c 5P` #$ 
!2#P KgNF[D\HZLvU\UFNF;4 5P` #$ 
!2$P U\UFJTZ6DŸvGL,S^9 NLlÙT4 $ ;[ 22 
!25P KgNF[D\HZLvU\UFNF;4 5`P ## 
!2&P KgNF[D\HZL v U\UFNF;4 5P` )( 
!2*P JCL 5`P ## 
!2(P JCL4 5`P )) 
!2)P U\UFJTZ6DŸvGL,S^9 NLlÙT4 5v&$ 
!#_P KgNF[D\HZLvU\UFNF;4 5`P *$ 
!#!P JCL4 5`P *$ 
!#2P U\UFJTZ6DŸvGL,S^9 NLlÙT4 5P` 5 ;[ && 
!##P KgNF[D\HZLvU\UFNF;4 5[P )( 
!#$P KgNF[D\HZL4 5`P )( 
!#5P U\UFJTZ6DŸvGL,S^9 NLlÙT4 5P` 5v&* 
!#&P KgNF[D\HZLvU\UFNF;4 5`P *! 
!#*P U\UFJTZ6D ŸvGL,S^9 NLlÙT4 &v&( 
!#(P KgNF[D\HZLvU\UFNF;4 5`P !_) 
!#)P JCL4 5`P !_) 
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!$_P U\UFJTZ6DŸvGL,S^9 NLlÙT4 &v&) 
!$!P KgNF[D\HZLvU\UFNF;4 5`P #_ 
!$2P JCL4 5`P #_ 
!$#P U\UFJTZ6DŸvGL,S^9 NLlÙT4 (v) 
!$$P KgNF[D×HZLvU\UFNF;4 5P` && 
!$5P JCL4 5`P &* 
!$&P U\UFJTZ6D ŸvGL,S^9 NLlÙT4 *v$( 
!$*P KgNF[D\HZLvU\UFNF; 5`P (# 
!$(P KgNF[D\HZLvU\UFNF;4 5`P (2 
!$)P U\UFJTZ6DŸvGL,S^9 NLlÙT4 *v$) 
!50P KgNF[D\HZLvU\UFNF;4 5`P !!2 
!51P KgNF[D\HZL4 5`P !!2 
!52P U\UFJTZ6DŸvGL,S^9 NLlÙT4 * ;[ 50 
!53P KgNF[D\HZLvU\UFNF;4 5`P 56 
!54P KgNF[D\HZLvU\UFNF;4 5`P 5) 
!55P U\UFJTZ6vGL,S^0 NLlÙT4 5`P ( ;[ 2! 
!56P KgNF[D\HZLvU\UFNF;4 5`P $_ 
!57P JCL4 5`P $_ 
!58P U\UFJTZ6DŸvGL,S^9 NLlÙT4 5P` ( ;[ &( 
!59P KgNF[D\HZLvU\UFNF;4 5`P $! 
!&_P KgNF[D\HZLvU\UFNF;4 5`P $! 
!&!P U\UFJTZ6DŸvGL,S^9 NLlÙT4 (v)_ 
!&2P KgNF[D\HZLvU\UFNF;4 5`P $$ 
!&#P U\UFJTZ6DŸvGL,S^9 NLlÙT4 (v)# 
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!&$P SFjIF,\SFZ;}+J`l¿o 5`P !$ ;[ !& 
!&5P VFW qlGS ;\:S`T SFjIXF:+ 5`P 222 
!&&P ;\:ST` lCgNL XaNSF[X 5P` (57 sJFDG lXJZFD VF%8[f 
!&*P RgãF,F[So 5P` &5 
!&(P wJgIF,F[So #P&2 
!&)P JÊF[lÉTHLlJTD Ÿ 5`P )& 
!*_P SFjIÝSFXo $P& 
!*!P ;Z:JTL S^9FEZ6DŸ 5`P 228 
!*2P ;FlCtIvN5"6o 5`P &58 
!*#P Z;NLl3"SF 5`P 51 
!*$P SFjISF{D qNL 5`P &5 
!*5P G×´ZFHIXF[E}Ø6 5`P !( 
!*&P G×´ZFHIXF[E}Ø6 5`P !( 
!**P Z;NLl3"SF4 5`P 52 
!*(P Z;ZtGCFZ4 5`P (( 
!*)P zLJLZS qDFZl;\CRlZTDŸ 5P() 
!(_P ;FlCtI;FZo 5`P #2( 
!(!P Z;NLl3"SF 5`P 52 
!(2P ;FlCtIlAgN qo 5`P !#_ 
!(#P zLJLZS qDFZl;\CRlZTDŸ &P#_ 
!($P ;FlCtI;FZo 5`P #2( 
!(5P G×´ZFHIXF[E}Ø6 5`P !( 
!(&P zLJLZS qDFZl;\CRlZTDŸ !5P! 
!(*P ;FlCtIvN5"6 v lJxJGFY4 5P` $&* 
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!((P ;FlCtIvN5"6 v lJxJGFY4 5P` $& 
!()P ;FlCtIvN5"6 v lJxJGFY4 5P` $& 
!)_P ;FlCtIvN5"6 v lJxJGFY4 5P` $& 
191 U\UFJTZ6DŸ v GL,S^9 NLlÙT4 5`P !v2# 
192 ;FlCtIvN5"6 v lJxJGFY4 5P` $&* 
193 ;FlCtIvN5"6 v lJxJGFY4 5P` $&* 
194 ;FlCtIvN5"6 v lJxJGFY4 5P` #_2 
195 U\UFJTZ6DŸ v GL,S^9 NLlÙT4 2 ;[ ! 
196 ;FlCtIvN5"6 v lJxJGFY4 5P` $&( 
197 ;FlCtIvN5"6 v lJxJGFY4 5P` $&( 
198 ;FlCtIvN5"6 v lJxJGFY4 5P` $&( 
199 U\UFJTZ6DŸ v GL,S^9 NLlÙT4 2v$( 
200 ;FlCtIvN5"6 v lJxJGFYSlJZFH4 5P` $&( D[CZRgN ,ÙDGNF; G." 
lN<,L v !)(2 
201 ;FlCtIvN5"6 v lJxJGFYSlJZFH4 5P` $&( D[CZRgN ,ÙDGNF; G." 
lN<,L v !)(2 
202 U\UFJTZ6DŸ v GL,S^9 NLlÙT4 5`P 2 ;[ 5! 
203 SFjIF,\SFZ;}+J`l¿o #P!P! 
204 SFjIÝSFXo 5`P $(_ 
205 ptSØF"WFISF[ Z;:I WDF[" Uq6Fo × SFjISF{D qNL4 5`P )2 
206 SFjI:I DCGLItJFWFISFo ;dDTFo Uq6Fo × 
207 Uq6{CL"GF[ lC lJlÙ%TF[ ;F,\SFZF[· l5 SyIT[ × Z;NLl3"SF4 5[P &) 
208 GF8ŸIXF:+DŸ4 !*P5_4 
209 ;Z:JTLS^9FEZ6DŸ !P&2 
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210 VFW qlGS ;\:S`T SFjIXF:+4 5`P 2_& ;[ 2!_ 
211 SFjIF,\SFZ s2P!_f  
212 JÊF[lÉTHLlJTD Ÿ !P#_4 ## 
213 wJgIF,F[S 2P& 
214 wJgIF,F[S 2P) 
215 ;FlCtIvN5"6 (P( 
216 GF8ŸIXF:+DŸ !*P)* 
217 G×´ZFßIXF[E}Ø6 2P*_ 
218 zLJLZS qDFZl;\CRlZTDŸ 2P&* 
219 GF8ŸIXF:+DŸ !*P)( 
220 ,T[ NF[ØF:Tq lJ7[IF ;}ZlEGF"8SFzIFo × ,T ,J lJ5I":TF Uq6Fo SFjI[Øq 
SLl¿"TFo ×× GF8ŸIXF:+4 !*v)$ 
221 SFjIXF[EFIFo STF"ZF[ WDF"o Uq6Fo × JFDFG4 SFjIF,\SFZ ;}+J`l¿o4 
#v!v! 
222 5}J["lGtIFo 5}J["Uq6F lGtIFo × T{lJ"GF SFjIXF[EFG q55¿[o × JFDGv 
SFjIF,\SFZ;}+J`l¿ #v!v# 
223 I[ B,q XaNFY"IF[W"DF"o SFjIXF[EF\ S qJ"lgT4 T[ Uq6Fo × T[ RF{Ho 
Ý;FNFNIo × JCL4 #v!v! SL J`l¿ 
224 TDY"DJ,dAgT[ I[· lùG\ T[ Uq6Fo :DT`Fo × VFGgNJW"G wJgIF,F[S o 
2v& 5}JF"â" 
225 I[ Z;:IF\lUGF[ WDF"o XF{IF"NI .J VFtDGo × 
ptSØ"C[TJo T[ :I qo VR,l:YTIF[ Uq6Fo ×× 
   v DdD8 SFjIÝSFX4 (v&& 
226 GF8ŸIXF:+ v EZT4 5`P !*v)* 
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227 N^0L4 5`P !v$5 
228 U\UFJTZ6DŸ4 !v!& 
229 U\UFJTZ6DŸ4 !v!* 
230 U\UFJTZ6DŸ4 2v#( 
231 GF8ŸIXF:+ EZT4 !*v!__ 
232 N^0L !_v5! 
234 U\UFJTZ6DŸ4 2v#) 
235 U\UFJTZ6DŸ4 2v$# 
236 U\UFJTZ6DŸ4 2v$& 
 VZlJgNDXF[S\ R R}T\ R GJDl<,SF × 
GL,F[t5,\ R 5\R{T[ 5\RAF6:I ;FISFo ×× 
VgIrR 
;dDF[CGF[gDFGF{ R XF[Ø6:TF5G:TYF × 
:TdEGxR[lT SFD:I 5\RAF6Fo ÝSLlT"TFo ×× 
237 GF8ŸIXF:+ v EZT4 !*v!_! 
238 wJgIF,F[So pnF[T !P! 
239 SFjIÝSFXo p<,F; v !P$ SF J`l¿EFU 
240 wJgIF,F[So !P2 
241 wJgIF,F[So !P$ 
242 wJgIF,F[So !P!# 
243 SFjIÝSFX !P$ 
244 wJgIF,F[So !$# 
245 wJgIF,F[So 2P! 
246 wJgIF,F[So #P! 
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247 wJgIF,F[So #P2 
248 wJgIF,F[So #P!5 
249 ;FlCtIvN5"6 $P# SL J`l¿ 
250 zLJLZS qDFZl;\CRlZTDŸ )P!$ 
251 U\UFJTZ6DŸ !v(& 
252 U\UFJTZ6DŸ 5v* 
253 ;}lÉT DqÉTFJ,L H<C6 ;\Sl,T v ZFHX[BZ  
254 wJgIF,F[S v VFGgNJW"G4 5`P !_$v!_5] lJnFEJG JFZF6;L !)&5 
255 JCL4 5`P !$!v!$2 
256 JCL4 5`P !$# 
257 JCL4 SFlZSF !q! 
258 :JT\+S,FXF:+4 MkW- S[P ;LP 5F^0[I4 5`P #__ sEFZTLIf 
259 wJgIF,F[S o # 
260 wJgIF,F[S o # 
261 wJgIF,F[S o !_ 
262 ;FlCtIvN5"6 #&v( 
263 wJgIF,F[S o !& 
264 U\UFJTZ6DŸ #v2 
265 U\UFJTZ6DŸ #v# 
??? 
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ØQ9 VwIFI 
U\UFJTZ6D Ÿ DCFSFjI D — lAdAlJWFG ,J\ 5F+lR+6 
 
&P! lAdA SF ;{âF\lTS lG:i6  
&P!P! U\UFJTZ6D Ÿ D — lAdAlJWFG  
&P!P2 lAdA S[ p5FNFG  
&P!P# lAdA SF :J:i lG:i6  
&P!P$ lAdA SL , [lTCFl;S 5 `Q9E}lD  
&P!P5 lAdA SL :J:iUT lJX[ØTF,¡  
&P!P& lAdA S[ U q6  
&P!P* lAdAvlX<5G  
&P!P( lAdA SF VF,\SFlZS TÀJF — S[ ;FY ;\A\W  
&P!P) lAdA ,J\ lAdAjIJ:YF  
&P2 ^U\UFJTZ6D Ÿ* DCFSFjI D — 5F+ lR+6  
&P2P! GFIS ZFHF EULZY  
&P2P2 GFlISF ; qZGNL U\UF  
&P2P# GFlISF E[N  
&P2P$ GFIS S[ ;CFIS 5F+  
6-2-5 EUJFG Ÿ ~ã  
&P2P& VluG N[JTF  
&P# U\ùFJTZ6D Ÿ DCFSFjI S[ VgI 5F+F — SF 5lZRI  
&P#P! DClØ" HC ŸG q  
&P#P2 DFTF 5FJ"TL  
&P#P# A|ïF 
&P#P$ EUJFG Ÿ lJQ6 q   
&P#P5 DClØ" VU:tI  
&P#P& DClØ" Sl5,  
&P#P* D\NFlSGL  
&P#P( 5 `yJL  
&P#P) SFlT"S[I  
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ØQ9 VwIFI 
U\UFJTZ6D Ÿ DCFSFjI D — lAdAlJWFG ,J\ 5F+lR+6 
 
&P! lAdA SF ;{âF\lTS lG:i6 o 
Ý:TFJGF o 
 DCFSFjI S[ ,Ù6F — D — ,Ù6SFZF — G[ ,S ,Ù6 lNIF C{ v ^^T+{SF[ 
GFISo X}Zo**! ICF ¡ GFIS DCFSFjI S[ ,Ù6F — D — p<,[BGLI TÀJ C{ VF{Z JC 
ÝD qB 5F+ EL C{4 .; 5F+ S[ VF;5F; SYFGS S[ VFWFZ SL 5}J"E}lDSF 
T{IFZ ZCTL C{ × ;DU| SYFGS:iL VFWFZ SF[ O{,FG[ S[ l,, TYF SYFT\TqVF — 
SF[ ;qU|lYT SZG[ S[ l,, GFIS S[ ;FY 38S 5F+M\ SF EL p5IF[U lSIF 
HFTF C{ × .; TZC RlZ+vlR+6 DCFSFjI SL ZRGF D — VFJxIS TÀJ DFGF 
UIF C{ × 
 .G RlZ+F — SL 5\lÉT D — ÝtI[S 5F+ SF V,U :YFG C{ × D qbI:i ;[ 
GFIS S[ ;FDG[ CL ÝlTGFIS SF[ EL DCFSFjI D — p5l:YT lSIF HFTF C{ × 
ÝlTGFIS S[ VEFJ D— GFIS SF ptSØ" RDtSFZ5}6" GCÄ CF[ 5FTF C{4 VF{Z G 
CL SF[." ;\3Ø"5}6" TYF DCÀJ5}6" 38GF CL 3l8T CF[ 5FTL C{ × J:T qTo ;\3Ø" 
VF{Z ptSØ" VgIF[gIFlzT C® × VFRFI" N^0L G[ GFIS S[ RlZ+F[tSØ" S[ l,, 
lJlWlGN["X lSIF C{ ×
2
 VFRFI" N^0L G[ VFRFI" ~ã8 SL TZC B,GFIS SF[ 
EL XlÉTXF,L ATFG[ S[ l,, SCF C{ × .;L S[ ;FY 5F+;`lQ8 SF[ lJ:T`T 
SZT[ Cq, J[ D\+N}TPPP SCSZ Dg+L4 N}T4 ;CFIS4 ;[GF4 ZFHF4 ZFGL4 NF; 
VF{Z NF;L .tIFlN SL VFJxISTF DFGT[ C® × 
 VTo VELQ8 Sl`T S[ lJdAFJAF[W S[ l,, Tt;dAâ ÝD qB 5F+F — SF 
lR+6 VtI\T DCÀJ5}6" CF[TF C{ × ICL SFZ6 C{ lS .; VwIFI D — ;J"ÝYD 
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lAdAjIJ:YF SF ;{âF\lTS ÝlT5FNG lSIF UIF C{ Tt5xRFTŸ 5F+lR+6 SF[ :YFG 
ÝNFG lSIF UIF C{ × IYF v 
&P!P! U\UFJTZ6D Ÿ D — lAdAlJWFG o 
 DCFSlJ S[ UCG lRgTG VF{Z p;SL UCG VG qE}lT SL Nl`Q8 ;[ 
^UùFJTZ6DŸ* SF SFjIFtDS lAdA4 SFjI D — jIF5S TZLS[ ;[ :iTÀJ SL 
ÝlTQ9F SZTF CqVF SFjIF\U C{ × ;\:ST` ;DLÙFvXF:+ D — ^lAdA4 SFjI S[ 
D}<IF\SG D — lGSØ :i :5Q8TIF DFgI ZC[ IF G ZC[4 5ZgTq VFRFI" EZT ;[ 
,[SZ 5\P HUgGFY TS lJlEgG SFjIl;âF\TF — D — lJX[Ø:i ;[ Nx`IWD"TF N[BL 
HF ;STL C{4 :i SF[." EL CF[ × EFZTLI SFjIXF:+LI ;\ÝNFIF — D — V,\SFZ S[ 
;FY lAdA SF ;\A\W ;FDL%IIqÉT DFGF HF ;STF C{ × J{;[ EL4 ;\J[NGÙD 
D}T" VlEjIlÉT lAdA SL ;LDF D — VF HFTL C{ × J6"4 XaN4 JFÉI IF 
:JFEFlJS ;\ULTFtDS KgNvÝIF[U lAdA S[ lX<5 S[ V\TU"T ;ìNI SF[ ÝEFlJT 
SZT[ C® ÉIF —lS VG qE}lT S[ VS" S[ :i D — SlJ S[ VNx`I EFJ HA Nx`I 
HUTŸ D — ÝJ[X SZT[ C®4 TA V:JFEFlJS S<5GvlAdA S[ VFWFZ SL 5}J"E}lDSF 
T{IFZ CF[TL C{ × 
&P!P2 lAdA S[ p5FNFG o 
 5FxRFtI HUTŸ D — ^lAdA* SFjIF,F[0G SF DF5N^0 DFGF HFTF C{ × AFN 
D — EFZT D — EL lCgNL VF{Z ;\:S`T D — VFW qlGS Nl`Q8 ;[ ;FlCtI ;\ÝNFI SL 
Nl`Q8 ;[ S qK XF[WSFI" Cq, C® × ,[;[ TF[ ÝtI[S XaN lAdAFtDS CF[TF C{ × HA 
SFjIFtDS lAdA SL AFT VFTL C{4 TA V5[lÙT lJX[ØTFVF — SF wIFG ZBGF 
VFJxIS C{ ×
#
 SlJ SF V,\SFZ :i D — VÝ:TqT SF RIG SZGF RFlC, ×$ 
EFZTLI ;\:ST` ;FlCtI D— lAdAvS<5GF K\NFlNTÀJF — S[ VG qXF;G ;[ ;\T ql,T 
C{ × 
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&P!P# lAdA SF :J:i lG:i6 o 
 ^lAdA* XaN V\U[|HL EFØF S[ ^.D[H* XaN SF lCgNL VG qJFN C{ × 
.lgãU|FCŸI lJWFG SL ÝJ`l¿ SF D}, lAdAvl;âF\T D — lGlCT C{ ×  
 .; ;\NE" D — XaNFY" ;\A\W SF[ IlN jIFSZl6S N`lQ8 ;[ N[BF HFI TF[ 
ÝxG IC C{ lS XaN S[ ;FW qtJ SL jIJ:YF ÉIF C{ m J[ 5}J"To ,F[S sHUTŸf 
D — ÝIqÉT XaNF — S[ VFWFZ 5Z XaN SL ZRGF SZGF RFCT[ C® IF GI[ XaNF — 
SL ZRGF SZGF RFCT[ C® m .; DF{l,S ;{âF\lTS ÝxG S[ HJFA D— SFtIFIG 
:5Q8LSZ6 SZT[ C® v ^l;â[XaNFY";dAgW[* 5T\Hl, p;SL jIFbIF D — SCT[ C® 
lS 5Fl6lG G[ XaN4 VY" VF{Z pGS[ ;\A\W SF[ 5}J"To l;â DFGSZ CL V5G[ 
XF:+ SL ZRGF SL C{ × J[ GI[ XaNF —4 GI[ VYF[± VF{Z GI[ ;\A\WF — SL ZRGF 
IF :YF5GF SZS[ EFØF SL jIJ:YF SZG[ D— ÝJ`¿ sEFULNFZf GCÄ Cq, C® × 
.;l,, 5T\Hl, G[ V5G[ 5:5XFlÐS S[ ÝFZ\E D — CL IC ÝxG p9FIF C{ VF{Z 
p;LS[ HJFA D — —VY l;âXaN:I So 5NFY"o* SCF C{ ×  
 EFØF VF{Z XaNF — SL ICL XFxJT l:YlT C{4 .; TyI SF[ 5:5XFlÐS D — 
;q:5Q8 lSIF UIF C{ lS H{;[ SqdCFZ 30 +F AGFTF C{4 J{IFSZ6 J{;[ CL XaNF — 
SF lGDF"6 GCÄ SZTF C{4 J[ TF[ HUTŸ D — ÝIqÉT XaNF — SF VgJFbIFG DF+ 
SZT[ C® × 
 jIFl0 G[ V5G[ VlgTD U|\Y ^;\U|C* D — .; TyI SF[ ACqT CL ;qgNZ 
TZLS[ ;[ :5Q8 lSIF C{ v ^;dAgW:I G{J S¿F"l:T XaNFGF\ ,F[SJ[NIF[o × 
XaN{Z[J lC XaNFGF\ ;dAgWo :IFTŸ ST`o SYDŸ ×* XaN VF{Z VY" TYF NF[GF — SF 
;\A\W :JTo l;â C{4 p;[ AGFG[JF,F SF[." GCÄ C{ ×*& 
&P!P$ lAdA SL , [ lTCFl;S 5 `Q9E}lD o 
 !)_( D— æ}D G[ SlJ S<5 SL :YF5GF SL YL × ,HZF5Fpg0 G[ lAdA 
S[ l,, ^.D[lH:8* XaN ÝI qÉT lSIF × lH;[ lCgNL D— ^lAdAJFNL* SC ;ST[ 
C® ×* 
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jI}, S[ DT ;[ SlJUT s!f ÝtIÙTq<I lG:i6 
    s2f SlJ SL lAdA lJWFGF[gD qBTF 
SFjIUT   s!f ;\lÙ%T Ý:TqlT 
    s2f VJIJUT ;\lÙ%T lGIDF — SF 5F,G 
 .; TZC p5I q"ÉT l;âFgT NF[ ÝSFZ ;[ ;FlAT CF[ ;STF C{ × ICF ¡ 
lAdA XaN ;[ TFt5I" C{ J:Tq SF TyIFtDS D}<IF\SG ×( 
&P!P5 lAdA SL :J:iUT lJX[ØTF,¡ o 
 lAdA SL 5lZEFØF S[ VFWFZ 5Z lGdGF\lST lJX[ØTF,¡ pEZSZ ;FDG[ 
VFTL C® × s!f ;\Tql,T XaN lR+4 s2f .lgãI ;\J[NG4 s#f DFGJLI ;\J[U4 
s$f Aqlâ EFJ TÀJ4 s5f ;\Ý[Ø6LItJ VF{Z s&f SlJTFt5I" ÝSFXG × 
 EFØF SL lR+WlD"TF S[ SFZ6 lR+S,F SL V5[ÙF4 lR+FtDS 5NlJgIF; 
.lgãI ;\J[NGF S[ :5X" ;[ ÝtIÙ CF[TF C{ × ,{lgãI AF[WFtDS4 Uq6;\Jl,T 
SFjIF\X ZFUTÀJ ;[ NL%T sÝSFlXTf CF[TF C{ × EFJFG qUFlDGL AF{lâSTF ;[ 
;}1DIYFTyI SF lG:i6 CF[TF C{ × lGQSØ"To EFJGFtDS UF\ELI";C4         
AF{lâSTF TYF ,{lgãI ;\J[NG ÙDTF ;[ IqÉT lR+FtDS XaNF — SL VlEjIlÉT 
^lAdA* C{ ×) 
&P!P& lAdA S[ U q6 o 
 EFJF[¿[HSTF4 EFJ;FgãTF4 GFJLgI4 5lZRIFtDSTF4 pJ"ZTF VF{Z VF{lRtI 
.tIFlN p;S[ lG6F"IS TÀJ C® × ÝA\W SlJ S[ SYFJ:T q SF ,3 qTD :i4 
38GF ;DqrRI VF{Z ÝF\;lUSTF ÝSZ6 .tIFlN lAdA :i ;[ lG:l5T C{ × 
&P!P* lAdAvlX<5G o 
 SlJ DFGJ SF[ ;CH AC qlJW ;qBvN qoBFtDS ;\J[NGFVF —4 EFJGFVF — VF{Z 
lJRFZFlEjIlÉTIF — SF[ JF6L SF SJR R- +FSZ S<5GF S[ VFzI D — XFlaNS 
5qGolGDF"6 SZT[ C® × 
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 5FxRFtI lJJ[RSF — G[ SlJTF SF AFæ 5Ù ^lAdA* SF[ DFGF C{ × lH;D — 
;LP0LP ,}.";4 l;0GL4 5q8[GCqD4 S[ZF[,LG :5lH"IG4 lDl0<8G DZL VF{Z H[d; 
SßI}Z .tIFlN C® × 
 lCgNL VF,F[RSF — D — ZFDRgã XqÉ, .tIFlN SFjI D — D}lT"D¿F SF[ lAdA 
DFGT[ C® × VgI lJäFGF — H{;[ lS ZFDNCG lDz4 GgNN q,FZ[ JFH5[IL4 HIX\SZ 
Ý;FN4 U65lT Rgã Uq%T4 A,JLZ l;\C4 DCFN[JL JDF"4 MkW- ;qXL,F XDF" VF{Z 
MkW- HUNLX U q%T .tIFlN SF DT EL XqÉ, HL S[ CL VG q;FZ C{ × 
 ÝFRLG VF,F[RSF — D — VFRFI" EZT4 GF8ŸIXF:+ D— SCT[ C® lS ^lAdA* 
SFjI SF ;qgNZ ZLlT TÀJ CF[G[ S[ AFJH}N V5GL EFJFlgJlT VF{Z Z;5[X,TF 
S[ SFZ6 VlWS DCÀJ5}6" C{ × HF[ SFjIU q6 C{4 JCL lAdA Uq6 ATFIF UIF 
C{ ×
!_
 
 VFRFI" N^0L SCT[ C® lS ;\5}6" .lTCF;4 ;\5}6" ;\:Sl`T .; N5"6:iL 
JF³ ŸDI slAdAf D — ;qZlÙT C{ × HF[ VFH V5G[ ;DÙ GCÄ C{4 p;SL SLlT" J 
lGlB, EFJ;\5NF,¡ XaN lAdAF — S[ DFwID ;[ V5G[ ;DÙ p5l:YT CF[TL C® × 
IYF v 
 VFlNZFHIXMlAdADFNX"\ ÝF%I JF³ ŸDID Ÿ × 
 T[ØFD;lgGWFG[· l5 G :JI\ 5xI GxIlT ××!! 
 VFRFI" N^0L VÝ:T qT HgI lAdA lJWFG SF[ :JFEFlJS ;DhT[ Y[4 JCF¡ 
lAdA Uq6 ^;DFlW* SF[ SFjI SF ;J":J ;DhSZ VÝ:T qT lJWFG ;[ pt5gG 
lAdA SF[ SFjI SF ÝD qB WD" ;DhT[ Y[ × 
 VFRFI" EFDC ^EFlJS* GFDS ÝA\WUq64 lH;S[ äFZF l+SF, SF[ GIG 
UF[RZ lSIF HF ;S[¸  ,[;F SCSZ lAdA SF[ DFgITF ÝNFG SZT[ C® ×12 VFRFI" 
JFDG S[ lJRFZ ;[ Uq6 ;\Jl,T XaN SF VlWS ÝIF[U CL SFjI lAdA SF 
D qbI TÀJ C{ × Uq6 S[ ;FY J{NEL" ZLlT SF ÝIF[U z[Q9 lAdA S[ ;H"G C[Tq 
VFWFZ :i C{ ×!# VFRFI" VFGgNJW"G ;\5}6" ÝSFZ ;[ lAdAF[5FNFG SF[ 
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wJgIF,F[S D — Ý:TqT SZT[ C® × Z;FtDS VY"J:T q5ZS SFjI lAdA SF lGDF"6 
DCFSlJ SL ÝlTEF SF V5[ÙL ,J\ nF[TS C{ × pGS[ DTFG q;FZ lJlJW 
JFrIJFRS S[ ZRGF Ý5\R SL lJlXQ8TF ;[ IqÉT Uq6FlN SF EFJFG q:i4 lJXN 
slJXF,f X{,L D — SF[." TFt5I" VY" lJJ`l¿ lGlD¿ VF{lRtI;\DT ;q\NZ 5NlGA\WG 
CL lAdAG X{,L SL ;O,TF SF TZLSF C{ ×
!$
 VFRFI" ZFHX[BZ SCT[ C® lS 
p;L TZC S[ ÝlTEFXF,L SlJ S[ DlTN5"6 D — ;\5}6" lJxJ ÝlTOl,T CF[TF       
C{ ×
!5
 ÉIF —lS SlJ HG IYFÝ;\U ,S CL ^Rgã* SF[ SEL VDT`F\X TF[ SEL 
^NF[ØFSZ* SCSZ 5`YSŸ XaN lAdAF — ;[ lRl+T SZT[ C® × lH;S[ l,, 
Uq6F,\SFZ SF ;D qlRT ;lgGJ[X VFJxIS C{ × VFRFI" EÎGFIS S[ DT ;[ 
^;FÙFtSFZFltDSFÝTLlT* SL VF:JFnTF CL SFjIvlAdA SF ÝIF[HG C{ × VFRFI" 
S qgTS S[ lJRFZ D— lAdA ÝSFZFgTZ ;[ SFjI S[ VD}T"G ÝlÊIF SF[ CL SCT[ 
C® × HF[ Ko ÝSFZ ;[ JÊTF S[ GFD ;[ HFGL HFTL C{ × p;D — ;[ p5RFZ 
JÊTF VYF"TŸ lEgG :JEFJL NF[ 5`YSŸ 5NFYF[± S[ 5Z:5Z ;\A\WF — SF VFZF[564 
lH;D — VFZF[56 C[Tq Ý:TqT VF{Z VÝ:TqT SF lS\lRTŸ ;FWFZ6 WD" CL lJJlÙT 
CF[TF C{ × .; lJlW D — VD}T" S[ :YFG 5Z D}lT"lJWFG4 DFGJLSZ64 ;3G J:Tq 
S[ :YFG 5Z ãJ J:Tq SF ÝIF[U lSIF HFTF C{ × pNFP ^C:TF5R[I\ IXo* × 
lJX[Ø6JÊTF S[ VgTU"T lÊIFlJX[Ø6F — IF SFZSlJX[Ø6F — S[ DFCFtdI ;[ p;S[ 
J:Tq SF :JFEFlJS ;F®NI" ÝS8 CF[TF C{ × VlEGJU q%T S[ DTFG q;FZ XaN 
^RDtSFZ* CL lAdA lJWFG SF p5:YF5S C{ ×!& VFRFI" DlCDEÎ ^ÝlTlAdAJFN* 
SL S<5GF SF[ CL lAdA S[ VFW qlGS :i SL S<5GF DFGT[ C® × J[ Z; SF[ 
CL ^ÝlTlAdA S<5* SCT[ C® ×!*  
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&P!P( lAdA SF VF,\SFlZS TÀJF — S[ ;FY ;\A\W o 
&P!P(P! lAdA ÝlTlAdA o 
 NQ`8F\T V,\SFZ S[ ,Ù6 D — lAdA SF ;DFG WDL" ^ÝlTlAdA* XaN N[BG[ 
SF[ lD,TF C{ × ^lAdA* p5D[I S[ l,, VF{Z ^ÝlTlAdA* p5DFG S[ l,, ÝIqÉT 
CF[TF C{ ×
!(
 
&P!P(P2 lAdA VF{Z V,\SFZ o 
 V,\SFZ DF+ V,\SZ6 S[ lGlD¿ CF[TF C{ VF{Z lAdA D— lR+DITF4 
,{lgãIUF[RZTF TYF ;\NE"IqÉTTF CF[TL C{ × NF[GF — S[ ALR .TGF E[N C{ × 
&P!P(P# lAdA VF{Z Z; o 
 ,ÙS :i lAdA VF{Z ,1I :i Z; SF[ DFG ;ST[ C{ × pNFP 
 X+}6FDlGX\ lJGFXl5X qGo Ê qâ:I R{n\ ÝlT × 
 jIF[dGLJ E `S ql8rK,[G JNG[ S[T qxRSFZF:5ND Ÿ ×!) 
 ICF ¡ Ê qâ SQ`6 S[ SCG[ ;[ wIFG D— GCÄ VFTF4 5Z\Tq HCF ¡ E`S ql8 
BÄR[ HFG[ ;[ VFSFX D — ^S[TqpNI* :i lAdA SF ;FD\H:I lD,[ TF[ lXXq5F, 
S[ Dt`IqvlJWFTF EUJFG Ÿ SQ`6 S[ ZF{ã:i SF ;FÙFtSFZ CF[TF C{ × ICF ¡      
lJEFJ4 VG qEFJ .tIFlN lAdAFtDS C{ × .;l,, Z; p5:SFI" VF{Z lAdA 
p5SFZS C{ × 
&P!P(P$ lAdA VF{Z ÝTLS o 
 ÝTLS SF SFD lR+FtDS lJX[ØTFVF — S[ ;\S[TF — äFZF EFJF[¿[HG SZGF 
C{ × lAdA V5GL lR+FtDS lJX[ØTFVF — S[ SFZ6 p;[ EFJF[¡L%T AGFTF C{ VF{Z 
ÝTLS D — AqlâTÀJ lGlCT CF[TF C{ × ÝTLIDFGtJ DqbI CF[TF C{ VF{Z Ý:T qT 
JFrI SF DCÀJ VlWS GCÄ ZCTF C{4 ÝTLS ;l`Q8 VlEjIlÉT ,F3J SF[ 
;}lRT SZTL C{ × lAdA S<5GF[N ŸE}T C{ × ÝFYlDS SÙF D — ÝYD S<5GF 
lAdAÝTLS AG[UF × 
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&P!P(P5 lAdA ,S lJx,[Ø6 o 
 5FxRFtI SFjIXF:+LI C[GZL J[<; S[ 5q:TS ^5F[I[l8S .D[HZL* D — lAdA 
S[ ;FT ÝSFZ Ý:TqT lSI[ UI[ C® ×20 
s!f XF[EFWDL"  s2f ,q%T  s#f pU| s$f D},FzIL  
s5f ;Fgã  s&f lJ:TL6"  s*f ;Dl`â 
 VFZP ,RP OF[U,[ G[ lAdA SF[ 5 EFUF — D — lJEFlHT lSIF C{ v 
s!f ,[lgãI s2f ,[lgãI;\lx,Q8 s#f EFJFZF[56 s$f D}T" s5f VD}T" 
 p5Iq"ÉT ,[lgãI D— RFÙ qØ4 zjI4 :5`xI4 3|FTjI4 VF:JFn TYF VFJIJLI 
H{;[ VJFgTZ E[N lUGFI[ UI[ C® × 
 SFjI XF:+7 lCgNL VF,F[RS MkW- S[NFZGFY XDF" G[ lAdA SF[ ( EFUF — 
D — lJEFlHT lSIF C{ v 
s!f ;H"GFtDS   s5f  pNF¿ 
s2f KFIFtDS   s&f GFN 
s#f 3GFtDS   s*f VD}T" 
s$f lDlzT    s(f ÝTLSFtDS 
 5Z\Tq MkW- GU[gã SF JUL"SZ6 wIFTjI C{4 lH;D — ;D:T lAdAF — SF 
V\TEF"J C{ v 
 s!f Nx`IlAdA   RFÙ qØ JU{ZC 
 s2f ,lÙT    p5,lÙT 
 s#f ;Z,    ;\lx,Q8 
 s$f B\l0T    ;DFSl,T 
 s5f J:Tq5ZS   :JK\N21 
 ÝFRLG JUL"SZ6 S[ VgTU"T :J:i4 HFlT4 JF:TlJSTF ,J\ VYF"lEjIlÉT 
S[ :i D — J:Tq S[ lAdA SF[ ÝtIÙJT Ÿ p5l:YT SZGF CL p;SF V,\SFZtJ    
C{ ×
22 
J:TqUT ;F ®NI" SL VGFZF[l5T lJJ`l¿ CL p;SL 5lZlW C{ VF{Z ,F[SHLJG 
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SL lGS8TF C{ × VTo lS;L EL ;FlCtI SL ÝFZ\EFJ:YF D— lAdA ÝIF[HGF SL 
ZLlT ÝRqZDF+F D — N[BG[ SF[ lD,TL C{ × 
 lH;D — S<5GF VYF"TŸ p5DF4 ptÝ[Ù64 NQ`8F\T VFlN V,\SFZ TYF 
,Ù6FlN XlÉTIF —4 p5RFZJÊTF4 VgIF[lÉT ,J\ DFGJLSZ6 H{;L SYGlJlWIF — ;[ 
SF<5lGS lAdA SL ;`lQ8 CF[TL C{ × lAdA jIF5FZ EFJÝWFG CF[G[ ;[ SlJ S[ 
EFJFlEÝFI TEL ;\ElJT AGT[ C® HA J[ lR+FtDS AF[WUdIX{,L D— VY" SF 
ÝtIÙLSZ6 SZF ;S — ×23 HCF ¡ JT"DFG S[ ;FY E}T VF{Z ElJQI EL ;DFlJQ8 
CF — × 
&P!P) lAdA ,J\ lAdAjIJ:YF o 
&P!P)P! lAdA o 
 lAdA SF ,S E[N C{ Nx`IlAdA¸ HF[ :JEFJF[lÉTD},S4 JÊF[lÉTD},S TYF 
Z;F[lÉT D},S ,[;[ VG[S ÝSFZF — D — lJEÉT CF[TF C{ × ÝYD Nx`IlAdA lJEFU4 
lH;D — ,[lgãIlAdAF — SF ;DFJ[X CF[TF C{4 VF{Z :JEFJF[lÉT .tIFlN SF UtJZ4 
l:YZ4 WD" VF{Z WDL" D — VgTEF"J CF[TF C{ × .; TZC ÝtI[S lAdA RFZvRFZ 
EFUF — D — lJEÉT CF[TF C{4 .;S[ p5ZF\T VNx`I lAdA EL lAdA SF ,S ÝSFZ 
:JLSFZ lSIF UIF C{ × 
&P!P)P2 lAdAvjIJ:YF o 
 HCF ¡ ,[lgãI ;\J[NG SL IltS\lRTŸ ÝTLlT CF[4 JCF ¡ Nx`IlAdA AGTF C{ × 
Nx`IlAdA SL ;`lQ8 D — SlJ SF ÝSl`TUT ;}1D lGZLÙ6 VlWS ZCTF C{ × 
Nx`IF\SG SL lG5q6TF S[ ;DI VFzDF\R, ÝN[XUT lJX[ØTF VF{Z jIlÉTUT 
lJlXQ8TF,¡ ìNIFJH"S AGTL C® × lH;;[ :iFlNJ`l¿IF — SF[ Tl`%T lD,TL C{ × 
wJlGlAdAF — D — 5F9S SF DG T%`T CF[ HFTF C{ × lÊIFjIF5FZ S[ ;}1DlAdA 
äFZF lJäFG Ÿ DCFSlJ 5F+F — S[ DGF[EFJ VF{Z ÝSl`T SL UlTlJlWIF — .tIFlN SF 
ÝtIÙLSZ6 SZT[ C®4 J[ JCF ¡ DGF[J{7FlGSTF ÝNFG SZS[ G}TGTF SL ;`lQ8 
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SZT[ C® × EFJ;\NLl%T4 Z;5[X,TF lAdAlJWFG SL G{;lU"S ÝS`lT C{ × 
Nx`IlAdA D — DF+ ,[lgãI GCÄ ;\J[NG EL ;DFlJQ8 C{ × lAdAU|C6 TYF Ù[+ 
VF{Z p;SF Ý:T qTLSZ6 EL lJX[Ø DCÀJ ZBTF C{ × ÝFSl`TS Ù[+F — SF lAdA 
ÝFIo Nx`I C{ × 
 lAdA U|C6 S[ UtJZ4 l:YZ4 WD" VF{Z WDL" I[ RFZ E[N C® × UtJZ 
UlT;}RS C{ × l:YZ4 l:YT J:Tq .tIFlN SF D}<IF\SG SZTF C{ × WD" VYF"T Ÿ 
lS;L EL 5NFY" D — ZCG[JF,[ Uq6 .tIFlN4 HF[ 5ZFlzT CF[T[ C® × J[ lH;D — 
VJl:YT CF —4 p;[ WDL" SCT[ C® × 
 .;Ll,, XF:+SFZ SCT[ C® lS v 
 ^RT qQ8IL XaNFGF\ÝJ `l¿o HFlTWDF"o U q6WDF"o .tIFlN × 
&P2 ^ U\UFJTZ6D Ÿ* DCFSFjI D — 5F+ lR+6 o 
E}lDSF o 
 ;J"ÝYD IC HFGSFZL VFJxIS C{ lS ^U\UFJTZ6DŸ* DCFSFjI D — p;S[ 
GFIS ZFHF EFULZY SL J\Xv5Z\5ZF SL SYF C{4 lH;SL DqlÉT S[ l,, pgCF —
G[ ;qZGNL SF[ 5y`JL 5Z VJTlZT SZFIF × IC 5Z\5ZF VWF[l,lBT 5\lÉTIF — D — 
.;ÝSFZ C{ v 
 AFCq GFDS ZFHF SF[ C{CI VF{Z TF,J\XL ZFHFVF — G[ 5ZF:T SZ pGS[ 
ZFßI SF[ KLG l,IF × AFCq ZFßIrIqT CF[SZ V5GL UE"JTL 58ZFGL S[ ;FY 
H\U, D — R,[ UI[ × 58ZFGL SL ;F{T G[ ."QIF"JXFTŸ 58ZFGL SF UE" ZF[SG[ S[ 
l,, lJØ N[ lNIF × p; lJØ S[ ÝEFJ ;[ JC UE" ;FT JØ" TS ELTZ CL 
50 +F ZCF × DCFZFH AFCq DClØ" VF{J" S[ VFzD S[ ;DL5 Jâ`FJ:YF CF[G[ ;[ 
lNJ\UT CF[ UI[ × pGSL 58ZFGL EL pGSF VG qUDG SZG[ S[ l,, lRTF 5Z 
R- +G[ S[ l,, pnT Cq." × l+SF,7 DClØ" VF{J" G[ p;L ;DI VFzD ;[ 
AFCZ lGS,SZ 58ZFGL SF[ .; SD" ;[ lGJ`¿ lSIF VF{Z ATFIF lS p;S[ 
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UE" ;[ DCFT[HF IX:JL4 5ZFÊDL ;D|F8Ÿ 5q+ pt5gG CF[UF × p; lRTFZF[C6 ;[ 
lGJ`¿ CF[SZ ZFGL DClØ" VF{J" S[ ;FY pGS[ VFzD 5Z R,L UIL × 
 S qK lNGF — S[ VGgTZ DCFZFH AFCq SL 5tGL G[ p; UZ slJØf S[ ;FY 
CL ,S AF,S SF[ HgD lNIF × UZ S[ ;FY pt5gG CF[G[ ;[ p; AF,S SF 
GFD ;UZ 50+F × p5GIGFlN ;\:SFZF — SF[ ;d5gG SZ DClØ" VF{J" G[        
lJlWJTŸ p;[ lXÙF NL × ,S lNG ;UZ G[ V5GL DFTF ;[ V5G[ l5TF S[ 
AFZ[ D — 5}KF × ;UZ SL DFTF G[ p;S[ l5TF SL 5ZFHI ;[ ,[SZ Dt`Iq TS 
;FZF J`¿FgT ;qGF lNIF × DFTF SL AFT ; qGSZ ;UZ ÊF[W ;[ EZ UI[ × 
VF{Z pgCF —G[ C{CI TYF TF,H\3LI ZFHFVF — SF[ DFZ 0F,F × TNGgTZ XS 
IJG4 5FZN4 5CŸ,J VFlN G[ DFZ[ HFG[ 5Z Jl;Q9 HL SL XZ6 ,L × Jl;Q9 
HL G[ pgC— ;\:SFZF — ;[ rI qT SZ K q0 +F lNIF × ZFHF G[ XSF — SF[ VW"D ql^0T 
SZ lNIF × IJGF — SF lXZ D q0 +F lNIF TYF VgI Ùl+IF — SF[ EL :JFwIFI TYF 
JØ8ŸSFZFlN ;[ 5`YSŸ SZF lNIF × 
 ;UZ SL NF[ l:+IF ¡ YL v SFxI5 SL 5q+L ;qDlT TYF lJNE"ZFH SL 
,0 +SL S[lXGL × pG l:+IF — G[ ;\TFG S[ l,, DClØ" VF{J" SL VFZFWGF SL × 
pGSL VFZFWGF ;[ ;\TqQ8 CF[SZ VF{J" G[ SCF v ^,S ;[ J\X J`lâ SZG[ 
JF,F ,S 5q+ CF[UF VF{Z N};ZL ;[ ;F9 CHFZ 5q+ CF —U[ × lH;SL HF[ .rKF 
CF[4 DF ¡U ,F[ × _lØ SL AFT ;qGSZ S[lXGL G[ ,S 5q+ TYF ;qDlT G[ ;F9 
CHFZ DF ¡U l,I[ × 
 DClØ" S[ JZNFG ;[ S[lXGL G[ J\XJ`lâSFZS V;D\H; GFDS 5q+ SF[ 
HgD lNIF VF{Z SxI5;qTF ;qDlT G[ ;F9 ;C;| 5q+F — SF[ HgD lNIF × 
V;D\H; AF<IFJ:YF ;[ CL A0+F N qZFRFZL YF × p;S[ VFRZ6F — D — ;qWFZ G 
N[BSZ l5TF G[ p;SF tIFU SZ lNIF × V;D\H; S[ 5 q+ SF GFD V\XqDFG Ÿ 
YF × ;UZ S[ VgI ;F9 ;C;| 5q+F — G[ EL V;D\H; S[ RlZ+ SF CL 
VG qSZ6 lSIF × 
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 ;UZ S[ 5q+F — S[ äFZF ;S, ;tSDF[ ± S[ AgN CF[ HFG[ ;[ +{,F[ÉI D — 
CFCFSFZ O{, UIF × N[JU6 EUJFG Ÿ lJQ6q S[ V\XE}T DClØ" Sl5, S[ 5F; 
5Cq¡R[ × N[JTFVF — G[ SCF EUJG Ÿ × I[ ;UZ S[ 5 q+ A0[+ N qZFRFZL C® × .gCF —G[ 
V;D\H; S[ RlZ+ SF CL VG qSZ6 lSIF VF{Z ;\;FZ SL NIGLI l:YlT AGF 
NL C{ × HFUlTS ÝFl6IF — SL ZÙF S[ l,, CL VF5SF VJTFZ CqVF C{ × .; 
SQ8 ;[ CD — ARF., × EUJFG Ÿ Sl5, G[ SCF lS J[ YF[0[+ CL lNGF — D — GQ8 
CF[ HFI—U[ × 
 .;L VJ;Z 5Z DCFZFH ;UZ G[ VxJD[W I7 ÝFZ\E lSIF × pGS[ 
5q+F — äFZF ;qZlÙT I7LI 3F[0[ + SF[ SF[." jIlÉT RqZFSZ 5y`JL D — 3q; UIF × 
 TNGgTZ p; VxJ S[ BqZF — SF VG q;Z6 SZT[ Cq, ÝtI[S 5 q+ G[ ,S 
,S IF[HG E}lD BF[N 0F,L × TA pgC— 5FTF, D — VxJ lJRZTF lNBFIL         
50 +F × ;DL5 CL 5ZDlØ" EUJFG Ÿ Sl5, EL ;DFlW:Y A{9[ Y[ × pgC— N[BSZ 
pG N qZFRFlZIF — G[ ^ICL 3F[0[+ SF RF[Z C{* × .;ÝSFZ SCT[ Cq, V:+vX:+ 
p9FSZ pGSL VF[Z NF{0[ + × EUJFG Ÿ Sl5, S[ S qK VF ¡B R- +FT[ CL J[ V5G[ 
XZLZF[tY VluG ;[ H, DZ[ × 
 DCFZFH ;UZ SF[ HA VxJZÙS 5q+F — SL Dt`Iq Sl5,N[J HL SL 
SF[5FluG ;[ 7FT Cq." TF[ pgCF —G[ V;\DH; ;qT V\XqDFG Ÿ SF[ VxJ ,FG[ S[ l,, 
lGIqÉT lSIF × V\XqDFG Ÿ ;UZ 5q+F — äFZF DFU" ;[ Sl5,D qlG S[ VFzD 5Z 
UIF VF{Z ElÉTEFJ[G pgC— TqQ8 lSIF × Sl5, D qlG G[ Ý;gG CF[SZ SCF      
Jt; ¦ .; VxJ SF[ ,[ HFSZ V5G[ l5TFDC SF[ NF[ × T[ZF 5F{+ 5y`JL 5Z 
U\UF HL SF[ ,FI[UF × T[ZL VgI HF[ SFDGF CF[4 JC DF ¡U ,F[ ×* V\XqDFG Ÿ G[ 
A|ïN^0 ;[ ;gNuW V5G[ l5T`U6F — S[ :JU" ÝNFIS JZ SL IFRGF SL × 
Sl5,N[J HL G[ SCF lS ^IC D® 5C,[ CL SC RqSF C}¡ lS T[ZF 5F{+ U\UF HL 
SF[ ,FI[UF × U\UFvH, ;[ T qdCFZ[ l5TZF — SL Vl:YIF — SF :5X" CF[T[ CL J[ 
:JU" R,[ HFI—U\[ × DClØ" Sl5, SL VF7F ,[ V\XqDFG Ÿ 3F[0[+ SF[ ,[SZ ,F{8 
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VFI[ VF{Z ;UZ G[ V5GF I7 ;DF%T lSIF × ;UZ G[ 5 q+F — S[ Ý[D ;[ V5G[ 
5q+F — äFZF BF[N[ ;FUZ SF[ 5q+ AGFIF × V\XqDFG Ÿ S[ 5q+ lN,L5 Cq, VF{Z 
lN,L5 S[ 5 q+ EULZY Cq, × lHgCF —G[ E}T, 5Z U\UF HL SF 5NF5"6 SZFIF × 
&P2P! GFIS ZFHF EULZY  
 :iFlN VG[S Uq6F — ;[ IqÉT 5F+ GFIS SCF HFTF C{4 lH;SF ÝlT5FNG 
VWF[l,lBT 5\lÉTIF — D — ãQ8jI C{ v 
 G[TF lJGLTF[ DW qZ:tIFUL NÙo lÝI\JNo × 
 ZÉT,F[So X qlRJF"uDL ~-J\Xo l:YZF[ I qJF ×× 
 A qN ŸwI qt;FC:D `lTÝ7FS,FDFG;DlgJTo × 
 X}ZF[ N `-xR T[H:JL XF:+vRÙ qxR WFlD"So ××24 
 G[TF GFIS lJGI VFlN Uq6F — ;[ ;d5gG CF[TF C{ H{;[ JLZ RlZT D — 
lJGD| GFIS SF J6"G SZT[ Cq, SCF UIF C{ lS v 
 IN ŸA|ïJFlNlE:iFl;TJgnJFN[ 
  lJnFT5F[J|TlGWF{ T5TF\ JlZQ9[ × 
 N{JFtS `TtJlIDIF lJGIF5RFZ 
  :T+ Ý;LNEUJgGDI\Hl,:T[ ××25 
 GFIS DW qZ VF{Z lÝINXL" EL CF[TF C{ × IYF v 
 ZFD ZFD GIGFlEZFDTFDFXI:I ;N `XL ;D qN ŸJCG Ÿ × 
 VÝTÉI"U q6ZFD6LISo ;J"Y{J ìNI\UDF[· l; ××26 
 GFIS tIFUL VF{Z ;J":J N[G[ JF,F CF[TF C{ × ÉIF —lS tIFU J 
NFGXL,TF WLZF[NF¿ SL lJX[ØTF,¡ C{ IYF v 
 tJ\R S6"o lXlJDF\;\ HLJ\ HLD}TJFCGo × 
 NNF{ NWLlRZ:YLlG GF:tIN[I\ DCFtDGFD Ÿ ××27 
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 GFIS RTqZ VF{Z XL3| HFG ,[G[ JF,F CF[TF C{ × H{;[ JLZ RlZT      
D — v 
 :O}H"T ŸJH|;C;|lGlD"TlDJ ÝFN qE"JtIU|TF[ v 
 ZFD:I l+5 qZFgTS `N ŸlNlJØNF\ T[HF[lElZâ\ WG qo × 
 X q^0FZo S,E[G IN ŸJNR,[ Jt;[G NF[N"^0S v 
 :Tl:DgGFlCT ,J UlH"TU q6\ S `Q8\ R EuG\ R TT Ÿ ××28 
GFIS lÝI AF[,G[ JF,F VF{Z lÝIEFØL CF[TF C{4 H{;F lS JLZ RlZT D — 
pN ŸWT` C{ v 
 pt5l¿H"DNluGTo ; EUJFgN[Jo l5GFSL U q~ v 
 JL"I ± I¿ q G TN ŸlUZF\ 5lYGG q jIÉT\lC TtSD"lEo × 
 tIFUo ;%T;D qãD qlãTDCLlGjIF"HNFGFJlWo 
 ;tI\A|ïT5F[lGW[E"UJTo lS\ JF G ,F[SF[¿ZD Ÿ ××29 
GFIS ,F[S VG qZlÉT JF,F CF[TF C{ × H{;F lS JLZRlZT D — ãQ8jI       
C{ v 
 +iIF:+FTF I:TJFI\ TG}:T[GFn{J :JFlDG:T[ Ý;FNFT Ÿ × 
 ZFHG ŸJgTF[ ZFDEN[=6 ZF7F ,aWÙ[DFo 5}6"SFDFxRZFDo ××#_ 
 GFIS 5F+TF D — pNFCZ6 :J:i CF[TF C{ × p;SL 5F+TF4 DG SF[ 
5lJ+ SZ N[TL C{ H{;[ ^Z3qJ\X* D — v 
 SF tJ\ X qE[ S:I 5lZU|CF[ JF 
  lS\ JF DNeIFUDSFZ6\ T[ × 
 VFR1JDtJF JlXGF\ Z3}6F\ 
  DGo 5Z:+LlJD qBÝJ `l¿o ××#! 
 GFIS 5ZFÊDL CF[TF C{ v H{;[ CG qDFgGF8S D — v 
 AFCF[A",\ G lJlNT\ G R SFD q "S:I 
  +{IdAS:I TlGDF TT ,Ø NF[Øo × 
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 TrRF5,\ 5ZX qZFD DD ÙD:J  
  l0dE:I N qlJ",l;TFlG D qN[ U q:6FD Ÿ ××32 
 GFIS ~l-J\XL CF[TF C{ × IYF v 
 I[ RtJFZF[ lNGSZS q,Ù+;gTFGD<,L v 
  DF,Fd,FG:TJSDW q5F Hl7Z[ ZFH5 q+Fo × 
 ZFD:T[ØFDRZDEJ:TF0SF,ZFl+ v 
  Ý"tI}ØF[·I\ ; qRlZTSYFSgN,LD},SgNo ××## 
 GFIS DG ;[ l:YZ lR¿JF,F VF{Z lÊIFvS,F5F — D — R\R, CF[TF C{ × 
H{;F lS JLZRlZT D — pN ŸWT` C{ v 
 ÝFIlxR¿\ RlZQIFlD 5}ßIFGF\ JF[ jIlTÊDFT Ÿ × 
 G tJ[J N}ØlIQIFlD X:+U|CDCFJ|TD Ÿ ××#$ 
 ZFHF ET"`ClZ G[ EL GFIS S[ lJØI D— ,[;F CL SCF C{ v 
 ÝFZeIT[ G B, q lJwGEI[G GLR{o 
  ÝFZeIlJwGlJCTF lJZDlgT DwIFo × 
 lJwG{o 5 qGo 5 qGZl5 ÝlTCgIDFGFo 
  ÝFZaWD q¿DHGFo G 5lZtIHlgT ××35 
 GFIS Aqlâ ;[ IqÉT4 IqJF VF{Z bIFlT ÝF%T CF[TF C{ × lJlXQ8 7FGJFG Ÿ 
CF[TF C{ H{;F lS ^DF,lJSFluGlD+* D — DCFSlJ SFl,NF; G[ GFIS SL 
AqlâD¿F ,J\ 7FGXL,TF SF J6"G SZT[ Cq, SCF C{ lS v 
 IntÝIF[UlJØI[ EFlJSD q5lNxIT[ DIF T:I{ × 
 T¿N ŸlJX[ØSZ6FT Ÿ ÝtI q5lNXTLJ D[ AF,F ××#& 
 .;S[ :5Q8LSZ6 C[Tq GFIS SF[ lJlXQ8 G[TF SCF UIF C{ v 
 E[N{xRT qWF" ,l,TXFgTF[NF¿MâT{ZID Ÿ × 
 p¡[xI S[ VG q;FZ CL GFIS S[ ,Ù6 VWF[l,lBT x,F[S D— ãQ8jI      
C® v 
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 lGlxRgTF[ WLZ,l,To S,F;ÉTo ; qBLD `N qo ××#* 
 VYF"TŸ GFIS lGlxRgT4 WLZ,l,To4 S,FVF — D — VF;lÉT ZBG[ JF,F4 
;qBL VF{Z DN` qEFØL CF[TF C{ × H{;F lS ^ZtGFJ,L* D — SCF UIF C{ v 
 ZFßI\ lGlH"TX+ qIF[uI;lRJ[gI:To ;D:TF[ EZo 
 ;dIS Ÿ 5F,G,Fl,TFo ÝXlDTFX[ØF[5;UF"o ÝHFo × 
 ÝnF[T:I ; qTF J;gT;DI:tJ\ R[lT GFdGF W `lT\ 
 SFDo SFDD q5{tJI\ DD 5 qGD"gI[ DCFG qt;Jo ××#( 
 GFIS XFgT ÝSl`T SF CF[TF C{ v 
 ;FDFgIU q6I qÉT:T q WLZXFgTF[ läHFlNSo ×#) 
 GFIS lJGI VFlN G[T`tJ ;[ ;FDFgI Uq6JF,F4 WLZXFgT A|Fï6 Jl6SŸ 
VFlN ;lRJF — ;[ ÝSZ6F — SF 7FG SZG[ JF,F TYF lGlxRgTTF CF[G[ 5Z EL 
SFI" SL ;O,TF S[ ÝlT lRlgTT ZCG[ JF,F CF[TF C{ × H{;F lS 
^DF,TLvDFWJ* ^Dr`KSl8S* VFlN D — DFWJ VF{Z RF~N¿ VFlN GFISF — SF 
p<,[B C{ v 
 TT pNIlUZ[lZJ{S ,J :O qlZTU q6n qlT; qgNZo S,FJFG Ÿ × 
 .C HUlT DCF[t;J:I C[T qG"IGJTFD qlNIFI AF,vRgão ××$_ 
 GFIS SF läTLI pNFCZ6 ^Dr`KSl8S* ;[ ICF ¡ Ý:TqT lSIF HF ZCF   
C{ v 
 DBXT5lZ5}T\ UF[+D qN ŸEFl;T\ IT Ÿ 
  ;Nl; lGlJ0R{tIA|ï3F[Ø{o 5 qZ:TFT Ÿ × 
 DD lGWGNXFIF\ JT"DFG:I 5F5{ 
  :TN;N `XDG qQI{3 q "QIT[ 3F[Ø6FIFD Ÿ ××$! 
 WLZF[NF¿ GFIS SF ,Ù6 ATFT[ Cq, VFRFI" WG\HI SCT[ C® lS v 
 DCF;ÀJF[· lTUdELZo ÙDFJFG ŸlJStYGo × 
 l:YZF[ lGU}-FC\SFZF[ WLZF[NF¿ N `-J|To ××42 
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 WLZF[NF¿ GFIS DCF7FGL XF[S VF{Z ÊF[W ;[ 5Z[ CF[TF C{ × p;[ 
VFtDx,F3F SL VlE,FØF GCÄ CF[TL C{ × JC VC\SFZ ;[ N}Z VF{Z lJGIFJGT 
CF[TF C{ TYF N-`lGxRIL EL CF[TF C{ × H{;F lS ^GFUFGgN* D — HLD}TJFCG   
C{ × IYF v 
 lXZFD qB{o:IgNT ,J ZÉTDnFl5 N[C[ DD DF\;Dl:T × 
 T `l%TD Ÿ G 5xIFlD TJ{J TFJltS\ EÙ6FÀJ\ lJZTF[U~tDG Ÿ ××$# 
 .;LÝSFZ CG qDFgGF8S D — ZFD S[ ÝlT EL SCF UIF C{ lS v 
 VFC}T:IFlEØ[SFI lJ; `Q8:I JGFI R × 
 G DIF ,lÙT:T:I :J<5F[· %IFSFZlJE|Do ××$$ 
 WLZF[W¿GFISNX:iSSFZ G[ WLZF[â¿ GFIS SF ,Ù6 SZT[ Cq, SCF 
C{ lS v 
,Ù6 o 
 N5"DFt;I"E}lIQ9F[ DFIFKN ŸD5ZFI6o × 
 WLZF[âT:tJC\SFZL R,xR^0F[ lJStYGo ××45 
 GFIS SF[ 3D\0 VF{Z 5ZFÊD SF DN GCÄ CF[TF × lJZF[W D — p;S[ 
V;CGXL,TF TYF 7FG S[ A, ;[ VG q5l:YT J:Tq SF[ DFIF S[ A, 5Z 
ÝSFlXT SZ N[TF C{ × JC KN ŸD VF{Z J\RGF ;[ 5Z[ CF[TF C{ × 
 .;LÝSFZ WLZ,l,T VF{Z WLZÝXFgTFlN GFISF — S[ ,Ù6F[NFCZ6 EL Ý:TqT 
lSI[ HF ;ST[ C®4 lSgTq ICF ¡ .;SL VFJxISTF G CF[G[ S[ SFZ6 Ý:T qT GCÄ 
lSIF HF ZCF C{ × wIFTjI C{ lS v 
 ^U\UFJTZ6DŸ* DCFSFjI D — GL,S^9 NLlÙT G[ ZFHF EULZY SF[ DCFSFjI 
SF GFIS AGFIF C{ HF[ p5Iq"ÉT GFIS S[ Uq6F — ;[ EZ5}Z D[, CL GCÄ BFTF 
C{ Vl5Tq EULZY D — DCFGFIS AGG[ S[ VlTlZÉT ,S Uq6 C{4 JC C{ T5:IF4 
lH;S[ A, 5Z J[ V,F{lSS JZNFG ÝF%T SZ ,[T[ C® × GFIS S[ Uq6F — D — 
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T5:IF S[ Uq6F — SF[ V,U ZBF UIF C{ × VT,J ZFHF EULZY ,S DCFG Ÿ 
VF{Z V,F{lSS GFIS SL SF[l8 D — VFT[ C® × 
&P2P2 GFlISF ; qZGNL U\UF o 
 ^U\UFJTZ6DŸ* DCFSFjI SL GFlISF ;qZGNL U\UF EL GFIS SL CL EF ¡lT 
V,F{lSS VF{Z ;qZGNL S[ :i D — DFGJ J[ØWFZL N[JL C{ × GFlISF S[ ,Ù6F — 
SF[ ^NX:iS* D — lGdGl,lBT ÝSFZ ;[ NXF"IF UIF C{ v 
 :JFgIF ;FWFZ6:+LlT TN ŸU q6F GFlISF l+WF × 
 GFlISF,¡ TLG ÝSFZ SL SCL U." C® v 
s!f :J:+L 
s2f 5Z:+L VF{Z 
s#f ;FWFZ6 :+L 
 GF8ŸIXF:+L WG\HI ICF¡ 5Z :J:+L S[ ;FDFgI ,Ù6F — SF p<,[B SZT[ 
C® × IYF v 
 D quWF DwIF ÝU<E[lT :JLIF XL,FH"JFlNI qS Ÿ ××$& 
 XL,IqÉT VrK[ ,Ù6F — JF,L4 5lTJ|TF4 VS ql8,F4 ,ßHFJTL4 5q~Ø SL 
;[JF D — lG5q6 :J:+L CF[TL C{ × XL,JTL :+L SF ,S pNFCZ6 ÝFS`T EFØF 
D — ãQ8jI C{ × IYF v 
 S q,AFl,VF, 5[rKC HF[jJ6,FV^6lJaEDlJ,F;F × 
 5J;lgT jJ 5Al;, ,lgT jJ l5I[ 3Z\ ,T[ ×× 
 S q,AFl,SFIFo Ý[ÙwJ\ IF{JG,FJ^IlJE|DlJ,F;o × 
 ÝJ;gTLJ ÝF[lØT[ VFIFgTLJ lÝI[ U `CDFIFT[ ××$* 
 Cl;TDlJSFZD quW\ E|lDT\ lJZlCTlJ,F;;rKFID Ÿ × 
 El6T\ :JEFJ;Z,\ WgIFGF\ U `C[ S,+F6FD Ÿ ××$( 
 .;LÝSFZ :JLIF :+L ,ßHFJTL GFlISF CF[TL C{ × IYF v 
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 ,ßHF 5IF"%TÝ;FWGFlG 5ZT `l%TlGlQ55F;FlG 
 VlJGIlN³ ŸDF[CFlG WgIFGF\ U `C[ S,+Fl6 ×× 
 .;ÝSFZ JC :JLIF4 D quWF4 DwIF VF{Z ÝU<EF TLG ÝSFZ SL CF[TL       
C{ v 
 D quWFo GJJIo SFDFZTL JFDF D `N qo Ê qlW × 
 AF<IFJ:YF SF[ p¿L6" T~6L SFDN[JZD6 D — ;qB SL VG qE}lT SZFG[ 
JF,L GFlISF D quWF CF[TL C{ × IYF v 
 lJ:TFZL :TGEFZ ,J UlDTF[ G :JF[lRTFD qgGlT\ 
 Z[BF[N ŸEFl;S `T\ Al,+IlDN\ G :5Q8lGdGF[gGTD Ÿ × 
 DwI[· :IF _T qZFITFW"Sl5XF ZF[DFJ,L lGlD"TF × 
 ZdI\ IF{JGX{XJjIlTSZF[lgDz\ JIF[ JT"T[ ××$) 
 SFDD quWF GFlISF SF ,S pNFCZ6 ICF ¡ ãQ8jI C{ v 
 N `lQ8o ;F,;TF\ lJElT" G lXX qÊL0F; q AâFNZF 
 zF[+[ Ý[ØIlT ÝJlT"T;BL;dEF[UJFTF":Jl5 × 
 5 q \;FD\SD5[TX\SDW qGF GFZF[ClT ÝFuIYF 
 AF,F G}TG IF{JGjIlTSZFJQ8eIDFGF XG{o ××50 
 ZTJFDF GFlISF SF ,S pNFCZ6 Ý:TqT lSIF HF ZCF C{ × IYF v 
 jIFC `T ÝlTJRF[ G ;\NW[ UgT qD{rKNJ,ldATF\X qSF × 
 ;[JT[ :D XIG\ 5ZF³ ŸD qBL ;F TYFl5 ZTI[ l5GFlSGo ××51 
 Ê qN ŸW CF[G[ 5Z EL DN` q:JEFJ JF,L GFlISF SF ,S pNFCZ6 ICF ¡ N[BF 
HF ;STF C{ v 
 ÝYDHlGT[ AF,F DgIF{ lJSFZDHFGTL   
 lSTJRlZT[GF;ßIF\S[ lJGD|D qB{J ;F × 
 lRA qSDl,S\ RF[gGdIF[rR{ZS `l+DlJE|DF 
 GIG;l,,:IlgNgIF[Q9[ ~NgtIl5 R qldATF ××52  
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 .;ÝSFZ N};ZL GFlISFVF — D — EL ,ßHF ;[ I qÉT Ý[D5FX D— A¡W[ Cq, 
D quW jIJCFZ JF,L lGA\WG IF[uI GFlISF SF ,S pNFCZ6 ãQ8jI C{ v 
 G DwI[ ;\:SFZ\ S q; qDDl5 AF,F lJØCT[ 
  G lGoxJF;{o ; qE|}H"GIlT TZ\UjIlTSZD Ÿ × 
 GJF[-F 5xIgTL l,lBTlDJ ET q "o ÝlTD qB\ 
  5 qZF[CãF[DF\RF G l5AlT G 5F+\ R,IlT ××53 
 DwIF S[ ,Ù6 .;ÝSFZ C® v 
 DwIF[nnF{JGFG\UF DF[CFgT; qZTÙDF ×54 
 IqJFJ:YF SF[ ÝF%T SFD VF{Z DF[C D — ZT ZCG[ IF[uI GFZL DwIF 
SC,FTL C{ × H{;[ IF{JG ;[ I qÉT D quWF SF ,S pNFCZ6 lGdgl,lBT 5\lÉTIF — 
D — ãQ8jI C{ × 
 VF,F5FgE|}lJ,F;F[ lJZ,IlT ,;N ŸAFC qlJlÙl%TIFT\ 
 GLJLU| \lY\ ÝlYdGF ÝTGIlT DGF³ ŸDwIlGdGF[ lGTdAo × 
 
 pt5 qQIt5FxJ"D}rK"tS qRlXBZD qZF[G}GDgTo :DZ[6 
 :5 `Q8F SF[N^0SF[8 ŸIF ClZ6lXX qN `XF[ N `xIT[ IF{JGzLo ××55 
 SFDJTL GFlISF SF ,S pNFCZ6 VWF[l,lBT 5\lÉTIF — D — NX"GLI C{ v 
 :DZGJGNL5}Z[6F[-Fo 5 qGU q "~;[T qlE v 
 I"Nl5 lJW `TFl:TQ9gtIFZFN5}6"DGF[ZYo × 
 TNl5l,lBTÝbI{Z\U{o 5Z:5ZD qgD qBF v 
 GIGGl,GLGF,FS `Q8\ l5AlgT Z;\ lÝIFo ××56 
 DwIF GFlISF ;\EF[UJTL CF[TL C{ ×  IYFÝFS`T S[ ,S x,F[S D — SCF 
UIF C{ lS v 
 TFJ lrRV Z.;D, DlC,F6\ lJaEDF lJZFVlgT × 
 HFJ 6 S qJ,IN,;rK.\ Dp,[lgT 6V6F." ××57 
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 sTFJN[J ZlT;DI[ DlC,FGF\ lJE|DF lJZFHgT[ × IFJgG\SqJ,IN,;rKFI[ 
D qS q,ITF[ GIG[ ×f 
 .;ÝSFZ WLZF4 VWLZF VF{Z WLZFWLZF GFlISF SF ,S pNFCZ6 ãQ8jI 
C{ v 
 WLZF ;F[tÝ;FJÊF[ÉtIF DwIF ;Fz q S `TFU;D Ÿ × 
 B[NI[N ŸNlIT\ SF[5FNWLZF 5~ØFÙZD Ÿ ××58 
 DwIF WLZF GFlISF lÝI S[ ;DÙ B[N ÝS8 SZT[ Cq, V5G[ D\TjI SF[ 
Ý:TqT SZTF C{ × H{;[ DFW SF ,S  
pNFCZ6 ãQ8jI C{ v 
 G B, q JIDD qQI NFGIF[uIFo 
  l5AlT R 5FlT IFRSF{ ZC:tJFD Ÿ × 
 J|H lJ85DD q \ NN:J T:I{ EJT q  
  ITo ;N `XF[lxRZFI IF[Uo ××59 
 WLZFWLZF GFlISF Vz q5FT SZTL Cq."4 N qoB5}6" V5G[ DgTjI SF[ ÝS8 
SZTL C{ × .;S[ l,, ^VD~SXTSDŸ* SF ,S pNFCZ6 ãQ8jI C{ × 
 AF,[ GFY lJD q \RDFlGlG ~Ø\ ZF[ØFgDIF lS\ S `T\ 
 B[NF[· :DF; q G D[·5ZFwIlT EJFg;J["5ZFWF DlI × 
 TT Ÿ lS\ ZF[lNlØ UN ŸUN[GJR;F S:IFU|TF[ ~nT[ ×&_ 
 GgJ[TgDD SF TJFl:D NlITF GF:DLtITF[ ~nT[ ×× 
 VWLZF GFlISF ~NG SZTL Cq." EL S9F[Z JRG AF[,TL C{ × IYF v 
 IFT qvIFT q lSDG[G lTQ9TF 
  D q´ Ÿ D q´ Ÿ ;lB DFNZ\ J `YFo × 
 Bl^0TFWZS,\lST\ lÝI\ 
  XÉG qDF[ G GIG{lG"lÙT qD Ÿ ××&! 
 ÝU<EF GFlISF SF J6"G VWF[l,lBT 5\lÉTIF — D — ãQ8jI C{ × 
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 IF{JGFgWF :DZF[G ŸD¿F ÝU<EF NlITFùS[ × 
 lJ,LIDFG[JFGgNFãTFZdE[· %IR[TGF ××62 
 UF-IF{JGF4 GFlISF SF ,S pNFCZ6 VWF[l,lBT x,F[S D— pN ŸWT` C{ v 
 VeI qgGT;:TGD qZF[ GIG[ R NL3[" 
  JÊ[ E qJFJlTTZF\ JRG\ TTF[· l5 × 
 DwIM· lWS\ TG qZTLJ U q~lG"TdAM  
 DgNFUlTo lSDl5 RFN ŸE qTIF{JGFIFo ××&# 
 EFJÝU<EF GFlISF SF ,S pNFCZ6 v 
 G HFG[ ;dD qBFIFT[ lÝIFl6 JNlT lÝI[ × 
 :JF"^IUFlG lS\ IFlgT G[+TFD qTS6"TFD Ÿ ××&$ 
 ZtGÝU<EF SF ,S pNFCZ6 v 
 SFgT[ T<5D q5FUT[ lJUl,TF GLJL :JI\AgWGF v 
 äF;o Ýx,YD[B,FU q6W `T\ lS\lRlgGTdA[ l:YTD Ÿ × 
 ,TFJt;lBJ[N ŸlD S[J,DC\ T:IF\U;\U[ 5 qGo 
 SF[·;F{SFl:D ZT\ G q lS\ SYlDlT :J<5FlN D[ G :D `lTo ××65 
 p5Iq"ÉT GFlISF S[ ;EL Uq6 R}¡lS ^U\UFJTZ6DŸ* DCFSFjI D — VFUT 
;qZGNL U\UF D— lJnFDFG C® × VT,J DCFSFjI SL ÝWFG GFlISF SF z[I 
U\UF SF[ HFTF C{ × 
 U\UF SF[ VG qHF EUJFG Ÿ lXJ SL VWF ±lUGL 5J"TZFH lCDF,I SL 5q+L 
5FJ"TL C®4 HF[ DCFSFjI D — läTLI GFlISF S[ :i D — VFTL C® × 
&P2P# GFlISF E[N o 
 SFjIF,\SFZ4 ~ã8 SL GFlISF SF[ VWF[l,lBT RF8" D — .;ÝSFZ       
NXF"IF C{ v 
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GFlISF 
   
VFtDLIF 5ZSLIF ;JF ±UGF 
          
    SgIF µ- +F     
   
DquWF DwIF 5|U<EF 
 
WLZF 
 
 
DwIF 
 
VWLZF 
 
WLZF 
 
WLZF 
 
DwIF 
 
VWLZF 
ßI[Q9F SlGQ9F ßI[Q9F SlGQ9F ßI[Q9F SlGQ9F ßI[Q9F SlGQ9F ßI[Q9F SlGQ9F ßI[Q9F SlGQ9F ßI[Q9F SlGQ9F 
 .GS[ VlTlZÉT HF[ EL 5F+ .; DCFSFjI D — C® J[ .;ÝSFZ C{ v 
&P2P$ GFIS S[ ;CFIS 5F+ o 
 J:TqTo .; DCFSFjI S[ GFIS S[ ;CIF[UL 5F+F — SF :J:i 5F{ZFl6S 
Nl`Q8 ;[ ;J"lJlNT C{ × VTo .G ;EL S[ J{lNS :J:i VF{Z pGS[ ÊlDS 
lJSF; SF[ VFU[ Ý:T qT SZG[ SF ÝIF; lSIF HF ZCF C{ × 
 lXJ v s~ã4 X\SZ4 DC[X4 RgãX[BZ4 XdEq4 lJxJ[xJZ4 lJxJGFY4 
lNUdAZ4 VW"GFZLxJZ4 E:Dl,%T4 DCFS58L4 lEÙ q4 lJØEÙS4 EF[lUE}Ø64 
DNGFgTS4 ."X4 l+5qZ4 XF;S4 l+5qZFlZ4 DCFSF,4 pDF5lT VFlN × 
6-2-5 EUJFG Ÿ ~ã o 
 lXJ SL DC¿F S[ pNI CF[G[ SF .lTCF; A0 +F DGF[ZD C{ × 5F{ZFl6S 
SF, D — TYF VFHS, ~ã SF[ lHTGF DCÀJ TYF ÝFWFgI ÝF%T C{ pTGF 
J{lNS SF, D — G YF × VFHS, lJQ6 q S[ ;FY lXJ CL CD lCgN qVF — S[ 
ÝWFG N[JTF C®4 5Z\Tq .; ÝWFGTF SF ÊlDS lJSF; WLZ[vWLZ[ XTFlaNIF — D — 
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;d5gG CqVF C{ × _uJ[N4 IHqJ["N4 VYJ"J[N ,J\ XT5Y A|Fï6 VFlN U|\YF — S[ 
VwIIG SZG[ SL ~ã S[ lJØI D — VG[S 7FTjI AFTF — SF 5TF ,UFIF HF 
;STF C{ × _uJ[N D— S[J, TLG ;}ÉT4 ÝYD D^0, SF !!$ JF ¡ ;}ÉT4 
2;Z[ D^0, SF ##JF ¡ ;}ÉT TYF *J— D^0, SF $& JF ¡ ;}ÉT ~ã N[JTF S[ 
;FY VFTF C{ × _uJ[N D— ~ã SF :YFG VluG4 J~64 .gã VFlN N[JTFVF — ;[ 
S qK SD C{ × IH qJ["N SF ,S 5}ZF VwIFI CL .GSL :T qlT D — ÝIqÉT lSIF 
UIF C{ × IC ^~ãFwIFI* IHqJ["N SL VG[S ;\lCTFVF — D — YF[0[+ ACqT VgTZ S[ 
;FY p5,aW CF[TF C{ × T{l¿ZLI ;\lCTF SF !&JF ¡ VwIFI ^~ãFwIFI* S[ GFD 
;[ lJbIFT C{ × VYJ"J[N S[ !!J— SF^0 S[ läTLI ;}ÉT D — ~ãN[J SL :TqlT 
SL U." C{ × 
 _uJ[N D— ~ã SF :J:i .;ÝSFZ SF Jl6"T C{ o ~ã S[ CFY TYF 
AFCq C® s_P 2q##q_f × pGSF XZLZ VtI\T Al,Q8 C{ × pGS[ VF[9 VtI\T 
;qgNZ C® s;qlXÝof pGS[ D:TS 5Z AF,F — SF ,S H8FH}8 C{4 lH;S[ SFZ6 J[ 
^S5NL"* SC,FT[ C® s_P !q!$q!f × pGSF Z\U E}ZF C{ AE| qo TYF VFSl`T 
N[NL%IDFG C{ × J[ GFGF:i WFZ6 SZG[ JF,[ C® s5q~:iof TYF pGS[ l:YZ 
V\U RDSG[JF,[ ;F[G[S[ UCGF — ;[ lJE}lØT C® × J[ ZY 5Z ;JFZ CF[T[ C® × 
IHqJ["N S[ ~ãFwIFI D — TYF VYJ"P S[ ~ã;}ÉT D — pGS[ :J:i SF .;;[ 
SCÄ VlWS lJXN J6"G p5,aW CF[TF C{ × ~ã S[ D qB4 RÙ q4 tJSŸ4 V\U4 
pNZ4 lHCŸJF TYF NF ¡TF[ SF p<,[B lSIF UIF C{ sVYJ"P !! SF^0 2 ;}ÉT 
5v& Dg+f × pGS[ ;C:+ G[+ C® s;C:+FÙof × pGSL UN"G SF Z\U GL,F 
C{ × sGL,U|LJof4 5ZgTq pGSF S^9 pßßJ, Z\U SF C{ slXlTS^9of&& pGS[ 
DFY[ 5Z H8FH}8 SF J6"G EL C{4 ;FY CL ;FY SELvSEL J[ Dq\l0T S[X 
sjIq%TS[X XqPIP !&q2)f EL SC[ U, C® × pGS[ S[X ,F, Z\U IF GL,[ Z\U 
S[ C® sClZS[Xof J[ DFY[ 5Z 5U0+L 5CGG[JF,[ C® × spQ6LØL IH qP !&q22f 
Z\U pGS[ XZLZ SF J6" Sl5, C{ sAd,qXo !&q!(f × 
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 ~ãFwIFI S[ VG q;FZ ~ã ,S A,JFG Ÿ ;q;lßHT IF[âF S[ :i D — CDFZ[ 
;FDG[ VFT[ C® × pGS[ CFY D — WG qØŸ TYF AF6 C® × pGS[ WG qØ SF GFD 
^l5GFS* C{ × XqP IHqJ["N !&q5!f × pGSF WG qØŸ ;F[G[ SF AGF CqVF4 CHFZF — 
VFNlDIF — SF[ DFZG[JF,F4 ;{S0+F — AF6F — ;[ ;qXF[lET TYF DI}Zl5rK ;[ lJE}lØT 
AT,FIF UIF C{ × AF6F — SF[ ZBG[ S[ l,, J[ TZS; s.ØqlWf WFZ6 SZT[ C®4 
HF[ ;\bIF D— ;F{ C{ × pGS[ CFY D— T,JFZ EL RDSTL ZCTL C{ slGØ\ULf 
TYF .; T,JFZ SF[ ZBG[ S[ l,, pGS[ 5F; dIFG slGØ\UqlWf C{ × J[ JH| 
EL WFZ6 SZT[ C® × JH| SF GFD ;`SŸ C{ sXqPIP !&q2!f × XZLZ SL ZÙF 
SZG[ S[ l,, J[ VG[S ;FWGF — SF[ 5CG[ Cq, C® × DFY[ SL ZÙF SZG[ S[ 
l,, J[ lXZ:+F6 WFZ6 SZT[ C® × slA<DL XqP IqP !&q#5f VF{Z N[C S[ 
ARFJ S[ JF:T[ SJR TYF JD" 5CG[ Cq, C® × DCLWZ SL 8LSF S[ VG q;FZ 
JD" SJR ;[ lEgG CF[TF YF ×
&*
 SJR S50 +F — SF l;,F CqVF ^V\UZBF* S[ -
\U SF SF[." 5CGFJF YF × ~ã XZLZ 5Z RD" SF S50 +F 5CGT[ C® sSl`T 
J;FGo XqP IP !&q5!f × .;;[ :5Q8 ÝTLT CF[TF C{ lS lH; TZC ZY 5Z 
R- + SZ WG qAF"6 ;[ ;q;lßHT IF[âF Z6F\U6 D — X+ qVF — S[ ;\CFZ S[ l,, HFTF 
C{4 p;L EF ¡lT ~ã l;Z 5Z lA<D TYF N[C 5Z SJR VF{Z JD" 5CGSZ ZY 
5Z VF;G DFZ WG qØŸ 5Z AF6 R- +FSZ V5G[ EÉTF — S[ A{lZIF — SF[ DFZG[ S[ 
l,, D{NFG D — pTZT[ C® × J[ WG qØŸ 5Z AF6 CD[XF R<+F, ZCT[ C® × .;l,, 
pGSF GFD C{ v VFTTFIL × .GS[ V:+vX:+ .TG[ EIFGS C® lS _lØ 
.G;[ ARG[ S[ l,, ;NF ÝFY"GF lSIF SZT[ C® v 
 lJßI\ WG qo S5lN"GF[ lJX<IF[ AF6JFG Ÿ pT × 
 VG[XgG:I IF .ØJ VFE qZ:I lGØ\UlWo ××&( 
 ~ã SF XZLZ lGTFgT A,XF,L C{ × _uJ[N D— J[ Ê}Z AT,F, U,       
C® × J[ :JU",F[S S[ ZÉTJ6" sV~Øf JZFC C® s_P !q!!$q5f J[ ;A;[ z[Q9 
J`ØE C® o J[ T~6 C® × pGSF TF~^I ;NF l8SG[vJF,F C{ × J[ X}ZF — S[ 
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VlW5lT C® VF{Z V5G[ ;FDyI" ;[ J[ 5J"TF — D — l8SL Cq." GlNIF — D — A, SF 
ÝJFC pt5gG SZ N[T[ C® × pgC— G DFGG[JF,[ DG qQIF — SF[ J[ VJxI V5G[ 
AF6F — ;[ lKgGvlEgG SZ N[T[ C®4 5ZgTq V5G[ p5F;S DG qQIF — S[ l,, J[ 
VtI\T p5SFZL C® × .;l,, J[ ^lXJ* GFD ;[ EL 5qSFZ[ HFT[ C® × pGS[ 
;\A\lWIF — SF 5lZRI D\+F — S[ VwIIG ;[ R,TF C{ × ~ã D~TF — S[ l5TF C{ 
s_P !q!!$q&f × ICL SFZ6 C{ lS VG[S D\+F — D — D:T TYF ~ã SL :T qlT 
,S ;FY SL U." lD,TL C{ × D~TF[ S[ ^~lãI* ;\7F 5FG[ SF ICL ZC:I    
C{ × ~ã S[ D~TF — S[ l5TF CF[G[ S[ lJØI D — Ø0ŸUq~ lXQI G[ ^;JF"G qÊD6L* 
SL ^J[NFY"NLl5SF* D — ZF[RS VFbIFG lNIF C{ × .;L Ý;\U SF[ ,[SZ nF läJ[N 
G[ GLlTD\HZL D— IC p5N[X lSIF C{ lS v 
 N `Q8 ŸJF 5ZjIYF\ ;gTo p5S qJ"lgT ,L,IF × 
 lNT[U"E"jIYF\ CtJF ~ãF[·E}gD~TF\ l5TF ×× 
 l5K,[ U|\YF — D — ~ã S[ l,, ^+IdAS* XaN SF jIJCFZ ÝRqZ DF+F D — 
5FIF HFTF C{ × .; ^+IdAS* SF ÝIF[U _uJ[N S[ S[J, ,S CL D\+       
D — lSIF UIF C{4 HF[ XqÉ, IHqJ["N sVP #4&_ D\Pf D — EL pN ŸWT` 5FIF HFTF 
C{ × 
 ~ã SF :TqlT5ZS IC D\+ lGTFgT Ýl;â C{ ov 
 + ŸIdAS\ IHFDC[ ; qUlgW\ 5 qlQ8JW"GD Ÿ × 
 pJF"~SlDJ AgWGFgD `tIF[D q "ÙLI DF·D `TFT Ÿ ××&) 
 ^+IdAS* XaN SF VY" ;D:T EFQISFZF — G[ ^TLG G[+ JF,F* lSIF   
C{ × 5Z\Tq 5FxRFtI lJäFGF — SF[ .; VY" D — VF:YF GCÄ C{ × ICF ¡ ^VdAS* 
XaN SF[ HGGL JFRS DFGSZ ~ã SL I[ TLG DFTFI — SF{G;L YÄ × J{lNS 
SF, S[ VGgTZ ~ã SL 5tGL S[ l,I[ ÝI qÉT ^VldASF* XaN SF ÝYD ÝIF[U 
JFH;G[lI ;\lCTF s#q5*f D — VFTF C{4 5ZgTq .TGF VgTZ VJxI C{ lS IC 
pGSL 5tGL SF GFD G CF[SZ pGSL ElUGL SF GFD AT,FIF UIF C{
*_
 .GSL 
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5tGL S[ VgI GFD J{lNS U|\YF — D — lD,T[ C® × ^5FJ"TL* XaN T{l¿ZLI VFZ^IS 
D — VF{Z ^pDF C{DJTL* XaN S[GF[ØlGØN Ÿ D — ÝIqÉT C® × 
 .;ÝSFZ _uJ[NLI N[JD^0,L D — ~ã SF :YFG lGTFgT GU^Iv;F ÝTLT 
CF[TF C{4 5Z\Tq VgI ;\lCTFVF — D — .GSF DCÀJ A- +TF;F NLB 50 +TF C{ × 
~ãFwIFI D — ~ã S[ l,, EJ4 XJ"4 5Xq5lT4 pU|4 ELD XaNF — SF ÝIF[U CL 
GCÄ lD,TF4 ÝtI qTŸ CZ NXF D — JT"DFG ÝFl6IF — S[ µ5Z .GSF VlWSFZ 
HFU~S ZCTF C{ × lJxJ D — ,[;F SF[." EL :YFG GCÄ C{4 RFC[ JC :J,F["S D —4 
VgTlZÙ D—4 E}T, S[ µ5Z IF E}T, S[ GLR[ CF[4 HCF\ EUJFG Ÿ ~ã SF 
VFlW5tI G CF[ × IC ;D:T lJxJ ;C:+F — ~ãF — SL ;¿F ;[ VF[TÝF[T C{ × 
~ã HUTŸ S[ ;DU| 5NFYF[± S[ :JFDL C® × J[ VgGF — S[4 B[TF — S[4 JGF — S[ 
VlW5lT C® × ;FY CL ;FY RF[Z4 0FS}4 9U VFlN HgI HLJF — S[ EL J[ :JFDL 
C® × VYJ"J[N D — ~ã S[ GFDF — D — EJ4 XJ"4 5Xq5lT TYF E}T5lT4 pl<,lBT 
C{ s!!q2q!f 5Xq5lT SF TFt5I" .TGF CL GCÄ C{ lS UFI VFlN HFGJZF — S[ 
EL µ5Z pGSF VlWSFZ R,TF C{4 ÝtIqTŸ ^5Xq* S[ V\TU"T DG qQIF — SL EL 
U6GF VYJ"J[N SF[ DFgI C{ ov 
 TJ[D[ 5\R 5XjI[ lJEÉTF × 
 UFJF[ VxJFo 5 q~ØF VHFJIo ××*! 
 .;ÝSFZ ^5Xq* S[ TF\l+S VY" SF VFEF; CD — VYJ"J[N S[ .; D\+ D— 
;J"ÝYD lD,TF C{ × lH;D — ;DU| EqJG lGJF; SZT[ C® × JC GFGF J:TqVF — 
SL WFZ6F SZG[JF,F lJ:T`T A|ïF\0:iL SF[X ~ã SL V5GL J:Tq C{ × ~ã SF 
lGJF; VluG D —4 H, D —4 VF{ØlWIF — TYF ,TFVF — D — CL GCÄ C{4 Al<S pgCF —G[ 
.G ;D:T EqJGF — SL ZRGFSZ .gC— ;d5gG AGFIF C{ v 
 IF[ VuGF{ ~ãF[ I V%:JgT I" VF[ØWLJL"~W VFlJJ[X × 
 I .DF lJxJF E qJGFlG RFS, Ÿ5[ T:D{ ~ãFI GDF[ V:tJuGI[ ×× 
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 IC ;qgNZ D\+ ~ã SL DlCDF :5Q8 XaNF— D — ÝS8 SZ ZCF C{ × IC 
TF[ Cq." IHqo VF{Z VYJ"P ;\lCTFVF — SL AFT × A|Fï6 SF, D — TF[ ~ã SF 
DCÀJ VF{Z EL A- +TF CL R,F UIF C{ × ,[TZ[I A|Fï6 S[ ,S NF[ p<,[BF — ;[ 
CL ~ã SL DCGLITF SL 5IF"%T ;}RGF lD,TL C{ × #q#q## D — ÝHF5lT S[ 
pGSL SgIF S[ ;CUDG SF Ý;\U p9FSZ ~ã SL pt5l¿ SL RRF" SL U." 
C{ × JCF ¡ UF{ZJ S[ bIF, ;[ .GS[ GFD SF p<,[B GCÄ lSIF UIF C{ × 
_uJ[N S[ ,S lJlGIF[U JFÉI D— ~ã SF GFD ÝIqÉT lSIF UIF C{ × JCF ¡ 
,[TZ[I SL IC jIJ:YF C{ lS .; GFD SF[ UF{ZJ SL Nl`Q8 ;[ KF[0 + N[GF 
RFlC, × 
 p5lGØNF — D — ~ã SL ÝWFGTF SF 5lZRI CD— E,L EF ¡lT lD,TF C{ × 
KFgNF[uI s#q*q$f4 AC`NFZ^IS s#q)q$f4 D{+L s&q5f DCFGFZFI6 s!#q2f4 
Gl`;\CTF5GL s!q2f4 xJ[TFxJTZ s#q24$f VFlN ÝFRLG p5lGØNF — D — ~ã S[ 
J{EJ TYF ÝEFJ SF J6"G p5,aW CF[TF C{ × xJ[TFxJTZ D— ~ã SL ,STF4 
HUlgGDF"6 D— lGZ5[ÙTF4 lJxJ S[ VFlW5tI4 DClØ"tJ TYF N[JTFVF — S[ pt5FNS 
TYF ,[xJI" ;d5gG AGFG[ S[ l;âF\TF — SF ÝlT5FNG :5Q8 EFØF D — lSIF UIF 
C{ × ^,SF[ ~ãF[ G läTLIFI T:Y qo* s#q2f 
 ^IF[ N[JFGF\ ÝEJxRF[N ŸEJxR 
  lJxJFlW5F[ ~ãF[ DClØ"o × 
 lCZ^IUE ± HGIFDF; 5}J[ " 
  ; GF[ A qâ ŸIF X qEIF ;\I qGÉT q ××#q$ 
 VFlN xJ[TFxJTZ zqlT S[ Ýl;â D\+ .; lJØI D— ÝDF6:i ;[ pN ŸWT` 
lS, HF ;ST[ C® × VJFgTZSF,LG p5lGØNF — D — VG[S SF lJØI ~ãvlXJ SL 
ÝEqTF4 DCGLITF4 VläTLITF NXF"GF C{ × VTo VYJ"lXZ4 S9~ã4 ~ãìNI4 
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5FXq5TA|ï VFlN lXJ5ZS p5lGØNF — S[ GFDF[<,[BDF+ ;[ CD — ICF ¡ ;\TF[Ø SZGF 
50 +TF C{ × 
 VA lJRFZ6LI ÝxG IC C{ lS lH; ~ã SF[ _uJ[N TYF l5K,L 
;\lCTF,¡ ^pU|* GFD ;[ 5qSFZTL C®4 p; ~ã SF ÝFSl`TS VFWFZ ÉIF YF m 
ÝSl`T S[ lS; jIÉT TYF Nx`I 5NFY" SF lGZLÙ6 SZ p;[ ^~ã* SL ;\7F 
ÝNFG SL U." C{ m ^~ã* XaN SL jIqt5l¿ ;[ .; ;D:IF S[ C, CF[G[ SL 
TlGS EL ;}RGF GCÄ lD,TL × ÝFRLG J{lNS U|\YF — D — ;J"+ ^~ã* SL jIqt5lT 
^~N|* sZF[GFf WFTq ;[ lGQ5gG AT,F." U." C{ × XT5Y A|Fï6 s&q!q#q(f D— 
~ã SL pt5l¿ SL DGF[ZD SCFGL NL U." C{ lS ÝHF5lT G[ HA ;`lQ8 SL 
ZRGF ÝFZ\E lSIF TA ,S S qDFZ SF HgD CqVF4 HF[ HgD ,[T[ CL V5G[ 
GFDSZ6 S[ l,, ZF[G[ ,UF × GFDSZ6 VFU[ lSIF UIF VJxI4 5Z\Tq HgD 
S[ ;DI CL ZF[NGvlÊIF S[ ;FY ;dAâ CF[G[ S[ SFZ6 p; S qDFZ SF GFD 
^~ã* ZBF UIF sINZF[äLTŸ T:DFTŸ ~ãof AC`NFZ^IS s#q)q$f D — .;LÝSFZ 
NXF — .lgãIF — TYF DG SF[ ,SFNX ~ã S[ :i D — U|C6 lSIF UIF C{ × .gC— 
^~ã*72 SCG[ SF TFt5I" ICL C{ lS HA I[ XZLZ KF[0+SZ AFCZ lGS, HFT[ 
C® TF[ DT`S S[ ;U[v;\A\lWIF — SM CL ~,FT[ C® sT[ INF:DFrKZLZFgD 
tIF"N qtÊFDlgT VY ZF[NIlgT × TN Ÿ TN Ÿ ZF[NIlgT T:DFãqNF .lT ×f 5FxRFtI 
J[NFG qXL,L lJäFGF — G[ ~ã S[ ÝFSl`TS VFWFZ SF[ -}¡- + lGSF,G[ SF lJX[Ø 
5lZzD lSIF C{ × MkW- J[AZ ~ã SF[ T}OFG SF N[JTF DFGT[ C® × MkW- 
lC,[A|FgT S[ VG q;FZ I[ U|LQDSF, S[ N[JTF C® TYF lS;L lJlXQ8 GÙ+ ;[ EL 
.GSF ;\A\W C{ × MkW- zFN[Z S[ lJRFZ D — DT`FtDFVF — S[ ÝWFG jIlÉT SF[ 
N[JtJ SF :i ÝNFG SZ ~ã DFG l,IF UIF C{ ÉIF—lS IC J6"G VG[S 
:Y,F — 5Z lD,TF C{ lS D`TSF — SL VFtDF,¡ VF ¡WL S[ ;FY p0+SZ µ5Z HFTL 
C® × MkW- VF[<0[GJU" .; DT D — VF:YF ZBT[ Cq, ~ã SF ;\A\W 5J"T TYF 
H\U, S[ ;FY :YFl5T SZGF z[I:SZ DFGT[ C® × ~ã SF ;\A\W 5J"T S[ 
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;FY VJxI C{ × pGSL 5tGL pDF C[DJTL SCL HFTL C{ × VTo .; DT S[ 
l,, EL S qK VFWFZ C® × 5Z\T q .G SYGF — D — S<5GF SF lJX[Ø p5IF[U lSIF 
UIF C{ × ~ã S[ 5}J"Jl6"T :J:i SF 5}ZF ;FD\H:I .G SYGF — ;[ SYDl5 
GCÄ A{9TF × .; lJØI D— ÝFRLG U|\YF — D — p5,aW ;FDU|L ~ã S[ DF{l,S 
TyI 5Z ÝSFX 0F,TL C{ × 
&P2P& VluG N[JTF o 
 J:TqTo ~ã VluG S[ CL ÝTLS C® × VluG S[ Nx`I4 EF{lTS VFWFZ 5Z 
~ã SL S<5GF B0 +L SL U." C{ × VluG SL lXBF µ5Z p9TL C{ × VTo 
~ã S[ l,\U SL S<5GF SL U." C{ × VluG J[NL 5Z H,T[ C® × .;L SFZ6 
lXJ H,WFZL S[ ALR D — ZB[ HFT[ C® × VluG D — 3T` SL VFCqlT NL HFTL      
C{ × .;l,, lXJ S[ µ5Z H, ;[ VlEØ[S lSIF HFTF C{ × lXJ EÉTF — S[ 
l,, E:D WFZ6 SZG[ SL ÝYF SF EL :JFZ:I .;L l;âF\T S[ DFGG[ ;[ 
E,LEF ¡lT CF[ HFTF C{ × _uJ[N s2q!q&f G[ ^tJDuG[ ~ãF[* SCSZ .; 
,SLSZ6 SF ;\S[T DF+ lSIF UIF C{ × VYJ" s*q(#f ^T:D{ ~ãFI GDF[ 
V:tJuGI[* Dg+ D— .;L VF[Z .\lUT SZTF C{ × ~ã SL VF9 D}lT"IF¡ VF9 
EF{lTS 5NFYF[± SL ÝlTlGlW C® × ^~ã* VluG C{4 ^XJ"* H,:i C®4 ^5Xq5lT* 
VF{ØlW C®4 ^pU|* JFIq C{4 ^VXlG*4 ^lJn qT C®4 ^EJ* 5H"gI C®4 ^DCFG Ÿ N[J* 
sDCFN[Jf RgãDF C{4 ^."XFG* VFlNtI C{ × XT5Y ;[ 5TF R,TF C{ lS ~ã 
SF[ ÝFrI ,F[U s5}ZA S[ lGJF;Lf ^XJ"* S[ GFD ;[ TYF JFlCS s5lxRD S[ 
lGJF;Lf ,F[U ^EJ* GFD ;[ 5qSFZT[ Y[4 5ZgT q I[ ;A J:T qTo VluG S[ CL 
GFD C{ ov 
 VluGJ{" ; N[Jo × T:I{TFlG GFDFlG XJ" .lT IYF ÝFrIF VFRÙT[ × 
EJ .lT IYF AFïSFo 5X}GF\ 5TL ~ãM· luGlZlT TFgI:IF XFgTFgI[J[TZFl6 
GFDFlG4 VluGlZtI[J XFgTTDDŸ ×*# 
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 XqÉ,IHqJ["N s#)q(f D — VluG4 VXlG4 5Xq5lT4 EJ4 XJ"4 ."XFG4 
DCFN[J4 pU|vI[ ;A ,S CL N[JTF S[ 5`YSŸ5`YSŸ GFD SC[ U, C® × XT5Y 
SL jIFbIF S[ VG q;FZ ^VXlG* SF VY" C{ lJn qTŸ × >; ÝSFZ IHqJ["N S[ 
ÝDF6 ;[ :5Q8 C{ lS 5y`JLT, 5Z HF[ ~ã N[JTF VluG:i ;[ lGJF; SZT[ 
C®4 VFSFX D — SF,[ D[3F — S[ ALR ;[ RDSG[ JF,L lJn qTŸ S[ :i D — J[ CL 
ÝS8 CF[T[ C® × VTo ~ã SF[ lJn qT SF VlWQ9FT `N[J DFGGF lGTFgT plRT 
ÝTLT CF[TF C{ × VYJ"J[N D — ,S :YFG 5Z s!!q2q!*f ~ã S[ ;\;FZ SF[ 
,L,G[ S[ l,, HLE ,5,5FG[ SF J6"G lD,TF C{ × Dqh[ HFG 50 +TF C{ lS 
lHCŸJF ."IDFGD Ÿ .tIFlN XaNF — S[ äFZF SF,[ A,FCSF — S[ ALR D — SF ®WG[JF,L 
Ù6vÙ6 D— RDSG[JF,L lAH,L SL VF[Z :5Q8 ;\S[T C{ × .;L SF[ 5qQ8 
SZG[JF,L VYJ"J[NLI ÝFY"GF C[ lS C{ ~ã4 lNjI VluG ;[ CD— ;\;ÉT G 
SLlH, × IC HF[ lAH,L NLB ZCL C®4 p;[ D[Z[l;Z 5Z G lUZFSZ SCÄ 
VgI+ lUZF., v 
 DF Go ;\ :+F lNjI[GFluGGF 
 VgI+F:DN Ÿ lJn qT\ 5FTI[TFD Ÿ ×*$ 
 .; lJJ[RG SL ;CFITF ;[ CD ~ã S[ ^lXJtJ* SF[ E,L EF ¡lT 5CRFG 
,[T[ C® × JC EIFGS 5Xq SL EF ¡lT pU| TYF EIN VJxI C{4 5ZgTq JC 
V5G[ EÉTF — SF[ lJ5l¿IF — ;[ ARFTF EL C{ TYF pGSF D\U, ;FWG EL SZTF 
C{ × p;S[ ZF[U lGJFZ6 SZG[ SL XlÉT SF VG[S AFZ p<,[B VFTF C{ × 
p;S[ 5F; CHFZF — VF{ØlWIF ¡ C®4 lHGS[ äFZF JC ßJZ sTÉDGf TYF lJØ SF 
lGJFZ6 SZTF C® × J{nF — D — JC ;A;[ z[Q9 J{n C{ slEØSŸvTD\ tJF lEØHF\ 
z6`F[lD _P 2q##q$f .; Ý;\U D— ~ã S[ NF[ lJLXQ8 lJX[Ø6 p5,aW 
CF[T[ C® v H,FØ s9\0S 5Cq¡RFG[ JF,Ff TYF H,FØE[ØH s9\0L NJFVF — SF[ 
ZBG[JF,Ff × 
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 S:I T[ ~ã D `/IFS q v 
 C":TF[ IF[ Vl:T E[ØHF[ H,FØo ×75 
 J:TqTo VluG S[ NF[ :i C® v 3F[ZFTG q VF{Z V3F[ZFTG q × V5G[ EI\SZ 
3F[Z :i ;[ JC ;\;FZ S[ ;\CFZ SZG[ D — ;DY" CF[TF C{4 5ZgT q V3F[Z :i D — 
JCL ;\;FZ S[ 5F,G[ D— EL XlÉTDFG Ÿ C{ × IlN VluG SF lGJF; .; DCLT, 
5Z G CF[4 TF[ ÉIF ,S S[ l,, EL ÝFl6IF — D — ÝF6 SF ;\RFZ ZC ;STF C{ 
m lJn qTŸ D — ;\CFZSFlZ6L XlÉT SF lGJF; VJxI C{4 5ZgT q JCÄ lJn qTŸ E}T, 
5Z ÝE}T H,J`lQ8 SF EL SFZ6 AGTL C{ VF{Z HLJF — S[ HLlJT ZCG[ D — D qbI 
C[Tq SF :i WFZ6 SZTL C{ × ;}1D Nl`Q8 ;[ lJRFZ SZG[ 5Z Ý,I D— EL 
;`lQ8 S[ ALH lGlCT ZCT[ C® VF{Z ;\CFZ D — EL pt5l¿ SF lGNFG VgTlC"T 
ZCTF C{ × DCFSlJ SFl,NF; SF[ VluG SL ;\CFZSFlZ6L XlÉT D — EL 
p5FN[ITF NLB 5M+TL C{ v 
 S `QIF\ NCgGl5 B, q lÙlTlDgWG[âF[ 
 ALHvÝZF[CvHGGÄ ßJ,Go SZF[lT ×*& 
 VTo pU|:i S[ C[Tq ;[ HF[ N[J ^~ã* C®4 J[ CL HUTŸ S[ D\U, ;FWG 
SZG[ S[ SFZ6 ^lXJ* C® × HF[ ~ã C{4 JCL lXJ C{ × ~ã VF{Z lXJ SL 
VlEgGTF VJFgTZ J{lNS U|\YF[ D— ;q5Q8 XaNF — D — ÝlT5FlNT SL U." C{4 5ZgTq 
.; VlEgGTF SL ÝYD ;}RGF _uJ[N D— CL p5,aW CF[TL C{ s2q##q*f × 
_uJ[NLI _lØ U`t;DN S[ ;FY ;FY ~ãN[J ;[ CD EL ÝFY"GF SZT[ C® lS 
~ã S[ AF6 CD ,F[UF — SL :5X" G SZ N}Z ;[ CL C8 HFI+ TYF CDFZ[ 5q+ 
VF{Z ;U[ ;\A\lWIF — S[ µ5Z p; NFGXL, SL NIF ;TT AGL ZC[ ov 
 5lZ6F[C[T ~ã:I J `ßIFo  
  5lZTJ["Ø:I N qD"lTD"CL UFT Ÿ × 
 VJ l:YZF D3JN ŸeI:TG qQJ  
  DL-J:TF[SFI TGIFI D `S ××** 
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&P# U\ùFJTZ6D Ÿ DCFSFjI S[ VgI 5F+F — SF 5lZRI o 
 U\UFJTZ6DŸ DCFSFjI D — lAdAlJWFG S[ AF[W l,, VFU[ VgI 5F+F — SF 
EL lR+6 lSIF HF ZCF C{4 lHGSF U\UFJTZ6DŸ S[ J^I" lJØI ;[ ;FÙFTŸ 
;\A\W C{ VF{Z lH;SL p5:YF5GF ;[ SFjI S[ Ý6[TF SF D\TjI ;q:5Q8To 
ÝlTlAldAT EL CF[TF C{ IYF v 
&P#P! DClØ" HC ŸG q o 
 IC XaNF —CFc WFTq ;[ lGQ5gG CF[TF C{ × SF[X D— .;SL lGQ5l¿ SZT[ 
Cq, SCF UIF C{ × CF´G q4 lätJDFSFZ,F[5xR × ; qCF[+ SF 5q+4 ,S ÝFRLG 
ZFHF4 lH;G[ U\UF SF[ V5GL 5q+L S[ :i D — UF[N l,IF YF × sHA U\UF GNL 
EULZY SL T5:IF S[ äFZF :JU" ;[ .; WZF 5Z ,F." U." TF[ D{NFG D— 
VFSZ p;G[ ZFHF HCŸG q SL I7E}lD SF[ 5FGL D — 0 qAF[ lNIF × HCŸG q G[ Ê qâ 
CF[SZ U\UF SF[ 5L 0F,F × N[JTF4 _lØ VF{Z lJX[ØSZ EULZY G[ pGS[ ÊF[W 
SF[ XFgT lSIF × HCŸG q G[ Ý;gG CF[SZ U\UF SF[ V5G[ SFGF — S[ äFZF AFCZ 
lGS,G[ SL :JLS`lT NL × .;l,, U\UF HCŸG q SL 5q+L ;DhL U." VF{Z p;[ 
HFCŸGJL4 HCŸG qSgIF4 HCŸG qTGIF4 HCŸG qGlgNGL IF HCŸG q;qTF VFlN GFDF — ;[ 5 qSFZF 
UIF × Z3q S[ &q(54 (q)5 D — HCŸG q VF{Z HFCŸGJL SF ;qgNZ J6"G lD,TF 
C{ × TYF U\UFJTZ6D Ÿ SFjI D — EL HCŸG q SF ;qgNZ lJJ[RG C{ ×&( 
&P#P2 DFTF 5FJ"TL o 
 5FJ"TL XaN 5FJ"T 5}J"S 0L5Ÿ ÝtII SZG[ 5Z AGTF C{4 lH;S[ VG[S 
VY" C® v IYF s!f N qUF" SF GFD4 lCDF,I SL 5q+L S[ :i D — pt5gG sV5G[ 
5C,[ HgD D— JC ;TL YLf TF\ 5FJ"TLtIFlEHG[G GFdGF A\WqlÝIF\ A\W qHGF[ HqCFJ 
s2f uJFl,G s#f ãF{5NL SF lJX[Ø6 s$f 5CF0 +L GNL s5f ,S ÝSFZ SL 
;\UqlWIqÉT lDÎL ×&) U\UFJTZ6DŸ D — 5FJ"TL SF[ lXJ SL lÝIF VF{Z U\UF SL 
;F{T S[ :i D — lRl+T lSIF UIF C{ × 
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&P#P# A|ïF 
 ;\:ST`lCgNLSF[X D— A|ïF XaN SL jIqt5l¿ VF{Z p;S[ VY" .; ÝSFZ 
ATFI[ UI[ C® × IYF s!f sA|ïG Ÿ ´ V6Ÿ4 l8,F[5of A|ïF4 lJWFTF IF 5ZDFtDF 
;[ ;\A\â s2f A|Fï6F — ;[ ;\Aâ s#f J[NFwIIG IF A|ï7FG ;[ ;\Aâ s$f 
J[NlJlCT4 J{lNS s5f lJXqâ4 5lJ+4 lNjI s&f A|ïF äFZF VlWlQ9T DqC}T" IF 
V;| × lCgN}WD"XF:+ S[ VG q;FZ VF9 ÝSFZ S[ lJJFCF — D — ;[ ,S¸ lH;D — 
VFE}Ø6F — ;[ V,\ST` SgIF4 JZ ;[ lAGF SqK l,,4 p;[ NFG SZ NL HFTL C{4 
sICL VF9F — E[NF — D — ;J"z[Q9 ÝSFZ C{f × A|FïF[ lJJFCo VFC}I NLIT[ 
XÉtI,³ ŸST`F × s2f GFZN SF GFDFgTZ4 CY[,L SF V\UqQ9D}, S[ GLR[ SF      
EFU × s2f J[NFwIIG × A|ïF SF ,S lNG VF{Z ,S ZFT A|Fï lJJFC SL 
ZLlT ;[ lJJFlCT SL HFG[ JF,L N[IF SgIF4 D qC}T"o lNG SF lJlXQ8 EFU4 lNG 
SF ;J"YF ;J[Z[ SF ;DI sZF+[xR 5lxRD[ IFD[ DqC}"TF[" A|Fï prIT[f A|Fï[ D qC}T[" 
lS, T:I N[JL S qDFZS<5\ ;qØqJ[ S qDFZDŸ sZ3qP 5q#&q(_f U\UFJTZ6DŸ 
DCFSFjI D — 5`yJL 5Z U\UF SL VJTFZ6F S[ l,, A|ïF SL VFZFWGF EULZY 
G[ SL YL4 lH;;[ U\UF HL lXJ SL H8F TS 5Cq¡RL YÄ × 
&P#P$ EUJFG Ÿ lJQ6 q o  
 lJQ6q ;GFTG5Z\5ZF S[ ,S N[JTF C®4 lHgCF —G[ 5`yJL 5Z U\UFJTZ6 S[ 
l,, ZFHF EULZY SF ;CIF[U lSIF YF × N[J+IL D — N};ZF4 lH;SF[ ;\;FZ SF 
5F,G5F[Ø6 ;F ®5F UIF C{4 s.; ST"jI SF[ IC lEgGvlEgG VJTFZ WFZ6 SZS[ 
;d5gG SZTF × .; XaN SL jIqt5l¿ .;ÝSFZ SL U." C{ v I:DFläxJlDN\ 
;J± T:I XÉtIF DCFtDGo × T:DFN[JF[rIT[ lJQ6 qolJXŸJFTF[o ÝJ[XGFTŸ s2f VluG 
s#f 5q^ IFtDF s$f lJQ6q :Dl`T S[ Ý6[TF × SF\RL S[ ,S GUZ SF GFD4 lJQ6q 
S[ 5U ×
(!
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&P#P5 DClØ" VU:tI o 
 EFZTLI 5Z\5ZF D — ,S _lØ SF GFD VU:tI C{ × HF[ U\UFJTZ6D Ÿ 
SFjI D — Jl6"T C® × XaNSF[X D — VU:tI ;[ ;dAâ slJgwIFbIDŸ VUDŸ 
V:IlT¸ V; Ÿ´ lÉTRŸvXSPf sVU\ lJgwIFR,\ :tIFIlT :TdGFlT :tI{´ S4 JF 
VUoS q\Eo T+ :tIFGo ;\CTo .tIU:tIof s!f ^S qdEH* ,S Ýl;â _lØ SF GFD 
s2f ,S GÙ+ SF GFD s#f VU:tIo v VUl:T82 
&P#P& DClØ" Sl5, o 
 _lØ SF GFD s;UZ S[ ;F9 CHFZ 5q+ Y[4 V5G[ l5TF S[ I7LI 3F[0[+ 
SF[ -}¡-T[ Cq, I[ Sl5,D qlG ;[ ,0+ 50[+ VF{Z pG 5Z 3F[0 +F RqZFG[ SF VFZF[5 
,UFIF × .;;[ Êqâ CF[ Sl5, G[ .G ;A SF[ E:D SZ lNIF × I[ ;F\bI 
NX"G SF ÝJT"S ;Dh[ HFT[ C® s2f S q¿F s#f ,F[AFG s$f W}5 s5f VluG SF 
,S :i s&f E}ZF Z\U s!f E}ZL UFI s2f ,S ÝSFZ SF ;q\UlWT ãjI s#f 
,S ÝSFZ SF XCTLZ4 s$f HF —S ×(#  
&P#P* D\NFlSGL o 
 D\NFlSGL U\UF SF ,S 5IF"I VF{Z :J:i C{ TYF U\UFJTZ6DŸ DCFSFjI 
D — Jl6"T 5F+F — D — ;[ lJlXQ8 5F+ C{ × VF%8[ G[ V5G[ ;\:S`TlCgNLSF[X D— 
D\NFlSGL SL jIqt5l¿ ,J\ Tt;dAâ VgI J6"G lGdGl,lBT :i ;[ lSIF C{ × 
IYF v 
 sDgNDSlT v VS Ÿ´ l6lG´³LØŸf s!f U\UF GNL sDgNFlSGL EFlT 
GUF[5S^9[ D qÉTFJ,L S^9UT[J E}D[o Z3qP !#q$(4 S qP !q2)f s2f :JU±UF4 
lJIN ŸU\UF sDgNFlSGL lJIN ŸU\UFf DgNFlSgIFo ;l,,lXlXZ{o ;[jIDFGF D~lN ŸEo D[3P 
&*f
($
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&P#P( 5 `yJL o 
 5`yJL ÝST` SFjI SL DCÀJ5}6" 5F+ C{ × XaNSF[XSFZ G[ .;;[ ;\A\lWT 
J6"G lGdGÝSFZ lSIF C{ ×
85
 IYF s5`Y q´ ³LØŸf s!f 5`lYJL4 WZF s2f 5F ¡R D}, 
TÀJF — D — ;[ ,S4 5`yJL s#f A0 +L .,FIRL s$f ,S KgN × 
&P#P) SFlT"S[I o 
 SFlT"S[I U\UFJTZ6DŸ S[ ÝD qB 5F+ TYF DF ¡ 5FJ"TL S[ ßI[Q9 5q+ C® × 
.G;[ ;\A\lWT J6"G XaNSF[X D— lGdGZLlT ;[ lNIF UIF C{ × IYF v 
 sSl`¿SFGFD5tI\ -S Ÿf :SgN sÉIF —lS p;SF 5F,G 5F[Ø6 Ko Sl`¿SFVF — 
äFZF CqVF YFf EFZTLI 5F{ZFl6STF S[ VG q;FZ SFlT"S[I Iqâ SF N[JTF C{4 
lXJHL SF 5q+ C{4 s5ZgTq p;S[ HgD D— lS;L :+L SF ÝtIÙ C:TÙ[5 GCÄ 
C{f p;S[ HgD S[ lJØI D— ACqTv;L 5lZl:YlTIF — SF p<,[B lD,TF C{ × 
lXJ G[ V5GF JLI" VluG D— O —SF sHF[ lS SA}TZL S[ :i D — lXJ S[ 5F; 
U." HA lS JC 5FJ"TL S[ ;FY ;CJF; SF ;qBF[5EF[U SZ ZC[ Y[f lH;G[ 
.;[ ;CG G SZG[ S[ SFZ6 U\UF D — O —S lNIF s.;Ll,, :SgN SF[ VluGE} 
IF U\UF5q+ EL SCT[ C®f × p;S[ 5xRFT Ÿ IC Ko Sl`¿SFVF — sHA JC U\UF D— 
:GFG SZG[ U."f D— ;\ÊF\T SZ lNIF UIF × O,:J:i JC ;A UE"JTL Cq." 
VF{Z ÝtI[S G[ ,Sv,S 5q+ SF[ HgD lNIF 5ZgT q AFN D — .G Ko 5q+F — SF[ 
A0[+ ZC:IDI -\U ;[ HF[0 + SZ ,S SZ lNIF UIF × .;ÝSFZ JC Ko l;Z4 
AFZC CFY TYF AFZC VF ¡BF — JF,F4 V;FWFZ6 :i SF jIlÉT AGF × s.;Ll,, 
p;[ SFlT"S[I4 Ø0FGG IF Ø^D qB SCT[ C®f N};ZL SCFGL S[ VG q;FZ U\UF G[ 
lXJ S[ JLI" SF[ ;ZS^0F — D — O —S lNIF4 .;L SFZ6 p;[ XZ JGEJ IF 
XZHgDF EL SCT[ C® × SCT[ C® lS p;G[ ÊF ®R 5CF0 + SF[ lJNL6" SZ lNIF × 
.;Ll,, JC ÊF®RNFZ6 SC,FTF C{ × ,S XlÉTXF,L ZFÙ; TFZS S[ lJ~â 
Iqâ D — JC N[JTFVF — SL ;[GF SF ;[GF5lT YF lH;D — p;G[ ZFÙ;F — SF[ 5ZF:T 
 392  
SZS[ TFZS SF[ DFZ 0F,F × .;Ll,, p;SF GFD ;[GFGL VF{Z TFZSlHTŸC{ × 
p;SF lR+6 DI}ZFZF[CL S[ :i D — l,IF HFTF C{f × 5FJ"TL SFlT"S[I SL DFTF 
C{¸  .tIFlN ×
(& 
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;\NE" ;}RL o 
1 ;FlCtIvN5"6 
2 SFjIFNX" 
3 SFl,NF; SF lAdAlJWFG4 5P` # 
4 SFl,NF; SF lAdAlJWFG4 5P` 2 
5 SFl,NF; SF lAdAlJWFG4 5P` # 
6 5Fl6GLI5Zd5ZF XaNFG qXF;G VF{Z p5IF[lUTFJFN4 5P` ## 
7 5Fl6GLI5Zd5ZF XaNFG qXF;G VF{Z p5IF[lUTFJFN4 5P` $ 
8 SFl,NF; SF lAdAlJWFG4 5P` 5 
9 SFl,NF; SF lAdAlJWFG4 5P` !! 
10 GF8ŸIXF:+DŸ4 !*P$2 
11 SFjIFNX" !P$ 
12 SFjI,\SFZo #P$54 55 
13 SFjIF,\SFZ;}+J`l¿ !P2P2! 
14 wJgIF,F[S !P& 
15 SFjIDLDF\;F 5`P !&* 
16 Eq\HFG:IFN ŸEqTEF[UF :5gNFlJQ8:I R DGxRDtSZ6\ RDtSFZ .lT × ; R 
;FÙFtSFZ :JEFJF[ DFG;F[·wIJ;FIF[ JF4 ;\S<5F[ JF4 :Dl`T JF" TYFtJ[G 
:O qZgG:Tq ×* VlEGJ 5`P $*2 
17 MkW- Z[JFÝ;FN läJ[NL4 U|\Y4 VFGgNJW"G 5`P 5#& 
18 SFl,NF; SF lAdAlJWFG4 5P` () 
19 lXXq5F,JWDŸ !P*5 
20 SFl,NF; SF lAdAlJWFG4 5P`$) 
21 SFl,NF; SF lAdAlJWFG4 5P` 5_ 
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22 jIlÉTlJJ[S4 DlCDEÎ4 5`P 55# 
23 SFjIF,\SFZ4 5`P #q5# 
24 NX:iS4 WG\HI4 2q!42 
25 JLZRlZTDŸ$P2! 
26 JLZRlZTDŸ 2q#* 
27 JLZRlZTDŸ 
28 JLZRlZTDŸ !v5# 
29 JLZRlZTDŸ 2q#& 
30 JLZRlZTDŸ $q$$ 
31 Z3qJ\XDŸ!&q( 
32 CG qDgGF8SDŸ !q#( 
33 CG qDgGF8SDŸ #q2! 
34 JLZRlZTDŸ #q( 
35 ET"`ClZGLlTXTSDŸ 2& 
36 DF,lJSFluGlD+D Ÿ !q5 
37 NX:iS v WG\HI4 2q# 
38 ZtGFJ,L GFl8SF !q) 
39 NX:iSDŸ 2q$ SF 5}JF"W" 
40 DF,TLDFWJDŸ 2q!_ 
41 Dr`KSl8SDŸ !_q!2 
42 NX:iS v WG\HI 2q$v5 
43 GFUFGgNGF8SDŸ 5q5 
44 CG qDgGF8SDŸ #q25 
45 NX:iSDŸ 2q54 & sp¿ZFW" ,J\ 5}JF"W"f 
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46 NX:iS v WG\HI 2q! 5 
47 NX:iS v WG\HI 5P` !22 5Z pN ŸWT` 
48 NX:iS v WG\HI 5P` !22 5Z pN ŸWT` IF[lUGL ìNI ;[ 
49 NX:iS v WG\HI 5P` !2#v!2$ 5Z pN ŸWT` 
50 NX:iS v WG\HI 5P` !2$ 5Z pN ŸWT` 
51 S qDFZ;\EJD Ÿ (q2  
52 NX:iS v WG\HI 5P` !2$ 5Z pN ŸWT` 
53 NX:iS v WG\HI 5P` !2$ 5Z pN ŸWT` 
54 NX:iSDŸ v 2q!& 
55 NX:iSDŸ 5`P !25 5Z pN ŸWT` 
56 NX:iS WG\HI 2q!* 
57 NX:iSDŸ 5`P !2& 5Z pN ŸWT` 
58 NX:iSDŸ 5`P !2& 5Z pN ŸWT` 
59 lXXq5F,JWDŸ *q5# 
60 VD~SXTSDŸ x,F[S 5* 
61 NX:iSDŸ 5`P !2* 5Z pN ŸWT` 
62 NX:iSDŸ WG\HI 2q!( 
63 NX:iSDŸ 5`P !2) 5Z pN ŸWT` 
64 VD~SXTSDŸ x,F[S &$ 
65 VD~SXTSDŸ x,F[S !_! 
66 GDF[ GL,U|LJFI R lXlTS^9FI R XqPIP !&q2( 
67 WG qlA"ElØ" ClZT\ lCZ^I\ ;C:+lwG XTJW\ lXBl^0GDŸVP !q2q!2 
68 Ø8Ÿ:I}T\ S5F";UE± N[CZÙS\ SJRDŸ × ,F[CDI\ XZLZZÙS\ JD" × XqP IqP 
!&q#5 5Z DCLWZEFQI × 
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69 _P *q5#q!$ 
70 ,Ø T[ ~ã EFUo :J;|F· ldASIF4 T\ HqØQJ :JFC[Ø T[ ~ã EFU VFBq:T[ 
5Xqo sXqP IP #q5*f 
71 VYJ"J[N !!q2q& 
72 ^~ã* SL VgI jIqt5l¿IF — S[ l,, N[lB, _P !q!!$q! SF ;FI6 
EFQI  
73 XT5Y4 !q*q#q( 
74 VYJ"J[N !!q2q2& 
75 _P 2q##q* 
76 Z3qP )v(_ SF p¿ZFâ" 
77 _P 2q##q!$ 
78 ;\:ST`lCgNL SF[X4 5`P $__ 
79 ;\:ST`lCgNLSF[X4 5`P &_) 
80 ;\:ST`lCgNLSF[X4 5`P *2$ 
81 ;\:ST`lCgNLSF[X4 5`P )&2 
82 ;\:ST`lCgNLSF[X4 5`P & 
83 ;\:ST`lCgNLSF[X4 5`P 2$& 
84 ;\:ST`lCgNLSF[X4 5`P **& 
85 ;\:ST`lCgNLSF[X4 5`P &## 
86 ;\:ST`lCgNLSF[X4 5`P 2*_ 
??? 
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;%TD VwIFI 
—U\UFJTZ6D Ÿc DCFSFjI D — ÝS `lTvlR+6 
 
*P! SFjI D — ÝS `lTvJ6"G SL p5FN[ITF  
*P2 lCDF,IvJ6"G  
*P# SFXLJ6"G  
*P$ GFU,F[S J6"G  
*P5 Sl5,D qlG SF VFzD J6"G  
*P& ÝS `lTvJ6"G S[ lJlJW VFIFD  
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;%TD VwIFI 
—U\UFJTZ6D Ÿc DCFSFjI D — ÝS `lTvlR+6 
 
*P! SFjI D — ÝS `lTvJ6"G SL p5FN[ITF o 
 ;\:ST` S[ SFjIXF:+LI U|\YF — D — SFjI S[ l,, lGlN"Q8 ,Ù6F — S[ V\TU"T 
ÝSl`TvJ6"G SF ÝDqB :YFG C{ × N^0L S[ VG q;FZ ——SFjI D— GUZ4 ;FUZ4 
5J"T Ø0Ÿ_TqvJ6"G4 RgNF[NI4 pnFG4 DWq5FG4 ZTF[t;J4 lJÝ,dE VF{Z lJJFC 
VFlN SF J6"G CF[GF RFlC, ×cc 
 VFRFI" C[DRgã G[ SFjI D — VY"J{lR+ ŸI S[ V\TU"T p5Iq"ÉT ;EL J6"GF — 
SF[ :JLSFZ lSIF C{ × ~ã8 VF{Z VFRFI" lJxJGFY G[ EL .;L DT SF 
;DY"G lSIF C{ × 
 SFjI S[ J^I" lJØIF — D — ÝSl`TvJ6"G EL ,S ÝD qB :YFG ZBTF C{ × 
ÝSl`TvJ6"G ÝFIo SFjI S[ Vù AGSZ VFT[ C® × ÝSl`TvJ6"G ;[ SlJ SL 
ÝJ`l¿ SF 5TF R,TF C{ × SlJ S[ l,, ÝSl`T S[ lHTG[ EL :i C®4 ;A 
J^I" C®4 p;D — ;qgNZ VF{Z V;qgNZ SF lJJ[S 9LS GCÄ C{ × ÊF[R[ S[ 
VG q;FZ ÝSl`T p;L jIlÉT S[ l,, ;qgNZ C{4 HF[ p;[ S,F SL Nl`Q8 ;[ 
N[BTF C{ × ÝSl`T D}S C{ × DFGJ p;[ HA TS JF6L GCÄ N[TF4 JC D}S 
ZCTL C{ × 
 p5Iq"ÉT SYG SF ;DY"G 5FxRFtI lJäFG Ÿ V,[ÉH[^ 0Z EL SZT[ C® v 
ÝSl`T TEL ;qgNZ ,UTL C{4 HA CD p;[ S,FSFZ SL Nl`Q8 ;[ N[BT[ C® × 
ÝSl`T :JI\ ;qgNZ GCÄ C{ JZG Ÿ CD ÝSl`T SF lJ:TFZ ;[ RIG SZS[ J{;[ CL 
N[BT[ C® H{;[ S,FSFZ V5G[ Z\UF — S[ ;\IF[U äFZF ;F ®NI" SL VlEjIlÉT SZTF 
C{ ×
!
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 ."P ,OP S{lZIZ .;SF[ VF{Z VlWS :5Q8 SZT[ C® v 
 ,[;F GCÄ C{ lS ;FWFZ6 jIlÉT ÝSl`T S[ ;F ®NI" SF[ N[BTF CL       
GCÄ × J:TqTo lH;SF[ CD S,FSFZ SCT[ C®4 p;D — VF{Z ;FWFZ6 jIlÉT D — 
ÝSl`T S[ ;F ®NIF"G qE}lT S[ lJØI D— S[J, DF+F SF V\TZ CF[TF C{ × S,FSFZ 
D — S[J, jIF5STF4 VlEjIlÉT ,J\ ÝtIÙ SL 5[|Z6FvXlÉT CF[TL C{ ×2 
 p5Iq"ÉT lJJ[RG ;[ IC :5Q8 C{ lS ;\:ST` SFjIvHUTŸ D — ÝSl`T SF 
jIFJCFlZS :i N[BG[ SF[ lD,TF C{ × ÝFRLG SlJIF — G[ .;L ÝSl`T SF 
SFjIFtDS VYF"T Ÿ S,FtDS Nl`Q8SF[6 ;[ lNuNX"G lSIF TYF VG qE}lT S[ 5xRFTŸ 
p;[ VlEjIlÉT NL × .;S[ VlTlZÉT 5lZJT"G VF{Z UlT SL VG\T R[TGF D — 
DuG ÝSl`T D — DFGJ HLJG SF[ UlT lD, UIL C{ × DFGJ p;SL CF[0 + D — 
lJSl;T CqVF C{ × ÝSl`T S[ IqUvIqU S[ 5lZRI SF ;\:SFZ p;D — ;F ®NI" 
EFØF S[ :i D — ;qZlÙT C{ × .gCÄ ;\:SFZF — D — SlJ ÝSl`T S[ ;DÙ 
VG qE}lTXL, CF[ p9TF C{ VF{Z V5GL S<5GF ;[ SFjI jI\HGF SF[ :YFG N[TF 
C{ × VTo SlJ :JEFJTo CL ÝSl`T SF lR+6 SZTF C{ × 
 SlJ GL,S^9 NLlÙT EL VG qE}lT VF{Z VlEjIlÉT ;[ D qÉT GCÄ C{ × 
pGS[ SFjIF — D — ÝSl`TvJ6"G SF[ jIF5S :YFG ÝF%T CqVF C{ × 
 SlJ G[ Ø0 +Ÿ_Tq J6"G SF Ý;\U p5l:YT lSIF C{ × SFl,NF; G[ V5G[ 
B^0SFjI —_Tq;\CFZc D — Ø0 +Ÿ_Tq S[ ;F ®NI" SF[ V\lST lSIF C{ × EFZlJ G[    
—lSZFTFHq"GLIDŸc D — TYF DF3 G[ —lXXq5F,JWDŸc D — Ø0 +Ÿ_Tq SF J`CN Ÿ J6"G lSIF 
C{ × 
 ÝJZ;[G S[ ÝFST` DCFSFjI —;[T qAgWc D— JØF" TYF XZN Ÿ SF ;qgNZ 
lR+6 CqVF C{ × Aqâ3F[Ø G[ —5N ŸDR}0+FDl6c D— JØF"4 XZN Ÿ VFlN _TqVF — SF 
J6"G lSIF C{ × 
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 9LS .;LÝSFZ —U\UFJTZ6DŸc DCFSFjI D — DCFSlJ GL,S^9 NLlÙT HL 
G[ ÝSl`T S[ lHG lJlEgG :Y,F — SF J6"G lSIF C{4 J[ VWF[l,lBT 5\lÉTIF — D — 
ãQ8jI C® v 
*P2 lCDF,IvJ6"G o 
 IC ;qZGNL U\UF SF pN ŸUD :YFG DFGF HFTF C{ × .;SL K8F SF 
J6"G SlJJZ GL,S^9 NLlÙT G[ .;ÝSFZ lSIF C{ lS v  
 D~lN ŸEoNZ[SFgTT qØFZJlØ"lED"GF[CZgTLØ q INLIE}lDØ q × 
 GJFlE;FZ[· %IWZ\ D `ULN `XF\ lJD qÉTX\S\ J|6IlgT SFlDGo ×cc# 
 DF+ T qØFZ slCDS6f J`lQ8 SZG[ JF,[ AOL",[ JFI q ;[ lCDF,I S[ 
;DL5JTL" E}lD:YFG D — X\SFZlCT CF[SZ SFDL ,F[U DU`G[l+IF — S[ VWZ SF 
Z;F:JFNG SZT[ C® × 
 S9F[Z;F{ZFT5TF5lJãJ¿ qØFZJF5L;l,,{SHgDGFD Ÿ × 
 ;ZF[:CF6F\ lSlDJF[5CgIT[ lCD[Ø q JF I+ lCDFtII[Ø q JF ××$ 
 TLJ|3D" ;gTF5 ;[ ãJLE}T lCDS6F — S[ ,Sl+T H, ;[ pt5gG CF[G[ JF,[ 
SD,F — SF AOL",[ DF{;D IF U|LQDSF, D — SF[." G qS;FG GCÄ CF[TF × 
 lCD:5 `XF\ IgD~TF\ Ý;FNTF[ lJK,Fl;GF\ D quWJW}ZT[QJl5 × 
 G lXÙ6LIFHlG HFT q ;LtS `lTG" RFY"GLIF 5lZZdE;FgãTF ××5 
 AOL",[ JFI q SL S5`F ;[ D quWJW qVF — S[ ;FY lJ,Fl;IF — S[ ZlT SF, D — 
;LtSFZ SL lXÙF VF{Z UF-Fl,\UG SL IFRGF GCÄ SZGL RFlC, × 
 5 qZF6J[6 qjIlTØ\U;\EJ\ NJ\ INLIFo XDIlgT TtÙ6D Ÿ × 
 TNlR":QDu,l5TãJLEJ¿ qØFZ;\3FTDCFdA qJ `Q8Io ××& 
 lCDF,I:Y ;}I" SL lSZ6F — ;[ ãJLE}T lCDS6F — SL DCFJ`lQ8IF ¡ ÝFRLG 
AF ¡;F — S[ ;\3Ø"6 ;[ pt5gG NFJFluG SF[ TtÙ6 CL XFgT SZ N[TL C® × 
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 ãJLEJlN ŸEo SJlRNFT5F[QD6\ SJlRrR lJnFWZUFGlJnIF × 
 lCD:J:5{lZTZ{xR I¿8{o :JI\ EJ[N[J G 5\RØ{lN"G{o ×cc* 
 
SCÄ 5Z WD" ;[ ãJLE}T CF[T[ Cq, TYF SCÄ 5Z lJnFWZF — SL UFG lJnF 
s;\ULTf ;[ lCD :J:iL T8 ãJLE}T CF[ ZC[ Y[ × VgI HCF¡ 5Z ;}I" SF 
;gTF5 VF{Z UFGlJnF SF ÝEFJ YF4 JCF ¡ EL S qK CL lNGF — D — ãJLE}T CF[G[ SL 
;\EFJGF YL × 
 T5F[lJX qâ[ ìNI[ T5l:JGFDl5 Ù6FN}wJ"DJl:YTF[ G Io × 
 ; ,J It;FG qlJCFZSF{T qSL ;NFDC[XF[ IlN lS\ TTF[· lWSD Ÿ ××( 
 T5l:JIF — S[ T5o5}T ìNI D — EL HF[ DC[X Ù6 EZ l:YZ ZC ;ST[4 
IlN J[ 5J"T lJCFZ S[ SqT}C, ;[ ICF ¡ lGZ\TZ ZCT[ CF —4 TF[ lCDF,I ÉIF 
pGS[ ìãI ;[ VlWS 5lJ+ GCÄ C{ m 
 :JT\+B[,lN ŸE[olZSgISFSZ:JI\ U|CFJlH"TD quW5<,JFo × 
 D qGLgãJ `gNFN `TD},5F\;JF[ HIlgT WgIFo lS, I+ JL:Wo ××) 
 :J[rKIF ÊL0 +FZT lCD;qTF S[ CFYF — ;[ :JI\ U`CLT SF[D, 5¿F — JF,[ J`Ù 
WgI C®4 lGlxRT :i ;[ ;DFNT` D},:Y W}l,IF ¡ ;JF["tSQ`8 C® × 
 5lZE|DN ŸUWD `UFlWJFl;T\ ÝSL6"S<5ã qD5 qQ5D%IWo × 
 lX,FT,\ l:GuWlJXF,XLT,\ ; qB[G I+FlWJ;lgT lSgGZFo ××!_ 
 .;S[ GLR[ T8 5Z E|D6 SZG[ JF,[ S:T}ZL D`UF — ;[ ;qUlgWT VF{Z 
S<5ãqDF — S[ 5qQ5F — ;[ VFrKFlNT lX,FT,4 HF[ VtIlWS l:GuWTF S[ SFZ6 
;qXLT, C®4 p; 5Z lSgGZ ,F[U lGJF; SZT[ C® × 
 INLIGLCFZS6FlGT:TTo lSZgD `UF\So ÝYT[ ; qWFSZo × 
 INLIU^0F[5, ,J SxRG ÝIFlT S{,F; .lTl:YZ\ IXo ××!! 
 lH; lCDF,I S[ AO" S6F — SF[ VF{Z EL lAB[ZTF CqVF RgãDF ;qXF[lET 
CF[TF C{4 p;SL RF ¡NGL D — ,[;F ÝTLT CF[TF C{ DFGF — l:YZ SLlT"XF,L S{,F; 
.;S[ ;DL5 VF ZCF C{ × 
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 ; IÙlJnFWZlSgGZF%;Zo O6LgãUgWJ"lGZgTZ[ 5lY × 
 J|HgGlTÊdI T qØFZE}WZ\ HUFD S{,F;lUlZ\ HG[xJZo ××12 
 J[ ZFHF EULZY IÙ lJnFWZ4 V%;ZF4 O6Lgã ,J\ UgWJF"lNSF — ;[ jIF%T 
DFU" D — HFT[ Cq, lCDF,I SF[ VlTÊlDT SZ S{,F; 5J"T 5Z UI[ × 
 DC[XE}ØFlCS q,FlG SgNZ[ lRZF[5ZF[WFtÙ qlWTFlG ZlÙT qD Ÿ × 
 ;DLZ6\ ;[lJT qDFUT\ A,FgGIlgT I+ ÝDYFo S `5F,Jo ××!# 
 UqOF D — ACqT ;DI TS JFI q G lD,G[ 5Z E}B[ lXJ S[ VFE}Ø6 
:J:i ;5F[± SL ZÙF SZG[ S[ l,, S5`F,q lXJ S[ ÝDY U6 HCF ¡ JFIq ;[JG 
S[ l,, A,5}J"S ,[ HFT[ C® × 
 lJX¢ ŸS,\S[XE qHF[5Sld5TFnTF[ lJSL6F" ZHTF[5,F .J × 
 U6F HIlgT Ý,IFgT5FJSßJ,l+,F[SLEl;TFJU ql^9TFo ××!$ 
 lGEL"S ZFJ6 S[ AFCq ÝSd5G ;[ RF ¡NL S[ 8qS0[+ SL TZC O{,[ Cq, 
Ý,I SFl,S W}GL ZDFI[ E:DFrKFlNT lXJU6 ;JF["tSQ`8 C® × 
 T8[Ø q T¿ßHUN^0D^0,L;DFìTA|ïSZF[l8SF[l8Ø q × 
 RZlgJlWI"+ G HFT q XF[RlT:DZgGl5 :J\ lS, 5\RD\ lXZo ××15 
 S{,F; 5J"T S[ T8ÝFgT EFU D — ;\;FZ S[ VG[S :YFGF — ;[ VFSQ`8 
A|Fï6F — äFZF AGF." UIÄ hF[5l0+IF — D — lJRZ6 SZT[ Cq, A|ïF HL lGlxRgT :i 
;[ 5\RD lXZ SF :DZ6 SZT[ Cq, EL SEL lRgTF GCÄ SZT[ × slS;L ;DI 
lXJ G[ A|ïF SF ,S l;Z SF8 l,IF YFf × 
 ÝJ[lXTFo :OFl8SSgNZF[NZ\ GJFùGF ItS8S[Ø q lS\GZ{o × 
 V5+5gT[ AlCZFl;TFo ;BLZJ[1I G{D"<IJXFNlT:O q8D Ÿ ××!& 
 lH; 5J"T SL U qOFVF — D — lSgGZF — S[ ;FY ÝlJQ8 GJF\UGFI — lGD",TF ;[ 
VtIlWS :5Q8 :i D — AFCZ l:YT ;lBIF — SF[ N[BSZ ,lßHT GCÄ CF[TÄ × 
sVYF"TŸ .gC— IC HFGSFZL ZCTL C{ lS UqOF S[ VgNZ ZCG[ S[ SFZ6 ;lBIF ¡ 
pgC— GCÄ N[B ;STL f × 
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 lAElT" Io :OFl8SZFHTL:T8Lo S q8 qldAGF[ I+ WG[xJZFNIo × 
 ;Do ;D `â ŸIF S .JF:I JT"T[ ÝE qG"lEÙFD8lT :JI\ IlN ××!* 
 HF[ 5J"T RF ¡NL SL TZC :Ol8S T8ÝFgTEFUF — SF[ WFZ6 SZTF C{4 
S qA[ZFlN lH;S[ 5FlZJFlZS ;N:I C®4 ,[;L l:YlT D — .;S[ ;DÙ SF{G CF[ 
;STF C{ × IlN :JI\ EUJFG Ÿ X\SZ lEÙF S[ l,, E|D6 G SZT[ × 
 XZFS"W qW}"ZJTLØ q I¿8[ DC[X5 qQ5F[5JGLØ q ZlÙ6o × 
 :JTo Ý:-FDl5 HFT q S[TSÄ G lC ÙDgT[ lJØJ<,ZLlDJ ××!( 
 lH; S{,F; 5J"T S[ T8ÝFgTEFU D — µ¡RL GLRL RF[l8IF — 5Z ;Z5T4 
DgNFZFlN J`Ù ,J\ lXJ HL S[ lÝI 5q~ØF — SL JFl8SFVF — S[ ;\ZÙS :JTo 
pt5gG S[TSL SL ,TF SF[ EL lJØ,TF ;DhSZ N}Z ZCT[ C® × 
 ; qZl;âTF5;UTFUTF[lRTF\ 5lZìtI T+ 5NJÄ EULZYo × 
 VlWlTQ9lT :D T8D:I 5FJG\ ìNI\ R T:I 5 qGlZgN qX[BZo ××!) 
 N[JTF VF{Z l;â T5l:JIF — S[ VFG[ HFG[ IF[uI :YFG SF[ ÝF%T SZS[ 
TYF 5J"T:Y T8ÝFgT EFU D — EULZY EUJFG Ÿ RgãX[BZ SL ìNI D— WFZ6 
SZS[ 5qGo ;FWGF SZG[ ,U[ × 
*P# SFXLJ6"G o 
 59lgT I:IFDY 5F9IlgT ÝF7Fo XT\ lGlD"DT[ S `TLxR × 
 V:YLgI5}TFgICIF[ G WFIF" EF[ßI\ lJØ\ G[lT T q GFJIlgT ××20 
 lH; SFXL D — lJäFG Ÿ ,F[U 5- +T[v5- +FT[ Cq, ;{S0+F — Sl`TIF — SF lGDF"6 
SZT[ C® lSgT q V5lJ+ Vl:YIF — ,J\ ;5" SF[ GCÄ WFZ6 SZGF RFlC, TYF 
lJØ EF[ßI GCÄ CF[TF¸ .;SF pgC— 5lZ7FG GCÄ CF[TF VYF"TŸ pGD — lJlR+ 
;CGXL,TF VF{Z lJJ[S ;J"7 ZCTF C{ × 
 VF;Fn I+FÙZD[SDLXFtÝF6{lJ"D qrIFW"5Y\ Ý5gG{o × 
 ;C[ GZFxR[t5X q5lÙ6F[· l5 IF\ ;J"E}TF :D .lT :DIgT[ ××21 
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 lH; SFXL GUZL D — ÝF6F — ;[ VW}Z[ DFU" SF[ KF[0+SZ ."xJZ ;[ ,SFÙZ 
Ý6J ¬ SF[ ÝF%T SZ DG qQI SL ÉIF AFT4 5Xq5ÙL EL V5GL ;N ŸUlT ;[ 
V5G[ D — CL ;J"jIF5L ."xJZ SF VG qEJ CF[G[ ;[ VFxRI" RlST ZCT[ C® × 
 ;F T+ l;gW qlJ"XTL Ý;gGF ;[J Ý;gGFxR lUZo SJLGFD Ÿ × 
 UELZTF:JFlNDJ[UD},F\ :5WF"DA?GlgGTZ[TZ[6 ××22 
 SFXL GUZL D — ÝJ[X SZT[ CL JC ;qZGNL SlJIF — SL :JrK JF6L SL 
TZC lGD", CF[ UIL × H{;[ JF6L U\ELZTF S[ VF:JFNGFY" J[U ZlCT 5Z:5Z 
:5WF" :i D — SlJIF — SL JF6L CF[TL C{ × p;L ÝSFZ ; qZGNL D — EL H, SL 
l:YZTF ;[ U\ELZTF VFlN Uq6 VF UI[ × 
 DiIFUTFIFDl5 D qlÉTNFIF\ TLY{"o lSD[lEo lSDYFl5 l,\U{o × 
 .TLJ SFxIFD qEIFlGTFlG ;F DßHIgTL XTXF[jIRFZLT Ÿ ××23 
 D qh D qlÉTNFlIGL S[ ICF ¡ VFG[ 5Z .G TLYF[± VF{Z lXJl,\UF — SL ÉIF 
VFJxISTF m DFGF —4 .;L lJRFZ ;[ JC ;qZGNL SFXL S[ pEIJTL" T8F — SF[ 
0 qAF[TL Cq." lJRZG[ ,UL × 
 VdEF[EZ{ZFzDD^0,FlG ;\%,FJIgTL XTXF[ D qGLGFD Ÿ × 
 ÝFI[6 Tt5F5lHCF;I[J DDßH U\UF Dl6Sl6"SFIFD Ÿ ××24 
 V5G[ 5lJ+ H, ;[ D qlGIF — S[ VFzD SF[ VG[SXo 0 qAF[TL Cq." JC 
;qZGNL DFGF — 5F5 lJGFX S[ l,, CL Dl6Sl6"SF D — lJX[Ø :i ;[ ACG[    
,UL × 
 V5FTTo :JFläJ TÀJT:T q Ê}ZFNl5 Ê}ZTZ\ INdEo × 
 5LT[ S6[· %I:I XZLlZ6F[ Ilt5AlgT CF,FC,D%IItGD Ÿ ××25 
 SFXL D — :JEFJTo VF{Z 5ZDFY" :i D — U\UF SF H, VtIlWS DW qZ 
sSF[D, ELf TF[ C{ CL lSgTq IC VtIlWS S9F[Z EL C{ ÉIF —lS .;SF sH, 
SFf 5FG SZG[ 5Z ,F[U lAGF lS;L ÝIF; S[ CF,FC, slJØf SF EL 5FG SZ 
;ST[ C® VYF"TŸ VDT` 5Z lJØ SF ÝEFJ GCÄ 50+TF × 
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 , [xJI",F[EFt:JD q5FUTFGF\ S6["H5G ŸlS×RG N[CEFHFD Ÿ × 
 Io SF[· l5I:IF\ lSTJFJT\;F[ lEÙFS5F,FlG SZ[Ø q N¿[ ××26 
 lH; SFXL GUZL D — ,[xJI" Ý,F[EL ,F[UF — S[ SFG D — S qK SCT[ Cq, 
SF[." DCFS58L slXJf pGS[ CFYF — D — lEÙF 5F+ ZB N[TF C{ × VYF"TŸ ICF ¡ 
VFG[ JF,F — SF EF{lTS DF[C GQ8 CF[ HFTF C{ × 
 ET q ±Å :JD[S\ J5 qZ%IXÉtIF ÝFIo :JTLZFzlI6F\ HGFGFD Ÿ × 
 lXQI[Ø q lJgI:IlT IF l+,F[S; `lQ8l:YlT\wJ\;DCFlWSFZD Ÿ ××27 
 V5G[ ,S XZLZ SF 5F,G EL lHGS[ l,, Sl9G C{4 ,[;[ ,F[U HA 
ICF ¡ U\UF T8 SF VFzI U|C6 SZT[ C®4 TF[ pgC— VGFIF; CL TLG ,F[SF — SL 
ZRGF4 5F,G VF{Z ;\CFZ SF ;A;[ A0 +F VlWSFZ lD, HFTF C{ VYF"TŸ ICF ¡ 
VFG[ JF,[ SF VELQ8 VJxI CL l;â CF[TF C{ × 
 ,S{SD:IFxR q, qS\ JC[I qZ[T[ IlN ÉJ[J EJ[N Ÿn ql;gW qo × 
 .lT lÙTLX[ lAEIF\AE}J 5xIgÝHF:T+ DC[X:iFo ××28 
 IlN I[ SFXLJF;L ,Sv,S Rq<,} H, U|C6 SZ—U[ TF[ ;qZGNL SL ÉIF 
l:YlT CF[UL m DC[X :iL ÝHF SF[ N[BT[ Cq, ZFHF EULZY EIELT CF[       
UI[ × 
 U|:TF H8FlEo ÝYD\ 5 qZFZ[U| ":TF TTF[ IF R q, qS[G HC ŸGF[o × 
 A|ïlØ"lEo ;F+55[ N `X{J EuGo ;S `N ŸEßIT ,J E}Io ××29 
 ;J"ÝYD ;qZGNL lXJ SL H8FVF — ;[ U|l;T Cq." 5xRFTŸ HCŸG q D qlG G[ 
Rq<,q ;[ pgC— 5L l,IF × VA JC GNL A|ïlØ"IF — S[ äFZF Nl`Q8 ;[ 5FG SL 
HF ZCL C{ × ,S AFZ 8}8 UIF4 JC VFU[ EL 8}8TF CL HFTF C{ × slJlR+ 
UlT C{f × 
 ;F J[UFNY Dl6Sl6"SFH,FgTo ;\5FTÝlTClT;\EJ{n q "l;gW qo × 
 jIFSL6{"G"JS q; qD{lZJFdA q,[X{lJ"xJ[X\ lJGI5lZQS `TF JJgN[ ××#_ 
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 Dl6Sl6"SF S[ H, S[ VgNZ lUZG[ ;[ lH;SF J[U DgN CF[ UIF C{ 
TYF GJLG 5qQ5 SL TZC O{,[ Cq, O[lG, H,S6F — ;[ lJGI IqÉT CF[SZ JC 
;qZGNL lJxJ[xJZ DC[X SL JgNGF SZG[ ,UL × 
 :JrKgN ÝRZN ŸEULZYZYÊ —SFZWFZFzJ 
 ÝtI qngD qlG,F[S,F[RG5 q8LlGJ["N;J ±SØ{o × 
 ;|F [TF[lE3"G;FZ;FgãlXlXZ{o :J,F[ "SS<,F[l,GL × 
 TFDFl,d5lNJ[gN qR}0GIGßJF,FH8F,F\ 5 qZLD Ÿ ××#! 
 :JrKgNUFDL EULZY ZYFG qJlT"GL ;qZGNL S[ Ý5FTwJlG ;[ VeI qlNT 
D qlGIF — S[ G[+F — ;[ NX"GLI T8F — D — ÝJFlCT S5}"Z SL TZC :JrKFlT:JrK 
;qXLT, H, S6F — JF,[ ;|F[TF — ;[ p; ;qZGNL G[ RgãX[BZ SL D:TSFluG ;[ 
ÝSFlXT SFXL GUZL SF[ DFGF — XqE|TF ;[ Ýl,%T SZ lNIF × VYF"TŸ U\UF ;[ 
SFXL SF VF{Z EL DCÀJ A- + UIF × 
*P$ GFU,F[S J6"G o 
 O6WZF,ID},lGJFl;G\ ÝDYGFYDJ[1I EI[G JF × 
 Ù6lG~âTZ\UZIF 5 qGo 5lZ55FT EULZYAF[lWTF ××32 
 GFU,F[S S[ D}, lGJF;L lXJ SF[ HFGSZ pGS[ EI ;[ ; qZGNL SL 
TZ\UF — SF J[U S qK VJ~â CF[ UIF4 J[ EULZY S[ ÝAF[lWT SZG[ 5Z 5qGo 
TLJ| UlT ;[ ÝJFlCT CF[G[ ,UÄ × 
 SGSE}WZD},Dl6ltJØF Ul,TD;[·Y Z;FT,[ × 
 E qHUZFHE qHFU",5Fl,TF\ W qlZ NNX" ; EF[UJTÄ 5 qZLD Ÿ ××## 
 ;qD[~ 5J"T SL D},:Y Dl6SFlgT ;[ V\WSFZ ZlCT 5FTF, D — ;5"ZFH 
JF;qlS SL EqHF:iL VU",F ;[ ;qZlÙT GFU,F[S SF[ ZFHF EULZY G[ N[BF × 
 ÝJ;TF[ lJlGJT"lIT q \ 5TLgS `TlWIo lS, ItOl6SgISFo × 
 5lYS qCFl5 TNLÙ6UF[RZ[ 5lZlG5tI EJlgT UTßJZFo ××#$ 
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 ÝJF;L 5lTIF — SF[ ,F{8FG[ SF lGxRI SZG[ JF,L GFUSgIF,¡ S qCZF jIF%T 
DFU" D — EL pGS[ N[BG[ DF+ ;[ CL lH; GFU,F[S D — ßJZ ZlCT CF[ HFTL   
C® × 
 :JID q5[T;DLZS `TFXG{o :O ql8TE}lJJZF[NZXFlIlEo × 
 O6WZ{ZG5[lÙTJ[TG{o ÝE qZJT"T I+ ; JF; qlSo ××35 
 :JI\ ÝF%T CF[G[ JF,[ JFI q SF 5FG SZG[ JF,[ ,J\ lS,F — D — XIG SZG[ 
JF,[ VJ{TlGS ;5" GFU JF;qlS S[ ;DL5 ZCT[ C® × 
 ;NGD[tI ; HluWS `T[ ;BLg;D q5C ŸI lGJ[xI R 5\lÉTXo × 
 lJNWlT jIHG{~iJLHG\ lSDl5 I+ D qB[QJlG,FXGFo ××#& 
 V5G[ lD+ ;5F[± SF[ VFD\l+T SZ VF{Z pgC— 5\lÉTAâ ÝJ[X SZFSZ 
lH; GFU,F[S D— ;5"U6 O}tSFZ ;[ ;5"ZFH SF[ jIHG sR¡JZf 0 q,F ZC[ Y[4 
,[;F ZFHF EULZY G[ JCF ¡ N[BF × 
 ;lT O6FJ,IFT5JFZ6[ ;lT R TgDl6NL5lXBF\S qZ[ × 
 3G[ Tl8ßHl8,[Ø q 3GFUD[QJlE;ZlgT G I+ Ol6l:+Io ××#* 
 lH; GFU,F[S D— ;5F[± S[ O6:iL K+ ,J\ ÝSFXGFY" ;5"Dl6 CF[G[ 5Z 
EL 3GLE}T lAH,L JF,[ JØF" SF, D — ;5F[± SL l:+IF ¡ AFCZ GCÄ lGS,TL × 
 G lJW qZl:T G NlÙ6DF~To S .J TläW qZo S q; qDFI qWo × 
 TNl5 XF;GD:I N q~¿Z\ lXZl; lAE|lT I+ Ol6l:+Io ××#( 
 lH; GFU,F[S D— RgãDF NlÙ6FlG, VF{Z SFDN[J S[ G CF[G[ 5Z EL 
;5"v5ltGIF ¡ JF;qlS S[ VGlTÊD6LI XF;G SF 5F,G SZTL C{ × 
 SlTlRNrI qTD×RS q,F[N ŸEJFo SlT5I[ CZS q^0,J\XHFo × 
 ZlJZYFxJU q6FgJIHFo 5Z[ TlNC TF1I"EI\ G INF[S;FD Ÿ ××#) 
 lJQ6q SL XiIF :J:i X[ØGFU S[ S q, D — pt5gG CF[G[ JF,[ S qK ;5" 
TYF lXJHL S[ Sq^ 0, D — l,58[ ZCG[ JF,[ S qK ;5" p; J\X S[ Y[ × .GS[ 
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VlTlZÉT VgI ;5" ;}IF":T Uq6FG qIFIL J\X ;[ pt5gG Cq, Y[ I[ ;EL ;5"U6 
U~0 + S[ EI ;[ ICF ¡ GFU,F[S D— ZCT[ C® × 
 VW qTl;âlXZF[Dl6E}Ø6F[ U|YGlJx,YGF;CS\R qSo × 
 VW `TS q^0,D quWD qBFdA qHF[ HIlT I+ E qH\UJW}HGo ××$_ 
 lH; GFU,F[S D— Dl6:iL VFE}Ø6 l;Z 5Z WFZ6F SZG[ JF,L lXlY, 
S —Rq,:iL S\RqS WFZ6 SZG[ JF,L ,J\ ;qgNZ SD, SL TZC D qB JF,L 
S q^ 0l,T ;l5"l6IF ¡ ;JF["tSQ`8 C® × 
 ;lT DCFJZ6[· l5 lC IßHGF G NWT[ 5lZBFBGG[ tJZFD Ÿ × 
 TG qTZFaHEJF^0SZ^0SFWZS5F,5lZÙlTX\SIF ××$! 
 lH; GFU,F[S D— ZCG[JF,[ ,F[U VtIlWS ;}1D Dt`Iq,F[S DW q S[ K¿[ 
SL TZC µ5Z l:YT CF[G[ ;[ µ5Z lUZG[ SL VFX\SF S[ SFZ6 VtIlWS H, 
;[ ;qZlÙT ZCG[ S[ l,, 5lZBF sBF."f BGG D— XL3|TF GCÄ SZT[ × 
 5lZ5Tt; q TTo ; ;DgTTo :JDJ,F[SlIT q \ 5 qZJFl;Ø q 
 AlCZELTJNF:TC `NF 5 qGo 5lZHHF5ù5TT[D"G qD Ÿ ××42 
 TNgTZ RFZF — TZO NF{0 +T[ Cq, ;5F[± S[ VF HFG[ 5Z J[ ZFHF EULZY 
EIELT G CF[SZ ìNI ;[ ;}I"J\XL DG q SF H5 SZG[ ,U[ × 
 5TlT T+ ; qWFXGNLH,[ O6WZFo SlTlRt5lY 5FlTGo × 
 ÝlJlXX qE"I;\S qlRTF\USF ZYlJ8\S5N[Ø q DCL5T[o ××$# 
 ÝJFlCT ;qZGNL S[ DFU" D — VFG[JF,[ S qK ;5" ZFHF EULZY ;[ EIELT 
CF[SZ XZLZ SF[ ;\S qlRT SZS[ ZY S[ ;JF["rR :YFGF — D — ÝlJQ8 CF[ UI[ × 
 ÝDYGFYH8F58,F5TtO6WZ[gãD qBFNlB,F\ SYFD Ÿ × 
 z qTJTF\ lS, TgGUZF{S;F\ ; qZGNL G AE}J EIFJCF ××$$ 
 JCF ¡ GFU,F[S D— ;5"ZFH JF;qlS S[ D qB ;[ U\UFäFZF lXJ H8F D — lUZG[ 
SL SYF zJ6 SZG[ JF,F — S[ ;DÙ ;qZGNL 5qGo EIELT GCÄ Cq." × 
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 ÝlJXTLØ q Z;FT,D^0,\ l+NXl;gW qH,F[ZU5\lÉTØ q × 
 VHlG AgW q;DFUD;\EJo O6E `TF\ ÝlTDlgNZD qt;Jo ××45 
 5FTF, ,F[S D — ;qZGNL SL H,F[ZU sH,4 ;5" IF ;5F"Sl`T JF,L 
H,5\lÉTf 5\lÉTIF — S[ ÝJ[X SZG[ 5Z ;5F[± G[ A\W q lD,G SF DCF[t;J   
DGFIF × 
 VY 5ZLtI ; EF[UJTÄ 5 qZLDDZl;gW q;BF[ J; qW[`JZo × 
 X qlR lJlJÉTDGF[ZDDF;N ŸEUJTo Sl5,:I T5F[JGD Ÿ ××$& 
 .;S[ VGgTZ ;qZGNL S[ lD+ ZFHF EULZY EF[UJTL sGFU,F[Sf GUZL 
SF VlTÊD6 SZS[ EUJFG Ÿ Sl5, D qlG S[ 5lJ+TDŸ ,J\ ;q\NZ T5F[JG D — 
ÝlJQ8 Cq, × 
*P5 Sl5,D qlG SF VFzD J6"G o 
 Sl5,SF[5C qTFXG;\E `T\ ; 5 qZTo l5T `E:D lGZL1I TT Ÿ × 
 ÝDNXF[S;DFUDD}lrK"TF[ lälJWDz qNWF{ I qU5N ŸN `XF[o ××$* 
 ZFHF EULZY Sl5, D qlG S[ ÊF[WFluG ;[ E:DLE}T l5TZF — SL ZFB SF[ 
;FDG[ N[BSZ VtIlWS XF[S ;[ D}lrK"T CF[ UI[ VF{Z pGSL VF ¡BF — D — VF ¡;} 
VF UI[ ×  
 VY ZYFNJTLI" EULZY[ ;UZHFG q5;5"lT JLlÙT qD Ÿ × 
 El;TZFlXDDßHINdE;F EUJTL ; qZ,F[STZ\lU6L ××$( 
 VGgTZ ZY ;[ pTZSZ ;DZFtDHF — SL ZFB SF[ N[BG[ S[ l,, ZFHF 
EULZY S[ 5Cq¡RG[ ;[ 5}J" CL ; qZGNL G[ E:D SF[ V5G[ H, D — lTZF[lCT SZ 
lNIF × 
 ; qZ;lZtSJ,LS `TX[lØT\ lNlJ INF:T 5N\ l+lNJF{S;FD Ÿ × 
 TNl5 TtÙ6lGC ` "TS<DØ{Z5C `T\ Al,lEo ;UZFtDH{o ××$) 
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 ;qZGNL D — lGDlßHT CF[G[ 5Z :JU" D — N[JTFVF — S[ l,, HF[ :YFG 
lGWF"lZT YF4 p;SF p; ;DI 5F5 ZlCT Al, ;[ ;UZv5q+F — G[ V5CZ6 SZ 
l,IF × 
 ÝYD,aW; qZF,I;\E `TÝlTGJFD `T5FGU,¿ `Øo × 
 TN5JlH"TD×Hl,DdE;FDl5 55 qo l5TZo ; qZJt;,Fo ××50 
 ;J"ÝYD :JU" SL ÝFl%T S[ VGgTZ VDT`v5FG ;[ %IF; ZlCT CF[SZ 
EL 5q+Jt;, l5TZF — G[ EULZY äFZF ÝN¿ ;qZGNL S[ H, ;[ lGJF"5F\Hl, SF 
5FG lSIF × 
 VY GNLDJUFæ lJlGU"To lÙlT5lTo 5lZ5}6"DGF[ZYo × 
 D `N qUEULZ5NFD`F `6F[l¡lJ :T qlTD;F{ RT qZFGGU qldOTFD Ÿ ××51 
 TNGgTZ 5lZ5}6" DGF[ZY JF,[ ZFHF EULZY GNL D— :GFG SZ AFCZ 
lGS, VFI[ TYF A|ïF S[ äFZF SL HFG[ JF,L DN` q U\ELZ :TqlT SF[ VFSFX D — 
zJ6 lSIF × 
*P& ÝS `lTvJ6"G S[ lJlJW VFIFD o 
 ÝSl`T 5Z DFGJLI EFJF — SF VFZF[5 ÝSl`T SF DFGJLISZ6 C{ × SlJ 
ÝSl`T S[ lJlEgG :5F — VF{Z jIF5FZF — D — jIF5S R[TGF S[ :YFG 5Z jIlÉTUT 
HLJG SF VFÙ[5 SZTF C{ ×
52
 HA DG qQI SF ÝSl`T S[ ;FY VFtDLI ;\A\W 
:YFl5T CF[ HFTF C{ × p; ;DI DG qQI TYF ÝSl`T S[ DwI E[N SL l:YlT 
;DF%T CF[ HFTL C{ TYF :JEFJ D — ,STF :YFl5T CF[ HFTL C{ × .;ÝSFZ S[ 
EFJ SF[ 5FxRFtI lJäFG Ÿ J0Ÿ;"JY" G[ :5Q8 :5 ;[ jIÉT lSIF C{ × pgCF —G[ 
ÝSl`T SF[ V5G[ VlWSTDŸ lGS8 VG qEJ lSIF C{ × .;L SFZ6 ÝSl`T ÝN¿ 
lXÙF SF[ ÝD qB DFGF C{ × 
 GL,S^9NLlÙT G[ —U\UFJTZ6DŸc DCFSFjI D — lGdGl,lBT x,F[SF — D — ÝSl`T 
S[ lJlEgG VFIFDF — SF[ .;ÝSFZ ÝNlX"T lSIF C{ v 
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 DF~TF[ G DW qZ%I q5Z[D[ lS\ l5S{ZD qBZ{lZlT lBgGo × 
 ;\NW[ WG qlØ G{J DGF[Ho ;FIS\ l+RT qZFl6 lNGFlG ××53 
 SF[I,F — S[ G S}HG[ 5Z lBgG CF[G[ ;[ ÉIF JF;gTL 5JG GCÄ AC ZCF 
C{ m ;\EJTo ICL SFZ6 C{ lS SFDN[J G[ .;Ll,, TLG RFZ lNGF — TS WG qØ 
5Z AF6 GCÄ R- +FIF × 
 CFZNFldG ClZRgNG5\S[ XLTZF[lRlØ lXZLØN,[Ø q × 
 SFlDGLS qRT8[Ø q R l,<I[ 5×RlEo lSD; qlEo S q; qD[ØF[o ××54 
 CFZNFDG4 ClZRgNG4 RgãDF4 lXZLØ4 5qQ5 VF{Z SFlDGL SF :TG T8 
ÉIF .GS[ lGDF"6 D— SFDN[J S[ 5\RAF6 SF p5IF[U CqVF C{ m 
 ;J"ZF+Dl5 ;\,5GFn{lJ"E|D{o ;D5GLI lJEFT[ × 
 VÝDlN"TS qR\ I qJTLGFD•5Fl,D,EgT I qJFGo ××55 
 z\`UFZHgI ÝFYlDS lJ,F;F — D — CL 5}ZL ZFT jITLT SZ ÝFTo SF, 
IqJlTIF — S[ VÝDlN"T :TGF — SF IqJSF — G[ VFl,\UG ÝF%T lSIF × 
 GFl:T DgN5JGF[ G J;gTo S}l6T\ R RlZT\ S q; qD[ØF[o × 
 TFJTF lJZlC6F\ lSlDJF;L¿[Ø q DgDYS6F[· l5S `TFgTo ××56 
 G DgN 5JG R, ZCF C{4 G TF[ JC J;gT C{ VF{Z SFDN[J SF jIF5FZ 
EL .; ;DI AgN C{4 TF[ lOZ ÉIF lJIF[lUIF — D — IC ÝEFJ E:DLE}T p;S[ 
S6 DF+ SF C{ × 
 lCD:5 `XF\ IgD~TF\ Ý;FNTF[ lJ,Fl;GF\ D quWJW} ZT[QJl5 × 
 G lXÙ6LIFHlG HFT q ;LtS `lTG" RFY"GLIF 5lZZdE;FgãTF ××57 
 AOL",[ JFI q SL S5`F ;[ D quWJW qVF — S[ ;FY lJ,Fl;IF — S[ ZlT SF, D — 
;LtSFZ SL lXÙF VF{Z UF-+Fl,\UG SL IFRGF GCÄ SZGL RFlC, × 
 5 qZF6J[6 qjIlTØ\U;\EJ\ NJ\ INLIFo XDIlgT TtÙ6D Ÿ × 
 TNlR":QDu,l5TãJLEJ¿ qØFZ;\WFTDCFdA qJ `Q8Io ××58 
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 lCDF,I:Y ;}I" SL lSZ6F — ;[ ãJLE}T lCDS6F — SL DCFJ`lQ8IF ¡ ÝFRLG 
AF ¡;F — S[ ;\3Ø"6 ;[ pt5gG NFJFluG SF[ TtÙ6 CL XFgT SZ N[TL C{ × 
 XZFS"W qW}"ZJTLØ q I¿8[ DC[X5 qQ5F[5JGLØ q ZlÙ6o × 
 :JTo Ý:-FDl5 HFT q S[TSÄ G lC ÙDgT[ lJØJ<,ZLlDJ ××59 
 lH; S{,F; 5J"T S[ T8ÝFgTEFU D — µ¡RLvGLRL RF[l8IF — 5Z ;Z5T4 
DgNFZFlN J`Ù ,J\ lXJ HL S[ lÝI 5qQ5F — SL JFl8SFVF — S[ ;\ZÙS :JTo 
pt5gG S[TSL SL ,TF SF[ EL lJØ,TF ;DhSZ N}Z ZCT[ C® × 
 S<5FgTF[N ŸE|FgTHLD}TUlH"Tl:GuWDF\;,o × 
 ;\wIF; q X qz qJ[ T[G X\EF[0"D~SwJlGo ××60 
 ;\wIF ;DI D — ZFHF EULZY G[ Ý,IvSFl,S lJXF, D[3UH"G SL TZC 
lXJ SL 0D:vwJlG SF[ ;qGF × 
 SF,S}8lDJ DgIT[ lXJF[ DFDS\ ÝS `lTN qD"N\ 5Io × 
 A|}lC TFJNW qGFl5 D[lT T\ DF lJØLNT q IJLI;L 5 qGo ××61 
 ÝSt`IF N qD"N D[Z[ H, Ý5FT SF[ lXJ SF S}8 slJØ4 HF[ lXJ HL G[ 
5FG lSIF YFf SL TZC ;DhT[ C® × pG;[ VF5 ,[;F G ;DhG[ SF[ SC—4 
lH;;[ D[ZL ,3 qElUGL slXJ S[ VEFJ D—f N qoBL G CF[ × 
 S6"IF[I"lN 5T[I qZgTTF[ UlH"TFlG R,TF\ DNdE;FD Ÿ × 
 TÀJTo SYI lS\ EJ[lrKJ:tJ\ lCTgDlCD,[XJ[lNTF ××62 
 D[Z[ H,vÝ5FT SL UH"GF IlN pGS[ SFGF — D — 50[+UL4 TF[ VF5 CL SC— 
lXJ SF ÉIF CF[UF m ÉIF —lS VF5 CL p;S[ J[U SF :J<5 5lZ7FG ZBT[    
C® × 
 5lY lJ,daI lJ,daI 5N[v5N[ lUlZU qCF; q lG,LI lG,LI R × 
 p5HUFD SY\lRN q5FlgTS\ GJJW}lZJGD";B:I ;F ××63 
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 DFU" D — 5Uv5U lJ,dA SZS[ VF{Z 5J"TvSgNZFVF — D — 5qGo 5qGo ÝJ[X 
SZS[ JC ; qZGNL lS;L ÝSFZ lJN}ØS SL JW} SL TZC ;D qã S[ ;DL5 VF 
UIL × ×× * ×× 
 TDl; TtS qCZF[5lCT[ DCtIG qlRTF T5GFT5;\SYF × 
 T5G ,J IlN :JIDF5T[N ŸEJlT SßH,l5^0 .J Ù6FT Ÿ ××64 
 p; UqOF S[ S qCZF ;[ jIF%T V\WSFZ D— ;}I" SL W}5SYF SF SF[." 
DCÀJ GCÄ × IlN ;}I" EL p;S[ V\WSFZ SF[ N}Z SZG[ S[ l,, p;D — lUZ 
50[+ TF[ JC :JI\ SßH, S[ ;DFG CF[ HFI[UF × VYF"TŸ p; ÝUF- + V\WSFZ 
SF[ N}Z SZG[ D — ;}I" EL V;DY" C{ × 
 ÝlTGJFdA qNXLSZ;[RGÝSl8TF[QDl6 T+ lC IFN;FD Ÿ × 
 ßJZDW¿ IYF H,NFUDF[ G T q TYF DW qDF; lJ5I"Io ××65 
 GI[vGI[ D[3F — S[ KF[8[vKF[8[ S6F — ;[ VlEl;\lRT CF[G[ 5Z H, D — µQDF 
ÝS8 CF[ HFTL YL4 lH;D — H,vHgT qVF — D — D[3F — SF VFUDG U|LQD ßJZ pt5gG 
SZ N[TF YF × 
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;\NE" ;}RL o 
1 aI}8L ,^0 VNF SF WD;" VFO J[<I}4 5`P (* 
2 S{lZI8 ."P ,OP Y[IZL VF WO aI}8L4 5`P &( 
3 U\UFJTZ6DŸ v #q55 
4 U\UFJTZ6DŸ v #q56 
5 U\UFJTZ6DŸ v #q57 
6 U\UFJTZ6DŸ v #q58 
7 U\UFJTZ6DŸ v #q59 
8 U\UFJTZ6DŸ v #q60 
9 U\UFJTZ6DŸ v #q61 
10 U\UFJTZ6DŸ v #q62 
11 U\UFJTZ6DŸ v #q63 
12 U\UFJTZ6DŸ v #q64 
13 U\UFJTZ6DŸ v #q65 
14 U\UFJTZ6DŸ v #q66 
15 U\UFJTZ6DŸ v #q67 
16 U\UFJTZ6DŸ v #q68 
17 U\UFJTZ6DŸ v #q69 
18 U\UFJTZ6DŸ v #q70 
19 U\UFJTZ6DŸ v #q71 
20 U\UFJTZ6DŸ v &q58 
21 U\UFJTZ6DŸ v &q59 
22 U\UFJTZ6DŸ v &q60 
23 U\UFJTZ6DŸ v &q61 
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24 U\UFJTZ6DŸ v &q62 
25 U\UFJTZ6DŸ v &q63 
26 U\UFJTZ6DŸ v &q64 
27 U\UFJTZ6DŸ v &q65 
28 U\UFJTZ6DŸ v &q66 
39 U\UFJTZ6DŸ v &q67 
31 U\UFJTZ6DŸ v &q68 
32 U\UFJTZ6DŸ v &q69 
33 U\UFJTZ6DŸ v (q33 
34 U\UFJTZ6DŸ v (q34 
35 U\UFJTZ6DŸ v (q35 
36 U\UFJTZ6DŸ v (q36 
37 U\UFJTZ6DŸ v (q37 
38 U\UFJTZ6DŸ v (q38 
39 U\UFJTZ6DŸ v (q39 
40 U\UFJTZ6DŸ v (q40 
41 U\UFJTZ6DŸ v (q42 
42 U\UFJTZ6DŸ v (q42 
43 U\UFJTZ6DŸ v (q43 
44 U\UFJTZ6DŸ v (q44 
45 U\UFJTZ6DŸ v (q45 
46 U\UFJTZ6DŸ v (q46 
47 U\UFJTZ6DŸ v (q47 
48 U\UFJTZ6DŸ v (q48 
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49 U\UFJTZ6DŸ v (q50 
50 U\UFJTZ6DŸ v (q51 
51 U\UFJTZ6DŸ v (q52 
52 MkW- Z3qJ\X —ÝSl`T VF{Z SFjIc EFU ,S4 5`P !!2 
53 U\UFJTZ6DŸ v 2q45 
54 U\UFJTZ6DŸ v 2q46 
55 U\UFJTZ6DŸ v 2q47 
56 U\UFJTZ6DŸ v 2q48 
57 U\UFJTZ6DŸ v 2q57 
58 U\UFJTZ6DŸ v 3q58 
59 U\UFJTZ6DŸ v 3q70 
60 U\UFJTZ6DŸ v 4q36 
61 U\UFJTZ6DŸ v 5q8 
62 U\UFJTZ6DŸ v 5q10 
63 U\UFJTZ6DŸ v 8q7 
64 U\UFJTZ6DŸ v 8q9 
65 U\UFJTZ6DŸ v 8q11 
                 
??? 
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VlJlrKgGTF  
lJJ[RGFtDSTF  
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VQ8D VwIFI 
^UùFJTZ6D Ÿ* DCFSFjI SF ;FDFlHS HLJGvNX"G 
(P! ;DFH SF :J:i o 
 ;FDFgITIF DG qQIF — D — lJlXQ8 7FG ZBG[JF,F — SF ;D}C CL ^;DFH* 
SC,FTF C{ lSgT q ;\ÝlT ,F[SjIJCFZ D — ,S lJlXQ8 ÝSFZ S[ HG;D qNFI SF[ 
EL ;DFH SC[ HFG[ SF ÝR,G C{ × wIFTjI C{ lS ÝST` Ý;\U D— ,S BF; 
ÝSFZ S[ HG;D qNFI S[ VY" D — ^;DFH* XaN SF ÝIF[U lSIF UIF C{ × 
SlJJZ GL,S^9 NLlÙT ZFHF EULZY S[ ZFHßISF, SF J6"G SZT[ Cq, 
l,BT[ C® lS TtSF,LG ;DFH SF VU|6L VF{Z ÝHF5F,S4 ;tIlGQ94 DCFG Ÿ4 
T5:JL TYF N-` +ÝlT7 jIlÉT CL p; ;DFH SF ZFHF CF[TF YF × ,[;[ CL Y[4 
;UZ J\X D — pt5gG ZFHF EULZY4 lHgCF —G[ Sl5, D qlG äFZF E:DLE}T 
V5G[J\XH S[ ;UZ 5q+F — S[ l,, S9F[Z T5 SZ pGSL D qlÉT S[ l,, N[J,F[S 
;[ 5`yJL 5Z U\UFJTZ6 SZFIF × 
 TtSF,LG ;DFH SF J6"G SZT[ Cq, GL,S^9 NLlÙT l,BT[ C® v 
 5F{ZHFG5N5FlY"J,F[SÝ:T qT:T qlTJRF[D qBZFIFD Ÿ × 
 HFT q ;\;lN lGØn; qìN ŸlEo ;\,5gGlT lGGFI ;[ SF,D Ÿ ××! 
 U|FDJFl;IF — äFZF ZFHFVF — S[ l,, Ý:TqT SL HFG[JF,L :T qlT JF6L ;[ 
D qBlZT ;EF D — A{9SZ ZFHF EULZY V5G[ ;qìNF — S[ ;FY JFTF",F5 SZT[ Cq, 
;DI jITLT SZ ZC[ Y[ × 
 p5Iq"ÉT x,F[S SF TFt5I" IC C{ lS VFWqlGS UF[lQ9IF — SL EF ¡lT CL 
TtSF,LG GZ[X EL ;qìNF — S[ ;FY A{9SZ JFTF",F5 SZT[ Y[ × 
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 ZFHF EULZY ;}I"J\XL Y[ VF{Z VläTLI IF[âF CF[T[ Cq, EL S9F[Z T5 
SZ ;SG[ D— ;DY" Y[ × ^U\UFJTZ6DŸ* S[ läTLI ;U" D— pGSL T5:IF SF 
,S pNFCZ6 ãQ8jI C{ × 
 GFgGDFlãIT GFdA q G D},\ SF ElJQIlT SYFl5 O,FGFD Ÿ × 
 DF~T\ 5ZDE qÉTlGNF3:T\ R CT q " lDJ T:I TNFE}T Ÿ ××2 
 ZFHF EULZY G[ SgND},4 VgGFlNSF — SF VFNZ GCÄ lSIF IFGL 5lZtIFU 
SZ lNIF4 TF[ O,F — SL AFT CL ÉIF CF[UL m J[ S[J, JFI q 5FG SZT[ Y[ × 
TLJ| 3D" p; ;DI ,[;F ,U ZCF YF DFGF[ JC pGSF V5CZ6 SZ ZCF        
CF[ × 
 VFW qlGS IqU SL EF ¡lT CL ZFHF EULZY S[ ZFßISF, D — EL IqJS VF{Z 
IqJlTIF ¡ IF+F S[ ;DI VlWS TF5 CF[G[ 5Z JÙ`F — S[ GLR[ YF[0[+ ;DI TS 
lJzFD SZT[ Y[ × IYF v 
 p¿ZLIDCZtS qRS qdEFN qgDDFH" D qB3D"5IF\l; × 
 VùDùDl5 5FgYJW}GFDFl,l,¢ŸU ; qS `TL JGJFTo ××# 
 H\U,L CF[G[ 5Z EL EFuIXF,L JFI q G[ Ý[Il;IF — S[ :TGF — SF[ VFrKFlNT 
SZG[ JF,[ N q58[` SF[ C8F lNIF × D qB D — 3D"HgI lAgN qVF — SF[ N}Z lSIF × 
.;ÝSFZ 5lYSF — SL JW qVF — S[ Vù ÝtI\UF — SF EL p;G[ VFl,¢ŸUG     
lSIF × 
 ZFHF EULZY SF VFlJEF"J ,[;[ ;DI D — CqVF YF4 HA ,F[U T5:IF S[ 
A, 5Z V,F{lSS VFtDFVF — SF EL ;FÙFtSFZ SZ ,[T[ Y[ × H{;[ ZFHF 
EULZY G[ T5 S[ A, 5Z ;qZGNL U\UF SF ;FÙFtSFZ lSIF × IYF v 
 TTo Ý6FD{o :T qlTlExR 5FlY"J\ Ý;FNIgT\ ; qZ,F[SJFlCGL × 
 HUFN ;nF[ HUN^0D^0,\ lGDßHIgTLJ JRF[lEZ[J ;F ××$ 
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 S9F[Z T5 S[ 5xRFTŸ Ý6FD VF{Z :TqlTIF — ;[ ;qZGNL SF[ Ý;gG SZG[ 
JF,[ ZFHF EULZY ;[ N[J,F[S SF[ WFZ6 SZG[ JF,L ;qZGNL TtÙ6 CL V5G[ 
TZ¢ŸUF — D — lJ`J SF[ 0 qAF[TL Cq." AF[,L × 
 ;qZGNL U\UF G[ ZFHF EULZY SF[ V5GL z[Q9TF VF{Z ÝEFJ ;[ VJUT 
SZFT[ Cq, SCF lS v IlN 5`yJL 5Z D[ZF VJTZ6 CqVF TF[ ;\5}6" WZF 
H,DuG CF[ HF,UL × ,[;L l:YlT D — VF5 l5TZF — SF zFâ SCF ¡ SZ —U[ × lSgT q 
EULZY äFZF 5qGo 5`yJL 5Z VJTZ6 SF VG qZF[W SZG[ 5Z UùF G[ EULZY 
äFZF lS, U, ÝIF; SL ÝX\;F SL × 
pNFCZ6FY" v 
 lJØFNDeI[lD E qJ\ 5N[ 5N[ lJ5nDFGFDG qlRgtI Inl5 × 
 TYFl5 GgNFlD lRZF[5;\E `TF\ TZ\US^0}D5G[QITFtJIF ××5 
 Inl5 5`yJL 5Z 5N[v5N[ V5GL lJnDFGTF SF[ ;F[RSZ lJØFN ÝF%T SZ 
ZCL C}¡ × TYFl5 ACqT ;DI ;[ WFZ6 SL U." TZùF — SF[ T qdCFZ[ äFZF D qÉT 
SZFG[ S[ ÝIF; SL D® ÝX\;F SZTL C}¡ × 
 ZFHF EULZY äFZF 5y`JL 5Z U\UFJTZ6DŸ S[ ÝIF; SF[ N[BSZ :JI\ 
A|ïF HL G[ EL EUJFG Ÿ XdEq SL NLÙF ;[ pgC— NLlÙT lSIF VF{Z lXJ SF[ 
Ý;gG SZG[JF,F 5\RFÙZ Dg+DWq pgC— ÝNFG lSIF4 lH;S[ SFZ6 J[ VläTLI 
ÝlTEFJFG Ÿ CF[ UI[ × pNFCZ6FY" v 
 ÝlJQ8DF+z qlT;d5 q8F[NZo ;Dg+ZFHo XlXB^05F^0Zo × 
 TDF\l; T:I ÝlAE[N TtÙ6\ DGF\l; I}GFlDJ DFgDYo XZo ××& 
 RgN|ZJ^0 SL TZC ÝSFXDFG JC Dg+ZFH H{;[ CL EULZY S[ SFGF — D — 
ÝJ[X lSIF4 J{;[ CL pGS[ ìNI D— jIF%T JC V7FG :iL VgWSFZ p;LÝSFZ 
GQ8 CF[ UIF H{;[ SFDjIlYT jIlÉT SF lJJ[S GQ8 CF[ HFTF C{ × 
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 TtSF,LG ;FDFlHS l:YlT SF J6"G SZT[ Cq, ^U\UFJTZ6SFZ* SF SYG 
C{ lS lH; :YFG 5Z ZFHF EULZY EUJFG Ÿ X\SZ SL VFZFWGF D— ,LG Y[4 
JCÄ SF ,S Nx`I VFW qlGS IqU TS VFIF CqVF 5lZ,lÙT CF[TF C{ v 
 D~NlEZ[SFgTT qØFZJlØ"lED"GF[CZgTLØ q INLIE}lDØ q × 
 GJFlE;FZ[· %IWZ\ D `ULN `XF\ lJD qÉTX\S\J|6IlgT SFlDGo ××* 
 DF+ T qØFZ J`lQ8 SZG[ JF,[ AOL",[ JFI q ;[ lH; lCDF,I S[ ;DL5JTL" 
E}lD:YFG D — X\SF ZlCT CF[SZ SFDL ,F[U DU`G[l+IF — S[ VWZ SF Z;F:JFNG 
SZT[ C® × 
 ZFHF EULZY S[ SF, VF{Z VFW qlGS SF,LG ;DFH D— SF[." lJX[Ø 
5lZJT"G GCÄ lNBF." N[TF × H{;F jIJCFZ TtSF,LG ;DFH D — YF4 J{;F CL 
VFH TS R,F VF ZCF C{ × IYF v 
 lJGF ;X5Y{o ;FgtJ{lJ"GF jIFH{xR\ SFlDGFD Ÿ × 
 Vl5 ;Fgã\ 5lZQJ\UDgJHFGgGJF\UGFo ×× 
 UE["QJFÝ5NLGFGFDJU q^9GJF;;FD Ÿ × 
 VX[T ägND:5gNDF;ÉTF[~E qH\ lDYo ×× 
 S\R qSFCZ6FT\SSFTZF6F\ D `ULN `XFD Ÿ × 
 NIF, qC{"DGF[ JFI qN"NF{ ZF[DF\RS\R qSD Ÿ ××( 
 GJF\UGFI— X5Y4 VFxJF;G VF{Z lJGF lS;L jIFH S[ sXLT S[ SFZ6f 
SFlDIF — S[ ÝUF-+ VFl,\UG ;[ 5lZlRT CF[ U.± × 
 U`CF — D — 5{Z TS O{,[ J:+FJZ6 ;[ VFrKFlNT :+Lv5 q~Ø 5Z:5Z lR5S[ 
Cq, lGQ5gN XIG SZG[ ,U[ × 
 ZlTSF, S[ ;DI J:+ZlCT CF[G[ ;[ ,HL,L DU`G[l+IF — SF[ NIF,q AOL",[ 
JFIq G[ ZF[DF\R :iL S\RqS sJ:+f ÝNFG lSIF × 
 p; ;DI HF[ S qK ;DFH D — YF4 IYFvJG4 5CF0+4 GlNIF ¡4 5Xq4 
GZvGFZL4 lSgGZ4 A|ïF4 .gã4 S qA[Z4 lXJ4 ;}I±4 E|DZ4 SqgNFlN J`Ù VFlN¸ JC 
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;A S qK VEL TS VFW qlGS IqU D — EL lJnDFG C{ × VF5;L DGD q8FJ HF[ 
ÝFIo VFHS, ;DFH D — N[BF HFTF C{ × IC EULZY S[ SF, D — EL YF × 
 .;SF ,S pNFCZ6 ãQ8jI C{ v 
 U|:TF[NSFIF\ DlI X\SZ[6 
  lS\ GFD Dæ\ S `TJFGl; tJD Ÿ × 
 GFC\; qTF T[ G U q#D"DtJ v 
  lDlT Ê qW[JFY HCF{ lCDFlãD Ÿ ××) 
 ICF ¡ 5Z Ê qâ U\UF V5G[ l5TF lCDF,I ;[ SCTL C{ lS lXJ G[ HA 
D qh[ U|l;T SZ l,IF4 TA VF5 G[ D[Z[ l,, ÉIF lSIF4 VTo D® VF5SL 5q+L 
GCÄ C}¡ VF{Z VF5 D[Z[ l5TF GCÄ C® × .;ÝSFZ DFGF[ ÊF[W ;[ ; qZGNL G[ 
lCDF,I SF 5lZtIFU SZ lNIF × 
 VFW qlGS ;DFH D — lH; ÝSFZ KF[8[ AF,S ÊL0 +F SZT[ Cq, VF5; D — 
,0 +T[ C® × ,[;F CL ,S pNFCZ6 TtSF,LG ;DFH SF EL ãQ8jI C{ v 
 UrKg5 qZ:T:I ZYF[ IY[rK\ 
  U\UF R 5xRF¿DG qJ|HgTL × 
 ÝFI[6 WF8LU|C6Ý;ÉTF{  
  AF,FJ qEF{ S[l,5ZFlJJF:TFD Ÿ ××!_ 
 VFU[vVFU[ EULZY SF :JKgNUFDL ZY R, ZCF YF VF{Z U\UF p;S[ 
5LK[v5LK[ R, ZCL YL × p; ;DI ,[;F ,U ZCF YF DFGF[ ÊL0FZT NF[ 
AF,S VF5; D — ,0 +G[ ,U— CF — × 
 ÝtI[S I qU D — ;FDFlHS JFTFJZ6 ;N{J ,S ;F CL ZCF C{4 ,[;F ^U:0 
5qZF6* ;[ EL ÝTLT CF[TF C{ v 
 ; qJ[X\ 5 q:Ø\ N `Q8JF 
  E|FTZ\ IlN JF ; qTD Ÿ × 
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 IF[lGo lÉ,nlT GFZL6F\ 
  ;tI\ ;tI\ lC XF{GS ××!! 
 VYF"TŸ ;qgNZ J[X D — 5q#Ø SF[ N[BSZ RFC[ JC p;SF EF." VYJF 5 q+ 
CF[4 GFZL SL DGo l:YlT D — p;;[ ;dD,[G S[ l,, lJCŸJ,TF VF HFTL C{ × 
 U\UFJTZ6DŸ DCFSFjI D — EL HA ZFHF EULZY U\UF S[ VFU[vVFU[ 
DFU"NX"G SZT[ Cq, R, ZC[ C® × p; ;DI EULZY SF T[H VF{Z ,FJ^IDIL 
SFIF SF[ N[BSZ ,S ;BL N};ZL ;BL ;[ pGS[ ÝlT ãJLE}T CF[TL Cq." SCTL 
C{ v 
 V,D[GD qNL1I lGN"I\ ;BL ;F{WFNJ~æT[ sDIFf × 
 tJlDCF:J DGF[ AlCU"T\ DD R[N[lT lG~N ŸwI X\; D[ ××12 
 C[4 ;lB4 .; lGN"I ZFHF SF[ N[BSZ D[ZF DG .;S[ ;FY CF[SZ Dqh;[ 
AFCZ CF[ UIF C{ × D® VA VÎFl,SF ;[ pTZ ZCL C}¡ × TqD ICÄ ZCF[ × 
IlN lS;L ÝSFZ 5S0+ D — VF HFI4 TF[ D qh[ Aq,FGF × 
 TtSF,LG ;DFH D— EL S qK ,F[U EL CØ"vlJØFN ;[ 5Z[ G Y[ × .;SF 
,S pNCFZ6 ^U\UFJTZ6DŸ* DCFSFjI S[ VWF[l,lBT x,F[S D — ãQ8jI C{ v 
 ;D q5,eI 5IF\l; IYF 5 qZ\ 
  D qD qlNZ[ G TYF H,DFGJFo × 
 ;l,,XF[ØNXF; q ,I\ UTFG Ÿ 
  ;DG qlRgtI lXX}G~NgIYF ××!# 
 5FGL ;}B HFG[ 5Z GQ8 Cq, V5G[ ArRF — SF[ :DZ6 SZ H, DFGJF — G[ 
lHTGF ZF[NG lSIF × VtIlWS H, S[ lD,G[ 5Z J[ pTGF ClØ"T GCÄ CF[ 
;S[ × :JU" ;[ lH; ÝSFZ U\UFJTZ6 S[ ;DI N[JSgIFVF — G[ lNjI 5qQ5 SL 
JØF" SL YL4 p;L ÝSFZ GUZvÝJ[X CF[G[ 5Z ;[GF ;lCT ZFHF EULZY S[ 
é5Z 5F{ZF\UGFVF — G[ ,FHF JØ"6 lSIF × p; ;DI SL l:YlT SF[ N[BSZ 
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V5G[ 5ZFÊDL ZFHF 5Z HGTF SL DFGl;STF S{;L YL4 .;SF ,S pNFCZ6 
ãQ8jI C{ v 
 5FN[ lG5[T qo 5lZZeI NL3 ± 
  T:Y qD q "B{:T:I D qB\ R qR qdA qo × 
 ;\S<5IF[UFlrRZlJÝ,aWF 
  :TYFl5T\ G{J lJXxJ; q:TFo ××!$ 
 T~l6IF ¡ p; ;DI ZFHF EULZY S[ 5{ZF — D — lUZ 50 +L × pGSF 
VFl,\UG lSIF VF{Z V5G[ D qB ;[ pGS[ D qB SF RqdAG lSIF TYFl5 DFGl;S 
:i ;[ J[ lRZ ;DI TS lJIqÉT ZCÄ TYFl5 pgCF —G[ pGSL p5,laW ;[ .; 
;DI J[ lRZvlJIF[U SF[ E}, U.± × 
 ZFHF EULZY S[ ;DI pGS[ ZFßI SF ,[;F CL ;FDFlHS :J:i YF × 
(P2 NX"G ,J\ WD" o 
 EFZTJØ" D — NX"GXF:+ SL ,F[SlÝITF lHTGL C{ pTGL lS;L EL VgI 
N[X D — GCÄ × 5FxRFtI N[XF — D — NX"GXF:+ lJäßHGF — S[ DGF[lJGF[N SF ;FWG 
DF+ C{ × .;l,, J[ VgI lJØIF — S[ VwIIG D — DGDFGL S<5GF lSIF SZT[ 
C®4 5Z\Tq EFZTJØ" D — NX"G TYF WD" ,J\ TÀJ7FG TYF EFZTLI HLJG SF 
UCZF ;\A\W C{ × l+lJW TF5 ;[ ;gT%T HG SL XFlgT S[ l,,4 É,[XDI 
;\;FZ ;[ VFtI\lTS N qoBlGJ`l¿ SZG[ S[ l,, CL EFZT D — NX"GXF:+ SF 
VFlJEF"J CqVF C{ × lJRFZXF:+ 5\l0THGF — SL SDGLI S<5GF SF lJH`dE6DF+ 
GCÄ C{¸  Vl5Tq p;SF VlWZFßI .; jIFJCFlZS HUTLT, 5Z C{ × VgI N[X 
D — lJRFZvXF:+ TYF WD" D— 5FZ:5lZS ;\A\W SF VEFJ CL ,lÙT CF[TF C{4 
lSgT q EFZT D — NF[GF — SF ;\A\W lGTF\T 3lGQ9 C{ × NX"GXF:+ S[ äFZF 
;qlRlgTT VFwIFltDS TyIF — S[ µ5Z CL EFZTLI WD" SL N-` + ÝlTQ9F C{¸  H{;F 
lJRFZ4 J{;F VFRFZ × lAGF WFlD"S VFRFZ S[ äFZF SFIF"lgJT Cq, NX"G SL 
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l:YlT lGQO, C{ VF{Z lAGF NFX"lGS lJRFZ S[ äFZF 5lZ5qQ8 Cq, WD" SL 
;¿F VÝlTlQ9T C{ × .G NF[GF — SF ;FD\H:I lHTGF EFZTJØ" D — Nl`Q8UF[RZ 
CF[TF C{4 pTGF VgI lS;L N[X D — GCÄ × 5lxRDL lJRFZXF:+ S[ VG[SF\X D — 
ÝlTQ9FTF I}GFGL NFX"lGS VO,FT}¡ s%,[8F[f SL IC lGTFgT lJbIFT plÉT C{ lS 
NX"G SF pN ŸUD VFxRI" ;[ CF[TF C{ slO,F;OL lAlUg; .G Jg0Zf4 
VFxRI"HGS TYF SF{TqSDI 38GF SL jIFbIF ;[ lJRFZ XF:+ SL pt5l¿ 
CF[TL C{4 5Z\Tq EFZT D — TF[ .;SL pt5l¿ N qoB SL jIFJCFlZS ;¿F SL 
jIFbIF TYF p;S[ lGZFSZ6 SZG[ S[ l,, ;FWGvDFU" SL lJJ[RGF ;[ CF[TL 
C{ × EFZTLI HLJG TYF WD" S[ µ5Z .TGF ÝSQ`8 ÝEFJ 0F,G[ S[ SFZ6 
CL NX"G SL .TGL ,F[SlÝITF C{ × 
VlJlrKgGTF o 
 EFZTLI NX"G SL WFZF ÝFRLG J{lNSSF, ;[ VlJlrKgG:i ;[ ÝJFlCT 
CF[TL R,L VF ZCL C{ × .; WFZF D — lJZFD S[ NX"G TF[ SEL GCÄ Cq, × 
VgI N[XF — S[ NX"GXF:+ ;[ Tq,GF SZG[ 5Z .; lJX[ØTF SL DC¿F SF 5IF"%T 
:i ;[ VG qEJ lSIF HF ;STF C{ × ÉIF lS;L VgI N[X D — lJRFZvWFZF D — 
DC¿F 5FG[JF,F 5FxRFtI NX"G ÉIF V5G[ HLJG D— .TGF lJ5q, lJSF; 5FG[ 
D — ;DY" CF[ ;SF C{ m 5FxRFtI NX"G SL pt5l¿ lJÊDv5}J" ;FTJÄ XTFaNL 
S[ VF;5F; ÝFRLG I}GFG D — Cq."4 5Z\Tq p;SF ÝJFC R,T[vR,T[ ~S UIF¸ 
lOZ lS;L lJX[Ø NFX"lGS SF HgD CqVF VF{Z p;S[ ÝEFJ ;[ JC lJRFZWFZF 
S qK VF{Z VU|;Z Cq." × HA TS p;SF ÝEFJ AGF ZCTF C{ TA TS .;SF 
ÝJFC EL ;DLRLG :i ;[ ACTF C{4 5Z\Tq p;S[ ÝEFJ S[ gI}G CF[T[ CL IC 
ÝJFC lOZ :YlUT CF[ HFTF C{ × .;ÝSFZ 5FxRFtI NX"G SL WFZF p; GNL 
S[ ;DFG C{4 HF[ SEL Nl`Q8UT CF[TL C{ VF{Z SEL Nl`Q8 ;[ VF[h, CF[ HFTL 
C{4 5Z\Tq EFZTLI NX"G SL WFZF p; 5q^ I;l,,F U\UF S[ ;DFG C{4 HF[ VG[S 
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GN TYF lJ5q,SFI GlNIF — S[ H, ;[ 5lZ5qQ8 CF[TL Cq." XqQS :YFGF — SF[ 
H,F%,FlJT TYF Ù[+F — SF[ X:I;d5gG AGFTL Cq." V5G[ lGlxRT :YFG SL VF[Z 
;DEFJ ;[ ;N{J ACTL R,L HFTL C{ × .; NL3"SF, S[ HLJG D — lJlEgG 
;eITFlEDFGL HFlTIF — TYF WDF"lEDFGL 5q~ØF — S[ ;FY ;\5S" CF[G[ 5Z EL 
EFZT[TZ lJRFZF — SF ÝEFJ .; NX"G 5Z TlGS EL G 50+ ;SF¸ ÝtI qTŸ V5GL 
lJXF,TF TYF lJXqâTF S[ SFZ6 .;L G[ VgI NX"GF— S[ µ5Z ÝSQ`8 ÝEFJ 
HDFG[ D — lJX[Ø ÙDTF ÝF%T SL × ÝFRLG I}GFG S[ lJRFZSvD}W"gI 5F.YFUF[Z; 
S[ Z[BFUl6T WD" TYF NX"Gv;\A\WL l;âF\TF — 5Z lJX[ØTo 5qGH"gD4 VlC\;F 
VFlN S[ µ5Z EFZTLI NX"G S[ ÝEFJ 50+G[ SL 38GF .lTCF; S[ ;F1I 5Z 
ÝFDFl6S DFGL HFTL C{ × ;}OL ,F[UF — S[ µ5Z J[NFgT TYF Tg+ S[ l;âF\TF — 
SF ÝEFJ lJX[Ø:i ;[ 50 +F CL YF × NFZFlXSF[C G[ p5lGØNF — SF OFZ;L EFØF 
D — VG qJFN SF ÝIF; SZ pGS[ l;âF\TF — SF[ :JWDF"J,ldAIF — D — O{,FG[ SF 
:TqtI ÝIF; lSIF × OFZ;L EFØF D — VG}lNT .gCÄ p5lGØNF — SF VG qJFN 
,{l8G EFØF D — lSIF UIF¸ lH;S[ SFZ6 EFZTLI lJRFZ SL z[Q9TF TYF 
;qgNZTF SF 5lZRI ;J"ÝYD I}ZF[5 S[ NFX"lGSF — SF[ CqVF × .gCÄ VG qJFNF — SF[ 
5- +SZ HD"GL S[ ;qÝl;â NFX"lGS XL5[GCFJ[Z p5lGØNF — S[ ;}1D4 pgGT lJRFZF — 
5Z .TG[ ZLh UI[ Y[ lS pGS[ VG[S l;âF\TF — SL :O}lT" .G U|\YF — ;[ Cq." 
VF{Z pgCF —G[ IC pNFZ ìNIF[N ŸUFZ lGSF,F lS p5lGØN Ÿ D[Z[ HLJG D — ;\TF[Ø 
N[G[JF,[ C® VF{Z D[ZL Dt`Iq D — EL ;\TF[Ø N[G[JF,[ ZC—U[ × VFHS, EFZTLI NX"G 
S[ DCÀJ5}6" U|\YF — S[ VG qJFN ;\;FZ SL ;D:T ;eI EFØFVF — D — CF[ UI[ C® IF 
CF[ ZC[ C® × ;FY CL .G VG qJFNF — S[ äFZF EFZT S[ lJRFZvXF:+ SF ÝEFJ 
V,lÙT :i ;[ ;\;FZ S[ WDF[± TYF NX"GF — 5Z 50 + ZCF C{ × ICF ¡ SL IC 
lJX[ØTF EFZTLI NX"GF— SL DC¿F SF[ ;}lRT SZ ZCL C{ ×14 
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lJJ[RGFtDSTF o 
 EFZTLI TÀJ7FG EFZTLI WD"7FG S[ ;DFG pNFZ4 jIF5S4 lJXF, TYF 
lJJ[RGFtDS ZCF C{ × EFZTLI HGz qlT SF AF[h SEL .;S[ pgGlT DFU" D — 
jIF3FTS GCÄ ZCF C{ × ,[lCS TYF 5FZ,F{lSS TÀJF — SL lJJ[RGFtDSTF lS\JF 
p;S[ lJx,[Ø6vSFI" D— TFlS"S Aqlâ SF p5IF[U SZG[ D — CL NX"G SL NX"GTF 
C{ × IlN WFlD"Sv5Z\5ZF .; G{;lU"S SFI" D— jIF3FTS AGTL C{4 TF[ lJRFZF — 
SF lJSF; :JFEFlJS :i ;[ VU|;Z GCÄ CF[ ;STF × I}ZF[5 S[ DwISF, D — 
.";F." ;\ÝNFI S[ NX"G G[ .";F." WD" S[ V:JFEFlJS TS" lJZF[WL l;âF\TF — SL 
5qlQ8 SZG[ D — CL V5G[ ST"jI SL .lTzL ;DhG[ ,UF × O,To DwISF, D — 
I}ZF[5LI TÀJ7FG SL AF- + ~S U." × 5Z\T q .; 5q^ IDI EFZT N[X D — ,[;L 
lJØD l:YlT SEL p5l:YT CL GCÄ Cq." × VFZ\E ;[ CL EFZTLI TÀJ7FG 
;DLÙFtDS ZCF C{ VF{Z TFlS"S Aqlâ SL S;F{8L 5Z WD" S[ DFGJLI l;âF\TF — 
SF[ EL ATFG[ TYF 5ZBG[ ;[ JC SEL GCÄ lCRSTF × ."xJZ H{;[ DCÀJ5}6" 
lJØI S[ µ5Z EL JC V5GF :JT\+ lJRFZ ÝS8 SZG[ D— TlGS EL 5LK[ 
GCÄ C8TF × ;F\bI G[ ."xJZ SL ;¿F S[ lJØI D— DF{GFJ,dAG SZGF CL 
z[I:SZ ;DhF4 Inl5 pgC— lGxRI C{ lS JC TFlS"S IqlÉTIF — S[ äFZF l;â 
GCÄ lSIF HF ;STF ×
15
 IF[U ,S lGZlTXI 7FGv;d5gG 5ZDŸ 5q~Ø SL 
S<5GF SF[ :JLSFZ SZTF C{
!&
 5Z\Tq G{IFlISF — SL EF ¡lT IC p;[ HUTŸ SF 
STF" DFGG[ S[ l,, pnT GCÄ C{ × SD"DLDF\;F B\0G SZG[ S[ l,, 5}J" 5Ù 
S[ :i D — ."xJZ SF p<,[B V5G[ U|\YF — D — SZTL C{ ÉIF —lS HUTŸ S[ ;D:T 
jIJCFZ S[ l,, JC SD" SF[ CL ;J"ÝWFG :YFG N[TL C{ × ÝFRLG AF{âF — 
sCLGIFG DTFJ,ldAIF —f SF[ TYF H{GF — SF[ .; ;\;FZ S[ SFI"vS,F5 SL 
jIFbIF S[ l,, ."xJZ S[ ÝlT TlGS EL 5Ùv5FT GCÄ C{ × EF{lTSJFNL 
RFAF"SF — G[ :5Q8 XaNF — D — ."xJZ SF lGZFSZ6 lSIF C{ VF{Z J{lNS 
lJlWvlJWFGF — S[ V:JFEFlJS TYF TS"vlJ~â CF[G[ S[ SFZ6 Bq,[ XaNF — D — 
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lB<,L p0+F." C{ × A|Fï6 5qZF[lCTF — 5Z UFl,IF — SL AF{KFZ SL C{4 5Z\T q EFZTLI 
NX"GXF:+ S[ .lTCF; D— J[NvJFæ RFJF"S EL pTGF CL DCÀJ ZBT[ C®4 
lHTGF J[NFG qIFIL NFX"lGS × lGZLxJZJFNL ;F\bI SF[ pTGF CL DCÀJ5}6" :YFG 
ÝF%T C{ lHTGF A|ïÝlT5FNS J[NFgT SF[ × .;ÝSFZ EFZT S[ TÀJ7FG D — HF[ 
jIF5STF4 pNFZvìNITF4 lJJ[RGFvXlÉT VF,F[RSF — SL Nl`Q8 SF[ VFG\lNT SZTL 
C{4 JC VgI N[X S[ TÀJ7FG D — VÝF%I C{ × 
 ^U\UFJTZ6DŸ* DCFSFjI S[ ZRlITF SlJJZ GL,S^9 NLlÙT SL J\Xv 
5Z\5ZF VF{Z H{;F lS pGSF GFD 5}J"HF — G[ ^GL,S^9* ZBF4 TNG q;FZ J[ EL 
lXJ EÉT Y[ × VT,J pgCF —G[ V5G[ U|\YF — SL X{J5ZS ZRGF SL × pgCF —G[ 
V5G[ DCFSFjI U\UFJTZ6D Ÿ S[ ÝtI[S ;U" D— lXJ SL CL VFZFWGF SL4 
T5:IF SL VF{Z ÝXl:T SF UFG lSIF C{4 ,S pNFCZ6 ãQ8jI C{ v 
 VG q;\WFI v R^0LXDgTxR^0F\X qD^0,[ × 
 5FlY"Jo 5\RØFgDF;FG q5F;FDF; JF;Z[ ×** 
 ZFHF EULZY G[ R^0L5lT lXJHL SF[ ìNI D— WFZ6 SZS[ TLJ| 3D" 
lNJ;F — D — 5F ¡R DFC 5I±T lXJ HL SL 5}HF SL × 
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;\NE" ;}RL o 
 
1 U\UFJTZ6DŸ DCFSFjI v GL,S^9NLlÙT4 2P! 
2 U\UFJTZ6DŸ4 2v#_ 
3 U\UFJTZ6DŸ4 2v#) 
4 U\UFJTZ6DŸ4 #v! 
5 U\UFJTZ6DŸ4 #v!_ 
6 U\UFJTZ6DŸ4 #v5# 
7 U\UFJTZ6DŸ4 #v55 
8 U\UFJTZ6DŸ4 $v!!4 !24 !# 
9 U\UFJTZ6DŸ4 &v#_ 
10 U\UFJTZ6DŸ4 &v$$ 
11 U~0 +5qZF64 !_)v#* 
12 U\UFJTZ6DŸ4 *v!5 
13 U\UFJTZ6DŸ4 (v2( 
14 SLYvlZl,HG ,^0 lO,F;OL VF ¶O J[N4 5`P &#$v#* 
15 ."xJZFl;âo s;F\bI;}+ !v)2f 
16 É,[XSD"lJ5FSFXI{Z5ZFD`Q8o 5q~ØlJX[Øo ."xJZo sIF[U;}+ !q2$f 
 
???
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GJD VwIFI 
5ZJTL" ;\:S `T ;FlCtI D — U\UFv;dAgWL lRgTG  
 
)P! :TF[+5ZS S `lTIF ¡  
)P!P! DClØ" JF<DLlS Ý6LT UùFQ8SD Ÿ   
9-1-2 zLSlJSFl,NF; Ý6LT UùFQ8SD Ÿ   
)P!P# zLX•ZFRFI"lJZlRTUùFQS8D Ÿ   
)P!P$ :JFDL zLVGgTFGgN ;Z:JTL Ý6LT UùFQ8SD Ÿ  
)P!P5 zLUùF:TF[+D Ÿ  
)P!P& UùF:TJ  
)P!P* NXCZF UùF:T qlT  
)P!P( zL UùFDFCFtdID Ÿ  
)P!P) UùF,CZL  
)P!P!_ U\UFJTZ6  
)P!P!! zL l+5YUFSFjID Ÿ  
9-1-12 C[ Uù [ ¦ 
)P!P!# EFULZYL NX"GD Ÿ DCFSFjID Ÿ  
)P!P!$ ZÙT UùFD Ÿo 
)P!P5 ^;N ŸAF[WXTSD Ÿ* o 
)P2 ÝFRLG ;\:S `T JF¢ ŸDI D — Jl6"T H, ,J\ UùFH, SL 
VFW qlGS jIFbIF,¡ TYF p5IF[lUTF,¡  
)P2P! H, SL UlT SF VWF[UFDL CF[GF  
9-2-2 H, ;[ :JF:yI ,FE J lRlSt;F  
9-2-# pØFv5FG  
9-2-4 ÝF6 XlÉT SF lGIDG 
9-2-5 lJn qT H,  
9-2-6 S,X ,J\ p;S[ VFSFZ SF H, 5Z ÝEFJ  
9-2-7 H, ;[ VF\BF — S[ ZF[U N}Z CF[GF  
9-2-8 H,IFG  
9-2-9 H, :+F[T SF VgJ[Ø6 
9-2-10 U\UF H,  
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GJD VwIFI 
5ZJTL" ;\:S `T ;FlCtI D — U\UFv;dAgWL lRgTG 
 
 5ZD5FJGL 5q^ ITF[IF EUJTL HFCŸGJL SL :TqlT D — V;\bI EFZTLI 
lJäFGF — G[ ACqlJW :TF[+F — SL ZRGF SL C{4 lHGD — S qK :TF[+F — SF 5lZRI ICF ¡ 
Ý:TqT lSIF HF ZCF C{ v 
)P! :TF[+5ZS S `lTIF ¡ o 
)P!P! DClØ" JF<DLlS Ý6LT UùFQ8SD Ÿ o  
ÝST` :TF[+ D — S q, ( x,F[S C® TYF )JF ¡ O,z qlT5ZS C{ × IC :TF[+ 
^DFTo X{,; qTFv;5ltG J; qWF`F `ùFZCFZFJl, :JUF"ZF[C6J{HIlgT EJTÄ EFULZYL 
ÝFY"I[** ;[ VFZ\E CF[TF C{ TYF ^^UFù\5qGFTq ;TT\ XqESFlZJFlZ** TS 5}6"TF SF[ 
ÝF%T SZTF C{ × 
 .; :TF[+ S[ Ý6[TF DClØ" JF<DLlS ATFI[ UI[ C® × 
9-1-2 zLSlJSFl,NF; Ý6LT UùFQ8SD Ÿ o  
.; UùFQ8SDŸ S[ Ý6[TF zL SFl,NF; C® × 
 .;SF )JF ¡ x,F[S EL O,FN[X CL SZTF C{ × 
 ^^GD:T[·:Tq Uù[** ;[ zL U6[X CF[SZ ^^5N\ T[** SL 5}6"TF 5I±T IF+F 
SZG[ JF,F IC :TF[+ VtI\T ÝEFJSFZL C{ × 
)P!P# zLX•ZFRFI"lJZlRTUùFQS8D Ÿ o  
ÝST` VQ8S zLDrK•RFI" äFZF ZlRT C{ × .; :TF[+ D — S q, !_ 
x,F[S C®4 lHGD — ( x,F[SF — D — :TqlT SZT[ Cq, :TF[+SFZ G[ )J— x,F[S D — 
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V5GL .rKF SF[ VlEjIlÉT NL C{ TYF !_J— D — O,z qlT SL p5F:YF5GF SL    
C{ × 
 ^^EUJlT EJ,L,F** ;[ .;SF VFZ\E CF[TF C{ TYF ^^lJQ6q,F[S\ ; 
UrKlT** 5I±T IC :TF[+ 5}6" CF[TF C{ × 
)P!P$ :JFDL zLVGgTFGgN ;Z:JTL Ý6LT UùFQ8SD Ÿ o 
 Ý:TqT VQ8S S[ Ý6[TF :JFDL zL VGgTFGgN ;Z:JTL HL C®4 HF[:JFDL 
zL XFgTFGgN ;Z:JTL S[ lXQI Y[ × VF5S[ UùFQ8SDŸ SF zL U6[X ^^G 
XÉTF:tJF\ :TF[Tq\** ;[ CF[TF C{ TYF VgT ^^T:D{ NNFlT ;qZlGdGUF** TS CF[TF    
C{ × .;S[ VF9 x,F[SF — D — U\UF HL SL :T qlT SL UIL C{ VF{Z GJ— x,F[S D — 
O,z qlT SL UIL C{ × 
)P!P5 zLUùF:TF[+D Ÿ o 
 ÝST` :TF[+ !$ x,F[SF — ;[ ;qXF[lET zLDrK•ZFRFI" lJZlRT C{ × .;SF 
ÝYD x,F[S C{ v 
 N[lJ ; qZ[xJlZ EUJlT Uù [ l+E qJGTFlZl6 TZ,TZù [ × 
 X•ZDF{l,lJCFlZl6 lJD,[ DD DlTZF:TF\ TJ 5NSD,[ ×× 
 .; :TF[+ S[ :TqlT5ZS VFZ\lES !# x,F[S C® VF{Z !$JF ¡ O,z qlT5ZS 
C{ × 
)P!P& UùF:TJ o 
 IC :TF[+ Sl<S5qZF6 ;[ ;DqN ŸWT` C{ × lH;D — _lØIF — ,J\ _lØJZ ;}T 
HL S[ 5FZ:5lZS JFTF",F5 S[ ;\NE" D — UùF SL :TqlT SL UIL C{ × J:TqTo 
.; :TF[+ D — !_ x,F[SF — äFZF U\UF SL :TqlT J V\lTD $ x,F[SF — D — O,z qlT 
SL p5:YF5GF SL UIL C{ × 
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)P!P* NXCZF UùF:T qlT o 
 ÝST` UùF:TqlT S[ JÉTF :JI\ EUJFG Ÿ A|ïF C® × lH;SF ÝYD x,F[S 
C{ v 
 GDo lXJFI{ UùFI{ lXJNFI{ GDF[ GDo × 
 GD:T[ ~ã:l5^I{ XF•I{" T[ GDF[ GDo ×× 
 .; :TF[+ D — S q, 2( x,F[S C®4 lH;SF V\lTD O,zqlT5ZS x,F[S C{v 
 UùF Uù [lT IF[ A|}IFnF[HGFGF\ XT{Zl5 × 
 D qrIT[ ;J"5F5[eIF[ lJQ6 q,F[S\ ; UrKlT ×× 
)P!P( zL UùFDFCFtdID Ÿ o 
 ÝST` x,F[S ;\U|C D— S q, 5 x,F[S C®4 HF[ ^:TJGF×Hl,o* GFDS U|\Y 
S[ 5`Q9 !55 5Z ÝSFlXT C{ × .; :TF[+vU|gY S[ ÝSFXS :JFDL A|ïF:YFGgN 
C®4 HF[ WgTF[,L4 GFU5qZ:Y ZFDSQ`6 D9 S[ VwIÙ C® × 
)P!P) UùF,CZL o 
 Z;UùFWZ S[ Ý6[TF ,J\ gIFI4 jIFSZ6FlN XF:+F — S[ ÝbIFT DGLØL 
5l^0T ZFHHUgGFY äFZF UùF HL SL VFZFWGF C[Tq Ý6LT S q, 52 x,F[SF — 
JF,F ÝST` U|\Y :TF[+ ;FlCtI SL D qbI W qZL C{ × .; U|\Y D — ÝFZ\E ;[ ,[SZ 
$( J— x,F[S TS lXBlZ6L KgN C{ × DF+ 5ZJTL" RFZ x,F[S CL VgI K\NF — 
D — C® VF{Z V\lTD x,F[S äFZF IC l;â SZG[ SF ÝItG lSIF UIF C{ lS 
^U\UF,CZL* SF N};ZF GFD ^5LI}Ø,CZL* EL C{4 HF[ 5\l0T ZFHHUgGFY äFZF 
lGlD"T C{ × IYF v 
 .DF\ 5LI}Ø,CZÄ HUgGFY[G lGlD"TFD Ÿ × 
 Io 59[¿:I ;J"+ HFIgT[ ; qB;d5No ×× 
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)P!P!_ U\UFJTZ6 o 
 lCgNL ;FlCtI S[ ÝbIFT SlJ HUgGFYNF; ^ZtGFSZ* äFZF Ý6LT SFjI 
U\UFJTZ6 C{4 lH;D — S q, !# ;U" C® × .; lCgNL SFjI D — U\UF HL S[ 
VJTZ6 ;\A\lWT TyIF — SF ;lJ:TFZ J6"G lSIF UIF C{ × IYF v 
 H[9 DF; l;T 5rK :JrK N;DL ; qBNFIL × 
 lTlC\ lNG U\U pD\U EZL E}T, 5Z VFIL ×× 
 N;vlJlWv5FTS CZGvC[T OCZFT OZCZF × 
 TFT ® TFSF{ 5Z ŸIF{GFD VlEZFD N;CZF ×× 
 .; 5n SL ZRGF U\UF NXCZF S[ 5FJG 5J" S[ l,, SL UIL C{ × 
 Ý:TqT U|\Y .l^0IG Ý[; s5la,[SX\;f ÝF.J[8 l,lD8[04 ÝIFU ;[ !**) 
D — ÝSFlXT CqVF YF × 
)P!P!! zL l+5YUFSFjID Ÿ o 
 J[NFGgN HL äFZF Ý6LT TYF !))* D — ZFlQ8=I ;\:ST` ;\:YFG4 GIL 
lN<,L S[ VFlY"S ;CIF[U ;[ GFU ÝSFXG äFZF ÝSFlXT ÝST` SFjI S q, 
240 5`Q9F — J TLG TZ\UF — D — lJEÉT C{¸  lH;D— EUJTL U\UF SL p5F;GF 
:TqlT5ZS x,F[SF — äFZF Jl6"T C{ × ICL SFZ6 C{ lS U|\Y S[ VFlN D — 
hF[5HFDF J[NFGgN HL —Ý:TqlTc GFDS XLØ"S S[ V\TU"T SCT[ C® lS v 
 WFTqo SD^0,qD^0,FTŸ ;D qN ŸEJgTL zLlJQ6q5NFN Ÿ N|JgTL XdEq;8FD qlN ŸEn 
EqJDJTZgTL TF5+I\ ;D},D qgD},IgTL 5ZDÝDF[NF[NlWS<,F[,DFl,GL TZ,IgTL 
TZùEù{ZeIùD qrRFJRRZFRZFGFS[NFZB^0FNF;FUZ;ùD\ ÝJClT C\;DF,[J 
;qZNLl3"S[IDGgTGFUFlITF × ;[I\ ; qZF5UFl5 lGdGUF l+5YU[lT ÝlYTD[J TyI\ 
ÝEFJTFD5lxRDlJ5lxRTFDŸ × 
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 :IgNlgT 5lZTo ;lZTo4 ,;lgT XT\ ;|F[Tl:JgIo4 Z6lgT ;gTT\    
TZlù^Io4 ;D qrK,lgT J[UJtIF[ h• FlZ^IF[ lGh"lZ^Io4 GNlgT Gno4         
GgNlgT DCFGno4 E|FdIlgT E|lDlEG"NFo4 G8lgT ;FÎCF;\ 
X[ØSJF[5lDT{ZlDT{:T qùTZùEù;WFT{D"CF;FUZD[B,F`F¢` Ÿ,Fo × ;tIDŸ × 
9-1-12 C[ Uù [ ¦ 
ÝST` :TF[+ S[ Ý6[TF MkW- VGgTZFD lDz ^VGgT* C® × IC :TF[+ 
^HITq HITq C[ Uù[* 5\lÉT ;[ VFZ\E CF[TF C{ × .;SF ÝSFXG ;\JTŸ 2062 
s#_ HGJZL 2__&f S[ UF^0LJD Ÿ ;F%TFlCS D — ÝF[P SQ`6RgN läJ[NL S[ 
;\5FNStJ D — CqVF YF × 
)P!P!# EFULZYL NX"GD Ÿ DCFSFjID Ÿ o 
 MkW- UF[:JFDL A,EãÝ;FNXF:+L äFZF Ý6LT ,J\ GFUÝSFXG4 lN<,L ;[ 
!))( D — ÝSFlXT N; TZùLI ÝST` DCFSFjI ÝFRLG ,J\ VJF"RLG Nl`Q8IF — ;[ 
EUJTL U\UF ;[ ;\A\lWT ACqlJW N:TFJ[H Ý:TqT SZTF C{ × pNFCZ6FY" IlN 
.; DCFSFjI S[ 5`Q9 * 5Z UùF SL pt5l¿
1
4 5`P $ VF{Z ) 5Z UF[D qB
2
 
5`Q9 @ !! ;[ !$ TS ìØLS[X
3
 5`Q9 !& 5Z :JFUF"zD
4
 VF{Z !* 5Z ClZäFZ 
SF jIJl:YT J6"G Nl`Q8UF[RZ CF[TF C{4 IYF v 
 lJE}lTE}"T[XÝEJZNFXLlZJ E qlJ4 
  CZgTL ,F[SFGFDlB,EJTF5\ l+5YU[ × 
 pNFZ\ äFZ\ J{ lJØIlJZT[HL"JGE `TFD Ÿ4 
  ClZäFZ\ TLY"ÝJ6DSZF[o 5FJGH,{o ×× 
 XZ^I\ ,F[SFGF\ TJ HGlG ,F[SF[¿ZIXF[4 
  G DF+\ R{TgI\ H0Dl5 5 qGLT[ TJ 5Io × 
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 ITo :5XF"N[JF[5,JG,TFJ `ÙAC q,\4 
  ClZäFZ\ WgI\ E qJlJlNT\ 5FJGDE}T Ÿ ××5  
 JCÄ ClZ5F{0 +L
6
4 SGZJ,
7
4 D\XF N[JL
8
4 UIq~S q,
9
 J{7FlGS Sl`Ø4 GCZF —
10
 
VF{Z DCFZFH XFgTG q S[ 5q+ UFù[I ELQD S[ ,[lTCFl;S HgD:YFG SL RRF" SF[ 
EL Z[BF\lST lSIF HF ;STF C{ TYF VFU[ 2q#! TS S[ ) x,F[SF — D — U\UF 
S[ RlZ+ VF{Z UFù[I SL EIFGS ÝlT7F SF J6"G EL N[BF HF ;STF C{ × 
 .;LÝSFZ IlN 5`Q9 2(4 2)4 **4 *( VF{Z (! 5Z SlJ G[ 
;DFHNX"G ;\A\WL TyIF — SF[ p5:YFl5T lSIF C{4 TF[ 5`Q9 2( ;[ )! TS S[ 
5`Q9F — 5Z U- +D qÉT[xJZ
11
4 DCZ
12
4 VG}5XCZ
13
4 ClZJFAFzD
14
4 GZF{ZF
15
4 X}SZÙ[+
16
4 
SFld5<I
17
4 `Fù`L5qZ
18
4 5F×RF,GZ[X S[ 5 q+[lQ8 I7 S[ :Y, ,J\ 5q+ WQ`8n qdG J 
5q+L ãF{5NL S[ HgD:YFG
19
 m CZNF[."
20
 XFSFCFU|FD
21
4 lJ,U|FD
22
4 SlJv5lZRI4 
DFTE`}lD5lZRI
23
4 EFULZYLvÝFY"GF
24
4 :JT\+TF;\U|FD ;[GFGL ZFHFGZ5lTl;\C S[ 
U|FD ZF[.IF\
25
4 SFgIS qaH
26
4 VxJTLY"
27
4 DCFZFH CØ"JW"G ZFQ8=N|F[CL HIR\ã4 
SlJÝJZ zLCØ"4 ZJ[Z[xJZ
28
4 lXJZFH5qZ
29
4 U\U[xJZ4 l;â[xJZ4 Sl5,[xJZ
30
4 
JÉ;Z
31
4 lJ9}Z
32
4 VFND5qZ
33
4 ~ã5qZ
34
4 5lZIZ
35
4 SFG5qZ
36
 ,J\ TLY"ZFH ÝIFU
37
 
SF lR+ N[BF HF ;STF C{ × .G TLYF[± S[ J6"GvÝ;\U D — SlJ G[ IYFJ;Z 
ZFQ8= S[ UF{ZJE}T 38GFVF —4 DCF5q~ØF — S[ HLJGv5lZRI4 pGSL ;FWGF4 
pnF[UvW\WF —] EÉT W q|J S[ HgDv:YFG4 JF<DLlS D qlG S[ VFzD4 VÙIJ84 
EZäFH _lØ SL T5o:Y,L4 RgãX[BZ VFHFNFlN ÊFlgTSFlZIF — S[ tIFU Al,NFG4 
gIFIF,I4 G[C~vEJG ,J\ l+J[6Lv;\UD ÝE`lT SF ;F\UF[5F\U lJJ[RG lSIF C{ × 
 VFU[ R,SZ &9— TZ\U S[ x,F[S 2 ;[ 5 D — lJgwIFR, ,J\ Tt;dAâ 
.lTCF; J 5 J— D — EUJTL lJgwIJFl;GL SF lJJ[RG C® TF[ x,F[S & ;[ 
EUJFG Ÿ lXJ SL GUZL SFXL S[ J6"G SF VFZdE CF[TF C{4 HF[ ZFHFClZxRgã4 
EUJFG Ÿ X\SZFRFI"4 UF[:JFDL T q,;LNF;4 NXFxJD[WDl6Sl6"SFlN 3F84 
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SFXLlJxJGFY4 SF,E{ZJ4 CG qDFG Ÿ HL4 SALZ4 5\l0TZFH HUgGFY4 lJlJW  
N[JF,IF —4 J~6FGNL4 V\UJ\USl,\U4 DCFZFQ8=4 S6F"8S4 UqHZFT VFlN S[ lGJFl;IF — 
S[ :J:i SF UFG SZT[ Cq, 2! J— x,F[S D — DFS"^0[I VFzD 5I±T 5I"Jl;T 
CF[ HFTF C{ × 
 ÝST` DCFSFjI D — SCÄ ZFHFUFlW SL ZFHWFGL JFl6ßI ÝWFG GUZL 
UFHL5qZ
38
 SF J6"G C{ TF[ SCÄ EFZTLI ;\:Sl`T
39
4 E}UF[,
40
4 NX"G
41
4 ;DFH
42
4 
WD"
43
4 .lTCF;
 44
4 jIF5FZ
45
4 ZFQ8= S[ UF{ZJE}T DCF5q~ØF —
46
4 slHGD— ;qEFØRgã 
AF[;4 SJLgã ZJLgã4 R{TgI DCFÝE q ,J\ :JFDL lJJ[SFGgN VFlN SF J6"G 
;ldDl,T C{f4 U|CvUHZFHvI qâ4 5F8l,5q+ ,J\ S,S¿F J SFl,SF N[JL S[ 
D\lNZ SF jIJl:YT ÝlT5FNG C{ × .;LÝSFZ U|\Y S[ VQ8D TZ\U D— DCFZFH 
;UZ S[ 5q+F — SF lJlWJTŸ J6"G
47
4 GJ— TZ\U S[ V\TU"T #_ x,F[SF — äFZF 
U\UFH, S[ ÝN}Ø6
48
 J N;J— TZ\U
49
 D — UùFHL SL lJX[ØTFVF —4 pGSL DlCDF 
J ;FDyI" SF J6"G SZT[ Cq, SlJ G[ VgT D — VG[SFG[S :T qlTIF — S[ äFZF 
p;;[ V5GL U,lTIF — S[ l,, ÙDFvIFRGF SF :TqtI ÝItG lSIF C{ × 
 .;ÝSFZ IC DCFSFjI U\UF:TF[+F — SL `F\`B,F D — VtI\T DCÀJ5}6" C{ × 
)P!P!$ ZÙT UùFD Ÿo 
 ÝST` DCFSFjI MkW- SD,F 5F^0[IF äFZF !! ;UF[" J ,UEU *__ 
x,F[SF — D — Ý6LT TYF !))) D — zLDFTF 5la,[SXg; sCG qDFGWF8 JFZF6;Lf 
äFZF ÝSFlXT C{4 lH;D — U\UF HL ;[ ;\A\lWT ACqlJW lJØIF — SF lG:I6 lSIF 
UIF C{ × 
 U|\Y S[ ÝYD ;U" D— U\UF S[ pt5l¿ ;\A\WL 5F{ZFl6S DT ,J\ läTLI 
;U" D — VFW qlGS DT SL DLDF\;F SL UIL C{4 HCF¡ !$ x,F[SLI D\U,FRZ6 S[ 
5xRFTŸ ÊDXo !_2 VF{Z #_ x,F[SF — SF p5IF[U lSIF UIF C{ × 
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 TT`LI ;U" SL ;\7F ^IF+F* C{4 lH;D— S q, *$ ,J\ ^ìØLS[X J6"GDŸ* 
GFDS RT qY" ;U" D — $_ x,F[S C® × .G NF[GF — ;UF[± D — lCDF,I4 V,SGgNF4 
AãLGFY4 EFULZYL4 N[JÝIFU4 UF[DqB4 U\UF[¿ZL4 l8CZL4 ìØLS[X4 ClZäFZ4 
S^JFzD4 XqSFzD4 Cl:TGF5qZ4 SgGF{H J S6"5qZ4 ÝE`lT TLYF[± SF VG[SFG[S 
x,F[SF — D — ;FùF[5Fù lG:I6 C{ × 5F ¡RJ— D — ÝIFU4 K9 — D — SFXL VF{Z * J— D — 
lJCFZ ÝFgT SF ;lJ:TFZ ÝlT5FNG lSIF UIF C{4 lHGS[ V\TU"T ÝIFU4 ID qGF4 
VÙIJ84 lJgwIFR,4 SFXL ,J\ JCF ¡ S[ ;EL TLYF[±4 D\lNZF —4 U\UF S[ ÝTLSFtDS 
:J:iF —4 5F8l,5q+ J T+:Y jIF5FZ SL RRF" SL UIL C{ .;S[ VlTlZÉT 
VQ8D ;U" D — A\UF,4 GJD D — VwIFtD NXD D — ÝN}Ø6 TYF uIFZCJ— ;U" D — 
ÝN}Ø6 5lZCFZ S[ p5FIF — SF jIJl:YT J6"G lSIF UIF C{ × 
 .;ÝSFZ ;}1DTIF lJRFZ SZG[ 5Z ^ZÙTUùFDŸ* GFDS Ý:TqT DCFSFjI 
VtI\T DCÀJ5}6" C{4 lH;[ UùF:TF[+FtDS SFjIv5Z\5ZF D— lJlXQ8 :YFG ÝF%T      
C{ × 
 ÝFIo ÝtI[S ;U" S[ VFZ\E D — ,S x,F[S lNIF UIF C{ TYF U|\Y S[ 
D qB5`Q9 ;[ ,[SZ J^I" lJØIF — S[ ÝlT5FNG 5I±T VG[S VJ;ZF — 5Z IYFÝ;\U 
EFJAF[W C[T q lJlJW lR+ lNI[ UI[ C® × .; SFjI S[ V\TU"T ;EL x,F[SF — SF 
MkW- VG qZFWF AGHL" G[ ;qgNZ EFJFG qJFN lSIF C{4 HF[ .;D— ÝSFlXT C{ TYF 
;\NE"v;}RL D — J`CgGFZNLI5qZF64 EFUJT4 A|ïJ{JT"4 DCFEFZT4 S<IF6 S[ 
lJX[ØF• F —] JFZFC5qZF64 S qdEDCF5J"4 :SgW5qZF64 UU";\lCTF4 î[G;F\U SF lJJZ64 
ZFDRlZTDFG;4 U\UF lCDF,I ;[ ;FUZ TS 5FlZl:YlTS VwIIG4 UùFDFCFtdI4 
KgNF[D\HZL4 Dt:I5qZF64 HFAF,F[5lGØN Ÿ4 SFXL SF .lTCF;4 5\RSF[XFtDS 
ßIF[lTl,"ù4 JFZF6;L VFI"TLYF[± SF ;DgJI4 XaNS<5ãqD4 ;J"NX"G ;\U|C4 
GgNDF{I" S[ ;FD|FßI SF .lTCF;4 VY"XF:+4 ÝFRLG EFZT SF .lTCF;4 lJnF5lT 
5NFJ,L4 VFW qlGS EFZT4 J`CNFZ^ISF[5lGØN Ÿ4 _uJ[N4 Z;UùFWZ4 UùFQ8SDŸ4 
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UùFJTZ6 SL NFX"lGS jIJ:YF4 VDZSF[X4 UF[ZÙ5âlT4 A|ï5 qZF6 ,J\ 
5N ŸD5qZF6 VFlN U|\YF — D — UùF;\A\WL HF[ EL pâZ6LI V\X C®4 ;EL ;[ .; 
U|\Y D — ;CIF[U l,IF UIF C{ × 
)P!P5 ^;N ŸAF[WXTSD Ÿ* o 
 ;N ŸAF[WXTSDŸ GFDS U|\Y S[ x,F[S ;\bIF *&4 (# ,J\ (( D — U\UF S[ 
DCÀJ SF J6"G N[BF HF ;STF C{ TYF .G x,F[SF — SL ;D qlRT jIFbIF 
AF,AF[lWGL 8LSF S[ V\TU"T ;\:ST` ;FlCtI SL lJN qØL ÝF[P pDFN[X 5F^0[I G[ 
lSIF C{ × J[ x,F[S C® v 
 UùFTZùlCDXLSZXLT,FlG lJnFWZFwI qlØTRF~lX,FT,FlG ×  
:YFGFlG lS\ lCDJTo Ý,IùTFlG4 
 IT Ÿ ;FJDFGJZl5^0ZTF DG qQIFo ×× *& ×× 
 T5:IgTo ;gTo lSDlWlGJ;FDo ; qZGNÄ 
  U q6FNFZFgNFZFG qT 5lZRZFDo ;lJGID Ÿ × 
 l5AFDo XF:+F{3FG qT lJlJWSFjIFD `TZ;FG Ÿ 
  G lJN ŸDo lS\ S qD"o SlT5IlGD[ØFI qlØ HG[ ×× (# ×× 
 UùFTLZ[ lCDlUlZlX,FAâ5N ŸDF;G:I  
  A|ïwIFGFeI;GlJlWGF IF[UlGãF\ UT:I × 
 lS\ T{EF"jI\ DD ; qlNJ;{I"+ T[ lGlJ"X• Fo 
  S^0}IgT[ HZ9ClZ6Fo X `ùDù [DNLI[ ×× (( ×× 
 U\UF H, VFwIFltDS4 lRlSt;SLI ,J\ 5q^ IÝN Uq6F — ;[ IqÉT C{ × 
.;Ll,, XF:+ D — U\UFH, S[ 5FG SF lJWFG C{ v ULTFUùF[NS\ 5LtJF 5qGH"gD 
G lJnT[ × IC H, lJlJW ZF[UÝN HgTqVF — SF lJGFXS C{ × 
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)P2 ÝFRLG ;\:S `T JF¢ ŸDI D — Jl6"T H, ,J\ UùFH, SL 
VFW qlGS jIFbIF,¡ TYF p5IF[lUTF,¡ o 
)P2P! H, SL UlT SF VWF[UFDL CF[GF o 
 VYJ"J[N !2q!q!) D— VFIF C® ov 
 I:IFDF5o 5lZRZFo ;DFGLZCF[ZF+[ VÝDFN\ RZlgT × 
 5`yJL 5Z H, UlTXL, ^^;DFGL** ;D WZFT, AGFT[ Cq, lNGZFT ACT[ 
ZCT[ C® × swater seeks its own levelf J{X[lØS NX"G D — SCF C{ ov 
 ãJtJFT Ÿ :5gNGD Ÿ GF0 ŸIF JFI q;\IF[UFNFZF[C6D Ÿ × 
 s5FGL CJF S[ NAFJ ;[ TYF Gl,SF SL ;CFITF ;[ µ5Z R-[+UF ×f 
 DF[NGFT Ÿ 5L0GFT Ÿ ;\I qÉT;\IF[UFrR × 
 s-S[,G[ VF{Z NAFG[ ;[ 5FGL µ5Z R- +TF C{f 
 ICL JC l;âF\T C{ lH;S[ VFWFZ 5Z VFHS, XCZF — D — H, S, 
lG~l5T lSIF UIF C{ × 
 SG", H[lJI8 äFZF VG}lNT VF.G[ VSAZL S[ 5`Q9 !( 5Z ,S S5F, 
Ig+ SF p<,[B C{ lH;D — H, EZF ZCTF YF VF{Z p;;[ lNG S[ VF9F — 5CZF — 
SF ;DI lGN["X CF[TF YF × IC 5FGL S[ NAFJ 5Z ACFJ 5Z CL VFlzT CF[ 
;STF YF × 
 pßH{G S[ DCFSF, DlgNZ D— JF:TJ D — .;L l;âF\T 5Z VFWFlZT SF, 
U6GF I\+ 30¡L YL × 
9-2-2 H, ;[ :JF:yI ,FE J lRlSt;F o 
 .;SF ;\S[T IF — TF[ ;\wIF VF{Z I7 NF[GF — D — VFRDG VF{Z V\U ÝÙF,G 
lÊIF D — CL C® ÉIF —lS VFRDG ;[ SOvlGJ`l¿ SCL C{ VF{Z H, SF[ VDT` 
ATFIF C{ × ÝÙF,G ;[ V\U ÝtI\UF — ;[ ;q:TL SF[ N}Z EUFGF VlEÝ[T C{ × 
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VlN ŸEUF"+Fl6 XqwIlgT JF,[ x,F[S D— H, SF[ XqâSTF" ATFIF C{ × TF\A[ S[ 
H,5F+ D— ZBF CqVF H, lJX[Ø ÝEFJ IqÉT CF[SZ VF\TF — S[ ZF[UF — SF[ N}Z 
SZTF C{ × IC 5lxRDL J{7FlGSF — SF DT C{ × ICF ¡ CD VYJ"J[N &q2#q# 
SF[ pN ŸWT` SZT[ C®4 lH;D — ;}I" SL W}5 D — H,v;[JG SF[ S<IF6SFZL VF{ØlW 
ATFIF UIF C{ o 
 N[J:I ;lJT qo ;J[ SD" S `^JgT q DFG qØFo × 
 X\ GF[ EJgtJ5 VF[ØWLo lXJFo ×× 
 s;}I" N[JTF SL Ý[Z6F D — ZCSZ DG qQI SD" SZ[ TF[ H, VF{ØlW AGSZ 
CDFZ[ l,I[ S<IF6FSFZL CF[TF C{ ×f 
 ,q." S qG[ SL :GFG lRlSt;F v ËFg; D— ,q." S}G[ G[ S}G[v:GFGv5âlT 
äFZF 8A D — :GFG äFZF 5[8 U|:T ;A ZF[UF — SF[ N}Z SZG[ SL AFT SCL C{ × 
ÝFSl`TS lRlSt;S p;SF ÝIF[U SZT[ C® × 
 ;F[T[ ;DI 5{Z WF[SZ ;F[G[ ;[ :J%G NF[Ø GCÄ CF[TF VF{Z GÄN VrKL 
VFTL C{ × ÝFToSF, BF,L 5[8 5FGL 5LG[ ;[ 5[8 S[ lJSFZ 9LS CF[T[ C® TYF 
D q¡C D — 5FGL EZSZ NF[GF — VF ¡BF — 5Z KL8[ DFZG[ ;[ G S[J, ßIF[lT A-+TL C{4 
Al<S DF[lTIF lAgN q TS S8 HFTL C{ × IF[U 5âlT D — S q\H, lÊIF ;[ 5[8 S[ 
;A ZF[U N}Z CF[G[ SL AFT lJbIFT C{ × EFZT D — IC ;A AFT— N{GlgNG D — 
5ZLlÙT C{ ×
51
 
9-2-# pØFv5FG o 
 H, lRlSt;F SL S." 5âlTIF¡ C{ × H, S[ XZLZ S[ VgNZ HFG[ ;[ 
D,vlGQSF;G CF[TF C{4 N}lØT 5NFY" 5;LGF ,J\ D}+FlN AGSZ H, D — 3q,SZ 
CL lGS,T[ C® × H, D — p5l:YT :JFEFlJS lJn qT ;[ EL ZF[U GQ8 CF[T[ C® 
VF{Z ;}1D 7FGvT\TqVF — S[ RÊ ;lÊI CF[ HFT[ C® × Aqlâ ÝBZ CF[TL C{ TYF 
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Dl:TQS SL ÙDTFI — ÝU8 CF[TL C{ × ÝFTo ;|FJ CF[G[ JF,L U|\lYIF — S[ ;|FJ 5Z 
.;SF VrKF ÝEFJ 50 +TF C{ × .; l,I[ BF,L 5[8 H, 5LG[ SF lZJFH 
RF6ÉI GLlT D — ,S :Y, 5Z SCF UIF C{ × 
 VHL6[" E[ØH\ JFlZ 
 HL6[" JFlZ A,5ND Ÿ ×× 
 VYF"TŸ S qK VHL6" ZC UIF CF[ TF[ JC ÝFTo H, ;[JG ;[ 9LS CF[ 
HFTF C{ VF{Z IlN G EL CF[ TF[ BqxSL N}Z CF[ HFTL C{ × XZLZ SL UDL" 
lGSF,G[ D — EL H, VN ŸEqT C{ × JC XZLZ:Y I}lZS ,[l;0 VF{Z VFÉH[l,S 
,l;0 SF[ 3F[,SZ AZFAZ lGSF, N[TF C{ × .; H,5FG SF[ VFIqJ["N D— 
µØFv5FG SL ;\7F NL U." C{ VF{Z p;S[ DCÀJ C[T q lGdG x,F[S JCF ¡ VFIF 
C® o 
 VX"o XF[YF[ ;\U|C6L ßJZH9ZHZF 
  SF[Q9E[NF[ lJSFZo × 
 D}+F3FTF ;l5¿zJ6UlTlXZF 
  ÙF[l6X},FÙZF[UFo × 
 I[ RFgI[ JFTl5¿ÙIo SOS `TFo  
  jIFWIo ;lgT HgTF[o 
 TF:TFT Ÿ jIF:TF:T q ZF[UFG Ÿ lGCZlT  
  5Io l5¿D¿[ lGXFGFo × 
 sVYF"TŸ D}, jIFlW4 ;}HG4 ;\U|C6L4 ßJZ4 5[8[ S[ ZF[U4 SF[Q9 AâTF4 
DF[8F5F4 D}+vZF[U4 SFG4 GFS4 VF ¡B4 U,F VFlN ;EL ZF[UF — SF[ pØF5FG 9LS 
SZTF C{ ×f 
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pØF5FG SL lJlW o 
 ZFl+ SF[ ;F[G[ S[ 5}J" TF\A[ SL S,XL IF ,F[8[ D — :JrK J KFGF CqVF 
H, ZB ,[T[ C® × p;[ ,S0 +L S[ :8{^0 5Z ZBGF RFlCI[ ÉIF —lS 5FGL D — 
ÝF6XlÉT CF[TL C{ VF{Z ,S0 +L CF[G[ ;[ µHF" SF[ GLR[ GCÄ HFG[ N[TL × ZFl+ 
EZ TFD| 5F+ D— ZCG[ ;[ p;D — lJn qT XlÉT pt5gG CF[TL C{ × .; H, SF[ 
;}IF["NI ;[ 5}J" pØF SF, D — GFS S[ äFZF l5IF HFTF C{ × ÝFZ\E D — GFS S[ 
äFZF 5LG[ ;[ S qK SQ8 CF[UF 5Z VeIF; ;[ JC SQ8 CF[GF AgN CF[ HFTF  
C{ × pØF5FG SF ÝFZ\E U|LQD _Tq D — CF[GF RFlCI[ × p;D — Tq,;L VF{Z A[, 
5+ 0F, ,— TF[ ÝYD ;[ 5[8 S[ SL0[ + VF{Z läTLI ;[ DW qD[C JF,F — SF lJX[Ø 
,FE CF[TF C{ × ~ãFÙ 0F,G[ ;[ prR ZÉT RF5 JF,F — SF[ ,FE CF[TF C{ × 
pØF5FG S[ AFN VluG ;FZ J pNZFSØ"6 SZG[ ;[ D, SL Xqlâ CF[TL C{ ×
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9-2-4 ÝF6 XlÉT SF lGIDG 
VD[lZSF D — ZF[HZL CL, SF ¶,[H S[ O[,F[J R[IZD{G Hq:8F l:DY CFY ;[ 
:5X" SZ ZF[UF — SF .,FH SZT[ C® × Ýl;â XF[WSTF" ,lg0=HF 5qCFlZG G[ 
p;SL ÝlÊIF SL J{7FlGS HF¡R SZG[ C[Tq Hq:8F ;[ 5FGL ;[ EZF 5F+ :5X" 
SZG[ SF[ SCF VF{Z N[BF lS H, 5Z TF[ SF[." ÝEFJ GCÄ 50+F 5Z H, D — 
p5l:YT HLJF6 q p;;[ ÝEFlJT CqI[ × .;;[ l;â CqVF lS H, D — p5l:YT 
HLJF6 q ÝF6XlÉT SF lGIDG SZT[ C{ × CFY ZU0 +G[ ;[ RqdAS 5{NF CF[TF   
C{ × RqdAS S[ Ù[+ D— H, D — lJlEgG VFIGF — SF lGDF"6 CF[TF C{ × 
9-2-5 lJn qT H, o 
 CDFZ[ N[X D — ,;P,;P G[C~ G[ lJn qT ÝEFlJT H, ;[ 5F{WF — SF[ H<NL 
pUFG[ VF{Z pG;[ VrKL O;, ,[G[ S[ ;O, 5ZLÙ6 lSI[ C® × IC EL TEL 
;\EJ C{ HA H, D — lJlEgG VFIG 5{NF CF[SZ ÝF6vXlÉT SF lGIDG SZ— × 
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9-2-6 S,X ,J\ p;S[ VFSFZ SF H, 5Z ÝEFJ o 
 3ZF — D — lDÎL SF H, S,X EZ SZ ZBT[ C® × JC lDÎL JF,qSF 
IqÉT CF[TL C{ × p;S[ KF[8[vKF[8[ lKãF — D — ;[ H, S6 lZ;T[ C® × VF{Z 
VFSFXLI JFIq pGSF[ JFQ5 S6 D — AN,TL C{ TYF ,S U|FD H, ;[ JFQ5AGG[ 
D — $#& S{,F[ZL UDL" SL HF[ VFJxISTF 50 +TL C{4 JC UDL" VgNZ S[ 5FGL ;[ 
,[ ,L HFTL C{ VF{Z 5FGL 9\0F CF[ HFTF C{ × XLT, H, ÝF%T SZG[ SL IC 
EFZTLI 5âlT V5GL lGHL p5,laW C{ × CDG[ N[BF lS HF[ ~;L J{7FlGS 
ClZäFZ SL EFZT N[JL .,{É8=LS, O{É8ZL D — VFI[4 J[ :JN[X ,F{8T[ ;DI 
EFZT ;[ ;qZFCL VJxI ~; ,[ HFT[ Y[ × J[ p; 5Z D quW Y[ × .;ÝSFZ 
lDÎL S[ 5F+ D — ZÉB[ H, D — ;[ lDÎL CL SL8F6 q GFXS SF EL SFD SZTL 
C{ ×
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 S,X SF[ CD l5Z{lD0H SL XÉ, JF,F SC ;ST[ C® × EFZT D — I7 
D\05 5Z EL H,vS,X EZSZ ZÉB[ HFT[ C® × lDz N[X D — l5ZFlD0F — SL 
VN ŸEqT XlÉT SL V,F{lSS UFYFI — C® × J{7FlGSF — G[ EL pG 5Z 5ZLÙ6 lSI[ 
C® × pGSF DT C{ lS l5ZFlD0 XÉ, S[ SFZ6 lJX[Ø lJn qT ÝEFJ pt5gG 
CF[TF C{ × VTo p;S[ VgNZ ZÉBL J:T q GQ8 GCÄ CF[TL × p;L ÝSFZ S[ 
U¿F — S[ l5ZFlD0 AGFSZ S qK ÝIF[U lSI[ UI[ C® × ,S BF; µ¡RF." ;[ ,[;[ 
l5ZFlD0 5Z Z[HZ a,[0 ZBG[ ;[ JC BZFA GCÄ CF[TF C{ VF{Z G p;D— H\U 
,UTL C{ × VFHS, 5lxRD D— S." ÝSFZ SL J:T qVF — SF[ .;L VFSFZ S[ 
l0aAF — D — ZBSZ A[RF HF ZCF C{ × CDFZ[ N[X D — ,S lJD Sd5GL G[ ,[;[ CL 
l0aAF — D — lJD SL 5{lS\U SL C{ VF{Z H<NL GQ8 SZG[ S[ CL C[T q I7 S q^ 0 
SF VFSFZ .; N[X D — p<8[ l5ZFlD0 SF C{ × 
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9-2-7 H, ;[ VF\BF — S[ ZF[U N}Z CF[GF o 
 VF5F[lCQ9F DIF[E qJ:TF G µH[" NWFTG × 
 DC[ Z6FI RÙ;[ × 
 IC _RF RFZF — J[NF — D — VF." C{ × 
 _- !_q)q!  IHqP !!q5_ TYF #&q!$ 
 ;FDP !(#*  VYJ" !q5q! 
 sH, ;qBSFZL C{ × p;[ A, S[ l,, A0[+ VFG\N S[ l,I[ VF{Z NX"G 
XlÉT 5FG[ S[ l,, ÝIqÉT SZF[f 
 ,[BS SL IC VG qE}lT C{ lS p;SL VF\BF — 5Z HF,F VFGF DW qD[C S[ 
SFZ6 ÝFZ\E CF[ UIF YF × 5Z lGtI ÝFTo D q¡C D — 5FGL EZSZ H, ;[ NF[GF — 
G[+F — 5Z 50 AFZ HF[Z ;[ H, ;[ KL8[ DFZG[ ;[ JC HF,F S8 UIF VF{Z 
GIGvßIF[lT l:YZ C{ × 
9-2-8 H,IFG o 
 VGFZdE6[ TNJLZI[YFDGF:YFG[ VU|E6[ ;D qã × 
 IGlxJGF VCT qE"ßI qD:T\ XTFlZ+F GFJDFTl:YJF\;D Ÿ ×× 
 sVU|E6[ ;D qã[f VUFW ;D qã D — ;{S0+F — sRlZ+F —f Rd5qVF — JF,L GF{SF 
R,FG[ SF lGN["X lSIF UIF C{ × 
 _uJ[N S[ CL lGdG D\+ SF[ ,LlHI[ ov 
 ; q+FDF6\ 5 `lYJL nFDG[C;\ ; qXDF"6DlNlT\ ; qÝ6LlTD Ÿ × 
 N{JÄ GFJ\ :JlZ+FDGFU;D;|JgTLDF ~C[DF :J:TI[ ×× 
 VrK[ RlZ+F — VYF"TŸ R%5qVF — JF,L N{JL GFJ VYF"TŸ lJn qT JF V6q 
RFl,T GFJ VYJF H,IFG 5Z S<IF6 S[ l,I[ R- +G[ SF p5N[X C{ × .; 
GFJ SF[ sVGFU;f lKã ZlCT4 p¿D ; qB N[G[ JF,L4 VBl^0T4 VYF"T Ÿ 8}8G[ 
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JF,L sN-` +f VF{Z VrKL ÝSFZ Vl5T q p¿D -\U ;[ AGFIL Cq." ATFIF C{ × 
_uJ[N &v5(v# S[ lGdG D\+ D — JFIqIFGF — VF{Z 5G0 qlaAIF — SF J6"G 5l- +I[ × 
 DF:T[ 5}ØgGFJF[o VgTo ;D qã[ lCZ^IILZgTlZÙ[ RZlgT × 
 TFlEIF"l; N}tIF\ ;}I":I SFD[G S `TzJ .rKDFGo ×× 
 C[ 5F[Ø6 SZG[ JF,[ ¦ HF[ T[ZL sGFJo VgT ;D qã[f GF{SFI— VgNZ ;Dqã 
D — VF{Z VgTlZÙ D — R,TL C® × 
 ^;D qã[c ;[ ;D qã D — S[ VlTlZÉT ;D qã S[ T, 5Z EL VY" CF[ ;STF 
C{4 lSgTq J[N G[ ^VgTo 5N SF ÝIF[U SZS[ ^VgNZ ;Dqã D —* ,[;F :5Q8 
lGN["X SZ lNIF C{ × _uJ[N D— ;D qã SL ,CZF — 5Z R,G[ JF,L SFZ SF 
lGN["X C{ × VA D\+ N[lB, o 
 5lZÝFl;QINT Ÿ SlJo l;gWF[~DF"JlWlzTo × 
 SFZ\ lAE|T 5 q~:5 `CD Ÿ × 
      s_- )v!$v!f 
 sl;gWF[~DF"f ;Dqã SL µlD"IF — VYF"TŸ ,CZF — 5Z s5q~:5`C\ SFZDŸf VtI\T 
:5`C6LI SFZ SF[ sSlJof ÊFgT NXL" VYF"TŸ 7FGL lX<5L sVlWlzTof WFZ6 
SZTF CqVF s5lZÝFl;QINTf ;A VF[Z R,FTF C{ × 
9-2-9 H, :+F[T SF VgJ[Ø6 
5`yJL S[ GLR[ NLDS S[ 8L,F — ;[ H, ;|F[T -\}- lGSF,G[ SF J[NF — D — 
;\S[T C{ v VYJ"J[N D — NF[ D\+ s2q#q$ TYF &q!__q2f D — ,[;F ;\S[T C{ 
lS NLDS HDLG D — 5FGL S[ S q^ 0F — D — H, 5`yJL S[ µ5Z V5G[ AGFI[ 8L,F — 
TS ,FTL C{ × .;LÝSFZ T{l¿ZLI VFZ^IS s5q!$f D — ;\S[T C{ lS NLDS — 
HDLG D— VgNZ BqNF." SZTL HFTL C{ HA TS lS pgC— UCZ[ HFSZ 5FGL SF 
;|F[T G lD,[ × 
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 AZFClDlCZ s;G Ÿ 5_5v5(* ."Pf G[ V5GL Sl`T AC`TŸv;\lCTF D— #P$# 
DL8Z SL UCZF." TS S[ 5FGL S[ ;|F[TF — SF 5TF NLDS S[ 5`lYJL:Y DFUF[± SF[ 
N[BSZ CL ,UFG[ SL AFT l,BL C® × 
 JF:TJ D — NLDS — 8L,F — 5Z l:YT V5G[ 3ZF — D — ,S lJX[Ø 5lZ6FD SL 
VFã"TF AGFI[ ZBGF RFCTL C®4 TFlS J[ HLlJT ZC ;S —4 lJX[ØSZ 5}6" VYJF 
VW" VGFã" Ù[+F — D — × VT,J J[ GLR[ ;[ O;, .tIFlN D — CF[SZ :JI\ 5FGL 
BÄRSZ ,FTL C® × lD:8Z 0a,} J{:8 G[ !)&5 D — NlÙ6 VËLSF D— *_ 
DL8Z TS TYF JF8;G G[ !)*2 D — ,S ;F[G[ SL BFG D — 2* DL8Z GLR[ 
TS ,[;[ NLDS 5YF — SF 5TF ,UFIF YF × 
 ,[;[ 8L,[ ÝFIo 5[0 +F — SL H0 + D — IF TF[ p¿Z NlÙ6 IF 5}J" ;[ 5lxRDL 
lNXF D — CF[T[ C®4 HAlS .GSL RF{0 +F." _P$& ;[ #P2_ DL8Z TS CF[TL C{ × 
AZFClDlCZ G[ IC EL l,BF C{ lS .; lNXF SF TF<,qS 5`yJL SL RqdASLI 
XlÉT S[ NLDSF — S[ jIJCFZ 5Z ÝEFJ ;[ C{ × IC ÝFIo ,dA :i CL CF[T[ 
C® × .; 2P*$ DL8Z S[ ALR ,S CL X{O8 CF[TL C{ × IC Ul6TLI 7FG 
VFH S[ J{7FlGSF — TS SF[ GCÄ C{ × 
 HD"GL S[ ÝF[O[;Z HL J[SZ G[ !)&# D— S qK 5ZLÙ6 lSI[ VF{Z IC 
5FIF lS IlN .; ~B SF[ NlÙ6 ;[ p¿Z IF 5lxRD ;[ 5}J" SZ lNIF HFJ[ 
TF[ NLDS 5FGL ,[G[ GLR[ G HFSZ SqK 3\8F — D — JFl5; ,F{8 VFTL C{ × p;G[ 
IC 5TF ,UFIF lS ,S0+L D — ;[ NFGF lGSF,SZ EL J[ p¿Z ;[ NlÙ6 IF 
5}J" ;[ 5lxRD SL lNXF SL CL VF[Z ,[ HFTL C® × GF[A q, 5qZ:SFZ lJH[TF ÝF[P 
SF,"JFG G lU|XG[ !)*$ D— IC VG q;\WFG lSIF lS ~B D— 5`yJL SL RqdAS 
XlÉT pgC— ,dA :i X{O8 AGFSZ H, S6 µ5Z ,FG[ D— p;L ÝSFZ ;qlJWF 
CF[TL C{4 H{;[ lNG D — S qTqAG qDF s;}I" Sd5{;f RLl8IF —4 XCN SL DlÉBIF — TYF 
VgI 5lÙIF — SF[ V5G[ DFU" -}\-G[ D — SZTF C{ × VTo Z[TL,[ ,J\ VGFã" TYF 
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VgI :Y,F — D — S q,¡ TYF 8ŸIqA J{, C[Tq p5IqÉT :YFG RqGG[ D — NLDS S[ IC 
5Y VtI\T p5IF[UL CF[ ;ST[ C® × 
 5`yJL S[ UE" D — 5FGL SF ;|F[T -}\-G[ SL ,S VF{Z lJlW EFZT D— 
lJbIFT C{ × S qK ,F[U ,S ,S0+L S[ 8qS0[+ SF[ CFY D — 5S0 +SZ R,T[ C® × 
HCF ¡ 5FGL CF[TF C{4 JC ,S0 +L lC,G[ IF HDLG SL VF[Z hqSG[ ,UTL C{ × 
JCF ¡ GLR[ 5FGL VJxI lD,TF C{ ×
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9-2-10 U\UF H, o 
 J[NF — D — UùF ID qGF XqTqã .tIFlN XaN XZLZ:Y GFl0+IF — S[ J6"G D — 
VFI[ C{ × pgCÄ S[ ;FdI 5Z S q~ ÝN[X S[ VFU[ JF,L WJ, GLZF GNL SF 
GFDSZ6 U\UF lSIF UIF × EUJN ŸULTF D — SQ`6 äFZF VHq"G SF[ SC,JFIF 
UIF C{ lS GlNIF — D — D® U\UF C}¡ × lJQ6q5qZF6 s2__ ."Pf D— U\UF :GFG ;[ 
VE}T5}J" 5q^ I CF[G[ SF p<,[B C{ × EFUJT5qZF6 s& 9Ä XTFaNL .";JLf D — 
U\UF H, S[ :5X" DF+ ;[ ;UZ S[ 5q+F — SF[ DF[ÙvUFYF Jl6"T C{ × 5Z 
JF:TlJS J{7FlGS AFT Dt:I 5qZF6 s55_v&5_ ."Pf D— SCL U." C{ lS U\UF 
SL WFZF VG[S TLYF[± D — CF[TL Cq." VF." C{ × VTo p;SF H, lJlXQ8 Uq6 
;d5gG C{ × .;L ;[ VF{ØlW HFCŸGJL TF[IDŸ Ýl;â ,F[SF[lÉT C{ × lCgN qVF — S[ 
HLJG D — CZ D\U, SFI" D — U\UFvH, SF p5IF[U CF[TF C{ VF{Z Dt`Iq S[ AFN 
p;SL Vl:YIF — SF EL ÝJFC p;L D— CF[TF C{ × 
 U\UFvH, 5Z VFW qlGS 5ZLÙ6 o 
s!f VFUZF S[ Z;FIlGS 5ZLÙS C{lS%; G[ lZ5F[8" NL YL lS U\UFvH, C{H[ 
S[ SL8F6qVF — SF[ GQ8 SZTF C{ × 
s2f SGF0F SL D[SlU, IqlGJl;"8L S[ J{7FlGS MkW- C[lD<8G G[ EL U\UF H, 
S[ SL8F6q GFXS CF[G[ SL 5ZLÙ6F[5ZFgT 5qlQ8 SL × 
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s#f ËFg; S[ 0FÉ8Z C{ZG G[ U\UF H, ;[ lJÉ8F[lZIF O[H GFDS VF{ØlW 
AGF."4 HF[ ;\ÊFDS ZF[UF — D — ÝIqÉT CF[TL C{ × 
s$f lA|8[G S[ MkW- G[<;G G[ lZ5F[8" NL YL lS U\UF H, D— JØF[" ZSB[ ZCG[ 
5Z EL SL0[+ GCÄ 50 +T[ × 
s5f D qh[ .; AFT D — lS\lRTŸ DF+ EL ;\N[C GCÄ ÝtIqTŸ D® lGxRI SZS[ 
U\UF HL SF[ z[Q9 DFGTF C}¡ ÉIF —lS VF{Z lS;L GNL SF ,s;F p¿D 
VF{Z Uq6 ;lCT H, GCÄ C{ × 5ZgTq U\UF4 SF[ DqlÉT N[G[ VF{Z 5F5 
K q0 +FG[ SF ;FWG GCÄ DFG ;STF × 
 sNIFGgN XF:+FY" ;\U|C4 5P` !#*q!) D— ;[ 5}GF jIFbIFG SF V\Xf 
 U\UF SF ÝYD GFD 5N ŸDF YF × lOZ p;L GNL SL GCZ EULZY G[ 
lGSF,L × .;Ll,I[ p;SF GFD EFULZYL 50 +F × 
       sp5N[X D\HZL (&q*v(f 
 J:TqTo U\UF .; N[X SL .gHLlGIZF — SL p5,laW C{ × p;S[ ClZäFZ S[ 
5F; S[ NF[GF — 5CF0 +L lSGFZ[ VF{HFZF — ;[ SF8[ CqI[ :5Q8 h,ST[ C® × ;UZ S[ 
ZFßISF, D — .;D —= &____ DFGJ lNG sMan Daysf SF zD ,UF YF ×
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;gNE"v;}RL 
1 EFULZYLNX"GDŸ !q!* 
2 EFULZYLNX"GDŸ !q) 
3 EFULZYLNX"GDŸ 2q2 
4 EFULZYLNX"GDŸ 2q( 
5 EFULZYLNX"GDŸ 2q!!4 !2 
6 EFULZYLNX"GDŸ 2q!#v!5 
7 EFULZYLNX"GDŸ 2q!( 
8 EFULZYLNX"GDŸ 2q!& 
9 EFULZYLNX"GDŸ 2q!) 
10 EFULZYLNX"GDŸ 2q2!v22 
11 EFULZYLNX"GDŸ 2q2# 
12 EFULZYLNX"GDŸ #q& 
13 EFULZYLNX"GDŸ #q!_ 
14 EFULZYLNX"GDŸ #q!! 
15 EFULZYLNX"GDŸ #q!2 
16 EFULZYLNX"GDŸ #q!# 
17 EFULZYLNX"GDŸ #q!$ 
18 EFULZYLNX"GDŸ #q!5 
19 EFULZYLNX"GDŸ #q!& 
20 EFULZYLNX"GDŸ #q!* 
21 EFULZYLNX"GDŸ #q!( 
22 EFULZYLNX"GDŸ #q2!v2$ 
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23 EFULZYLNX"GDŸ #q2*v#! 
24 EFULZYLNX"GDŸ #q2*v#! 
25 EFULZYLNX"GDŸ #q#2v#$ 
26 EFULZYLNX"GDŸ $q2v5 
27 EFULZYLNX"GDŸ $q&v!) 
28 EFULZYLNX"GDŸ $q( 
29 EFULZYLNX"GDŸ $q2! 
30 EFULZYLNX"GDŸ $q22 
31 EFULZYLNX"GDŸ $q2# 
32 EFULZYLNX"GDŸ $q25 
33 EFULZYLNX"GDŸ $q2& 
34 EFULZYLNX"GDŸ $q2* 
35 EFULZYLNX"GDŸ $q2( 
36 EFULZYLNX"GDŸ $q2) 
37 EFULZYLNX"GDŸ 5q2v!! 
38 EFULZYLNX"GDŸ 5q!2v#$ 
39 EFULZYLNX"GDŸ 6q22v2$ 
40 EFULZYLNX"GDŸ &q$4 !&4 54 *q54 2_42! 
41 EFULZYLNX"GDŸ &q24 !*4 224 *q# 
42 EFULZYLNX"GDŸ &q54 2_4 2$4 25 
43 EFULZYLNX"GDŸ &q2(4 2)4 *q& 
44 EFULZYLNX"GDŸ &q!) 
45 EFULZYLNX"GDŸ &q224 *q24 $4!_v!) 
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46 EFULZYLNX"GDŸ *q2&4 #24 ## 
47 EFULZYLNX"GDŸ *q22v2( 
48 EFULZYLNX"GDŸ (q!v## 
49 EFULZYLNX"GDŸ )q!v#_ 
50 EFULZYLNX"GDŸ !_q!v#! 
51 J{lNS JF¢ ŸDI D — lJ7FG 5`Q9v!55 
52 JCL 5`Q9v!56 
53 JCL 5`Q9v!57 
54 JCL 5`Q9v!60 
55 JCL 5`Q9v!61 
 
??? 
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NXD Ÿ VwIFI 
U\UF VF{Z Tt;dAâ ÝN}Ø6 lRgTG 
 
!_P! 5IF"JZ6 VF{Z UùF  
10-2 H,vÝN}Ø6 SL ;D:IF  
!_P# ÝN}lØT H, SL VJWFZ6F  
!_P#P! EF{lTS U q6  
10-3-2 ZF;FIlGS U q6  
10-4 H, VF{Z p;S[ U q6WD"  
!_P$P! EF{lTS U q6WD" 
10-4-2 ZF;FIlGS U q6WD" 
!_P$P# HCZL,[ 5NFY" 
10-5 GNL H, SL U q6J¿F sEFZTLI  
       DFGS S[ VG q;FZf 
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NXD Ÿ VwIFI 
U\UF VF{Z Tt;dAâ ÝN}Ø6 lRgTG 
 
!_P! 5IF"JZ6 VF{Z UùF o 
 5IF"JZ6 SL Nl`Q8 ;[ U\UF S[ ;\NE" D — MkW- ClZDClØ" SCT[ C® lS v 
U\UF S[ AFZ[ D — ;A;[ 5qZFGL SYF EULZY S[ ÝIF; SL C{ × EULZY U\UF SF[ 
:JU",F[S ;[ WZTL 5Z ,FG[ S[ l,, Ý;gG SZG[ D — ;O, Cq, Y[ U\UF 
ÝR\0vÝJFC SF[ V5GL H8F D — ZF[S ,[G[ S[ l,,4 TFlS p;S[ J[U ;[ WZTL 
SF GFX G CF[ HFI4 lXJ HL SF[ EL Ý;gG SZ l,IF YF EULZY G[ × 
,[lSG ;A;[ TFHL SYF p; S[gãLI D\+L G[ ZRL4 lHgCF —G[ A0[+ ARSFG[ -\U ;[ 
VFtDlJxJF; S[ ;FY ;\;N D — 3F[lØT lSIF YF lS U\UF SEL EL ÝN}lØT GCÄ 
CF[ ;STL ¦ .G NF[GF — UFYFVF — S[ ALR C{ ,FBF — lCgN} TLY"IFl+IF — SF JC 
5lJ+ VFSØ"64 lH;;[ J[ DFGT[ C® lS p;S[ 5FJG H, D — GCFG[ ;[ HLJG 
5lJ+ CF[UF VF{Z p;D — Vl:Y lJ;lH"T SZG[ ;[ 5Z,F[S ;qWZ[UF × 
 U\UF lCDF,I S[ NlÙ6 -,FGF — ;[ VF{Z lJ\wIFR, S[ p¿ZL -,FGF — S[ 
S qK lC:;F — D — ACTL Cq." A0 +L DF+F D — AO" VF{Z AFlZX S[ 5FGL SF[ ;FY ,[ 
SZ A\UF, SL BF0 +L D — lUZTL C{ × U\UF SF SKFZ EFZT SL S q, E}lD S[ 
,UEU RF{YF." EFU SF[ ;D[8TF C{ × 
 p¿Z ÝN[X4 lACFZ VF{Z 5lxRD A\UF, D — U\UF D — SNDvSND 5Z ,F[U 
VF{Z SFZBFG[ V5G[ V5X[ØF — VF{Z S}0[+vSRZ[ SF[ 0F,T[ ZCT[ C® lH;S[ SFZ6 
GNL WLZ[vWLZ[ U\N[ GF,[ D — AN,TL HF ZCL C{ × S[gãLI H,vÝN}Ø6 lGJFZ6 
J lGI\+6vS[gã äFZF lSI[ UI[ ,S 5ZLÙ6 SL lZ5F[8" D — SCF UIF C{ lS 
^^U\UF S[ lSGFZ[ A;[ lS;L EL A0[+ XCZ D — U\N[ GF,[ S[ 5FGL S[ p5RFZ SF 
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;\I\+ GCÄ C{ × IF — .GD — ;[ VlWSF\X XCZF — ;[ ;LJZ SF VF\lXS ÝA\W C{ × 
S q, $( ÝYD z[6L S[ VF{Z && läTLI z[6L S[ XCZ ZF[H V5G[ U\N[ GF,F — 
;[ EFZL DF+F D — U\NF 5FGL U\UF D — ßIF — SF tIF — KF[0+T[ C® × .;S[ ;FY 3F8F — 
5Z GCFGFvWF[GF4 Vl:Y VF{Z lAGF IF VWH,[ XJF — SF lJ;H"G .; AF[h SF[ 
VF{Z A- +F N[TF C{ ×** 
 ^^U\UF S[ ÝN}Ø6 D — pnF[UF — S[ ZF;FIlGS V5X[ØF — SF IF[UNFG EL SFOL 
C{ × 0L0L8L S[ SFZBFG[4 RD0 +F ;FO SZG[JF,[4 ,qUNL J SFUH pnF[U4 
5[8=F[S[lDS, VF{Z ZF;FIlGS BFN4 ZA0+ VF{Z ,[;[ S." SFZBFGF — G[ V5GL 
U\NUL O—SG[ S[ l,, U\UF SF[ CL p5IqÉT ;DhF C{ × .G ;FZ[ V5X[ØF — SL 
DF+F U\N[ GF,F — ;[ lUZG[ JF,[ 5FGL D— VFTL C{ v SFG5qZ D — !( ÝlTXT4 
.,FCFAFN D — $ ÝlTXT VF{Z JFZF6;L S[ lGR,[ ÝJFC ;[ VF{nF[lUS SRZF 
T[HL ;[ A- + ZCF C{ VF{Z p;SF HCZ GNL S[ ACqT ;[ EFU D — DKl,IF — SF[ 
BtD SZ ZCF C{ × ZF;FIlGS BFN VF{Z SL8GFXS NJFVF — ;[ ÝN}Ø6 SL 
DF+F IF — VEL SD CL C{4 ,[lSG JC ÊDXo A-+TL HF ZCL C{ ×** 
 .; Z[BFlR+ S[ TyIF — ;[ 5TF R, ;STF C{ lS _lØS[X4 ClZäFZ VF{Z 
JFZF6;L H{;[ TLG 5lJ+ XCZF — ;[ U\UF SF 5FGL SFOL BZFA CF[ ZCF C{¸  .G 
XCZF — D — JC lAGF ;FO lSI[ 5LG[ ,FIS GCÄ ZCF C{ × ,UTF C{ lS 
.,FCFAFN D — ID qGF SF T[H ÝJFC V5G[ SF[ U\UF D — Vl5"T SZ U\UF SF[ 
ÝN}Ø6 SL lGUFCF — ;[ ARFI[ Cq, C{ × SFG5qZ TF[ pTGF 5lJ+ XCZ EL GCÄ 
C{4 E,F JC ÉIF — 5LK[ ZC[ ¦ p;S[ U\N[ GF,F — VF{Z pnF[UF — S[ VJX[Ø S[ 
SFZ6 ICF ¡ GNL D — A0 +L ;\bIF D— DKl,IF ¡ DZ ZCL C® × XCZF — S[ .; 
JUL"SZ6 S[ l,, SFD D[ l,I[ UI[ TyIF — D — VF{nF[lUS ÝN}Ø6 S[ ;EL VF\S0[+ 
XFlD, GCÄ C® v pgC— HF[0 + ,— TF[ lR+ VF{Z EL EIFGS AG HFI[UF ×
1
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 S[gãLIvH,vÝN}Ø6vAF[0" S[ ,S 5ZLÙ6 ;[ 5TF R,F C{ lS SFG5qZ ;[ 
!_ lSPDLP 5C,[ U\UF SF 5FGL SFOL Xqâ C{ × ,[lSG lOZ XCZ S[ H,S, 
IFGL E{ZF —3F8 5\l5\U :8[XG S[ AFN ;[ p;D— U\N[ GF,F — SF 5FGL VF{Z S50 +F 
lD,F — J RD0[+ S[ SFZBFGF — SF SRZF VFG[ ,UTF C{¸  p;SF 5FGL N}lØT CF[TF 
HFTF C{ × RD0[+ S[ SFZBFGF — S[ SRZ[ ;[ 5FGL SF Z\U HF[ AN,TF C{4 JC 
SFG5qZ ;[ !_ lSPDLP N}Z lSXG5qZ UF ¡J TS AGF ZCTF C{ × lSXG5 qZ TS 
EL S." U\N[ GF,[ ;LW[ GNL D — lUZT[ C® × .GS[ ;FY SFG5 qZ lAH,L3Z ;[ 
VFG[JF,F Sg0[g;Z SF 5FGL4 GCFG[ S[ TYF xDXFG S[ 3F84 H[P S[P Z[IFg; 
S[ V5X[Ø EL C®4 HF[ U\UF SF[ lGZ\TZ ÝN}lØT SZT[ C® × 
 .,FCFAFN S[ 5F; O},5 qZ D — !)(_ ;[ .¶SF[ ZF;FIlGS BFN SFZBFG[ 
G[ pt5FNG Xq: lSIF C{ × p;SL N{lGS ÙDTF C{ !55_ 8G I}lZIF × 
SFZBFGF VF{Z p;S[ ,F[UF— S[ l,, A;F GIF XCZ¸ Sq, lD,FSZ IF[HGF 
,UEU !#45__ 3G ,L8Z 5FGL SF p5IF[U SZTF C{ VF{Z 545__ 3G ,L8Z 
V5X[Ø GNL SF[ ,F{8FTF C{ × .,FCFAFN S[ ; —8=, .G,®0 lOXZLH lZ;R" 
.g:8L8I}8 S[ J{7FlGSF — S[ VG q;FZ HCF ¡ ;[ V5X[Ø GNL D— lD,T[ C®4 JCF ¡ ;[ 
SF[." !& lSPDLP TS A0 +L ;\bIF D— H,RZ DZT[ C® VF{Z B[TL S[ HFGJZF — 
SF[ EL BTZF 5Cq¡RF C{ × 
 AGFZ; lCgN} lJxJlJnF,I SL ,S XF[W 8LD S[ VG q;FZ .,FCFAFN4 
JFZF6;L VF{Z 58GF S[ 5F; U\UF SF 5FGL HF0 +F — VF{Z UZlDIF — D — 5LG[ ,FIS 
CF[TF C{ ,[lSG AZ;FT D — GCÄ4 ÉIF —lS p;D — TA U\NUL SL DF+F VlWS CF[TL 
C{ × É,F[ZF.0 SL DF+F EL SD GCÄ C{ VF{Z W q,L VFÉ;LHG SL l:YlT 
BTZ[ SL ;LDF 5FZ SZ RqSL C{ × .; HF ¡R S[ NF{ZFG GF.8=F[HG SF TÀJ 
plRT ;LDF D— YF4 OL8F[¶,F\S8F[G VF{Z H}%,F\S8F[G EL CZ HUC 5FI[ UI[ × 
lS;L EL GD}G[ D — 0L0L8L VF{Z 0[,l0=G SF V\X GCÄ 5FIF UIF × I[ ACqT 
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DCÀJ5}6" lGQSØ" C®4 ÉIF —lS .G;[ U\UF S[ 5FGL SL :JrKTF SF ;A}T ,s;[ 
Ù[+ D — lD,TF C{4 HCF¡ VEL ßIFNF VF{nF[ULSZ6 GCÄ CqVF C{4 VF{Z GNL SF[ 
S[J, U\N[ GF,F — SF CL ;FDGF SZGF 50 +TF C{ × 
 EFU,5qZ lJxJlJnF,I S[ NF[ ÝF[O[;ZF — v zL S[P ,;P lA,U|FDL VF{Z 
H[P ,;P N¿F D q\XL S[ VwIIG ;[ 5TF R,TF C{ lS AZF{GL S[ OZÉSF TS 
SL 25& SLPDLP N}ZL D — ^^DF[SFDF 5q, S[ 5F; GNL SF ÝN}Ø6 ACqT EIFGS 
C{4 HCF ¡ AF8F X} O{É8ZL4 N D{S0F[J[, l0:8,ZL4 T[,XF[WS SFZBFGF4 TF5 
lAH,L3Z VF{Z ZF;FIlGS BFN S[ SFZBFG[ V5G[ V5X[ØF — SF[ GNL D — lUZFT[ 
C® ×** 
 AF8F VF{Z D{S[0F[J[, O{É8ZL CZ ZF[H lAGF ;FO lSI[ SF[." 25_4___ 
,L8Z U\NF 5FGL U\UF D — p0[+, N[T[ C® × GNL S[ .; EFU S[ HCZL,[5G SF[ 
VF ¡SG[ S[ l,, S qK ÝIF[U lSI[ UI[ C® o AF8F JF,[ .,FS[ S[ 5FGL D — KF[0 +L 
UIL DK,L $( 3\8F[ D— DZ HFTL C{ VF{Z D{S0F[J[, JF,[ lC:;[ D— TF[ JC 5 
CL 3\8[ D — ND TF[0 + N[TL C{ × AF8F ;[ lGS,G[JF,F U\NF 5FGL SF[,LOFD" 
A[lÉ8lZIF S[ l,, EL XFDT C{4 ICF ¡ .GSL TFNFN D — EFZL SDL VF HFTL C{ 
5Z T[, SFZBFG[ S[ lSGFZ[ 5Z J[ lOZ T[HL ;[ A- +G[ ,UT[ C® ×
2
 
 T[,XF[WS SFZBFG[ S[ VJX[Ø .TG[ VlWS C® lS !)&( D — TF[ U\UF D — 
D q\U[Z S[ 5F; VFU ,U UIL YL × DKl,IF — SF[ VFU[ A- +G[ SL ;qlJWF lNI[ 
lAGF AGF OZÉSF AF ¡W S." lJlXQ8 lS:D SL DKl,IF — SF[ GNL S[ µ5ZL 
.,FS[ D — l:YT ÝHGGvÙ[+F — SL VF[Z HFG[ ;[ ZF[S ZCF C{ × ;FY CL p;S[ 
SFZ6 ,S ,[;L VF0+ AG UIL C{ HCF¡ A0 +L DF+F D — DKl,IF ¡ A[ZF[Sv8F[S 
5S0 +L HF ;STL C® × VF{nF[lUS UlTlJlWIF — S[ V,FJF EFU,5qZ4 ;q<TFGU\H4 
D q\U[Z VF{Z l;DlZIF S[ xDXFG 3F8F — D — ZF[HFGF !2_ ;[ VlWS XJ H,FI[ 
HFT[ C® × 
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 OZÉSF S[ AFN U\UF SL DqbI WFZF A\U,FN[X ;[ ,[SZ A|ï5q+ D — HF 
lD,TL C{ × 5Z p;SL ;CFIS WFZFCqU,L 5lxRD SL VF[Z VFU[ A-+TL C{ × 
ICF ¡ .;D — NFDF[NZ VF{Z :iGFZFI6 GlNIF ¡ VF lD,TL C® × IC CqU,L GNL SF 
N qEF"uI CL C{ lS JC S,S¿F VF{Z CFJ0 +F H{;[ XCZF — ;[ UqHZTL C{ × I[ 
;D}R[ U\UF S[ D{NFG D — ;A;[ ßIFNF pnF[UF — VF{Z HG;\bIF ;[ EZ[ Cq, XCZ 
C® × 
 CqU,L SF DqCFGF S,S¿F S[ RFZF — VF[Z AG[ ÝD qB !5_ SFZBFGF — S[ 
V5X[ØF — ;[ 58F 50 +F C{ × ICF ¡ (* Hq8 lD,F —4 !2 S50 +F lD,F —4 * 
RD"XF[WGF,IF —4 5 SFUH J ,qUNL SFZBFGF — VF{Z $ XZFA S[ SFZBFGF — S[ 
V,FJF #&! GF,F — ;[ XCZ SF U\NF 5FGL lGZ\TZ GNL D— lUZTF ZCTF C{ × 
 VFD WFZ6F C{ lS ;FUZ SF DqCFGF ÝN}lØT GCÄ CF[TF4 ÉIF —lS ,S TF[ 
JFQ5LSZ6 R,TF ZCTF C{ VF{Z N};Z[ ;D qã S[ ßJFZvEF8[ ;[ GNL SL U\NUL 
W q,TL ZCTL C{ × ,[lSG ;—8=, .G,®0 lOXZLH lZ;R" .g:8L8I}84 S,S¿F S[ 
MkW- ALP ALP 3F[Ø SF SCGF C{ lS IC ÝN}Ø6 SF .,FH GCÄ C{ × 
 Sl`Ø D\+F,I S[ ,S JlZQ9 VlWSFZL SCT[ C® lS ^^CqU,L GNL D — VA 
ßIFNF DKl,IF ¡ GCÄ ZCÄ ×** ,S HDFG[ D— CqU,L GNL lC,;F DKl,IF — S[ 
ÝHGG SF U- + DFGL HFTL YL × VFH pGSL lA<S q, SDL CF[ UIL C{ × ;—
8=, .G,®0 lOXZLH lZR;" .\l:88ŸI}8 S[ J{7FlGSF — G[ CqU,L S[ DqCFG[ S[ 
ÝN}Ø6 VF{Z DK,L 5S0 +G[ 5Z p;S[ ÝEFJ SF[ AFZLSL ;[ HF ¡RF C{ × CF, S[ 
,S VwIIG ;[ DF,}D CqVF lS GJäL5 ;[ AHAH TS S[ !5( lSPDLP ,\A[ 
Ù[+ D — VÝN}lØT EFU D — *!)P2) 8G DK,L ;F,FGF 5S0 +L HFTL C{¸ .;SF 
ZF[HFGF VF{;T ÊDXo ÝlT C[É8Z !5) VF{Z 2& lSPU|FP 50+TF C{ × 
 CZ GNL D — V5G[ SF[ Xqâ SZG[ SL ÙDTF CF[TL C{ × V5GL lJXF, 
,\AF."vRF{0 +F." VF{Z 5FGL SL VtIlWS DF+F S[ SFZ6 U\=UF D— :JvXqlâSZ6 
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SL ÙDTF ;A;[ VlWS C{ × ,[lSG p;D — O —S[ HFG[ JF,[ .TG[ ;FZ[ SRZ[ 
VF{Z U\NUL SF[ JC E,F SA TS ;CG SZTL ZC 5FI[UL m 
 ,S V\TZF"Q8=LI ;dD[,G D — MkW- 0LP ,;P EFU"J G[ ATFIF YF lS 
_lØS[X VF{Z JFZF6;L S[ ALR U\UF D — ALVF[0L SF VF{Z ^ZL ,IZ[XG* SF 
ÝDF6 VgI ÝD qB GlNIF — SL Tq,GF D — ;A;[ VlWS l:YZ ZCTF C{ × VgI 
TÀJF — SL Tq,GF D — .G NF[GF — SF VFSFZ EL VtIlWS C{ × MkW- EFU"J G[ 
SCF lS SF[l,OFD" HLJF6q ACqT CL SD ;DI D— 38 HFT[ C® × .;l,, U\N[ 
GF,[ S[ SRZ[ SF[ U\UF ACqT SD ;DI D — VF{Z YF[0 +L CL N}Z D — lGA8F ,[G[ 
SL ÙDTF ZBTL C{ × VF{nF[lUS ÝN}Ø6 ;[ VFG[ JF,F lJØ{,F 5FGL4 VlWS 
;FO 5FGL S[ ;FY VF lD,T[ ZCG[ ;[ 5T,F CF[SZ BtD CF[ HFTF C{ × 
 U\UF D — V5G[ ;FO ZBG[ SL ÙDTF VtIlWS C{ v ,[;L BAZ— 
VBAFZJF,F — SF[ E,[ CL EF HFI—4 ,[lSG .;;[ ;\TqQ8 CF[SZ A{9F TF[ GCÄ HF 
;STF × S[gãLIvH,vÝN}Ø6vAF[0" SL lZ5F[8" D — U\UF SL :JvXqlâSZ6 SL 
ÝlÊIF HF[ EL CF[TL C{ JC ÝFIo XCZF — S[ AFN SL WFZF D— CF[TL C{4 ,[lSG 
XCZF — S[ 5F; ,F[U CD[XF SL TZC U\UF D — GCFT[ CL C® VF{Z JCF ¡ SF 5FGL 
5LT[ CL C®4 HF[ lA,S q, CL V:JF:yISZ C{ ×
3
 
 VA TS4 U\UF S[ ÝN}Ø6 S[ :J:i VF{Z ÝDF6 S[ AFZ[ D — HF[ EL 
;A}T lD,T[ ZC[ C®] J[ lK85q8 :i D — CL C® × ,[lSG VA S[gãLIvH,v 
ÝN}Ø6vAF[0" pG ;A p5,aW TyIF — SF[ ;\Sl,TSZ ,S lZ5F[8" ÝSFlXT SZ 
ZCF C{ × U\UF S[ ÝN}Ø6 SF D qSFA,F SZG[ S[ l,, IF[HGFvVFIF[U äFZF 
T{IFZ lSI[ UI[ ^UUG ;[ ;FUZ TS* SFI"ÊD S[ ,S EFU S[ :i D — ,S 
;DU| VwIIG VFZ\E lSIF UIF C{4 lH;D — S." lJxJlJnF,I XFlD, lSI[ UI[ 
C® × ;ZSFZ G[ .,FCFAFN VF{Z Cl<NIF TS S[ Ù[+ SF[ ZFQ8=LIH,vDFU" 
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3F[lØT SZG[ SF lGxRI SZ l,IF C{ TFlS V\TZF"Q8=LI lJJFNF— S[ SFZ6 CF[G[ 
JF,[ ;\EFlJT lJ,\A ;[ ARF HF ;S[ × 
 !)&_ S[ NXS S[ VFZ\E ;[ VA TS S[ ÝtI[S XF[WvVwIIG G[ .; 
AFT 5Z HF[Z lNIF lS U\UF S[ ÝN}Ø6 SF[4 lJX[ØTo U\N[ GF,F — J VF{nF[lUS 
V5X[ØF — äFZF CF[G[JF,[ ÝN}Ø6 SF[ TtSF, ZF[SF HFI × ,[lSG pG V;\bI 
;qhFJF — SF[ VD, D — ,FG[ S[ l,, ALT[ AL; JØF[± D — ÝItG GF S[ AZFAZ CL 
CqVF C{ × VFD ,F[U TF[ ICL DFG SZ R,T[ C® lS U\UF ÝFRLG I qU SL CL 
TZC DFGJF — S[ 5F5 WF[TL Cq." ÝJFlCT CF[ ZCL C{ × 5IF"JZ6 SL R[TGF TF[ 
S qK GFUlZS ;D}CF —4 ;lDlTIF — VF{Z ;\Aâ J{7FlGS N,F — TS CL ;LlDT ZC 
UIL C{ ×
4
 
 AGFZ; S[ ;\S8DF[RG OFp\0[XG G[ U\UF SF[ ARFG[ S[ l,, J{7FlGS4 
TSGLSL VF{Z WFlD"S TyIF — S[ DFwID ;[ ÝN}Ø6 SL ;D:IF SF[ HGvHG TS 
5Cq¡RFG[ SF ,S A0 +F SFI"ÊD AGFIF C{ × 
 .; l;,l;,[ D— Ul9T ^:JrKvU\UFvVlEIFGv;lDlT* G[ lN;dAZ !5 ;[ 
#_ TS HGHFUZ6 5BJF0 +F DFGIF × XCZ D— HUCvHUC U\UF S[ ÝN}Ø6 
5Z UF[lQ9IF ¡ SL U.± × VBAFZF — D — ,[BF —4 NLJFZF — 5Z A0 +L ;\bIF 5Z 5F[:8Z 
VF{Z l;G[DF3ZF — D — :,F.0 S[ HlZ, U\UF SF[ :JrK ZBG[ SF ;\S<5 VF{Z 
;\N[X 5Cq¡RFIF UIF × 
 lO,CF,4 VlEIFG SF :JrK U\UFv;}RGFvS[gã OFp\0[XG S[ EJG D —   
C® × GNLvÝN}Ø6 5Z ,F[UF — SF wIFG BÄRG[ S[ l,, IC V5G[ lS:D SF 
5C,F T{ZTF CqVF ;}RGF S[gã C{ × .;D — U\UF S[ 5IF"JZ6 VF{Z ÝN}Ø6 ;[ 
;\A\lWT J{7FlGS TyI4 lJlEgG TSGLSL VwIIG4 lR+4 GÉX[ VF{Z U\UF ;[ 
;\A\lWT WFlD"S ;FlCtI ZBF UIF C{ × .; S[gã SF p5IF[U HG ;\5S" VF{Z 
;DIv;DI 5Z ;EFVF — S[ l,, EL lSIF HF ZCF C{ × 
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 OFp\0[XG U\UFvÝN}Ø6 5Z ,S lGIlDT Aq,[l8G EL lGSF, ZCL C{ × 
U\UF S[ DFCFtdI VF{Z .;SL JT"DFG N qN"XF SF[ lJØI AGFSZ ,F[SULT X{,L D — 
S qK ,F[SULT EL T{IFZ lS, UI[ C®4 lHgC— p¿Z ÝN[X4 lACFZ VF{Z A\UF, D — 
U\UF S[ lSGFZ[ A;[ ;{S0 +F — UFJF — VF{Z XCZF — TS 5Cq¡RG[ SL IF[HGF C{ × U\UF 
5Z ,S J`¿lR+ S[ V,FJF ,S ZFQ8=LIvGF8Sv;DFZF[C SF EL VFIF[HG C{ × 
;EL GF8S ^U\UF* lJØI 5Z CF —U[ VF{Z .GD — ;[ S qK RqG[ Cq, GF8SF — SF[ 
5qZ:ST` EL lSIF HFI[UF × ^:JrKvU\UFvVlEIFG* GNLvÝN}Ø6vlJX[Ø7F — SF 
,S V\TZFQ8=LI ;dD[,G EL A q,FGF RFC ZCF C{ × 
 VlEIFG S[ ;\S<5 ACqT A0[+ C® × ,[lSG .G TS 5Cq¡RG[ S[ l,, 
pG;[ KF[8[vKF[8[ SND EL p9FG[ Xq~ lS, C® × .;[ J{7FlGSF —4 lRlSt;SF —4 WD" 
S[ ,F[UF —4 ;FDFlHS SFIF"STF"VF — VF{Z G." \pDZ S[ ,0 +S[v,0 +lSIF — SF ;CIF[U 
lD, ZCF C{ × VlEIFG G[ ^:JrKvU\UFvDlC,Fv;\D[,G* VFIF[lHT SZ A0 +L 
;\bIF D — l:+IF — SF[ .; SFD S[ l,, T{IFZ lSIF C{ × ÝFSl`TS :i ;[ 
;D qã ;[ lGlxRT ÝlÊIF ;[ ÝF%T X q: ,J\ DL9[ 5FGL ;[ EL IC SDL 5}ZL 
GCÄ CF[ 5F ZCL C{ VF{Z .;L SFZ6 Xqâ 5FGL SL ÝFl%T VA lJS8 ;D:IF 
AG U." C{ × 
10-2 H,vÝN}Ø6 SL ;D:IF o  
 Xqâ H, 5LG[ S[ VlTlZÉT N{lGS SFIF[±4 pnF[UvWgWF —4 ;OF."4 Sl`Ø 
VFlN S[ SFIF[± D — ÝIF[U CF[TF C{ × Xqâ H, D — lS;L ÝSFZ SL lD,FJ8 CF[ 
HFI[ TF[ .;SL p5IF[lUTF VF\lXS VYJF 5}6" :i ;[ GQ8 CF[ HFTL C{ × .;[ 
CL ÝN}lØT H, SCT[ C® VF{Z IC DFGJLI p5IF[U S[ IF[uI GCÄ DFGF HFTF × 
lJSl;T VF{Z lJSF;XL, N[X H,vÝN}Ø6 SL ;D:IF ;[ ÝEFlJT C® VF{Z 
.;S[ lGJFZ6 S[ l,, Iqâ :TZ 5Z ÝIF; R,FI[ HF ZC[ C® × CDFZ[ N[X D — 
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EL S[gã ,J\ ZFßI ;ZSFZ — ÝlTJØ" Xqâ H, p5,aW SZFG[ S[ l,, SZF[0F[ 
~5I[ BR" SZ ZCL C{ lSgTq ;D:IF,¡ A- +TL HF ZCL C® × VG qDFG C{ lS 
;\;FZ D— 25 CHFZ jIlÉT ÝlTlNG 5FGL SL SDL VYJF ÝN}lØT H, ;[ 
ÝEFlJT CF[T[ C® × lJSF;XL, N[XF — D — (_ ÝlTXT ArRF — SL Dt`Iq SF SFZ6 
ÝN}lØT H, ;[ pt5gG CF[G[ JF,[ 5[lR;4 C{HF4 5Ll,IF TYF 5[8 S[ ZF[U CF[T[ 
C® × GgC— ArRF — D — HgD ;[ CL N qA",TF4 S qA0¡F5G4 V5\UTF TYF lJlR+ 
,F.,FH ALDFlZIF ¡ N[BL HFTL C{ × D,[lZIF EL 9CZ[ Cq, U\N[ 5FGL D — 5{NF 
CF[G[ JF,[ DrKZF — ;[ CF[TF C{ × 
 ;FDFgI :i ;[ H, ÝN}Ø6 SF[ NF[ EFUF — D — lJEFlHT lSIF HF ;STF 
C{
5
 o 
s!f U\NUL IqÉT H, HF[ ;Z,TF ;[ ;LW[ CL lNBF." N[TF C{ × .;ÝSFZ S[ 
H, SF[ N[BSZ p;SF p5IF[U ;FJWFGL5}J"S lSIF HF ;STF C{ × 
s2f JC ÝN}lØT H, lH;[ IF\l+S VYJF ZF;FIlGS 5ZLÙ6 ;[ 5CRFGF HF 
;STF C{ × .;S[ l,, S." ÝSFZ S[ p5FI SFD D — l,I[ HFT[ C® × 
.;ÝSFZ SF ÝN}lØT H, VlWS 3FTS CF[TF C{ × 
!_P# ÝN}lØT H, SL VJWFZ6F o 
 H,vÝN}Ø6 SL 5lZEFØF ;[ TFt5I" C{ VXqâ H, VYJF JC H, 
lH;S[ EF{lTS4 ZF;FIlGS ,J\ H{lJS TÀJF — D — 5lZJT"G CF[ UIF CF[ VYJF D, 
H,4 jIFJ;FlIS plrKQ8F —4 lS;L ÝSFZ SL U{;4 TZ, VYJF 9F[; 5NFY" S[ 
lDz6 CF[G[ ;[ H, S[ EF{lTS4 ZF;FIlGS VF{Z H{lJS U q6F — D — 5lZJT"G CF[ 
UIF CF[ × 
 ;FDFgI :i ;[ :JrK H, S[ DFGS lGdG ÝSFZ ;[ :JLSFZ lSI[ UI[ 
C®
6
 o 
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!_P#P! EF{lTS U q6 o 
 s!f TF5ÊD o  !__ ;[P ;[ !5_ ;[P TS 
 s2f Z\U   !_ ;[ 2_ s%,[8LGD SF[AF<8 :S[, 5Zf 
 s#f U\W   _ ;[ $ 5LP DFG 
 s$f :JFN   5LG[ D — :JFlNQ8 
 s5f U\W,F5G  5 ;[ !_ 5LP5LP5LP sD[lGSF :S[, 5Zf 
10-3-2 ZF;FIlGS U q6 o 
 s!f 5FGL SL S9F[ZTF !__ TS 
 s2f É,F[ZF.)4 ;<O[8 25_ 5LP5LP,DP 
 s#f 9F[; 5NFY"  #__ 5LP5LP,DP 
 s$f ,F[CF4 D[uGLH  # 5LP5LP,DP 
 s5f 5LP,RP  &P5v( 
 s&f VF;["lGS J ,{0 ! 5LP5LP,DP 
 s*f SFAF["G[8  !2_ 5LP5LP,DP 
 s(f 3q,L VFÉ;LHG 5v& 5LP5LP,DP 
ÝN}Ø6 o 
10-4 H, VF{Z p;S[ U q6WD" o 
ÊD ;\P ;\P lJJZ6 :JLSFI" DF+F 
V:JLSFI" 
.SF." 
!_P$P! EF{lTS U q6WD" 
1 U\NF,F5G 2-5 10 H[P8LPI}P .SF." 
2 Z\U 2-0 25 %,[8LGD SF[AF<8 :S[, 
3 :JFN IF U\W  VÝLlTSFZ VÝLlTSFZ  
4 5LP,RP 7-0 ;[ 8-5 6-5 ;[ 9-2  
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10-4-2 ZF;FIlGS U q6WD" 
1 9F[; 3 q,GXL, 500 1500 5LP5LP,DP 
2 CF.G[; 200 600 5LP5LP,DP 
3 É,F[ZF.0 200 600 5LP5LP,DP 
4 ¶,F[ZF.0 1-0 4-0 5LP5LP,DP 
5 GF.8[=8 45 45 5LP5LP,DP 
!_P$P# HCZL,[ 5NFY" 
1 VF;["lGS 0-05 0-05 5LP5LP,DP 
2 S{0lDID 0-01 0-01 5LP5LP,DP 
3 ÊF[lDID 0-05 0-05 5LP5LP,DP 
4 ;F.GF.0 0-05 0-05 5LP5LP,DP 
5 5FZF 0-001 0-001 5LP5LP,DP
7
 
10-5 GNL H, SL U q6J¿F sEFZTLI DFGS S[ VG q;FZf8 
s!f ."P SF[,F." s5LP5LP,DP ÝlT !__ ;LP;LPf 5F¡R ÝlTXT GD}GF— D — 5F¡R 
CHFZ ;[ VlWS G CF[ × 
s2f 5LP,RP &P_ ;[ )P_ 
s#f É,F[ZF.0 slD,LU|FD ÝlT ,LPf &__P__ 
s$f 3 q,L VFÉ;LHG $_P__ sVlWS CF[ TF[ 
VrKFf 
s5f AFIF[ S[lDS, VFÉ;LHG #P__ lDPU|FP ÝlT ,LP 
s&f T{,LI 5NFY" _P! lDPU|FP ÝlT ,LP 
s*f lOGFl,S 5NFY" _P__! lDPU|FP ÝlT ,LP 
s(f ;F.GF.0 _P_! lDPU|FP ÝlT ,LP 
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s)f ;[,[lGID _P_5 lDPU|FP ÝlT ,LP 
s!_f ,[0 _P! lDPU|FP ÝlT ,LP 
s!!f ÊF[lDID _P_5 lDPU|FP ÝlT ,LP 
s!2f VF;["lGS _P2 lDPU|FP ÝlT ,LP
9
 
 U\UF SL S q, ,\AF." p;SL ;CFIS GlNIF — ID qGF4 3F3ZF4 U\0S4 UF[DTL4 
SF[;L VF{Z ;F[G SF[ lD,FSZ (_$* lSPDLP C{ × A|ï5 q+ SL WFZF EFZT D — 
$___ SLPDLP ;[ EL VlWS ,\AL C{ ×
10
 
 HUCvHUC S[ pnF[UF — VF{Z GUZ5Fl,SFVF — G[ U\UF VF{Z p;SL ;CFIS 
GlNIF — SF[ U\N[ GF,[ S[ :i D — AN, lNIF C{ × U\UF D — :JI\ Xqâ CF[T[ HFG[ 
SL VN ŸEqT ÙDTF CF[T[ Cq, EL JC VFH N[X D— ;A;[ VlWS ÝN}lØT GlNIF — 
D — lUGL HFG[ ,UL C{ ×
11
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,SFNX VwIFI 
p5;\CFZ 
 
 p5;\CFZ XF[WvÝA\W SL 5}6"TF SF ;\;}RS C{ × lH;D — XF[WFYL" V5G[ 
XF[WvÝA\W SF ;FZ4 XF[W SF DCÀJ4 p;SL p5IF[lUTF TYF lJØI ;[ ;\A\lWT 
VG[S G}TGFlTG}TG VG q;\WFGFtDS Nl`Q8SF[6F — SF[ VlEjIlÉT ÝNFG SZTF C{ × 
J:TqTo lS;L EL lJØI 5Z VG q;\WFG SZGF .TGF U\ELZ4 Sl9G VF{Z lJRFZv 
;F5[Ù CF[TF C{ lS ACqT 5lZzD S[ AFJH}N XF[W S[ VFWFZ 5Z T{IFZ lS, 
UI[ DCFlGA\W SF[ 5}6" GCÄ SCF HF ;STF × HCF ¡ TS ÝST` Ý;\U D— D[Z[ 
.; XF[WvDCFlGA\W SF ÝxG C{4 p;SF XLØ"S C{ × 
 ^^UùFJTZ6DŸ SYFlzT EFZTLI lRgTGv5Z\5ZF  
    ,J\ 
 p;S[ VF,F[S D — SlJ GL,S^9 NLlÙT lJZlRT UùFJTZ6DŸ DCFSFjI 
SF ;DLÙFtDS VwIIG ×** 
 Ý:TqT XF[WvÝA\W SF IC p5Iq"ÉT XLØ"S lJØI SL UCGTF SL Nl`Q8 ;[ 
.TGF ;F\:Sl`TS4 WFlD"S4 EF{UF[l,S4 JFl6lßIS4 VFlY"S4 ;FlCltIS ,J\ ;GFTG 
5Z\5ZF ;[ ;\Aâ VF{Z ,[lTCFl;S C{ lS .; 5Z XF[WvDCFlGA\W T{IFZ SZGF4 
JT"DFG ;\NEF[± ;[ ;\Aâ TyIF — 5Z UùF ;[ ;\A\lWT lJRFZ SZGF4 pGS[ H, 
TÀJ SF lJx,[Ø6 SZGF4 ÝN}Ø6 VFlN 5Z lJJ[RG4 U\UF S[ ;FY TLYF[± S[ 
;\A\W4 pG 5Z EF{UF[l,S lRgTG J E}lDv;\ZRGF VFlN H{;[ AC}VFIFDL ,J\ 
ACq5IF[UL VG q;\WFG :JI\ D— ,S Hl8, SFI" C{ × H{;[ UùF ;\A\WL ;F\:Sl`TS4 
;|F[T4 SFjI4 DCFSFjIvlJRFZ4 UùF ;\A\WL J{lNS4 5F{ZFl6S4 :TF[+4 SFjI4 
DCFSFjI VFlN ;[ ;\A\lWT lJRFZ4 UùFvH, SF J{7FlGS VG qXL,G4 JFl6lßIS 
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TYF 5IF"JZ6LI VwIIG .tIFlN × lOZ EL D ®G[ IYFvXlÉT .; lJØI ;[ 
;\A\lWT ÝFIo ÝtI[S VFIFD S[ ÝlT V5G[ VwIIG SL DYFGL ;[ 
VF,F[l0TvlJ,F[l0T SZS[ p;;[ ÝF%T GJGLT SF[ EFJL 5L- +L S[ VG q;\lWTŸ;qVF — 
S[ ;DÙ p5:YFl5T SZG[ SL SF[lXX SL C{ × 
 H{;FlS XLØ"S ;[ CL l;â C{ lS CDFZF IC XF[WvÝA\W D qbITIF NF[ 
EFUF — D — lJEÉT C{ ×! ^^;\:ST` JF¢ ŸDI D — UùFJTZ6 SL EFZTLIvlRgTG 
5Z\5ZF
2
 ;\:ST` ;FlCtI SL VG[SlJW Sl`TIF — S[ Sl`TSFZ TYF SlJJZ 
GL,S^9NLlÙT Ý6LT UùFJTZ6DŸ DCFSFjI SF 5lZXL,G × ICL SFZ6 C{ lS 
D®G[ V5G[ XF[W DCFlGA\W SF[ S q, NX VwIFIF — D — lJEFlHT SZG[ SF ÝItG 
lSIF C{ × lH;D — ÝYD VwIFI S[ :i D — ;J"ÝYD D®G[ EFZTLI 
lRgTGv5Z\5ZF VF{Z UùF 5Z lJØIv;FDU|L ,S+ SZG[ SL SF[lXX SL C{ × 
lH;D — UùFvH, VF{Z p;S[ JF¢ ŸDI D — UùF ;\A\WL ÝF%T pâZ6F — SL Ý:TqlT 
SL C{ × lH;D — _uJ[N4 VFZ^IS4 A|Fï6 U|\Y ,J\ IHqJ["N S[ ;FYv;FY VgI 
VG[S ÝFRLG U|\YF — S[ pâZ6F — SF J6"G lSIF C{ × ICF ¡ TS lS .; ;\NE" 
D — VDZSF[X4 JF<DLlSvZFDFI6 ,J\ DCFEFZT ;NX` DCÀJ5}6" U|\YF — D — Jl6"T 
UùF ;\A\WL pâZ6F — SF p5IF[U EL lSIF C{ × 
 Tt5xRFTŸ .; VwIFI SF[ 5}6"TF ÝNFG SZG[ S[ l,, EFZTLI ;\:Sl`T 
S[ l;âF\TF — SF[ 5F[Ø6 ÝNFG SZG[JF,[ UùF ;\A\WL VgI lJäFGF — ,J\ pGSL 
Sl`TIF — D — p5,aW ;FDU|L ;[ EL D®G[ IYF VJ;Z ;CIF[U l,IF C{ × ,[;[ 
;|F[TF — D — JFDG HIFlNtI SL SFlXSF4 JFDG5qZF64 J`CN ŸGFZNLI5qZF64 ZCLD4 
SALZ ;NX` SlJ ,J\ EFZTLI ;\:Sl`T S[ VJF"RLG wJHJFCS TYF UùF S[ 
5ZD EÉT 5\P lJnFlGJF; lDz SL Sl`TIF ¡ D qbI C® × 
 .; XF[WSl`T S[ läTLI VwIFI SF GFD C{ v ^^;\:ST` DCFSFjI SL 
pt5l¿ VF{Z p;SF pNI ×** .; VwIFI S[ V\TU"T D®G[ DCFSFjIF — SL 
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pt5l¿ J pNI 5Z lJRFZ SZT[ ;DI ZFDFI64 DCFEFZT4 SFl,NF;4 JZ~lR4 
5T\Hl, .tIFlN SL Sl`TIF — ;[ ;CIF[U l,IF C{ × .; NZdIFG DCFSFjIF — S[ 
JUL"SZ6 TYF ÝXl:T 5ZS SFjIF — SL Sl`TIF — 5Z ÝSFX 0F,T[ Cq, D®G[ VG[S 
,[;[ SFjIF — SF p<,[B SZG[ SL SF[lXX SL C{4 lHGS[ GFD .lTCF; D — IF TF[ 
ÝFIo ,q%T C® VYJF VÝl;â C® × VFU[ R,SZ D®G[ DCFSFjI S[         
,Ù64 ÝIF[HG ,J\ C[Tq VFlN ÝJ`l¿UT lJØIF — 5Z EL lJRFZ SZG[ SL SF[lXX 
SL C{ × 
 .;LÝSFZ V5G[ XF[WvÝA\W S[ ^^GL,S^9 NLlÙT SF 5lZRI ,J\ 
ST"`tJ** GFDS TT`LI VwIFI D — NLlÙT HL S[ ;DI4 J\Xv5Z\5ZF4 pGSL 
ÝlTEF4 5F\l0tI ,J\ Sl`TIF — 5Z ÝSFX 0F,G[ SL SF[lXX SL C{ × VFU[ .; 
VwIFI D — D®G[ IC EL ÝItG lSIF C{ lS SlJ SF HgDv:YFG4 pGS[ J\XJ`Ù4 
pGSL lXÙFvNLÙF4 SlJtJXlÉT TYF pGS[ HLJG ;[ ;\A\lWT VgI D qbI 
lA\N qVF — SF lJJ[RG SCÄ VK}TF G ZC HFI4 H{;[ SlJ GL,S^9NLlÙT SF 
:JEFJ4 pGSL ,F[SlÝITF4 SFjIUTvRDtSFZ4 jI\uI S[ ÝlT VFU|C4 SD"IF[U SF 
DCÀJ4 NLlÙT HL SF NFX"lGS 7FG TYF UùF4 lXJ4 lJQ6 q .tIFlN N[JTFVF — S[ 
ÝlT pGSL ElÉT4 .;S[ VlTlZÉT jIFSZ64 T\+ ,J\ Tt;dAâ VG[S XF:+F — 
S[ ÝlT pGS[ 7FGJ{EJ VFlN × 
 .; ÝA\W S[ RT qY" VwIFI SF GFD C{ v ^^UùFJTZ6DŸ DCFSFjI SL 
SYFJ:Tq ×** .; lJØI S[ lG:i6 D — D qbI :i ;[ D®G[ UùF HL SL pt5l¿ 
,J\ pGS[ VJTZ6 SL SYF S[ l,, JF<DLlS ZFDFI6 SF[ VFWFZ AGFIF C{ × 
lH;D — UùFJTZ6DŸ S[ ;FYv;FY UùF ;[ SFlT"S[I SL pt5l¿4 ZFHF ;UZ S[ 
5q+F — S[ I7FxJ SF V5CZ64 ZFHF ;UZ S[ 5 q+F — äFZF 5`yJL SF[ BF[NT[ Cq, 
DClØ" Sl5, S[ VFzD TS 5Cq¡RGF TYF Sl5, _lØ S[ ÊF[W ;[ pGSF E:D 
CF[GF VFlN lJJ[lRT C{ × .;S[ VlTlZÉT D®G[ DCFZFH V\XqDFG Ÿ J EULZY SL 
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T5:IF4 A|ïF HL SF JZNFG4 UùF HL S[ ÝJFC SF lXJ HL SL H8F D— 
VFGF4 UùF SF HFCŸGJL AGGF ,J\ EULZY HL äFZF UùFH, ;[ l5TZF — SF[ 
T5"6 N[GF VFlN lJØIF — S[ SYFJ:Tq SF J6"G SZGF plRT ;DhF C{ × 
.;Ll,, .;S[ V\TU"T V\T D — D®G[ JF<DLlSvZFDFI6 D — Jl6"T UùFJTZ6DŸ 
;\A\WL TyIF — SF[ p5:YFl5T SZ UùF SL DlCDF SF[ EL Ý:TqT lSIF C{ × 
 .; VwIFI SF[ D qbI :i ;[ ÝFRLG VF{Z VJF"RLG NF[ ÝSFZ S[ lR\TGF — 
D — lJEÉT lSIF HF ;STF C{ × ÉIF —lS¸ .; VwIFI D — D®G[ lH;ÝSFZ 
UùFJTZ6DŸ S[ SYFJ:Tq S[ 5}J" ÝFRLG lRgTGFtDS J6"G lSIF C{4 p;L ÝSFZ 
.; VwIFI S[ p¿ZFW" D — UùF ;\A\WL EF{UF[l,SvlR\TG SL EL p5:YF5GF SL 
C{ lH;S[ l,, E}UF[, S[ ÝFDFl6S U|\YF — SF ;CIF[U l,IF HFGF VtI\T 
:JFEFlJS C{ × wIFTjI C{ lS lJØI S[ .; EF{UF[l,S ;\lJEFU D — UùFv 
Ý6F,L4 µ5ZLvUùFvD{NFG4 DwIvUùFvD{NFG ,J\ UùF SF lGR,FvD{NFG VFlN 
lJØIF — SF lJJ[RG lSIF UIF C{ × lHGD— UùF ;\A\WL l:YlT4 lJ:TFZ4 EF{lTS 
ÝN[X4 H,JFI q4 JG:5lT4 HG;\bIF4 Sl`Ø4 VF{nF[lUS ,J\ ;F\:Sl`TS lJSF;4 
lDÎL4 HGv;\;FWG4 VY"T\+4 BlGHv;\;FWG ,J\ 5lZJCG .tIFlN lJØIF — SF[ 
lJJ[RG SF S[gãlAgN q AGFIF UIF C{ ×  
 ÝST` XF[WvÝA\W SF 5\RD VwIFI .;ÝSFZ C{ v ^^UùFJTZ6DŸ 
DCFSFjI ,J\ p;D — ;lgG:l5T SFjIXF:+LITÀJ** × .; VwIFI S[ VFZ\E D — 
Z;;dA\WL 5`Q9E}lD S[ 5xRFT Ÿ .;[ VG[S p5B\0F — D — lJEFlHT lSIF UIF C{ × 
VwIFI SF IC lJEFHG SFjIXF:+LI TÀJF — SF[ VFWFZ AGFSZ lSIF UIF C{4 
H{;[ Z;4 V,• FZ4 KgN4 ZLlT4 Uq6 J wJlG VFlN × 
 .G p5 VwIFIF — S[ lG:i6 D — ÝFIo NF[vNF[ ;CFIS p5vlJEFUF — SL 
jIJ:YF C{ × ÝYD p5vlJEFU D — lJØI ;\A\WL Ý:TFJGF Ý:T qT SL U." C{4 
lHGD — Tt;dAâ jIqt5l¿4 JUL"SZ64 ;\bIF ,J\ SFjI S[ ;F ®NI" ;[ ;dAâ 
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ÝJ`l¿IF ¡ VFlN lJØIF — 5Z ÝSFX 0F,F UIF C{ × Tt5xRFTŸ läTLI p5lJEFU D — 
V,• FZ VFlN S[ E[NF — SF ,Ù6 J ^UùFJTZ6DŸ* DCFSFjI D — pGSL UTFY"TF 
SF[ l;â SZG[ SF ÝItG lSIF UIF C{ × Z;4 V,• FZ4 KgN4 Uq64 ZLlT ,J\ 
wJlG ÝE`lT ÝFIo VlWSF\X SFjIvTÀJF — SF .lTJ`¿FtDS J ;{âF\lTS lG:i6 
,J\ UùFJTZ6DŸ DCFSFjI D — pGS[ D qbI E[NF — SL UTFY"TF SF J6"G .; 
VwIFI S[ V\TU"T lSIF UIF C{ × IC VwIFI VgI VwIFIF — SL V5[ÙF 
VlWS lJ:TT` C{ × 
 ÝST` ØQ9 VwIFI SF XLØ"S C{ v —UùFJTZ6DŸc DCFSFjI D — lAdA 
lJWFG ,J\ 5F+ lR+6 × .;[ D qbI :i ;[ —Sc4 —Bc ,J\ —Uc TLG lJEFUF — 
D — lJEÉT lSIF UIF C{ × lH;D— lJEFU —Sc SF GFD C{ v lAdA lJWFG SF 
;{âFlgTS lG:i6 × lJØI ;qlJWF SL Nl`Q8 ;[ ÝlT5FNG SL Ý:T qT VwIFI S[ 
.; B^0 SF[ GJ p5B^0F — D — lJEFlHT lSIF UIF C{4 HF[ .;ÝSFZ C{ v 
UùFJTZ6DŸ D — lAdA lJWFG4 lAdA S[ p5FNFG4 lAdA SF :J:i lG:i64 lAdA 
SL ,[lTCFl;S 5`Q9E}lD4 lAdA SL :J:iUT lJX[ØTF,¡4 lAdA S[ Uq64 
lAdAvlX<5G4 lAdA SF VF,• FlZS TÀJF — S[ ;FY ;dAgW slAdAvÝlTlAdA4 
lAdA VF{Z V,• FZ4 lAdA VF{Z Z;4 lAdA VF{Z ÝTLS4 lAdA o ,S lJx,[Ø6f 
VF{Z lAdA ,J\ lAdA jIJ:YF × 
 Tt5xRFTŸ läTLI B^0 SF XLØ"S C{ v UùFJTZ6DŸ DCFSFjI D — 
5F+vlR+6¸ HF[ DCFSFjI D— Jl6"T 5F+F — S[ RlZ+F•G ;[ ;dAâ C{ × 
 lS;L EL DCFSFjI S[ VgTU"T p;S[ GFISvGFlISF ,J\ VgI VG[S 
5F+F — SL DCÀJ5}6" E}lDSF CF[TL C{ × ÝST` UùFJTZ6DŸ DCFSFjI D — DCFZFH 
EULZY4 EUJFG Ÿ lXJ4 EUJTL UùF4 5FJ"TL4 DClØ" HCŸG q4 EUJFG Ÿ lJQ6q4 A|ïF4 
SFlT"S[I4 ZFHF V\XqDFG Ÿ4 DClØ" Sl5,4 DCFZFH ;UZ VF{Z pGS[ &_ CHFZ 
5q+F — SF D qbI :i ;[ J6"G ÝF%T CF[TF C{ lSgT q ;D}R[ DCFSFjI D— DCFZFH 
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EULZY ,J\ 5q^ I;l,,F UùF SL DCÀJ5}6" E}lDSF SF[ DqbI :i ;[ Z[BF\lST 
lSIF UIF C{ × .;S[ VlTlZÉT D[Z[ äFZF 5}JF["ÉT VgI 5F+F — SF[ EL DCFSFjI 
D — HCF ¡ H{;F DCÀJ lNIF UIF C{ TNG q;FZ D®G[ .; XF[WvÝA\W D— pG 5F+F — 
SF EL RlZ+vlR+6 SZG[ SF EZ5}Z ÝIF; lSIF C{ × lOZ EL pG 5F+F — SF 
lR+6 D[Z[ äFZF ÝFIo ICF ¡ GCÄ lSIF HF ;SF C{4 lHGSL E}lDSF UùFJTZ6DŸ 
DCFSFjI D — VlT gI}G C{ × 
 5F+vlR+6 S[ D[Z[ .; ÝItG ;[ ,F[S D— ,F[UF — SF[ DCFZFH EULZY 
H{;F T5:JL J SD"IF[UL AGG[ S[ l,, TYF lXJ H{;F ;DY" J U\UF H{;L 
5lJ+ AGG[ S[ l,, IlN SqK EL Ý[Z6F lD, ;SL TF[ D® V5GF ÝItG ;FY"S 
;Dh}¡UL × .;LÝSFZ B^0 ^U* D — VgI 5F+F — S[ lR+6 SF[ EL ;DFlJQ8 lSIF 
UIF C{ × 
 ;%TD VwIFI ^U\UFJTZ6DŸ* DCFSFjI S[ ÝSl`TvlR+6 ;[ ;\A\lWT C{ × 
IC TyI ;EL ;qWLHG SF[ lJlNT C{ lS DCFSFjI S[ l,, ÝFSl`TS p5FNFGF — 
SF J6"G ,S VlGJFI" TÀJ CF[TF C{ × VTo .; VwIFI D — D®G[ ;J"ÝYD 
SFjI D — ÝSl`TJ6"G SL p5FN[ITF SF J6"G lSIF C{ × Tt5xRFTŸ lCDF,I4 
SFXL4 SFXL SF Dl6Sl6"SF 3F84 GFU,F[S4 RgãDF4 SFDN[J4 ;5"ZFH JF;qlS 
,J\ DClØ" Sl5, DqlG S[ VFzD SF J6"G lSIF C{ × ;FY CL IYFvVJ;Z 
;}I"4 :JU"4 SF[lS,4 lXZLØ4 5JG4 ÝFTo4 ;gwIF4 ;D qã4 VFT54 V\WSFZ4 ÝSFX 
,J\ H,Ý5FT .tIFlN ÝFSl`TS p5FNFGF — SF lJJ[RG SZG[ SF D ®G[ ;J"YF ÝItG 
lSIF C{4 HF[ VQ8;UF"tDS UùFJTZ6DŸ DCFSFjI D — ;q:5Q58o Jl6"T C{ × 
 UùFJTZ6DŸ DCFSFjI SF ;FDFlHS HLJG NX"G ^^.; XF[WvÝA\W S[ 
VQ8D VwIFI SF XF[WvlJØI C{ × lH;D — ;DFH S[ :J:i SF lJJ[RG SZT[ 
Cq, UùF S[ ;FY EFZTLI ;DFH S[ ;\A\W SF[ UùFJTZ6DŸ S[ V\TU"T ÝF%T 
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pâZ6F — S[ VFWFZ 5Z ;lgG:l5T SZG[ SF ÝItG lSIF UIF C{ × ;FY CL 
DCFZFH EULZY S[ ZFßI S[ jIJl:YT lR+ SF[ EL p5:YFl5T lSIF UIF C{ × 
 .;S[ VlTlZÉT R}¡lS UùF EFZTLI ;GFTG WD" J NX"G SL ;\JFlCSF 
C{4 .;l,, pGSF UùF ;[ lS;vÝSFZ SF ;\A\W C{4 .; TyI SF[ VFWFZ 
AGFSZ ICF¡ J^I" lJØI SF ;dISŸ lG:i6 lSIF UIF C{ × 
 ÝST` XF[WvÝA\W S[ GJD VwIFI SF XLØ"S C{4 ^^5ZJTL" ;\:ST` 
;FlCtI D — UùFv;\A\WLvlRgTG** × :JUF"5JU" ;[ EL z[Q9 5lJ+ EFZTJØ" S[ 
WD"4 5Z\5ZF J ;\:Sl`T S[ VFWFZE}T CF[G[ S[ SFZ6 UùF GNL VGFlN SF, ;[ 
VFl:TS DFGJHFlT S[ lRgTG SF SFZ6 ZCL C{ × .;Ll,, .;;[ ;\A\lWT 
J6"G _uJ[NSF, ;[ ,[SZ VlJlrKgGTIF 5Y`SŸv5`YSŸ :iF — D — VFH TS CF[T[ 
VF ZC[ C® × J[NF —] 5qZF6F — ,J\ VgI 5ZJTL" ;FlCtI D— UùF ;\A\WL J6"G ;J"+ 
Nl`Q8UT CF[T[ C® VF{Z AFN D — EL UùF HL SF[ VFWFZ AGFSZ V;\bI :TF[+ 
SFjI ;\:ST`vEFØF D — 5C,[ EL l,B[ UI[ TYF VFH EL l,B[ HF ZC[ C® × 
,[;[ U|\YF — D — DClØ" JF<DLlS4 VFn X\SZFRFI"4 SlJ SFl,NF; J :JFDL 
VGgTFGgN ;Z:JTL G[ 5Y`SŸv5`YSŸ lHG UùF :TF[+F — SL ZRGF SL C{4 pG 
RFZF — SF[ ^UùFQ8SDŸ* S[ GFD ;[ HFGF HFTF C{ × .;S[ VlTlZÉT EUJFG Ÿ 
X\SZFRFI" äFZF Ý6LT ^UùF:TF[+DŸ*4 Sl<S5qZF6 SF ^UùF:TJo*4 EUJFG Ÿ A|ïF 
äFZF pÉT ^NXCZF UùF:TqlTo*4 ^:JFDL A|ï:YFGgN HL äFZF ÝSFlXT 
^zLUùFDFCFtdIDŸ* 5\P ZFHHUgGFY SF ^UùF,CZL*4 HUgGFYNF; ZtGFSZ SF 
UùFJTZ6DŸ4 J[NFGgN HL äFZF Ý6LT U\UFvSFjI TYF MkW- VGgTZFD äFZF 
Ý6LT —Uù[* ÝE`lT U|\Y4 UùF ;\A\WL ;FlCtIvZRGF SL l+SF,FAFWSTF SF[ 
VlEjIÉT SZT[ C® × lH;SF J6"G .; XF[WvÝA\W D— lSIF UIF C{ × 
VGgTZFD lDz SL IC ^UùFv:TqlT* ;\5}6F"GgN ;\:ST` lJxJlJnF,I4 JFZF6;L 
S[ ^UF^0LJDŸ* GFDS ;F%TFlCS D — ÝSFlXT Cq." YL × .;LÝSFZ UF[:JFDL A,Eã 
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Ý;FN XF:+L äFZF Ý6LT ^EFULZYLNX"GDŸ* .tIFlN ;\:ST`vU|\Y EL ÝST` Ý;\U 
D — Z[BF\lST lSI[ HF ;ST[ C® × MkW- SD,F 5F^0[I äFZF Ý6LT ,UEU ;FT 
;F{ x,F[SF — JF,F ,J\ —ZÙTUùFDŸc GFDS !! ;UF[± JF,F DCFSFjI EL .;L 
5Zd5ZF SF nF[TS C{ × .; XF[WvDCFlGA\W S[ V\TU"T UùFH, SF J{7FlGS 
lJJ[RG EL lSIF UIF C{4 HF[ 5ZD DCÀJ5}6" C{ × 
 Ý:TqT XF[WvDCFlGA\W SF V\lTD VwIFI VFW qlGS lR\TG ;[ 5lZ5}lZT   
C{ × lH;SF XLØ" C{ ^^UùF VF{Z Tt;dAâ ÝN}Ø6vlRgTG** lH;D — H, S[ 
J{7FlGS lJJ[RG4 H,vÝN}Ø6 S[ lJJZ64 pG;[ ARG[ S[ p5FI TYF 
H,vÝN}Ø6 SL ;D:IF VFlN lJØIF — 5Z ÝSFX 0F,F UIF C{ × lHG lJØIF — 
SF lJJ[RG D®G[ ;D}R[ XF[WvÝA\W D — lSIF C{4 p;S[ ÝlT SF[." NFJF SZGF 
D[ZF p¡[xI GCÄ C{4 CF ¡ .TGF VJxI C{ lS D qh ;NX` V<57F G[ .; VtI\T 
U\ELZ lJØI S[ ÝlT5FNG S[ l,, ^^lTTLØq"N q":TZ\ DF[CFN q0 q5[GFl:D ;FUZDŸ
1
 ,J\ 
ÝF\Xq,eI[ O,[ ,F[EFN qN ŸAFCqlZJ JFDGo
2
 S[ gIFI ;[ V5GL DlT VF{Z XlÉT S[ 
VG q:i ÝItG VJxI lSIF C{ × .;l,, —KDCp¡ ;ßHG DF[lZ l-9F."c S[ gIFI 
;[ lJäßHG D[ZL + ql8IF — 5Z wIFG G N[T[ Cq, D qh[ ÙDF VJxI SZ—U[ × 
XF[WvÝA\W D— S qK ,[;[ lJØI HF[ VFIqJ["N4 Z;FIGvlJ7FG ,J\ HLJvlJ7FG ;[ 
;\A\lWT C®4 lHGS[ lJJ[RG SL .rKF ZBT[ Cq, EL D® 5}6" G SZ ;SL × 
.;SF D qh[ B[N VJxI C{ ÉIF —lS4 HLJ lJ7FG4 VFWqlGS lJ7FG ,J\ lRlSt;F 
lJ7FG ;[ ;\A\lWT ;FDU|L SL p5,laW V5G[ ACqlJW ÝItGF — S[ AFJH}N ÝRqZ 
:i ;[ D qh[ G CF[ ;SL × lH;;[ .G lJØIF — SF D®G[ IYF VJ;Z ;\S[T TF[ 
VJxI lSIF C{ 5Z\Tq4 pG 5Z S[lgãT CF[SZ IYF[lRT lJJ[RG G SZ ;SL × 
IlN EFJL 5L- +L SF[ U\UF ;\A\WL VG q;gWFG S[ l,, D[ZL IC XF[WSl`T :J<5 
Ý[Z6F EL ÝNFG SZ ;SL4 TF[ D® XF[W SL V5GL .; ;FWGF SF[ ;FY"S 
;Dh}¡UL × 
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 lJäßHG ;[ ÝFY"GF C{ lS D[Z[ .; XF[WvÝA\W D — Jl6"T lJØI S[ ÝlT 
;CFG qE}lT5}6" Nl`Q8 VJxI V5GFI —U[ × 
 wIFTjI C{ lS UùF SL ÝN}Ø6vDqlÉT SF[ ,[SZ ;gTF — SF ,S N, ;G Ÿ 
2__& D — EFZT S[ DCFDlCD ZFQ8=5lT ;[ DCF[NI lD,F YF4 TYF UùF SL 
WFZF S[ ;FY WD" VF{Z 5I"8G NF[GF — S[ D\Hq, ;FDZ:I ;[ ;\A\lWT ,S lJäFG Ÿ 
G[ ,[B l,BF YF × ,[B SF XLØ"S C{ ^5\R ÝIFU o UùF SL WFZF S[ ;FY 
WD" EL VF{Z 5I"8G EL ×* 
 .G NF[GF — CL TyIF — SF[ UqHZFT J{EJ G[ sVCDNFAFN ;[ ÝSFlXTf ÊDXo 
(v#v2__& ,J\ 2(v2v2__& SF[ ÝSFlXT lSIF YF VF{Z zL ; qgNZ,F, 
ACqUq6F G[ 2)v)v)& SF[ UùF ;[ ;dAâ V5GF ,S lJRFZ jIÉT lSIF    
YF × .G TLGF — CL ,[BF — SF[ .; p5;\CFZ S[ VgT D— D{G[ ßIF — SF tIF — 
Ý:TqT lS, lNIF C{4 lH;;[ EFJL XF[WFlY"IF — SF[ UùF;\A\WLvlRgTG S[ ÝlT 
JT"DFGSFl,S ;qWLHG ;[ Ý[Z6F ÝF%T CF[ ;S[ × 
 DF ¡ U\UF SF[ l8CZL AF¡W ;[ DqlÉT S[ l,, ;J"D\U,F U\UF ÝJFC ÝN}Ø6 
D qlÉT D\R S[ ;\ZÙS SZ5F+L VluGCF[+L 5ZDC\; :JFDL lRNFtDFGgN HL 
DCFZFH S[ G[T`tJ D — ,S lXQ8D\0, 5}J" DCFDlCD ZFQ8=5lT MkW- ,5LH[ VaN q, 
S,FD ;[ lD,F × 
 MkW- S,FD ;[ lD,[ lXQ8D\0, D— :JFDL lRNFtDFGgN HL DCFZFH S[ 
VlTlZÉT ÝN}Ø6vD qlÉTvD\R S[ ZFQ8=LIv;lDlT S[ VwIÙ SD,FG\N HL4 ÝIFU 
AF,v;EF4 lCgN qvHFUZ6vD\R4 ZFHF ZFH[xJZ WFDvÝIFU S[ :JFDL DFWJFG\N 
HL4 ;J"D\U,F HFGSL WFD ClZäFZ S[ :JFDL lNjIFG\N HL ÝDqB Y[ × 
lXQ8D\0, ;[ Cq." JFTF" D — DCFDlCD MkW- S,FD SF[ pÉT ;\TF — G[ U\UF ;lCT 
VgI WFlD"S GlNIF — SL l:YlT4 ÝN}Ø6 VFlN D q¡F — 5Z lJ:TFZ ;[ RRF" SL × 
.; ÊD D— MkW- S,FD G[ l8CZL AF ¡W ;[ U\UF SL DqlÉT ,J\ U\UF[+L ;[ U\UF 
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;FUZ TS U\UF DF ¡ S[ VlJZ, ÝJFC S[ l,, ;qlGlxRT SFZ"JF." SF lJxJF; 
lN,FT[ Cq, ;\TF — SF[ VFxJF;G lNIF × pgCF —G[ U\UF SF[ EFZT SL HLJG Z[BF 
TYF EFZTLI ;\:Sl`T SF ÝF6 ATFIF × .;;[ 5}J" :JFDL lRNFtDFGgN HL 
DCFZFH S[ G[Tt`J D — U\UFvÝN}Ø6 SF[ ,[SZ ZFD,L,F D{NFG ;[ ,S Z{,L 
lGS,L UIL HF[ ;\;N EJG TS 5Cq¡RL × .;S[ 5xRFT Ÿ ,S lXQ8D\0, 
ÝWFGD\+L MkW- DGDF[CG l;\C ;[ lD,SZ DF ¡U 5+ ;F ®5F × .; lXQ8D\0, D — 
:JFDL lRNFtDFGgN HL DCFZFH S[ ;FY :JFDL DC[xJZFG\N HL DCFZFH4 :JFDL 
DFWJFG\N HL TYF :JFDL lNjIFG\N HL XFlD, Y[ × .; VJ;Z 5Z 
lRNFtDFGgN HL DCFZFH G[ ClZIF6F4 5\HFA4 ZFH:YFG4 GFl;S4 lN<,L4 
p¿ZF\R,4 hFZB\04 A\UF,4 lACFZ ,J\ p¿Z ÝN[X ;[ VF, ;\TF — SF[ WgIJFN 
lNIF TYF 5LZ bJFHF VOH, lGHFDL ;HNFG;LG S[ VwIÙ lRxTL .HZT 
lGHFD q¡LG VF{l,IF4 ;}OL VDLZ Bq;ZF[ ZaAFGL4 DF[lDG Ë\8 S[ VwIÙ MkW- 
DCA}A VF,D V\;FZL4 ÝF[P A;CL VDCN TYF VXF[SFG\N HL DCFZFH SF[ .; 
SFI"ÊD D — ;CIF[U S[ l,, ST`7TF jIÉT SL ×
3
 
 HA CD ÝIFU SL AFT SZT[ C® TF[ H[+CG D — ;LW[ .,FCFAFN D — ;\UD 
SF wIFG VFTF C{ × ,[lSG .,FCFAFN S[ V,FJF EL EFZT D— ,[;[ S." ;\UD 
C® HF[ pTG[ CL WFlD"S J 5F{ZFl6S DCÀJ S[ C® × ÝIFU4 GlNIF — S[ ;\UD SF[ 
SCT[ C® VF{Z .;[ 5lJ+ DFGF HFTF C{ × .,FCFAFN D — U\UFvID qGFv;Z:JTL 
SF ;\UD CF[G[ S[ SFZ6 .;[ ÝIFU SCF HFTF C{ × .;L SFZ6 .;[ ,S 
5lJ+ TLY"v:Y, S[ :i D — IqUF —vIqUF — ;[ DFgITF lD,L Cq." C{ × EUJFG Ÿ lXJ 
G[ :JU"v;lZTF U\UF SF[ WZTL 5Z pTFZG[ S[ l,, V5GL H8FVF — SF ;CFZF 
lNIF4 TF[ JC V;\bI WFZFVF — D — AC lGS,L × 5J"T :iL4 lXJ SL H8FVF — 
;[ lGS,L I[ H,WFZF,¡ HCF ¡vHCF ¡ VF5; D — lD,Ä4 pgC— lCgN qvWD"vlR\TG G[ 
5}HGLI DFG l,IF × p¿ZF\R, D — EL ,[;[ 5F ¡R 5lJ+ ÝIFU C® × IC 
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Ý×RÝIFU C{ v lJQ6q ÝIFU4 G\N ÝIFU4 S6" ÝIFU4 ~ã ÝIFU VF{Z N[J  
ÝIFU × 5F{ZFl6S J WFlD"S DCÀJ S[ V,FJF I[ :YFG G{;lU"S ;F ®NI" ;[ EL 
5lZ5}6" C® × .;l,, I[ TLY"vIFl+IF — S[ ;FYv;FY 5I"8SF — S[ EL VFSØ"6 S[ 
S[gN| C® × 
 U\UF SL ÝD qB ;CFIS GNL V,SG\NF4 V,SF5qZL ;[ lJQ6qWFD AãLGFY 
TS ,UTL C{ × 5 qZF6F — D — Jl6"T ^lJQ6q5NLvU\UF* ICL C{ × IC AãLGFY ;[ 
VFU[ A- +T[ Cq, ,UEU #2 lS,F[DL8Z SL N}ZL 5Z ^WF{,LU\UF* ;[ lD,L C{ VF{Z 
IC lD,G :Y, CL lJQ6q ÝIFU C{ × IC :YFG ;D qã T, ;[ !#*2 DL8Z 
SL µ¡RF." 5Z l:YT C{ × DFgITF C{ lS .; :YFG 5Z N[JlØ" GFZN G[ T5:IF 
SZS[ EUJFG Ÿ lJQ6q ;[ JZNFG ÝF%T lSIF YF × 
 VFH ICF ¡ lJQ6q S q\0 S[ lGS8 lJQ6q EUJFG Ÿ SF ÝFRLG D\lNZ C{ × 
lJQ6q ÝIFU S[ lGS8 ;[ ,S DFU" ZFDFI6 D — Jl6"T ^SFUEqXq^ 0L TF,* TS 
HFTF C{ × IC N qU"D 5Y C{ 5Z 5NFZF[lCIF — SF[ VFSlØ"T SZTF C{ × 
lJQ6qvÝIFU ;[ HF[XLD9 EL VlWS N}Z GCÄ C{ × HF[XLD9 ;[ VFU[ A-+TL 
V,SG\NF D— lH; :YFG 5Z D\NFlSGL lD,TL C4{ JC :Y, 5lJ+ G\N ÝIFU 
SC,FTF C{ × D\NFlSGL SF pN ŸUD :Y, G\NFN[JL lXBZ S[ 5F; C{ × ICF ¡ 
UF[5F, HL SF D\lNZ C{ × ,F[SDFgITF C{ lS ZFHF G\N G[ EUJFG Ÿ lJQ6q SF[ 
5q+ :i D — 5FG[ S[ l,, .; :YFG 5Z T5 lSIF YF lSgT q EUJFG Ÿ TF[ IC 
JZNFG 5C,[ CL N[JSL SF[ N[ RqS[ Y[ × VTo 5q+ AGSZ TF[ N[JSL S[ 3Z 
HgD[4 5Z G\N S[ 3Z D— IXF[NFv5q+ AGSZ 5F,Gv5F[Ø6 SL DFIF ZRL × 
S6"ÝIFU JC 5FJGv:Y, C{ HCF¡ V,SG\NF ,J\ l5\0FZU\UF SF ;\UD CF[TF   
C{ × l50FZU\UF4 SqDFµ¡ l:YT l5\0FZL u,[lXIZ ;[ lGS, ,S ,\AL IF+F SZ 
V,SG\NF D— VF ;DFTL C{ × SCT[ C® lS .;L ;q\NZ G{;lU"S ;qØDF ;[ 
EZ5}Z :Y,L D — N qQI\T J XS q\T,F SF lD,G CqVF YF × DFgITF IC EL C{ 
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lS ;}I"N[J G[ S6" SF[ .;L :YFG 5Z SJRvSq\0, ;F ®5[ Y[ × U- +JF, SL ,S 
VF{Z B}A;}ZT GNL D\NFlSGL4 S[NFZGFY CF[SZ ~ãÝIFU D— V,SG\NF ;[ lD,TL 
C{ × ;D qãT, ;[ ,UEU &*_ DL8Z SL µ¡RF." 5Z l:YT ~ãÝIFU D— 
D\NFlSGL J V,SG\NF S[ ;\UD SF Nx`I VtI\T DGF[CFZL C{ × 5F{ZFl6S SYF,\ 
ATFTL C® lS NÙ äFZF lXJ SF V5DFG SZG[ 5Z ;TL G[ I7S q\0 D — 
ÝF6F[t;U" SZ lNIF YF4 pgCÄ ;TL G[ 5qGo lXJ lÝIF AGG[ S[ l,,4 .;L 
:YFG 5Z lCDF,I SL 5q+L S[ :i D — 5qGH"gD l,IF YF × ,S DFgITF IC 
EL C{ lS ~ãÝIFU D — CL N[JlØ" GFZN G[ EUJFG Ÿ lXJ ;[ ;\ULT ÝlTIF[lUTF 
SL YL × ICF\ 5Z ~ãGFY D\lNZ J RFDq\0F D\lNZ NX"GLI C{ × 5\R ÝIFUF — D —= 
;A;[ DCÀJ5}6" N[J ÝIFU C{ × ICF ¡ U\UF V5G[ 5}6" :i D — VFTL C{ × 
UF[D qB ;[ VFTL 5FJG EFULZYL J V,SF5qZL ;[ pTZTL V,SG\NF N[J ÝIFU 
D — CL ,SFSFZ CF[SZ U\UF SC,FTL C{ × ;\UD :Y, 5Z WFZF S[ DwI 
^8F[h0[.JZ 8L,F* NX"GLI :Y, C{ × N[J ÝIFU D— Z3qGFY D\lNZ C{4 lH;D — 
EUJFG Ÿ ZFD SL xIFDJ6L" ÝlTDF C{ × 5qZF6F — D — Jl6"T C{ lS N[JÝIFU SL 
5q^ IE}lD 5Z ^.1JFS qvJ\X* S[ VG[S DCF5q~ØF — G[ T5:IF SL YL × .;L J\X 
D — EUJFG Ÿ ZFD G[ HgD l,IF YF × ;D qã T, ;[ &!( DL8Z µ¡RF." 5Z 
l:YT4 N[J ÝIFU SF ;F ®NI" ;FDG[ SL 5CFl0+IF — ;[ N[BG[ 5Z VT q,GLI ,UTF 
C{ × 
 I[ 5\RÝIFU _lØS[XvAãLGFY DFU" 5Z l:YT C{ × AãLvS[NFZ SL IF+F 
5Z lGS,[ TLY"IF+L .G ÝIFUF — SF NX"G SZT[ Cq, VFU[ A- +T[ C® × S[J, 
lJQ6q ÝIFU SF[ KF[0+SZ VgI ;EL :YFGF — 5Z 9CZG[ SL VrKL jIJ:YF C{ × 
ÝSl`T SL UF[N D — A;[4 U\UF S[ I[ 5\RÝIFU ,SFtD EFJ ;[ ;Dl5"T CF[ HFG[ 
SL DC¿F SF ;\N[X EL N[T[ C® ×
4
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 CF, CL D — lS, U, ,S VwIIG ;[ 5TF R,F C{ lS H,JFI q 5lZJT"G 
VF{Z TF5DFG D — J`lâ CF[G[ SL JHC ;[ U\UF[+L u,[lXIZ CZ ;F, !* DL8Z 
SL NZ ;[ l;S q0 + ZCF C{ × ,S VgI VwIIG D— ATFIF UIF C{ lS U\UF[+L 
S[ ;DL5 CL l:YT lJXF,SFI l5\0FZL u,[lXIZ S[ l53,G[ SL UlT )P5 DL8Z 
ÝlT JØ" C{ × 
 U\UF[+L u,[lXIZ 5Z lJ7FG ,J\ ÝF{nF[lUSL lJEFU äFZF lS, U, VwIIG 
D — Bq,F;F lSIF UIF C{ lS JØ" !)*! ;[ 2__$ S[ NF{ZFG IC u,[lXIZ 
!*P!5 DL8Z ÝlTJØ" SL ZOTFZ ;[ l53, ZCF YF × lHIF[,F[lHS, ;J[" VFO 
.lg0IF S[ VwIIG D — ATFIF UIF C{ lS JØ" !)5( ;[ 2__! S[ NF{ZFG 
l5\0FZL u,[lXIZ )P5! DL8Z ÝlT JØ" SL UlT ;[ l53, ZCF YF × H,JFIq 
5lZJT"G VF{Z TF5DFG D — J`lâ S[ SFZ6 µ¡R[ AOL",[ u,[lXIZ SL AO" 
l53,[UL VF{Z ;D qã SF H,:TZ A-[+UF4 lH;SL JHC ;[ EFZTLI p5DCFäL5 S[ 
lGR,[ T8LI .,FS[ A qZL TZC ÝEFlJT CF —U— × VwIIG D — SCF UIF C{ lS 
EFZTLI T8LI Ù[+ D — ;D qãL C,R, SF lD,F Hq,F ÝEFJ 50[+UF × SrK SL 
BF0 +L TYF 5lxRD A\UF, S[ T8LI lC:;[ D— IC C,R, T[H CF[UL4 HAlS 
SGF"8S S[ T8LI lC:;[ D— IC C,R, SD CF[UL × 
 ACZCF,4 u,[lXIZ S[ VF;5F; lABZ[ D,J[4 VFlY"S jIJCFI"TF VF{Z 
VlEIFG SL lJXF,TF SF[ N[BT[ Cq, ;ZSFZ u,[lXIZF — S[ AO" SF[ l53,G[ ;[ 
ZF[SG[ D — V;CFI ÝTLT CF[TL C{ × 5IF"JZ6 D\+F,I SF SCGF C{ lS EFZT 
H{;[ lJSF;XL, N[XF — S[ ;FY GCÄ Al<S lJSl;T N[XF — S[ ;FY lD, SZ U|LG 
CFp; U{;F — SF pt;H"G ZF[SGF 5C,L lHdD[NFZL C{ × ÉIF —lS TF5DFG D— J`lâ 
S[ l,, U|LG CFp; U{;— CL lHdD[NFZ C® × 5IF"JZ6 ,J\ JG ZFßI D\+L ,G,G 
DLGF G[ SCF lS EFZT ;ZSFZ V\TZFQ8=LI :TZ 5Z CF[G[ JF,L AFTRLT D — 
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,UFTFZ NAFJ 0F, ZCL C{ lS lJSl;T N[XF — SF[ ,\A[ ;DI TS U|LG CFp; 
U{;F — SF pt;H"G 38FG[ SL ÝlTAâTF 5}ZL SZGL RFlC, × 
 A- +T[ TF5DFG S[ BTZF — SF[ EF\5T[ Cq, l5K,[ DFC H,JFIq 5lZJT"G 5Z 
V\TZ ;ZSFZL 5{G, G[ GLlT lGDF"TFVF — S[ l,, ,S 5ZFDX" HFZL lSIF YF4 
lH;D — SCF UIF YF lS lCDF,IL Ù[+ D— u,[lXIZF — S[ l53,G[ ;[ 2! JÄ ;NL 
S[ V\T TS ;D qã S[ H, :TZ D— _P!( DL8Z ;[ _P5) DL8Z SL J`lâ CF[ 
HF,UL × ;D qãL H,:TZ D — J`lâ ;[ E}lD D — ,J6TF A-—\UL VF{Z E}lD Ù[+ 
38[UF × CF,F ¡lS IC ÝlÊIF ACqT WLDL CF[UL4 ,[lSG TA .;;[ ;D qã TYF 
GlNIF — S[ ;DL5JTL" T8LI .,FSF — VF{Z 0[<8F D — Sl`Ø E}lD SF ÙZ6 CF[G[ 
,U[UF × 
 5ZFDX" D — SCF UIF C{ lS ;Dqã S[ H,:TZ D— J`lâ CF[G[ ;[ DL9F 
5FGL GLR[ R,F HF,UF VF{Z E}H, SL µ5ZL ;TC 5Z BFZF 5FGL lD, HFG[ 
S[ SFZ6 p;D — ,J6TF A-+ HF,UL × T8LI lC:;[ D — ZCG[ JF,[ ,F[U ;D qãL 
H,:TZ D— J`lâ ;[ ÝEFlJT CF —U[ × VF."5L;L;L SL lZ5F[8" ^É,F.D[8 R—H 
2__* o lOlHS, ;F.\; A[l;; D — SCF UIF C{ lS !*5_ ;[ DFGJLI 
UlTlJlWIF — S[ SFZ6 JFIqD\0, D — SFA"G 0F.VFÉ;F.04 DLY[G VF{Z GF.8=; 
VFÉ;F.0 S[ :TZ D — J`lâ CF[ ZCL C{ × 
 lZ5F[8" D — IC EL SCF UIF C{ lS J{lxJS VF{;T JFI q VF{Z ;FD qlãS 
TF5DFG D — EL J`lâ CF[ ZCL C{ lH;S[ SFZ6 AOL",[ .,FSF — SL AO" l53, 
ZCL C{ × DLGF SF SCGF C{ lS H,JFI q 5lZJT"G S[ ;\NE" D — ;ZSFZ 5}ZL 
TZC ;R[T C{ × ÉIF[8F[ ;\lW S[ TCT EFZT G[ HL,RHL ÝlTAâTF jIÉT GCÄ 
SL C{ × ,[lSG TF5DFG D— J`lâ SF[ ZF[SG[ D — DNN S[ l,, CDFZ[ N[X D — 
S." SFI"ÊD VF{Z GLlTIF ¡ T{IFZ SL HF ZCL C® ×
5
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 UùF SF ;\S8 ;eITF SF ;\S8 C{ × ;eITF S[ ;\S8 ;[ DFGJ HFlT 
+:T C{ × EF[UJFNL ÝJ`l¿ ÝSl`T S[ ;FY S;F."v;F jIJCFZ SZ ZCL C{ × 
lJSF; SL VJWFZ6F D— A[CF[X VFH S[ S6"WFZ ;DFHJFNL HLJG SL ÝTLS 
UùF D — AF ¡W AGFSZ p;[ 5}¡HLJFNL lXS\H[ D — S; ZC[ C® × VFH WZTL4 
ÝSl`T VF{Z DFGJ S[ N qoBF — SF[ lD8FG[ S[ l,I[ TLG ÝSFZ S[ ,F[UF — SL 
VFJxISTF C{ × 7FG S[ ÝTLS DFGJTFJFNL J{7FlGSF — SL4 SD" S[ ÝTLS 
VF\NF[,GSFZL ;FDFlHS SFI"STF"VF — SL ,J\ ElÉT S[ ÝTLS S~6vìNI 
;FlCtISFZF — ,J\ S,FSFZF — SL × I[ TLGF — HG ìNI SF[ VF,F[lST SZ ;DFH 
5lZJT"G SZ—U[ × VFH .gS,FA ,FG[ JF,[ ALH4 HF[ T[HL ;[ GQ8 CF[ ZC[ C®4 
SL ZÙF SZGL C{ × lJO, TSGLSL ÊFlgT JF,[ .; IqU D — VA DFGJLI 
;\J[NGF SL ÊFlgT SL VFJxISTF C{4 HF[ IC ATF ;S[4 VC;F; SZF ;S[ 
lS UùF CDFZL DF ¡ C{ ×
6
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;gNE"v;}RL o 
1 ZW qJ\XDŸ ÝYD ;U" 
2 Z3qJ\XDŸ ÝYD ;U" 
3 UqHZFT J{EJ v lCgNL N{lGS ;DFRFZv5+ lNP (v#v2__&4 
VCDNFAFN ;[ ÝSFlXT 
4 UqHZFT J{EJ v lCgNL N{lGS ;DFRFZv5+ lNP 2(v_2v2__&4 
VCDNFAFN ;[ ÝSFlXT 
5 UqHZFT J{EJ v lCgNL N{lGS ;DFRFZv5+ lNP 4v3v2__*4 
VCDNFAFN ;[ ÝSFlXT 
6 —DFTF UùF S[ ÝlT Vl5"T zâF;qDGc XLØ"S S[ VgTU"T —ZÙT 
UùFDŸc GFDS U|gY D — ÝSFlXT lNP 2)v_)v)& 
 
??? 
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;\NE"vU| \Yv;}RL 
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;\NE"vU| \Yv;}RL 
 
;\:S `TvU|\Y 
1 VluG5qZF6D Ÿ v DClØ" J[NjIF; s8LSFSFZ o VFRFI" A,N[J p5FwIFIf4 
RF{BdAF ;\:ST` ;LZLH4 VF ¶lO;4 JFZF6;L4 !))&4 ;\P ÝYD 
2 V3lJJ[S v zLGL,S\9 NLlÙT sC:Tl,l5f4 VF[lZI^8, dIqlGl:Ê%8 lJEFU4 
DãF; × 
3 VYJ"J[N v ;\P ;FTJ,[SZ Sq,H[G NFDF[NZ E8` ;}G qGF zL5FNXD"6F4 
VF{gWvGUZD Ÿ s;FTZF ÝN[Xf D q\A." × lJP ;\P !))5 
4 VFGgN;FUZ:TJo v zL GL,S\9 NLlÙT4 VF0ŸIFZ 5q:TSF,I sVÝSFlXTf 
DãF; 
5 VlEGJ EFZTL v VFRFI" VlEGJ U q%T sEFQISFZ VFRFI" lJxJ[xJZ 
l;âF\T lXZF[Dl6f4 lCgNL lJEFU4 lN<,L lJxJlJnF,I lN<,L4 ÝYD 
;\:SZ64 !)&_ 
6 VD~XTSDŸ vzLDND~S SlJ4 RF{BdAF ;\:ST` ;LZLH VF ¶lO;4 JFZF6;L 
×4 läTLI ;\:SZ6 2___ 
7 V,\SFZZtGFSZ o SlJ zL XF[EFSZ lDz lJZlRT s;\PvÝF[P ;LP VFZP 
N[JWZf VF[lZIg8, A qS ,H[g;L 5qGF4 ÝSFXG JØ" !)$2 
8 V,\SFZ;FZD\HZL v DP DP zLGFZFI6 XF:+L lB:T[4 s;\P 5\P 
A8qSGFYXF:+L lB:T[f4 RF{BdAF ;\:ST` ;LZLH VF ¶lO;4 JFZF6;L × ØQ9 
;\:SZ6 v 2_2! 
9 _uJ[N ;\lCTF v ;\PvEÎFRFI["6 zL5FNXD"6F NFDF[NZ EÎ ;}GqGF 
;FTJ,[SZSq,H[G ×4 J;\TvzL5FN v ;FTJ,[SZ4 VF{gWGUZDŸ s;FTFZF 
ÝN[Xf D q\A."4 lJP ;\P !))& 
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10 ,[TZ[I A|Fï6 v VFG\NFzD ;\:S`T U|\YFJ,L4 5}GF !()& 
11 S qDFZ;\EJD Ÿ v SlJ zL SFl,NF; s;\P v 5\P X[ØZFH XF:+Lf 
RF{BdAF ;\:ST` ;LZLH VF ¶lO;4 JFZF6;L ×4 läTLI ;\:SZ6 v !)*2 
12 SFjIN5"6 v ZFHR}0 +FDl6 NLlÙT4 JF6LlJ,F; Ý[;4 zLZùDŸ 
13 SFjIÝSFX o v zL DdD8FRFI"4 GFU ÝSFXS4 ÝYD ;\:SZ6 v !))5 
14 SFjIDF,F v ;\P v zL N qUF"Ý;FN J|H,F,4 lG6"I ;FUZ Ý[; DF,F SF 
TT`LI ,[B4 !()!4 T`TLI VFJ`l¿ 
15 SFjIDLDF\;F v ;\P v MkW- ZD[X DP XqÉ,4 5FxJ" ÝSFXG4 VCDNFAFN4 
ÝYD VFJ`l¿4 !))5 
16 SFjIFNX" v N^0L4 RF{BdAF ;\:ST` ;LZLH VF ¶lO;4 JFZF6;L4 ÝSFXG JØ" 
!)5( 
17 SFjIFG qXF;G v SlJ C[DRgã4 lG6"I ;FUZ Ý[;4 Dq\A."4 ;\:SZ6 !)_! 
18 SFjIF,\SFZ v VFRFI" EFDC sEFQISFZvN[J[gãGFY XDF"f lACFZ v 
ZFQ8=EFØF 5lZØN Ÿ4 läTLI ;\:SZ6 v 2_$2 s;\JTŸf 
19 SFjIF,\SFZSFlZSF v ;\P v MkW- Z[JFÝ;FN läJ[NL4 RF[BdAF ;\:ST` 
;qZEFZTL4 ÝSFXG4 JFZF6;L4 ÝYD VFJ`l¿ !)** 
20 SFlXSF v 5\P JFDG HIFlNtI4 5\P AF,F XF:+L JFZF6;L4 läTLI VFJ`l¿ 
!()) 
21 SFjIF,\SFZ;}+Fl6 v zLJFDGFRFI" slCgNL jIFbIFSFZ v MkW- A[RG hFf 
RF{BdAF ;\:ST` ;\:YFG4 JFZF6;L4 läTLI ;\:SZ64 lJP ;\P 2_## 
22 SFjIF,\SFZ;}+J`l¿ v VFRFI" JFDG JFR:5lT4 S,STF4 ;\:SZ6 !)22 
23 UùFJTZ6DŸ DCFSFjI v zL GL,S\9 NLlÙT s;\P v MkW- Sl5,N[J lUlZf 
RF{BdAF ;\:ST` ;\:YFG4 H0FJ EJG4 JFZF6;L4 ÝYD ;\:SZ6 2_$2 
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24 U~0 + 5qZF6 v DClØ" J[NjIF; s;\P v 5\P zLZFD XDF" VFRFI"f 
;\:Sl`T ;\:YFG4 bJFHFS qTqA sJ[NGUZf AZ[,L spPÝPf4 ÝYD4 läTLI 
;\:SZ6 !)&( 
25 R^0LZC:I v GL,S\9 NLlÙT 
sC:Tl,l5f4 VF0ŸIFZ 5q:TSF,I4 DãF;4 
26 RgãF,F[S v HIN[J  
RF{BdAF ;\:ST` ;LZLH VF ¶lO; JFZF6;L4 !)#( 
27 lR+DLDF\;F v 8LSFSFZ v zL HUNLXR\ã lDz 
RF{BdAF ;\:ST` ;LZLH VF ¶lO; JFZF6;L4 ÝYD VFJl`¿4 !)*! 
28 KgNF[D\HZL zL UùFNF; s;\P v 5\P ;tIGFZFI6 XF:+L B^0}0+F[f 
SQ`6NF; VSFNDL4 JFZF6;L4 lJP;\P 2_$$ 
29 KgNoSF{DqNL v ;\P v 5\P GFZFI6 XF:+L4 RF{BdAF ;\:S`T ;LZLH 
VF ¶lO;4 JFZF6;L4 ;FTJÄ VFJ`l¿ !)*! 
30 T{l¿ZLI p5lGØN Ÿ4 ULTF Ý[;4 UF[ZB5qZ4 !)(2 
31 NX:iSDŸ v WG\HI4 ;FlCtI E\0FZ ;qEFØ AFHFZ4 D[Z94 ÝYD ;\:SZ6 
!)(& 
32 wJgIF,F[S o zLDNFGgNJW"GFRFI" s;\P jIFbIFSFZ 5\P AãLGFY XDF"f4 
RF{BdAF ;\:ST` ;LZLH4 VF ¶lO;4 JFZF6;L4 5\RD ;\:SZ64 lJP;\P 2_5! 
33 G Ÿ´HZFHIXF[E}Ø6 v GZl;\C SlJ4 VF ¶lZIg8, lZ;R" .g:8L8ŸI}84 A0 +F{NF 
."P;P !)#_ 
34 G,RlZ+DŸ v SlJ GL,S\9 NLlÙT s;\P xIFDNF; XF:+Lf4 RF{BdEF ;\:ST` 
;\:YFG4 JFZF6;L4 ÝYD ;\:SZ6 
35 GFUFGgNGF8SDŸ zL CØ"N[J sjIFbIFSFZ v 5\P zL A,N[J p5FwIFIf4 
RF{BdAF ;\:ST` ;LZLH VF ¶lO;4 JFZF6;Lv!4 ;\:SZ6 !)&( 
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36 lG~ÉTD Ÿ v IF:S4 ;\:ST` 5q:TSF,I4 NlZIFU\H4 lN<,L4 ÝYD ;\:SZ6 
37 GLlTXTSDŸ v DCFSlJ ET"`ClZ4 RF{BdAF VF ¶lZIg8Fl,IF4 G." lN<,L4 
;\:SZ6 !)(& 
38 GLlTXTSDŸ v DCFSlJ ET"`ClZ s;\P v MkW- XFlgTS qDFZ ,DP 5\0ŸIFf4 
UqHZFTL VG qJFN ;lCT4 5FxJ" ÝSFXG4 VCDNFAFN4 ÝYD VFJ`l¿ !)(5 
39 GL,S\9 lJHIRd5} v SlJ GL,S\9 NLlÙT4 ÝSFXS4 RF{BdAF lJnFEJG4 
JFZF6;L4 ;\:SZ6 !)&$ 
40 EFULZYLNX"GDŸ v MkW- UF[:JFDL A,EãÝ;FN XF:+L4 GFU ÝSFXS4 
HJFCZGUZ lN<,L4 ÝYD ;\:SZ6 !))( 
41 D\NFZD\NRd5} v JF;qN[J XDF"4 5F^0 qZ\U HFJHL4 AdA."4 läTLI VFJ`l¿4 
!)2$ 
42 DF,lJSFluGlD+D Ÿ v DCFSlJ SFl,NF; s;\P v ZFDRgã lDzf4 RF{BdAF 
;\:ST` ;ZLH VF ¶lO;4 JFZF6;L4 ÝYD ;\:SZ6 !)&2 
43 DF,TLDFWJDŸ v EJE}lT4 lG6"I;FUZ Ý[;4 Dq\A."4 ;\:SZ6 ÝYD4 !)_5 
44 D qS qgNlJ,F; v DCFSlJ GL,S\9 NLlÙT4 VF0 ŸIFZ 5q:TSF,I4 DãF; 
45 Dr`KSl8SDŸ v X}N|S sjIFbIFSFZ v ZDFX\SZ l+5F9Lf4 DF[TL,F, 
AGFZ;LNF;4 JFZF6;L4 ;\5FNG JØ" !)&& 
46 D{+FI6L VFZ^IS4 VFGgNFzD ;\:ST` U|\YFJ,L4 5}GF4 !()& 
47 Z3qJ\X DCFSFjID Ÿ v DCFSlJ SFl,NF; sjIFbIFSFZ v 5\P ZFDRgã hFf4 
RF{BdAF ;\:ST` ;LZLH VF ¶lO;4 JFZF6;L4 RTqY" ;\:SZ6 2_#( 
48 ZtGFJ,L GFl8SF v DCFSlJ zLCØ" s;\P v ÝF[P EF[UL,F, RqgGL,F, 
58[,f4 ;Z, lCgNL VG qJFN ;lCTF4 ÝYD ;\:SZ6 !)&2 
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49 Z;U\UFWZ v SlJ 5\P HUgGFY sjIFbIFSFZ zL AãLGFY hFf4 slCgNL 
jIFbIFSFZ 5\P zL DNGDF[CG hFf4 RF{BdAF lJnFEJG4 JFZF6;L4 5\RD 
;\:SZ6 !)(2 
50 ZFDFI6;FZ ;\U|C4 VF0ŸIFZ 5q:TSF,I4 DãF; sVÝSFlXTf 
51 ZÙTU\UFDŸ DCFSFjI v MkW- SD,F 5F^0[IF4 zLDFTF 5la,S[Xg;4 CGqDFG 
3F84 JFZF6;L4 ÝYD ;\:SZ6 !))) 
52 Z;ZtGCFZ v zL lXJZFD l+5F9L4 lG6"I;FUZ Ý[;4 D q\A."4 läTLI ;\:SZ6 
."P ;\P !)#_ 
53 JÊF[lÉTHLlJTD Ÿ v VFRFI" SqgTS4 jIFbIFSFZ v VFRFI" lJxJ[xJZ4 s;\P 
v MkW- GU[gãf4 lCgNL VG q;\WFG v 5lZØNŸ4 lN<,L4 ÝSFXG JØ" !)55 
54 JFDG 5qZF6 v DClØ"J[NjIF;4 s;\P v zLZFD XDF" VFRFI"f4 ;Z, lCgNL 
EFQI ;lCT4 ;\:ST` ;\:YFG4 bJFHF SqTqA4 AZ[,L4 spPÝPf ÝYD ;\:SZ6 
!))_ 
55 JF<DLlSZFDFI6 sAF,SF^0f v DCFSlJ JF<DLlS4 RF{BdAF lJnFEJG4 
JFZF6;L4 ÝSFXG JØ" 2_524 ;\:SZ6 !5 
56 lJQ6q 5qZF6 v DClØ" J[NjIF; sVG qJFNS zL D qlG,F, Uq%Tf4 ULTFÝ[;4 
UF[ZB5qZ4 5\RD ;\:SZ6 !))_ 
57 J{ZFuIXTSDŸ v SlJ GL,S\9 NLlÙT4 VF0ŸIFZ ,F.A[|ZL4 DãF;4 
sVÝSFlXTf 
58 XT5YA|Fï6DŸ v ;\P v MkW- V<A[T["G J[A[Z64 EFQISFZ v ;FI6FRFI"4 
RF{BdAF ;\:ST` ;LZLH VF ¶lO;4 JFZF6;L4 TT`LI ;\:SZ64 lJP ;P 2_5$ 
59 XF\lTlJ,F; v SlJ GL,S\9 NLlÙT4 l0:ÊLl%8J S{8,FU4 T\HF[Z4 
sVÝSFlXTf 
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60 lXJTtJZC:I v SlJ GL,S\9 NLlÙT4 VF0ŸIFZ 5q:TSF,I4 DãF; 
sC:Tl,l5f 
61 lXJDlCdG:TF[+D Ÿ v zL 5qQ5NgT4 ULTFÝ[;4 UF[ZB5 qZ4 #$JF ¡ ;\:SZ6 
62 lXJ,L,F6"J v GL,S\9 NLlÙT4 JF6L lJ,F; Ý[;4 zLZ\UD Ÿ4 ÝSFXG JØ"4 
!)!! 
63 lXXq5F,JWDŸ v SlJ DF3 s;\P v 5\P CZUF[lJgN XF:+Lf4 RF{BdAF 
lJnFEJG4 JFZF6;L4 läTLI VFJ`l¿4 !)&! 
64 lXJF[tSØ"D\HZL v GL,S\9 NLlÙT4 VF0 ŸIFZ 5q:TSF,I4 DãF; sC:Tl,l5f 
65 XqÉ,IHqJ["N v VG qJFNS v ;FTJ,[SZ4 zL5FN NFDF[NZ ;FTJ,[SZ4 
VF{gWGUZ s;FTFZF ÝN[Xf Dq\A."4 lJP;P !)($ 
66 XF{GSLI AC`N Ÿ N[JTF v XF{GS _lØ4 sjIFbIFSFZ v MkW- HIÝSFX 
GFZFI6 läJ[NLf4 D},RgN ,^0 A|N;"4 O{HFAFN4 ÝYD ;\:SZ6 !)(#v($ 
67 ;Z:JTLS^9FEZ6DŸ v SlJ EF[HN[J4 sjIFbIFSFZ v MkW- SFD[xJZGFY 
lDzf4 RF{BdAF VF¶lZIg8F,LIF .lg:88ŸI}84 JFZF6;L4 ÝYD ;\:SZ6 v 
!)*& 
68 ;FlCtIN5"6 o VFRFI" lJxJGFY4 RF{BdAF lJnFEJG4 JFZF6;L4 läTLI 
;\:SZ6 v 2020 ;\JTŸ 
69 ;FlCtI;FZ o VrIqTZFI4 lG6"I;FUZ Ý[;4 Dq\A."4 ."P ;P !)_& 
70 ;FlCtI lAgN q o HLJZFD XF:+L4 ;Z:JTL Ý[;4 lN<,L4 lJP ;\P 2__$ 
71 ;FlCtI;qWFl;gW q v lJxJGFY N[J s;\P v ZFDÝTF5f4 EFZTLI lJnF 
ÝSFXG4 JFZF6;L4 ."P ;\P !)*( 
72 ;qJ`¿lT,SD Ÿ v Ù[D[gã4 RF{BdAF ;\:ST` ;LZLH VF ¶lO;4 JFZF6;L4 ÝYD 
;\:SZ64 ."P ;\P !)&( 
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73 ;\ULT ZtGFSZ o XF\ù"N[J s;\P v 5\P ,;P ;qA|ï^IDŸ XF:+Lf4 J;\T Ý[;4 
VF0ŸIFZ ,F.A[|ZL4 DãF;4 ÝYD ;\:SZ6 !)$# 
74 zL JLZS qDFZl;\C RlZTDŸ o ,S ;DLÙFtDS VwIIG v EFZTL ;F[,\SL4 
sVÝSFlXT XF[WvÝA\Wf JØ" 2__$ 
75 zL l+5YUFSFjIDŸ v J[NFGgN o GFU ÝSFXS4 G." lN<,L4 ÝYD ;\:SZ6 
!))* 
76 CG qDgGF8SDŸ v CG qDFG Ÿ4 ClZÝ;FN EULZY4 D qdA."4 läTLI VFJ`l¿4 !)55 
 
lCgNLvU| \Y o 
1 VFW qlGS ;\:S`T SFjIXF:+ v ,[P v VFGgNS qDFZ zLJF:TJ4 .":8G" 
AqSl,\S;"4 5(2$4 gIq RgãFJ,4 lN<,L4 HJFCZ GUZ4 ÝYD ;\:SZ6 
!))_ 
2 SFl,NF; SF lAdAlJWFG v ,[P v VIF[wIFÝ;FN läJ[NL4 VÙIJ8 
ÝSFXG4 2v!_*#4 lHP DCZF{,L4 G." lN<,L4 ÝYD ;\:SZ6 ."P ;P 
!)(& 
3 H, VF{Z H,vÝN}Ø6 v ;\P v NFDF[NZ XDF"4 ;\P MkW- ClZ DClØ" 
;FlCtIFUFZ4 ,DP,DP,;P CF."J[4 HI5 qZ !))& 
4 N[X4 WD" VF{Z ;FlCtI v ,[P v 5\P lJnFlGJF; lDz4 ZFWFSQ`6 ÝSFXG4 
ÝFP l,lD8[0 2q#(4 V\;FZL DFU"4 NlZIFU\H4 G." lN<,L !)_ __24 ÝYD 
;\:SZ6 !))2 
5 5IF"JZ6 VF{Z ;\:Sl`T SF ;\S8 v ,[P v UF[lJ\N RFTS4 TÙlX,F 
ÝSFXG4 2#q$*&24 V\;FZL DFU"4 NlZIFU\H4 G." lN<,L4 ÝYD ;\:SZ6 
!))2 
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6 5IF"JZ6ÝEqtJDŸ s;\:ST` ;FlCtI ,J\ 5IF"JZ6f ;\5FlNSF v ÝF[P ;qØDF 
S q,z[Q94 .":8G" AqS l,\S;"4 G." lN<,L4 ÝYD ;\:SZ6 !))) 
7 5Fl6GLI v 5Z\5ZF4 XaNFG qXF;G VF{Z p5IF[lUTFJFN v ,[P v MkW- 
DCFJLZ lJnFlGlW ÝSFXG4 0LP !_&!4 U,L G\P !_4 lN<,L4 ÝYD 
;\:SZ6 !))( 
8 5qZF6F — D — J{lNS ;\NE" v ;\S,GSTF" v lJl5G SqDFZ 5lZD, 
5la,[SXg;4 2*q2(4 XlÉTGUZ4 lN<,L4 ÝYD ;\:SZ6 !))( 
9 ÝSl`T VF{Z SFjI v ,[P v MkW- Z3qJ\X4 ,F[SEFZTL ÝSFXG4 .,FCFAFN4 
ÝYD ;\:SZ6 
10 EFZT SF E}UF[,4 ,[P v MkW- HUNLXl;\C4 MkW- SFD[xJZGFY l;\C ,J\ MkW- 
ZFDAZG 58[,4 7FGF[NI ÝSFXG 2#$4 NFpN5qZ4 UF[ZB5qZ 2*# __!4 
TT`LI ;\:SZ64 !))& 
11 EFZT ,S EF{UF[l,S ;DLÙF v ,[P v ALP 5LP ZFJ4 J;qgWZF ÝSFXG4 
2#&4 NFpN5qZ4 UF[ZB5qZ v 2*# __!4 T`TLI ;\:SZ64 !)((v!))5 
12 zLDN ŸEFJUT5qZF6 v DClØ" J[NjIF;4 ULTFÝ[;4 UF[ZB5qZ4 ÝYD ;\:SZ6 
!)(( 
13 EUJN ŸULTFvDClØ" J[NjIF;4 RF{BdAF ;\:ST` ;ZLH VF ¶lO;4 JFZF6;L4 ÝYD 
;\:SZ64 ."P ;\P !)&& 
14 Dt:I5qZF6 s5}J"EFUof v DClØ" J[NjIF; s;\5FNS v TFZ6LX hF4 
VG qJFNS v ZFDÝTF5 l+5F9Lf lCgNL ;FlCtI ;\dD[,G4 ;dD[,G DFU"4 
ÝIFU s.,FCFAFNf4 läTLI ;\:SZ64 ;G Ÿ !)(! 
15 DCFEFZTSF[X v ;\5FNS v MkW- ZFDS qDFZ ZFI4 RF{BdAF ;\:S`T ;LZLH 
VF ¶lO;4 JFZF6;L4 läTLI EFU4 !)&& 
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16 jIlÉTlJJ[S v ,[P v DlCDEÎ4 RF{BdAF lJnFEJG4 JFZF6;L4 ."P ;\P 
!)&$ 
17 Z;DLDF\;F v VFRFI" ZFDRgã XqÉ, s;\P v lJxJGFY Ý;FN lDzf4 
GFUZL ÝRFlZ6L ;EF4 SFXL4 TT`LI ;\:SZ64 ;\JT 2_!* 
18 J{lNS ;FlCtI VF{Z ;\:S`lT v MkW- Sl5,N[J läJ[NL4 lJxJlJnF,I ÝSFXG 
RF{S4 JFZF6;L4 22! __!4 ÝYD ;\:SZ6 2___ ."P 
19 J{lNS ;\5l¿ v ,[P v 5\P Z3qGgNG XDF"4 X[9 ;}ZHL J<,ENF; JDF"4 
SrK S[;, ;—0 C:8"lA|H4 Dq\A."v$4 läTLI ;\:SZ64 ;\JTŸ !))& 
20 J{lNS JF¢ ŸDI D — lJ7FG v ,[P v MkW- ZFD[xJZ NIF, Uq%T4 DClØ" 
;FgNL5lG ZFQ8=LI J[N lJnF ÝlTQ9FG4 pßH{G4 ÝYD ;\:SZ6 !))* 
21 X[OF,L hZ ZCL C{ v ,[P v 5\P lJnFlGJF; lDz4 JF6L ÝSFXG4 
2!v,4 NlZIFU\H4 G." lN<,Lv24 läTLI ;\:SZ6 !))* 
22 ;\:ST` SlJIF — S[ jIlÉTtJ SF lJSF; v ,[P v MkW- ZFWFJ<,E l+5F9L4 
;\:ST` 5lZØN Ÿ4 ;FUZ lJxJlJnF,I4 ;FUZ sDPÝPf ÝYD ;\:SZ6 !)*& 
23 ;\:ST` SFjIXF:+ SF .lTCF; v ,[P v 5LP JLP SF6[4 sVGqJFNS v 
MkW- .gãRgã XF:+lf4 ÝYD ;\:SZ6 !)&& 
24 ;\:ST` ;FlCtI SF lJXN .lTCF; v ,[P 5qQ5F Uq%TF4 .":8G" AqS l,\S;"4 
58254 gIq RgãFJ,4 HJFCZ GUZ4 lN<,L4 ÝYD ;\:SZ6 !))$ 
25 ;\:ST` ;FlCtI SF .lTCF; v ,[P v VFRFI" A,N[J p5FwIFI XFZNF 
lGS[TG4 5 AL4 S:T}ZAF GUZ4 l;UZF4 JFZF6;L4 NXD ;\:SZ6 !))* 
26 ;\:ST` ;FlCtI D— :TF[+SFjI v ,[P v NXZY läJ[NL4 ;\:S`T ÝSFXG4 
;\:ST` ;[JF ;\:YFG4 BqZ"D5qZ4 UF[ZB5qZ4 2*# __54 ÝYD ;\:SZ6 
!))_ 
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27 ;\:ST` ;FlCtI ,J\ 5IF"JZ6 v ÝF[P ;qØDF S q,z[Q94 s;\5FlNSF v MkW- 
,1DL XqÉ,Ff4 .":8G" AqS l,\S;"4 5(Z54 gIq RgãFJ,4 HJFCZ GUZ4 
lN<,Lv*4 ÝYD ;\:SZ6 !))) 
28 ;\:ST` DCFSFjI SL 5Zd5ZF4 ,[P v MkW- S[XJZFJ D q;,UF ¡JSZ RF{BdAF 
;\:ST` ;LZLH VF ¶lO;4 UF[F, DlgNZ ,[G4 JFZF6;L4 ÝYD ;\:SZ6 lJP 
;\P 2026 
29 lCgN}vWD"vHLJG D— ;GFTG SL BF[H v ,[P v 5\P lJnFlGJF; lDz4 
ZFWFSQ`6 ÝSFXG4 2q#(4 V\;FZL DFU"4 NlZIFU\H4 G." lN<,Lv24 ÝYD 
,J\ läTLI ;\:SZ64 !)*)v!))! 
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XF[Wv5l+SFVF — SL ;}RL o 
1 VFG\NAF[W v lCgNL 5l+SF4 :JFDL zL VB\0FGgN ;Z:JTL4 ;[JF ;\:YFG4 
VB\0FGgN 5q:TSF,I4 VFG\NS q8LZ DF[TL,F, v J`gNFJG DY qZF4 V\S 
H}Gv!))( 
2 S<IF6 lJX[ØF\S lCgN}v;\:Sl`T V\S4 S<IF6 SFIF",I4 ULTFÝ[; UF[ZB5qZ4 
läTLI ;\:SZ64 ;\JTŸ 2050 
3 UF\0LJDŸv;\:ST` ;F%TFlCSDŸ4 ;\:YF5S v :JP 5\P ZFDAF,S XF:+L4 
;\5FNS v D\0,DŸ 5\P S qA[ZGFY XqÉ,o ÝSFXS o Z3qGFYlUZL o ClZÝ;FN 
VlWSFZL4 ;\5}6F"GgN ;\:ST` lJxJlJnF,I4 JFZF6;L4 !5 lN;dAZ !))*4 
2_4 Hq,F." !))(4 H}G 2__# 
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4 5lYSvUqHZFTL +{DFl;S4 ÝF[P ;qEFØ A|ïEÎ4 5lYS SFIF",I4 VFzD ZF[04 
VCDNFAFN4 Hq,F."vVU:Tvl;TdAZv2__! 
5 ÝNL54 zL äFZSFWLX ;\:ST` ,S[0DL4 JFlØ"S 5l+SF4 !))5v 
!))&v!))(4 !( HGJZL 2___4 !5 HGJZL 2__#4 ;\P zL 
HIÝSFX GFZFI6 läJ[NL4 ÝSFXS o zL XFZNF5L9 lJnF;EF4 äFZSF 
6 J|HvU\WF4 ;\:S`Tv+{DFl;S5+DŸ4 ÝWFG ;\5FNS o MkW- JF;qN[JSQ`6 RTqJ["NL4 
ÝSFXS o ZFDFzD o UTzD 8L,F4 DYqZF4 EFZTDŸ4 Hq,F."vVÉT}AZ4 
!))(4 Hq,F."vVÉT}AZ4 2___ 
7 ;FUlZSF v ÝSFlXSF ;FUlZSF ;lDlT4 DCFDGF5qZL4 JFZF6;Lv54 
;\5FNSvZFDHL p5FwIFI4 ZFWFJ<,E l+5F9L4 ZFDUF[5F, lDz4 läTLI V\S4 
TT`LI V\S4 ;\P 2026 
8 ;FdDG:ID Ÿ v ÝFP ;qZ[XRgã NJ[ ,J\ MkW- EUJTLÝ;FN 5\0ŸIF4 ÝSFXS o 
zL J`CN Ÿ UqHZFT ;\:ST` 5lZØN Ÿ4 VCDNFAFN v)4 DFR"v!))( 
9 ;FZ:JTL ;qØDF v ÝSFXS o ;\5}6F"GgN ;\:S`T lJxJlJnF,I4 JFZF6;L4 
+{DFl;S 5l+SF4 5F{ØL VDFJ:IF 20244 ßI[Q9 5}l6"DF v 20294 
DFU"XLØ" 5}l6"DF v 2029 
10 ;\D[,G 5l+SF v HIX\SZ l+5F9L4 R{+ ßI[Q9 XS ;\P !)(5 
11 l+5YUF v ;}RGF lJEFU4 p¿Z ÝN[X4 ,BGµ 
12 :JZ D\U,F4 ÝWFG ;\5FNS v MkW- ZF3JFRFI" J[NF\TL4 ÝSFXS o ZFH:YFG 
;\:ST` VSFNDL4 ZD[XDFU" o ;Lv:SLD4 HI5qZ4 +{DFl;S ;\:ST` XF[W 
5l+SF4 V5{|,vH}G4 2__&4 V\S v 2  
13 UqHZFT J{EJ slCgNL ;DFRFZ 5+f4 (4 DFR" 2__& 
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SF[X U|\Y o 
1 VDZSF[X v ;\U|CSFZ v VDZl;\C s;\P v 5\P XF:+L CZUF[lJ\Nf4 
RF{BdAF ;\:ST` ;LZLH VF ¶lO;4 JFZF6;L4 ÝYD ;\:SZ6 ."P ;P !)*_ 
2 DCFEFZTSF[X v ;\S,GSTF" v MkW- ZFDS qDFZ ZFI4 RF{BdAF ;\:S`r 
;LZLH VF ¶lO;4 JFZF6;L4 läTLI EFU4 !)&& 
3 JFR:5tIDŸ v TFZFGFY TS"JFR:5lT E8`FRFI"4 RF{BdAF ;\:Sr` ;LZLH 
VF ¶lO;4 JFZF6;L4 ØQ9 ;\:SZ64 ."P ;P !)&2 
4 ;\:ST` lCgNL XaNSF[X4 ;\U|CSFZ v JFDG lXJZFD VF%8[4 DF[TL,F, 
AGFZ;LNF;4 HJFCZGUZ4 lN<,Lv*4 T`TLI ;\:SZ6 !)*# 
5 C,FIqWSF[X sVFlEWFGZtGDF,Ff ;\P v HIX\SZ HF[XL4 ;Z:JTL EJG4 
JFZF6;L 
6 lCgN}vWD"vSF[Xv ;\P MkW- ZFHA,L 5F^0[I4 pPÝP lCgNL ;\:YFG4 ZFHlØ" 
5q~ØF[¿DNF; 8\0G4 lCgNL EJG4 DCFtDF UF\WL DFU"4 ,BGµ4 ÝYD 
;\:SZ6 !)*( 
 
??? 
